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7FÖRORD
Denna rapport redovisar resultatet av försök med öppen verksamhet 
vid Ragnvalla förskola i Helsingborg och Melodigångens förskola 
i Malmö. Försöksverksamheten ingår i den del av projektet 
Mångsidigt användbara förskolor och fritidshem (MAFF) som utförts 
vid institutionen för byggnadsfunktionslära, sektionen för arki­
tektur vid Lunds universitet. Projektet har finansierats med 
anslag från statens råd för byggnadsforskning.
Projektet har kontinuerligt följts av professor em Carin Boalt 
(projektledare) och professor Birgit Krantz vid institutionen 
för byggnadsfunktionslära. Båda har utgjort ett värdefullt stöd 
under arbetet med projektet.
Projektgruppen i skåneregionen, bestående av Birgitta Angel,
Gunborg Carlsson, Barbro Hedlund vid Högskolan för lärarutbild­
ning i Malmö och Marjanna Berg och Jonas af Klercker vid insti­
tutionen för byggnadsfunktionslära, Lunds universitet samt Björn 
Cederquist vid socialstyrelsen i Stockholm har alla bidragit med 
värdefulla synpunkter.
Författarna ansvarar gemensamt för rapporten, i enlighet med 
ansvarsfördelningen under projektarbetet svarar Cecilia Henning 
i huvudsak för de avsnitt (kap 9 och 10) som handlar om 
Melodigångens förskola och Mats Lieberg för de avsnitt (kap 7 
och 8) som behandlar Ragnvalla förskola.
Kring utvärderingen av den öppna verksamheten vid Mel odi gångens 
förskola inleddes ett samarbete med arkitekt Inga Alander vid 
Chalmers tekniska högskola (Projektet Pedagogik och Miljöplanering). 
Hon har skrivit två avsnitt i rapporten "Mel odi gångens förskola 
- lokaler och utemiljö" (under kap 9) samt "Förskolans grann­
kontakter" (under kap 10) samt bidragit med synpunkter på arbetet 
i övrigt.
Rapporten har skrivits ut av Ell-Britt Lavin.
Vi vill tacka personalen och deltagarna i den öppna verksamheten 
vid Melodigångens och Ragnvalla förskolor, utan vars generösa 
medverkan undersökningen aldrig kunnat genomföras.
Lund i januari 1983
Ceci1 ia Henning Mats Lieberg
SAMMANFATTNING
I olika sammanhang talar man om bristen på en “mellannivå" i 
nätverket mellan familjen och "staten", mellan den privata och 
den offentliga sektorn, mellan lokalsamhället och storsamhället.
I detta sammanhang blir det intressant att undersöka förskolans 
möjligheter att utgöra en arena för att utveckla kontakter 
(nätverk) bland boende i förskolans grannskap, en plats där 
privat och offentlig omsorg kan mötas och en länk mellan de 
boende och organisationer i storsamhället.
I detta syfte har vi inom projektet Mångsidigt användbara för­
skolor och fritidshem, studerat en försöksverksamhet och analy­
serat vilka olika möjligheter respektive hinder som finns för 
att utveckla en öppnare förskola.
Bakgrunden till intresset för en öppnare förskola kan spåras dels 
i kritiken av förskolan som en isolerad "låtsasvärld", dels i 
diskussionen kring bristen på gemenskap i våra moderna bostads­
områden. Dessutom ger socialtjänstlagen nya förutsättningar för 
barnomsorgen att utveckla ett mer socialpedagogiskt arbetssätt.
En försöksverksamhet kring pedagogik, brukarplanering, mångsidig 
användning av förskolans lokaler och öppen verksamhet, har be­
drivits vid åtta olika försöksanläggningar i Stockholms- och 
Skåne-regionerna. Försöksverksamheten har studerats av forskare 
från de Tekniska högskolorna i Stockholm respektive Lund och 
från Lärarhögskolorna i Stockholm respektive Malmö.
Med öppen verksamhet menas aktiviteter som förskolan bedriver i 
samarbete med individer, grupper eller organisationer från det 
näraliggande bostadsområdet. Antingen inom förskolans anläggning 
(lokaler och utemiljö) eller på andra platser och lokaler i det 
näraliggande bostadsområdet.
Denna rapport, "En öppnare förskola- utopi eller möjlighet?", 
redovisar resultaten från försök med öppen verksamhet vid två 
förskolor i Skåneregionen, Ragnvalla och Melodigången.
Det finns skillnader mellan nämnda förskolor, som det har varit 
viktigt att ta fasta på i analysen. Bostadsområdet Ragnvalla- 
Adolfsberg i Helsingborg kan i större utsträckning än bostads­
området Lindängen i Malmö beskrivas som ett "lokalsamhälle".
Det senare området brukar beskrivas som ett av Malmös "typiska" 
60-tal sområden - en storskal i g och hårt segregerad boendemiljö, 
med sociala problem. Ragnvalla är en friliggande förskola 
med flexibelt väggsystem för att underlätta en mångsidigare 
användning av lokalerna. Melodigångens förskola utgörs av ett 
lägenhetsdaghem.
Den öppna verksamheten vid de båda förskolorna har som en följd 
av de skilda förutsättningarna, skaffat sig olika profil.
Det som framför allt skiljer utvecklingen av den öppna verksam­
heten på Melodigången och Ragnvalla är att man på Melodigången 
har betraktat den öppna verksamheten som en del av förskole­
verksamheten. På Ragnvalla har den öppna verksamheten utvecklats 
till en separat verksamhet vid sidan av förskoleverksamheten. 
Detta betingas framför allt av Ragnval1 a-stugans storlek och den 
arbetsorganisation personalen valde att arbeta efter.
Vid Ragnvalla förskola har personalen utvecklat ett samarbete 
med olika organisationer och föreningar i bostadsområdet.
Genom den fritidsförening som bildats i området, fick personalen 
som ansvarade för den öppna verksamheten möjlighet att utveckla 
former av grannskapsarbete i samverkan med de boende. Kvälls- 
verksamheten vid förskolan har varit omfattande. Det har mest 
varit ungdomar och ungdomsföreningar som utnyttjat möjligheten 
att låna förskolans lokaler. Efterhand har ungdomarna själva 
kunnat ta ansvar för verksamheten. Flexibiliteten i lokalerna har 
inte utnyttjats i den utsträckning som skulle varit möjligt, men 
i övrigt har förskolans lokalutformning visat sig lämplig för 
denna typ av verksamhet. En grupp motorintresserade ungdomar har 
fått möjlighet att utveckla en egen verksamhet i några begagnade 
arbetsbodar som ställts upp på förskolans tomt. Detta har sanno­
likt medverkat till att vandaliseringen kring förskolan minskat.
Vid Melodigångens förskola har den öppna verksamheten kommit 
att omfatta grupper av dagbarnvårdare med barn och hemarbetande 
kvinnor med barn. Verksamheten har visat sig ha stor betydelse 
för dessa grupper. Dagbarnvårdarna har fått kontakt med kolleger 
och mammorna har kunnat bryta sin isolering. Detta har i sin 
tur medfört att barnen fått fler kontakter med barn och andra 
vuxna, de har blivit självständigare och lärt sig fungera i 
grupp med andra barn. Verksamheten har även haft betydelse för 
en del av de inskrivna barnen, som har kunnat fördjupa sina 
kontakter i området. För personalen har arbetet med den öppna 
verksamheten betytt en positiv utveckling av yrkesrollen. Det 
har visat sig möjligt att samordna användningen av förskolans 
lokaler. Deltagarna har upplevt det som positivt att få till­
gång till förskolans olika utrymmen, samtidigt som de tyckt 
det varit bra att också ha en egen hemvist. Förskolans läge i 
kvarteret har visat sig underlätta kontakterna med de omkring­
boende. Någon verksamhet kvällstid i förskolans lokaler har inte 
kommit till stånd. Förklaringar till detta kan delvis sökas i 
bostadsområdets sociala struktur.
En del intressanta hinder och svårigheter har framgått vid analy­
sen av försöksverksamheten. Tendenser till att överdriva betydel­
sen av att formalisera barnomsorgen som vi har funnit bland en 
del av förskolans personal, motverkar strävan mot ökad informell 
medverkan av föräldrar och andra som vill skapa öppnare arbets­
former vid förskolan.
En alltför byråkratisk organisation av förskoleverksamheten 
försvårar försök att samordna förskolans planering med de omkring­
boendes önskemål, vilket exemplifieras med planeringen av gården 
vid Melodigångens förskola. Gården är tänkt att vara gemensam 
för förskolan och de omkringboende, men många i grannskapet 
betraktar gården som enbart förskolans eftersom de inte har fått 
vara med i planeringen av förskolans utemiljö.
Brist på metod och erfarenheter av ett öppnare arbetssätt gör att 
förskolepersonalen lätt prioriterar det inre pedagogiska arbetet 
med de inskrivna barnen på bekostnad av den öppna verksamheten.
Förskolans "arbetsplatskultur", dvs om det finns gemensamma nor­
mer och värderingar i personallaget, har stor betydelse för om 
personalen lyckas utveckla nya öppnare arbetsformer samt ett nytt 
förhållningssätt gentemot den egna yrkesrollen och förskolans 
roll i samhället.
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Bostadsområdets fysiska och sociala struktur har betydelse för 
hur en öppen verksamhet kan utvecklas vid förskolan. Behov och 
resurser varierar i olika bostadsområden. På samma sätt kan 
personalens organisation och arbetssätt, förskolans läge och 
fysiska miljö ha betydelse för verksamhetens utveckling. Det är 
därför viktigt att låta de speciella förutsättningarna vid varje 
förskola bilda utgångspunkten för hur ett öppnare arbetssätt 
utformas, och vilka grupper man väljer att i första hand vända 
sig till. På ett ställe vill man kanske fördjupa kontakterna 
med en eller några få grupper av boende, medan man på ett annat 
ställe har både resurser och behov av en bredare och mera mång­
sidig verksamhet som vänder sig till flera olika grupper. Någon 
form av förenklad bostadssocial inventering där man försöker 
skapa en "social karta" över det närområde som förskolan ligger 
i, kan vara en viktig utgångspunkt för en sådan behovsanalys.
Det är viktigt att personalen vid de enskilda institutionerna 
deltar i detta planeringsarbete, men ansvaret kan knappast läggas 
på denna nivå. Ansvaret för och samordningen av sådana planerings- 
aktiviteter borde ligga på kommundels- eller stadsdelsnivå (t ex 
Kommundelsnämnd) och även omfatta andra sociala verksamheter som 
t ex skola, fritidsverksamhet etc.
Utifrån erfarenheterna från försöksverksamheten vid förskolorna 
Melodigången och Ragnvalla, har vi skisserat tre olika modeller 
för en framtida barnomsorg. Den ena bygger på ökad. föräldramed- 
verkan, där vi tänker oss en kombination av offentlig och privat 
omsorg. En annan syftar till att finna former för att utveckla 
förskolans kontakter i bostadsområdet. Den tredje skisserar ett 
alternativ till "öppen förskola". Modellerna pekar på tre alter­
nativa sätt att skapa en öppnare förskola, med bibehållande av 
de sociala och pedagogiska ambitionerna.
1 INLEDNING
Denna rapport beskriver vad som händer när man öppnar förskolan 
mot det omgivande samhället och tillför verksamheten delvis nya 
funktioner och arbetsmoment. I rapporten diskuteras förskolans 
roll i närmiljön och på vilket sätt förskolan kan utgöra en 
resurs för både vuxna och barn i boendemiljön.
Undersökningen är en del av projektet "Mångsidigt Användbara 
Förskolor och Fritidshem" (MAFF). I detta projekt bedrivs sedan 
fem år tillbaka ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete 
i anslutning till åtta olika försöksanläggningar i Stockholms- 
och Skåneregionen. En närmare beskrivning av MAFF-projektet, dess 
syfte, organisation och uppläggning görs i avsnitt 2.2.
Det empiriska materialet till denna rapport är hämtat från två av 
MAFF-projektets försöksanläggningar; Melodigångens förskola och 
fritidshem i Malmö och Ragnvalla förskola och fritidshem i 
Flelsingborg. Vid båda dessa förskolor har man genomfört en om­
fattande försöksverksamhet med sk öppen verksamhet. (För defini­
tion, se avsnitt 2.4).
I kapitel 7 och 9 redovisas bakgrund och förutsättningar för 
dessa försök. Här redovisas bl a de båda Skåne-kommunernas enga­
gemang i projektet, de yttre sociala och fysiska förutsättningarna 
i respektive bostadsområde samt de båda förskolornas fysiska ut­
formning, organisation och arbetssätt.
Resultaten från beskrivningen och utvärderingen av försöksverk­
samheten med öppen verksamhet vid försöksanläggningarna redo­
visas i kapitel 8 respektive 10.
Vid redovisningen av det empiriska materialet som huvudsakligen 
bygger på intervjuer med personal och deltagare i verksamheten, 
har vi strävat efter att ge en så "nära" och levande beskrivning 
som möjligt. Av denna anledning har vi valt att låta citat och 
uttalanden få ett ganska stort utrymme i denna del av rapporten. 
Samtidigt har vår strävan varit att knyta samman det empiriska 
materialet med de mera generella utgångspunkterna i kapitel 3 
och kapitel 5. Därför har vi valt att i de avslutande kapitlen 
med hjälp av det empiriska materialet försöka vidareutveckla och 
fördjupa de teoretiska resonemangen.
I kapitel 11 görs en jämförande analys av erfarenheterna från^de 
båda försöksanläggningarna. Analysen görs dels med avseende på 
de mål och riktlinjer som har upprättats för verksamheten, dels 
med avseende på de hinder och problem man har stött på i arbetet 
med att förverkliga dessa mål. Slutligen görs också ett försök 
att ta reda på vad den fysiska miljön, anläggningarnas storlek 
och lokalisering i boendemiljön har haft för betydelse.
I kapitel 12 och 13 sammanfattar vi huvudlinjerna i undersökningen 
samtidigt som vi försöker rikta uppmärksamheten framåt i tiden.
Vi diskuterar och spekulerar kring vad en öppnare förskola skulle 
kunna få för betydelse för den framtida barnomsorgen och för det 
framtida boendet. Finns det nya och alternativa sätt att organi­
sera den sociala omsorgen så att den blir en tillgång för både 
vuxna och barn i närmiljön?
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Rapporten avslutas med ett avsnitt om "morgondagens" förskola 
där vi redovisar tre tänkbara modeller för en öppnare, mer bos- 
tadsanknuten förskola.
Den empiriska undersökning som redovisas i rapporten bör inte be­
traktas som en utvärdering i ordets traditionella bemärkelse. Vi 
har inte varit ute efter att mäta effekter och orsakssamband. Vi 
skulle snarare vilja karaktärisera undersökningen som en process- 
studie där vi försöker utröna vilka faktorer som är verksamma i 
den förändringsprocess som uppstår då man försöker öppna för­
skolan mot samhället. I denna mening kan vår undersökning också 
karaktäri seras som problemsökande och hypotesskapan.de.
Vi hoppas att den här rapporten skall bidra med ny kunskap och 
nya frågor i debatten om förskolans roll i framtiden. Vilka 
möjligheter ser vi när det gäller att förändra förskolan i överens­
stämmelse med den nya Socialtjänstlagen? Är föreställningen om 
en öppnare och mera socialt medveten förskola en utopi eller en 
möjlighet? Är det möjligt att skapa en öppnare förskola med 
bibehållande av såväl sociala som pedagogiska ambitioner? Kan 
förskolan vara en resurs i bostadsområdet och på vilket sätt kan 
barnomsorg bidra till ett rikare och mera meningsfullt socialt 
liv i våra boendemiljöer? Detta är några av de frågor som vi 
tycker är viktiga att diskutera.
Rapporten vänder sig främst till dem som är engagerade inom den 
kommunala socialvården, främst barnomsorgen. Personer verksamma 
inom samhällsplanering och bostadsplanering bör även ha glädje 
av rapporten.
2 MAFF-PROJEKTET
2.1 VARFÖR MAFF?
Bakgrunden till projektet "Mångsidigt Användbara Förskolor och 
Fritidshem" (MAFF) tillkomst kan spåras dels i debatten kring 
den svenska förskolans mål och innehåll, dels i diskussionen 
kring bristen på sociala kontakter och gemenskap i boendet.
Undersökningar (ex William-Olsson, 1977) har visat att många 
daghem i Sverige är isolerade från omvärlden med outvecklade 
föräldrakontakter och nästan obefintliga relationer till grann­
skapet. Problemet uppmärksammandes under 1970-talet och då till­
sattes en rad statliga utredningar, såsom Barnstugeutredningen, 
Barns fritid, Barnmi1jöutredningen och Socialdepartementets 
barnomsorgsgrupp m fl - i syfte att ta fram kunskap om barnens 
villkor i dagens Sverige och visa på vad som gemensamt kunde 
göras för att förbättra dess villkor. Intresset fokuserades på 
förskolan och fritidshemmet, vilka vid sidan om skolan är de 
miljöer, där barnet utanför hemmet i av samhället organiserad 
form, möter andra barn och vuxna. Samtidigt ökade behovet av 
praktiska erfarenheter - erfarenheter som kunde föregripa utveck­
lingen och bilda underlag för framtida beslut. När stat och 
kommuner i början av 1970-talet stod inför beslut att bygga ut 
barnomsorgen, ville man satsa på försöksverksamheter där nya 
idéer kunde prövas i praktisk utformning.
Så här sade dåvarande departementschefen Camilla Odnoff i den 
regeringsproposition som resulterade i att riksdagen 1973 antog 
en lag om allmän förskoleverksamhet:
"Socialstyrelsen bör initiera försöksverksamhet och forskning 
på det sociala fältet. Exempel på sådana insatser.... är pla­
nering för att skapa förutsättningar för en kontaktmiljö i 
nya bostadsområden bl a genom att skapa plats för olika slags 
aktiviteter för barn, ungdom och vuxna. Det kan gälla att ge 
förskolor, skolor, bibliotek, barnavårdscentraler och andra 
institutioner möjlighet att fungera på ett öppnare sätt gente­
mot människorna...., än vad som vanligen är fallet idag."
(prop 1973:16).
I propositionen framhålles också behovet av samordning av barn­
verksamheten och dubbelutnyttjande av lokaler.
"Hur samverkan och samutnyttjande skall organiseras och vilka 
effekter det får dels för förskolans barn och dels för övriga 
barn får prövas genom praktiska försök. " (prop 1973:16).
Vid inrikesdepartementet tillsattes 1967 en kommitté med uppgift 
att behandla frågor angående service i bostadsområden. Service­
kommittén utkom 1973 med ett betänkande (SOU 1973:24). Där fast­
slår kommittén att den sociala omvårdnaden utgör en viktig del 
av det som servicekommittén definierar som boendeservice, och 
citerar en definition i Boendeservice 2 (SOU 1970:68).
"Boendeservice är tillgång till tjänster, varor, lokaler, 
utrustning samt bebyggelseplanering och organisatoriska åt­
gärder som underlättar betungande hushållsarbete, som ökar 
möjligheterna till perscnlighetsutveckling och håls o främjande 
aktiviteter och som medverkar till ökad trygghet, gemenskap 
och jämlikhet. "
Utan att vilja föregripa den prövning av socialvården som sam­
tidigt genomfördes av den statliga social utredningen!)" berör 
ändå servicekommittén i sitt betänkande Boendeservice 7 vissa 
övergripande principfrågor som gäller socialpolitikens och fram­
för allt socialvårdens långsiktiga inriktning och målsättning. 
Kommittén visar att åtskilliga av de åtgärder som förekommer 
inom socialvården kan hänföras till begreppet boendeservice, och 
nämner särskilt som exempel hemhjälp och barnomsorg.
Under 1970-talet växte intresset för bostädernas närmiljö. 
Effekterna av det sk mil jonprogrammet och den stora kvantitativa 
satsningen på att bygga bort bostadsbristen under 1960-talet 
gjorde sig nu tillkänna, och medförde en ökad satsning på olika 
kvalitativa sidor av boendet. Närmiljöer som befrämjar gemenskap 
och ökad självförvaltning kom att stå som symbol för en sådan 
kval i tetsförbättri ng. Därmed kom barnomsorgen återigen i fokus, 
men denna gång utifrån ett annat perspektiv. Nämligen vilka 
möjligheter förskolan hade att bidra till ett rikare socialt liv 
mellan människorna i närmiljön. Frågan gällde närmast om för­
skolan kunde utvecklas till en resurs utöver den direkta barn­
omsorgs funktionen .
Socialstyrelsen hade tidigare haft ansvar för granskning av barn­
stugor men styrelsens roll har successivt övergått till att vara 
av mer stödjande och rådgivande karaktär medan kommunerna själva 
tagit över ansvaret för barnstugebyggandet. De av socialstyrelsen 
utgivna "Råd och anvisningar" ersattes 1975 med skriften "Plane­
ring av lokaler och utemiljö" - den sk "Gula boken" som endast 
ger rekommendationer och inte bindande anvisningar. Socialstyrel­
sens nya roll omfattade stöd till försöksverksamhet av den typ 
som MAFF-projektet representerar.
En viktig faktor som man måste ta hänsyn till vid en bedömning 
av MAFF-projektet är tidsfaktorn. Idén till projektet föddes i 
mitten av 1970-talet då barnomsorgen i Sverige stod inför en 
kraftig utbyggnad. Riksdagen hade antagit ett utbyggnadsprogram 
som skulle innebära full behovstäckning inom en tioårsperiod- 
Mellan åren 1976 och 1980 skulle det tillkomma 100.000 nya dag- 
hemsplatser. Staten skulle avlasta kommunerna genom att överta 
merparten av personalkostnaderna.
Nu vet vi att det inte blev så här. Den ekonomiska utvecklingen 
har sänkt ambitionsnivån betydligt när det gäller utbyggnadstakten.
Men det var mot den här bakgrunden som idén med förskolan som 
kombinerad barnstuga och kvarterslokal föddes. Med den kraftiga 
utbyggnad av barnomsorgslokaler som man då såg framför sig skulle 
man slå två flugor i en smäll - tillgodose behovet av daghems- 
platser och erbjuda de boende i närområdet en lokal att träffas i. 
Denna modell ansågs ha både pedagogiska och sociala fördelar, 
genom att förskolan skulle bli mindre isolerad och genom att 
föräldrar och boende kunde lära känna varandra.
2,2 VAD ÄR MAFF?
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Pro jekte t "M ångsid ig t Användbara Försko lo r och Fritidshem " 
in leddes 1975. Idéer och uppslag från många o lika instanser 
sammanfördes inom detta fo rskn ings- och u tveck lingspro jekt.
F rågor som rörde pedagog iska och socia la mål fö r barnomsorgen 
och som hade aktua lise ra ts av Barnstugeutredn ingen ledde till 
fö rsöks- och utvärderingsverksamhet som påg ick under ledn ing av 
soc ia ls tyre lsen . V id institu tionen fö r byggnadsfunktions lä ra ,
LTH , hade in tresse t in rik ta ts på bostadsom rådet och bostads ­
kom plementens praktiska och socia la ro ll. S tud ie r av sam spe l 
m e llan verksamheter och den fys iska m iljön hade b l a behand lat 
sko l- fritids- och barn institu tionsm iljöer. V id avde ln ingen fö r 
Form lära , KTH, hade ljudk lim ate t i barnstugor studera ts . När 
riksdagen 1975 beslö t om en sto r utbyggnad av barnom sorgen , 
ansåg socia ls tyre lsen det ange läget a tt v idareu tveck la nya idéer, 
som komm it fram - in te m inst med hänsyn till sam spe le t m ellan  
verksamhet och fys isk m iljö .
I de två forskargrupperna i S tockho lm respektive Lund-M alm ö, 
ingår personer med o lika utb ildn ings- och erfa renhetsbakgrund; 
pedagoger, psyko loger, ark itekte r och samhällsve ta re från de 
tekn iska högsko lo rna och lä ra rhögsko lo rna vid nämnda orte r.
MAFF-pro jekte t har lag ts upp som en fo rskn ings- och fö rsöks ­
ve rksamhet i samarbete med e tt anta l kommuner i S tockho lm - 
respektive Skånereg ionen. Fö ljande kommuner de lta r i fö rsöks ­
ve rksamheten : Nynäshamn, Värm dö, Malm ö, He ls ingborg , Nacka, 
Jä rfä lla , Uppsa la och Burlöv2). (O rdn ingsfö ljd e fte r fö rsöks ­
ve rksamhetens sta rt, se b ilaga 2:1)3).
P ro jekte t leds av en grupp med representan te r fö r socia ls tyre lsen , 
avde ln ingen fö r fo rm lära , KTH , institu tionen fö r byggnadsfunk ­
tions lä ra , LTH , Kommunförbunde t i samarbete med högsko lo rna fö r 
lä ra ru tb ildn ing i Malm ö respektive S tockholm .
Socia ls tyre lsen har det samordnande ansvare t fö r pro jekte t och 
s tå r fö r överenskommelserna med kommunerna . P ro jekte ts huvud ­
sekre te ra re är knuten till socia ls tyre lsen .
P ro jekte t har finansie ra ts av socia ldepartem ente t och sta tens 
råd fö r byggnadsforskn ing.
En re fe rensgrupp från berörda fackfö rbund (kommunalarbe ta rfö r ­
bundet och fack lä ra rfö rbundet) fö ljer pro jekte t.
Genom a tt försökskommunerna få tt u tnyttja sta tsb id rag fö r a lla  
p la tser barnstugan godkänts fö r, även om bara 2/3 varit upptagna 
av inskrivna barn , ökade fö ru tsä ttn ingarna fö r a tt anordna andra 
verksamheter v id fö rskolan. S ta tsb id rag har också u tbe ta la ts fö r 
persona lens p lanering under en månad innan barnstugan öppnades. 
Under denna tid fick personalen ta stä lln ing till pro jekte ts  
in ten tioner (se 2 .3 .), p lanera arbe te t och utfo rma den fys iska  
m iljön .
Kommunerna å s in sida förband sig a tt uppfy lla v issa krav från 
fo rskargruppen , som b l a gä llde organ isa tion , persona l in troduk- 
tion och den fys iska m iljöns utfo rm n ing (se b ilaga 2 :2 .).
2-G4
För att uppnå målet med att skapa samband mellan förskolan och 
det omgivande samhället, och låta förskolan bli en kontaktpunkt 
i bostadsområdet, har personalen organiserat en öppen verksamhet 
vid förskolan (se mer om detta under avsnitt 2.4.).
Erfarenheterna från försöksverksamheten kommer att publiceras i 
en serie rapporter från såväl Skåne-gruppen som Stockholms­
gruppen inom projektet. Utöver föreliggande rapport kommer några 
rapporter att behandla den pedagogiska försöksverksamheten, andra 
ta upp aspekter på den fysiska miljöns utformning och samspelet 
människa - fysisk miljö. En översikt över hittills publicerade 
rapporter inom projektet finns i slutet av denna rapport.
2,3 VAD VILL MAFF?
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Efter överläggningar mellan socialstyrelsen och forskarna från 
de olika högskolorna formulerades syftet med forskningen i pro­
jektet, som gick ut på att studera
-"samspelet mellan pedagogisk organisation ooh fysisk miljö 
i förskola ooh fritidshem
-förskolans ooh fritidshemmets möjligheter till hreddad 
kontakt med samhället i övrigt.......................... "
(Forskningsansökan 1975-11-20).
Som ett led i förarbetet till projektet tog den lokala projekt­
gruppen vid Institutionen för byggnadsfunktionslära i Lund 
initiativ till att undersöka vilka verksamheter som kan komma 
ifråga i mångsidigt användbara förskolor och fritidshem, och 
vilka krav dessa verksamheter kan komma att ställa på utform­
ningen av lokaler och uterum.
Gruppen tog kontakt med personer som hade intresse och erfaren­
heter av olika verksamheter. Under våren 1976 bildades arbets­
grupper för respektive verksamhet. I varje grupp ingick förutom 
praktiker en arkitekt och en beteendevetare från projektet. 
Grupper bildades för förskole - fritidshems - pensionärs - 
grannskaps- och undervisningsverksamhet. Resultatet av gruppernas 
verksamhet redovisades i skriften "Någorlunda annorlunda för­
skola" (Berg m fl, 1977).
Hur projektgruppen tänkte sig att förskolan skulle fungera som 
resurs i bostadsområdet uttrycktes, mot bakgrund av diskussioner­
na i de olika arbetsgrupperna, på följande sätt:
"Vår förskola bör således vara en stuga för alla människor 
som bor i närheten av den och för deras bekanta ooh vänner.
En naturlig samlingsplats dit man går för att utveckla ett 
gemensamt positivt liv. Träffa barn, både sina egna ooh 
andras, lära känna tonåringar ooh deras sätt att vara, prata 
om både djupa ooh alldagliga ting med sina medmänniskor ooh 
också kunna uppleva hur det känns att åldras. Barnen å sin 
sida behöver inte känna sig som en isolerad grupp, som lever 
i en miljö helt centrerad kring deras behov ooh intressen. 
Förskolebarnens ooh fritidshemsbamens livsmiljö skulle 
berikas ooh öppnas genom människor ooh mot samhället i sin 
helhet på ett naturligt ooh givancLe sätt. Omvärlden blir den 
vardagsmiljö där de känner sig hemma och trygga, ooh där de 
lär sig att fungera i samspel med människor ur andra grupper 
ooh ur andra åldrar.
Vår ideala förskola ska således ge möjlighet åt alla individer 
att mötas, aktiveras ooh samverka ooh dessutom skapa ökad 
förståelse för olika människors olika livssituation. Den skall 
på samma gång kunna skänka trygghet, hemkänsla ooh ro, ooh 
den ska kunnä fungera som en aktivitets lokal."
(A.a s 20-21).
I en forskningsplan (1978-02-28) formulerades följande mål för 
verksamheten i de förskolor som ingick i MAFF-projektet.
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- att skapa samband, socialt och fysiskt, mellan förskole- och 
fri tidshemsmi1jön och det omgivande samhället
- att skapa miljöer där barn, ungdom och vuxna i grannskapet
kan få kontakt ,
- att ge de anställda, föräldrar, barn och andra berörda brukare 
rätt och möjlighet att planera verksamheten och förbättringar/ 
förändringar av den egna miljön.
Intentionerna för den pedagogiska försöksverksamheten i projektet 
är att skapa kontinuitet för de inskrivna barnen genom att: 
(William-Olsson, 1981)
1. Organisera verksamheten så att stora och små barn får möjlig­
het att lära av varandra.
2. Organisera verksamheten så att alla inom hela stugan kan få 
gemensamma erfarenheter.
3. Organisera verksamheten så att föräldrarnas erfarenheter kan 
tillföras och de kan delta.
4. Organisera verksamheten så att de inskrivna barnen får kontakt 
inom barnstugan med andra barn från grannskapet.
5. Organisera verksamheten så att kontakt skapas inom barnstugan 
med ungdomar och vuxna från grannskapet.
6. Gör barnstugan till en tillgång för grannskapet så att andra 
får erfarenhet av barnstugan.
Det är analysen av de intentioner som gäller förskolans kontakter 
med grannskapet (punkt 4, 5 och 6), som föreliggande rapport 
främst handlar om.
Utöver dessa intentioner för den pedagogiska försöksverksamheten, 
finns i projektet även en ambition att förskolan ska kunna bli en 
resurs för bostadsområdet. Denna intention som också innebär att 
skapa kontinuitet för barnen, är central i projektets försök att 
skapa en öppnare förskola (se avsnitt 2.4).
Förskolans traditionella organisation, med avdelningar, ålders- 
indelning och isolering från grannskapet, skapar en sektorisering 
som gör det svårt för barnen att få en sammanhängande bild av 
sig själva och den värld de växer upp i. Försöksverksamhetens 
syfte i MAFF-projektet är att genom organisatoriska förändringar 
motverka sektoriseringen i förskolemiljön. Väsentliga frågor för 
den pedagogiska forskningen gäller åldersintegration, personalens 
planering och lagarbete.
Den byggnadsfunktionella forskningen inriktas bl a på personalens 
möjlighet att påverka och förändra den fysiska miljön och på 
samspelet mellan verksamhet och fysisk miljö. Därvid innefattas 
i fysisk miljö utrymme, utrustning, rumsorganisation, klimat.
Som en del av den byggnadsfunktionella forskningen i MAFF-projektet 
vid Tekniska Högskolan i Lund, ingår en sociologisk analys av möjlig­
heten av att skapa förutsättningar för en öppnare förskola.
Denna rapport omfattar en analys av förskolans möjligheter att 
utgöra en lokal- och verksamhetsresurs för de som bor i området. 
Skulle förskolan kunna bli en samlingspunkt för de boende i för­
skolans grannskap? Kan förskolan bidra till ökad områdesidenti- 
fikation, kontakt och gemenskap i området?^) För att uppnå detta 
syfte, har personalen organiserat olika former av öppen verksam­
het vid förskolan. I denna rapport redovisas resultatet av för­
sök med öppen verksamhet vid Melodigången och Ragnvalla förskolor.
2A VAD ÄR ÖPPEN VERKSAMHET I MAFF?
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De försöksdaghem som ingår i MAFF-projektet används förutom av 
barn och personal också av andra grupper och organisationer inom 
ramen för en sk öppen verksamhet. Med öppen verksamhet menar vi 
aktiviteter som individer, grupper eller organisationer från det 
näraliggande bostadsområdet bedriver i samarbete med förskolan. 
Dessa aktiviteter kan antingen bedrivas i förskolans anläggning 
(lokaler och utemiljö) och benämnes då inre verksamhet. De kan 
också försiggå i andra lokaler eller platser i bostadsområdet 
där förskolan ligger, då kallas de yttre verksamhet.
Syftet med den öppna verksamheten är att göra förskolan till en 
resurs i närmiljön, och att utveckla förskoleverksamheten i stort.
öppen verksamhet kan förekomma såväl på dagtid som på kvällstid 
Här följer några exempel på olika typer av öppen verksamhet, som 
har förekommit vid MAFF-stugorna i Skåne.
Inre verksamhet
På dagtid På kvällstid
- aktiviteter för kommunala - hobbyverksamhet
dagmammor
- teatergrupp
- gruppaktiviteter för hemarbe- - studiecirklar
tande föräldrar - diskotek
- lunchmåltider för pensionärer - privata fester
- dagbarnvårdarträffar
- eftermiddagsaktiviteter för - föräldraförening
ungdomar och föreningar - invandrargrupp
- lokal hyresgästförening
- gårdsfest
- bodarna, motorverksamhet 
för ungdomar
Yttre verksamhet
På dagtid På kvällstid
- möten i bostadsområdesgruppen
- midsommarfest
- områdesstädning
- kontakter med BVC, skola, 
socialförvaltning etc
- möten med fritidsföreningen
Figur 2:1 Exempel på öppen verksamhet i MAFF
Den öppna verksamheten kan analyseras dels ur lokalanvändnings- 
synpunkt, dels utifrån hur verksamheten organiseras. Mångsidighet 
är ett begrepp, som beskriver både verksamhet och lokaler i 
MAFF-projektet (Berg, af Klercker, 1982). För den öppna verksam­
heten gäller att olika verksamheter samordnas i samma anläggning, 
så att både förskolans och grannskapets behov av kontaktmiljöer 
för barn, ungdom och vuxna tillgodoses.
Skillnaden mellan öppen verksamhet i förskolan för hemarbetande 
mammor (föräldrar) eller dagbarnvårdare med barn enligt MAFF:s 
modell och öppen förskola^) kan tyckas hårfin, men är viktig.
Ambitionen med den öppna verksamheten i MAFF har varit att i 
större eller mindre grad samordna den med den reguljära förskole­
verksamheten, för att utveckla även barnverksamheten vid barn­
stugan .
I öppna verksamheten deltar grupper av mammor och barn som är 
relativt fast organiserade, för att få kontinuitet i verksamheten 
och i kontakterna. I den öppna förskolan kan antalet deltagare 
variera starkt från dag till dag och vilka som deltar kan växla.
Närhetsprincipen är viktig i den öppna verksamheten medan upptag­
ningsområdet för den öppna förskolan ofta är mycket stort. Målet 
för båda verksamheterna är att ge hemarbetande föräldrar, dagbarn­
vårdare och barn stimulans genom samvaron med andra barn och 
vuxna. För den öppna verksamheten gäller dessutom målet att skapa 
kontinuitet i kontakterna mellan de inskrivna barnen och barnen 
i grannskapet.
öppen förskola kan antingen ligga i speciella anläggningar eller 
samordnas med deltidsförskola, fritidshem eller daghem. Det är 
i de fall då den öppna förskolan lokalmässigt samordnas med ett 
daghem, som den närmar sig den öppna verksamheten. Skillnaden är 
emellertid att den öppna förskolan oftast har egna lokaler i an­
slutning till den vanliga förskolan. I de fall öppen förskola 
samordnas med deltidsförskola eller fritidshem är detta endast 
lokalmässigt. Verksamheterna utnyttjar då samma lokaler, men vid 
olika tillfällen.
Förutom dessa skillnader, inrymmer definitionen av begreppet 
öppen verksamhet även verksamhet för andra boendegrupper, t ex 
ungdomar, pensionärer.
I samband med starten av den öppna verksamheten hösten 1979 
utarbetade vi forskare^) i samarbete med personalen vid Ragnvalla 
och Melodigångens förskolor en särskild målsättning för den öppna 
verksamheten vid dessa båda förskolor.
"Att med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i res­
pektive bostadsområde och vid respektive barnstuga, tillsammans 
med personal och boende starta aktiviteter som kan främja en 
bättre boendemiljö, ett ökat samspel mellan förskola och 
bostadsområdet samt ett ökat engagemang och större ansvars­
tagande bland invånarna för frågor och problem som berör det 
egna bostadsområdet. "
Formuleringarna i denna målsättning understryker ambitionen att 
utveckla en öppen verksamhet vid förskolan, som skulle kunna få 
betydelse för att påverka det sociala livet i bostadens närmiljö.
Utifrån denna övergripande målsättning utarbetade personalen på 
varje barnstuga en mera preciserad målsättning som bygger på de 
lokala förutsättningarna vid just deras barnstuga. Som underlag 
för dessa diskussioner utarbetades följande principer för verk­
samheten:
att låta de lokala förutsättningarna i respektive bostads­
område ligga till grund för utformningen av områdesarbetet, 
dvs åldersstruktur, serviceutbud, lokaltillgång, förenings­
verksamhet etc. Detta kommer att medföra att områdesarbetet 
kommer att få olika utformning i områdena
- att utgå ifrån de, i barnstugans närområde, boendes intres­
sen och behov, vilka dock aldrig får kollidera med barnens 
eller personalens intressen
- att prioritera "svaga" boendegrupper, dvs grupper som 
vanligtvis har svårt att i andra sammanhang hävda sina 
intressen
- att eftersträva mångsidighet i områdesarbetet
- att eftersträva heterogena åldersgrupper och motverka 
ålderssegregaticmen i området
- att efterhand integrera områdesarbetet med förskoleverksam­
heten i övrigt. Detta för att verksamheterna skall kunna 
berika varandra, och för att de kontakter barnen knyter 
med barn och vuxna utanför förskolan inte blir ytliga och 
flyktiga utan av mer djup och varaktig karaktär
- att eftersträva att områdesarbetet efterhand blir "själv­
bärande", dvs oberoende av stöd utifrån, framför allt från 
projektgruppen
- att förankra principerna i första hand bland personalen och 
de boende i området samt bland de som representerar intres­
senter och myndigheter, föreningar och andra organisationer.
I föreliggande rapport analyserar vi den öppna verksamheten bl a 
mot bakgrund av dessa principer.
För närmare information om forskningsuppläggningen, hänvisas till 
avsnitt 6.
2.5 VAD ÄR EN MAFF-ANLÄGGNING?
För att motsvara projektets intentioner skulle försöksverksam­
heten organiseras på ett speciellt sätt. Detta omfattar
1. Utvidgad syskongrupp (0-12 år)
2. En barnstuga utan traditionella avdelningar ("avdelningslöst")
3. Så många beslut som möjligt beträffande planeringen av huset, 
arbetsorganisation och inköp, skall de som skall arbeta i 
huset vara med om att bestämma
4. ökad föräldramedverkan.
5. Samverkan med andra människor i grannskapet samt nära kontakt 
med och utnyttjande av närmiljön. (Angel m fl, 1981)
Barnstugorna i projektet skulle uppfylla följande kriterier (A.a.)
Husen skall vara mångsidiga
- barnstugan skall kunna användas till olika ändamål och lätt 
kunna byggas om
- barnstugan skall kunna anpassas till aktuella behov i 
bostadsområdet, t ex tjäna som skola då större behov av 
detta föreligger än behov av förskola.
Husen skall ha flexibla väggar och inredningar
- husen måste vara konstruerade med ett flexibelt innerväggs- 
system, som möjliggör en lokaldisposition i enlighet med 
personalgruppens och andra brukares behov och som kan 
förändras alltefter verksamhetens gång.
Husen skall kunna användas som resurser i bostadsområdet
- husen skall vara ekonomiska, dvs utnyttjas mesta möjliga 
tid för olika aktiviteter, såväl på dagtid som på kvällstid.
Utifrån dessa principer följer här två exempel från Skåne- 
regionen, dvs en beskrivning av MAFF-verksamheten vid Melodigången 
och Ragnvalla förskolor.
Ragnvalla förskola är en nybyggd, friliggande anläggning, som 
ligger i ett flerfamiljshusområde i utkanten av Helsingborg. 
Daghemmet är så konstruerat att personalen själva kan ändra rum­
mens storlek och inbördes placering, med hjälp av flyttbara 
väggsystem.
Personalen har fått vara med om att utforma daghemmets lokaler 
innan förskolan startade, och kan efterhand göra de förändringar 
som de anser skulle vara bra med hänsyn till verksamhetens ut- 
veckling.
Melodigångens förskola och fritidshem är ett lägenhetsdaghem som 
består av sju hopslagna trerumslägenheter belägna i bottenplanet 
på ett flerfamiljshus. Daghemmet ligger i bostadsområdet Lindängen 
i Malmö - ett typiskt 60-talsområde med sociala problem.
Mel odi gången utgör enda undantaget från principen att barnstugorna 
i MAFF-projektet skall vara flexibelt utformade. Detta beror på 
att Melodigången blev en ersättning för en annan planerad MAFF- 
stuga i Malmö kommun som blev försenad i planerinqs- och byqq- 
processen7).
På Ragnvallastugan finns plats för totalt 64 barn. För att bereda 
plats för försök att integrera öppen verksamhet har man minskat 
antalet till 45 barn. Fullt statsbidrag utgår, dvs för 64 barn.
På motsvarande sätt har man vid Melodigångens förskola 26 barn 
istället för 32. I Ragnvallastugan arbetar femton personer och 
i Melodigångens förskola totalt nio personer.
MAFF-daghemmen saknar traditionella avdelningar. Istället delar 
personalen och barnen upp sig på olika grupper.
Barn och vuxna hjälps dagligen åt med de arbetsuppgifter som före­
kommer på daghemmet. Vid dessa tillfällen är barnen indelade i 
arbetsgrupper med varierande åldrar. Vid andra tillfällen, då 
man ägnar sig åt aktiviteter lämpade för en viss ålder, är barnen 
indelade i åldersgrupper. De inskrivna barnen är i åldrarna sex 
månader till tolv år.
Vid såväl Melodigångens som Ragnvalla förskola har man organiserat 
öppen verksamhet för olika grupper i förskolans grannskap.
På Melodigången har man valt att arbeta med i huvudsak två mål­
grupper: kommunala dagmammor och hemarbetande föräldrar (i detta 
fall mammor). Man har valt aktiviteter och arbetsuppgifter som 
har många beröringspunkter med den vanliga förskoleverksamheten.
I Ragnvalla har mångsidigheten kommit att bli ett nyckelbegrepp. 
Verksamheten har där blivit mer varierad med flera målgrupper 
och ett större utbud av aktiviteter. Pensionärer, dagmammor, 
hemarbetande föräldrar men framför allt ungdomar har här blivit 
viktiga målgrupper. Kväl1 sverksamheten har blivit mer omfattande 
än verksamheten dagtid.
På Melodigången har personalen valt att ta ett gemensamt ansvar 
för den öppna verksamheten. I Ragnvalla ansvarar en speciell 
person för den öppna verksamheten.
För en närmare beskrivning av verksamheten vid dessa båda för­
skolor, hänvisas till kapitlen 7-8 respektive 9-10.
Principskiss 
över en MAFF- 
anläggning.
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3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER
3,1 INLEDNING
I detta kapitel redovisar vi de viktigaste utgångspunkterna för 
undersökningen.
Med utgångspunkt från ett historiskt/sociologiskt perspektiv 
beskriver vi några tendenser i samhällsutvecklingen som har 
varit viktiga för det problemområde vi skall studera, nämligen 
barnomsorgen i boendemiljön. Vi pekar därvid på två centrala 
problem; nämligen (1) utarmningen av det sociala livet och bristen 
på informella nätverk i våra bostadsmiljöer och (2) statens över­
tagande av omsorgen om barnen samt det därmed sammanhängande 
problemet med professionalisering och institutionalisering av 
barnomsorgen. (Vi återkommer i kapitel 5 till dessa frågor i en 
mera fördjupad analys).
Frågeställningarna kring en öppnare och mera bostadsanknuten för­
skola kan i projektet studeras utifrån två olika perspektiv:
(1) Förskoleperspektiv (internt perspektiv)
(2) Områdesperspektiv (externt perspektiv)
Med utgångspunkt från det interna perspektivet betraktar vi för­
skolan som en institution med en pedagogisk och social verksam­
het. Frågan är då vad en ökad öppenhet och en mångsidigare verk­
samhet kan tillföra förskolan. Vad händer inom förskolan då man 
öppnar verksamheten mot det omgivande samhället? Hur ser händelse­
förloppet och den sociala processen som följer av en ökad öppen­
het ut? Vilka hinder respektive möjligheter finns att utifrån 
ett barnomsorgsperspektiv skapa en öppnare och mera mångsidig 
förs kol everks amhet?
Analysen av dessa frågeställningar tar sin utgångspunkt i ett 
organisationsteoretiskt synsätt där vi ser på förskolan som ett 
socialt system. Dessa utgångspunkter redovisas i avsnitt 3.8.
Med utgångspunkt i det externa perspektivet betraktar vi förskolan 
som en resurs för alla som bor i förskolans omgivning. Utifrån 
detta perspektiv gäller det snarast att studera vad som händer ute 
i bostadsområdet när man öppnar förskolan mot omgivningen. Vilken 
roll spelar förskolan i bostadsområdets sociala liv? Vad betyder 
en öppnare förskola för gemensamma aktiviteter och kontakterna 
mellan de boende?
Analysen av dessa frågeställningar tar sin utgångspunkt i teorier 
och antaganden om sociala relationer och sociala nätverk och 
redovisas i avsnitt 3.9.
Kapitlet avslutas med en redovisning av några viktiga begrepp 
och definitioner i samband med utvärderingsforskning. Dessa har 
tjänat som viktiga utgångspunkter för val av metod i den empiriska 
delen av undersökningen.
3.2 HUSHÅLLET, MARKNADEN OCH DET POLITISKA SYSTEMET
En människas liv kan delas upp i hemliv, arbetsliv och övrigt 
samhällsliv. Dessa tre livssfärer bildade förr en naturlig enhet 
i varje människas liv. I dagens specialiserade samhälle har de 
skiljts åt på ett sådant sätt att det har skapat problem för 
människorna (Liljeström m fl, 1981). Så har t ex bostaden och 
arbetsplatsen separerats ifrån varandra och bildar idag två 
separata system: det privata hemmet och marknaden. Därtill kommer 
att det politiska systemet och den offentliga sektorn har fått 
allt större betydelse i människors liv.
Det kan i detta sammanhang därför vara väsentligt att skilja på 
tre olika samhälleliga delsystem, nämligen hushållet, markanden 
och det politiska systemet. Johansson (1974) menar att människors 
aktiviteter får olika innebörd i de tre sociala sanmanhang som 
dessa delsystem representerar.
På markanden dominerar egenintresset. Här gäller det att sträva 
efter största möjliga utbyte i förhållande till insatsen.
Inom det politiska systemet är det allmänintresset som styr 
beslut och handlingar och inom hushållet är kärlek och vänskap 
den ledande drivkraften (Johansson, 1974).
Om man vill utgå från en helhetssyn på människan blir det viktigt 
att försöka knyta samman mänskligt liv och mänskligt handlande 
både i hem, arbetsliv och ute i samhället.
En utgångspunkt för oss har därför varit att försöka spegla bar­
nens situation utifrån dessa tre livssfärer.
En annan viktig utgångspunkt är de förändringar som har skett 
inom de olika samhälleliga delsystem som vi talade om tidigare.
Som bekant har det politiska systemet alltmer kommit att ingripa 
för att få marknadssystemet att fungera. Staten går in med subven­
tioner för att rädda företag på marknaden som inte är lönsamma, 
eller tillräckligt konkurrenskraftiga. Samtidigt måste staten och 
det offentliga systemet stödja dem som slås^ut eller på annat 
sätt drabbas negativt av marknadskrafterna1).
De förändrade villkoren på arbetsmarknaden har i hög grad påverkat 
villkoren inom det offentliga systemet. Detta har i sin tur fått 
konsekvenser för hushållet och de enskilda människornas vardagsliv. 
Man kan säga att utvecklingen har gått från en familjekonsument- 
ekononri till en familjesevviaeekononri. (Liljeström m fl, 1981).
Stora delar av den sociala reproduktionen har övergått till den 
offentliga sektorn. Staten har tagit över mycket av familjens, 
hushållets, grannskapets fostrande roll, när det gäller barnen. 
Utvecklingen har samtidigt medfört nya arbetstillfällen för i 
första hand kvinnor. Den materiella levnadsstandarden har stigit, 
samtidigt som enskilda människor har blivit mer beroende av den 
offentliga servicen som samhället tillgodoser.
3.2.1 Det privata och det offentliga
Vi analyserar konsekvenserna av denna samhällsutveckling när det 
gäller boende och barnomsorg. Det är framför allt sambandet mellan 
hemlivet i privatsfären och den statliga och kommunala verksam­
heten inom det offentliga politiska systemet som kommit att 
intressera oss.
Detta samband kan illustreras med följande figur: fLi 1 ie- 
ström m fl, 1981 ).
Statlig och kommunal 
verksamhet
Central offentlighet
Vardagssamhället
Privat Lokal offentlighet
Hemliv
Produktionsliv
socialt livVidare
Figur 3:1 Sambandet mellan privat och offentligt i hem- arbets- 
och samhällsliv.
Vad som framför allt har väckt vårt intresse under arbetet med 
det här projektet är den lokala offentlighetens betydelse för 
omsorgen av barn och gamla.
Med lokal offentlighet menar vi det sociala livet i boendemiljön. 
Naturligtvis kan man tänka sig en sådan lokal offentlighet även 
kring arbetsplatsen men vi begränsar oss här till det sociala 
livet kring bo-platsen. Den lokala offentligheten består alltså 
av allt icke privat liv i och i kring våra bostäder. Det omfattar 
de boendes gemensamma angelägenheter; alltifrån förvaltning och 
underhåll av fysiska egendomar, till gemenskap och samvaro i 
föreningar och intresseorganisationer.
Vi har av naturliga skäl begränsat oss till den del av den lokala 
offentligheten som har med social omsorg och barnuppfostran att 
göra.
I det följande skall vi redovisa några konsekvenser av utveck­
lingen som vi anser har varit väsentliga för möjligheterna att 
skapa goda uppväxtmiljöer och en bra omsorg för våra barn.
3.3 SOCIALT UTARMADE BOENDEMILJÖER
Många bostadsområden kännetecknas idag av brist på gemenskap och 
kontakter mellan de boende. Bostadsstandard är fortfarande lik­
tydigt med materiell standard. Icke-materiella behov såsom 
gemenskap, självförverkligande och delaktighet har inte tillgodo- 
setts i samma utsträckning som de materiella behoven. Boende- 
standard är idag liktydigt med standarden inne i bostaden. Arbets­
uppgifter som tidigare utfördes gemensamt ute i bostadsområdet, 
t ex underhåll och småreperationer, tvätt, förvaring av hushålls­
artiklar och vissa omsorgsuppgifter har flyttats in i bostaden 
och privatiserats.
Familjens funktion och sammansättning har förändrats. Många 
hushåll består idag enbart av en person eller en person med barn. 
Kärnfamiljen har ändrat karaktär och betydelse. Man talar idag 
om den lågfunktionella och sårbara familjen som hålls ihop enbart 
av känslomässiga band. (Liljeström, 1976).
Arbetslivets möjligheter att skapa kontakt och samhörighet mellan 
människor har försvagats, som en följd av ökad automatisering 
och fragmentisering (arbetsdelning). Allt fler utestängs också 
från denna möjlighet till gemenskap, till följd av den ökade 
arbetslösheten.
Omflyttningen av människor har varit stor alltsedan det expansiva 
60-talets "flyttlasspolitik".
En konsumtionsinriktad urban livsstil har förstärkt kontaktlös­
heten mellan människor.
A andra sidan finns det inga fakta som pekar på att vi totalt 
sett skulle vara mera isolerade än tidigare. De allra flesta 
människor har regelbundna kontakter med släktingar, vänner och 
arbetskamrater. En mycket liten andel (en procent) uppger sig 
sakna umgänge över huvud taget (Sekr för framtidsstudier, 1982).
Vad som däremot är nytt för efterkrigstidens Sverige är att många 
av de nya bostadsområden som har byggts under den här tiden saknar 
ett socialt innehåll. Detta har i sin tur medfört att människor 
saknar skäl att träffas och umgås i boendemiljön.
Att det behövs nya former av sociala nätverk, som stöd till en­
skilda och familjer, de minsta enheterna, har understrukits av 
många forskare (se ex Liljeström, 1981).
Frågan är på vilket sätt den offentliga barnomsorgen och förskolan 
kan bidra till att förbättra gemenskapen i boendemiljön.
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Social utarmning och torftighet -präglar många. nya. bostadsområden 
(Foto: Knut Andreassen)
3,4 BRIST PÅ INFORMELLA NÄTVERK
Merparten av det reproduktiva arbetet utförs fortfarande i 
boendemiljön. Men det är inte längre boendemiljön som är den 
sociala organisationen eller basen för detta arbete. Det är 
istället det enskilda hushållet eller bostaden som är basenheten 
för det reproduktiva arbetet.
Utvecklingen i Sverige har emellertid under de senaste åren gått 
mot ett ökat församhälleligande av de reproduktiva arbetsupp­
gifterna. Särskilda serviceorgan främst inom den offentliga 
sektorn, men även inom den privata, åtar sig olika service- och 
omsorgsuppgifter som tidigare sköttes av de boende gemensamt. En 
stor del av detta reproduktiva arbete utförs fortfarande i boende 
miljön, men inte av de boende utan för de boende. De små barnen 
tas om hand i hemmet eller på förskolan av särskilt utbildad 
personal, likadant är det med de gamla. Förvaltning, underhåll 
och reparationer sköts av särskilt anlitade entreprenörer eller 
firmor. Den sociala kontrollen och tillsynen av boendemiljön 
sköts av kvarterspolisen eller av särskilda vaktbolag etc.
Geografiskt sett är en hel del av dessa reproduktiva arbetsupp­
gifter i samhällets tjänst lokaliserade till boendemiljön. Utveck 
lingen har gått mot en ökad decentralisering och integrering av 
den samhälleliga vården och omsorgen till små bostadsanknutna 
enheter. Både skolor, förskolor, fritidsanläggningar, lokaler 
för äldreomsorg, behandlingshem inom kriminalvården och social­
vården förläggs idag i ökad utsträckning så nära hemmiljön som 
möjligt.
Det håller således på att växa fram former för en mera kollektivt 
inriktad omsorg lokaliserad till just boendemiljön. Problemet är 
att dessa samhällsinstitutioner idag inte är anpassade för en 
verksamhet som sträcker sig utanför organisationens väggar.
Varken de som arbetar där eller de som bor runt omkring dessa 
"institutioner" uppfattar dem som en resurs för bostadsområdet 
som helhet.
Genom att förlägga den offentliga sektorns institutioner för 
reproduktiv verksamhet i små bostadsanknutna enheter har man 
åstadkommit en viss kollektivisering av verksamheten i boende­
miljön. Men dessa institutioner utgör en typ av formell organisa­
tion som åtminstone hittills har exkluderat övriga boende från 
deltagande. Faktum kvarstår således att det fortfarande är famil­
jerna och hushållen som utgör basen för den reproduktiva verksam­
heten i boendemiljön.
En del av detta arbete har dock övertagits av professionella 
yrkesutövare inom den offentliga sektorn. Men de regler, normer 
och handlingsmönster som förekommer inom den "offentliga sfären" 
överensstämmer inte med den som finns inom "privatsfären". Man 
skulle därför kunna säga att det har uppstått ett tomrum mellan 
det privata och det offentliga; mellan kärnfamiljens/hushållets 
informella vardagsomsorg och samhällets formella yrkesomsorg. 
Detta kan illustreras på följande sätt:
"Reproduktions- 
sfären"
Det privata
Fami1jen Samhället
Det offentliga
"Produktions- och 
konsumtionssfären
Figur 3:2 Relationen mellan det privata och det offentliga.
Detta tomrum fylldes förr i tiden till viss del av det som vi 
tidigare kallade den lokala offentligheten. Det var grannar, 
släktingar, vänner, ideella organisationer etc som stod för de 
gemensamma angelägenheterna i boendemiljön.
En viktig uppgift i det här projektet har varit att diskutera 
förutsättningarna och möjligheterna att fylla ut det nuvarande 
tomrummet mellan det privata och det offentliga.
Finns det över huvud taget ett informellt nätverk mellan kärn­
familjen och samhället i övrigt? Hur ser detta i så fall ut och 
hur fungerar det? Vad behövs det för åtgärder för att stärka 
sådana "mellanliggande" nätverk?
Vilken roll spelar förskolan och andra liknande "omsorgssystem" 
i gränslandet mellan den informella privata strukturen och den 
formella samhälleliga strukturen? Kan förskolan vara en resurs 
när det gäller att stärka de informella nätverken? Är det över 
huvud taget möjligt att skapa informella kontakter kring en 
formell institution som förskolan, utan att samtidigt formalisera 
dessa kontakter?
Förskolan i gränslandet mellan det privata oeh det offentliga.
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3,5 OMSORGENS PROFESS IONALISER ING
Den utveckling som har beskrivits här innebär att omsorg och upp­
fostran av barnen successivt har tagits över av samhället. 
Omsorgsarbetet har förflyttats frän det enskilda hushållet och 
familjen till särskilda institutioner. Omsorgen har 'institutiona­
liserats. Denna process kännetecknas också av att arbetet med 
barnen har övergått från oavlönat arbete till att bli en avlönad 
yrkesverksamhet. Omsorgsarbetet har professionaliserats.
Processen kan beskrivas med hjälp av en enkel fyrfä 1tsmodell : (efter Waerness,1982)
privat 
sfär
offentli g 
sfär
Figur 3:3 Informell och formell omsorg.
Historiskt har således utvecklingen gått från informell omsorg 
i privatsfären (ruta 1) till formell omsorg i den offentliga 
sfären (ruta 4). Från oavlönat arbete i hemmet till avlönat 
arbete på institution .
Innan vi kommer in på vilka konsekvenser detta har medfört skall 
vi dock understryka att den typ av omsorg som beskrivs i ruta 3 
i tabellen (informell omsorg i den offentliga sfären) historiskt 
sett har spelat en viktig roll. Det är detta som vi tidigare 
kallade den lokala offentligheten. Vi återkommer till denna i 
kapitel 12, om den lokala offentlighetens betydelse för barn­
omsorgen .
Svensson (1981) diskuterar olika konsekvenser av den ökade profes­
sional i seringen inom barnomsorgen. För det första leder professio- 
naliseringen till att det utvecklas olika särintressen. Det upp­
står nya yrkesgrupper (förskollärare, barnskötare, fritidspeda­
goger) som organiserar sig fackligt för att höja medlemmarnas 
status och värna om sina respektive kompetensområden. Detta leder 
till specialisering och konkurrens mellan olika yrkesgrupper 
inom barnomsorgen.
Professionalisering och specialisering leder också till en om­
fattande arbetsdelning inom barnomsorgen. Arbetet med barnen 
styckas upp i bitar, där personal med olika kompetens, utbildning 
och lön sysslar med var sin bit. Mönstret känns igen från den 
industriella produktionen, där arbetsdelningen medfört ökad 
specialisering och en effektivare produktionsprocess. (Se t ex 
Braverman, 1977).
informell formell
omsorg omsorg
1. föräldrar 
släktingar
2. dagmamma
3. grannhjälp 
kooperativ 
fö renings- 
verksamhet
4. daghem 
fritidshem
3—G4
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Med specialisering och professionalisering följer ett kunskaps- 
mässigt avstånd till brukarna, dvs barn och föräldrar. I och med^ 
att barnomsorgen flyttade ut ur den privata sfären blev den också 
tillgänglig för forskning och vetenskap. Denna kunskap har över­
förts till personalen genom utbildningssystemet. Det är emeller­
tid en annan typ av kunskap än den som föräldrarna och andra 
icke pedagogiskt utbildade har. Det uppstår en klyfta mellan 
den professionella yrkesutövarens kunskap och brukarnas vardags- 
kunskap, där den senare lätt upplevs som "sämre eller mindre 
betydelsefull. Personalen får rollen av utbildade experter, de 
som vet bäst etc. Detta skapar en ojämn rollfördelning som inne­
bär att barnomsorgspersonalen ofta upplevs ha ett kunskaps - 
mässigt övertag. Föräldrarna inkompetensförklaras som uppfostrare.
Professionalisering och specialisering har också klassmässiga. 
och känslomässiga aspekter. Arbetet inom barnomsorgen sker uti­
från en föreställning om en klassneutral uppfostran. Det skall 
inte spela någon roll vilken social och klassmässig bakgrund 
de som arbetar inom barnomsorgen har.
I själva verket kan man med utgångspunkt från de undersökningar 
som har gjorts inom skolans område, anta att personalens erfaren­
heter och klassmässiga bakgrund spelar en stor roll i barnens 
uppfostran. (Se t ex Callewaert S och Nilsson B, 1977). Det fak­
tum att majoriteten av förskolebarnen kommer från typiska medel­
klassfamiljer visat att det är dessa grupper som klassmässigt 
och språkmässigt känner sig mest hemma i förskolan.
Till de känslomässiga aspekterna hör att en ökad professionalise- 
ring och specialisering brukar leda till att relationerna mellan 
den som utövar omsorg och den som tar emot omsorg, blir instru­
menten a och opersonliga. Detta har framför allt påtalats i 
debatten om hälso- och sjukvården, men kan även sägas gälla inom 
t ex barnomsorgen. Med stor personalomsättning, oregelbundna 
arbetstider etc ökar risken för avtrubbade känslomässiga rela­
tioner mellan personal och barn. Undersökningar har visat att 
ett daghemsbarn i Sverige under sin tid på daghemmet kan möta 
upp till 100 nya personer i personalen. Till hur många av dessa 
kan ett barn etablera en djupare känslomässig relation?
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Utvecklingen inom barnomsorgen har gått mot ökad professionalisering 
och institutionalisering.
3,6 FRÅN VARDAGS KUNSKAP TILL VETENSKAPLIG KUNSKAP
Liksom inom andra delar av socialvården och det socialpolitiska 
arbetsfältet har det vetenskapliga synsättet och de vetenskapliga 
teorierna gjort sitt intåg när det gäller barnens uppfostran och 
socialisation. Detta inträffade i och med att barnen skiljdes 
från det produktiva arbetet och det uppstod en period i barnens 
liv som kallades barndomen (se mera härom i kapitel 5). Barnen 
blev "forskningsobjekt" och som sådana var de naturligtvis lättare 
att studera om de befann sig på en institution än om de befann 
sig i hemmet. Församhäl1 el igandet av barnomsorgen underlättade 
således vetenskapliggörandet av barndomen. De första barnobserva­
tionerna gjordes också på institutioner. Till de mer kända studi­
erna hör undersökningar av barn på engelska barnhem. (Se t ex 
Bowlby, 1953). Dessa studier kom även att användas i debatten om 
den svenska förskolan.(Se mera härom i avsnitt 5.4).
De tidigare religiösa och filantropiska idéerna som legat till 
grund för barnkrubbor och barnträdgårdarna kom att konkurreras 
ut av de vetenskapliga teorierna och synsättet. Moralen byttes 
ut mot ett vetenskapiiqt tänkesätt (Svensson. 19811.
Vad har då detta fått för betydelse för den svenska barnomsorgen. 
Ja naturligtvis har mycken värdefull kunskap om barns utvecklings­
faser och inlärningsprocesser kommit den svenska förskolan til1- 
qodo När barnen flyttades över från hemmen till de samhalleliga 
institutionerna blev de som tidigare sagts också mera tillgäng­
liga för vetenskapliga studier. Barnen observeras, registreras 
och undersökes. Deras beteenden och handlingar analyseras med 
hjälp av vetenskapliga teorier. Forskarna utvecklar metoder 
och problemlösningsmodeller. Det som tidigare var en angelagen 
het för familjerna och föräldrarna inom ramen for vad vi brukar 
kalla "sunt förnuft och vardagskunskap" har blivit en uppgitt 
för de professionella yrkesutövarna och forskare inom de veten
skapliga professionerna.
Den här undersökningen utgör naturligtvis inget undantag i det 
här avseendet. Den skall ses som en del av det allt mera omfatt­
ande forsknings- och utvecklingsarbetet inom det här området.
Riskerna med en allt större utbredning av den vetenskapliga 
forskningen på det här området, är att politiska och värderings- 
mässiga frågor "förvandlas" till vetenskapliga frågor. Alla 
problem inom barnomsorgen är dock inte av pedagogiska eller 
utvecklingspsykologisk karaktär men kan lätt komma att döljas 
bakom den begreppsapparat som dessa vetenskaper producerar. De 
politiska och ekonomiska aspekterna på barnomsorgen samt institu­
tionernas beroende av den samhälleliga strukturen kan visserligen 
studeras med vetenskapliga metoder men måste framför allt göras 
till föremål för politiska beslut. Den pedagogiska forskningen 
med sitt behavioristiska och individualistiska synsätt, som har 
dominerat forskningen inom det här fältet, kanske förbiser eller 
blundar för den här typen av problem. Den har mest inriktats på 
att utveckla de pedagogiska metoderna och ta fram kunskap om 
barns utveckling och behov. Frågan om vad barnens fostran på 
daghemmet skall gå ut på och hur detta skall gå till har därmed 
kommit att bli en fråga om pedagogiska metoder. Detta avspeglas 
tydligt i den svenska barnstugeutredningen, som också har kriti­
serats för att vara alltför teoretisk och värdeneutral. (Se t ex 
Källos, 1979). Risken finns att frågor aom i grund och botten 
kräver politiska och värderingsmässiga ställningstaganden, döljs 
bakom en dimridå av vetenskapliga teorier och begrepp.
3,7 FORSKNINGSPERSPEKTIV
Vi skall härmed övergå till att diskutera några frågor av veten- 
skapsteoretisk natur och försöka förklara hur dessa har påverkat 
genomförandet av den här undersökningen.
Inom svensk samhällsforskning kan man urskilja olika forsknings­
traditioner, som inte bara kännetecknas av ett visst metodval 
eller vissa tekniker utan kanske framför allt av olika syn på 
forskningens roll i samhället och dess möjligheter att ta fram 
sann kunskap om den verklighet som den själv är en del av.
Det handlar således om skillnader i verklighetsuppfattning, 
människosyn och samhällssyn, komponenter som tillsammans kan 
sägas utgöra det man brukar kalla en vetenskapssyn.
Något förenklat skulle man kunna säga att det finns två huvud­
profiler inom svensk samhällsforskning. Den ena representeras 
av forskare som är förankrade i en positivistisk vetenskapssyn,
- där verifierbarhet är ett viktigt kriterium på vetenskaplighet. 
Endast det som är observerbart för våra sinnen kan bli föremål 
för vetenskapliga studier. Kravet på exakthet och mätbarhet gör 
att företrädare för denna forskningstradition betraktar kvantita­
tiva metoder som överlägsna. Enkäter och standardisererade fråge­
formulär är instrument som möjliggör insamlandet av kvantifier­
bara data, samtidigt som forskaren kan förhålla sig neutral och 
på avstånd från forskningsprojektet. Forskaren blir lätt en 
observatör som studerar verkligheten utifrån.
Mot den renodlat positi vi st i ska vetenskapssynen med sitt tekniska 
kunskapsideal , skulle man kunna sätta den hermeneutiska veten­
skapssynen. 2) Denna strävar i första hand efter förståelse av 
samhälleliga fenomen, eller som en känd svensk företrädare för 
denna forskningstradition har sagt: "Då jag förstår en annan 
människa innebär det att jag har fått vetskap om de villkor på 
vilka denna människas existens vilar" (Trankell, 1973). Den 
hermeneutiskt orienterade forskaren söker snarare tolka och förstå 
olika fenomen i verkligheten än att mäta dem. För denne forskare 
blir kvalitativa metoder och ett mjukare arbetssätt- karaktäri­
serat av följsamhet, öppenhet och flexibilitet - en nödvändighet. 
Detta skapar i sin tur en forskarroll som kännetecknas av närhet 
och deltagande i förhållande till forskningsobjektet. Den herme- 
neutiskt inriktade forskaren får rollen av "aktör" och "deltagare" 
medan den positivistiska forskaren snarare får rollen som 
"observatör" och "åskådare".
Denna schematiska uppdelning av svensk samhällsforskning i två 
huvudtraditioner är naturligtvis en stark förenkling. I själva 
verket existerar det en rad olika filosofiska strömningar och 
vetenskapliga traditioner inom svensk samhällsforskning.
Man brukar därför tala om olika samhällsvetenskapliga perspektiv, 
dvs olika sätt att se på den sociala verkligheten. Det skulle 
föra alltför långt att i detta sammanhang redogöra för likheter 
och olikheter mellan dessa perspektiv och skolbildningar^).
Det vi vill ha sagt med detta avsnitt är att om man väljer att 
göra en sociologisk undersökning av ett visst ämne eller fenomen 
(t ex den svenska förskolan) så finns det inte bara ett sätt att 
göra det på utan flera. Det sätt på vilket man försöker beskriva
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och förstå den svenska förskolan beror på de frågor man som 
forskare ställer sig och de metoder man använder sig av. Dessa 
frågor och metoder påverkas i sin tur av de grundantaganden man 
utgår från.
Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt att exakt 
ange vilken vetenskapssyn man själv företräder. Nedanstående 
skall därför ses som ett försök att ange några principer som vi 
har strävat efter att följa i vårt forskningsarbete. Alla som 
har sysslat med forskning vet att det i regel uppstår hinder och 
problem i forskningsarbetet som gör att man inte alltid kan 
arbeta så som man hade tänkt. Så har även varit fallet i detta 
projekt och vi överlåter till läsaren att själv bedöma i vilken 
utsträckning vi har lyckats överbrygga dessa problem.
Vi utgår från en holistisk verklighetsuppfattning. Även om vi är 
hänvisade till studier av faktorer och händelser på mikronivå 
(i förskolan) anser vi att dessa fenomen bör analyseras i ett 
större perspektiv - i ett samhällsperspektiv. Detta anser vi 
vara av stor betydelse för en djupare förståelse av det problem 
vi studerar.
Begreppet vetenskapssyn innefattar också någon form av människo­
syn, dvs hur man uppfattar människans roll i den "verklighet" 
man studerar. Vi har utgått från en humanistisk människosyn i 
vårt forskningsarbete. Det innebär att vi betraktar människan 
som en aktiv varelse med vilja och medvetenhet att förändra och 
påverka sin situation, och som en soaial varelse med behov av 
omsorg, gemenskap och sociala kontakter.
Vi tycker det är viktigt att de sociala fenomen vi studerar 
sättes in i sitt sociala och historiska sammanhang. Det är först 
när vi betraktar den svenska förskolan i sin historiska och sam­
hälleliga betydelse som vi kan förstå dess nuvarande funktion och 
problem.
När det gäller vilket vetenskapligt perspektiv vi har utgått 
ifrån finns det inom sociologin ett ganska vanligt synsätt som 
bygger på antagandet att våra handlingar, normer och värderingar 
i stor utsträckning påverkas av den sociala miljön. Samhällets 
organisation och struktur spelar en stor roll för hur vi tänker 
och vad vi gör. Samhället är heller inte homogent utan består av 
en rad olika grupper med olika intressen som ofta befinner sig i 
konflikt med varandra.
Betraktar man förskolan utifrån ett sådant konfliktperspektiv 
står det klart att sättet att organisera verksamheten blir 
intressant att studera. Vidare blir förskolan som socialt system 
intressant då man studerar den i förhållande till andra sociala 
system. De sociala kontakterna och relationerna mellan olika 
intressegrupper i förskolan är ett annat viktigt område att 
studera utifrån detta perspektiv.
3,8 FÖRSKOLAN SOM SOCIALT SYSTEM
Förskolan utgör en del av den kommunala socialvården och kan som 
sådan studeras utifrån något av de perspektiv som är vanliga 
inom den sk organisationsteorin^).
En vanlig utgångspunkt när man studerar organisationer och olika 
drag inom sådana är att utgå från en rationell modell, t ex mål- 
teorin. Målteorin innebär att man förklarar dragen i en organisa­
tion genom att hänvisa till de mål eller avsikter som organisa­
tionen har med sin verksamhet. Det kan ske på olika sätt, t ex 
genom att stucfera den sociala ordningen i en organisation, hur 
kommunikationen inom organisationen fungerar eller hur relationen 
till "kunderna" är. Gemensamt för de skolor inom organisations­
teorin som utgår från den rationella modellen är att de betraktar 
organisationen som ett slutet system. Man talar därför om "det 
slutna systemets strategi". (Thompson, 1980).
Den andra förhärskande modellen inom organisationsteorin ser 
organisationen "som ett naturligt och öppet system". Till skill­
nad från den rationella och slutna modellen utgår man med detta 
synsätt från att organisationen består av ett antal ömsesidigt 
beroende delar som tillsammans utgör en helhet. Varje del bidrar 
med någonting och mottar någonting från helheten, som i sin tur 
är beroende av den miljö den befinner sig i. Organisationens mål 
är att överleva och sambandet mellan delarna bestäms genom olika 
utvecklingsprocès ser.
Det synsätt eller perspektiv som vi vill anlägga i vår studie 
av förskolan bygger på "det öppna systemets strategi".
Vi ser alltså förskolan som "ett öppet system" som visserligen 
har bestämda mål och avsikter med sin verksamhet, men som är 
alltför komplex i sin uppbyggnad och i sitt innehåll för att man 
skall kunna överblicka och kontrollera alla de faktorer som kan 
tänkas påverka dess verksamhet.
Vi betraktar också förskolan som en del av ett större system, 
ett omsorgs sys tem, som förskolan är beroende av och hela tiden 
påverkas av. Därvid blir kontakterna med föräldrar, syskon och 
andra boende i närmiljön viktiga, liksom kontakterna med före­
ningar och andra informella organisationer. Kontakterna med skola, 
fritidsgård, förskola, kvarterspolis, dagbarnvårdare och andra 
formella organisationer i närmiljön är också väsentliga. Möjlig­
heterna till kontakter med andra samhällsinstitutioner är också en 
viktig aspekt av systemets förhållande till sin omgivning.
Förskolan är också underordnad en formell beslutsorganisation
och ett överordnat styrsystem. Genom lagstiftning, bidragsregler, 
normer och centrala föreskrifter reglerar staten den samhälleliga 
barnomsorgen. På det lokala planet är förskolan underordnad en 
kommunal förvaltningsapparat (socialförvaltningen) och en politisk 
ledningsgrupp (socialnämnden) som reglerar verksamhetens omfatt­
ning och organisation.
Sett ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv kan man ur de 
centrala och lokala föreskrifterna utläsa olika ideologier och 
föreställningar kring barnomsorgens funktion i samhället (se 
mera härom i kapitel 5).
Scheele (1982) menar att dagens förskola fyller flera olika 
funktioner:
D att erbjuda förskolebarnen en kollektiv och stimulerande 
miljö (social och pedagogisk fostran) 
o att underlätta för småbarnsföräldrarna att delta i produktivt 
arbete (arbetskraftsfrigörande)
Q att öka jämställdheten mellan könen genom att i första hand 
kvinnan kan gå ut i förvärvslivet 
Q att omhänderta utsatta barn och ge dem vård 
D att erbjuda fem- och sexåringar en skol förberedande verksamhet 
D att erbjuda barnomsorgspersonal arbetstillfällen
Vi skulle vilja tillägga en punkt som kan få betydelse både för 
barnomsorgen och boendemiljön:
a att erbjuda föräldrar och andra boende i förskolans närområde 
en kontaktmiljö.
3.8.1 Förskolans arbetsformer
Till att börja med var vår avsikt att betrakta förskolan utifrån 
det sociala samspel som förekommer i en organisation av det här 
slaget. Vi hade då tänkt att studera de formella sociala 
relationerna mellan t ex personalen och olika intressenter i 
förskolan. Vi hade också för avs*ikt att studera de informella 
sociala relationerna mellan olika grupper i förskolan. Härigenom 
hoppades vi finna förklaringar till olika fenomen och händelser 
som i sin tur skulle öka förståelsen för det som händer när man 
öppnar förskolan mot samhället.
Vi fann emellertid att detta inte var tillräckligt för att för­
stå de processer som är verksamma i förskolan. Vi måste gå ett 
steg längre in i organisationen och studera själva arbetsformen 
i förskolan. De traditionella sätten att studera organisationer, 
vare sig det rör sig om slutna eller öppna system, är att utgå 
från idéer, mål och i vissa fall sociala relationer. Men sällan 
leder dessa studier fram till själva arbetet eller den form som 
arbetet får i organisationen. Vi ville betrakta arbetet i för­
skolan som en process där de olika aktörerna förändrar sin verk­
lighet och därmed verksamheten. Det ligger ju i sakens natur att 
verksamheten i förskolan inte är fastställd på förhand och där­
med inte går att förutsäga. Den utsätts ständigt för en påverkan 
från olika håll och från olika aktörer. En viktig uppgift för 
oss blev därför att identifiera vilka dessa aktörer är och hur 
de påverkar verksamheten.
I vår analys av förskolan som organisation har vi tagit en mate­
rialistisk utgångspunkt. Det innebär att vi i vår analys av de 
verksamma aktörerna i förskolan har försökt att ta reda på vem 
som har den verkliga kontrollen och det verkliga inflytandet 
över verksamheten.
Formellt är ju förskolan och den praktiska barnomsorgen såsom vi 
tidigare har konstaterat underordnad en förvaltningsapparat som 
i sin tur leds av ett politiskt sammansatt organ. Det är således 
dessa instanser som bär det formella ansvaret för förskoleverk­
samheten och det är också de som anger mål och medel samt bestäm­
mer vilka resurser och regler som skall gälla för verksamheten 
i förskolan.
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Hen, det som är viktigt i sammanhanget är att det inte alltid 
är självklart att det är den formella organisationen som har det 
verkliga inflytandet över verksamheten. Det är inte alls säkert 
att de mål och riktlinjer som den överordnade organisationen har 
ställt upp är de verkliga drivkrafterna i verksamheten. Tvärtom, 
det finns undersökningar som visar att det är sociala och ideolo­
giska faktorer på andra nivåer som i verkligheten har betydligt 
större praktisk betydelse för verksamhetens inriktning. (Se t ex 
Suneson, 1981). Dessa faktorer kan också materialisera sig i 
ritualer och traditioner som kommer till uttryck i det praktiska 
arbetet på förskolan. Vår avsikt är att försöka ta reda på vilka 
dessa faktorer är och vilken betydelse de får när det gäller 
möjligheterna att skapa en öppnare förskola.
Vilka har det verkliga, inflytandet över barnen i förskolan?
3,9 FÖRSKOLAN UR ETT NÄTVERKSPERSPEKTIV
Förskolans relation till sin omgivning kan illustreras med hjälp 
av följande figur:
Storsamhälle/kommun
£------ *-------}
(5)
Lokalsamhälle/bost omr
4--------?
(3)
Förskolan
<--------»
(1)
(2)
(4) * (6)
Figur 3:4 Modell över
olika typer av 
relationer kring 
förs kol an
= relationer (formella 
eller informella) 
mel 1 an olika nivåer
•i/
4----------> = inbördes relationer
på samma nivå
Förskolan kan ses som en del av ett lokalsamhälle eller ett 
bostadsområde som i sin tur utgör en del av ett samhälle eller 
kommun. De olika delarna förhåller sig till varandra på olika 
sätt, bl a genom de kontakter som förekommer inom .respektive 
mellan de olika delarna i systemet.
Inom förskolan förekommer kontakter mellan enstaka individer och 
grupper av individer (1) t ex mellan barn och personal, personal 
och föräldrar etc. Kontakterna kan studeras både på individnivå 
och gruppnivå. Förskolans lokaler och utemiljö bildar fysisk 
arena för kontakterna.
Mellan förskolan och det omgivande bostadsområdet förekommer 
också kontakter (2). Personal och barn har kontakt med föräldrar, 
grupper och organisationer ute i boendemiljön. Det kan t ex vara 
kvarterspolisen, vaktmästaren, en grupp dagmammor med barn eller 
någon förening eller organisation i området. Naturligtvis kan 
dessa grupper och organisationer också ha inbördes kontakter med 
varandra (3). Lokalsamhället eller bostadsområdet utgör den 
fysiska arenan för dessa kontakter.
Förskolan har också kontakter som riktar sig utåt mot storsam­
hället (4). Det kan t ex vara fråga om besök på arbetsplatser, 
utflykter i skog och mark. Hit hör också förskolans kontakter med 
socialförvaltningen och andra centrala organ i kommunen. Liksom 
förskolan har naturligtvis andra grupper och organisationer i 
lokalsamhället kontakter med det omgivande storsamhället (6).
Gemensamt för de två senare typerna av kontakter är att de har 
storsamhället som arena för kontakterna. På den här nivån före­
kommer naturligtvis även ett utbyte av kontakter t ex mellan olika 
centrala myndigheter, såsom socialförvaltning och fritidsförvalt- 
ning (5).
Vad vi vill visa med den här modellen är att förskolans sociala 
kontakter bildar ett komplicerat nätverk av relationer mellan 
individer och grupper av individer. De olika delarna eller kompo­
nenterna i detta nätverk står vid en given tidpunkt i ett visst 
förhållande till varandra. Men genom olika förändringar och hän­
delser i nätverkssystemet kan förhållandet komma att förändras.
En ökad kontakt utåt mot bostadsområdet (2) kan påverka kontak­
terna inom förskolan (1) och vice versa.
I den här rapporten skall vi försöka beskriva hur förskolans 
sociala nätverk ser ut och vad som händer i detta nätverk när 
förskolan försöker öppna sig utåt mot närsamhället. Av praktiska 
skäl har vi tvingats avgränsa vår studie till den typ av kontak­
ter som äger rum mellan förskolan och den närmaste omgivningen, 
dvs de kontakter som äger rum inom förskolan när nya grupper 
kommer dit och de kontakter som äger rum ute i bostadsområdet när 
förskolan går ut i sin närmiljö.
3.9.1 Olika typer av kontakter
Vi skiljer i den här undersökningen på två typer av sociala 
kontakter, nämligen formella och informella kontakter.
(1) Formella sociala kantakter, är de mera opersonliga eller 
"offentliga" relationer vi har till andra människor och som 
vi upprätthål 1er i egenskap av medlemmar i olika offentliga 
system, t ex skola, arbete, bostadsområde, studiecirkel etc. 
Det är en slags rollrelation som vi inte själva helt kan 
påverka och utforma efter eget tycke och smak. De bestäms i 
hög grad av det sociala systemets struktur, normer och regler. 
Yrkesrollen eller relationen mellan kolleger är ett exempel
på formella sociala relationer.
(2) Informella sociala kontakter, är mera personliga eller 
"privata" till sin natur. Dessa relationer upprätthåller vi 
i egenskap av privatpersoner. Det är också en slags roll- 
relationer, men till skillnad från de mera formella är de 
lättare att påverka och förändra. Informella sociala relatio­
ner förekommer mellan medlemmarna i såväl stora "offentliga" 
sociala system såsom arbetsplatser, skola,bostadsområden etc, 
som mellan individerna i mindre, privata sociala system, 
såsom familjer, släkt, studiecirkeln etc. De är dock vanligare 
i de senare.
En individ eller grupp av individer upprätthåller ofta många 
sociala relationer, både av formell och informell karaktär. Dessa 
relationer bildar tillsammans ett mönster eller nätverk kring 
individen.
Studier av relationsmönster mellan individer och grupper av indi­
vider i olika typer av sociala system har sedan lång tid tillbaka 
förekommit inom sociologin (Durkheim, Marx , Weber, Tönnies m f1). 
De klassiska sociologerna intresserade sig främst för samhälls­
processernas inverkan på de mellanmänskliga relationerna.
En viktig fråga för sociologerna har också varit vilka faktorer 
i samhället som håller samman respektive verkar splittrande på 
olika typer av sociala system såsom "familjen", "arbetsplatsen", 
"organisationen", "grannskapet", "staden" etc.
Den norske sociologen Sverre Lysgaard genomförde i slutet av 
50-talet en undersökning av arbetarkollektiv inom den norska 
industrin som kom att få stor betydelse på det här området. Han 
visade att det var tre viktiga faktorer som påverkade samman­
hållningen bland de anställda i ett företag. Dessa faktorer var 
närhet, likhet och komplementaritet. (Lysgaard, S, 1961).
Dessa begrepp har använts och utvecklats av andra forskare för att 
beskriva sociala relationsmönster i sådana system som t ex far­
tyget (Aubert,1974), glesbygdssamhäl1 et (Brox,1969) och grann­
skapet (Daun,1976).
närhet är ett fysiskt begrepp som inte behöver någon närmare 
förklaring.
Likhet betyder närmast en form av värdegemenskap som återfinns 
bland de som tillhör samma samhällsklass, talar samma språk, har 
samma etniska ursprung eller tillhör samma släkt.
Komplementaritet betyder att man har behov av varandra, eller att 
man har ett gemensamt intresse. Sådan intressegemenskap återfinns 
t ex i en förening eller i en organisation. Äktenskapet är också 
exempel på en komplementär relation.
Ytterligare en faktor som brukar nämnas som en viktig utgångs­
punkt för uppkomst och vidmakthållande av sociala kontakter är 
förekomst av gemensamma problem eller gemensamma uppgifter.
(Se t ex Hedman 1976 och Daun Ä 1982).
Vår avsikt är att utgå från dessa begrepp när vi skall karaktäri­
sera det sociala relationsmönstret i och omkring förskolan.
3.9.2 Det sociala nätverket
Termen nätverk används dagligen i många olika sammanhang. Allmänt 
syftar "nätverk" på sammanbindningar eller relationer mellan 
avgränsade fenomen i vår verklighet. Det kan t ex gälla rela­
tionerna mellan fysiska fenomen såsom vägnät, elnät etc. Det 
kan också syfta på relationerna mellan sociala fenomen (männis­
kor, sociala system osv). Då talar man vanligtvis om sociala 
nätverk.
Termen "socialt nätverk" är ett relativt nytt begrepp inom socio ­
login och samhällsvetenskaperna. Däremot är det fenomen som det 
sociala nätverket ger uttryck för inte något nytt.
Begreppet socialt nätverk har definierats på olika sätt beroende 
på i vilket sammanhang det har använts. Ursprungligen kommer det 
från socialantropologin och användes närmast för att beskriva 
och karaktärisera levnadsförhållandena i prim itiva kulturer.
I Sverige har begreppet närmast kommit att användas i betydelsen
informella relaticnsmönster.
Det sociala nätverket består av informella kontakter eller rela ­
tioner mellan individer och grupper av individer alltifrån släkt, 
vänner och bekanta till grannar, arbetskam rater och myndighets ­
personer.
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Enligt (Hollter, et al, 1975) ger sociala nätverk uttryck för 
det faktum att förbindelse mellan två personer betyder en indirekt 
och möjlig förbindelse mellan långt flera personer, näm ligen mellan 
dem som de båda var för sig står i förbindelse med.
M askorna i nätverket kan vara grova eller fina. Man talar i det 
här sammanhanget också om glest respektive tätt nätverk.
(Tengvald, 1980). Ett tätt eller finmaskigt nätverk kännetecknas 
av höggradig kontakt och samhörighet mellan nätverksmedlemmarna.
E tt glest eller grovmaskigt nätverk kännetecknas på motsvarande 
sätt av färre kontakter och m indre samhörighet mellan medlemmarna 
i nätverket. Ju tätare och finmaskigare ett nätverk är, desto 
mera liknar det en grupp.
I dagens storstadssamhälle är situationen vanligtvis den, att 
invånarna i samma bostadsom råde eller grannskap inte har så många 
gemensamma vänner och bekanta, som i det m indre samhället; nät­
verken blir följdaktligen mera grovmaskiga eller glesa.
Nätverken kan också betraktas utifrån i vilka sammanhang man 
träffas. Personer som möts i flera olika sammanhang och som har 
relationer till varandra i olika egenskaper sägs ha flerdimen- 
sionella nätverk. Om en person uppträder både som lärare, för­
älder, föreningsmedlem i förhållande till en annan person är 
kontakten flerdimensionell. Om en person däremot enbart uppträder 
som lärare i sin relation till en annan person sägs kontakten 
däremot vara endimensionell. En- eller flerdimensionella rela ­
tioner mellan människor är sannolikt en effekt av nätverkens 
grad av slutenhet och tättknutenhet.(A .a.)
M  - MAMMA 
D = DAGISFEÔKEM  
G - GRAWUE
Fig 3:5 Flerdimensionella och endimensionella kontakter (Exempel)
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Ett annat sätt att beskriva olika typer av nätverk är att utgå 
från vem som står i centrum för studiet av de sociala relationerna. 
Är det en enskild individ eller grupp som är utgångspunkten talar 
man vanligen om individcentrerade eller grupp centrerade nätverk.
Är det däremot ett större antal individer eller flera grupper 
som tillsammans bildar utgångspunkt talar man om totala nätverk.
Här kommer således ingen enskild individ eller grupp i intresse­
fokus. (A-aO
De två olika typerna av nätverk kan illustreras på följande sätt:
Totalt nätverk Individ- eller gruppcentrerat 
nätverk
Figur 3:6 Olika typer av nätverk.
3.9.3 Några exempel på nätverksetudier
Till de mera välkända studierna av sociala nätverk hör antropologen 
Elisabeth Botts undersökningar av Londonfami1jernas nätverk 
(Bott, E, 1971). Hon har bl a funnit ett samband mellan familje­
medlemmarnas rollfördelning och deras sociala nätverk. I familjer 
med ett "tätt" nätverk var det vanligare med "traditionella" 
roi 1fördelningar än i familjer med "glest" nätverk. Detta anses 
bero på att ett "tätt" nätverk innebär effektiv social kontroll 
och en tendens hos nätverksmedlemmarna att rent praktiskt hjälpa 
till att upprätthålla normerna t ex vid sjukdom.
Andra kända studier av sociala nätverk är Peter Willmot och Robert 
Youngs undersökningar av sociala kontakter i ett arbetardistrikt 
i Bethnal Green i östra London (Young, M & Willmot, P, 1957). De 
fann här ett tätt nätverk mellan familjemedlemmar, som i stor 
utsträckning valde att stanna i området. När döttrarna gifte sig 
flyttade de ofta till mannens föräldrar pga bristen på bostäder.
De höll emellertid daglig kontakt med sin egen mor och det knöts 
band mellan de två familjerna. Flertalet aktiviteter ägde rum i 
bostadsområdet, som man hade stark hemkänsla för.
Engelska studier från 1950-talet av nätverksstrukturer i stor­
stadsmiljöer visar på betydande skillnader mellan medelklassens 
och arbetarklassens nätverk i England. De studier, som Elisabeth 
Bott respektive Young och Willmot gjorde, visade att arbetarklas­
sen hade täta nätverk, som var släkt- och grannskapspräglade. 
Studier av medelklassfamiljernas sociala kontakter visar, att 
dessa har ett glesare nätverk. De har mindre kontakt med föräldrar 
och släktingar och mera umgänge med vänner.
Medelklassen väljer sina vänner efter andra kriterier än arbetar­
klassen; gemensamma intressen och relationer till kolleger är 
viktiga. Arbetarklassfamiljerna väljer sina vänner mera efter 
släkt- och grannskapsförhållanden. En del andra engelska under­
sökningar visar dock att resultaten inte är entydiga när det 
gäller klasskillnader och nätverksstrukturer. (Tengvald,1980)
Hedman (1976) visar med utgångspunkt från begreppen närhet, lik­
het och komplementaritet hur förändringarna i produktionssättet 
har medfört att människor blir mindre och mindre beroende av 
varandra i själva arbetsprocessen. Automatisering och sönder- 
styckning av arbetet i små väl avgränsade uppgifter i den moderna 
högmekaniserade industrin, gjorde de klassiska arbetslagen där 
arbetarna själva planerade och i viss utsträckning också fördelade 
arbetet mellan sig, överflödiga. Arbetet individualiserades och 
var och en är numera expert på sin uppgift. Ansvaret för fördel­
ningen av arbetet har övertagits av personer utanför gruppen, 
vilket har medfört att gruppsamhörigheten inte längre fungerar.
Aubert, V (1974) använder på ett liknande sätt som Hedman, be­
greppen närhet, likhet och komplementaritet när han beskriver de 
sociala relationerna i sådana sociala system som glesbygdssam- 
hället, industriföretaget, fängelset och fartyget.
Nels Andersson visar i en artikel i boken "Urbana processer" 
(Lindberg, 1979) att de sociala relationerna i dagens moderna 
bostadsområden i stor utsträckning är av sekundärgruppskaraktär.
De som bor där har inte mycket gemensamt och man är inte beroende 
av varandra, ekonomiskt eller socialt. Nels Andersson menar att 
familjerna i dessa urbana stadsmiljöer tenderar att bli alltmer 
slutna, och den förtrolighet som tidigare "fanns mellan grannarna 
nu har ersatts av förbehål1 samhet och mera reserverade relationer. 
Däremot, menar han, kännetecknas grannskapet eller bostadsområdet 
i storstaden mera av öppenhet i den betydelsen att de som bor där 
har betydligt flera kontakter utanför området.
I ett samhälle som präglas av primärgruppskaraktär, t ex ett 
litet landsbygdssamhälle, är man mera beroende av varandra, 
vilket i sin tur innebär en starkare social kontroll på dem 
som bor där.
Andersson skriver vidare att det som kännetecknar människor i 
urbaniserade samhällen är att de betraktar sig som hörande till 
grannskapet snarare än som varande grannar. Kriteriet på en god 
granne är att han "sköter sina egna affärer", något som förr i 
tiden antagligen skulle betraktas som ovänligt och nästan asocialt 
Men stadsbon saknar för den skull inte sociala kontakter, tvärtom 
han har flera goda vänner men han träffar dem under förhållanden 
som hänger samman med en mångfald speciella intressen. Detta 
hänger naturligtvis samman med den ökade rörligheten vi fått till 
följd av bl a bättre kommunikationer.
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Nels Andersson menar att de täta, lokala nätverken har minskat i 
betydelse och att man vid planeringen av nya bostadsområden måste 
utgå från att det lösa och öppna nätverket är den dominerande 
formen för sociala nätverk i det moderna samhället.
3.9.4 Förskolans sociala nätverk
I denna studie användes begreppet sociala nätverk i följande 
betydelse.
Då vi har beskrivit sådana kontakter som förekommer i förskolan. 
t ex mellan olika personalgrupper eller mellan personal och 
besökare har vi huvudsakligen sett det som individ- eller grupp- 
centrerade nätverk. Detta kan åskådliggöras med hjälp av följande 
figur(efter Tengvald,1980)
Po l it ik er
K0LLE60R TJÄNSTEMÄN
VANNER GRANNAR
Ar bet s k am­
r a t er
Fig 3:7
Exempel på förskole- 
personalens sociala 
nätverk
Då vi har beskrivit förskolans relationer till omgivningen har
vi betraktat förskolan som en del i det lokala omsorgssystemet. 
Eftersom vår ambition har varit att även försöka beskriva rela­
tioner mellan de övriga delarna i detta omsorgssystem liknar detta 
en beskrivning av det totala nätverket.
MAFF-verksamheten kan här sägas ingå som en del i ett nätverk, 
där de olika delarna förhåller sig till varandra på olika sätt. 
Detta kan åskådliggöras med hjälp av följande modell:
Fig 3:8
Förskolan i det 
lokala omsorgs­
systemet
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Den roll som MAFF-anläggningen kommer att spela kan således ses 
som beroende av förskoleverksamhetens förmåga att knyta an till, 
respektive påverka de sociala processer som pågår i bostads­
området och dessutom beroende av förskoleverksamhetens betydelse 
som omsorgssystem relativt övriga delar i systemet.
Förskoleverksamheten kan tänkas få olika betydelse i skilda om­
råden - inte bara beroende på skilda utgångsförutsättningar och 
kompetens, utan också beroende på att andra delar i omsorgssys- 
temet agerar, verkar, på sätt som verkar stödjande respektive 
hindrande för uppnående av uppställda mål. MAFF-verksamhetens 
förmåga att t ex aktivera de boende kan troligen också avläsas 
av de andra delarna i systemet, t ex som fler aktiva föräldrar 
i skolan, ökade kontakter med kommunala förvaltningar, fler 
direkta hänvändelser från boende till fastighetsförvaltare mm.
En viktig uppgift i projektet om en öppnare förskola är därför 
att identifiera sådana fysiska och sociala indikatorer på bostads- 
områdesnivå som kan tänkas verka stödjande respektive hindrande 
på möjligheterna att uppnå MAFF-verksamhetens mål. Det är också 
viktigt att försöka mäta betydelsen av MAFF-verksamheten i området 
och studera i vad mån den har påverkat områdets sätt att fungera 
för dem som bor där.
Förskolan utgör en fysiskt avgränsad nivå där olika relationer 
förekommer. Bostadsområde och kommun är andra geografiskt av­
gränsade nivåer, där bostadsområdet representerar den mellannivå 
som är intressant för vår studie av förskolans möjligheter att 
knyta kontakter med sitt grannskap.
4—G4
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3,10 UTVÄRDERINGSFORSKNING
3.10.1 Begrepp och definitioner
Begreppet "utvärdering" användes i de mest skiftande sammanhang. 
Utvärdering betyder närmast att man gör någon form av "bedöm­
ning" av en åtgärd eller aktivitet. Sådana bedömningar kan göras 
före åtgärdernas genomförande och avser då de förmodade konsekven­
serna. De kan också göras efter åtgärderna är införda och avser 
då de faktiska effekterna av dessa. Termen "utvärdering" syftar 
vanligtvis på den senare typen av bedömningar^). Någon entydig 
definition av begreppet föreligger emellertid inte.
Robert Bell har i boken "Att utvärdera sociala program"(1975) defini­
erat utvärdering som "ett sätt att medvetet ta ställning till 
frågan om ett program fungerar i enlighet med i förväg uppställda 
avsikter". (A.a. s 20).
Den amerikanske sociologiprofessorn Howard Freeman (1980) beskriver i 
boken "Evaluating social action projekts", utgiven av FN, 
utvärdering följande innebörd:
"Evaluation research is the application of social science 
methodologiest to the asseument of human resource programmes, 
so that it is possible to determine, empirically and with the 
confidence that comes from employing scientific procedures, 
wheter or not they are useful." (A.a. S 19).
Utvärdering syftar vanligen till att besvara två fundamentala 
frågor. För det första om ett visst program eller en viss åtgärd 
genomfördes i enlighet med dess riktlinjer. För det andra om 
åtgärden medförde några förändringar eller effekter.
3.10.2. Amerikansk och svensk utvärderings forskning
Den kanske mest omfattande utvärderingsforskningen bedrivs i USA. 
Härifrån kommer också en del nyvunna exempel på hur man kan klassi­
ficera utvärderingsstudier efter t ex vilka metoder som används. 
Michael Q Patton ger i sin bok "Qualitative Evaluation Methods" 
en rad exempel på olika metoder och modeller för utvärderings- 
forskning. Han redovisar sammanlagt åtta olika typmodeller 
alltefter vilken målgrupp de vänder sig till, vilka frågor de 
besvarar, vilka resultat (utslag) de mäter, samt vilka metoder 
de erfordrar. Patton gör också en indelning av utvärderings- 
modeller med hänsyn till i vad mån de är förenliga med kvalitativ 
forskningsmetodik (A.a. s 50).
Patton (1980) hävdar emellertid att detta model 1 resonemang egent­
ligen är ganska ofruktbart. Modellerna står snarare för ett sätt 
att tänka än ett sätt att bedriva forskning. När det gäller det 
praktiska genomförandet av en utvärdering krävs vanligen mera 
flexibilitet än vad en idealmodell kan åstadkomma. Valet av 
metod och tillvägagångssätt beror på syftet med utvärderingen 
och själva utvärderingsprocessens natur, menar Patton.
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För utvärderaren gäller det också att välja ett lämpligt angrepps­
sätt. Då räcker det enligt Patton inte med en idealtypisk modell. 
Utvärderaren måste också bestämma sig för vilken strategi han 
skall använda. Här handlar det t ex om sådana saker som vad 
utvärderingen skall användas till, och vem som skall utnyttja 
resultaten.
Freeman (1980) konstaterar att sk "common sense" bedömningar, 
utförda av experter eller observatörer inom t ex en förvaltning 
eller organ som inte tillämpar systematiska studier och vetenskap­
liga metoder knappast kan räknas till utvärderingsforskning.
Enligt Freeman bör man i utvärderingsforskning koncentrera sig 
på två fundamentala frågor. För det första i vilken utsträckning 
ett speciellt program eller en viss åtgärd genomfördes enligt 
de utsatta planerna för programmet. För det andra i vilken ut­
sträckning den genomförda åtgärden eller programmet medförde 
några förändringar.
Den svenska utvärderingsforskningen har i hög grad influerats av 
amerikanska studier både ifråga om modeller och metoder. När det 
gäller utvärdering av sociala program har mål uppfyll el semode 11 en 
och effektmodellen varit de mest förekommande. Den sk process­
modellen blir dock allt vanligare i och med det ökade intresset 
för kvalitativa metoder. Bell (1975) gör en beskrivning av den 
svenska utvärderingsforskningen och dess metoder och i Byggforsk- 
ningsrådets skrift "Att värdera byggd miljö" redovisas också en 
rad studier inom detta ämne.
Nedan redovisas de i Sverige vanligast förekommande utvärderings­
modellerna.
3.10.3 Utvärderingsmodelier
Den kanske vanligaste typen av utvärdering, och den modell som 
vi oftast förknippar med ordet utvärdering, är den sk verknings- 
modellen (impact evaluation) eller effektmodellen.
Den går ut på att försöka fastställa i vilken utsträckning ett 
visst program eller en viss åtgärd leder till en önskvärd för­
ändring. Eftersom detta vanligtvis förutsätter att det finns ett 
på förhand bestämt syfte eller mål med aktiviteten brukar den 
här typen av utvärdering gå till så att den uppmätta effekten 
eller verkningsgraden relateras till målen för verksamheten. En 
av utvärderarens viktigaste uppgifter är att visa att de obser­
verade effekterna är ett resultat av den införda aktiviteten 
eller programmet och inte ett resultat av andra åtgärder. Den 
här typen av utvärderingsstudier ställer stora krav på att målen 
för den verksamhet som skall utvärderas är välformulerade och så 
konkreta att de går att översätta i mätbara termer. Ofta används 
olika varianter av det klassiska experimentet med kontroll- och 
experimentgrupper i den här typen av utvärdering.
En annan typ av utvärdering är de sk process-studierna. Dessa går 
vanligtvis ut på att man kontinuerligt följer själva genomförandet 
av ett program. På så sätt ökar möjligheterna att beskriva och 
analysera den inre dynamiken och vad som händer när programmet 
genomförs. De frågor som man försöker besvara i den här typen av 
utvärdering kan t ex vara hur deltagarna i programmet har rekry­
terats och hur de har betett sig i verksamheten, hur relationen 
mellan personal och deltagare ser ut, och var programmets styrka 
respektive svagheter finns.
Processanalys saknar i motsats till t ex effektanalys en veder­
tagen och unik metodologi. Tillvägagångssättet brukar emellertid 
vara att man följer en verksamhet kontinuerligt och så att säga 
"ser vad som händer" när en viss åtgärd verkställes. Man kan 
också i efterhand rekonstruera detta händelseförlopp. Detta 
fordrar detaljerade beskrivningar baserade på intervjuer och 
observationer av personal och deltagare i programmet.
3.10.4 Utvärderingsmetoder
Förespråkare för den sk effektmodellen ser vanligtvis experimen­
tet som den vetenskapliga metod som ger de tillförlitligaste 
resultaten. Houston, (1972) menar t ex att endast genom att 
använda den experimentella metoden kan man få tillfredsställande 
svar på frågan om de effekter som ett visst program har gett 
upphov till, verkligen kan hänföras till själva programmet. Att 
utvärdera ett socialt program är detsamma som att samla in bevis 
för dess effektivitet, menar Houston, och med effektivitet avser 
han "den kapacitet programmet har när det gäller att medföra 
förändringar hos den som utsatts för det."
Det finns dock en rad invändningar mot användande av experimen­
tella undersökningsmetoder. Här följer några av de vanligaste:
- Metoden fordrar att programmet inte ändras eller förbättras 
efterhand som det genomförs.
- Resultatet analyseras först när programmet är avslutat. Ut­
värderingen kan inte användas för att förbättra genomförandet 
av programmet.
- Svårigheterna att välja relevanta indikatorer. Fel indikatorer 
kan medföra att väsentliga effekter inte mäts.
- Svårigheter i samband med urval. Perfekt randomisering kan 
bara ske vid laboratorieexperiment. Etiska problem (vem som 
skall vara med respektive inte med i ett socialt program) 
tillstöter när urvalet görs ute i samhället.
Den experimentella metoden är svår att tillämpa på sociala fenomen 
av mera komplex struktur. Av praktiska skäl tillgriper man därför 
ofta olika varianter på den experimentella metoden.
Segraeus (1980) redovisar några olika former av preexperimentel1 a 
metoder som är vanliga inom utvärderingsforskningen. Den enklaste 
metoden är sk eftertest som innebär att en grupp utsätts för 
ett program och först därefter mäts gruppens karakteristika. 
Författaren påpekar mycket riktigt att man utifrån en sådan 
eftertest inte kan dra några som helst slutsatser beträffande^ 
programmets effektivitet, eftersom man inte vet hur gruppen såg 
ut från början, och eftersom man inte har någon kontrollgrupp 
att jämföra med.
Ett något vanligare tillvägagångssätt är de sk före-efter- 
mätningama som dock inte kan bevisa att det uppkomna resultatet 
beror på själva programmet. De förändringar som har ägt rum 
mellan de två mättillfällena kan bero på andra och yttre omständig 
heter som inte har med själva programmet att göra.
Longitudinella studier med flera upprepade mätningar kan eliminera 
den här typen av brister i metoden, men dessa problem kan aldrig 
helt undvikas vid preexperimentel1 a studier.
Ett sätt att försöka minimera den här bristen är emellertid att 
införa någon form av kontrollgrupp, där individerna matchas mot 
undersökningsgruppen så att de i så stor utsträckning som möjligt 
kommer att likna dessa. Man kan dock aldrig sätta ihop dessa 
grupper så att de i alla avseenden blir identiskt lika.
3.10.5 Om utvärdering och kunskapsproduktion
Med utgångspunkt från det som har sagts om utvärdering i denna 
rapport och om den typ av kunskap som dessa utvärderingar produ­
cerar skulle man kunna säga att det förekommer tre olika typer 
av utvärdering: 6)
1. Grundläggande kritisk utvärdering
2. modellkritisk utvärdering
3. effekti vitetshöjande utvärdering.
I den första typen av utvärdering analyseras själva grundförut­
sättningarna för försöket. Det kan t ex gälla en kritisk gransk­
ning av statens och myndigheternas roll i samband med barnupp­
fostran och barnomsorg. I en sådan utvärdering riktas perspektivet 
ofta bakom själva försöket, för att hitta mera generella förkla­
ringsmodeller. En fortsatt granskning av faktorer som är direkt 
förknippade med försöket blir därmed ointressant. Målen och 
utgångsförutsättningar, vilka oftast tas för givna utsätts för 
kritik och kanske omprövning. Bakomliggande ideologier och värde­
ringar lyftes fram och belyses. Nya och alternativa modeller och 
tillvägagångssätt skisseras. Eftersom dessa oftast bygger på helt 
andra förutsättningar än vad som är möjligt att förverkliga i 
dagsläget blir dessa alternativa modeller och synsätt lätt 
utopiska och orealistiska. Den här typen av grundläggande 
utvärderingar förekom under slutet av 60-talet och början av 
70-talet, då samhällskritiska studier var relativt sett vanligare 
än nu.
Den andra typen av utvärdering (model 1 kritisk utvärdering) är 
de som tar fasta på målen och den inre logiken i en försöks­
verksamhet och försöker blottlägga brister och oklarheter i 
själva modellen. Försöksmodellen granskas och kritiseras. Hur 
har målen formulerats? Är de klara och entydiga? Eller kanske 
vaga och motsägelsefulla? Inte heller här tas modellen för given 
utan den kritiseras och granskas - den här gången mera utifrån 
sin uppbyggnad och konstruktion än utifrån dess bakomliggande 
värderingar.
Båda de här typerna av utvärderingar är relativt sett ovanliga. 
Betydligt vanligare är den tredje typen av utvärderingar (effek­
ti vi tetshöjande utvärdering). Det är en utvärdering som går ut 
på att förbättra och effektivisera modellen eller försöket. Till 
skillnad från de andra typerna av utvärdering tas målen och de 
bakomliggande värderingarna för givna. Utvärderingen får karaktär 
av utvecklingsarbete.
Eftersom kunskapen skall kunna omsättas i det praktiska arbetet 
blir modellens praktiska tillämpning det som utvärderaren studerar.
Utvärderaren för en växelvis utforskande och påverkande roll. Han 
blir en slags socialingenjör som samlar in data, beskriver och 
analyserar händelseförlopp, dokumenterar konflikter och problem 
samt bidrar med synpunkter och förslag som kan förbättra modellen. 
Den kunskap som erhålls kan knappast generaliseras till mera 
allmänna förhållanden och blir därmed av mindre vetenskaplig 
betydelse. Den praktiska nyttan i det enskilda försöket går före 
ett mera allmänt kunskapsbehov. Utvärderingen sker på uppdrags­
givarens villkor, och oftast med syftet att effektivisera modellen 
och skapa publicitet kring den. Bara det faktum att en verksamhet 
är utsatt för utvärdering skapar en viss uppmärksamhet och positiv 
värdeladdning inte bara bland dem som arbetar i verksamheten 
utan även bland utomstående.
En stor del av den sektorsforskning som de senaste åren har 
bedrivits kring förskole- och barnomsorgsfrågorna i Sverige är 
av den här karaktären.
Socialstyrelsen, SÖ, Kommunförbundet m fl har initierat eller i 
egen regi bedrivit forskning och utvecklingsarbete med enskilda 
kommuner eller institutioner som intressenter. Vid utvärderingen 
av dessa försök har man oftast tagit intentioner och mål för 
givet och okritiskt dokumenterat och analyserat nya försöksmodel- 
ler utan att relatera resultaten till mera strukturella förhållan­
den i samhället. Eventuella "misslyckanden" har ibland förklarats 
med enskilda personers ageranden eller brist på ageranden. För- 
söksmodellen som sådan har inte ifrågasatts eller kritiserats.
3.10.6 Utvärderingen i MAFF-projektet
MAFF-projektet kan i stora delar beskrivas som ett sådant utveck­
lingsprojekt. Den utvärdering som under flera år har bedrivits 
i anslutning till de nio olika försöksanläggningarna som ingår 
i projektet har huvudsakligen gått ut på att förbättra och 
"effektivisera" själva försöket. De grundläggande idéerna och 
intentionerna bakom projektet har inte ifrågasatts. Modellens 
konstruktion och sättet att genomföra försöksverksamheten har 
heller inte granskats.
Den här undersökningen följde inledningsvis den traditionella 
utvärderingsmodellen. Tonvikten låg på dokumentation och insamling 
av data med direkt relevans för verksamheten vid de båda försöks­
anläggningar som vi har studerat.
Allteftersom projektet utvecklades har vi vidgat vårt perspektiv 
och under dess senare skede har vårt intresse alltmer kommit att 
riktas mot de mera allmänna förutsättningarna för en öppnare och 
mera bostadsanknuten förskola. De strukturella och normativa 
aspekterna kom att spela allt större roll i analysen. Genom jäm­
förelser med andra undersökningar inom förskoleområdet har vi 
också försökt komma fram till mera generella slutsatser. I den 
avslutande analysen har ambitionen varit att sätta in de empi­
riska resultaten i ett mera övergripande sociologiskt och 
historiskt perspektiv.
4 PROBLEMBESKRIVNING
4,1 PROBLEMAVGRÄNSNING OCH STUDIENS SYFTE
Den del av MAFF-projektet som redovisas i denna rapport har som 
syfte att undersöka förskolans och fritidshemmets möjligheter 
till breddad kontakt med samhället i övrigt. Av projektets sex 
intentioner (se 2.3.) behandlas således i huvudsak tre i denna 
rapport. De övriga intentionerna behandlas i andra rapporter 
från projektet.
Det vi således skall undersöka i denna studie inom MAFF-projektet 
är i vad mån man har lyckats organisera verksamheten i försöks­
anläggningarna så att kontakt skapas inom barnstugan med ungdomar 
och vuxna, och att barnstugan blir en tillgång för grannskapet 
genom att andra (utöver barn och personal) får erfarenhet av 
barnstugan.
I forskningsuppgiften ingår också att pröva idén om att förskolan 
skulle kunna utgöra ett medel för att stärka kontakterna mellan 
de som bor i förskolans grannskap, och att pröva på vilket sätt 
detta skulle kunna genomföras i praktiken.
Detta ledde fram till följande syftesbeskrivning för forsknings­
arbetet:
- att initiera försöksverksamheterna med öppen verksamhet vid 
två förskolor i Skåne-regionen.
- att beskriva i vilken utsträckning den fysiska miljön och 
verksamheten på MAFF-stugorna kommit att utnyttjas av de 
boende i närmiljön
- att belysa vilka effekter ett sådant utnyttjande kan få för 
de sociala relationerna i förskolan och i närområdet
- att, med utgångspunkt från vår kunskap om bostadsområdenas 
struktur och sammansättning, försöksverksamhetens omfattning 
och inriktning samt samspelet med den fysiska miljön och olika 
organ i samhället, försöka förklara och förstå vad dessa 
effekter betyder för såväl bostadsområdet som förskolan.
Med hänsyn till de svårigheter som föreligger när det gäller att 
mäta effekter av olika sociala insatser har vi valt att istället 
för effekter försöka belysa betydelsen av olika åtgärder.
Med utgångspunkt från syftet formulerades följande huvudfråge- 
ställningari
- Kan man organisera verksamheten i förskolan så att en öppnare 
och mera utåtriktad verksamhet erhål les?
- Vilka krav ställer detta på förskolans fysiska och sociala 
organisation?
- Vad innebär detta för förskolans relation till andra verksam­
heter i bostadsområdet?
Svaren på dessa frågor skulle kunna ligga till grund för en diskus­
sion kring hur många, och vilka typer av, kontakter förskolan 
"klarar av". Något generellt svar på denna fråga går naturligtvis 
inte_att ge. De speciella omständigheterna vid varje förskola är av 
stor betydelse för verksamhetens utformning. För att kunna föra 
en mer principiell diskussion kring möjligheterna att skapa en 
öppnare förskola, behöver vi kunskap om betydelsen av olika
utgångsförutsättningar. Vi har därför valt att relativt utför­
ligt beskriva faktorer som bostadsområde, organisation, fysisk 
miljö.
Med utgångspunkt från syftesbeskrivningen har vi försökt konkre­
tisera undersökningens syfte i ett antal delfrågeställningccr:
1. Hur har idén eller föreställningen om behovet av en öppnare 
förskola vuxit fram i den svenska barnomsorgsdebatten och 
varför är denna föreställning så aktuell just idag?
2. Hur har idén eller föreställningen om förskolan som resurs 
för de boende vuxit fram i den svenska bostadsdebatten?
3. Hur ser målsättningen för försöksverksamheten ut? Och på 
vilket sätt förhåller sig resultaten till målen?
4. Vad händer i förskolan när man inför ett program av den typ 
som prövas i MAFF?
5. Vilka hinder och svårigheter uppstår? Hur bemöter man dessa?
6. Vad har den öppna verksamheten haft för betydelse för de 
sociala relationerna i förskolan?
7. Vad har den öppna verksamheten haft för betydelse för de boende 
i förskolans grannskap?
De två första frågeställningarna behandlas i en på litteratur­
studier baserad analys av förskolans sociala roll i dagens sam­
hälle och gemenskapsideologin i svensk bostadspolitik (avsnitt 5).
övriga frågeställningar är kopplade till utvärderingen av de två 
försöksverksamheter som vi har studerat. Frågeställningarna 
4-7 behandlas därför huvudsakligen i avsnitt 8 och 10. I den 
jämförande analysen i avsnitt 11 utvecklar vi den tredje fråge­
ställningen .
Rapporten avslutas med en diskussion kring förutsättningar och 
möjligheter att skapa en öppnare och mera bostadsanknuten för­
skola.
4 .2 N ÅG RA AN D R A PRO JE K T IN OM PRO B LEMOM R ÅD E T
5 5
F o rskn in g k r in g  ba rn om so rg på g å r på m ånga h å ll. M es t b e h a n d la r 
fo rs kn in g e n pedag o g is ka  frå go r, m en d e t fin n s ä ve n p ro je k t u t ­
ö v e r M A FF som  s y fta r t ill a tt a n a ly se ra  fö rsko lan s  so c ia la  ro ll,  
h u r fö rs ko la n sam spe la r m ed s in  om g ivn in g .
S p e c ie lla  u tre d n in g a r h a r ä g n a t s ig  å t fö rä ld ra rn a s ro ll i fö r ­
s k o la n , t e x fam i1 je s tö d su tre d n in g e n ^ ).
D e t som  ä r sp e c ie llt fö r M A FF jäm fö rt m ed a n d ra  p ro je k t, ä r den  
tv ä rve te n sk a p lig a a n sa tsen . A tt fo rs kn ing  sam tid ig t p å g å r k r in g  
p ed ag og is k fö rsö k sve rk sam he t, sam spe le t m änn is ka - fy s is k  
m iljö  o ch fö rs ko la n i g ran n ska pe t. D e t som  o ckså u tm ä rke r M A FF - 
p ro je k te t, ä r a tt fö rsö k s ve rk sam he te n  pågå r i a n lä g g n in g a r som  
ä r f le x ib e lt u tfo rm ade fö r a tt b e främ ja  en m ång s id ig a n vä n dn in g .
P ro je k te t P eda g o g ik o ch m iljö p la n e rin g  (PO M )2 ^ , som  u tfö re s v id  
in s titu tio n en  fö r P ra k tis k  p e d a g o g ik v id  G ö te b o rg s u n iv se rs ite t 
o ch se k tio n e n fö r A rk ite k tu r v id  C ha lm e rs te kn is ka h ö g sko la , ä r 
d e t som  lig g e r n ä rm a s t M A FF -p ro je k te t. D ä rfö r h a r o ckså v is s t sam ­
a rb e te  fö re kom m it m ed fo rs ka re  i d e tta  p ro je k t, v ilk e t a vsp e g la s  
i fö re lig g a n d e ra p p o rt.
P O M -p ro je k te ts  s y fte  ä r e n lig t p ro je k tg ru p pe n s egen b e sk r iv n in g 3 ',  
a tt u n d e rsö ka hu r sam ve rka n m e lla n ba rn om so rg e n s o ch bo s ta d som rå ­
d e ts re su rse r ka n fö rb ä ttra  ba rn e n s u p p vä x tfö rh å lla n d e . S am ve rka n  
a v se r a tt fö rs tä rk a b a rn fam ilje rn a s so c ia la  ko n ta k tn ä t o ch fö r ­
b ä ttra  den fy s is ka  m iljö n . E n lite n  fö rs ko le - o ch fr it id sh em senh e t 
fö r k va rte re ts b a rn , som  o ckså an vä n d s som  k va rte rs g å rd , g e r m ö j ­
l ig h e te r t ill ko n ta k te r m e lla n o lik a  å ld ra r. D essa kan i s in  tu r ge  
u p p h o v t ill öm se s id ig t s tö d  m e lla n  de boe n d e o ch b a rn ve rk sam he te n . 
L o ka le r o ch u tem iljö  kom p le tte ra r k va rte re ts re su rse r o ch g e r u t ­
rym m e fö r f le r a k tiv ite te r fö r både vu xn a o ch b a rn .
S k illn a d e n t ill M A FF -p ro je k te t, ä r PO M -p ro je k te ts  u tg å n gsp u n k t 
i de boe nd e s beh o v . M A FF -p ro je k te t b e to n a r lik a  m ycke t (e lle r  
m e r) fö rs ko la n s (p e rso n a le n s o ch de in s k riv n a  ba rne n s ) beho v .
E tt a n n a t n ä ra lig g a n d e p ro je k t a n a ly se ra r re la tio n e n daghem  o ch  
g ra n n ska p , m ed e xem pe l frå n  Ö re b ro (S ch é e le , 19 8 2 ). P ro je k te t, 
P ro ce sse r i bo s ta d som rå d e n i e tt b a rn om so rg sp e rsp e k tiv (B IB 0P )4 ), 
ä r kn u te t t ill a vd e ln in ge n fö r b yg g n a d s fu n k tio n s lä ra v id  T e kn is ka  
h ö g sko la n i S to c kh o lm . P ro je k te t b e h a n d la r i m ånga a vse e n d e n  
sam m a frå g e s tä lln in g a r som  i fö re lig ga n d e  ra p p o rt, m en lä g g e r 
s tö rre  tyn g d p u n k t v id  b o e n de se g re g a tio n e n s  e ffe k te r fö r b a rn ­
om so rg e n  .
V id  S ta te n s in s titu t fö r b yg g n a d s fo rs kn in g (S IB ) i G ä v le , p å g å r 
n å g ra  p ro je k t m ed a n kn y tn in g  t ill M A FF -p ro je k te t. E tt, G ra n n sam a rb e te  
k r in g ba rn om so rg 5 ), a n a ly se ra r t e x de ko n ta k te r som  u p p s tå r k r in g  
m änn is ko rs fö rsö k a tt lö sa b a rn tills y n sp ro b lem en  den in fo rm e lla  vä g e n .
E tt a n n a t, K om m unen s ro ll i tä to rte n s fy s is ka  s tru k tu rfö rä n d r in g ,  
h a r v a lt b a rn om so rg su tb yg g n a d e n som  fa lls tu d ie . P ro je k te t in g å r 
som  d e lp ro je k t i "S tu d ie r a v tä to rte r" v id  S IB .
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Vi forskare i MAFF-projektet har haft återkommande träffar med 
företrädare för nämnda projekt, då vi utvecklat hypoteser och 
frågeställningar kring förskolans roll i samhället och olika 
metodfrågor.
I Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Örebro m fl kommuner pågår 
försök att utveckla en ny barnomsorgsmodell i syfte att barnomsorgen 
(och annan lokalt anknuten social service) skall kunna bli en till­
gång för det sociala livet i bostadsområdet. Dessa tankar överens­
stämmer med de idéer i MAFF-projektet, som avser att utveckla sam­
spelet mellan förskolan och dess omgivning. Den fysiska utformningen 
i Linköping är emellertid annorlunda. I stället för en stor flexibelt 
utformad anläggning, bygger man s k leklador i bostadsområdet som 
samutnyttjas av tre hemvistdaghem samtidigt som de fungerar som 
"kvarterslokal" för de boende 7).
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BOENDE OCH BARNOMSORG I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
I detta avsnitt analyserar vi boendet och barnens sociala vill­
kor ur ett historiskt perspektiv. Vi börjar med en beskrivning 
av boendet och den svenska bostadspolitiken under 1900-talet. 
Därefter kommer vi in på familjens situation under olika tids­
epoker, och hur olika samhällsförändringar har påverkat synen 
på barnen. Tyngdpunkten ligger i en historisk analys av barn­
institutionernas funktion och utformning i Sverige. I detta 
avsnitt söker vi rötterna till dagens förskola i två utveck­
lingslinjer - en social inriktning med barnkrubbor och fattig- 
vårdsinrättningar som föregångare och en pedagogisk inriktning 
framvuxen ur fröbelpedagogikens småbarnsskolor och barnträd­
gårdar .
Utgångspunkten är alltså förskolans dubbla eller flerdubbla 
funktion, dels som social och pedagogisk miljö (samhället er­
bjuder förskolebarn en kollektiv och stimulerande miljö), dels 
som "arbetskraftsfrigörare" (samhället skapar möjlighet för 
småbarnsföräldrar att delta i förvärvslivet).
Bamkrubboma var föregångare till dagens för skola. Bilden är från en barnkrubba 
i Malmö år 1922.
( Foto: Knut Andreassen )
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5,1 BO STADSPO L IT IK OCH BOENDEGEM ENSKAP
5 . 1 .1 Bostadspolitiken under 20-30-talet - kamp mot låg 
bos tadsstandard
T rångboddhe ten va r e tt bos tadssoc ia lt p rob lem  som  accen tue rades  
i S ve rige i och m ed indus tr ia lism en och den dä rm ed samm an ­
h ängande u rban ise rin g svågen . Den o rd inä ra a rbe ta rbos taden be ­
s tod på 20 -ta le t av e tt rum  och kök . U nder 30 -ta le t lades g run ­
d en fö r en m odern bos tadspo litik . S åvä l m iss fö rhå llanden på  
bos tadsm a rknaden som  a rbe tsm a rknadsm äss iga  och fam ilje soc ia la  
p rob lem  togs till u tgångspunk te r fö r a tt fo rm u le ra e tt n y tt 
synsä tt på boende t. D en soc ia la  bos tadspo litikens känne te cken  
b lev a tt skapa goda le vnadsbe tin ge lse r fö r a lla in våna re , genom  
en kva lita tiv t b ra bos tadsp roduk tio n i ba lans m ed u tveck lin gen  
inom  and ra sam hä llssek to re r (A lfredsson m fl, 1979 )
D en bos tadssoc ia l a u tredn ingen , som lade fram  s in rappo rt 
(SO U 1945 :63 ) på m itte n av 40 -ta le t, ly fte  fram  spec ie llt två  
p rob lem , bos tadss tanda rden och hy re sn ivån .
S to ckho lm su ts tä lln in gen 1930 m an ife s te rade en ny s tröm n ing inom  
a rk ite k tu ren - funk tio na lism en . D enna s tröm n ing sa tte  s ina spå r 
i b l a p lane ringen av nya bos tadsom råden . I reak tio n m o t s tadens  
trå nga , m ö rka gå rda r, byggdes husen pa ra lle llt, m ed p la ts fö r 
so l och lju s em e lla n . H yg ien iska aspek te r vägde tung t. S pec ie lla  
ba rn rikehus tillkom  på in itia tiv  av A lva M yrda l. I de soc ia la  
am b itio ne rna va r gem enskapsaspek ten föga uppm ä rksamm ad . 20 -ta le ts  
s to rgå rd skva rte r byggdes in te  m ed tanke på a tt spec ie llt be främ ja  
boendegem enskap , även om de t o fta  u tveck lades e tt r ik t soc ia lt liv  
i dessa kva rte r.
M en de t fanns sam tid ig t and ra s tröm n inga r inom  a rk ite k tu ren , som  
ly fte  fram  de m e r soc ia la  aspek te rna .
U nde r 40 -ta le t m ed påve rkan av hände lse rna .unde r and ra vä rld s ­
k r ig e t, väx te de t fram  en d iskuss ion inom  soc io log in , dä r g rann ­
s kape t s tä lld e s som idea l i m o tsa ts till m assam hä lle t (F ranzén , 
S ands ted t, 1981 ). I g rannskape t be tona s p rim ä rg ruppens be tyde lse  
fö r fo s tran av den dem ok ra tiska m änn iskan . D essa idée r kom a tt 
u tgö ra g rundva len fö r en ny fo rm  av s tadsp lane ring , "g rannskaps - 
p lane rin gen ". Som främ s te fö re sp rå ka re fö r denna u tveck lin g kan  
näm nas a rk ite k ten U no A h rén (R udbe rg , 1981 ). G rannskapsp lane - 
r in gen sy ftade till a tt bygga beg ränsade bos tadsom råden k rin g  
e tt "C omm un ity C en tre ".
5 .T .2 40-50-talets bostadspolitik - kamp mot bostadsbristen
U nde r sena re de len av 50 -ta le t, och he la 60 -ta le t ansågs den  
v ik tig a s te  uppg ifte n va ra a tt e lim ine ra bos tadsb ris ten . M å le t 
fö r bos tadspo litiken b lev a tt unde r en tio å rspe riod bygga en  
m iljo n lägenhe te r (de t sk m i 1  jo np rog ramm e t)1 ). En e ffe k t av p rog ­
ram m e t b le v a tt trångboddhe ten m inskade och a tt m ånga lägenhe te r 
m ed då lig san itä r s tanda rd e lim ine rades . M en e fte rsom  sa tsn ingen  
fram fö r a llt va r kvantitativ - a tt bygga så m ånga lägenhe te r som  
m ö jlig t, "g löm des " de aspek te r bo rt som  ha r m ed boendegem enskap  
a tt gö ra . S to ra , nya om råden kom  till, d it m ånga m änn isko r fly t ­
ta de sam tid ig t. I den k ritik av dessa 60 -ta ls fö ro rte r, som kom  
a tt fram fö ra s främ s t av soc ia la rbe ta re och soc io loge r v id s lu te t 
a v 60 -ta le t, poäng te rades främ lingsskap och soc ia l iso le rin g .
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Enligt Franzén-Sandstedt (1981) överensstämde 60-talets förorter 
med den grannskapsplanering som hade lanserats på 40-talet.De menar att 
60-talsförortens grannskapsenhet är resultatet av 40-talets grann- 
skapsidéer i kombination med krav på massiv utbyggnad och stora 
enheter. Det avgränsande området blev av en annan storlek och 
isolerat från staden och stadens liv. De formulerar sin teori på 
följande sätt:
"Grannskapsplaneringens idé på 40-talet var en idé som i sig 
inrymde och svarade mot de expansiva krafternas utveckling 
under efterkrigstidens Sverige. "
Med de expansiva krafterna menas då ekonomin, den statliga poli­
tiken och förändringar som familjen genomgått. Den definition 
Franzén-Sandstedt ger av begreppet grannskap är följande:
"Grannskapsenheten är en i ett sammanhang planerad fysisk 
struktur som innefattar ett avgränsat område med bostäder 
och bostadskomplement, flertalet av dessa samlade, i ett 
centrum. Bostadskomplementen ska omfatta minst livsmedels- 
affär(er) och skola. " (s 165).
Centrum med kommersiell och annan service i 60-talets^förorter, 
växte fram som ett resultat av kritiken mot bristen på ett mer 
lokalt föankrat serviceutbud (se serviceutredningen, SOU 1973:24). 
Dessa centrum kritiserades senare för ett bristfälligt utbud, och 
bostadsområdena för social utarmning. Denna kritik börjar på allvar 
i och med en diskussion kring Skärholmen 1968.2)
5.1.3 60-70-talets bostadspolitik - kamp mot sociala konsekvenser
Bland de krafter som bidrog till den utveckling som innebar en 
förvanskning av grannskapsidéns sociala innebörd kan nämnas 
bilismens ökande, varuhandelns koncentration och en alltmer 
industrialiserad byggteknik.
Arkitekter inspirerades av utländska storskaliga förebilder, fram­
för allt från USA. Varuhandelns koncentration uppmuntrade en ut­
veckling från stadsdelsbutiken mot köpcentra. Prefabricerade 
byggelement och alltmer industrialiserat byggande gjorde att 
byggkranarnas räckvidd satte sin prägel på bostadsområdenas 
utformning.
Hyresregleringens avskaffande 1966 ledde till en ökad anpassning 
av bostadssektorn till den allmänna marknaden, åtminstone i 
den privata sektorn,3betta ledde i början av 70-talet till prob­
lem. Antalet tomma hyreslägenheter i områden med dåligt rykte 
ökade. Familjer i dessa områden som hade valfrihet, flyttade 
till kranskommunernas småhusområden. Produktionen av småhus 
ökade samtidigt som produktionen av flerbostadshus minskade. Den 
tilltagande inflationen och skattesystemet gjorde att det blev 
en god affär att skaffa sig villa.
För vissa kommuner förstärktes trenden av ett försämrat syssel­
sättningsläge och ett sjunkande flyttningsöverskott.
Efterhand har småhusområdena drabbats av en kritik som i många 
stycken liknar den som förts fram i debatten mot 60-talets för­
ortsområden, dvs brist på service och gemenskap. Ett hårdnande 
ekonomiskt klimat har samtidigt bidragit till att ifrågasätta 
fördelarna med att bo "på landet", när jobben ligger i tätorterna. 
Vinden börjar vända och man kan notera en begynnande ström till­
baka till tätorterna.
Kritiken mot förortsområdena medförde initiativ från social­
arbetare i syfte att förbättra förorternas sociala liv (grann­
skapsarbete)^ och projekt med avsikt att förändra den fysiska 
miljön (med mi 1jöförbättringsbidrag från bostadsstyrelsen). 
Främsta motivet var att minska antalet outhyrda lägenheter. Från 
centralt politiskt håll kom också svar på kritiken mot förorten. 
Detta avspeglas i servicekommitténs arbete.I de sju betänkanden 
som lades fram mellan 1968 och 1973 kan man se hur förortsdebat- 
ten ideologiskt påverkat utredningen (Franzén-Sandstedt, 1981). 
Servicebegreppet vidgas mellan betänkande ett och två. 1968 
definieras boendeservice som en uppsättning funktioner: barn­
tillsyn, åldrings- sjuk- och handikappservice, fritidsservice 
och kulturdistribution etc. 1970 nöjer man sig inte med denna 
uppräkning utan framhåller att service också påverkar den sociala 
miljön och därför måste "servicefrågan behandlas även från ideo­
logisk utgångspunkt. En sådan utgångspunkt är att boendeservice 
bidrar till "gemenskap och jämlikhet inom och mellan generationer 
samt mellan människor med olika intresseriktningar och i olika 
social och ekonomisk situation" och att den "ökar möjligheterna 
för individen att påverka formandet av den gemensamma miljön". 
(Boendeservice, 2, s 11-15).
Forskare visade på behovet av ett lokalt förankrat föreningsliv 
(öresjö, 1979), som bas för ett socialt liv i bostadsområdet.
Åke Daun (1976) poängterade att det inte räcker med att komplet­
tera utbuden av fritidsobjekt med grannskapslokaler och sedan 
ge människor frihet att utnyttja dem eller ej. För att öka 
kontakten mellan grannar måste man enligt Daun förorsaka grann­
kontakter. En senare utredning av Statens ungdomsråd (1981) 
belyser hur samhällsutvecklingen avspeglas i människors livsstil, 
som förstärkts av hur vi bor. Trenden har hittills varit mot 
ökad privatisering ("Jagets årtionde") och att en ökad konsumtion 
("konsumism") fått kompensera brister på gemenskap inom familjen, 
mellan olika generationer, i arbetsliv och boendemiljö.
I de alternativ till 60-talets förorter och 70-talets småhus­
områden som framförs i debatten, betonas boendets betydelse för 
människors sociala kontakter och vikten av dessa kontakter inte 
minst för kvinnor och barn.
5.1.4 80-talets bostadspolitik - kamp för boendegemenskccp
Utvecklingen i arbetslivet har gått mot en specialisering, 
automatisering och isolering från boendet (se t ex Liljeström, 
1981). Därigenom har arbetslivets möjlighet att fungera som 
bus för lokala kontakter minskat avsevärt. En ökad arbetslöshet 
har gjort att alltfler ställts utanför arbetslivsgemenskapen. 
Arbetslösheten drabbar framför allt kvinnor och ungdomar.
För ungdomarnas del har utvecklingen gått från att delta i en 
åldersintegrerad produktion till att ägna sig åt ålderssegregerad 
konsumtion (Ej till salu, 1981). Under senare delen av 70-talet, 
har intresset för den "informella ekonomin" och en lokalt för­
ankrad produktion ökat. Detta kan ses som en reaktion på den 
nuvarande samhällsutveckling som separerar boende och arbetsliv. 
(Se t ex Ingelstam, 1980, Äkerman 1980).
Idén om att utveckla grannskapet, och det sociala livet där, som 
motvikt mot de negativa effekterna av samhällsutvecklingen är 
inte ny, men har aktualiserats på nytt.
"Ett av skälen till det stora intresset för grannskapet, till 
grannskapets attraktion är att det förenat en social vision 
om boendet och vardagen med en fysisk planeringsidé. Det har 
gjort diskussionen om vad som kunde åstadkomnas för att bryta 
en faktisk utveckling konkretare än vad den i annat fall 
skulle ha varit. Och det har skapat hopp om att det genom 
"planmässiga" förändringar skulle gå att ordna samhället 
efter dessa idéer." (Lundmark, 1981, s. 141)
Enligt Gromark (1982) kan man se ett i så många sammanhang mani­
festerat behov av gemenskap i anslutning till boendet att man kan 
tala om en framväxande "boendegemenskapsrörelse". Inte alla har 
ett jobb men de allra flesta bor någonstans. Gromark hävdar att 
bristen på gemenskap i boendet bör uppfattas som en samhälls­
angelägenhet på samma sätt som t ex arbetslösheten.
Det är troligt att den krisartade samhällsekonomiska utvecklingen 
kan medföra att intresset för kollektiva boendeformer ökar. 
(Palm-Lindén, 1982).
5.1.5 Boendet och barns villkor
Barnmi1jöutredningen (1975) är en bland flera utredningar som 
dokumenterat boendemiljöns betydelse för barns uppväxt. I Statens 
ungdomsråds utredning (1981) beskrivs på olika sätt sambandet 
mellan barns uppväxtmiljö och deras livsvillkor. En av de fak­
torer som nämns ha betydelse för barnens situation är enligt 
utredningen att de är "barn i folkomflyttningens tid". Som en 
följd av detta saknar många barn det nätverk i närmiljön som 
skulle kunna ge en känsla av trygghet och kontinuitet. Behovet 
av någon form av mellanliggande nätverk (Liljeström, 1981) som 
stöd åt den krympande alltmer "lågfunktionella" familjen börjar 
alltmer uppmärksammas och i detta sammanhang diskuteras möjlig­
heten att bygga upp sådana nätverk i boendemiljön (se även 
Tengvald, 1980).
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Betydelsen av barns uppväxtmiljö har belagts på annat sätt, som 
t ex i Eva Lis Bjurmans (1981) undersökning om barns vardag i 
ett höghusområde respektive villaområde. Köghusbarnen leker 
oftare kollektiva lekar medan vi 11 abarnen i större utsträckning 
ägnar sig åt individuellt personlighetsutvecklande aktiviteter.
Höghusbarnens kollektiva lekar hotas av strukturen i de nya 
förorterna och ensamheten sprider sig.
5.1.6 Boendet och jämställdheten
Varken storstädernas förortsområde, eller de småhusområden som 
vuxit fram under de senaste årtiondena, har befrämjat någon 
utveckling mot ökad jämställdhet. Dålig samhällelig och annan 
service, privatisering och isolering har präglat båda dessa 
former av boende.
Flera forskare har börjat intressera sig för det "reproduktiva" 
arbetets (som har med vård och omsorg att göra) betydelse för 
kvinnors jämställdhet. I detta sammanhang spelar boendet en viktig 
roll som bas för arbete som i mer kollektiva former skulle kunna 
underlätta vardagslivet. En arbetsgrupp, Bo i gemenskap (BIG), har 
utvecklat dessa tankar i en BFR-skrift (1980), och aktionsgrupper 
har bildats som arrangerat konferenser och seminarier i syfte att 
formulera program för ett boende på kvinnors och barns villkor.
5.1.7 Boendet och den sociala omsorgen
I socialutredningen (SOU 1977:40) poängteras bostadens och bostads­
områdets betydelse för människors levnadsvillkor. I socialtjänst­
lagen (SFS 1980:620, SoL 5§) ställs fast att det strukturpåverk- 
ande sociala arbetet bör ha sin utgångspunkt i bostadsområdena 
och de förhållanden som råder där. I ett av delmålen förutsätts 
socialtjänsten verka för en närmiljö som främjar kontakt och ge­
menskap. Dessa ambitioner är en följd av kritiken mot bostadspoli­
tiken som intensifierades under 60-talet.
I försök att hitta vägar att utveckla närmiljön med hjälp av 
socialvårdens resurser har förskolans roll uppmärksammats. Här 
finns i viss mån personella, men framför allt lokalmässiga och 
materiella resurser, som skulle kunna komma fler tillgodo. För­
skolan har en redan etablerad kontakt med en av de viktigaste 
målgrupperna, nämligen barnen.
Samtidigt pågår en diskussion, där utvecklingen av den offentliga 
sektorn ifrågasätts. Nykonservativa och radikala strömningar möts 
i en kritik av den offentliga sektorns byråkratisering, sektori- 
sering och teknokratisering (se t ex Rönnby, 1982). Konservativa 
krafter förordar som en konsekvens av kritiken kraftiga nedskär­
ningar av den offentliga sektorn. Andra, mer radikala kritiker 
anser att den offentliga sektorn i sin nuvarande omfattning är 
en nödvändighet, men att man behöver diskutera balansen mellan 
det offentliga och det privata. Samhället måste ta ett ansvar 
för de som slås ut i skuggan av ett hårdnande samhällsekonomiskt 
klimat. Samtidigt måste det finnas en strävan att undvika att
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människor drabbas av en känsla av maktlöshet och alienation 
genom att en formell struktur av professionella vårdare och 
experter, tar över alltför mycket av ansvaret för enskilda 
människors situation.
Ett annat livligt diskuterat förslag till en lösning av den 
offentliga sektorns kris, är Sekretariatet för framtidsstudiens 
förslag till samhällstjänst efter mönster från den allmänna värn­
plikten (Sekretariatet för framtidsstudier, 1982).
5-G4
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Under ett skede gällde kampen lag bostadsstandard och bostadsbrist. 
(Foto: Scandia Photopress)
Senare har kampen framför 
allt gällt bostadspolitikens 
sociala konsekvenser.
Bilden föreställer några 
barn. som spelar boll med en 
lampkupa av plast.
(Foto: Knut Andreassen)
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Hög standard blev 
liktydigt med stan­
darden inne i bosta­
den.
(Foto: Scandia Photo­
press )
Medan utemiljön fick 
sin prägel av en allt 
mer industrialiserad 
byggteknik.
(Foto: K Andreassen)
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En dålig bostadspoli­
tik drabbar framför 
allt barnen...
(Foto: Knut AndreassenJ
...Därför handlar kam­
pen under 80-talet 
mycket om att skapa en 
bättre uppväxtmiljö 
för barnen.
Bilden är från matsa­
len i kollektivhuset 
Stolplyckan i Linkö­
ping.
(Foto: Britt Pedersen)
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5 ,2 F A M IL J E N S  S T R U K T U R O M V A N D L IN G  O C H  S Y N E N  P Å  B A R N S  
F O S T R A N
V å r s y n  p å  b a r n e n  o c h  p å  b a r n u p p fo s t r a n  h a r  f ö r ä n d r a t s  g e n o m  
t id e r n a ,  o c h  h a r  p å v e r k a t s  a v  s a m h ä l ls u t v e c k l in g e n .
F r a m  t i l l  1 7 0 0 - t a le t  v ä x te  b a r n  i s t o r  u t s t r ä c k n in g  u p p  p å  n ä r ­
s a m h ä l le t s  o c h  b y g e m e n s k a p e n s  v i l l k o r . D e n  s o c ia la  k o n t r o l le n  
o c h  u p p fo s t r a n  u tö v a d e s  a v  e n  lokal offentlighet b e s tå e n d e  a v  
s lä k t ,  v ä n n e r , f ie n d e r  o c h  a v  f o lk  s o m  f a m il je n  v a r  b e r o e n d e  a v .  
B y g d e n  o c h  b y g a ta n  s n a r a re  ä n  f a m il je n  v a r  d e n  a r e n a  d ä r  b a r n e n  
f o s t r a d e s  o c h  to g  in t r y c k  a v  v u x e n l iv e t ( L i l je s t r ö m , 1 9 8 1 ) .
I d a g  v ä x e r  b a r n  u p p  o c h  f o s t r a s  u n d e r  h e l t  a n d r a  f ö r h å l la n d e n .
I e n  r a p p o r t f r å n  S e k r e t a r ia t e t  f ö r  f r a m t id s s t u d ie r  ( J o h a n s s o n -  
H e d b e r g , 1 9 7 9 ) b e s k r iv s  b a r n e n s  s i t u a t io n  s å  h ä r :
"Bam vistas idag på speciella platser. Hopsamlade i skola, 
förskola och daghem eller tillsammans med sina mödrar i sär­
skilda bostadsområden. Funktionsspeaialiserdngen i samhället 
har fått påtagliga konsekvenser för bam och vuxna. De träffas 
kort och sällan. Föräldrar träffar sina små bam kort tid om 
de förvärvsarbetar. Arbetsdagen med resa till och från en ofta 
långt bort från hemmet belägen arbetsplats är lång. Arbetstak­
ten är för högt uppdriven. Barnen stör och miljön är för farlig 
för att bam, annat än som ytterst tillfälliga besökare, ska 
kunna vistas där." ( A . a  s  2 3 ) .
A t t  f o s t r a  o c h  ta  h a n d  o m  b a r n  s o m  ä n n u  in t e  u p p n å t t s k o lå ld e r n  
h a r  h is t o r is k t s e t t  a l l t id  a n s e t t s  v a r a  e n  u p p g i f t  f ö r  f a m il je n .
H u r s e r  d å  f a m i l je n  u t i e t t  h is t o r is k t p e r s p e k t iv ?  V i lk a  h u v u d ­
s a k l ig a  fö r ä n d r in g a r  h a r  d e n  g e n o m g å t t o c h  p å  v i lk e t s ä t t  h a r  
d e  e n s k i ld a  fa m il je m e d le m m a rn a s  ( f r a m fö r  a l l t  b a r n e n s ) s t ä l ln in g  
i f a m il je n  fö r ä n d r a t s  g e n o m  t id e r n a ?
D e n  f ö r in d u s t r ie l la  v ä s te u r o p e is k a  f a m il je n  b r u k a r  b e s k r iv a s  s o m  
e t t  k la s s a m h ä l le  i m in ia t y r ,  d ä r  h u s t r u n  v a r  u n d e r o r d n a d  s in  m a n .
H o n  v a r  o m y n d ig  o c h  h a d e  in t e  h e l le r  n å g o n  f o rm e ll b e s tä m m a n d e r ä t t  
ö v e r  s in a  b a r n . M a n  k a n  s ä g a  a t t  m a k t s t r u k t u r e n  i f a m i l je n  a v ­
s p e g la d e  d e t d å t id a  s a m h ä lle t s  m a k t s t r u k t u r ,  s o m  v a r  y t t e r s t  
a u k t o r it ä r  o c h  h ie r a r k is k t  o r d n a d .
F a m i l je n  v a r  d e n  n a tu r l ig a  p r o d u k t io n s e n h e te n . D e t g ä l ld e  s å v ä l  
f ö r  la n d s b y g d e n s  h e m m a n s ä g a r e  s o m  f ö r  s tä d e r n a s  h a n t v e r k a r e . I  
p r o d u k t io n e n  d e l t o g  a l la  fa m i l je m e d le m m a r n a , in k lu s iv e  b a r n e n .
L e k e n  f ic k  e n  n a tu r l ig  f u n k t io n  s o m  im it a t io n  a v  d e  v u x n a s  s y s s lo r ,  
v i lk a  b a r n e n  t id ig t  s k u l le  t a  ö v e r . L e k e n  b le v  e n  n a tu r l ig  f ö r ­
b e r e d e ls e  f ö r  d e t v u x n a  l iv e t .  V a r  o c h  e n  h a d e  s in  g iv n a  fu n k t io n  
o c h  p o s i t io n . D e t ö m s e s id ig a  b e r o e n d e t o c h  p r o d u k t io n s g e m e n s k a p e n  
h ö l l ih o p  f a m il je n .  A l la s  in s a t s e r  k r ä v d e s . B a r n e n  f y l ld e  e n  
v ik t ig  fu n k t io n  s o m  t i l ls k o t t  t i l l  a r b e t s s t y r k a n , o c h  d e r a s  in ­
t r ä d e  i a r b e t s l iv e t  s k e d d e  e f t e r h a n d  s o m  d e  ö v e r t o g  a l l t  v ik t ig a r e  
s y s s lo r . P å  m o ts v a r a n d e  s ä t t  s k e d d e  å ld r in g a r n a s  u t t r ä d e  u r  
a r b e t s  1  i  v e t .
P å  d e t t a  s ä t t  b i ld a d e  d e n  f ö r in d u s t r ie l la  f a m il je n  e n  p r o d u k t io n s ­
e n h e t , d ä r  v a r je  g e n e r a t io n  o c h  v a r je  k ö n  h a d e  s in a  s p e c ie l la  
u p p g i f t e r . V ä r d e r in g a r  o c h  id e a l v a r  s t a r k t  p r ä g la d e  a v  r e l ig io n e n  
o c h  s p e lr e g le r n a  in o m  fa m il je n  r e g le r a d e s  i d e n  L u th e r s k a  k a te k e s e n .  
C e n t r u m  i f a m i l je n  v a r  f a d e r n , p a t r ia r k e n . A r b e t s d e ln in g , ä g a n d e  o c h  
m a k t s t r u k t u r  v a r  c e n t r a la  b e g r e p p  i d e n  f ö r in d u s t r ie l la  f a m il je n .
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Vid sidan av denna familjetyp, som av en del forskare ' inte alls 
betraktas som någon familj utan snarare som en agrar produktions­
enhet, utvecklades under 1700- och 1800-talet den borgerliga 
familjetypen som med ideal hämtade från filosofer som John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau, kännetecknades av att den äktenskapliga 
kärleken blev en förutsättning för familjens existens. I den 
borgerliga familjen deltar inte man och hustru i samma arbets­
process. De har olika uppgifter.
Mannens roll som husfader och patriark återfinnes även i den 
borgerliga familjen, men inskränker sig till familjens gemensamma 
angelägenheter. Försörjarrollen förstärkes.
Kvinnans huvudsakliga uppgifter i den borgerliga familjen blir 
att föda och uppfostra barnen samt stimulera och stödja mannen.
Även barnen har en annan roll. De tar inte del i något arbete, 
eftersom något sådant inte existerar inom familjens ram. Pojkarnas 
uppfostran koncentreras på förberedelser inför kommande viktiga 
poster i samhället.
I bondesamhället gjorde barnen snabbt inträde i vuxenlivet. Någon 
egentlig "barndom" fanns inte. Vid en viss tidpunkt blev barnen 
plötsligt vuxna. I den borgerliga familjetypen, som blev allt 
vanligare i Sverige under 1900-talet, urskiljdes barndomen som 
en viktig fas i livet. Barndomen var inte längre begränsad till 
några få år av rent biologiskt beroende, utan blev så småningom 
utsträckt till en lång förberedelseperiod inför det vuxna livet.
Den process som familjen som social enhet har genomgått under 
utvecklingen från bondesamhället till det moderna välfärdssamhäl­
let kan kortfattat beskrivas så här:
1) Familjen avsöndras från släkten; denna avsöndring är oftast 
geografisk. Man bor inte längre tillsammans, men framför allt 
inom arbetarklassen är upprätthållandet av släktskapsbanden 
fortfarande betydelsefullt. Kontakterna har dock en annan 
karaktär än då familjen var en betydelsefull social och ekono­
misk enhet.
2) Nästa steg är individens avsöndring från familjen. Industriali­
seringen innebar att individen drogs in i arbetslivet som indi­
vid, inte som fami1jerepresentant. Framför allt männen, men 
senare också kvinnorna, tvingades sälja sin arbetskraft utanför 
familjen: "Den frånvarande fadern" fick som efterföljare "den 
frånvarande modern".
Vad fick då den här utvecklingen för konsekvenser för barnen och 
synen på barnuppfostran.
Samhällsutvecklingen delade upp människors tillvaro i två världar 
- den ena dominerad av arbetet och produktionen, den andra av 
familjen och fritiden. Barn och ungdomar har successivt blivit 
befriade från ett från början otillbörligt utnyttjande i produk­
tionen, och upplever idag att de istället är outnyttjade.
5)
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"Medan minderåriga bam under det föregående seklet kunde 
arbeta i den direkta produktionen upp till tolv timmar om 
dagen, är de numera inte alls efterfrågade - mer än så - man 
har inte bruk för dem. Ungdomsarbetslösheten är ett av väst­
världens svåraste problem. ”
(Liljeström, 1979)
"Genomförandet av industrialismen innebar således att barnens 
delaktighet i arbetsgemenskap kom att ersättas av tillsyn och 
sysselsättning."
(Henschen m fl, 1979)
Liljeström beskriver utvecklingen i två olika faser. Den 
första fasen kallar hon barndomens privatisering. Det innebär 
att familjen var den plats och det sociala sammanhang där barnen 
skulle fostras.
"När staden, och före den bygden, förlorade sin betydelse som 
offentlig miljö, föll det på familjen att svara för sina med­
lemmars känslomässiga och sociala behov. Familjens nya uppgift 
blev att svara för kärlek och omtanke som motvikt till konkur­
rens och likgiltighet i det sociala livet för övrigt. "
(A.a s 30)
Den andra fasen i barnens uppväxtvi11 kor benämner Liljeström 
" barndomens professionalisering" Denna fas kännetecknas av att 
individen separeras från familjen och kallas också ''familjens 
individualiser ing". (Franzén, Sandstedt, 1981). I denna fas in­
griper samhället och det offentliga genom centraliserade myndig- 
hetsorgan som erbjuder service och information till osäkra och 
isolerade familjer/individer.
Liljeström beskriver utvecklingen och konsekvenserna för barnen 
så här:
"Samhällets ansvar för barn börjar i Sverige med ingripanden 
för att rädda undan barn ur utsatta miljöer. Sociala patologer 
utvecklar preventiva program. Specialanstalter övertar fostran. 
Barnavårdsnämnder inrättas för att övervaka kommunens barn. 
Barnavårdscentraler, rådgivningsbyråer och nya hjälpande 
professioner växer fram. Idag är de flesta barn utsatta, 
föräldrar i behov av föräldrautbildning och förskollärarkåren 
på väg att förvärva sig "behörighet". "
(A.a s 40)
Rita Liljeström är positiv till en utbyggnad av den offentliga 
barnomsorgen, men menar samtidigt att man bör ställa sig frågande 
till dess samhälleliga funktion.
"Medge att det ligger något tveksamt i att inrätta speciella 
reservat för barn med vuxna som är behörigen specialiserade 
på barn i speciell bammiljö med bamleksaker, barnmöbler och 
barnmat. Kan man vara säker på att den historiska grunden för 
hela idén är bamvänlig? Tänk om det är baksidan av att allt 
större delar av vuxenvärlden gjorts bamfria. Att samhället 
helt enkelt blivit bamförbjudet. Låt oss inte tappa bort den 
aspekten att förskolan och SIA-skolans omsorger i en viss mening 
kan ses som ett uttryck för bamfientligheten i utvecklingen. "
(A-a. s 40).
Liljeström menar att ett av förskolans viktigaste mål måste vara 
att söka återintegrera barndomen i de vuxnas sociala liv.
Att utveckla en lokal offentlighet och en mångsidig social värld 
för barn och vuxna att verka i. Att låta familjer och individer 
delta i självförvaltning av gemensamma resurser är enligt 
Liljeström viktiga medel för att uppnå dessa mål.
Vi återkommer till de här frågorna längre fram i rapporten. I 
nästa avsnitt söker vi rötterna till dagens förskola.
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( Foto: Knut Andreassen )
5,3 DAGENS OCH GÅRDAGENS FÖRSKOLA^
Historiskt sett dröjde det alltså mycket länge innan man började 
inse de tidiga årens stora betydelse för barnets psykiska och 
sociala utveckling. Omvälvande samhällsförändringar, nya upp­
täckter och ett nytt socialt tänkande, gjorde att många kom att 
leva under delvis nya förhållanden i slutet av 1800-talet. 
Industrialiseringen som drog fram över Europa förde ut kvinnorna 
i förvärvslivet och medförde stora befolkningsomflyttningar.
Behovet av omvårdnad och tillsyn av barnen utanför familjen ökade 
och tvingade fram institutioner av olika slag. Barnkrubbor och 
fattigstugor fick ta hand om de barn som lämnades ensamma och 
utan tillsyn när föräldrarna arbetade. Den vård som det ökade 
antalet inrättningar utanför hemmet gav de små barnen var ofta 
mycket dålig och gällde nästan uteslutande fysiskt omhändertagande, 
präglad av välgörenhet och fattigunderstöd.
Under 1900-talet växte det småningom på privat initiativ och med 
inspiration från filosoferna Rousseau och Pestaloggi fram en del 
försök att ge barninstitutionerna en mera pedagogisk utformning.
Då vi söker rötterna till dagens förskola finner vi således två 
olika utvecklingslinjer:
- en social inriktning, där välgörenhet, fattighjälp och social 
omvårdnad varit dominerande krafter. Ur denna inriktning växte 
barnkrubbor och fattigvårdsinrättningar fram.
- en pedagogisk inriktning, där barnets naturliga utveckling och 
behov beaktades. Ur denna inriktning växte småbarnsskolor och 
"Kindergarten" fram.
5.3.1 Barnkrubbor och fattigskolor
Våra dagars daghem har sitt ursprung i de sk barnkrubborna.
Namnet barnkrubbor har en religiös anknytning och syftar natur­
ligtvis på det fattiga Jesus-barnet i Krubban.
I samband med industrialismens genombrott i Västeuropa drogs allt 
fler människor, inklusive barnen, in i fabriksarbetet. Lönerna 
var låga och räckte oftast inte till att försörja hela familjen. 
Både mödrarna och de äldre barnen fick hjälpa till och det var 
inte ovanligt med arbetsdagar på tolv till femton timmar. De mind­
re barnen lämnades därför ofta utan tillsyn och fick klara sig 
själva bäst de kunde. Många gick under av vanvård, hunger och 
kyla därför att ingen tog hand om dem.
Detta blev bakgrunden till att man i många länder inrättade sär­
skilda anstalter som tog hand om dessa barn. Dessa välgörenhets­
inrättningar kom till genom både statliga och privata initiativ.
De saknade pedagogisk inriktning men kom ändå att spela en viktig 
roll för många barn.
Barnkrubban var således en slags sociala nödhjälpsanstalter eller 
välgörenhetsinrättningar för fattiga barn vars föräldrar arbetade 
och inte hade råd att betala för deras tillsyn. Krubborna drevs 
vanligen av enskilda föreningar med stöd från kyrkan och den 
kommunala fattigvården. Vanligtvis hade de ont om pengar och fick 
i stor utsträckning lita till enskilda personers gåvor.
Den första barnkrubban i Sverige öppnades i Stockholm år 1854.
Vid sekelskiftet fanns det sju barnkrubbor i Stockholm med 25-30 
barn på varje krubba.
Krubborna tog i allmänhet emot barn i åldrarna ett till sju år.
Man hade öppet från sju på morgonen till sju på kvällen. Vid 
behov kunde barnen även tas om hand på nätterna för personalen 
bodde för det mesta på krubban. Barnen fick tre mål mat, välling 
eller gröt på morgonen, middagsmål samt smörgås och mjölk på 
eftermiddagen. Cirka 80 procent av barnen kom från arbetarklassen. 
Närmare hälften av dessa kom från sk ofullständiga hem.
Barnkrubborna hade i regel 20-30 platser, men det fanns institu­
tioner som tog emot uppemot 100 barn. Lokalerna var oftast inte 
anpassade efter barnens behov och det fanns heller inte mycket 
att sysselsätta dem med. De kvinnor som arbetade i krubborna var 
oftast inte utbildade för sin uppgift, vilket heller inte ifråga­
sattes, eftersom de flesta på den tiden ansåg att omvårdnad av 
barn inte krävde kunskaper som erfordrade någon särskild utbild- 
ni ng.
Barnen var mestadels inomhus. Man gjorde sällan utflykter. Därtill 
saknades personal. Det fanns inte mycket leksaker på barnkrubborna 
Barnen lekte ringlekar och sysslade med handarbeten.
Barnkrubborna fyllde en viktig social funktion, trots de materiell 
och pedagogiska bristerna. De fanns också kvar i Sverige ända fram 
till 1950-talet.
5.3.2 Barnträdgården (Kindergarten)
Den pedagogiska inriktningen av förskolan har sitt ursprung i den 
tyska Kindergarten. Vid dessa "lek- och sysselsättningsanstalter", 
som dess stiftare F Fröbel från början kallade dem, utvecklades 
en egen metod för undervisningen av förskolebarn. Metoden gick ut 
på att "tillvarata barnens verksamhetsbegär och genom lek och 
aktiviteter leda dem till utveckling". Fröbel liknade barnupp­
fostran vid vårdandet av små plantor. "Liksom trädgårdsmästaren 
försöker skapa optimala betingelser för sina växter i trädgården", 
ansåg Fröbel att pedagogerna, med hjälp av tesen "leken är barnets 
arbete", skulle ge varje "människoplanta" allt vad den behövde 
för att utvecklas. Den plats där detta skulle ske gav han det 
symboliska namnet "barnträdgård". (Simmons-Christenson, 1977).
Den första barnträdgården i Sverige byggdes 1896 i Stockholm.
Det var en lekskola för barn i åldrarna tre till sju år. Till 
skillnad från barnkrubborna fanns det här ett pedagogiskt prog­
ram och barnen vistades där tre till fyra timmar varje dag. Av­
giften var fyra gånger så hög som i barnkrubban, och därför var 
det enbart barn till mera välbärgade föräldrar som hade råd att 
gå på Kindergarten.
Barnträdgårdarna var välutrustade. Här fanns diverse pedagogiska 
leksaker och barnen sysselsattes med slöjd, trädgårdspyssel, 
sagoläsning, sång, musik, teckning och fri lek. Barnträdgårdarna 
är således föregångare till våra dagars deltidsförskola (lek­
skola). I Sverige användes Fröbelpedagogiken även i de sk folk- 
barnträdgårdarna och småbarnsskolorna, som båda tog emot mindre 
bemedlade barn mot en låg avgift.
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Fröbelpedagogi ken, såsom den tillämpades vid dessa folkbarnträd- 
gårdar, lever kvar än idag. Den gick ut oå att barnen själva fick 
ta ansvar för vissa uppgifter en vecka i taget. Det kunde gälla 
vattning av krukväxter, skötsel av kanariefåglar, viss städning 
samt utdelning av mat. Man tillämpade också den sk arbetsmedel­
punkten, dvs ett visst ämne eller tema som under en period ställ­
des som medelpunkt för barnens intresse. Detta tema knöt vanligt­
vis an till den aktuella årstiden eller till särskilda förhållan­
den på orten. Denna pedagogiska inriktning överensstämmer för­
vånansvärt bra med dagens förskolepedagogik, där ansvarspedagogik, 
arbetslag och olika teman bildar viktiga funktioner.
Barnträdgårdarna hade i regel femton till tjugo barn och var öppna 
sex till åtta månader per år. De flesta barnträdgårdar hade ingen­
ting alls att göra med trädgården. De var inrymda i vanliga hyres­
lägenheter och var i allmänhet bättre utrustade än barnkrubborna. 
Andelen arbetarbarn var betydligt lägre (50 procent) på barnträd­
gårdarna än på barnkrubborna (80 procent).
5.3.3 Arbetsstugor
Arbetsstugorna var föregångare till dagens fritidshem. De tillkom 
vid sekelskiftet i de snabbt tillväxande industristäderna där 
situationen för många barnfamiljer var mycket svår.
Arbetsstugorna var till för de större barnen som inte hade någon­
stans att ta vägen efter skolan. Många av dessa barn drev omkring 
på gatorna och tiggde pengar till mat och kläder.
Med inspiration från Norge och Danmark tog dottern till den libe­
rale tidningsmannen Lars Johan Hierta, Anna Hierta-Retzius, ini­
tiativ till de första arbetsstugorna i Sverige.
Liberalernas välgörenhetsideologi gick ut på att lära människan 
"hjälp till självhjälp". Fattigdom och arbetslöshet ansågs som 
självförvållat och var demoraliserande för barnen.
De fattigaste barnen i skolan valdes ut av lärarna till att 
arbeta i arbetsstugan på eftermiddagen. De första arbetsstugorna 
öppnades i Stockholm i slutet av 1800-talet, men idén spred sig 
snabbt över hela landet. Arbetsstugorna var i regel öppna mellan 
17 och 19 på eftermiddagen. Barnen, som i regel var mellan sju 
och fjorton år, kom dit varannan dag för att lära sig praktiska 
sysslor, såsom att lappa och laga sina kläder och skor, sy och 
väva, snickra etc. Syftet var "att gifva barnen håg för ärligt 
arbete och sjelvförvärv" som det stod i stadgarna för Adolf Fredriks 
arbetsstuga år 1890.
Arbetsstugorna finansierades liksom barnkrubborna huvudsakligen 
med privata gåvor och donationer från förmögna familjer samt 
genom bidrag från kyrkan. Personalen utgjordes av unga flickor 
från "bättre" familjer, som utan ersättning fick ägna sig åt 
välgörenhetsarbete. Detta ansågs av liberalerna skapa medkänsla 
för de lidande i världen och det ansågs också motverka tanklöst 
allmoseutdelande. Där det inte gick att få tag i frivillig arbets­
kraft anställdes vanligen en folkskollärare som mot mindre ersätt­
ning efter skolans slut arbetade i arbetsstugan. Det hände också 
att man anlitade hantverkare som lärde barnen olika sorters hant­
verk .
Arbetsstugorna ökade snabbt i antal och behöll länge sin ursprung­
liga målsättning att lära"barnen håg för ärligt arbete". På 1930- 
talet ökade kommunernas inflytande över arbetsstugorna, och på 
uppmaning av lärare och barnpedagoger kom arbetet alltmer att 
ersättas av läxläsning och rekreation.
Ar 1944 ändrades namnet arbetsstuga till eftermiddagshem. Arbets­
plikten togs bort. Kvar fanns tillsynen och förvaringen av barnen.
Eftermiddagshemmen blev aldrig särskilt populära och under 50-talet 
kom de efterhand att få allt mindre betydelse, trots att det fanns 
många barn som saknade tillsyn efter skolan. De sk nyckelbarnen 
blev ett allt vanligare fenomen. Orsaken till eftermiddagshemmens 
minskade betydelse var bl a införandet av fria skolmåltider och 
att många barn uppfattade dem som filialer till skolan med läx- 
läsningstvång och förhör.
Intervjuer med fd arbetsstugebarn har visat att dessa barn kände 
glädje och stolthet i att lära sig ett hantverk. "Kunskapen när­
made dem till de vuxnas värld och gjorde dem delaktiga i en gemen­
skap - arbetets gemenskap" (Henschen m fl, 1979).
Principen att låta barnen utföra ett arbete för vilket de fick 
en viss ersättning stred mot den nya sociala inställning som 
växte fram i Sverige under 40-talet. Enligt denna inställning 
skulle barnen skyddas mot för tidigt utnyttjande i förvärvslivet 
och skolan skulle vara den samhälleliga institution som skulle 
ålägga barnen ett efter deras utvecklingsålder lämpligt arbete. 
(Befolkningskommissionens utredning, 1938).
Så småningom togs även läxläsningen bort ur eftermiddagshemmens 
verksamhet och de döptes om till fritidshem. Rekreationstanken 
utvecklades ytterligare och 50-talets "läxläsningsfröken" ersattes 
på 60-talet av utbildade fritidspedagoger.
5.3.4 HSB:s lekstugor
Den kooperativa bostadsorganisationen HSB skapade i slutet av 
1920-talet en ny barnomsorgsinstitution, den sk lekstugan. Det 
var en kombination av barnkrubba, barnträdgård och eftermiddags­
hem. Till lekstugan var alla barn som bodde i HSB-kvarteret 
välkomna. Tanken med lekstugan var att skapa en helt ny institu­
tion som kunde tillgodose behovet av social omvårdnad och pedagogik 
fostran samtidigt som man ville bli kvitt barnkrubbans enträgna 
fattigstämpel.
I HSB-husen bodde framför allt lägre tjänstemän och arbetare med 
god ekonomi. Många av kvinnorna var heltidsarbetande och behövde 
tillsyn för sina barn. De kunde lämna sina barn på lekstugan 
mellan 07.00 och 18.00. Barnen fick tre mål mat, vila och syssel­
sättning för en relativt låg kostnad. Mödrar som var hemma eller 
som arbetade deltid kunde lämna sina barn på lekstugan några 
timmar mitt på dagen. Även skolbarnen var välkomna på eftermiddagen 
om de önskade. De kunde mot en viss avgift äta, leka och läsa 
läxor i lekstugan.
Lekstugorna var, åtminstone i början, framför allt en praktisk 
lösning av passningsproblemet, och platsbristen. Många barn­
familjer bodde i en- eller tvårumslägenheter, där det ofta var 
alltför trångt för barnen att leka. Lekstugan blev härigenom 
barnens gemensamma barnkammare. Den låg oftast högt upp i de höga 
husen, långt bort från gatornas smuts och damm. Rummen var stora 
och rymliga med stora fönster mot söder och väster, så att solen 
skulle lysa på barnen. På taket fanns ofta ett uterum med sov­
platser för de minsta barnen. Av praktiska skäl slutade man så 
småningom att placera lekstugan högst upp i husen, och placerade 
dem istället i bottenvåningen, där det inte blev så varmt på 
somrarna och där man framför allt hade kontakt med utemiljön.
HSB:s lekstugor eller storbarnkammare, som de också kom att 
kallas, innebar ett nytänkande på tre sätt:
1) De kombinerade hel- och halvdagsvård, där alla barn oavsett 
ålder och social bakgrund fick del av den pedagogiska fostran.
2) Lekstugan låg i direkt anslutning till barnens hemmiljö, där 
de kände sig trygga.
3) Lekstugan var till skillnad från t ex barnkrubborna byggd och 
inredd efter barnens behov. Här fanns möbler och annan utrust­
ning i barnkammarformat och leksaker att leka med.
HSB:s lekstugor med sina fina lokaler, utbildade personal, nya 
pedagogik och fina lekutrustning påminner mycket om dagens för­
skola. Även de problem som personalen upplevde verkar överens­
stämma med dagens problem: Stora barngrupper, lite personal, 
svårt att hinna med etc.
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Bamkrubban var en slags välgörenhetsinrättning för fattiga 
barn vars föräldrar arbetade men inte hade råd att betala 
för deras tillsyn.
Foto i Stockholms stadsmuseum.
Barnträdgården hade till skillnad från barnrubban ett peda-~ 
gogiskt program och barnen vistades där bara. några timmar 
varge dag.
Foto i Stockholms stadsmuseum.
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Arbetsstugan var till för de större barnen som inte hade nå­
gonstans att ta. vägen efter skolan. Bilden är v från Klara, 
arbetsstuga i Stockholm, där pojkarna fick lära sig att laga 
sula och klacka. sina skor.
Foto i Stockholms stadsmuseum.
HSB:s lekstugor var en kombination av bamkrubba och barn- 
trädgård. De låg ofta högst upp i de höga husen, långt bort 
från gatornas smuts och damm.
Foto i HSB:s bildarkiv
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SA FÖRSKOLAN I SAMHÄLLSDEBATTEN
Debatten om den svenska förskolan startade på 1930-talet då 
Alva Myrdahl myntade begreppet "storbarnkammare". Dessförinnan 
hade en rad entusiastiska pionjärer som t ex Anna Whitlock 
(1852-1930), Anna Eklund (1872-1942), Maria Moberg (1877-1948) 
och Anna Warburg (1881-1967) lagt ner mycket arbete på att 
sprida och utveckla förskoleverksamheten i Fröbels anda. Dessa 
privata initiativ med inspiration från den sk Wienskolan och 
Fröbelpedagogiken ledde till tillkomsten av flera sk Kindergarten 
och barnträdgårdar runt om i landet.
Alva Myrdahl föreslog i boken "Stadsbarn" - att de fattigstämplade 
barnkrubborna skulle ersättas med sk storbarnkammare där barn från 
alla samhällsklasser skulle få tillfälle till utvecklande aktivi­
teter och social fostran. Verksamheten skulle vara avgiftsfri och 
barnen skulle tas om hand olika lång tid beroende av behov och 
föräldrarnas arbetstider. Staten skulle ge bidrag och utöva till­
syn över verksamheten. De som tjänstgjorde där skulle utbildas 
i samhällets regi. En del sådana "storbarnkammare", som alltså 
mycket påminner om dagens förskola, tillkom på 1930-talet i 
HSB:s regi.
Svenska Fröbel-Förbundet, som var en sammanslutning av förskol­
lärare i Sverige krävde år 1935 i en resolution till regeringen 
ökad utbyggnad och större statligt inflytande över barnträdgårdar 
och daghem.
Den statliga befolkningskommissionen som tillsattes samma år fick 
mot bakgrund av den oroande befolkningskrisen under 1930-talet 
bl a i uppdrag att se över verksamheten i barnträdgårdar och dag­
hem. Deras slutbetänkande (SOU 1938:20), som var det första 
grundläggande utredningsarbetet kring förskolan i Sverige, kom 
dock inte att leda till några väsentliga förändringar. I den 
statliga befolkningsutredningen (1941) som skulle se över de 
praktiska konsekvenserna av befolkningskommissionens förslag 
skiljde man fortfarande på socialt inriktad daghemsverksamhet 
och pedagogisk verksamhet på lekskolorna. Den sammanfattande 
benämningen på samtliga institutionerna blev den "halvöppna 
barnavården".
Befolkningskommissionens förslag måste betraktas som mycket 
radikalt för att vara på 1940-talet. Kommissionen utgick helt 
och hållet från barnens behov av pedagogisk verksamhet. Alla 
barn, oavsett social bakgrund, ansågs fr o m cirka tre års 
åldern, ha ett behov av ett komplement till hemmiljön. Detta 
motiverade framför allt pedagogiskt inriktad verksamhet under 
en del av dagen. Kvinnornas möjlighet att förvärvsarbeta skulle 
också beaktas. Därför ansåg kommissionen att det också fanns 
behov av heldagstillsyn för barn i alla åldrar, även spädbarn.
I konsekvens med detta föreslog kommissionen att lekskola och 
daghem skulle få samma statsbidrag. Socialstyrelsen skulle utöva 
tillsyn över verksamheten och man ansåg att det skulle finnas 
utbildad personal i större antal än vad som nu var fallet. Man 
talade om social fostran under demokratiska former och ett nära 
samarbete mellan institutionerna och hemmen. Daghemmen skulle 
komplettera uppfostran i hemmet och ett nära samarbete med för­
äldrarna skulle eftersträvas. Man gick t o m så långt att man 
ansåg att föräldrarna borde vara med och påverka verksamheten 
genom representation i institutionernas styrelser och genom aktiv
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medverkan. T ex föreslog man gemensamma studiecirklar och samman­
komster för föräldrar och personal (Henriksson, 1978).
Detta är frågor som fortfarande är aktuella i den svenska förf 
skoledebatten. Flera av kommissionens förslag, bl a om föräldrar­
nas roll i förskolan är fortfarande under utredning. I Familje- 
stödsutredningens betänkande "Bra daghem för små barn" (SOU 1981:25) 
ägnas ett stort avsnitt åt just dessa frågor. Faktum är att 
Fami1jestödsutredningens förslag angående föräldramedverkan i 
förskolan i stort sett är desamma som Befolkningskommissionen 
förde fram för 40 år sedan. På det här området har det således 
inte hänt så mycket de senaste 40 åren. Endast en del av 
Befolkningskommissionens förslag genomfördes under 1940-talet 
då behovet av kvinnlig arbetskraft steg i och med andra världs­
kriget. 1944 blev verksamheten statsbidragsberättigad och social­
styrelsen blev tillsynsmyndighet.
Istället tillsattes nya utredningar och kommittéer. Den sk befolk- 
ningsutredningen pekade i mitten av 40-talet på behovet av kombi­
nerade hel- och halvdagsti11 syn enligt den modell som tillämpades 
i HSB:s lekstugor och storbarnkammare. Utredningen föreslog 
vidare att till barnstugorna ansluta läkarmottagning, barnavårds­
central samt lokaler för föerningsliv och ungdomsverksamhet 
(Henriksson, 1978).
Kommittén för den halvöppna barnavården presenterade i början av 
50-talet en lång rad förslag för hur man kunde förbättra versam- 
heten på barninstitutionerna. Bl a föreslogs ökade statsbidrag 
samt att större kommuner skulle utarbeta en plan för utbyggnad 
av den "halvöppna barnavården".
Dessa förslag känns igen i debatten under 1960-70-talen och har 
först under de senaste tio åren börjat omsättas i praktisk verk­
samhet.
Varför hände det då ingenting under 50-talet? Här måste vi åter­
igen knyta an till samhällsutvecklingen och synen på kvinnans 
ställning på den svenska arbetsmarknaden. Under 1950-talet 
inträffade en konjunkturnedgång i Sverige som innebar att behovet 
av kvinnlig arbetskraft inte längre var lika stort. Dessutom 
blossade en principdebatt upp om fördelar och nackdelar med dag­
hem och om kvinnans roll i samhället. Den allmänna inställningen 
under 50-talet var att mödrarna skulle vara hemma och vårda sina 
barn (Henriksson, 1978). Skillnaderna mellan barnträdgårdarna och 
daghemmen lyftes fram. Barnträdgårdarna var till för de välav- 
lönade högre samhällsskikten medan daghemmen fortfarande hade 
fattigstämpeln över sig. "Dessa avskyvärda inrättningar", skrev 
en tidning 1952, "är enbart avsedda för arbetarklassens barn". 
Vulgärargument förekom också. I en insändare i en tidning 1955 
hävdade en läsare att daghemmen var orsaken till de ökade 1 igist­
uppträdandena i Stockholms parker (Simmons-Christenson, 1977).
Motståndarna till daghemmen fick stöd av ledande psykologer och 
psykiater. Mest uppmärksammad blev psykiatern John Bowlby's som 
i en WHO-rapport 1951 hävdade att det var skadligt att skilja på 
mor och barn även under kortare perioder. Med utgångspunkt från 
studier av barn som vistades på engelska barnhem, drog Bowlby 
slutsatsen att barn under fem år kunde få allvarliga psykiska 
skador av att separeras från modern. Märkligt nog kom dessa 
resultat, som alltså handlar om barn som placerats på barnhem
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därför att föräldrarna var sjuka, döda eller av andra skäl inte 
kunde ta hand om sina barn, att användas som argument mot en 
utbyggnad av daghem i Sverige. Förklaringen till att Bowlby s 
teorier fick en sådan genoms!agskraft är att de förstärkte den 
rådande uppfattningen, nämligen att modern skulle vårda barnet 
i hemmet (Henriksson, 1978).
Resultatet av denna debatt blev att det knappast byggdes några 
daghemsplatser alls under 1950-talet. Däremot fördubblades antalet 
platser i den pedagogiskt inriktade förskolan (Simmons-Christenson, 
197-7).
De flesta av de förslag som presenterades i betänkandet "Daghem 
och förskolor" (SOU 1951:15) om bl a ökat statligt stöd, plane­
ring av utbyggnaden, mer forskning och ökad hälsokontroll, ledde 
inte till några åtgärder från statsmakternas och myndigheternas 
sida.
Det var först en bit in på 60-talet som debatten blev något mera 
nyanserad och förespråkarna för en utbyggnad av daghemmen fick 
ökat gehör. Antalet förvärvsarbetande kvinnor ökade stadigt i 
början av 60-talet, och det var också detta faktum som ledde till 
att man från fackligt håll tog initiativ till att begära en ny 
översyn av behov och problem rörande samhällets barntillsyn.
Resultatet blev att 1962 års fami1jeberedning under mitten av 
60-talet lade fram en rad förslag som innebar.att utbyggnaden av 
förskoleverksamheten nu på allvar kunde påbörjas. Man började 
använda termen barntillsyn och begreppet barnstuga blev den 
officiella samlande beteckningen för daghem och lekskola. Debatten 
svängde över i en mera positiv riktning och bristen på arbets­
kraft gjorde att kvinnan återigen blev attraktiv på arbetsmarknaden 
Kvinnans valfrihet fick inte hindras av barnens behov och därför 
blev samhällelig barntillsyn återigen viktig (Simmons-Christensson, 
1977).
Den stora och mest genomgripande utredningen inom barnomsorgs- 
området var 1968 års barnstugeutredning. Det var här den första 
sakliga diskussionen av förskolans pedagogiska innehåll och mål­
sättning inleddes. Utredningen tillsattes främst för att se över 
den inre verksamheten i daghem och lekskolor och för att pröva 
förutsättningarna för en allmän utbyggnad av förskoleverksamheten. 
Uppdraget kom sedan att vidgas genom ett flertal tilläggsdirektiv 
(Henriksson, 1978).
Barnstugeutredningens förslag presenterades 1972 i betänkandet 
"Förskolan" som omfattade två stora delar (SOU 1972:26 och 27).
I detta gedigna men mycket svårgenomträngliga utredningsmaterial 
presenteras en lång rad synpunkter och förslag beträffande för­
skolans sociala och pedagogiska verksamhet. Bland dessa förslag 
kan nämnas de omfattande resonemang om det dialogpedagogiska 
arbetssättet, som innebär att arbetet i förskolan skall präglas 
av ett ömsesidigt samspel mellan barn och vuxna. BU:s förslag 
resulterade i att riksdagen i december 1973 antog en lag om 
allmän förskoleverksamhet. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1975 
och innebar att alla sexåringar samt barn med särskilda behov 
skall beredas plats i förskolan. De senare redan från fyra års 
ålder. Dessutom skall varje kommun upprätta en särskild plan för 
förskoleverksamheten, där behovet av platser för den närmaste 
femårsperioden redovisas. Begreppet förskola fastställdes som det
överordnande begreppet för daghem (heltidsvård) och deltidsför- 
s-kola (tidigare lekskola). Lagen omfattar också en beskrivning 
av de mål och det innehåll i verksamheten (jaguppfattning, 
kommunikationsförmåga och begreppsbildning) som barnstugeutred- 
ningen hade föreslagit.
Ar 1975 brukar betraktas som ett märkesår i svensk förskole- 
historia, dels genom den allmänna förskolelagen, dels genom 
betänkandet över förskolepersonalens utbildning (SOU 1975:67). 
Därmed hade man lagt grunden för en särskild utbildningsplan för 
blivande förskolepersonal, där den pedagogiska inriktningen fast­
slogs.
Med utgångspunkt från den nya förskolelagen och Barnstugeutred- 
ningens förslag har en expertgrupp inom socialstyrelsen utarbetat 
en "Arbetsplan för förskolan" där det dialogpedagogiska arbets­
sättet och andra delar av förskoleverksamheten beskrivs.
Ytterligare en statlig utredning som fick betydelse för utveck­
lingen av förskoleverksamheten var Barnomsorgsgruppens (B0G:s) 
arbete. Den fick i samband med förskolepropositionen 1975 i upp­
drag att vidareutveckla Barnstugeutredningens idéer om uppsökande 
verksamhet och barn med behov av extra stöd. I betänkandet "Sam­
verkan i barnomsorgen" SOU 1975:87 vidareutvecklar BOG förskolans 
sociala roll.
Foto: Knut Andreassen
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5,5 BARNSTUGEUTREDNINGEN - OCH SEN DÅ?
Barnstugeutredningen kom att få mycket stor betydelse för debatten 
och utvecklingen inom förskoleområdet under 1970-talet. Omfattande 
försöksverksamhet enligt barnstugeutredningens pedagogiska modell 
startade i olika kommuner (se t ex Thorsell S 1979 "Försök i för­
skolan" och rapporten "Våga förändra" - redovisning av försöks­
verksamhet vid fyra daghem i Stockholm). Barnstugeutredningens 
synpunkter, förslag och pedagogiska program utgör den teoretiska 
basen för den stora satsning på samhällelig barnomsorg som gjordes 
på 1970-talet (Henriksson, 1978).
Samtidigt måste man komma ihåg att barnstugeutredningen är en 
produkt av den utveckling som samhället genomgick under 1960- och 
70-talen. Denna utveckling kännetecknas framför allt av att svensk 
industri och näringsliv expanderade och därmed blev kvinnorna 
återiqen åtråvärda på arbetsmarknaden.
Daghemmens funktion i samhället diskuterades knappast allsj 
barnstugeutredningen. Istället betonades den pedagogiska mål­
sättningen kraftigt. Bristen på samhällsanalys kom också att 
bli den mest avgörande kritiken mot BU. Förskolans ekonomiska 
funktion, dvs att ta hand om barnen därför att föräldrarna för­
värvsarbetar , berörs nästan inte alls i utredningen. Den socio­
logiska analysen av barns sociala uppväxtvillkor, som på utred­
ningens uppdrag gjordes av Rita Liljeström, kom inte heller att 
ingå i slutbetänkandet utan publicerades först ett år senare. 
Frågan om varför vi behöver en förskola i Sverige behandlades 
således inte i BU, utan betraktades som mer eller mindre själv­
klart. Detta föranledde en av socialstyrelsens chefstjänstemän 
att i en debattbok om "förskolans sociala roll" skriva följande:
"Om målsättnings diskussionerna hade varit grundade i en sam­
hällsanalys som visat orsakerna till uppkomsten av daghemmen 
så skulle det sannolikt ha påverkat den pedagogiska målsätt­
ningen. I så fall hade nog inte föräldrautbildningen hamnat 
som en egen bit vid sidan av förskolan. Arbetslivets organisa­
tion, arbetstidens längd ooh förläggning hade också blivit 
viktiga frågor. "
(Henriksson, 1978, s 36)
Henriksson utvecklar på ett förtjänstfullt sätt hur en socialt 
medveten förskola skulle kunna arbeta, cch vad detta skulle inne 
bära när det gäller förskolepersonalen och förskolans relation 
till sin omgivning (A.a, s 76).
En annan avgörande kritik som riktats mot BU är dess sätt att 
introducera och utveckla den sk dialogpedagogiken.
Kallös (1979) menar t ex att termen dialogpedagogik har introdu­
cerats utan att närmare motiveras i BU. Dialogpedagogik bör ses 
som ett exempel på "nya" pedagogiska strömningar där ord som 
"frigöra", "medvetandegöra" och "självförverkli ga" blir viktiga 
honnörsord. Genom att hänvisa till författare som Freire, Piaget 
och Eriksson försöker man göra dialogpedagogiken till en veten­
skapligt förankrad pedagogik, som är bra för alla barn. Men i 
själva verket finns det enligt Källos påtagliga brister i den 
vetenskapliga förankringen. Det är snarast fråga om att med 
vetenskapens hjälp legitimera och introducera en ny pedagogisk 
praktik, som svarar mot den nya medelklassens behov och livs- 
vi11 kor.
Bristen på samhällsanalys och introducerandet av det dialog­
pedagogiska arbetssättet var två viktiga skäl till att Barnstuge- 
utredningen kritiserades. Kritiken och den därpå följande debatten 
kring dialogpedagogiken medförde att detta begrepp tonades ner, 
och förespråkarna för denna pedagogiska modell började uttrycka 
sig försiktigare. I socialstyrelsens skrift "Socialstyrelsen anser 
om förskolan" (SOS, 1978) nämner man inte ens ordet dialogpedago­
gik då man talar om förskolans arbetssätt.
I en nyligen utgiven skrift om "Förskolans pedagogiska verksamhet 
- mål och inriktning" (socialstyrelsen, 1981) fastslår social­
styrelsen att begreppet dialogpedagogik förlorat i aktualitet som 
något specifikt för förskolans arbetssätt.
"Som pedagogisk metod har förverkligandet av dialogpedagogiken 
inneburit svårigheter. Personalen har ibland känt en osäkerhet 
inför sin egen roll gentemot barnen. Eftersom dialogpedagogiken 
... som metod gav knapphändig vägledning för arbetet i grupp, 
har den kommit att upplevas som personalkrävande och arbetsam. 
Risken för en kaotisk situation finns där starka och själv­
ständiga barn med förmåga att ta för sig av förskolans utbud 
av aktiviteter gynnas. Det finns skäl att anta att dialog­
pedagogiken så som den kommit till uttryck inte tillräckligt 
uppmärksammat att barn kommer till förskolan från skilda 
socioekonomiska miljöer med olika livsvillkor. "
(A.a s 14-15)
Brist på målinriktad struktur av det inre arbetet samt den starka 
betoningen av det enskilda barnets utveckling är ytterligare 
kritik mot daghemmen som har framförts i debatten under 1970- 
talet. Ytterligare frågor som på senare tid har förekommit i 
debatten har gällt frågor kring skillnader i barns livsvillkor. 
Flera undersökningar har visat att det fortfarande råder stora 
skillnader i uppväxtvillkoren för barn i olika samhällsklasser. 
(Barnmiljöutredningen, SOU 1975:30)
Förhoppningarna att daghemmen skulle verka utjämnande, dvs som 
ett medel att ge barn ur olika samhällsskikt en mera likartad 
start i livet har inte kunnat infrias. Svenning och Svenning 
(1980) visar att daghem fungerar på olika sätt för barn med olika 
social bakgrund. Barnens uppväxtvillkor och möjligheter hänger 
samman med föräldrarnas levnadsvillkor och sociala skikttillhörig­
het. Daghemmen har på intet sätt påverkat dessa förhållanden. De 
har snarast haft funktionen att befästa de skillnader i uppväxt- 
villkor som redan föreligger. (A.a s 247).
1970-talets kraftiga utbyggnad av förskoleverksamheten har under 
80-talet avstannat. Den ekonomiska politiken i landet präglas nu 
av en hård åtstramning, framför allt inom den offentliga sektorn. 
Detta drabbar även barnomsorgen. Det mål om 100 000 nya daghems- 
platser och 50 000 fritidsplatser före utgången av år 1981 som 
riksdagen satte upp 1975 kunde inte uppfyllas. Cirka en fjärdedel 
av de utlovade platserna saknas idag. Under åren 1980 och 1981 
sjönk utbyggnadstakten till hälften av vad den varit under åren 
dessförinnan. Den förslagna statsbidragsförändringen fr o m 1983, 
som innebär att en mindre del av statsbidraget går till just dag­
hemmen, innebär ytterligare sänkt utbyggnadstakt. Detta innebär 
att det blir svårt att inom en rimlig tid ge alla som önskar en
kommunal barnomsorgsplats, vilket riksdagen faktiskt har utlovat.
Socialstyrelsen har i en nyligen (1981) utkommen "Arbetsplan för 
förskolan" angivit mål och inriktning för verksamheten i för­
skolan. I denna arbetsplan, som vänder sig till kommunala för­
troendemän, ledningspersonal och andra som ansvarar för barn­
omsorgens utveckling, anger socialstyrelsen ett antal centrala 
områden som med hänsyn till utvecklingen av den inre verksamheten 
särskilt behöver uppmärksammas. Dessa centrala områden är:
Föräldramedverkan -
"Föräldrarnas roll bör vara aktiv och bygga på delaktighet 
och medansvar."
Grupp oriente vad pedagogik -
"Gruppen som fostrande och gemensamhetsskapande trygghets­
faktor börjar nu återfå en roll i förskolans arbetssätt."
Arbeta, leka, lära -
"Förskolans inre arbete bör präglas av att barnen tillsammans 
med de vuxna tar del av och hjälper till med de vardagliga 
sysslor som är nödvändiga för verksamheten."
Förskolan i bostadsområdet -
"Förskolans förutsättningar att spela en aktiv roll i bostads­
området har blivit allt viktigare. Dels gäller det förskolans 
öppenhet utåt - att kunna fungera aktivt ut mot bostads­
området och närmiljön. Dels gäller det förskolans möjligheter 
att verka för gemenskap och kontakt i bostadsområdet."
5.5.1 Utvecklingen mot en öppen och socialt medveten förskola
Debatten kring förskolan har nästan uteslutande handlat om det 
inre sociala och pedagogiska arbetet. I Barnstugeutredningen 
betonades dialogpedagogiken och samspelet mellan vuxna och barn 
inom förskolan. I de flesta sammanhang behandlas förskolan som 
en institution eller enhet skiljd från den sociala omgivningen 
den ligger i. Debatten har präglats av synen på förskolan antingen 
som förvaringsplats eller som pedagogisk barnmiljö (Ladberg, 1974).
Henriksson (1978) menar att en socialt medveten förskola också 
måste diskutera en roll i bostadsområdet.
"När vi bygger ut barnomsorgen måste vi alltså tänka på de 
sociala effekterna denna utbyggnad får på livet i bostads­
området. Vi bör försöka finna en organisation och ett arbets­
sätt som gör att bamekn kan fortsätta att spela en roll i 
områdets sociala liv. Det innebär först och främst att för­
skolorna och fritidshemmen bör finnas som en del av boende­
miljön. De bör vara småjich överblickbara för barn, personal, 
föräldrar och andra besökande. Lokalutformning och inredning 
bör vara sådan att det är möjligt att också ha olika typer av 
sammankomster och cirklar där för de vuxna i bostadsområdet. "
(A.a s 86)
Henriksson menar att en början till en kontakt med bostadsområdet 
kan vara att man i förskolan försöker utnyttja den kompetens och 
yrkeskunskap som finns hos föräldrar och andra vuxna i närm iljön. 
Kontakterna underlättas om de som skall besöka förskolan kan få 
en funktion där, menar han. Med hänvisning till de försök med 
"öppna förskolor" som pågår runt om i landet, där de vuxna har 
också en funktion att fylla, pläderar Henriksson för en socialt 
medveten förskola med ett aktivare föräldra- vuxen- deltagande. 
Vägen dit skall gå via fler åldersblandade aktiviteter, ökad 
satsning på föräldrautbildning och föräldramedverkan sam t en ny 
och mera "kamratorienterad" yrkesroll bland förskollärarna.
(A .a s 80).
Samspelet mellan förskola - hem och närm iljö var temat för en 
nordisk konferens i Oslo 1978. (NU-rapport B 1978:31). På konfe ­
rensen diskuterades och preciserades innebörden i närm i1jöbegrep- 
pet och ett stort antal exempel på olika samarbetsformer i när­
m iljön redovisades. Att stödja aktiviteter i bostadsområdet som 
hade sin utgångspunkt i de små barnens behov var ett bra sätt 
att få en fungerande närm iljö. Detta var alla överens om. Beskriv ­
ningar av hur man i de olika nordiska länderna hade gått till 
väga visade emellertid att man ännu inte hade nått särskilt långt 
i detta avseende. Längst hade man nog kommit i Sverige som redo ­
visade ett flertal projekt med föräldramedverkan, föräldrautbild ­
ning, öppen förskola etc. Från Danmark redovisades tre intressanta 
projekt där man på olika sätt hade engagerat föräldrar och boende 
i närm iljön. (Foraeldrekredsen BaunehfSj, Socialpedagogisk fritids- 
foranstaltning LaessfSgården och fam i 1 jecentret Ljåvbakken). I 
Norge och Finland bygger samarbetet mellan hem , förskola och 
närm iljö på ett mera traditionellt synsätt och kontaktfrekvensen 
är relativt låg.
Den mest omfattande dokumentationen om betydelsen av samarbetet 
mellan hem , förskola och samhället görs i en nordisk rapport om 
projekt inom Europarådet och OECD (Småbarns uppväxt, 1980).
I rapporten redovisas ett stort antal internationella projekt 
kring förskolan (Early Childhood, Childrens House and Play groups 
i England; Gestione Sociale och Organi Cellegiale i Italien, 
Självstyrande grupper i Jugoslavien).
I detta kapitel har vi analyserat boendet och barnomsorgen ur ett 
historiskt perspektiv. Av redovisningen framgår att utvecklingen 
och viktiga förändringar inom båda dessa sektorer sammanhänger med 
förändringar inom arbetsliv, produktion och övrigt samhällsliv.
Synen på barn och barnuppfostran har varit intim t förknippade med 
filosofiska idéer och religiösa föreställningar under olika epoker 
Dessa strömningar kom också att prägla utformning och innehåll i 
gårdagens förskolor och fritidshem .
Dagens barnomsorg präglas i större utsträckning av vetenskapliga 
ideal och föreställningar. Den psykologiska och pedagogiska forsk ­
ningen har bidragit med värdefulla kunskaper om barns utveckling 
och behov sam t bidragit med en kunskapsutveckling när det gäller 
pedagogiska metoder i förskolan. Trots detta, kan vi konstatera 
att förskolans huvudsakliga syfte fortfarande är att ta hand om 
barn till förvärvsarbetande föräldrar.
6 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
86
6,1 INLEDNING
I detta avsnitt redovisas den empiriska undersökningens upplägg­
ning och genomförande. Forskningsarbetet vid de båda försöks­
anläggningarna har följt samma uppläggning och har genomförts i 
olika etapper. Inom var och en av dessa etapper har olika metoder 
och tillvägagångssätt använts. En översiktlig beskrivning av de 
olika etappernas omfattning, inriktning och huvudsakliga metoder 
ges i figur 6:1.
I avsnitt 6.3. redovisas den modell som har legat till grund för 
utvärderingen och i påföljande avsnitt görs en mera detaljerad 
genomgång av de olika metoder och tekniker som har använts vid 
datainsamlingen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring några 
metodfrågor som har aktualiserats i MAFF-projektet. Det gäller 
t ex frågor kring tvärvetenskap samt den kvalitativa metodens 
användbarhet i utvärderingsstudier.
Forskarna diskuterar projektets uppläggning.
-Kartläggning avi -Personal- -Personal-
bostadsområdet in te rv jue r in te rv jue r
-Metodupplägg- -Föräldraenkät -Föräldraenkät
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Figur 6:1 Uppläggning av forskningsarbetet kring den öppna verksamheten
6,2 HUR VI HAR STUDERAT DEN ÖPPNA VERKSAMHETEN - 
EN SAMMANFATTNING
Försöksverksamheten med öppen verksamhet vid de två förskolor som 
vi har studerat har omfattat olika kategorier och grupper, såväl 
inom förskolan som ute i bostadsområdet. Till dessa grupper hör 
förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, ekonomipersonal 
på de båda barnstugorna. De grupper som har kommit utifrån är 
föräldrar, dagbarnvårdare, pensionärer, ungdomar och olika 
föreningsrepresentanter. Personer som arbetar i bostadsområdet 
har också deltagit i verksamheten, t ex kvarterspolis, fält­
assistent, fritidsledare, förskollärare och personal från skolan.
Vi har försökt följa den öppna verksamheten genom att göra upp­
repade intervjuer med företrädare för dessa grupper. Egna obser­
vationer på förskolorna samt analys av personalens dagboksanteck­
ningar, mötesprotokoll mm har varit betydelsefulla när det gäller 
att få en uppfattning om hur den öppna verksamheten fungerar på 
förskol an.
Den öppna verksamheten påverkas även av direktiv och styrning 
från kommunal nivå. Vi analyserar t ex hur kommunens policy inom 
barnomsorgen underlättar eller försvårar den öppna verksamheten. 
Som styrinstrument kan nämnas barnstugeutredningen, kommunens 
barnomsorgsplan och olika policydokument.
För att få en uppfattning om detta samspel mellan förvaltning och 
förskola, intervjuar vi vissa nyckelpersoner 
barnomsorgen i kommunen.
Personalen på förskolan samarbetar med olika organisationer i 
bostadsområdet. För att få en uppfattning om hur detta samarbete 
fungerar har vi intervjuat olika företrädare för dessa organisa­
tioner. På så sätt har vi kunnat bilda oss en uppfattning om för­
skolan som en del av bostadsområdets sociala "omsorgssystem".
Förskolan har även i större eller mindre utsträckning kontakter 
med de boende i förskolans grannskap. Detta gäller framför allt 
lägenhetsdaghem, typ Mel odi gången. Vi har studerat exempel på 
denna typ av kontakter i ett antal intervjuer med människor som 
bor i närheten av de båda försöksanläggningarna.
När vi har studerat aktiviteter i bostadsområdet, som har varit 
av intresse förförskolan har vi haft anledning att studera 
relationen mellan grupper och organisationer i bostadsområdet 
och organisationer på kommunal nivå. Som exempel kan nämnas akti­
viteter initierade av boendegrupper. Det har också varit rele­
vant att studera relationen mellan olika organisationer på kommu­
nal nivå, t ex socialförvaltning och fritidsförvaltning.
I det följande redogör vi för uppläggningen av undersökningens 
olika etapper, samt vilka metoder och vilken typ av data som har 
använts.
6,3 STUDIENS OLIKA ETAPPER
Den undersökning som vi redovisar i denna rapport påbörjades 
hösten 1979 och avslutades våren 1982. Med hänsyn till att de 
o lika arbetsuppgifterna har haft o lika syften och karaktär kan 
undersökningen delas upp i olika etapper. Indeln ingen fö ljer i 
princip de olika faserna i ett samhälle lig t förändringsarbete 
som redovisas i Swedner (1978).
6.3.1 Etapp 1 - kartläggningsfasen
Arbetet i denna etapp, syftade till att ta fram all tillgänglig 
kunskap om respektive förskola och dess närom råde sam t att anvisa 
metoder och tillvägagångssätt för arbetet med att öppna förskolan  
mot samhället. Arbetet om fattade huvudsakligen två moment:
(a) problemsökande diskussioner med o lika intressenter i försöks ­
verksamheten, t ex förskolepersonal, föreningsaktiva och 
nyckelpersoner i om rådet, förä ldrar etc.
(b) u tarbetande av "socia l karta" över förskolans närom råde.
Dessa tid iga insatser resulterade i att vi på ett tid igt stadium  
kom fram till att förutsättn ingarna att öppna förskolan mot om ­
g ivningen varierade vid de två försöksdaghemmen . För Ragnvallas  
del kunde vi t ex peka på ungdomarnas behov av en aktiv ite ts lokal, 
och i Melodigångens upptagningsom råde framkom behov av en trä ff ­
punkt för om rådets dagmammor och hemmavarande förä ldrar.
När det gällde de båda förskolornas behov och resurser framkom  
stora skillnader. Ragnval1 astugan hade förhållandevis stora 
loka lresurser som inte utnyttjades och dessutom var det en fri­
s tående byggnad med re lativt avskiljt läge. Beslutsgången bland 
de som arbetade i Ragnvalla var komplicerad pga det stora personal- 
laget. Detta var en av anledningarna till att man där v ille ha en 
huvudansvarig för den öppna verksamheten.
Melodigången hade sparsam t med lokaler och var dessutom integrerad 
i bostadsbebyggelsen i form av ett 1ägenhetsdaghem . Beslutsgången 
var effektiv och man ville dela på ansvaret för alla arbetsupp ­
g ifter, inklusive den öppna verksamheten. Dessa skillnader var 
v iktiga att ta fasta på i det fortsatta arbetet.
Med utgångspunkt från de på det härsättet upprättade "kartorna" 
over respektive förskola/bostadsom råde gällde det således att 
medvetandegöra personal och boende om vilka behov och resurser som  
fanns tillgängliga och försöka mobilisera dem att sätta igång 
aktiv ite ter som kunde anses tillfredstä lla viktiga behov i om rådet.
6 .3.2 Etapp 2 - målformuleringsarbetet
Nästa uppgift b lev att in itiera en målsättn ingsdiskussion kring  
den öppna verksamheten. Det gällde alltså att tillsammans med 
personalen på de båda försöksdaghemmen och representanter för de 
boende, försöka åstadkomma en målsättn ing och en plan för hur den 
öppna verksamheten skulle läggas upp och genom föras. Para lle llt 
med detta arbete utarbetade vi en plan för hur sjä lva forsknings ­
arbetet och utvärderingen skulle gå till. (Henning C och Lieberg M , 
1980). I denna redovisade vi även de teoretiska utgångspunkterna 
för stud ien.
Målsättningsarbetet mynnade så småningom ut i ett antal rikt­
linjer, som godkändes av personalen och boenderepresentanter vid 
de båda förskolorna. Riktlinjerna redovisas i kapitel 2 och i 
kapitel 11.2 görs en analys av i vilken utsträckning man har 
kunnat följa dem under försökets gång.
6.3.3 Etapp 3 - genom förandefasen
Därefter vidtog själva genomförandearbetet. Detta gick ut på att 
ta kontakt med olika grupper av intresserade i bostadsområdet och 
tillsammans med dessa starta aktiviteter som ansågs meningsfulla. 
Detta arbete har förskolepersonalen själva stått för. Vi forskare 
deltog kontinuerligt i diskussionerna kring strategiska frågor, 
som t ex vilka grupper man skulle prioritera och varför. Vår 
uppgift blev härvid att aktualisera målsättningsfrågorna och peka 
på de behov som framkommit i den förberedande fasen. I något fall 
medverkade vi också till att lösa administrativa och organisa­
toriska frågor, som t ex att göra upp förslag till budget för den 
öppna verksamheten.
Swedner (1978) menar att genomförandearbetet i regel är den tyngsta 
delen av förändringsarbetet. Detta beror ofta på att trögheten i 
alla samhälleliga system är stor och att de resurser som står till 
buds ofta är otillräckliga. Till svårigheterna och det som ofta 
komplicerar genomförandearbetet hör också de icke förutsedda 
negativa bieffekterna av förändringsarbetet.
Att förändra förskolan i enlighet med MAFF-projektets intentioner 
utgör inget undantag. Tvärtom, trögheten i de sociala system som 
förskolan är en del av är ofta stor och de negativa bieffekterna 
av att öppna förskolan mot samhället var svåra att förutse. Vi 
såg det emellertid som en viktig forskningsuppgift att öka kun­
skaperna kring dessa frågor. Detta syfte kom också att bli en 
viktig utgångspunkt för uppläggningen av själva utvärderings­
arbetet.
6.3.4 Etapp 4 - dokumentations- och utvärderings fasen
Utvärderingsarbetet kan enligt Swedner (1978) bedrivas både på en 
praktisk vardagsnivå och med hjälp av mera sofistikerade veten­
skapliga metoder. Vi har försökt att kombinera dessa båda till­
vägagångssätt. Dokumentationen av verksamheten som huvudsakligen 
har utförts av personalen, beskriver det dagliga livet, händelser 
och aktiviteter i de båda barnstugor som vi har studerat. Denna 
kunskap har bildat utgångspunkten för vår utvärdering. Vi har 
också använt oss av en analysmodell som har utarbetats av tvär­
vetenskapligt sammansatt forskargrupp vid Universitetet i Lund'). 
Modellen är visserligen främst avsedd för utvärdering av reformer 
inom arbetslivet men får anses vara så generell att den kan använ­
das även i det här sammanhanget.
6,4 UTVÄRDERINGSMODELL
I utvärderingen av den öppna verksamheten har vi utgått från 
följande modell (Nilstün 1981):
v5 Effekter
reform
Beslut
Stabila
samverkande
faktorer
1 an1iggande 
variabler
Genomförda
Varierande
samverkande
insatser
Figur 6:2 Utvärderingsmodell
Med utgångspunkt från den här modellen anger Nilstun (1981) sex 
olika typer av analyser som var och en besvarar olika utvärderings- 
frågor. Vi har funnit att två av dessa analystyper är relevanta 
för vår undersökning.
6.4.1. Måluppfyllelseanalys
När man gör en måluppfyllelseanalys jämför man den faktiska 
effekten med den önskade enligt följande modell:
önskvärd
effekt
Kausal
process
Faktisk
effekt
Beslut om
åtgärd
Genomförda
insatser
Måluppfyllelseanalys— —--------—• -1
Detta är kanske den typ av analys som oftast förknippas med ut­
värdering. Nilstun (1981) varnar emellertid för att använda be­
greppet utvärdering i denna snäva betydelse. Om vi tillämpar 
denna modell på de frågeställningar som är aktuella i denna 
utvärdering får vi följande uppställning:
Beslut att 
bygga MAFF- 
stuga
Genomförande 
av öppen 
verksamhet
Process av 
händelser 
och aktivi­
teter önskvärda effek­ter på det soci­
ala livet
Faktiska effekter 
på det sociala 
1 i vet
måluppfyllelse­
analys — -
Nilstun anger tre villkor som bör vara uppfyllda för att det skall 
vara meningsfullt att göra en måluppfyllelseanalys.
(1) Den aktuella åtgärden skall ha ett eller flera mål.
(2) Det skall vara möjligt att identifiera och relativt precist 
beskriva det eller de mål som är relevanta för analysen.
(3) Målformuleringarna skall kunna översättas i operationella 
termer, dvs i termer av operationer eller procedurer.
Svårigheterna i genomförandet av måluppfyllelseanalys ligger ofta 
i fastställandet av själva målen och i att hitta en lämplig kont­
rollgrupp.
Vi fann ganska snart att det var lätt att fastställa målen 
för MAFF-verksamheten, även om dessa var relativt vaga och 
opreciserade. Däremot var det svårare att hitta lämpliga kontroll­
grupper, dvs barnstugor som inte utsatts för det program som är 
föremål för denna utvärdering. Eftersom MAFF-verksamheten omfattar 
flera olika intentioner skulle ett sådant förfaringssätt inneburit 
att vi som kontrollgrupp skulle haft en barnstuga helt identisk 
med en MAFF-förskola, så när som på den öppna verksamheten. Någon 
sådan verksamhet gick av naturliga skäl inte att hitta.
Vi kunde naturligtvis valt att jämföra våra försöksanläggningar 
med några helt vanliga förskolor i respektive kommun. Detta ansågs 
emellertid inte relevant eftersom olikheterna mellan MAFF-stugan 
och en vanlig barnstuga är så stora. Dessutom skulle det uppstå 
stora svårigheter när det gäller tolkningen av vilka andra fakto­
rer som kan tänkas leda till måluppfyllelse.
Vi valde således att göra en förenklad form av måluppfyllelseana­
lys som närmast kan karaktäriseras som en sk "eftertest" (se 
avsnitt 3.10). De aktuella barnstugorna "utsattes" för ett program 
med öppen verksamhet och vi studerade i vilken utsträckning resul­
tatet av denna verksamhet överensstämde med de ursprungliga målen 
för den ökade öppenheten. Denna del av undersökningen gick till 
så att vi bröt ner de övergripande målen om ökad öppenhet etc till 
mera preciserade delmål. Med utgångspunkt från dessa delmål utar­
betades ett antal principer för hur förskolan skulle arbeta för 
att nå respektive delmål. Vår analys har sedan gått ut på att 
beskriva i vilken utsträckning man har arbetat efter dessa prin­
ciper, vilka avsteg man har gjort och varför.
Ett problem i den här typen av analys är att det under programmets 
genomförande uppstår förändringar i verksamheten som kan påverka 
själva programmet.
Eftersom det i själva verket är ganska vanligt med sådana för­
ändringar efterhand som man upptäcker brister i programmet kan 
man fråga sig om det över huvud taget är möjligt att göra en 
utvärdering enligt den här modellen. Utvärderingsarbete handlar 
ju om människor och program i levande livet. Det primära är inte 
forskningen utan det viktiga är att programmet genomförs så som 
man hade tänkt sig. I valet mellan forskningskrav och programkrav 
prioriteras därför vanligtvis de senare. Därvid blir det viktigt 
att ta vara på de erfarenheter man får efterhand som programmet 
genomförs. Vi sökte alltså efter en utvärderingsmodell som kunde 
komplettera måluppfyllelsemodellen i det här avseendet. En modell 
som tillmötesgår detta krav är den sk processmodellen.
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6.4.2 Processanalys
Processmodellen inriktar sig inte på effekterna av ett visst prog­
ram utan snarare på de sociala processer som ligger bakom effek­
terna. I en processanalys undersöker man om insatserna verkligen 
satte igång den kausala processen och varför den kausala processen 
fick de faktiska effekterna (Nilstun, 1981).
Processanalys
Faktisk
effekt
Kausal
process
Beslut om
åtgärd
Genomförda
insatser
Processanalys syftar till att studera vad som händer när en viss 
åtgärd införs. Det är ett alternativt sätt att se på utvärdering 
som går ut på att analysera pågående sociala handlingar och skeen­
den snarare än att mäta effekter och identifiera mål. Dessa hand­
lingar och skeenden försiggår i en process som ständigt är i 
rörelse och som påverkas av den sociala situation de ingår i.
Det är alltså frågan om att försöka beskriva och förstå den inre 
dynamiken och de sociala processerna i förskolan. En sådan analys 
försöker ge svar på frågan hur de åtgärder som vidtogs för att 
öppna förskolan påverkas av det övriga arbetet i förskolan och av 
relationerna mellan de olika grupper av barn och vuxna som kommer 
i kontakt med varandra. Analysen inriktas på själva arbetet och 
processen av händelser och aktiviteter snarare än på effekterna 
av dessa. Modellen tillämpad på MAFF-projektet ser ut så här:
Beslut om 
MAFF-för- 
skola
Genomförande 
av öppen 
verksamhet
Process av 
händelser och 
aktiviteter 
kring förskolan
Effekter på det 
sociala livet 
i och utanför 
förskolan
I
I
Process-
analys
Processanalys saknar i motsats till t ex effektanalys, en veder­
tagen och unik metodologi. Tillvägagångssättet brukar vara att 
man följer en verksamhet kontinuerligt och så att säga "ser vad 
som händer" när en viss åtgärd genomförs.
Detta kräver både en ny metodologi och ett annorlunda förhållnings­
sätt hos utvärderaren. En ganska vanlig uppfattning i utvärderings- 
sammanhang är ju att forskaren inte skall delta aktivt i den verk­
samhet som skall utvärderas. Denna uppfattning har ifrågasatts av 
flera forskare. (Se ex Freeman, 1980 och Patton, 1980).
Processmodellen lämpar sig väl för kvalitativa metoder och kvali­
tativa angreppssätt. Metoden kännetecknas framför allt av (1) in­
samling av kvalitativa data (2) naturalistisk undersökning med 
ett holistiskt-induktivt angreppssätt (3) innehålls- eller fal 1 - 
studieanalys. (Se mera härom i avsnitt 6.6.3).
Detta innebär att den kvalitativt orienterade forskaren går ut och 
studerar verkiigehten utan en på förhand uppgjord uppfattning eller 
teori om verkligheten. Teorier och hypoteser byggs upp efterhand 
som ett mönster av verkligheten utkristalliseras.
De data man samlar in är huvudsakligen av mjukdatakaraktär och de 
redovisas vanligen i form av citat, påståenden eller utsagor som 
valts ut på ett systematiskt sätt.
Vilken typ av data vi har samlat in och vilka metoder vi har 
använt oss av redovisas i följande avsnitt.
Resultatet av måluppfyllelseanalysen redovisas i kapitel 11 och 
resultatet av processanalysen i kapitel 8 respektive 10.
6,5 MATERIAL OCH METOD
Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av flera olika metoder 
och tekniker när vi har samlat in och analyserat våra data. Vi 
har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ undersöknings­
metodik. Såväl strukturerade intervjuer som mera ostrukturerade 
samtal med personal och deltagare i försöksverksamheten har före­
kommit. Postenkäter har vid två tillfällen skickats ut till 
samtliga föräldrar. Detta har skett i nära samarbete med övriga 
forskare i projektgruppen. Dagboksanteckningar, mötesprotokoll 
och egna anteckningar utgör värdefullt material i utvärderingen. 
Dessutom har vi utnyttjat kommunal och offentlig statistik. Egna 
iakttagelser i samband med regelbundna besök vid respektive barn­
stuga har utgjort ett viktigt informationsmaterial. Dessutom 
tillämpades metoden med deltagande observation då en av oss under 
två veckor "pryade" på en av förskolorna. Nedan följer en mera 
detaljerad redovisning av metoder och tillvägagångssätt.
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6.5.1. Intervju- och enkätdata
Datamaterialet baseras huvudsakligen på intervju- och enkätunder­
sökningar. Antalet genomförda intervjuer vid de båda förskolorna 
framgår av följande tabell:
Tabell 6:1 Antal genomförda intervjuer.
Intervjukategori Mel odi gången
1980 1981
Ragnvalla
1980 1981
Personal
Föräldrar^ ^
7 8 (2 dubbelt) 15 12
15 13 15 27
Deltagare 6 7 5 10
Nyckel personer 8 6
Boende 15 10
Summa 28 52 35 65
1) Intervjuer med postenkät
Strukturerade samt als intervjuer med personal och deltagare i den
öppna verksamheten har genomförts vid två tillfällen (maj/juni 
1980 och sep/okt 1981) på respektive stuga. Vid båda tillfällena 
användes en särskild frågeguide (se bilaga 6:1 och 6:?.). Intervjuerna 
spelades in på band och har efter viss redigering renskrivits på 
maskin. Materialet har sedan innehållsanalyserats med hjälp av 
ett särskilt kodschema (se bilaga 6:3). Vid Ragnvalla har dessutom 
särskilda intervjuer gjorts med den personal som har ansvarat 
för den öppna verksamheten.
Strukturerade intervjuer med boende och nyckelpersoner i respektive 
förskolas närområde har genomförts. Även här användes en typ av 
frågeguide (se bilaga 6:4, 6:5). De flesta intervjuerna togs upp på 
band och skrevs därefter ut på maskin. En del intervjuer skrevs 
ut utan redigering, andra bearbetades först med hjälp av band-
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spelare. Dessutom fördes anteckningar under intervjun.
Urvalet av nyckelpersoner i såväl Ragnvalla som Melodigången 
gjordes i nära samarbete med personalen. Nyckelpersonerna valdes 
med hänsyn till vilken funktion och betydelse de ansågs ha i 
bostadsområdet, samt om de haft kontakt med MAFF-förs kol an.
Exempel på nyckelpersoner är kvarterspolis, fritidsassistent, 
fältassistent, distriktssköterska, representanter för hyresgäst­
förening, bostadsföretag och ideella föreningar etc. Andra nyckel­
personer är tjänstemän vid olika kommunala förvaltningar.
När det gäller urvalet av boende i Ragnvalla valdes dessa med 
hänsyn till var i området de bor, i vilken utsträckning de hade 
varit i kontakt med MAFF-verksamheten samt med hänsyn till att 
de skulle representera olika kategorier av boende. Det var också 
viktigt att få med personer med kunskap om bostadsområdets sociala 
struktur.
Intervjuerna med boende och nyckelpersoner i Ragnvalla-området 
har utförts av fritidspedagog Bengt Ekelund, Helsingborg, övriga 
intervjuer i Ragnvalla har utförts av sociolog Mats Lieberg.
I urvalet av boende vid Melodigången utgick vi från en kategori­
indelning, som representerade olika stadier av familjernas liv.
Vi koncentrerade oss kring kategorier som i nuläget antingen var 
berörda av förskolans verksamhet eller som kunde vara intresserade 
av att delta i någon form av öppen verksamhet. Informationen 
erhölls i första hand från personalen på förskolan. Därefter 
använde vi oss av "snöbollsmetoden", dvs lät intervjupersonerna 
namnge ytterligare personer som var intressanta att intervjua.
Boendeintervjuerna skedde oftast med mamman. Vid något tillfälle 
var även pappan närvarande. Barnen var närvarande i de flesta 
fall och några intervjuer genomfördes med endast barn. De flesta 
intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem.
Intervjuerna genomfördes utifrån en särskild intervjuguide och 
togs huvudsakligen upp på band. I de fall då intervjupersonen 
har avböjt inspelning har anteckningar förts under samtalet.
De inspelade banden och anteckningarna har redigerats och skrivits 
ut. Ur detta material har samlats synpunkter dels på de förberedda 
frågeställningarna, dels på andra intressanta områden för verksam­
heten som behandlats i svaren. Intervjuerna med boende vid Mel odi- 
gångens förskola samt bearbetning och sammanställning av dessa 
har utförts av arkitekt Inga Alander från Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg, övriga intervjuer i Melodigången har utförts 
av socionom Cecilia Henning.
Intervjuerna av förskolebarnens föräldrar genomfördes vid båda 
stugorna i form av postenkät (se bilagor 6:6', 6:7)- Undersökningen 
genomfördes vid två tillfällen, apr/maj 1980 och maj/jun 1981. Vid 
båda tillfällena genomfördes undersökningen i samarbete med pro­
jektets övriga forskare och omfattade samtliga föräldrar.
6.5.2 dagboksanteckningar
Personalen vid MAFF-förskolorna har allt sedan starten fört dag ­
bok. I denna antecknas de viktigaste händelserna på barnstugan 
under dagen. Därutöver förs en särskild dagbok för den öppna 
verksamheten. Dagboken i Ragnvalla består av en strukturerad och 
en ostrukturerad del. I den strukturerade delen antecknas vilka 
aktiviteter som har förekommit under dagens, dels på barnstugan 
och dels i bostadsområdet och vilka som har deltagit i dessa 
aktiviteter. Dessutom noteras möten och kontakter, var dessa har 
ägt rum, vilka som deltagit samt syftet med mötet. I den ostruk- 
turerade delen av dagboken antecknar personalen spontana kommen­
tarer i anslutning till det som har hänt under dagen. Daboks- 
anteckningarna omfattar perioden oktober 1979 - oktober 1981.
Vid Melodigångens förskola, har personalen föredragit att fritt 
formulera sina iakttagelser och kommentarer med stöd av en 
"minneslista".
Vid analysen av dagboksanteckningarna har vi försökt strukturera 
materialet enligt metoder som används vid sk innehållsanalys 
(se t ex Rosengren, 1981). Metodiken bygger på att man försöker 
identifiera olika aktiviteter och händelser i dagbokstexterna 
och se hur ofta dessa återkommer. Detta kallar vi den kvantitativa 
innehållsanalysen.
Vi försöker också göra en kvalitativ innehållsanalys genom att 
studera olika "teman" i de ostrukturerade anteckningar som 
dagboken innehåller (Bilaga 6:8).
Den kvalitativa analysen av dagboksanteckningarna har bidragit 
till att ge en helhetsbild av den inblandade personalens upplevel­
ser och attityder till den öppna verksamheten. Den kvantitativa 
analysen ger ett värdefullt underlag till bedömningen av försöks­
verksamhetens omfattning och inriktning. Den avspeglar också 
viktiga förändringar i verksamheten.
6.5.3 Offentlig statistik
Till de löpande informationskällorna som vi har använt oss av i 
utvärderingen räknar vi också den kommunala områdesstatistiken 
samt övrig statistik. Både Malmö kommun och Helsingborgs kommun 
har utarbetat ett system för framtagande av områdesstatistik på 
stadsdels- och kvartersnivå. I våra beskrivningar av förskolornas 
närområden har vi __framför allt använt oss av befolkningsstatistik 
samt uppgifter från folk- och bostadsräkningarna. Vi har också 
utnyttjat en del socialhjälps- och bamomsorgsstatistik samt 
uppgifter om offentlig service och fritidsutbud i respektive 
område.
6.5.4 De Itagande observation
Vi har även kunnat följa verksamheten på respektive barnstuga 
genom den kontinuerliga rapportering som de stugansvariga fors­
karna har lämnat. Vid forskargruppens sammanträden en gång per 
månad. Protokoll och minnesanteckningar från dessa möten har 
använts i utvärderingen. Ett viktigt material utgör de löpande 
minnesanteckningarna från egna observationer och informella samtal
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med personal och deltagare som vi har gjort i samband med våra 
besök vid respektive stuga. Under den två-årsperiod som under­
sökningen omfattar har vi gjort i genomsnitt cirka två besök i 
månaden vid respektive stuga. Vid Melodigångens förskola har 
dessutom en av oss "pryat" under några veckor (hösten 1980).
Därutöver har vi haft regelbundna telefonkontakter med den 
personal som har ansvarat för den öppna verksamheten vid respek­
tive barnstuga.
6.5.5 Övriga informationskällor
Andra viktiga löpande informationskällor är mötesprotokoll, och 
minnesanteckningar av olika slag. Protokollförda personalmöten 
hålles en gäng i månaden på Ragnvalla barnstuga och en gång i 
veckan på Melodigångens förskola. Då diskuteras principiella 
frågor av betydelse för verksamheten. Protokollsanteckningarna 
har kompletterats med våra egna anteckningar från de personal­
möten då vi själva deltagit. Vid Melodigångens förskola cirka 
en gång i månaden (då öppna verksamheten särskilt diskuteras).
Vi har också tillgång till protokoll och anteckningar från övriga 
sammankomster då den öppna verksamheten diskuteras, t ex i lokala 
referensgruppen och bostadsområdesgruppen i Helsingborg.
6.6 NÅGRA METODFRÅGOR
6.6.1. Helheten är mera än summan av delarna
I vår analys av den öppna verksamheten utgår vi från en helhetssyn 
på förskolan. Det innebär att vi betraktar förskolan som en social 
och pedagogisk verksamhet som äger rum i en viss fysisk miljö. 
Visserligen har vi i forskargruppen fördelat arbetet på ett sådant 
sätt att några av oss huvudsakligen studerar den fysiska miljön 
och lokalanvändningen (arkitekter), andra koncentrerar sig på de 
pedagogiska och psykologiska aspekterna kring barngruppsarbetet 
(pedagoger och beteendevetare), medan ytterligare några koncent­
rerar sig på förskolans möjligheter att öppna sig mot omvärlden 
(samhällsvetare).
Dessa tre delaspekter eller kunskapsområden inom förskoleverksam­
heten hänger naturligtvis ihop och påverkar varandra på olika sätt. 
Därför har de heller inte studeras som tre olika fenomen. Då vi 
har studerat förskolans möjligheter att öppna sig mot omgivningen 
har vi varit tvungna att ta hänsyn till i vilken fysisk miljö 
detta äger rum samt hur den sociala och pedagogiska verksamheten 
är utformad. Till dessa sk inre omständigheter hör t ex persona­
lens organisation och policy och lokalernas utformning och flexi­
bilitet.
Man kan emellertid också uttrycka det så att syftet med utvärde­
ringen är att ta reda på vad en ökad öppenhet ställer för krav 
på förskolans fysiska miljö, organisation och pedagogiska verk­
samhet.
Möjligheterna att öppna förskolan mot samhället är också beroende 
av en rad yttre omständigheter som t ex vad det är för typ av 
bostadsområde barnstugan tillhör, hur den kommunala och fackliga 
policyn ser ut, vilka behov och resurser som finns i omgivningen 
etc. Eller omvänt, vilka krav ställer en ökad öppenhet på dessa 
faktorer.
Det finns naturligtvis en rad andra faktorer som direkt eller 
indirekt påverkar förutsättningarna för en ökad öppenhet.
Vår avsikt är att försöka ta reda på vilka dessa faktorer är och 
studera på vilket sätt de är relaterade till varandra och till 
förskolan som helhet. Detta kräver en helhetssyn på förskole- 
problematiken som inte är alldeles enkel att beskriva. Den största 
svårigheten ligger enligt vår uppfattning i avgränsningen av det 
som skall utgöra helheten.
Vi kan här utgå från ett konkret exempel :
Antag att Du kommer in i ett rum. Då kan Du till att börja med 
uppleva hela rummet som helheten. Du upplever rummets storlek, 
färg, belysning, människor och aktiviteter på en och samma gång.
Du får intryck av att det finns en viss "atmosfär" i rummet 
(varmt - kallt, stort - litet, mörkt - ljust, tyst - bullrigt, 
personligt - opersonligt, vänligt - ovänligt).
Plötsligt fångas Din uppmärksamhet av en grupp barn och vuxna som 
sitter och pratar i ett hörn av rummet. Nu blir denna grupp Din 
helhet. Snart fängslas Du av en eller några individer i gruppen 
som Du får lust att lyssna extra noga på. I nästa stund kanske
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Din uppmärksamhet fångas av något helt annat i rummet, t ex en 
tavla på väggen, en uppslagen tidning eller ett lekande barn som 
då bildar en ny helhet.
Dessa "helheter" utgör samtidigt "delar" av rummet. Vad som 
alltså skall betraktas som en helhet beror på var man själv 
(betraktaren) befinner sig.
Förskolan kan å ena sidan betraktas som en helhet bestående av 
olika delar, t ex en fysisk miljö, ett antal vuxna och barn, 
sociala och pedagogiska aktiviteter, öppen verksamhet etc.
Varje sådan del kan också betraktas som helhet som i sin tur 
består av en massa delar. Den öppna verksamheten kan t ex utgöra 
helheten som i sin tur omfattar olika delar. (Den äger rum i en 
viss fysisk miljö, omfattar vissa aktiviteter osv).
All vetenskap sysslar med förenklingar av verkligheten. Att 
beskriva och avbilda verkligheten "sådan den är" tror vi inte 
är möjligt rent vetenskapligt. Vi måste därför reducera och för­
enkla verkligheten i förskolan så att den blir möjlig att studera 
på ett systematiskt sätt.
Svårigheten har legat i att försöka hitta en metod och ett 
tillvägagångssätt som ger en så fullständig och mångfacetterande 
bild som möjligt. Samtidigt får denna bild inte bli alltför 
otydlig. Det gällde att hitta en belansgång mellan den tradi­
tionella utvärderingsforskningens precision och tillförlitlig­
het och den kvalitativa utvärderingsforskningens bredd och 
överblickbarhet.
Eftersom det här snarast gällde att tolka och försöka förstå 
de sociala relationerna och de sociala processerna i förskolan 
blev det naturligt att välja ett kvalitativt angreppssätt.
Vad är det då som kännetecknar den kvalitativa metoden eller 
uppläggningen? Jo, det är just helhetsperspektivet. I motsats 
till den experimentella metodikens detaljsyn där några få noggrant 
utvalda och definierade variabler utgör forskningsobjekten, inne­
bär den kvalitativa metodiken att forskaren försöker skapa en så 
omfattande och fullständig bild som möjligt av forskningsobjektet.
I vårt fall har det inneburit att istället för att välja ut någon 
eller några detaljaspekter inom problemområdet "en öppnare för­
skola", så har vi valt att försöka närma oss det hela utifrån en 
helhetssyn. Dvs vi försöker behandla så många aspekter som möjligt 
på det här med en öppnare förskola. Vi försöker helt enkelt ge en 
så fullständig bild som möjligt av vad det är som händer i för­
skolan och i bostadsområdet när man öppnar förskolan på det sätt 
som MAFF-projektets intentioner förespråkar.
Det innebär i sin tur att denna undersökning inte bör betraktas 
som en utvärdering i ordets traditionella bemärkelse. Vi är inte 
ute efter att mäta effekter och orsakssamband. Vi vill snarare 
karaktäri sera vår undersökning som en pvocesstudie där vi för­
söker utröna vilka faktorer som är verksamma i den förändrings-
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process som uppstår då man försöker öppna förskolan mot samhället. 
Vad är det som händer i förskolan då man försöker införa nya 
rutiner och arbetsuppgifter.
Vi hoppas också att denna rapport skall leda till eftertanke, 
komma med nya idéer och i bästa fall också kunskaper om hur vi 
kan utveckla och förbättra den svenska förskolan. I denna mening 
kan vår undersökning också karaktäriseras som problemsökande och 
hypotesskapande.
6.6.2. Om en tvärvetenskaplig ansats
Begreppet "tvärvetenskap" har diskuterats i många sammanhang och 
har ofta getts en ganska vag och allmän innebörd. Men vad är då 
tvärvetenskap för något. Man brukar vanligtvis skilja på mång- 
vetenskap och tvärvetenskap (jfr t ex Granberg, 1977 och Edlund, 
1981).
I en mångvetenskaplig undersökning arbetar ett antal fackspecia­
lister tillsammans för att från skilda teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter belysa ett och samma problem. Deras undersöknings­
resultat publiceras tillsammans, men någon kunskapsintegration 
har inte skett. I bästa fall får läsaren stå för denna.
I en _tvärvetenskaplig undersökning arbetar också ett antal 
specialister från olika discipliner tillsammans. Men för att 
undersökningen skall kunna betraktas som tvärvetenskaplig krävs 
dessutom att de begrepp, metoder, modeller och resultat som 
dessa specialister använder skall ha integrerats i någon mening.
Det måste med andra ord föreligga en kunskapsintegration.
Här uppkommer två väsentliga frågor:
(1) Vad menas med olika "discipliner"?
(2) Vad är kunskapsintegration?
När det gäller den första frågan ansluter vi oss till det något 
förenklade synsättet som stipulerar att med “disciplin" avses en 
existerande fackvetenskap inom det nuvarande svenska uni versitets- 
och högskolesystemet (Edlund, 1981).
När det gäller frågan om vad kunskapsintegration är för något kan 
man för det första konstatera att det förekommer olika grader av 
integration. Därmed kan man också säga att en undersökning kan 
vara mer eller mindre tvärvetenskaplig. I en rapport om utvärde- 
ringsforskning redovisar Hermeren (1982) olika steg på väg mot 
en total kunskapsintegration - något som i de flesta fall aldrig 
kan uppnås. Dessa steg kan också ses som olika ambitionsnivåer 
för tvärvetenskapliga projekt.
(1) Det första steget och den lägsta ambitionsnivån är att ordna 
föreläsnings- eller seminarieserier där företrädare för olika 
vetenskapliga discipliner deltar. De olika fackspecialisterna 
presenterar sin syn på ett problem och resultaten publiceras 
i antologi form.
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(2) En något högre ambitionsnivå är att ordna diskussioner kring 
antologier och föreläsningar enligt ovan och låta författarna 
diskutera och kommentera varandras resultat. Meningsutbytet 
sker över ämnesgränserna och diskussionsresultaten publiceras.
(3) Nästa steg består i att tvärvetenskapligt sammansatta grupper 
arbetar med empiriska problem. Man lånar begrepp och metoder 
av varandra. Resultaten publiceras tillsammans.
(4) Denna ambitionsnivå innebär att en tvärvetenskapligt samman­
satt forskargrupp i sitt arbete utgår från en gemensam prob­
lemram eller analysmodell. Ambitionen bör också vara att 
vidareutveckla och modifiera den gemensamma modellen. Resul­
tatet diskuteras och publiceras gemensamt.
(5) På denna nivå görs försök till gemensamma ställningstaganden 
när det gäller kunskapssyn, vetenskapsideal och samhällssyn. 
Eventuella oenigheter klargöres.
(6) Slutmålet och det "bästa" kriteriet på kunskapsintegration 
är formulering av en gemensam och övergripande teori.
Enligt Hermeren (1982) är en kunskapsintegration av det här 
slaget (steg 6) mycket svår att uppnå. Ofta får man nöja sig 
med en lägre ambitionsnivå. Det väsentliga är, det visar all 
erfarenhet, att integrationsarbetet påbörjas under själva forsk­
ningsprocessen. Detta sker bäst genom att forskarna arbetar i 
grupp och försöker ta del av och använda varandras begrepp, mät­
tekniker, modeller och metoder.
Hur har då forskningsarbetet i MAFF-projektet organiserats och 
i vilken utsträckning kan detta arbete sägas vara tvärvetenskapligt?
Om vi håller oss till hur Skåne-regionens forskare har arbetat 
och försöker applicera resonemanget ovan står det klart att 
forskningsarbetet kan betecknas som tvärvetenskapligt. Företrädare 
för tre vetenskapliga discipliner (arkitektur (byggnadsfunktions- 
lära), pedagogik och sociologi) har arbetat tillsammans i en 
forskargrupp.
När det gäller kunskapsintegrationen har det inom forskargruppen 
förekommit lån av begrepp och metoder över ämnesgränserna. Det har 
också förekommit försök att arbeta fram en gemensam problemram 
och gemensamma analysmodeller. Arbetet med att vidareutveckla och 
modifiera dessa modeller har dock (bl a av tidsskäl) fått stå till­
baka för det inomvetenskapliga arbetet. Några ställningstaganden 
beträffande vetenskapssyn, människosyn och samhällssyn har inte 
förekommit.
Därmed kan vi konstatera att det tvärvetenskapliga arbetet och 
kunskapsintegrationen i MAFF-projektets Skåne-grupp nått en bit 
på väg mot slutmålet. I den-etappindelning som vi tidigare redo­
visade hamnade MAFF-projektet någonstans i mitten, dvs mellan 
3:e och 4:e etappen. Med de förutsättningar som har funnits i 
MAFF-projektet hade det kanske varit möjligt att nå ännu längre.
När det gäller uppläggningen av själva forskningsarbetet har detta 
tvärvetenskapliga angreppssätt inneburit både fördelar och nack­
delar. Till fördelarna hör att vi rinom forskargruppen hela tiden 
har kunnat diskutera och ta del av varandras erfarenheter och 
kunskaper - t ex när det gäller sättet att samla in och bearbeta
data. Det har också varit en tillgång att kunna diskutera händel­
ser ute på fältet, t ex när försöksverksamheten har kört fast 
eller när något oväntat inträffat.
Till svårigheterna har hört att samordna de olika forsknings­
insatserna ute på fältet och att hitta en gemensam teoretisk ram 
för arbetet. Dessa svårigheter kommer bl a till uttryck i slut­
rapporteringen där flera forskare självständigt redovisar sina 
slutsatser och sina resultat oberoende av varandra, istället för 
i en gemensam slutrapport. När det gäller det sociologiska perspek 
tivet, som enligt överensko melserna skulle koncentrera sig på 
frågorna kring förskolan som kontaktmiljö och resurs i bostads­
området, har avgränsningsfrågorna varit särskilt svåra. En 
utvärdering av förskolans möjligheter att öppna sig mot omgiv­
ningen kräver nämligen också att man sätter sig in i hur den 
pedagogiska verksamheten fungerar och hur lokaler och byggnader 
används. Det kunskapsutbyte och den regelbundna informationsöver­
föring som har skett mellan forskarna i projektgruppen har därvid 
varit av stor betydelse.
6.6.3 Om kvalitativa och kvantitativa metoder
De senaste åren har kvalitativa metoder och kvalitativt inriktad 
forskning diskuterats mycket inom bl a svensk utvärderingsforsk- 
ning.2)Det ökade intresset för kvalitativa studier bland planerare 
och beslutsfattare kan ses som ett tecken på att nya problem har 
uppstått som kräver annan kunskap än den vi har idag. Mer djup­
gående och detaljerad kunskap om händelseförlopp och sociala 
processer. Kunskap som bygger på människors egna erfarenheter 
och som skildrar det komplexa livet mera i detalj.
Intresset för den kvalitativa forskningen har ofta gällt vad 
denna typ av forskning har att tillföra samhällsplaneringen och 
på vilket sätt den skiljer sig från den traditionella, mera 
kvantitativt inriktade forskningen. I debatten har "kvalitativ" 
och "kvantitativ" forskning ofta framställts som två motpoler 
eller traditioner inom samhällsforskningen, vilket måste betrakt- 
tas som en alltför grov förenkling. De flesta samhällsforskare 
tillämpar både kvantitativa och kvalitativa metoder i sitt 
forskningsarbete.
Det är svårt att göra en strikt jämförelse mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Den kvantitativa metoden förknippas ofta 
med den positivistiska vetenskapssynen men används också flitigt 
inom andra forskningstraditioner såsom t ex den marxistiskt 
orienterade forskningen. Metoden bygger på standardiserade fråge- 
och observationstekniker där det gäller att mäta och observera 
fenomen som kan omvandlas till numeriska storheter. Resultaten 
bearbetas ofta statistiskt och redovisas i form av siffror och 
tabeller. Metoden används oftast i hypotesprövande- och kausal- 
analytiska undersökningar.
Den kvalitativa metoden är svårare att beskriva därför att den 
omfattar hela forskningsprocessen, allt från problemformulering 
och teoribildning till analys och redovisning av resultaten.
Enligt Patton (1980) kännetecknas den kvalitativa metoden framför 
allt av tre karaktäristiska drag.
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(1) Ett induktivt arbetssätt, dvs att forskaren utgår från sina 
empiriska data och från dem härleder sina slutsatser och 
teorier. Den kvantitativa metoden bygger på att forskaren 
utgår från på förhand uppgjorda teorier som sedan testas 
empiriskt.
(2) En naturalistisk arbetsmetod, dvs att forskaren studerar 
verkligheten "sådan den är" utan att försöka kontrollera 
och manipulera undersökningsbetingelserna.
(3) Ett holistiskt synsätt, dvs att forskaren strävar efter att 
ge en så omfattande och "hel" bild av undersökningsobjektet 
som möjligt. Den kvantitativa metoden bygger snarare på att 
forskaren väljer ut några få variabler som studeras så nog­
grant som möjligt.
Enligt Edlund m fl (1981) har utvärdering med kvalitativ metodik 
vuxit sig allt starkare som en självständig inriktning.
I kvalitativa undersökningar använder man sig ofta av observa­
tioner och intervjuer som huvudsakliga datainsamlingsmetoder. 
Resultaten redovisas ofta i form av citat och fallbeskrivningar 
där folks förväntningar och subjektiva värderingar på de åtgärder 
som skall utvärderas, betonas.
Den kvalitativa metoden användes ofta för att beskriva processer 
och händelseförlopp. Syftet är att tolka och förstå sociala 
sammanhang i sin helhet. Det gäller därför för forskaren att göra 
en så fullständig beskrivning av utvärderingsobjektet som möjligt. 
Man talar därför om utvärdering som avbildning till skillnad från 
utvärdering som tillämpning eller som fastställande av målupp­
fyllelse. I de två senare fallen används företrädesvis kvantita­
tiv undersökningsmetodik.
Det vi här har sagt får inte uppfattas som om den kvalitativa 
metoden skulle vara bättre än den kvantitativa. Det är snarare 
så att de båda metoderna eller arbetssätten kan användas för att 
besvara olika utvärderingsfrågor. Därmed kan de också komplettera 
varandra.
6.6.4 Om att vara deltagande observatör eller observerande 
de Itagare
Det angreppssätt och de metoder som vi har använt för att beskriva 
och analysera försöksverksamheten i MAFF har inneburit att vi som 
forskare har tvingats inta olika roller i olika "faser" av projek­
tet, och i förhållande till olika intressenter i projektet. I ett 
forskningsprojekt av detta slag, är det viktigt att slå fast att 
forskaren omöjligt kan vara "objektiv" i traditionell bemärkelse.
Vi har inte haft rollen av neutrala observatörer utan framför allt 
i inledningsskedet deltagit aktivt i utformningen och uppläggningen 
av försöket.
Den metod som ligger till grund för vår utvärdering har inneburit 
att vi har vistats mycket ute på barnstugorna och som "deltagande 
observatörer" kommit i nära kontakt med dem som arbetar med eller 
på annat sätt berörs av försöksverksamheten. Dessa kontakter har 
gett värdefulla insikter och kunskaper cm det vardagliga arbetets 
villkor och innehåll på en barnstuga.
På motsvarande sätt har personal och fältarbetare agerat som 
"observerande deltagare", genom att i dagböcker, protokoll etc 
och genom intervjuer och samtal dokumentera utvecklingen av 
försöket.
Det kan i dessa sammanhang uppstå oklarheter vilken roll forskare 
respektive fältarbetare har, och vilka förväntningar man kan 
ställa på varandra. I ett projekt av denna karaktär med så många 
forskare och fältarbetare inblandade, är det av stor betydelse 
att man på ett tidigt stadium klargör dessa förhållanden.
Vi anser att den form av "deltagarobservationer" som vi har 
bedrivit har medfört ett öppnare och djupare förhållande mellan 
oss och de som arbetar på fältet. Ett sådant bytesförhållande 
ger oss ökade möjligheter att samla in data som det skulle vara 
svårt eller omöjligt att få tag i enbart med standardiserade 
datainsamlingsmetoder såsom enkäter och strukturerade intervjuer. 
För personalen har det inneburit ökade möjligheter att få ta del 
av forskningsresultaten och på ett tidigt stadium kunna kritisera 
och påverka forskningsarbetets uppläggning och genomförande.
6.6.5 Växelspel mellan teori och empivi
Vi har i vårt forskningsarbete försökt att tillämpa en strategi 
som inneburit ett växenspel mellan teoretiskt och empiriskt 
arbete - något som också kännetecknar den kvalitativa metoden.
Var och en som har sysslat med fältforskning vet hur lätt det är 
att absorberas av den empiriska verklighet man skall studera.
För att kunna sortera och smälta sina intryck från denna kaotiska 
verklighet, måste man som forskare då och då kunna dra sig till­
baka från fältet och ge utrymme för självreflexion och kritisk 
prövning av sina resultat. Det är här litteraturstudier och 
teoretiskt arbete kommer in i bilden. Denna pendling mellan 
empiri och teori gör det möjligt att korrigera felaktiga utgångs­
punkter eller irrelevanta frågeställningar under själva forsknings 
processen. Därmed ökar möjligheterna att kontrollera att de 
insamlade datauppgifterna verkligen är de mest relevanta med 
hänsyn till de frågeställningar som skall belysas. Det ger också 
möjligheter att formulera nya hypoteser som sedan prövas empiriskt 
under forskningsprocessens gång - hypoteser och frågor som kanske 
annars inte alls hade blivit ställda.
Ett sätt att försöka komma tillrätta med detta problem och skapa 
distans till materialet är att med jämna mellanrum sammanställa 
sk lägesrapporter. Detta skapar också möjligheter för utomstående 
att bilda sig en uppfattning om hur långt projektet har kommit.
Vi har under projektets gång sammanställt ett antal arbetsrappor­
ter som diskuterats med forskargruppen och personalen vid respek­
tive förskola.
6.6.6 Om generaliserbarhet
En ofta förekommande kritik av undersökningar som baseras på 
kvalitativ metodik är att resultaten inte går att generalisera. 
Daun (1980) hävdar emellertid att detta är fel. Man kan visst 
dra generella slutsatser, men inte enbart utifrån det empiriska 
materialet, som ofta är för litet. Han talar istället om den 
teoretiska generaliserharheten. Eftersom resultaten från en
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"kvalitativ" undersökning bidrar till att förstå hur den sociala 
verkligheten hänger ihop, ger de exempel på hur systematik och 
mönster uppstår. Enligt Daun (1980) har därför kunskapen om dessa 
förhållanden en tillämpbarhet som går utanför de studerade fallen. 
Om vi med general iserbarhet menar att resultaten skall kunna 
användas för att konstatera hur vanligt ett fenomen är eller 
hur många gånger ett förhållande gäller så är det uppenbart att 
den kvantitativa metoden är att föredra.
Om vi däremot är intresserade av hur en viss process går till, 
vilka hinder och svårigheter som kan uppstå i dem eller hur ett 
visst samband ser ut mera i detalj och vilka mekanismer som 
verkar, krävs ett annat tillvägagångssätt, och andra generalise- 
ringsprinciper. Här blir det emellertid viktigt att utgå från en 
explicit teori. Om man t ex skall analysera de sociala relatio­
nerna mellan invånarna i ett bostadsområde med avseende på 
befolkningens öppenhet och kontaktbenägenhet, kan man utgå från 
någon teori inom sociologi eller socialpsykologi. Vilken typ av 
teori man väljer beror bl a på vilket perspektiv (makro/mikro) 
man vill utgå från. Med hjälp av teorin kan de sociala relatio­
nerna analyseras och karaktäriseras och genom härledningar från 
teorin kan resultaten general iseras även till andra likartade 
områden. Till detta fordras dock att man har en viss empirisk 
kunskap om de bostadsområden till vilka resultaten generaliseras. 
Resultat baserade på jämförande studier av ett mindre antal fall, 
utifrån en klart formulerad teori tillåter alltså, under vissa 
förutsättningar, att man drar mer generella slutsatser än vad som 
gäller för de studerade fallen.
MAFF-projektet omfattar totalt nio försöksanläggningar i lika 
många kommuner. Den utvärdering som redovisas i denna rapport 
bygger på resultat från två av dessa anläggningar. Ibland görs 
jämförelser med resultat från de övriga anläggningarna. Den 
metodik som har använts och de data som har samlats in har 
huvudsakligen varit av kvalitativ karaktär.
I den avslutande analysen, relateras resultaten från de studerade 
försöksanläggningarna till teorier om sociala system och sociala 
nätverk. Därmed bidrar resultaten förhoppningsvis till en ökad 
förståelse för och insikt i de generella mekanismer och processer 
som verkar då man försöker öppna förskolan mot samhället.
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7 FIAFF I HELSINGBORG
Detta kapitel omfattar en översiktlig beskrivning av MAFF- 
försöket i Helsingborg. Syftet är främst att redovisa försöks­
verksamhetens förutsättningar och villkor.
Kapitlet inleds med en beskrivning av barnomsorgen i Helsingborg 
samt på vilket sätt kommunen blev engagerad i MAFF-projektet. 
Därefter gör vi en översiktlig beskrivning av MAFF-stugan och 
det bostadsområde där förskolan ligger. Vi gör också en ganska 
utförlig beskrivning av förberedelserna inför försöksverksam­
heten som helhet eftersom vi tror att dessa förberedelser har 
haft stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den öppna 
verksamheten i Ragnvalla.
7,1 KOMMUNENS ENGAGEMANG I PROJEKTET
Helsingborgs kommun blev på ett tidigt stadium intresserad av 
MAFF-projektets idéer. Redan 1975 gick man med i den referens­
grupp med representanter från Socialstyrelsen, Arkitektursek­
tionen vid tekniska högskolan i Lund samt några av de skåne- 
kommuner som hade börjat diskutera tillkomsten av ett antal 
försöksanläggningar i Skåne. Kommunens intresse låg framför allt 
i att skapa en barnstuga som inte var konventionell och som 
öppnade sig utåt mot bostadsområdet. De pedagogiska intentionerna 
var visserligen inte helt nya för kommunen men man ansåg dem 
vara intressanta att prova i ett större sammanhang. De tekniska 
lösningarna och energifrågorna var också intressanta att få 
belysta, men det som var avgörande för att man skulle gå med i 
projektet, var tankegångarna kring den öppna verksamheten och 
att förskolan skulle vara en resurs för de boende i området.i) 
Dessa idéer hade man trots vissa försök, inte lyckats förverkliga 
på andra barnstugor i kommunen.
Under de fortsatta diskussionerna om en lämplig placering av en 
MAFF-stuga i Helsingborg föreslogs ursprungligen en tomt belägen 
mitt i bostadsområdet Ragnvalla-Adolfsberg. Detta förslag gick 
inte att realisera och istället föreslogs en tomt som låg i ut­
kanten av samma bostadsområde. Tomten ansågs inte särskilt lämp­
lig eftersom en trafikerad väg skulle komma att skilja barn­
stugan från bostadsområdet. Dessutom ansågs bebyggelsen i om­
rådet vara alltför homogen för att skapa de rätta förutsätt­
ningarna för projektets genomförande.
I brist på bättre alternativ accepterade MAFF-projektet kommunens 
förslag till placering av barnstugan och projektering, upphand­
ling och byggnation kunde påbörjas. Hösten 1978 stod den första 
MAFF-stugan i Skåne klar att tas i bruk.
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7.2 BARNOMSORGEN I HELSINGBORG
De övergripande målen för barnomsorgen i Helsingborg överens­
stämmer med samhällets mål för barnomsorgen. I kommunens barn- 
omsorgsplan2) citeras den tidigare barnomsorgslagen vilken 
fr o m januari 1982 ingår i den nya socialtjänstlagen.
Den pedagogiska målsättningen för barnomsorgen i Helsingborg är 
densamma som angavs i barnstugeutredningens första betänkande.3)
Även delmålen är hämtade direkt från barnstugeutredningens upp­
delning i kompetensområdena "Jag-uppfattning", "begreppsbildning" 
och "kommunikation". Det är på dessa tre områden som barnen 
skall utvecklas när de vistas i förskolan.
I barnomsorgsplanen stadgas att
"de mål som ovan redovisats ska utgöra grunden till ett väl 
planerat pedagogiskt program för förskolan oah fritidshemmen 
där såväl förskolans oeh fritidshemmens samspel med närmiljön 
som den inre verksamhetens utformning kommer att penetreras"
Under rubriken "kvalitativa mål" i barnomsorgsplanen redovisas 
också kommunens syn på förskolans och fritidshemmets roll i 
bostadsområdet.
Man säger bl a att detta är en fråga som hittills har ägnats 
mindre intresse, men som nu alltmer börjar uppmärksammas. Man 
pekar.på att många familjer isoleras i anonyma bostadsmiljöer, 
där förmedling av relationer och kunskaper om samhället för­
svåras pga bristen på fungerande sociala nätverk.
I barnomsorgsplanen säger man att:
"om förskolan ses som en integrerad del av hela bostads­
miljön oeh inte som en isolerad institution kan förskolan 
spela en viktig roll för att befrämja kontakter inom bostads­
området.
Förskolans roll är speciellt viktig när det gäller att ut­
veckla kontakter för familjer, där föräldrarna av olika 
anledningar har svårt att skapa en trygg uppväxtmiljö. "___
"För att förskolan skall kunna få en sådan roll måste den 
av de boende i området uppfattas som en naturlig del av den 
sociala miljön i bostadsområdet, dit familjen i förtroende 
söker sig. "
För att förskolan skall kunna arbeta mot dessa mål krävs att 
vissa förutsättningar blir uppfyllda. I barnomsorgsplanen anvisas 
följande medel :
- att förskolan förläggs i bostadsområdet
- att barn som placeras vid förskolan bor i området
- att förskolorna ej görs för stora och därigenom ges ett 
stort upptagningsområde
- att förskolan i högre utsträckning öppnas mot omvärlden
- att förskolan förläggs så att den blir lättillgänglig och 
attraktiv för målgruppen
denna markering i barnomsorgsplanen av förskolans betydelse i 
bostadsmiljön är en ny och intressant utveckling av barnomsorgens 
kvalitativa innehåll i Helsingborg.
En utveckling i den här riktningen motiveras både av idémässiga 
utvecklingslinjer i den nya socialtjänsten och av de ekonomiska 
villkoren som gäller idag. I den idémässiga utvecklingen ligger 
ett behov av ökad integration mellan olika åldersgrupper och 
kategorier av människor. Från en stark sektorisering, där olika 
åldersgruppers behov har tillfredsställts var och en på sitt 
sätt och i sina lokaler och i sina verksamheter, går utvecklingen 
mot att se det geografiska området (grannskapet) som en gemensam 
och samordnande faktor. Detta skapar möjlighet att till en lokal 
med en viss verksamhet avgränsa ett snävare geografiskt upptag­
ningsområde, vilket i sin tur innebär ökad kontakt och närhet 
med bostadsområdet. Härigenom når man bättre förankring av barn­
omsorgen i närmiljön, menar man.^)
7.2.1 Behov ooh efterfrågan
För att kunna fastställa det kommande behovet av daghems/ 
fritidshemsplatser måste man känna till det förväntade antalet 
barn i olika åldrar. Eftersom endast förvärvsarbetande föräldrar 
har rätt till daghemsplats måste man även ta hänsyn till förvärvs 
frekvensen när man beräknar behovet av platser.
Prognosen över antalet barn i olika åldrar bygger i regel på 
kommunernas egna befolkningsprognoser som i sin tur hänger 
samman med läns- och riksprognoser över befolkningens tillväxt.
Enligt den senaste reviderade befolkningsprognosen för Helsing­
borg kommer antalet barn 0-6 år i kommunen att ligga stilla i 
början av planperioden för att därefter stiga något. )
I Helsingborgs kommun fanns 1981 7.800 barn i förskoleåldern. 
Antalet har minskat något sedan föregående år. Antalet sex­
åringar, huvudunderlag för deltidsförskolan, var år 1981 1.280, 
en ökning med drygt 6 procent sedan föregående år.
Sedan 1977 har antalet ökat med 9 procent. Fritidshemmen som 
huvudsakligen har hand om barn i åldrarna 7-10 år har minskat 
sitt underlag med drygt 7 procent sedan 1977, till 4.760 barn.
Den nya befolkningsprognosen pekar på en fortsatt minskning 
av antalet barn i dessa åldrar. Orsaken är framför allt en 
förväntad utflyttning av familjer med skolbarn till grannkom­
munernas villaområden.
Andelen barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar 
framgår av folk- och bostadsräkningarna. Eftersom material från 
1980 års folkräkning ännu ej föreligger baseras beräkningarna 
på 1975 års folkräkning. Då hade 43 procent av 0-6-åringarna 
och 55 procent av 7-12-åringarna i Helsingborg förvärvsarbetande 
föräldrar.
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Under perioden 1970-75 ökade förvärvsfrekvensen bland föräldrar 
med barn i dessa åldrar med i genomsnitt 1.4 procent om året.
I barnomsorgsplanen 1980-84 för Helsingborg antas denna öknings­
takt bestå under hela perioden.
En undersökning där man jämförde olika delområden i Helsingborg 
visade att förvärvsfrekvensen är betydligt högre i innerstads- 
områdena än i ytterområdena. Skillnaden mellan områdena är 
10 procent för förskolebarnen och 12 procent för skolbarnen.
I barnomsorgsplanen har därför antagits att andelen barn 0-6 år 
med förvärvsarbetande mor eller ensamstående far år 1977 ut­
gjorde 48.5 procent i innerstaden och 38.5 procent i kommunens 
ytterområden. Andelen antas öka med 1.5 procent om året till 
59 resp 49 procent 1984.
För bara 7-12 år blir motsvarande tal år 1977 58 resp 46 procent 
och för 1984 68.5 resp 56.5 procent.
7.2.2 Aktue l la utbyggnadsp lanev
Enligt tidigare utbyggnadsplaner skulle man i Helsingborg nå full 
behovstäckning 1986.
Helsingborgs kommun har liksom många andra kommuner tvingats 
revidera den planerade utbyggnadstakten av barnomsorgen. I för­
slaget till barnomsorgsplan för perioden 1980-84 redovisas en 
väsentligt minskad utbyggnadstakt i förhållande till tidigare 
planering för såväl daghem som fritidshemsplatser. Utvecklingen 
av familjedaghemmen följer i princip tidigare planer. Det inne­
bär att fördelningen mellan familjedaghem och daghem skall 
vara sådan att 70 procent av platserna för förskolebarn skall 
vara i daghem och 30 procent i familjedaghem. För skolbarnen 
gäller att 75 procent av platserna skall finnas i form av fri­
tidshem och 25 procent i familjedaghem.
I barnomsorgsplanen 1980-84, som alltså innebär en första revi­
dering, föreslås en utbyggnad som innebär en 65-procentig behovs­
täckni ng 1986 för förskolebarn och en 34-procentig behovstäckning 
för skolbarnen. För att nå detta mål krävs en utbyggnad med 540 
platser under perioden 1982-85.
Inte heller detta alternativ har ansetts vara realistiskt i den 
ekonomiska åtstramningssituation som kommunen befinner sig i.
I den nu gällande barnomsorgsplanen 1981-85 beräknas antalet nya 
platser på dagehm och fritidshem bli 180 under perioden.
Under 1982 och 1983 tillkommer i princip inte några nya daghems- 
öch fritidshemsplatser i Helsingborg.
Antalet platser i familjedaghemmen beräknas bli oförändrat under 
hela perioden fram till 1986.
I Helsingborg kommer man i framtiden att satsa på något som 
kallas basenheter. Basenhet är en liten lokal på grannskapsnivå 
där man samordnar social verksamhet med boendeaktiviteter. I det 
förslag som nu föreligger för ett nytt bostadsområde i Helsingborg,
Ill
S Raus, föreslår man att basenheter bestående av en närlokal för 
boende, en barnomsorgsavd och två lågstadieenheter skall byggas.
I övrigt kommer barnomsorgen i Helsingborg de närmaste åren att 
präglas av en mycket begränsad utbyggnad i små enheter med snäva 
geografiska upptagningsområden, fortsatt tonvikt på utvidgade 
syskongrupper och en ökad satsning på en samordning med andra 
verksamheter i närmiljön. Brukarinflytande som inte enbart får 
ske på personalens villkor utan där man samarbetar med föräldrar 
och andra boende på lika villkor är också något man eftersträvar
i Helsingborg.6)
7.2.3 Barnomsorgen i bostadsområdet Ragnvalla-Adolfsberg
Är 1975 fanns det i området totalt 482 barn i förskoleåldern. Av 
dessa hade 209 eller 43 procent en mor som förvärvsarbetade 
eller studerade 20 timmar eller mera. Detta var en något högre 
andel än kommungenomsnittet, som då låg på 41.3 procent.
Behovet av daghemsplatser brukar beräknas utifrån dessa siffror. 
Man kan därför konstatera att 209 barn i åldrarna 0-6 år hade 
behov av daghemsplats. Eftersom det år 1975 fanns 43 daghems­
platser i området var behovstäckningen 20 procent då. Idag, sex 
år senare har situationen förändrats drastiskt. Idag finns 263 
barn i förskoleåldrarna, alltså drygt hälften så många som år 
1975. Hur många av dessa som har en förvärvsarbetande eller 
studerande mor resp ensamstående far vet vi inte. Men med utgångs­
punkt från de antaganden om förvärvsfrekvensens utveckling i 
innerstadsområdena som görs i kommunens barnomsorgsplan kan man 
anta att ungefär 55 procent av barnen tillhör denna behovs- 
kategori. Siffran är något osäker pga det senaste årets stigande 
arbetslöshet.
Med utgångspunkt från dessa antaganden kan man dock . anta att 
cirka 130 barn i området är i behov av daghemsplats. I området 
finns totalt 88 daghemsplatser, vilket innebär en ungefärlig 
behovstäckning i området på 70 procent. Med tanke på att det 
finns femton kommunala dagbarnvårdare i området med sammanlagt 
ett 50-tal dagbarn har man nått en nästan 100-procentig behovs­
täckni ng i området. Detta förhållande bekräftas också i daghems­
kön. Enligt kommunens barnomsorgsavdelning står det för närvarande 
(1981) endast sju barn i kö från Adolfsberg-Ragnvallaområdet.
För 1982 söker ytterligare 30 barn dagisplats i området. Situa­
tionen är likartad när det gäller fritidshemsplatser och skolan 
rapporterar ett vikande elevunderlag.
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7 , 3 B O S T A D S O M R Å D E T  R A G N V A L L A  -  A D O L F S B E R G
7 . 3 . 1  Fysisk och social miljö
R a g n v a l l a  b a r n s t u g a  l i g g e r  i b o s t a d s o m r å d e t R a g n v a l l a  'Ö s t r a  i  
H e l s i n g b o r g . O m r å d e t u t g ö r  e n  d e l a v  e t t  s t ö r r e  f 1 e r b o s t a d s h u s -  
o m r å d e  i ö s t r a  d e l e n  a v  H e l s i n g b o r g s  t ä t o r t .  D e t t a  o m r å d e  b y g g d e s  
1 9 7 0 - 7 2  o c h  b e s t å r  a v  2 4  t r e v å n i n g s l a m e l l h u s  i t e g e l . I o m r å d e t  
b o r  c i r k a  2 . 7 0 0  i n v å n a r e . L ä g e n h e t e r n a  ä r  a v  v a r i e r a n d e  s t o r l e k ,  
m e n  m e r p a r t e n  b e s t å r  a v  t r e  r u m  o c h  k ö k . U n g e f ä r  h ä l f t e n  a v  
l ä g e n h e t e r n a  ä g s  a v  b o s t a d s a k t i e b o l a g e t  S u l c u s . D e s s a  l ä g e n ­
h e t e r  u p p l å t e s  g e n o m  h y r e s r ä t t ,  ö v r i g a  l ä g e n h e t e r  ä g s  a v  b o s t a d s ­
r ä t t s f ö r e n i n g a r  i n o m  R i k s b y g g e n  o c h  H S B . O m r å d e t g e n o m k o r s a s  a v  
e t t  p a r k s t r å k  i v i l k e t  d e t  l i g g e r  e n  l å g -  o c h  m e l l a n s t a d i e s k o l a ,  
y t t e r l i g a r e  e n  b a r n s t u g a  m e d  s j u  a v d e l n i n g a r ,  e n  b y g g l e k p l a t s  
o c h  e t t  b u t i k s c e n t r a  ( s e  b i l a g a 7 / : l ;  s i t u a t i o n s p l a n ,  R a g n v a l l a  
ö s t r a ,  1 9 8 0 ) .
G r a n n e  m e d  R a g n v a l l a  b a r n s t u g a  l i g g e r  A d o l f s b e r g s  k y r k a . M e l l a n  
l a m e l l h u s e n  f i n n s  p l a n t e r a d e  o c h  g r ä s b e v u x n a  y t o r  s a m t l e k p l a t s e r .  
O m r å d e t s a k n a r  f r i t i d s g å r d  f ö r  u n g d o m a r . N ä rm a s t e  f r i t i d s g å r d  
l i g g e r  c i r k a  t r e  k i l o m e t e r  b o r t  i e n  a n n a n  s t a d s d e l . I o m r å d e t  
f i n n s  e t t  2 0 - t a l  m i n d r e  k ä l 1  a r l o k a l e r ,  d e  f l e s t a  b e l ä g n a  i  
R i k s b y g g e n s  e c h  H S B : s  f a s t i g h e t e r .  M e r p a r t e n  a v  d e s s a ,  l o k a l e r  
h y r s  u t  t i l l  f ö r e n i n g a r  o c h  o r g a n i s a t i o n e r  i n o m  k o m m u n e n . E n d a s t  
t v å  a v  d e m  a n v ä n d e s  t i l l  b a r n -  o c h  u n g d o m s v e r k s a m h e t .
R a g n v a l l a - o m r å d e t  ä r  s å l e d e s  e t t  g a n s k a  t y p i s k t  6 0 - t a l s o m r å d e  
u r  m i l j o n p r o g r a m m e t . O m r å d e t k ä n n e t e c k n a d e s  i b ö r j a n  a v  e n  r e l a ­
t i v t  u n g  b e f o l k n i n g  m e d  h ö g  a n d e l e n s a m s t å e n d e  o c h  m y c k e t b a r n ­
f a m i l j e r . D e n  s o c i a l a  s e r v i c e n  v a r  d å l i g  o c h  b r i s t e n  p å  d a g h e m s -  
p l a t s e r  v a r  p å t a g l i g . D e  s o c i a l a  p r o b l e m  s o m  f ö r e k o m  v a r  k o n c e n t ­
r e r a d e  t i l l  h y r e s r ä t t s f a s t i g h e t e r n a .  O m s ä t t n i n g e n  p å  h y r e s g ä s t e r  
v a r  h ö g .
E f t e r h a n d  s o m  s e r v i c e n  i o m r å d e t b l e v  b ä t t r e  m i n s k a d e  o m f l y t t ­
n i n g e n  o c h  b e f o l k n i n g e n  s t a b i l i s e r a d e s .
I d a g  ä r  o m r å d e t g a n s k a  a t t r a k t i v t .  B o s t a d s b r i s t e n  i k o m m u n e n  g ö r  
a t t  d e t  ä r  s v å r t  a t t  f å  t a g  i e n  l ä g e n h e t .  D e n  s o c i a l a  s e r v i c e n  
i o m r å d e t  h a r  f ö r b ä t t r a t s .  H ä r  f i n n s  n u m e r a  g o t t  o m  d a g h e m s -  
p l a t s e r  o c h  s k o l a  o c h  a f f ä r s c e n t r u m  l i g g e r  c e n t r a l t  p l a c e r a d e  i  
o m r å d e t .
D e n  l å g a  o c h  i n t e  a l l t f ö r  t ä t a  b e b y g g e l s e n  o c h  d e t  s t o r a  a n t a l e t  
g r ö n y t o r  ä r  p o s i t i v a  e g e n s k a p e r .
R a g n v a l l a - A d o l f s b e r g  b e s k r i v s  a v  d e  f l e s t a  s o m  s j ä l v a  b o r  d ä r  
s o m  e t t  r e l a t i v t  l u g n t  o c h  s t a b i l t  o m r å d e . E n  d e l  m e n a r  d o c k  a t t  
d e t  ä r  e t t  p r o b l e m o m r å d e . F l e r a  p e k a r  p å  s k i l l n a d e r n a  m e l l a n  d e  
d e l a r  a v  o m r å d e t  d ä r  H S B : s  o c h  R i k s b y g g e n s  f a s t i g h e t e r  l i g g e r  
o c h  d e n  d e l d ä r  b o s t a d s a k t i e b o l a g e t  S u l c u s  f a s t i g h e t e r  l i g g e r .
D e n  s e n a r e  d e l e n  b e s k r i v s  s o m  m in d r e  v ä l s k ö t t ,  m e d  m e r a  s o c i a l a  
p r o b l e m  o c h  v a n d a l i s e r i n g .
B r i s t  p å  l o k a l e r  o c h  s y s s e l s ä t t n i n g  f ö r  u n g d o m a r n a  k a r a k t ä r i s e r a r  
o m r å d e t .
Så här beskriver några av de som bor och arbetar i Ragnvalla- 
Adolfsberg bostadsområdet:
"Det är ett typiskt förortsområde där i stort sett 90 procent 
av de vuxna försvinner från området under dagtid. Här bor 
många pensionärer och barnfamiljer. Det leder till stora 
generationsmotsättningar. "
(ur intervju med parkleksföreståndare)
"Det är ett ganska utpräglat arbetar område. Fast det finns 
en ganska strikt uppdelning mellan hyreslägenheter och 
bostadsrätts lägenheter. "
(ur intervju med fri tidshemspersonal)
"Området är ganska bamvänligt. Här finns många grönområden. 
Fotbollen är en stor grej i området. Tyvärr finns det lite 
mindre för flickor att göra här. Men under de sista åren 
har det kommit igång en hel del säker här. "
(ur intervju med fritidspedagog i området)
"Ragnvalla-Adolfsberg är ett problemområde. Här är mycket 
inbrott och ungdomar har ingenstans att ta vägen. Här borde 
finnas fler samlingslokaler för ungdomar, typ arbetsbodama 
i MAFF. "
(ur intervju med Kvarterspolisen)
"Här är bra att bo om det inte vore för de mopedåkande ung­
domarna. "
(ur intervju med pensionär i området)
De två sista citaten belyser ett av de mest framträdande prob­
lemen i området, nämligen bristen på lokaler och aktiviteter 
för bostadsområdets ungdomar.
Visserligen finns det i området ett stort antal källarlokaler, 
men dessa hyrs ut i kommersiellt syfte av bostadsrättsföreningen 
till föreningar och organisationer utanför bostadsområdet. Endast 
två av lokalerna används för lokala föreningsaktiviteter i om­
rådet. De är dessutom belägna på ett sådant sätt (direkt under 
bostadslägenheterna) att det lätt uppstår störningar mellan 
hyresgästerna och de som använder lokalen.
Bristen på lokaler har medfört att många ungdomar håller till 
utomhus eller i trappuppgångar, vilket har irriterat en del 
vuxna i området. I några enstaka fall har det förekommit vanda­
lisering och missbruk bland ungdomarna. Bristen på aktiviteter 
och lokaler gör att ungdomarna söker sig till andra delar av 
staden.
7.3.2 BefoIkningen
I området bor fortfarande många barnfamiljer men antalet pensio­
närer har ökat de senaste åren. Dessa bor företrädesvis i 
bostadsrättslägenheterna. Inslaget av ungdomar i 10-15-årsåldern 
är stort.
Området är socioekonomiskt blandat med övervikt av personer som 
arbetar i industri och serviceyrken. Flertalet av familjerna 
tillhör arbetarklassen eller de lägre tjänstemannagrupperna.
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Bland pensionärerna finns en del fd jordbrukare och akademiker.
I Ragnval1a-Adolsberg bor 2.668 personer (januari 1981). Drygt 
1.000 av dessa bor i området Ragnvalla östra. Detta område har 
huvudsakligen utgjort Ragnvalla-stugans upptagningsområde.
Tabell 7:1 Folkmängd efter ålder 1 januari 1981 i bostadsområdet 
Ragnval!a-Adolfsberg i Helsingborg.
Ragnval 1 a-Adol fsberg
ålder antal %
därav Ragnvalla östra
antal %
kO1O 263 9.8 98 9.4
7-12 249 9.3 101 9.7
13-15 103 3.8 40 3.8
16-19 134 5.0 46 4.4
20-24 254 9.5 100 9.6
25-29 250 9.4 103 9.9
30-39 458 17.2 195 18.7
40-49 288 10.8 97 9.3
50-64 341 12.8 134 12.8
65- 324 12.1 130 12.5
Summa 2.668 100.0 1.044 100.0
Källa: Statistiska meddelanden 1981:3, Helsingborgs kommun.
Såsom framgår av tabellen är åldersfördelningen i området rela­
tivt jämn. Skillnaderna mellan Ragnvalla östra och området i sin 
helhet är små. Däremot är ålderskillnaden ganska stor mellan dem 
som bor i bostadsrättsföreningens fastigheter och dem som bor i 
det övriga bostadsbeståndet. I de senare bor företrädesvis barn­
familjer medan pensionärerna oftare bor i bostadsrättslägenheterna.
Förskolebarn utgör knappt tio procent i hela området, vilket är 
ungefär lika stor andel som pensionärerna (tolv procent). Den 
kanske mest märkbara förändringen sedan området byggdes är att 
andelen äldre successivt har ökat. Ar 1975 utgjorde pensionärerna 
bara sju procent mot nuvarande tolv procent. Samtidigt har andelen 
förskolebarn minskat från femton procent till nio procent. Detta 
beror främst på befolkningsomflyttningen som inneburit att barn­
familjer har flyttat ut från området och ersatts av framför allt 
pensionärer.
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Antalet utländska medborgare uppgick i januari 1981 till 244 i 
hela området. Det motsvarar nio procent av befolkningen, vilket 
är fyra procentenheter högre än kommungenomsnittet.VömSrvs- 
intensiteten, dvs den andel av den vuxna befolkningen 20-64 år, 
som förvärvsarbetar 20 timmar eller mer i veckan var år 1975,
63 procent för kvinnorna och 87 procent bland männen. För kvin­
nornas del är detta en förhållandevis hög andel, medan siffran 
för männen är relativt normal. Det föreligger ännu inga siffror 
från senaste folk- och bostadsräkningen 1980, men mycket talar 
för att dessa siffror har sjunkit de senaste åren.
Befolkningens relativt allsidiga sammansättning i Ragnvalla- 
området bör betraktas som en tillgång för den öppna verksamheten. 
Det stora inslaget av t ex äldre bör utgöra en bas för kontak­
terna mellan förskola och boende. Flertalet av dessa äldre är 
ju hemma större delen av dagen och borde på så sätt kunna lockas 
till förskolan under dagtid. Möjligen kan det stora antalet ung­
domar i området vara ett problem, eftersom det i stort sett 
saknas aktiviteter för dem i området.
Brist på lokaler och sysselsättningsmöjligheter för ungdomar var 
ett stort problem i Ragnvalla-Adolfsberg.
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Bostadsområdet Ragn- 
valla- Adolf sberg är 
ett ganska typiskt 
60-tals område ur 
mi Ijonprogramme t.
Området genomkorsas 
av ett park- och 
gångstråk i vilket 
det ligger en låg- 
och mellanstadieskola 
ytterligare en barn­
stuga samt....
/"i
ett butikseentra
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Mellan bostadsområdet 
och barnstugan går en 
tidvis trafikerad bil­
väg.
Lekplatserna är ofta 
tomma mitt på dagen
... då är barnen på da­
gis och de vuxna på 
gobbet.
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7 A R A G N V A L L A  B A R N S T U G A
R a g n v a l la  b a r n s t u g a  a v s k i l j s  f r å n  b o s t a d s h u s e n  a v  e n  t i l l f a r t s ­
v ä g  t i l l  o m r å d e t  ( s e  b i l a g a  7 : 1 ) - T r o t s  a t t  t r a f i k i n t e n s i t e t e n  
ä r  l å g  a n s e s  v ä g e n  u t g ö r a  e n  f y s i s k  b a r r iä r  m e l la n  b a r n s t u g a n  
o c h  b o s t a d s o m r å d e t .  B a r n s t u g a n  l i g g e r  p å  e n  t o m t  s o m  t i d i g a r e  
i n g i c k  i e n  p r i v a t ä g d  ä p p e l o d l i n g .  T o m t e n  g r ä n s a r  m o t  r e s t e n  a v  
p a r k e n ,  s a m t  m o t  e n  p a r k e r in g s p l a t s  v a r i f r å n  i n l a s t n i n g  a v  v a r o r  
t i l l  b a r n s t u g a n  s k e r .  P å  t o m t e n  f i n n s  m ö j l i g h e t e r  a t t  s k a p a  u t e ­
p l a t s e r  å t  a l l a  v ä d e r s t r e c k .  V i d a r e  f i n n s  s a n d l e k ,  g u n g o r  o c h  
t e f a t s b a c k e  s a m t  t v å  u t e f ö r r å d  f ö r  l e k s a k e r .  P å  t o m t e n  f i n n s  
o c k s å  t v å  f d  a r b e t s b o d a r  s o m  k o m m i t  a t t  a n v ä n d a s  in o m  d e n  ö p p n a  
v e r k s a m h e t e n .
R a g n v a l la  b a r n s t u g a  t o g s  i b r u k  a v  p e r s o n a l e n  i o k t o b e r  1 9 7 8 .  
B y g g n a d e n  b e s t å r  a v  e n  f a s t  o c h  e n  f l e x ib e l d e l .  D e n  f a s t a  d e l e n  
u p p t a r  c i r k a  3 0  p r o c e n t  a v  y t a n  o c h  h a r  u t f o r m a t s  in o m  p r o j e k t e t  
i  s a m a r b e t e  m e d  k o m m u n e n s  r e f e r e n s g r u p p . D e n  f l e x ib l a  d e le n  h a r  
p e r s o n a l e n  i s a m a r b e t e  m e d  p r o je k t e t s  a r k i t e k t ,  J o n a s  a f  K l e r c k e r ,  
s j ä l v a  u t f o r m a t .  E n  u t f ö r l i g  b e s k r i v n i n g  a v  b a r n s t u g a n s  t e k n i s k a  
u t f ö r a n d e  o c h  t i l l k o m s t  r e d o v i s a s  i r a p p o r t e n  " P la n e r i n g  f ö r  
b r u k a r in f l y t a n d e "  ( B e r g  M  o c h  a f  K l e r c k e r  J ,  1 9 8 2 ) .
7 . 4 . 1  Planering av lokaler ooh uterrtilgö
B r u k a r p la n e r i n g  h a r  b l i v i t  e t t  v i k t i g t  i n s la g  i  M A F F - p r o j e k t e t .  
D e n  s y f t a r  t i l l  a t t  g e  p e r s o n a l o c h  a n d r a  b r u k a r e  i n f l y t a n d e  ö v e r  
h u s e t s  t i l l k o m s t  o c h  v e r k s a m h e t e n s  u t f o r m n in g .  A v  p r a k t i s k a  s k ä l  
k u n d e  b r u k a r in f l y t a n d e t  i n t e  t i l l ä m p a s  p å  u t f o r m n i n g e n  a v  d e n  
f a s t a  d e l e n  a v  h u s e t .  P l a n e r i n g e n  g j o r d e s  d o c k  i s a m a r b e t e  m e d  
d e n  r e f e r e n s g r u p p  f ö r  b y g g a n d e  a v  b a r n s t u g o r  s o m  f i n n s  i  
H e ls i n g b o r g .
B a r n s t u g a n  h a r  v i d  s t a t s b i d r a g s p r ö v n in g  g o d k ä n t s  f ö r  6 4  p l a t s e r .  
D e n  h a r  e n  b y g g n a d s y t a  p å  8 4 6  m 2 . 4 5  p l a t s e r  ä r  a v s e d d a  f ö r  
o r d i n a r i e  f ö r s k o la / f r i t i d s h e m  o c h  d e n  ö v r i g a  y t a n  " r e s e r v e r a d e s "  
f ö r  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e t e n .  I  d e n  f a s t a  d e le n  a v  h u s e t  f i n n s  
e n t r é e r ,  k a p p r u m , k ö k  o c h  h y g i e n u t r y m m e n  s å s o m  t o a l e t t e r ,  s k ö t ­
r u m  e t c .  H ä r  f i n n s  o c k s å  o m k l ä d n in g s r u m , s t ä d -  o c h  c e n t r a l  f ö r r å d ,  
s o p r u m  s a m t  e n  d e l m in d r e  u t r y m m e n  f ö r  e l -  o c h  f l ä k t u t r u s t n in g .  
( s e  b i la g a  7 : 2  p l a n r i t n in g ,  R a g n v a l l a  b a r n s t u g a ,  d e n  f a s t a  d e l e n ,  
1 9 7 8 - 0 9 - 0 1  ) .
U t f o r m n in g e n  in o m  d e n  f l e x i b l a  d e l e n  a v  h u s e t  h a r  s o m  t i d i g a r e  
s a g t s ,  u t f ö r t s  a v  p e r s o n a l e n  m e d  s t ö d  a v  p r o j e k t e t s  a r k i t e k t .
D e n  s e n a s t e  p l a n l ö s n i n g e n  u t a r b e t a d e s  a v  p e r s o n a l e n  i s e p t e m b e r  
1 9 8 0 , ( s e  b i la g a  7 : 3 ,  p l a n r i t n i n g ,  R a g n v a l l a  b a r n s t u g a ,  r u m s im d e l -  
n i n g  ,  7 9  1 1  0 2 ) .
A r b e t e t  m e d  a t t  b y g g a  u p p  d e n  f l e x i b la  d e l e n  b ö r ja d e  i s m å g r u p p s -  
d i s k u s s io n e r ,  d ä r  v a r j e  g r u p p  m e d  h j ä l p  a v  e n  m o d e l l ö v e r  h u s e t  
f i c k  f ö r e s l å  o l i k a  p l a n lö s n i n g a r .  G r u p p e r n a  t o g  s e d a n  d e l a v  
v a r a n d r a s  l ö s n i n g a r  o c h  s å  s m å n i n g o m  k u n d e  e n  a r b e t s g r u p p  m e d  
r e p r e s e n t a n t e r  f r å n  s m å g r u p p e r n a  e n a s  o m  e n  g e m e n s a m  l ö s n i n g .  
L o k a l e r n a  b y g g d e s  s e d a n  u p p  a v  p e r s o n a l e n  m e d  h j ä lp  a v  t e k n i s k  
p e r s o n a l f r å n  H ö g s k o l a n  i L u n d . D ä r e f t e r  h a r  p l a n lö s n i n g e n  
ä n d r a t s  a v  p e r s o n a l e n  f y r a  g å n g e r .
Nedanstående beskrivning av MAFF-stugan bygger på den senaste 
planlösningen och har i sin helhet hämtats ur rapporten "Använd­
ning av en flexibel förskola", utarbetad av Marjanna Berg och 
Jonas af Klercker vid institutionen för bvggnadsfunktionslära, 
Tekniska Högskolan i Lund. (se bilaga 7:4).
7.4.2 Utformningen ccv husets fasta del
Utformningen av den fasta delen har utarbetats i samarbete med 
den ordinarie referensgrupp för byggande av barnstugor som finns 
i Helsingborg. Den har anpassats efter kommunens normala standard 
vad gäller utrymme och standard på utrustning och inredning. De 
funktioner som förlädes i den fasta delen är entréer och kapprum, 
kök och hygienutrymmen såsom skötrum, tvättrum, toaletter. Dessa 
beskrivs nedan. Dessutom finns expedition, städ- och central­
förråd, personalens omklädningsrum, soprum, ett rum för projek­
tets mätutrustning, el-central samt fläktrum och undercentral i 
den fasta delen.
Entréer
Huset har sin entrésida mot tillfarten i norr. Idén var från 
början att ha endast en entré, men praktiska skäl som att denna 
entré skulle klara många funktioner gjorde att tre entréer 
planerades, en huvudentré, en köksentré och en småbarnsentré 
med barnvagnsgarage. Genom att dessa ligger åt samma håll finns 
det ingen "baksida" för t ex transporter och sophämtning som ju 
utgör en naturlig del i vardagen.
Ett rum vid huvudentrén var ämnat som expedition, men har av 
personalen använts som kapprum för barnen.
Mot lekytorna finns dessutom utöver de ovannämnda två grov­
entréer, som vid behov kan användas som separata entréer, t ex 
för öppen verksamhet.
Dessutom finns det rikligt med fönsterdörrar jämnt fördelade 
över hela huset för att ge möjligheter till kontakt mellan ute 
och inne. Dessa kan också användas som utrymningsvägar vid brand.
Köket
Kökets olika funktioner har delats upp på två rum. Deras samman­
lagda yta är cirka femton kvadratmeter större än normalt för en 
barnstuga av motsvarande storlek. I det inre av rummen står 
stekbord, varmluftsugn, kokgryta och diskmaskin, som på olika 
sätt kan vara farliga för barnen. Detta "beredningskök" är också 
tänkt att användas för de arbetsmoment som är mest känsliga ur 
1 ivsmedelshygieni sk synpunkt. Hit ska barnen alltså inte ha 
tillträde. Det yttre rummet har en höj- och sänkbar diskbänk, 
vanlig hushållsspis och ugn och beredningsyta. Här ska barn och 
personal kunna hjälpas åt att arbeta med olika moment i mat- 
beredningen.
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Hy g i enutrymmen
Vid barnvagnsentrén ligger ett skötrum med allt som hör till ett 
sådant enligt standard. Intill detta finns också ett tvättrum 
för de äldre barnen, ett utrymme för småtvätt, toaletter och 
badrum för våtlek.
Vid groventrén mot söder ligger också två toaletter. Härigenom 
kan man lätt nå en toalett när man är ute och leker. Det möjlig­
gör dessutom att denna entré kan användas separat.
övriga toaletter och personalens hygienutrymmen ligger vid 
huvudentrén, men kan också nås från den groventré som leder 
mot väster.
7.4.3 Utformningen av den flexibla delen8)
Den flexibla delen av huset är samlad kring en atriumgård. Motiv 
för detta är dels att en samlad yta ger största möjliga flexibi­
litet, dels att på så vis erhålls tillräckligt med dagsljus­
belysning enligt normerna. Atriumgården har belagts med trägolv, 
för att kuunna användas året runt. Ett äppelträd har lämnats kvar 
som ger gården liv.
Den lugna zonen i huset ligger i öster. Den omfattar sovrummen 
intill småbarnsentrén och skötrummet och upp till vardagsrummet. 
I den östliga flygeln ligger en mängd små utrymmen och rum. Det 
är grupp 3:s eget rum, växtrummet, lego-hörnan, textilrummet, 
"lägenheterna" (dockleken) och biblioteket. Den lugna zonen är 
avskiljd från verkstaden med dörr.
Verkstaden är endast vid vissa aktiviteter ett rum med hög ljud­
nivå. Det har därför kunnat placeras i den södra flygeln, och 
kan delvis fungera som ljudsluss till rörelselekrummet.
Den västra flygeln upptas från väster av rummet för den öppna 
verksamheten, det sk ö V-rummet. Intill detta ligger rörelse- 
lekrummet (kuddrummet) och därefter ett litet musikrum, ett 
mycket litet rum för skolbarnen, expeditionen och fotolabbet.
Mot atriumgården ligger en liten skrubb för brännugnen och 
personalrummet.
Längs den fasta delen slutligen ligger mat- och samlingsrummet.
Nedan görs en kort beskrivning av de olika lokalerna i den 
flexibla delen av huset. ( se även bilaga 7:4).
Mat- och samlingsrummet
Alla matplatser i huset har samlats i samma utrymme. Detta ligger 
mellan den fasta delen och atriumgården och upptar en yta av 70m2 
I bägge kortändrarna övergår det i öppna kommunikationsytor, som 
leder till husets olika delar. Dagsljus får man från atrium­
gården och det finns också en fönsterdörr dit. Köket ligger unge­
fär mitt på den motsatta långväggen, och det är naturligtvis för 
att få god kontakt med köket som matrummet ligger där det gör.
Man måste gå igenom matrummet för att nå köket inomhus.
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Mat- och samlingsrummet är vanligen möblerat med fyra bordsgrupper, 
en för varje basgrupp. Borden består av mindre bord, som kan grup­
peras samman och är i vuxenhöjd. De består av halvrunda och rek­
tangulära enheter. Det finns cirka tolv stolar vid varje bord, 
varav en fjärdedel är speciella barnstolar. De senare kan an­
passas efter barnets storlek, så att det kan sitta bekvämt. Bords­
grupperna är avskärmade från varandra med två meter höga lager- 
hyllor. I öppningen mot köket står oftast tre rullbord, som tjänar 
som serveringsdisk. I den östliga kortändan finns en diskbänk i 
barnhöjd. Alla bordsgrupperna står upp mot fönsterväggen i söder, 
så att man får en kommunikationsyta invid väggen mot den fasta 
delen. På denna vägg anslås matsedel mm, information såsom arbets­
fördelning, närvaro. Hyllorna mellan borden är sparsamt använda, 
så man kan se igenom dem. Där står blommor och en del material 
för att rita och måla, och barnens pärmar för teckningar. Spel 
förvaras i hyllan vid grupp l:s bord.
Sovrummen
Sovrummen består av tre mindre utrymmen och omfattar sammanlagt 
24 m2. Det minsta rummet är avskilt från de andra med en dörr och 
är avsett för de minsta barnen. Sovrummen ligger åt sydöst och 
det finns en fönsterdörr direkt ut till en plats utomhus där man 
kan ställa barnvagnar med barn för att sova utomhus.
I det avskilda rummet för de mindre barnen står tre spjälsängar.
I de två andra utrymmena finns skåp med "britsar", dvs madrasser 
som man kan lägga ut på golvet när man vilar. Det finns fri 
golvyta för dem, men också ytterligare två spjälsängar. Fönstren 
är försedda med rullgardiner för att avskärma ljuset utifrån.
Lägenheterna
"Lägenheterna" upptar cirka 25 m2 av det 60 m2 stora utrymme, 
som ligger i husets sydöstra del och fungerar som kommunikations- 
utrymme till ett flertal mindre rum. Dagsljusbelysning erhålles 
dels från atriumgården, dels från ett hörn av uteplatsen i söder. 
Dessutom finns det fönster i innerväggarna mot vardagsrum, texti 1- 
rum, bibliotek, växtlab och verkstad. Redan i den första plan­
lösningen för huset under introduktionstiden sökte personalen 
att med hjälp av de halvhöga elementen i innerväggssystemet göra 
små "krypin", som kunde stimulera barnen till rollekar. Vid en 
flyttning av verkstaden till dess nuvarande läge under hösten 
1979, utformades en lägenhet med två rum och kök i ett utrymme 
som låg på ungefär samma plats som nu. Den nuvarande utformningen 
innebär en utökning av ytan, men väggelementen räckte inte till 
att göra fler smårum.
Grupp 3:s rum
Basgrupp 3 har som enda basgrupp ett eget rum, en hemvist. Denna 
hemvist skiljer sig avsevärt från hemvister i traditionella dag­
hem. Skillnaderna gäller både storlek och användning av hemvisten. 
Grupp 3:s rum är mycket litet. Avsikten är att grupp 3 ska kunna 
samlas där vid några tillfällen under dagen. I övrigt använder 
grupp 3 de för hela barnstugan gemensamma lokalerna. Traditio­
nella hemvister och avdelningar har däremot utformats så att 
gruppen kan göra "allt" inom avdelningens lokaler.
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Grupp 3:s rum ligger med fönster mot öster och är 10 m2 stort.
Man når det från korridoren vid "legohörnan" och bredvid dörren 
finns ett fönster. Som framgår av benämningen ska det användas 
av grupp 3 i första hand. Det tillkom på gruppens enträgna begäran 
vid den senaste omplaneringen. Man tyckte då att det var i minsta 
laget, men nöjde sig eftersom det verkade svårt att göra det 
större utan att inkräkta på andra utrymmen. Gruppen har tänkt 
sig att kunna samlas här vid olika tidpunkter under dagen och prata, 
läsa sagor eller "pyssla". Andra ska kunna använda rummet när 
grupp 3 inte är där.
Rummet har inretts av barn och vuxna i grupp 3. Det upptas av en 
låg och mjuk kuddsoffa och en bordsgrupp i vuxenhöjd med fem 
stolar. På den del av golvet som inte upptas av soffan ligger en 
matta. På fönsterposten har man satt en extra fönsterbänk för 
att få plats med alla krukväxterna. Rummet är ombonat och triv­
samt. I en lagerhylla, som står i ett hörn, står kartonger med 
barnens grejer.
Växtrummet
Växtrummet ligger med fönster åt öster och är 10 m2 stort. Det 
tillkom vid den senaste omplaneringen. Man når det från korrido­
ren utanför "legohörnan" och det finns ett fönster bredvid 
dörren. Det finns också fönster mot textilrummet och grupp 3:s 
rum. Rummet är avsett att användas vid arbete med och studium av 
växter. Men det skall även kunna användas som personalens vil rum, 
då man bedömt att dessa två användningar inte behöver sammanfalla 
i tid.
Rummet är försett med diskbänk i barnhöjd med över- och underskåp. 
En lagerhylla har placerats framför fönstret mot textilrummet.
På fönsterbänkarna och på en lägre bänk framför fönstren står 
tätt med växter i olika odlingsstadier i sina krukor. Vilbritsen 
står vid väggen mot grupp 3:s rum.
Vardagsrummet
Vardagsrummet ligger i sydligt läge med fönster åt tre väderstreck. 
Det är 40 m2 stort. Man når det från korridoren vid lägenheterna 
för rollek och bredvid dörren sitter ett fönster. Det är genom- 
gångsrum till biblioteket, vilket är avsiktligt. Ursprungligen 
planerades rummet på denna plats för att föräldrar vid hämtning 
och lämnande av barn skulle vänja, sig vid att gå in i huset och 
inte stanna vid dörren. Vid den senaste omplaneringen flyttades 
"småbarnshörnan" hit, som tidigare legat för avskilt från de ut­
rymmen där de övriga mest uppehöll sig. Avsikten är fortfarande 
att man ska samlas här morgon och kväll, när man är få i huset.
Vardagsrummet är ett rum som man lagt sig vinn om att göra om­
bonat. Mattorna på golvet och en mängd krukväxter bidrar till 
detta. I en hörna står en låg soffa i vinkel som rymmer sex till 
åtta personer och ett soffbord. Vid fönstret står en gammaldags 
skolbänk. Småbarnshörnan upptas av diskbänk i barnhöjd med över- 
och underskåp. Framför denna står ett lågt runt bord med åtta 
stolar för de minsta. Dessutom finns en koja som personalen 
själva byggt i spånplattor. För de minsta finns också en rutsch- 
kana. Tre lagerhyllor ger gott utrymme för lekmaterial, akvarium 
och stereon.
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Verkstaden
Verkstaden omfattar totalt 85 mI 2 varav 20 m2 är avdelad kommuni - 
kationsyta. Den upptar större delen av byggnaden mellan uteplatsen 
och atriumgården. Mot dessa finns både fönster och fönsterdörr. 
Verkstaden är genomgångs rum, varför man avskärmat en korridor i 
rummet. För att inte stänga in verkstaden har man därvid använt 
väggar som bara är 140 cm över golv. Från korridoren når man ett 
flertal rum. Åt öster är det lekrummet för rollek. Mot söder 
groventrén och rummet för öppen verksamhet, åt väster rörelse- 
lekrummet och åt norr ligger rummet med brännugnen för lera.
Verkstaden består av tre huvuddelar och ett litet förråd. De tre 
delarna är avdelade från varandra med väggstumpar och hyllor, 
för att ge kontakt mellan de olika delarna. Längst österut ligger 
1 erverkstaden. Den är utrustad med diskbänk i barnhöjd, arbets- 
bänk och stolar samt en drejskiva, kring vilket personalen själva 
klätt väggarna med plastmatta. Här finns också en lagerhylla för 
halvfärdiga arbeten och material.
Rummet för öppen verksamhet
Rummet för den öppna verksamheten (ö V-rummet) ligger med fönster 
mot söder och sydväst. Det finns en fönsterdörr ut mot väster.
Det är 37 m2 och kan nås utifrån via en "egen" entré i groventrén 
åt öster. Invändigt når man ö V-rummet från verkstaden. Vid om­
byggnaden sommaren 1980 minskades rummet med cirka 8 m2 och man 
tog bort de diskbänkar som då fanns där.
Avsikten med ö V-rummet är att det ska användas av den öppna 
verksamheten, som ett basutrymme. Pensionärer har fått bestämma 
så att några karmstolar inköpts som är bekväma för äldre att 
sitta i. Avsikten är också att dagmammor ska kunna leka med sina 
barn här.
I ett hörn mot fönstren står en sittgrupp bestående av två soffor 
och karmstolar kring ett lägre bord. Soffgruppen rymmer cirka 
tio personer. Ett bord och stolar i barnhöjd finns också. För 
förvaring av material för grupper i den öppna verksamheten finns
två högskåp. Dessutom finns en lagerhylla. I ett hörn står 
ytterligare ett bord och en stol i barnhöjd.
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RAGNVALLA BARNSTUGA, RUMSI NDEL.NING 791102.
(Ur Berg o af Klercker, "Brukarplanering i flexibla förskolor", del 1.)
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I rummet för den 
öppna verksamheten 
finns en soffgrupp 
ooh två karmstolar i 
sittvänlig höjd.
Bord och stolar i 
bamhöjd finns också 
.. . samt en fönster­
dörr ut mot väster.
Big 7:1 Rum för öppen, verksamhet, april 1980.
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Rörelselekrummet
Rörelselekrummet (kuddrummet) ligger med fönstren ât väster. Det 
är 37 m^ stort och gränsar till rummet för den öppna verksamheten, 
verkstaden och musikrummet. Man når rörelselekrummet från korri­
doren i verkstaden. Det finns fönster i innerväggarna mot verk­
staden, mot musikrummet samt mot kommun ikationsutrymmet utanför 
musikrummet.
Rörelselekrummet ska användas för samlingarna på morgonen. I 
övrigt ska det som namnet anger användas för rörelselek, varmed 
förstås menas springa, hoppa, klättra osv samt för organiserade 
lekar, dans, rytmik och gymnastik,
I en "alkov" i rummet står lekhuset som är ett mellanting mellan 
koja och klätterställning. I övrigt ska golvet vara fritt, så att 
man kan bygga och hoppa i de kuddar och dynor som finns här. På 
väggarna är sångtexter uppsatta som används vid samlingarna.
För att skydda barnen från de vassa kanterna på radiatorerna har 
man låtit göra speciella galler av trä som satts upp framför.
7.4.4 Personal oeh barn
Personalen på Ragnvalla barnstuga består av arton personer, med 
följande yrken;8)
1 föreståndare
4 förskollärare
2 fritidspedagoger
5 barnskötare (varav en pooltjänst 30 timmar)
2 lokalvårdare, 30-timmarstjänst (varav en barnskötare)
2 kokerska, kock
1 tjänst för öppen verksamhet (förskollärare) 
l_assistent 20-40 timmarstjänst
18 vuxna ______________________________________________ _
Personalens schema är upplagt så att personaltätheten är störst 
på förmiddagarna, då man har flest aktiviteter. Efter "vilan" 
när personalen har haft sina middagsraster, minskar personal­
tätheten (se bil aga 7:5).
Barnstugan är byggd för att ta emot 64 barn, men för att ge ut­
rymme åt den öppna verksamheten skrevs bara 45 barn in. De för­
delar sig enligt följande:^)
14 skolbarn (7-10 år)
12 stora syskonbarn (5-7 år)
7 små syskonbarn (3-5 år)
12l småbarn (1/2-3 år)
45 barn___________ ______________ _____________________________
Barnantalet har två toppar, en på förmiddagen mellan 07 och 08, 
innan fri tidsbarnen går till skolan, och en på eftermiddagen
13 - 14 när de har kommit hem. Från klockan 14 minskar barnantalet 
successivt (se bilaga 7:6).
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7.4.5 Arbetssätt
Bland intentionerna i MAFF-projektet ingår att organisera verk­
samheten på ett sådant sätt att stora och små barn får möjlighet 
att lära av varandra. Därför är barn och personal i MAFF-stugorna 
inte uppdelade i avdelningar. Man har istället valt att dela upp 
sig i olika grupper, med olika storlek, sammansättning och syfte.
Arbetsorganisationen och gruppernas arbetsuppgifter såg i januari 
1981 ut så här:
ALLA MALTIDER INTAS 
I BASGRUPPEN 
BASGRUPPSAKTIVITETER 
TORSDAG - FREDAG
ÂLDERSBETINGADE 
AKTIVITETER 
MÅNDAG - ONSDAG
SMÄBARN SYSKONBARN FRITIDSHEMS- 
BARN 11
ÅLDERS INTEGRERADE 
BASGRUPPER 4 ST 
10-12 BARN 3-4 VUXNA
OLIKA YRKES­
KATEGORIER 
(UTOM KÖKET)
2 FSK 2 FSK 2 FRIPED
2 BSK 2 BSK
Fi g 7:2 Arbetsorganisationen på Ragnvalla barnstuga, 
(källa: Carlsson,G 1981)
Dessutom förekommer det att man delar upp sig i intressegrupper 
bestående av barn och personal som skall lösa en gemensam prak- 
tisk uppgift eller kanske vill utveckla något som de har gemensamt 
intresse för.
Genom att dela in barnen i basgrupper skapas möjlighet för stora 
och små barn att lära av varandra. Basgruppen är den grupp där 
barnen skall känna trygghet och varaktighet i sina relationer 
till varandra och till personalen. Barn och vuxna tillhör därför 
samma basgrupp under den tid de är på barnstugan.
Personal och barn är indelade i fyra basgrupper, med tre till 
fyra vuxna och tio till tolv barn mellan ett halvt och tio år 
i varje grupp.
Basgrupperna har olika arbetsuppgifter. Dessa består av upp- 
plockning av leksaker i var sin del av huset (ansvarsområde), samt 
av dukning, blomstervattning, tvättning och städning. Varje grupp 
har en uppgift under två månader och byter sedan, så att uppgif­
terna roterar. Ansvarsområdena är permanenta.
9—G4
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En dag pä Ragnvalla barnstuga kan se ut ungefär så här:
6.00 Dag- och fritidshemmet öppnar
Alla samlas (åldersblandat) i vardagsrummet (småbarnens 
utrymme)
7.30 Skolbarnen äter frukost tillsammans med några vuxna
8.00 Frukost för förskolebarn
8.30 Vuxenmöte - "Bordsmöte" för vuxna (en från varje basgrupp 
+ föreståndaren och en kökspersonal) tisdag och fredag
9.00 Stormöte med alla barn och vuxna
9.15 Rast för personalen - Fri lek för barnen - Utevistelse
9.45 Åldersgrupperna samlas - Basgrupperna torsdag-fredag.
Aldersbetingade aktiviteter - utflyter, studiebesök osv
11.30 Basgrupperna samlas för sina respektive arbetsuppgifter 
(dukning, städning, tvätt, blomvattning)
12.00 Middag i basgruppen - skolbarnen kommer hem
12.45 Vila och lugna aktiviteter i respektive åldersgrupper 
(småbarn-syskon-fritidsbarn)
Personalens raster
Efter vilan fortsatt arbete i åldersgrupperna
15.00 Mellanmål - basgruppen helt samlad
15.30 Två basgrupper ansvarar tillsammans för de barn och akti-
18.30 viteter som förekommer. Företrädesvis fri lek i självvalda 
grupper fram till hemgång och stängningsdags
7.4.6 Ekonomi
En av förutsättningarna för att kunna genomföra försöksverksam­
heten med öppen verksamhet var att vissa resurser i form av loka­
ler, personal etc ställdes till förfogande av socialförvaltningen. 
MAFF-förskolorna har enligt en särskild överenskommelse mellan 
socialstyrelsen och de medverkande kommunerna fått tillstånd att 
hålla ett visst antal daghemsplatser vakanta för att ge utrymme 
åt öppen verksamhet. Däremot erhåller man fullt statsbidrag, dvs 
även för de platser som är avsedda för öppen verksamhet.
Ragnvallastugan är byggd för 64 platser men under försöksperioden 
har nitton av dessa reserverats för öppen verksamhet.
Personalen har dimensionerats med utgångspunkt från det faktiska 
barnantalet, dvs 45 barn. Därutöver har man 1 1/2 extra tjänst 
(1 barnskötare + 1/2 ekonomibiträdestjänst). Dessutom har 
tillkommit efter särskilda förhandlingar med kommunen 1 tjänst 
(fritidspedagog) som är direkt knuten till den öppna verksam­
heten.
En särskild budget för den öppna verksamheten upprättades under 
det första året. Driftskostnaderna angavs i form av en rambudget 
på totalt 37.000 kronor under första året med vissa möjligheter 
att fördela anslaget mellan olika poster. Detta ansågs nödvändigt 
med tanke på att verksamheten var ny och att tidigare erfarenheter 
saknas. En del kostnader förväntades bli störst under initial­
skedet, t ex inköp av inventarier mm, medan andra kostnader, t ex 
för förbrukningsmateriel kunde förväntas öka allt eftersom verk­
samheten kom igång.
Den årliga personalkostnaden för en heltidsanställd förskollärare/ 
fritidspedagog beräknades uppgå till cirka 90.000 kronor inkl 
sociala avgifter (1981).
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B A S G R U P P E N S
A R B E T S U P P G IF T E R
H A R  A N S V A R S O M R Ä D E U T F Ö R  V I S S A  A R B E T S U P P G IF T E R
F Ö R  U P P L O C K N IN G  O C H  
O R D N IN G  I H U S E T S  
O L IK A  U T R Y M M E N
S O M  O D U K N IN G
O  B L O M S K Ö T S E L , T R Ä D G Å R D  
O  D I S K N IN G  A V  T A N D B O R S T -  
M U G G A R , T V Ä T T A R  H Y L L O R  
I B A R N E N S  O M K L Ä D N IN G S R U M  
O B Y T E R  O C H  T V Ä T T A R  H A N D ­
D U K A R , L Ä G G E R  F R A M  M A D R A S S E R  
T I L L  V I L A N
A N S V A R S O M R Å D E N A  P E R M A -  U P P G I F T E R N A  B Y T E S  V A R A N N A N  M A N A D
N E N T A
F i g u r  7 : 3  B a s g r u p p e r n a s  a r b e t s u p p g i f t e r  o c h  a n s v a r s o m r å d e n ,  
( k ä l l a :  C a r l s s o n ,G  1 9 8 1 )
B a s g r u p p e r n a  h a r  i n g a  f y s i s k a  h e m v i s t e r  i h u s e t . V a r j e  g r u p p  ä t e r  
d o c k  v i d  " e g e t "  b o r d  i m a t s a l e n . B a s g r u p p e r n a  ä r  s a m l a d e  h e l a  
d a g e n , t v å  d a g a r  i v e c k a n , ö v r i g a  d a g a r  e n d a s t  p å  f ö rm i d d a g e n  
i s a m b a n d  m e d  u p p l o c k n i n g  i r e s p e k t i v e  a n s v a r s o m r å d e  o c h  i s a m ­
b a n d  m e d  a r b e t s u p p g i f t e r n a  i a n s l u t n i n g  t i l l  m id d a g e n .
Å l d e r s g r u p p e r n a  ( s e  f ö r e g  s i d a )  s a m l a s  t r e  d a g a r  i v e c k a n  p å  
f ö r m i d d a g a r n a . O f t a  s l å r  m a n  i h o p  s m å -  o c h  s t o r a  s y s k o n b a r n  t i l l  
e n  g r u p p . I v a r j e  å l d e r s g r u p p  i n g å r  f y r a  p e r s o n a l -  e n  f r å n  v a r j e  
b a s g r u p p . Å l d e r s g r u p p e r  s y s s l a r  m e d  a k t i v i t e t e r  s o m  ä r  a n p a s s a d e  
f ö r  r e s p e k t i v e  å l d r a r  o c h  u t v e c k l i n g s s t a d i e r  h o s  b a r n e n . T v å  a v  
p e r s o n a l e n  i v a r j e  å l d e r s g r u p p  b y t e r  g r u p p  v a r a n n a n  v e c k a . P å  s å  
s ä t t  f å r  d e  a r b e t a  m e d  b a r n  i a l l a  å l d r a r .
A t t  a r b e t a  a v d e l n i n g s l ö s t  o c h  å l d e r s i n t e g r e r a t  h a r  p å  R a g n v a l l a -  
s t u g a n  i n n e b u r i t  a t t  m a n  h a r  e t t  a r b e t s l a g  s o m  o r g a n i s e r a t  s i g  i  
b a s g r u p p e r  o c h  å l d e r s g r u p p e r ,  v i l k a  f u n g e r a r  u n d e r  o l i k a  t i d e r  
p å  d a g e n .
D e s s u t o m  h a r  m a n  f ö r s ö k t  f ö l j a  e n  d e m o k r a t i s k  b e s l u t s p r o c e s s  s o m  
i n n e b ä r  a t t  s å  m å n g a  s o m  m ö j l i g t  a v  d e  s o m  a r b e t a r  i h u s e t  s k a l l  
v a r a  m e d  o c h  b e s t ä m m a  o m  p l a n e r i n g , a r b e t s o r g a n i s a t i o n  o c h  i n k ö p .
H u r  d e t t a  h a r  f u n g e r a t  o c h  h u r  d e n  p e d a g o g i s k a  f ö r s ö k s v e r k s a m h e t e n  
h a r  u t f a l l i t  r e d o v i s a s  i p e d a g o g g r u p p e r n a s  f o r s k n i n g s r a p p o r t  
( A n g e l B  m  f l , 1 9 8 1  o c h  C a r l s s o n  G , 1 9 8 1 ) .
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Ragnvdlta barnstuga 
med plats för 64 bam 
ligger i en f d frukt­
odling.
Utemiljön stimulerar 
till aktiviteter både 
bland barn och vuxna.
På barnstugans tomt 
finns två f d arbets- 
bodar som används av 
den öppna verksam­
heten.
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Atriumgården bildar 
ett vindskyddat ute­
rum mitt i barnstugan
Arbetet med att bygga 
upp den flexibla del­
en av huset började 
i smågruppsdiskussion- 
er, där varje grupp 
med hjälp av en mo­
dell fiok föreslå 
olika planlösningar.
Innerväggarna är 
flyttbara så att pers­
onalen kan anpassa 
den fysiska miljön 
efter verksamheten.
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Bam och vuxna är 
indelade i arbets­
lag S k basgrupper, 
som ansvarar för 
olika arbetsuppgifter.
7,5 FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRSÖKSVERKSAMHETEN
7.5.1 Enkätundersökningen
Innan MAFF-stugan i Helsingborg var färdig att tas i bruk gjorde 
Helsingborgs kommun i samarbete med MAFF-projektet en enkät­
undersökning bland de boende i det bostadsområde (Ragnvalla östra) 
där förskolan skulle komma att ligga. Undersökningen gjordes 
våren 1977, alltså drygt ett och ett halvt år innan barnstugan 
öppnades. Syftet var att undersöka de boendes fritidsintressen 
och att ta reda på i vilken utsträckning de var intresserade av 
att delta i olika "tänkbara" aktiviteter i MAFF-stugan. En post­
enkät skickades ut till 500 hushåll i området. Endast 76 hushåll 
eller femton procent svarade på enkäten, varför det inte gick att 
dra några slutsatser utifrån undersökningen.
Orsaken till den låga svarsfrekvensen ligger troligen i att de 
boende inte var tillräckligt motiverade att svara på enkäten.
Det rörde sig om en förskoleverksamhet, något som vanligtvis 
bara berör familjer med barn i förskoleåldern. Visserligen skulle 
man komma med förslag på aktiviteter som man själv eller andra 
kunde utföra i detta MAFF-hus (vilket kan vara nog så svårt när 
man inte vet hur huset ser ut) men det var trots allt en för­
skola det handlade om. Dessutom framgick inte av enkäten att de 
boende själva skulle kunna påverka utformningen av lokalerna i 
huset
7.5.2 Informationsmöte
I samband med annonseringen av tjänster vid MAFF-barnstugorna 
utlystes informationsträffar för sökande och andra intresserade 
som ville veta lite mera om MAFF-projektet. Vid dessa tillfällen 
informerade projektets forskare om de idéer och tankegångar som 
låg bakom projektet.
I Helsingborg hölls ett sådant informationsmöte den 8 maj 1978 
på fritidsgården Kärnpunkten. Mötet var välbesökt och de närva­
rande fick först en presentation av MAFF-projektets intentioner 
Därefter diskuterades den utvidgade syskongruppens betydelse för 
(de minsta) barnen samt frågor kring personalens uppgifter i ett 
arbetsintegrerat personallag.
Redan vid detta första informationsmöte framkom att MAFF-projektets 
intentioner kunde tolkas mycket olika, beroende på vem som stod 
för tolkningen. Från projektets sida betonade man att man inte 
ville lägga sig i dessa tolkningsfrågor. Omfattningen av arbets- 
integrations- och andra frågor som rörde tolkningen av projektets 
intentioner skulle det blivande personal laget själva göra. Frågor 
som rörde arbetstider och lönesättning svarade kommunen för. Den 
allmänna principen var emellertid att MAFF-projektets personal 
skulle följa de regler och avtal som gäller vid kommunens övriga 
barnstugor.
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7.5.3 Anställningsintervjuerna
Nästa tillfälle då projektet gavs möjlighet att deltaga med infor­
mation var vid anställningsintervjuerna av den blivande personalen. 
I Helsingborg var en av projektets forskare närvarande vid samt­
liga anställningsintervjuer. Av totalt 134 sökande genomfördes 
intervjuer med 28 personer. Femton av dessa erhöll senare anställ­
ning. Urvalet av sökande som kallades till intervju gjordes med 
hänsyn till tidigare tjänstgöring och erfarenheter. Endast en av 
de slutligen anställda kom direkt från utbildningen. Av de övriga 
hade elva personer tidigare tjänstgjort i kommunen.
Vid intervjutillfället som genomfördes på socialförvaltningen i 
Helsingborg informerade MAFF-representancen samtliga intervjuade 
om projektets uppläggning och intentioner. Det slutgiltiga urvalet 
av personer för respektive tjänster ansvarade socialförvaltningen 
ensam för.
Den information som lämnades om MAFF-projektet vid intervju­
tillfället uppfattades på olika sätt av den intervjuade personalen. 
Detta framkom inte minst under den sk introduktionsperioden då 
personalen skulle tolka och omsätta projektets intentioner i konk­
reta handlingsprogram (se nästa avsnitt).
De troligaste förklaringarna till varför informationen uppfattades 
så olika av personalen är att den gavs vid_"fel" tillfälle 
(anställningsintervjun) och att den var så omfattande och samti­
digt så allmän att personal med olika bakgrund och erfarenhet har 
tolkat den på olika sätt. Vad detta fick för betydelse för det 
fortsatta arbetet vid Ragnvalla-stugan är naturligtvis svårt att 
säga. Men de konflikter och motsättningar som uppstod i personal­
laget under introduktionsperioden och som senare manifesterade 
sig i arbetet på barnstugan har delvis att göra med tolkningar 
av projektets intentioner.
7.5.4 Introduktionsperioden
I det avtal som upprättas mellan projektet och respektive kommun 
garanteras personalen på MAFF-stugorna en barnfri planeringstid 
i samband med starten på minst fyra veckor. I Helsingborg fick 
personalen fem veckors planeringstid, vilket senare utökades till 
sex veckor pga förseningar med byggandet av barnstugan.
Större delen av introduktionsperioden höll man till i en källar­
lokal i Ragnvalla-om^ådet som tidigare hade använts till lekskola.
De sista veckorna, innan inskolningen av barnen hade börjat, till­
bringades i MAFF-stugan. Under introduktionsveckorna deltog för­
utom personalen (femton stycken), projektets forskare (fyra stycken) 
barnti11 synsinspektören, en assistent och två kuratorer. (De se­
nare endast i slutskedet). En modell av MAFF-stugan i skala 1:20 
användes för planeringen av lokalerna. Modellen som hade utarbe­
tats på Arkitektursektionen vid Tekniska Högskolan i Lund, var så 
konstruerad att man kunde flytta innerväggarna i olika positioner 
alltefter egna önskemål.
Ansvaret för introduktionsperioden åvilade kommunen men i prak­
tiken delades arbetet upp mellan personal från kommunen och pro­jektet. Här uppstod dock oklarhet om vem som skulle stå för huvud­
planeringen av de extraveckor som uppstod med anledning av projek­
tets medverkan. Frågan löstes genom att personalen själva till-
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sammans med representanter från socialförvaltningen och projektet 
genomförde planeringen.
Arbetet och delar av de diskussioner som fördes under de sex 
veckor som introduktionsperioden varade finns dokumenterade på 
bandupptagningar och i dagboksanteckningar som personalen själva 
förde. Dessutom finns anteckningar från de intervjuer, samtal och 
egna observationer som projektets forskare genomförde under 
perioden.
Första veckan präglades av yrkesrollsdiskussioner med föreståndar- 
frågan i centrum samt förberedelserna för en målsättningsdiskussion. 
Veckan därpå påbörjade man en målsättningsdiskussion som dock ej 
fullföljdes pga de motsättningar som hade uppstått mellan olika 
grupper i personalen. Under nästkommande vecka diskuterades arbets­
sättet och fysiska hemvisters vara eller inte vara. Under denna 
vecka kom den öppna verksamheten upp för första gången. Under 
fjärde veckan hade klimatet blivit så dåligt att personalassisten­
ten från socialförvaltningen fick kallas in. Då två veckor åter­
stod innan barnen skulle börja var man ännu inte klara över hur 
arbetsorganisationen skulle se ut och hur indelningen av barnen 
skulle göras. I sista veckan blev en förenklad organisationsmodell 
klar och verksamheten kunde starta.
7.5.5 Öppet hus
I mitten av november 1978, alltså drygt en månad efter att barn­
stugan hade öppnat, gjorde personalen ett försök att få kontakt 
med de btoende i området. Då ordnade man nämligen "öppet hus", där 
omkringboende och andra kunde besöka förskolan under en dag. 
Information hade gått ut genom flygblad och genom annons i dags­
pressen. Intresset var stort och sammanlagt 600 personer besökte 
förskolan under dagen och kvällen. De flesta besökarna var vuxna 
och barn från andra daghem samt lärare cch elever från olika 
utbildningslinjer. På kvällen kom också en hel del personer från 
Ragnvalla-området, bl a var flera av områdets pensionärer och 
hälsade på. Besökarna fick träffa personalen och barnen samt 
representanter för socialförvaltningen och MAFF-projektet.
7.5.6 Referensgrupp bildas
Vid årsskiftet 1978/1979 bildades en referensgrupp som fick till 
uppgift att dra upp riktlinjerna för den öppna verksamheten. 
Gruppen hade en bred sammansättning och bestod av representanter 
för föreningar och enskilda hyresgäster i bostadsområdet, kvar­
terspolisen, personal från förskolan och en representant från 
vardera socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och MAFF- 
projektet. Gruppen kom med förslag till aktiviteter och diskute­
rade hur man skuJle lägga upp verksamheten. Bakgrunden till denna 
breda sammansättning av referensgruppen var en önskan hos perso­
nalen att inte enbart deras villkor och önskemål skulle styra upp­
läggningen av den öppna verksamheten.
Till att börja med inriktades arbetet i referensgruppen på att 
engagera ungdomarna i området. Detta kunde ske tack vare ett nära 
samarbete med kvarterspolisen, socialförvaltningen och fritids­
förvaltningen. Dessa hade fått ekonomiska medel för att initiera 
fritidsaktiviteter i området. På begäran av personalen gjordes
en framställan till kommunen om att inrätta en särskild tjänst för 
den öppna verksamheten. Därefter vidtog förhand! ingar mellan 
socialförvaltningen och fritidsförvaltningen om vem som skulle 
vara huvudman för tjänsten. Dessa förhandlingar plus överlägg­
ningar med personalorganisationerna om lönegradsplacering mm 
gjorde att det dröjde ända till april månad innan en fritids- 
ledartjänst kunde inrättas.
7.5.7 Fritidsledare/fritidspedagog anställes
Referensgruppen föreslog att en fritidsledare skulle placeras på 
förskolan, med uppgift att dra igång öppen verksamhet. Genom 
en särskild överenskommelse mellan socialförvaltningen och 
fritidsförvaltningen inrättades i april 1979 en tjänst som fri­
tidsledare på Ragnvalla förskola.
Fritidsledarens uppgift blev till att börja med att planera och 
samordna de olika aktiviteterna inom ramen för den öppna verksam­
heten. Eftersom det i praktiken ännu inte hade kommit igång 
några aktiviteter blev den huvudsakliga uppgiften att ta kontakt 
med olika representanter för de boende och för föreningarna i 
området, för att ta reda på vad de kunde tänka sig att göra på 
förskolan, samt hålla kontakt med forskargruppen i MAFF-projektet.
Fritidsförvaltningen blev således huvudman för personalen i den 
öppna verksamheten medan socialförvaltningen var huvudman för 
den övriga verksamheten på barnstugan. I det här fallet visade 
sig detta emellertid vara en dålig lösning och det uppstod snart 
samarbetsproblem mellan fritidsledaren och den övriga personalen. 
Denna huvudmannauppdelning avspeglar förmodligen det traditionella 
sättet att se på den här typen av verksamheter. Fritidsverksamhet 
sorterar under fritidsförvaltningen och förskoleverksamhet under 
social förvaltningen.
Under hösten 1979 omvandlades tjänsten för den öppna verksamheten 
till en fritidspedagogtjänst med socialförvaltningen som huvud­
man. En av förskollärarna på barnstugan sökte och fick tjänsten. 
Att det skulle behövas en huvudansvarig, med uppgift att informera 
personal och boende samt ta kontakter och sätta igång "den öppna 
verksamheten" på Ragnvalla, har alla varit överens om. Detta an­
sågs vara nödvändigt om det överhuvudtaget skulle komma igång 
någon sådan verksamhet.
Dessutom ansågs det som en fördel att en person ur personallaget 
övertog ansvaret för den öppna verksamheten. På så sätt skulle 
integrationen av nya aktiviteter och samarbetet med personalen 
underlättas.
8 DEN ÖPPNA VERKSAMHETEN I RAGNVALLA
8.1 INLEDNING
I detta kapitel redovisas resultaten från utvärderingen av för­
söksverksamheten på Ragnvalla-stugan i Helsingborg. Vi vill än 
en gång erinra om att resultatredovisningen enbart omfattar den 
del av MAFF-projektet som avser försöken att öppna förskolan mot 
omgivningen. Den pedagogiska försöksverksamheten och frågor som 
rör lokalanvändning mm redovisas i andra rapporter. Naturligtvis 
har vi inte kunnat undvika att beröra de här frågorna i denna 
rapport, eftersom de är så nära förknippade med de frågeställ­
ningar vi skall belysa. Den helhetssyn på förskolan som vi har 
utgått ifrån, gör det omöjligt att avskärma ett visst problem­
område och studera detta som ett isolerat fenomen utan relationer 
till vad som i övrigt händer i förskolan. När vi därför analyserar 
den öppna verksamhetens möjligheter och problem måste vi ta hän­
syn till en lång rad faktorer både inom och utanför förskolan.
Kapitlet inleds med en redovisning av vad den öppna verksamheten 
i Ragnvalla består av och hur arbetet med den har varit upplagt.
I redovisningen skiljer vi på den del av den öppna verksamheten 
som har ägt rum inom förskolan och den del som har ägt rum ute 
i bostadsområdet. I avsnitt 8.3 och 8.4 beskriver vi de olika 
aktiviteterna var för sig. Därefter analyseras i avsnitt 8.5 
utvecklingen inom den öppna verksamheten. Analysen görs utifrån 
två perspektiv eller synsätt. Dels diskuteras den öppna verk­
samhetens betydelse för förskolan och barnen. Det kallar vi det 
interna perspektivet. Dels diskuteras vilken betydelse den öppna 
verksamheten har för bostadsområdet och olika grupper av boende. 
Det kallar vi det externa perspektivet. I detta avsnitt knyter 
vi an till utgångspunkterna i avsnitt 3.8 "Förskolan som socialt 
system" och avsnitt 3.9 "Förskolan i ett nätverksperspektiv".
INRE VERKSAMHET
YTTRE VERKSAMHET
INTERNT PERSPEKTIV 
(betydelsen för förskolan)
INRE VERKSAMHET
YTTRE VERKSAMHET
FXTERNT PERSPEKTIV 
(betydelsen för bostadsområdet)
Fig. 8:1 Två perspektiv på öppen verksamhet
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8,2 DEN ÖPPNA VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH UPPLÄGGNING
Arbetet med den öppna verksamheten har i Ragnvalla omfattat pla­
nering och uppläggning av olika boendeaktivi teter, dels inom barn­
stugan och dels ute i bostadsområdet.
Arbetet med den öppna verksamheten inom barnstugan har inneburit 
att knyta olika aktiviteter och grupper från området till barn­
stugan. Ambitionen har varit att få olika boendegrupper t ex 
pensionärer och dagmammor/hemmamammor och föräldrar att deltaga 
i den dagliga verksamheten tillsammans med barnen och personalen, 
och att få föreningar, organisationer och boende att utnyttja 
förskolans lokaler på kvällar och under helger då barnen inte 
är där.
Arbetet med den öppna verksamheten ute ibostadsområdet har inne­
burit att tillsammans med föreningar öcF andra grupper av boende 
samt personer som arbetar på fältet (fritidsledare, fältassisten­
ter, kvarterspolis) starta aktiviteter i bostadsområdet som kan 
främja de sociala kontakterna mellan människorna i området i 
allmänhet och med förskolan i synnerhet.
I arbetet med den öppna verksamheten har också ingått att göra 
inköp och bokföra de utgifter som berör verksamheten. Dessutom 
har det ingått att kontinuerligt (i dagbok) redovisa utveck­
lingen inom den öppna verksamheten och rapportera detta till 
projektet. Vid några tillfällen har den som har ansvaret för 
verksamheten också tagit emot studiebesök och varit resursperson 
på barnstugan. Personalen har också deltagit under introduktions- 
perioden för nyanställd personal på en MAFF-barnstuga i Burlöv 
en dag samt gjort ett tvådagars studiebesök vid liknande verk­
samheter i Stockholms-regionen.
Den öppna verksamhetens inriktning och uppläggning kom i hög grad 
att präglas av de målsättningsdiskussioner som fördes såväl i 
personalgruppen som i den särskilt tillsatta referensgruppen.
Därutöver kom den kartläggning av bostadsområdets fysiska och 
sociala struktur som personalen gjorde i samarbete med forskare 
i MAFF-projektet att få en viss betydelse.
Med utgångspunkt från dessa målsättningsdiskussioner och den 
kunskap om bostadsområdet som man hade fått genom kartläggnings- 
arbetet utarbetades ett antal riktlinjer för den öppna verksam­
heten (se avsnitt 2.4). Dessa riktlinjer var gemensamma för den 
öppna verksamheten vid alla MAFF-stugorna i Skåne-regionen, 
men personalen vid de enskilda barnstugorna betonade olika saker.
Personalen på Ragnval1 a-stugan betonade från början att det var 
de boendes intressen och önskemål som skulle ligga till grund 
för inriktningen av den öppna verksamheten. Efter en något tre­
vande start med informationsträffar och öppethus-kvällar på barn­
stugan, valde man därför att gå ut i området och med hjälp av 
personliga kontakter försöka ta reda på de boendes intressen och 
behov. Redan efter några veckor hade man fått kontakt med en lång 
rad boendegrupper i området. Bland dessa kan nämnas bostadsrätts­
föreningen och hyresgästföreningen, mammor, pensionärer, repre­
sentanter för kvarterspolisen, ungdomsverksamheten (22:an) och 
de lokala föreningarna. Dessutom tog man kontakt med personalen 
på fritidsgårdarna i Elineberg och Drottninghög, öppna förskolan 
i Drottninghög, skolan samt kyrkan i Adolfsberg.
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Nästa steg blev att personalen bjöd in representanter för de 
olika grupperna till träffar på barnstugan där man diskuterade 
olika typer av aktiviteter, vad man ville göra och hur man skulle 
lägga upp verksamheten.
Så småningom utkristalliserades ett antal målgrupper mot vilka 
verksamheten till att börja med kom att inriktas. Dessa var i 
tur och ordning; dagmammorna, pensionärerna och ungdomarna 
(7-15 år). Dessutom var det enskilda hyresgäster och föreningar 
i området som visade stort intresse för olika former av kvälls- 
verksamhet på barnstugan.
Vid de fortsatta diskussionerna om hur man praktiskt skulle lägga 
upp arbetet kom man överens om att deltagarna i den öppna verk­
samheten själva skulle planera och lägga upp arbetet. Personalen 
betraktade sig själva som en resurs och ett stöd i sammanhanget, 
men målet skulle vara att deltagarna själva sköter verksamheten.
Det handlade således bl a om att ställa sådana resurser till 
förfogande att personal och barn på förskolan tillsammans med 
de boende i området själva skulle kunna bygga upp och utveckla 
aktiviteter som gagnar social gemenskap och samhörighet i bostads­
området.
Man kom överens om att de aktiviteter som planerades skulle 
starta i liten skala och förhoppningsvis hänga ihop. Parallella 
verksamheter ville man undvika så långt som möjligt.
Denna målsättning formulerades allt eftersom områdesarbetet 
växte fram och tog allt fastare former.
Under försöksperiodens gång har man på Ragnvalla-stugan startat 
en rad aktiviteter som vänt sig till olika grupper i området. En 
del aktiviteter har fungerat bra och blivit mer eller mindre 
permanenta, medan andra har fungerat mindre bra och upphört.
Vissa grupper har bedrivit sin verksamhet i MAFF-stugans lokaler, 
inre verksamhet. Andra har utnyttjat lokaler ute i bostadsområdet. 
Det kallar vi yttre verksamhet. En del har startat sin verksamhet 
i MAFF-huset och därefter flyttat till andra och kanske mera 
ändamålsenliga lokaler. Det har också uppstått ett samarbete 
mellan olika grupper i bostadsområdet.
Nedanstående figur visar den öppna verksamhetens omfattning och 
inriktning.
ÖPPEN VERKSAMHET
Inre verksamhet (i förskolan) Yttre verksamhet (i bostads­
området)
-aktiviteter för pensionärer
-aktiviteter för dagbarnvårdare 
och hemmaföräldrar
-MAFF deltar i det lokala om­
rådesarbetet (myndighets- 
ini ti erad verksamhet)
Fig 8:2 Den öpp­
na verksamhetens 
omfattning
-aktiviteter för enskilda och 
föreningar på kvällstid
-MAFF deltar i det lokala grann­
skapsarbetet (gräsrotsinitie- 
rade aktiviteter)
-föräldramedverkan
-samarbetet med skola, kvar­
terspolis och fri tidspersonal-begagnade arbetsbodar för 
ungdomsaktiviteter
Att det blev just dessa grupper och aktiviteter som kom att ingå 
i den öppna verksamheten sammanhänger således dels med den mål­
sättning man enades om, dels med den sociala situationen i 
bostadsområdet.
Dagbarnvårdarna ansågs vara en splittrad och relativt isolerad 
yrkesgrupp som behövde kontakt med varandra och med förskolan.-
Pensionärerna i Ragnvalla-området saknade en "egen" dagcentral. 
Genom att komma till Ragnvalla-stugan kunde de dels få en lagad 
måltid, dels träffa varandra. De som önskade kunde även komma i 
kontakt med barnen på ett naturligt sätt. Pensionärerna ansågs 
vara en isolerad grupp i behov av kontakt med omvärlden.
Ungdomarna i bostadsområdet hade ingenstans att ta vägen på 
kvällar och helger eftersom det saknas fritidsgård i området. 
Störst behov av lokal ansågs en grunp motorintresserade ungdomar 
ha. Även de som höll på med olika musikinstrument ansågs 
vara i behov av en lokal där de kunde spela utan att störa gran­
nar etc. Ragnvalla-stugans placering i utkanten av bostadsområdet 
var lämplig ur denna synvinkel.
När det gällde den yttre verksamheten och förskolans roll ute i 
bostadsområdet ansåg man det viktigt att samarbeta med enskilda 
boendegrupper och med föreningarna. Här betonade man att det 
var de lokala och små föreningarna man ville samarbeta med. De 
stora etablerade föreningarna hade oftast redan tillgång till 
lokaler i andra delar av kommunen.
Personalen på Ragnval1 a-stugan var också angelägna om att få 
igång ett samarbete med andra som arbetade ute i bostadsområdet. 
Det var framför allt kvarterspolisen, fältassistenten samt perso­
nal knutna till skolan och fritidsverksamheten som man sökte 
kontakt med.
Naturligtvis har även praktiska förutsättningar, som t ex för­
skolans resurser och möjligheter att ta emot olika grupper, 
aktiviteter, haft betydelse för verksamhetens uppläggning och 
inriktning.
Nedan följer en relativt detaljerad redovisning av respektive 
aktivitet och målgrupp inom den öppna verksamheten.
Redovisningen av de olika aktiviteterna sker i kronologisk ord­
ning, dvs efterhand som de tillkommit. Eftersom det rör sig om 
ganska många aktiviteter där vissa har pågått under lång tid, 
och andra under kortare tid, kan det vara svårt att få en upp­
fattning om vilken betydelse verksamheten har haft i sin helhet. 
Detta bör dock framgå av den sammanfattning som följer direkt 
efter redovisningen av de enskilda aktiviteterna. Här redovisas 
också de viktigaste slutsatserna från försöksverksamheten i 
Ragnvalla.
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8.3 ÖPPEN VERKSAMHET INOM FÖRSKOLAN 
8.3.1 Hur fick personalen kontakt med de boende?
I samarbete med MAFF-projektets forskargrupp utarbetades en sär­
skild metod eller strategi för hur man skulle nå ut till de boende 
och vilka grupper man i första hand skulle vända sig till.
Till att börja med gjordes en inventering av bostadsområdet. I 
samarbete med forskarna i MAFF-projektet insamlades statistiska 
uppgifter över befolkning och service i området. Olika boende- 
gruppers intressen och behov kartlades på ett opretentiöst sätt 
genom samtal och intervjuer med nyckelpersoner i området. På 
detta vis fick man fram en "social karta" över barnstugans när­
område. Med utgångspunkt från den kunskap personalen nu hade om 
bostadsområdet och dess invånare diskuterade man sig fram till 
en målsättning för den öppna verksamheten. Arbetet med detta ut­
fördes i huvudsak av den i personalen som nu ansvarade för den 
öppna verksamheten. Referensgruppen samt två av forskarna i 
projektet deltog också i arbetet. Den övriga personalen var vid 
den här tidpunkten upptagen av att organisera barngruppsarbetet 
och deltog därför inte i diskussionerna om den öppna verksamheten. 
De informerades kontinuerligt om vad som pågick vid bordsmöten 
och personalmöten. Samtliga i personalen ställde sig bakom mål­
sättningen. (Målsättningen redovisas i avsnitt 2.4.)
8.3.2 Dagbamvårdare besöker förskolan
Dagbarnvårdare erbjöds under en kortare period att komma till 
Ragnvalla-stugan tre eftermiddagar i veckan. Dessutom kunde de 
liksom andra grupper i bostadsområdet låna barnstugans lokaler 
på kvällstid och under helgerna när barnen inte var där.
Tanken var att dagmammorna skulle ha någonstans att gå när de 
ville träffas, med eller utan barn. Meningen var också att de på 
detta sätt skulle kunna utnyttja de resurser som ett daghem, men 
ej ett vanligt hem, kan erbjuda. Det kan t ex gälla våtlek, verk­
stad, rörelselek och andra aktiviteter som kräver speciella ut­
rymmen eller resurser.
I Ragnvalla-Adolfsbergområdet arbetade vid detta tillfälle femton 
kommunalt anställda dagmammor. Tillsammans hade de hand om ett 
40-tal barn i förskoleåldern. Dessutom fanns i området ett okänt 
antal privata dagmammor och hemmavarande föräldrar.
Dagbarnvårdarna kallades till ett möte på barnstugan där de infor­
merades om att de var välkomna att besöka barnstugan på efter­
middagen tre dagar i veckan.
De fick tillgång till ett särskilt rum på barnstugan som fungerade 
som hemvist för den öppna verksamheten. I mån av plats fick de 
även tillgång till andra delar av huset. De har också haft möjlig­
het att inom ramen för de pengar som ställdes till den öppna verk­
samhetens förfogande köpa in material och leksaker som de ansåg 
sig behöva och som inte redan fanns att låna i huset.
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Intresset bland dagmammorna var till att börja med mycket stort. 
Under de första veckorna kom de flesta på besök och reaktionen 
var positiv både från dagmammornas och barnstugepersonalens sida. 
Barnen bekantade sig med varandra och provade alla de nya lek­
sakerna och entusiasmen var stor.
Under hösten 1979 och våren 1980 besökte dagbarnvårdarna regel­
bundet MAFF-stugan tre dagar i veckan. Antalet besök varierade 
men låg i början på cirka fem vuxna och femton barn per dag. Under 
våren avtog besöken successivt för att till sist upphöra helt.
Dagbarnvårdarna höll nästan uteslutande till i det rum som var 
avsatt för den öppna verksamheten. Några använde sig även av 
andra lokaler i huset, t ex verkstaden.
I stort sett utnyttjade de material och leksaker som redan fanns 
på barnstugan. En del material såsom färg, pennor och kritor 
fick dock köpas in. De vanligaste aktiviteterna var att måla med 
vattenfärg, spela spel och leka med lera. En del använde också 
verkstaden för snickeriverksamhet, (se bilaga 7:4).
Eftersom en del av de inskrivna barnen och personalen ibland 
också höll till där fick dagmammorna och deras barn en naturlig 
kontakt med dessa. Deras närvaro på eftermiddagarna innebar 
att den just då ganska ostrukturerade eftermiddagsverksamheten 
för de inskrivna barnen blev mera strukturerad och menings­
full. Antagligen berodde detta på att personalen ansträngde sig 
lite extra och planerade in någon särskild aktivitet de dagar 
då dagbarnvårdarna var på besök.
Efterhand slutade emellertid dagmammorna att besöka Ragnvalla- 
stugan. Orsaken var dels praktiska hinder, dels att det uppstod 
motsättningar både inom dagbarnvårdargruppen och mellan dagbarn­
vårdarna och personalen på barnstugan.
Till de praktiska svårigheterna hörde att samordna dagbarnvårdarnas 
besökstider med den övriga verksamheten på barnstugan.
Det var framför allt de dagmammor som hade deltidsbarn som upp­
levde dessa problem. Dessa dagmammor tyckte att det överhuvud­
taget var svårt att planera in aktiviteter under dagen, när 
barnen hämtas och lämnas vid så olika tidpunkter.
Så här sa en dagmamma:
"Det fungerar inte med bestämda besökstider. Det går inte att 
kombinera med våra deltidsbarn. Dagarna är ofta sönderhackade 
för oss. Vi har hämntning och lämning hela dan i stort. Om jag 
visste vad jag fick göra där och jag själv fick bestämma när 
jag skulle gå dit hade det fungerat bra. "
En annan orsak till att dagmammorna slutade att besöka barnstugan 
var att de upplevde kontakten mellan "deras" barn och daghems- 
barnen som problematisk och motsättningsfrull.
Så här berättar en av dagmammorna:
"De är så tuffa, daghemsbamen. De kom in till oss och bråkade 
med våra barn och retade dem för att de inte var på dagis.
Därför slutade vi att komma. "
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En annan dagmamma beskrev problemet så här:
"Ett problem var lokalerna. Vi var lovade att det där rwnmet 
som vi satt i skulle vara bara för oss. Men så blev det inte. 
Vet stormade in barn från daghemmet hela tiden. Vet blev myc­
ket bråk. De var på hemmaplan men det var inte vi. Vet var de 
som bestämde och inte vi. Vi hörde ju inte heller dit. Våra 
barn blev hemskt uppjagade och oroliga och det satt kvar långt 
efter vi hade kommit hem. "
Motsättningarna inom dagbarnvårdargruppen bottnade i olika åsikter 
beträffande syftet med besöken på barnstugan. En del av dagmamorna 
såg besöken enbart som ett sätt att komma i kontakt med andra 
dagmammor och deras barn. Andra menade att det viktigaste var 
kontakten med personalen och de inskrivna barnen på barnstugan. 
Dessutom är dagbarnvårdarna en ganska isolerad yrkesgrupp som 
inte är vana vid att arbeta i grupp och ta hänsyn till andras 
åsikter.
Så här förklarade en av förskollärarna varför dagmammorna slutade 
att komma till barnstugan.
"Våligt intresse. Ingen enhetlig grupp. De har dålig erfaren­
het av barnstugan. De har svårt att ta egna initiativ. De 
tycker de har det bra som det är. De är bekväma. Vet är jobbigt 
att gä hit helt enkelt. Det är bra att nån annan bestämmer vad 
de skall göra. "
En av grundtankarna bakom idén att låta dagbarnvårdare och hemma­
varande föräldrar komma till förskolan är att man ville bryta 
den isolering och brist på kontakt som ofta förekommer i dessa 
grupper. Tanken var att de skulle aktiveras genom de möjligheter 
som förskolan erbjuder.
Samtidigt var man från förskolepersonalens sida rädd för att 
styra verksamheten för mycket. Därför lät man dagmammorna själva 
bestämma vad de skulle göra när de kom till barnstugan. Detta i 
och för sig vällovliga syfte visade sig emellertid inte fungera 
särskilt bra i praktiken. Dagmammorna hade svårt att ta egna 
initiativ, särskilt nu när de befann sig på "bortaplan" i en 
främmande miljö.
En barnskötare uttryckte sig så här:
"Mitt bestående intryck av dagmammorna är att de satt inne 
i ö V-rurmet och drack kaffe, medan barnen sprang runt i 
huset. Jag visste aldrig varför de kom hit och vad de skulle 
göra här. Växlade några ord med dagmammorna men hade inte myc­
ket kontakt med dem. Jag tycker man skulle organisera det mera 
och diskutera vad det skulle gå ut på. Jag tror på idén. "
Det visade sig att flera av dagmammorna hade förväntat sig en 
hårdare styrning och planering av verksamheten. Trots att de 
blev informerade om att de själva skulle hålla i verksamheten var 
det några som blev besvikna därför att personalen inte deltog 
mera aktivit i deras verksamhet. En del kände sig tom ovälkomna 
på barnstugan.
10-G4
"Man kände sig inte välkommen på MAFF. Det var många gånger 
man kom dit oah ingen hälsade på oss. Jag fick uppfattningen 
att flertalet i personalen var emot oss. "
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Att dagmammorna kände sig osäkra beror antagligen pä att de inte 
visste hur de skulle hantera en sådan situation. Skulle de våga 
säga åt daghemsbarnen när dessa kom in och "bråkade"? Vad skulle 
då daghemspersonalen säga? Dessa kände sig kanske också osäkra 
på hur mycket de vågade gå in och "styra" i dagmammegruppen. 
Eftersom de visste att de hade en överordnad ställning gentemot 
dagmammorna förhöll de sig passiva. Situationen var ny för båda 
parter. Båda kände sig osäkra på hur den andre skulle reagera i 
en konfliktsituation.
En av förskollärarna gav följande förklaring:
"Vi har misslyckats med att få igång öppen verksamhet på dagtid. 
Det beror på flera saker. Dagmammorna, blev inget därför vi 
hade olika förväntningar oah de kände sig ovälkomna. Ovilja 
till förståelse, misstänksamhet. Var och en håller på sitt. 
Varför det inte har kommit några nu i höst det vet jag inte.
Vi har sagt att det är OK för vår del. Sen kan vi ju inte 
hjälpa att det inte kommer några. Vi kan ju inte tvinga hit 
dem. "
Detta är inte några märkvärdiga problem som är speciella för just 
Ragnvalla-stugan. Liknande svårigheter rapporteras från MAFF- 
förskolorna i Stockholms-regionen.(Berntzon & Söderlund, 1982 och 
William-Olsson I, 1982). Problemen skulle förmodligen också 
kunna uppstå på vilken barnstuga som helst där man gav sig på 
att försöka integrera dagbarnvårdarnas verksamhet med aktivi­
teterna i förskolan. Olika yrkesroller och annorlunda syn på 
barnuppfostran skapar svårigheter i samarbetet mellan den 
organiserade, utbildade daghemspersonalen och den oorganiserade, 
icke utbildade dagbarnvårdargruppen. Försöket i Ragnvalla visar 
dock att det är möjligt att förena dessa båda verksamheter.
Härtill krävs dock en ökad medvetenhet från båda parter om vad 
detta samarbete skall gå ut på.
Vår slutsats är att det hade behövts en striktare planering där 
personal och dagmammor tillsammans diskuterade verksamheten. 
Flexiblare tider och en medveten och försiktig integration med 
den övriga verksamheten i huset borde ha eftersträvats. Erfaren­
heterna från t ex Melodigångens förskola i Malmö visar att detta 
är fullt möjligt under förutsättning att någon i personalen tar 
på sig huvudansvaret för att hålla i kontakterna med dagmammorna 
och följer upp eventuella problem som uppstår. Dessutom fordras 
det ett aktivt engagemang och ett ansvarstagande från hela 
personallaget när det gäller att ta emot dagmammorna i verksam­
heten .
8.3.3 Pensionärer äter lunch tillsarmans med personal och barn.
Pensionärer har under försöksperioden kunnat komma och äta lunch 
tillsammans med barnen och personalen på Ragnval1 a-stugan. Tanken 
med detta har varit att erbjuda pensionärerna i bostadsområdet 
ett alternativ till dagcentral, eftersom en sådan saknas i om­
rådet. Genom de kontakter man hade haft med några av pensionärerna
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i området visste man att det fanns ett intresse för en sådan verk­
samhet. Dessutom visste man att en del av de äldre i området var 
ganska isolerade och behövde kontakter med andra människor. Sist, 
men inte minst, ansåg personalen på Ragnval1 a-stugan att pensio­
närerna utgjorde en viktig men hittills outnyttjad resurs som 
man borde tillvarata i barnomsorgen.
I bostadsområdet Ragnvalla-Adolfsberg bor cirka 200 pensionärer. 
Personalen på barnstugan var medvetna om att man inte kunde er­
bjuda alla dessa att komma och äta lunch med barnen. Därför bör­
jade man att ta kontakt med de hemvårdare som arbetade i området. 
Genom dessa fick man kontakt med ett tiotal pensionärer, som var 
intresserade av idén. Dessa erbjöds att äta lunch på barnstugan 
till en kostnad som motsvarade den man betalar på dagcentralen.
De fick äta vid samma tid och enligt samma matsedel som barnen. 
Verksamheten startade i november 1979 och pågick i fyra månader. 
Under denna tid kom i genomsnitt fem pensionärer dagligen och åt 
tillsammans med barnen och personalen.
Pensionärerna satt vanligtvis vid ett eget bord under måltiderna. 
Anledningen var att de ville sitta tillsammans vilket annars hade 
blivit svårt eftersom barnen var uppdelade på mindre grupper 
under måltiderna. Vid pensionärernas bord satt också den av för­
skollärarna som hade ansvaret för den öppna verksamheten. Ibland 
satt även någon av den övriga personalen och något av barnen hos 
pensionärerna.
Efter måltiden stannade pensionärerna vanligtvis kvar en stund 
på barnstugan. De brukade då gå in i ö V-rummet för att dricka 
en kopp kaffe och prata med varandra. Vid dessa tillfällen 
brukade den som hade hand om den öppna verksamheten vara med. 
Däremot var det sällan någon ur den övriga personalen som deltog.
De spontana kontakterna mellan pensionärerna och barnen på barn­
stugan, som man hade haft vissa förväntningar på, uppstod emeller­
tid aldrig. Bara efter några månader uppstod en konflikt mellan 
någon i personalen och pensionärerna, vilket ledde till att pen­
sionärerna slutade att besöka barnstugan.
Hur fungerade det då under de fyra månader som pensionärerna kom 
till barnstugan?
Enligt pensionärerna hade besöken på daghemmet trots allt funge­
rat bra. De hade fått god kontakt med den i personalen som hade 
ansvaret för den öppna verksamheten och de hade också lärt känna 
varandra under den tid försöket pågick. På frågan hur de uppfattat 
syftet med besöken på daghemmet svarade några av pensionärerna:
"Vi gick dit och åt. Det var lite rörigt därnere med alla 
barnen. Vi sa till personalen att vi ville sitta vid ett bord 
för oss själva. Vi ville ha lugn och ro. Vi gick dit för att 
äta mat. "
"Vi kom ut och fick lite kontakt. Det var trevligt. Jag kände 
en av de äldre tidigare. Vi hade gemensamma intressen, de 
andra lärde jag känna efterhand. "
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Av intervjuerna framkom dock att pensionärerna inte kände sig 
välkomna på stugan. De hade i stort sett bara kontakt med den i 
personalen som ansvarade för den öppna verksamheten. Den övriga 
personalen hade de mycket lite kontakt med. Några citat från 
intervjuerna med pensionärerna:
"Nej' vi var bara luft för dem. De nickade till oss ibland. Vi 
hade en känsla av att vi inte var välkomna där. De tyckte väl 
att vi var inkräktare där. De kanske inte visste att vi skulle 
komma. Vi visste inte hur de jobbade men vi höll tiderna och 
kryssade för oss på en lista. "
"Maten var bra och så, men se personalen tyckte vi inte om.
Ja, vi var inte särskilt välkomna. De sa att vi är inte här 
för att passa upp er. Det räckte. Vi skulle helst själva duka 
fram maten och ställa iordning efter oss.
Personalen tyckte å andra sidan att pensionärerna var alldeles 
för lite intresserade av barnen. Deras tesvikelse över att pen­
sionärerna inte hade engagerat sig mer i barnen och i vad som 
hände på barnstugan var mycket tydlig.
Så här tyckte några i personalen:
"De (pensionärerna) verkade inte intresserads av vad som för­
siggick här. Vi trodde att de skulle ta initiativ själva. Vi 
trodde ju att de skulle börja intressera sig för barnen men 
det gjorde de aldrig. De gick bara hit för att äta. "
"Det blev fel från början. De hade sin inställning och vi hade 
får. Bra att barn och äldre träffas. Men vi var helt oför­
beredda när pensionärerna började här. Bättre planering krävs 
nog om det ska bli något. "
"Jag satt ibland vid deras bord, med något av barnen. Pratade 
inte dagis precis. De visste nog inte hur vi jobbade. Vi hade 
inte någon chans att förklara hur vi jobbade. De stannade ju 
bara över middan. Sedan hann vi aldrig vara med när de drack 
kaffe."
Liksom i fallet med dagbarnvårdarna antyder en del av dessa 
intervjucitat att man hade önskat en striktare planering av verk­
samheten. Tanken var ju att pensionärerna och barnen skulle träf­
fas i anslutning till maten och att det sedan skulle utvecklas 
individuella relationer allt efter tycke och smak. Det skulle 
inte vara en styrd eller påtvingad kontakt.
Varför blev det då inga spontana kontakter mellan barnen och de 
äldre? Ja, en förklaring är kanske den korta tid som försöket 
pågick. Pensionärerna och barnen hann helt enkelt inte lära 
känna varandra. För pensionärerna var miljön och hela verksam­
heten ny och främmande. De flesta hade aldrig tidigare besökt en 
förskola. Det tar tid att vänja sig vid en ny miljö och lära 
känna människorna. I det här fallet var det dessutom fråga om 
stora ålderskillnader och generationsmotsättningar. Det visade 
sig t ex svårt för personalen att förstå den något föråldrade synen 
på barnuppfostran som en del av pensionärerna gav uttryck för. 
Pensionärerna å sin sida hade svårt att förstå och sätta sig in i 
den verksamhet som bedrevs på barnstugan. Utöver dessa generations- 
motsättningar framgick att målsättningen att förutsättningslöst ta
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emot pensionärerna på barnstugan inte var ordentligt förankrad i 
hela personal laget. Pensionärerna var heller inte tillräckligt 
informerade om hur arbetet i barngrupperna var organiserat och 
enligt vilka principer man arbetade på barnstugan.
Dessa förhållanden medverkade till att relationen mellan personal­
laget och pensionärerna successivt försämrades och så småningom 
mynnade ut i en öppen konflikt.
Försöket med pensionärerna aktualiserar betydelsen av en helhets­
syn och gemensam målsättning för arbetet i förskolan. Aktiviteter 
inom den öppna verksamheten måste ses i relation till den övriga 
verksamheten i förskolan. I det här fallet hade man överlåtit 
ansvaret för pensionärerna på en person i personalen. Detta före­
faller rimligt med hänsyn till den arbetssituation som rådde på 
stugan. Men samtidigt tappade flertalet i personalen bort en del 
av engagemanget och intresset för vad som hände med pensionärerna.
Man lyckades heller inte göra klart för dem vilka regler och 
principer man arbetar efter, samt vilka förväntningar man hade 
på pensionärerna i övrigt.
Detta skapade osäkerhet både i personallaget och bland pensionä­
rerna om vad det hela egentligen skulle gå ut på. En i och för 
sig bagatellartad händelse utlöste en konflikt som ledde till att 
kontakterna bröts.
Förmodligen hade situationen kunnat undvikas om man redan från 
början hade diskuterat igenom vad syftet med pensionärernas 
besök skulle vara och på vilket sätt man skulle gå till väga.
Ett deltagande av pensionärer i förskolan är en integrerad form 
av öppen verksamhet där samtliga barn och vuxna deltager. Därför 
måste samtliga också vara överens om vilka regler som skall gälla. 
Det är viktigt att besökarna tillsammans med personalen ges 
möjlighet att utveckla dessa regler och att de också får informa­
tion om de eventuella förändringar som inträffar.
8.3.4 Utnyttjande av förskolans lokaler på kvällar ooh under helger
Att erbjuda pensionärer, dagmammor och hemmavarande föräldrar 
en möjlighet att deltaga i förskolans verksamhet på dagtid är 
en form av Öppen verksamhet som vi kallar för en "integrerad 
öppen verksamhet". Den äger rum vid samma tid och i samma lokaler 
som den ordinarie förskoleverksamheten.(se avsnitt 12.2.5).
En annan form av öppen verksamhet är den som vi valt att kalla 
"parallell öppen verksamhet". Med detta menar vi öppen verksamhet 
som Hger rum i samma lokaler som den ordinarie förskoleverksam­
heten, men vid olika tidpunkter.!) Därmed är vi inne på använd­
ning av förskolans lokaler under kvällstid och under helger.
En mångsidig användning av förskolans lokaler är en av grund­
tankarna bakom MAFF-projektet. Idén går helt enkelt ut på att 
förskolan skall kunna ses som en tillgång inte bara för barnen 
och personalen utan även för de som bor i närheten av barnstugan. 
Barnstugan är en alltför dyrbar resurs för att stå tom och oanvänd 
under kvällar och helger. Då skall barnstugan kunna användas som 
aktivitets- och kontaktcentrum för de omkringboende. Hit skall 
enskilda eller föreningar kunna förlägga verksamhet som de inte 
kan utföra i hemmet.
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Syftet kan vara att skapa en möjlighet för de som bor i området 
att själva engagera sig i frågor som t ex berör det egna bostads­
området, daghemsverksamheten eller andra och för dem själva vik­
tiga frågor.
En viktig princip som personalen på Ragnvalla-stugan slog fast när 
det gäller kvälIsverksamheten var att de som deltar i den själva 
skulle ansvara för verksamheten. Det innebär att det inte skall 
finnas någon särskilt "personal" som håller i trådarna, utöver den 
samordnande funktion som personalen på barnstugan har. I övrigt 
skall var och en som "lånar" huset ansvara för att lokalerna 
städas och hålles i ordning. Ungdomar som lånar lokalen måste utse 
en vuxen person som ansvarar för lokalerna.
Under försöksperioden har MAFF-huset i Ragnvalla använts regel­
bundet under kvällstid. Det har mestadels rört sig om förenings- 
och ungdomsverksamhet av olika slag.
Här följer en redovisning av de förenings- och kvällsaktiviteter 
som har pågått under försöksperioden.
□  Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) har "lånat" förskolans 
lokaler en kväll i veckan. Det är cirka 30-40 ungdomar i åldern 
sju till tolv år plus vuxna ledare som har träffats och spelat 
bordtennis, inomhusbandy, sällskapsspel och annan hobbyverksam­
het. De lånar nyckel till lokalerna och sköter sig helt själva. 
Verksamheten pågick 1980-09-09 - 1981-06-01 och har därefter 
flyttats till andra lokaler.
□  Teatergruppen bestod av tio flickor i åldrarna tretton till 
fjorton år. De hade tidigare hållit till på en av kommunens 
fritidsgårdar. I november 1979 kontaktade de MAFF-stugans per­
sonal för att höra om de kunde låna barnstugans lokaler för att 
träna teater. Efter några månaders verksamhet bildade två av 
flickorna en ny teatergrupp, för något yngre barn, som de själva 
stod som ledare för. I denna grupp deltog ett femtontal barn, 
mestadels flickor i åldrarna tio till tretton år. De uppförde
bl a ett luciaspel för barn och föräldrar på stugan. Verksam­
heten pågick cirka ett halvår och upphörde inför sommaren 1980.
n Adolfbergs minipoliser är en grupp ungdomar i tio till tretton­
årsåldern, som genom kvarterspolisens försorg har haft kontakt 
med MAFF. De var ursprungi igen en grupp på cirka tio stycken 
som hjälpte kvarterspolisen med olika småsysslor i området. 
Eftersom de saknade egen lokal, (kvarterspolisens källarlokal 
var för liten) fick de låna ett rum på Ragnvalla-stugan till 
sin "expedition". Den ursprungliga gruppen upplöstes efter cirka 
ett år. Samtidigt bildades en ny grupp minipoliser. Verksam­
heten är densamma som tidigare.
□  Måndagsgruppen bildades hösten 1979 på initiativ av Elinebergs 
fritidsgård. Den bestod-av åtta till tio ungdomar i femtonårs­
åldern som befann sig i riskzonen. De träffades i början två 
gånger i veckan i en av områdets källarlokaler för att bl a 
spela bordtennis. Senare flyttade de över till MAFF-stugans 
lokaler där mera organiserad verksamhet kunde anordnas. Bl a 
startade man en matlagningskurs. Måndagsgruppens verksamhet 
upphörde efter cirka ett halvår i mars 1980.
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a I december 1979 startade i samarbete med Elinebergs fritids­
gård en fiskeklubb på Ragnvalla-stugan. Det är ungdomar från 
Adolfberg-Ragnvallaområdet som träffas en gång i veckan på 
kvällstid för att bygga fiskespö och annan fiskeutrustning.
Man utnyttjade mestadels barnstugans verkstad för sina aktivi­
teter. Klubben anslöt sig så småningom till föreningen Gadus - 
en större fiskeförening i Helsingborg. Klubben utgör nu en 
avdelning inom föreningen och har tjugofyra medlemmar. Både 
barn och föräldrar är engagerade i verksamheten. Gruppen har 
senare tagit initiativ till bildandet av Adolfsbergs- och 
Ragnvalla fritidsföreningar
0 En modellby gg argrupp bestående av fem pojkar i tio till femton­
årsåldern och en ledare startade under hösten 1980. De träffas 
en gång i veckan på MAFF-stugan för att bygga modell båtar i 
trä, lämpade för radiostyrning. De höll vanligtvis till i barn­
stugans verkstad. Initiativet kom från ledaren för det sk "Jeta- 
gänget" som håller till i arbetsbodarna. Han fungerade som 
studiecirkelledare för modellbyggarna. Materialet bekostade 
gruppdeltagarna själva. Gruppen upplöstes efter några månader.
o En schackkurs startade våren 1980. Initiativet kom från Eline­
bergs fritidsgård, där det fanns en person som var intresserad 
av att leda kursen. Kursen pågick i tre månader och samlade 
sex deltagare. Man träffades en gång i veckan och höll mestadels 
till i MAFF-stugans nratsal.
o Musikgruppen "Skrot" (det lokala popbandet) har använt barnstu­
gans lokaler tre till fyra kvällar i veckan för träning och 
repetitioner. Gruppen, som består av sex pojkar i tonåren, 
bildades 1980 och spelar elektronisk popmusik. De fick lämna 
den lokal (ett fritidshem i angränsande bostadsområde) som de 
tidigare hyrde, pga klagomål från grannarna. På hösten 1980 
flyttade de över till MAFF-stugan, där de utnyttjar barnstugans 
musikrum. Rummet har sedan byggts ut för att ge plats åt musik­
gruppens instrument och övriga utrustning. De har också fått 
tillgång till ett förråd på daghemmet där de kan förvara sina 
saker. Gruppen har gjort ett par offentliga framträdanden, bl a 
vid bostadsområdets midsommarfest och vid en särskild popkonsert 
som anordnades på MAFF-stugan. De planerar nu att ge ut en 
skiva. Gruppen har även tagit sig an några ungdomar från området 
som själva vill bilda en musikgrupp. De lånade till att börja 
med "Skrots" instrument men har sedan efter hand skaffat sig en 
egen utrustning. Gruppen kallar sig "Arroganta Alligatorer" 
och består nu av fyra pojkar i femtonårs-åldern. De har egen 
nyckel till förskolans lokaler och en av deras föräldrar står 
som ansvarig för verksamheten.
Barnstugans lokaler har också använts av olika studiecirklar.
Inför folkomröstningen om kärnkraften våren 1980 hölls i ABF:s 
regi en studiecirkel i ämnet energi och politik. Under våren 1980 
hade dagbarnvårdarna i området en facklig kurs i medlemsrätt på 
barnstugan. Studiecirklarna engagerade tillsammans ett trettiotal 
vuxna från området. Man träffades i genomsnitt en kväll var 
fjortonde dag. Studiecirklarna hölls i barnstugans matsal.
Utöver dessa mer eller mindre varaktiga aktiviteter har barn­
stugans lokaler vid enstaka tillfällen använts för speciella 
aktiviteter. Man har t ex haft lördagsdiskotek för områdets ung­
domar och en större popkonsert med det lokala musikbandet. Vid
det senare tillfället deltog ett 60-tal ungdomar och ett mindre 
antal vuxna. Ungdomarna har själva svarat för att lokalerna 
iordningsställts. Någon eller några föräldrar brukar utses som 
ansvari ga.
Barnstugan har också vid ett flertal tillfällen använts för 
enskilda fester och sammankomster av olika slag. Personal och 
föräldraföreningens gemensamma fester, Bostadsrättsföreningens julfest samt fester anordnade av enskilda hyresgäster är exempel 
på detta.
Kvällsaktiviteterna i huset har i stort sett genomförts utan att 
involvera barnstugans personal. Förskolläraren som ansvarar för 
den öppna verksamheten har haft ansvaret för verksamheterna. Det 
har dock inte alltid inneburit att han har behövt vara närvarande 
själv. Ansvaret har ofta delegerats till den som har kvitterat 
ut nyckeln. En del småincidenter har inträffat. Så t ex när 
"teatertjejerna" hade haft fest i huset och glömt att låsa föns­
ter och dörrar. Andra obehöriga hade tagit sig in i huset och 
ställt till oreda. När personalen återvände efter helgen fann de 
huset ostädat och en del saker, bl a matvaror, hade försvunnit. 
Detta skapade stor irritation i personallaget, inte minst därför 
att den som ansvarade för den öppna verksamheten hade överlåtit 
ansvaret för lokalerna på en grupp tonårsflickor.
Så här beskrev en av förskollärarna situationen:
"Det kom en massa barn och ungdomar hit på kvällarna och 
sprang runt i huset och förstörde och bråkade. Mycket blev 
stulet och förstört. Det var rena anarkin häruppe. "
Situationen klarades upp genom att flickorna fick ersätta det som 
försvunnit och lova att bättra sig i fortsättningen. Incidenten 
har ej upprepats, trots att flickorna har lånat lokalerna ytter­
ligare några gånger.
Återigen aktualiserades behovet av planering och organisation, av 
den den öppna verksamheten, - något som berörde hela personalen. 
Då man upptäckte att kvällsverksamheten började "flyta" skärptes 
kraven på organisationen. Det var särskilt två krav som restes:
n Var och en som utnyttjade huset och lokalerna på kvällstid 
skulle ha en vuxen ledare, gärna förälder, som ansvarade för 
verksamheten.
□  Vidare måste de som lånar lokalerna på kvällstid kunna ange en 
målsättning för det man gör. Det gick således inte att använda 
huset enbart som värmestuga eller tillhåll.
Så här tycker några i personalen att kvällsverksamheten har 
fungerat:
"Har haft mest kontakt med Jetagänget. I övrigt vet jag bara 
vad som hänt. "Skrot" har lagt beslag på musikrummet. De har 
inte följt spelets regler. Jag tycker den öppna verksamheten 
skall ha lokaler men det måste gå ordentligt tillväga och de 
måste också respektera de beslut som fattas. Kvällsverksam­
heten har vi inget utbyte av. "
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"Träffat "Skrot" och Jetagänget mest. Har sett om det varit 
fest här över helgen. Lånat ut nycklar. Har inte varit problem­
fritt. Ständigt händelser som har väckt irritationer, t ex 
Skrots instrument, musikrummet som de har lagt beslag på. Kan 
inte släpa sina grejer ut och in varje dag. Förskolans och 
öppen verksamhetens intressen kolliderar. Numera utser vi en 
vuxen som ansvarig. "
"Bra med ett stort hus för kvällsverksamheten. Men kanske för 
stor barnstuga (för många barn och vuxna) för att integrera. "
"Geografiska läget bra för kvällsverksamheten men dåligt för 
spontana kontakter på dagtid. "
"Barnen på daghemmet har inte haft speciellt mycket kontakt 
med den öppna verksamheten. "
"Barnen vet att det försiggår aktiviteter här, men har inte 
direktkontakt med dem som är med. Det mesta händer ju efter 
barnen har gått hem. "
Barnstugans lokaler har i stort sett fungerat bra för kvällsverk­
samheten. I princip hela huset har utnyttjats. Mest utnyttjad 
har därvid matsalen varit. Den har använts till "sammanträdesrum" 
för studiecirklar, dagbarnvårdarträffar, personal- och föräldra­
möten, fester och privata sammankomster.
Musikrummet och verkstan hör också till de lokaler som har använts 
av den öppna verksamheten. Även fotolabbet har på senare tid bör­
jat utnyttjas, samt i viss utsträckning även personalrummet. Samt­
liga grupper har haft tillgång till köket och flertalet har ut­
nyttjat möjligheten att laga kaffe där. En matlagningskurs för 
ungdomar utnyttjade också denna möjlighet.
Barnstugans storlek har gjort att flera aktiviteter har kunnat 
bedrivas samtidigt. I en del fall har man också anpassat loka­
lerna efter kvällsaktiviteterna, t ex när det gäller musikrummet. 
Det har på senare tid gjorts betydligt större pga de musikgrupper 
som använder rummet på kvällstid.
Erfarenheterna från Ragnvalla pekar alltså på att den här typen 
av mångsidig användning av förskolans lokaler är fullt möjlig.
De farhågor som har framskymtat i debatten om riskerna med den 
här typen av verksamhet förefaller överdrivna, t ex att det 
skulle uppstå konflikter kring städning och undanplockning eller 
att ansvarsfrågan skulle vara svår att lösa. När det gäller 
ansvarsfrågan har man i de flesta fall löst det så att man utser 
en eller flera vuxna (ofta föräldrar) som ansvarar för verksam­
heten. I MAFF var det den eller de som kvitterade ut nyckeln. På 
andra håll, t ex i Linköpings kommun, utser man sk värdfamiljer 
som ansvarar för lokalerna under en viss period. Erfarenheterna 
från dessa försök är mycket positiva.
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Öppen verksamhet får 
inte innebära att 
barn och vuxna ström­
mar in i förskolan 
hur som helst ....
.... utan kräver nog­
grann planering och 
samordning av verk­
samheten. ...
betar
gärna
per.
och att man ar­
målinriktat, 
i mindre grup-
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De dagmammor som del­
tog i den öppna verk­
samheten var mest in­
tresserade av akti­
viteter som krävde 
stora utrymmen eller 
resurser som de inte 
hade i sitt eget hem.
Ett sätt att skapa 
kontakt mellan barn 
oah äldre kan vara 
att erbjuda några 
pensionärer att komma 
till förskolan och 
äta rrriddäg tillsam­
mans med barnen.
De ungdomar som del­
tog i den öppna verk­
samheten på efter­
middagar och kvällar 
ville gärna sätta en 
personlig prägel på 
lokalerna.
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På kvällarna och under 
helgerna kunde de boen- 
använda barnstugans 
lokaler , för ålika ty­
per av aktiviteter. ..
och studiecirklar
3.3.5 Begagnade arbetsbodar löste lokalproblemet för motor- 
intresserade ungdomar
En speciell form av öppen verksamhet var det som i Ragnvalla gick 
under beteckningen "bodarna". Det är en grupp motorintresserade 
ur.gdomar i femton till arton-årsåldern, som tidigare inte hade 
någonstans att ta vägen med sina mopeder och motorcyklar, som 
under försöksperioden har disponerat två stycken begagnade 
arbetsbodar, som står uppställda på förskolans tomt alldeles 
intill barnstugan.
Idén till det här projektet väcktes av personalen på Ragnvalla- 
stugan redan 1978. Förslaget diskuterades med olika företrädare 
för kommunen men då (1978) ansåg man att det skulle bli för svårt 
att förverkliga bl a pga kostnaderna. Dessutom ville man avvakta 
och se om inte Ragnvalla-stugans "ordinarie" lokaler kunde an­
vändas .
Två år senare (1980) gjorde personalen på Ragnvalla-stugan ett 
nytt försök att förverkliga projektet. Man fick stöd av kvarters­
polisen och fältassistenten i området, som i ett brev till kom­
munen intygade att behovet av en verksamhet av det här slaget 
var stort i området.
Denna gång fick förslaget ett positivt bemötande i kommunen. 
Kontakt togs med en byggnadsfirma som erbjöd sig att sälja två 
begagnade arbetsbodar för 4.000 kronor styck. Bodarna besiktigades 
av kommunens verkstadscentral och befanns lämpliga för ändamålet. 
Byggnadslov söktes och erhölls. Det intilliggande bostadsföre­
tagets intresseförening tillfrågades och dess styrelse till­
styrkte uppställningen av bodarna. En stor del av det förberedande 
arbetet utfördes av den för den öppna verksamheten anställde för- 
skol1äraren.
Men redan på detta stadium fanns de blivande "brukarna" av arbets - 
bodarna med i diskussionerna. De fick på så sätt en värdefull 
inblick i den omfattande "pappersexercis" som ledde till att 
projektet kunde förverkligas.
I slutet av januari kom ärendet upp i Sociala centralnämnden, där 
man beslutade att socialförvaltningen skulle stå för kostnaden 
och att verksamheten i bodarna skulle ske inom ramen för den 
öppna verksamheten på Ragnvalla förskola. På så sätt kunde man 
utnyttja det särskilda statsbidraget för försöksverksamheten vid 
barnstugan.
Detta innebar att projektet inte medförde någon reell merkostnad 
för kommunen. De totala kostnaderna för inköp, transport och an­
läggning av de båda arbetsbodarna uppgick till 25.000 kronor. I 
denna kostnad ingick el-installationer och hårdgörning av marken 
där bodarna skulle placeras.
Arbetsbodarna har under försöksperioden använts till verkstad för 
mopeder och motorcyklar. Ungdomarna har själva med stöd av för- 
skolepersonalen inrett bodarna och de ansvarar för verksamheten 
i dem. Verksamheten har pågått sedan februari 1980.
Ungdomarna har själva bekostat inredning och material i bodarna. 
Idéer och inspiration har hämtats bl a från Erfarenhetsverkstan 
i Sätra.2)
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Så här berättar en av ungdomarna om hur bodarna kom till och vad 
de brukar göra där:
"Vi är ett gäng på åtta till tio styeken som mekar med motorer 
och motorcyklar. De flesta har varit med hela tiden. De flesta 
är byggnadsarbetare. Vi började med att snacka med kvarters­
polisen. Det var jag och en kille till. Vi ville ha ett garage 
eller liknande där vi kunde meka med cyklarna. Sen kom de. ' 
och berättade om bodarna. Vi snackade med kompisar,mest mope­
der då, det vara bara en som hade motorcykel då. Sen tog det 
ett halvår innan grejoma var på plats. Det var M (en av för­
skollärarna) som fixade det mesta till oss. En kille från 
socialförvaltningen var också med. Det var de som ringde runt 
och så. "
Om hur det gick till att inreda bodarna berättar en av de andra 
i gruppen:
"Bodarna var smutsiga och så var där en massa fönster. Vi tog 
bort skåp och använde materialet själva. Sen grävde vi för att 
få in elektricitet och så målade vi och tog hit verktyg och så.
Vi fick ett litet föreningsbidrag i början men annars har vi 
stått för allting själva. "
MAFF-förskolan har på olika sätt varit ett stöd för verksamheten, 
dels genom att ungdomarna kan låna material och annat som de be­
höver, dels genom de personliga kontakter ungdomarna har med 
personalen. Anknytningen till Ragnvalla-stugan blev i det här 
fallet naturlig, eftersom här pågick en försöksverksamhet med 
öppen verksamhet för olika åldrar och grupper. Dessutom ansågs 
barnstugans ocentrala läge i bostadsområdet lämplig för den här 
typen av aktiviteter.
Verksamheten i bodarna har naturligt nog inte pågått utan problem 
och störningar. Trots att bodarna ligger drygt hundra meter från 
närmaste bostadshus har det kommit klagomål från hyresgästerna.
Det är framför allt de äldre hyresgästerna i den intilliggande 
bostadsrättsföreningen som har framför klagomål på att ungdomarna 
väsnas för mycket med sina motorcyklar.
Så här sade några av de intervjuade hyresgästerna:
"Det är ett jäkla liv på de här motorcyklarna. Men jag har 
inte själv blivit störd av dem. Annars vet jag inte så mycket 
om det. "
"Motorcyklarna stör min TV-mottagare. "
"Våra ungdomar har blivit utestängda från MAFF-bodama. Det var 
meningen att det skulle bli moped- och cykelverkstad där. "
"Har de råd med så dyra motorcyklar kan: de lika gärna ha råd 
att lämna dem på verkstad. "
Vid intervjuer med ungdomarna framkommer att de känner sig beva­
kade av en del hyresgäster. Så här beskrev några av dem situationen:
"Ja, en del ringer polisen när vi drar på våra motorer. Men vi 
skall skärpa oss. Annars får vi inte vara här. De klagar på att 
vi för oväsen. Kvarterspolisen har sagt till oss. "
"Ja, de sitter bakom gardinerna och kollar vad vi gör. Men det 
är bra, så kommer det inga obehöriga hit. "
Dessa citat belyser ganska tydligt de intressemotsättningar som 
förekommer mellan den äldre och den yngre generationen hyres­
gäster i området. De äldre vill ha lugn och ro omkring sig. De 
yngre vill kunna använda sina mopeder och motorcyklar. Trots att 
arbetsbodarna ligger drygt hundra meter från närmaste bostadshus 
klagar hyresgästerna på ungdomarna. En del vill tom förbjuda 
verksamheten. Så här sa en av medlemmarna i bostadsrättsföreningen
"Det är skandal att den här verksamheten skall få bedrivas mitt 
inne i ett bostadsområde.....
Skicka ut dem på landet istället och ge dem ett hus där de kan 
vara för sig själva. "
Mot bakgrund av att några av ungdomarna tidigare var kända hos 
polisen, har de under det år som verksamheten i bodarna pågått, 
skött sig mycket bra. Enligt kvarterspolisen har det förekommit 
en del bråk i området, men tendensen är att det har blivit lugnare 
sedan MAFF-verksamheten kom igång. De ungdomar som har varit 
engagerade i "bodarna" har enligt kvarterspolisen i mindre ut­
sträckning än tidigare varit inblandade i bråk och konflikter.
De har också respekterat de regler som gäller mot att dricka öl 
och andra alkoholhaltiga drycker. Många trodde att bodarna skulle 
bli ett tillhåll för fester och supande, men så har det inte 
blivit.
På frågan vad de gör i bodarna mer än reparerar motorcyklarna 
svarade de:
"Vi träffas och snackar. Var vi ska åka och så. Inga fester.
Då kanske grejerna förstörs och det är inte bra. Träffas här 
varje dag, även på helgerna. "
En motorcykel kostar mellan 30.000 - 40.000 kronor. När vi frå­
gade hur de kunde ha råd med så dyra motorcyklar svarade de:
"Vi har inga andra intressen och utgifter. Sen sköter vi 
grejerna och säljer igen. Vi bor hemma dé flesta av oss och 
har inte så mycket utgifter. "
Beträffande lokalerna och deras placering tycker ungdomarna så 
här:
"Kanske bättre till mopeder. Vi hade inte tackat nej till en 
större plats. Men det är bra att det ligger så centralt i stan. 
En nackdel är att här inte finns något vatten. Men vi lånar 
toalett på MAFF. Vi har egen nyckel. "
"Vi vill vara för oss själva och det får vi vara här. Det är 
lite genant när det kommer hit folk och tittar. Men vi ansva­
rar för oss själva. Vi röstar och alla har en röst. Vi tycker 
inte om när folk lägger sig i för mycket. "
En viss avundsjuka från andra ungdomsgrupper har noterats. Verk­
samheten i bodarna bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan 
personalen på barnstugan och ungdomarna. Nycklarna till bodarna 
har t ex förvarats på barnstugan, men personalen har respekterat 
ungdomarnas önskemål att inte gå dit när de inte själva är där.
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Â andra sidan har ungdomarna getts stor frihet när det gäller att 
inreda och bestämma över vad som skall hända i bodarna.
För att lära känna ungdomarna lite bättre deltog den ö V-ansvarige 
förskolläraren en gång på en kanothaj k tillsammans med ungdomarna.
Så här beskriver han förberedelserna inför kanotutfärden:
"Vi gjorde matlistor och gick igenom material. Så att alla 
hade sovsäck och tält osv. Det bestämdes att max tre stycken 
folköl per man var max vad gäller alkoholhalt iga drycker.
Jetan och jag skall handla en del mat och grejer imorgon. Varje 
kanot fixar mat ihop. Bestämde att åka 7.50 fredag morgon fran 
dagis. Transportmedel var en Ford-transitbuss som jag fatt lana 
av en arbetskamrat mot milersättning. "
(utdrag ur dagboksanteckningar Ragnvalla barnstuga, 1980).
Några dagar senare bar det iväg till sjöarna Immeln och Raslången 
i nordöstra Skåne:
"Kom iväg som tänkt, smärre missöde som att Jetan glömde sin 
mat, så vi fick vända och hämta den. Vi blev bara atta stycken, 
alltså en kanot som vi inte använde. Hajken var bra, fungerade. 
Ingen i gänget hade någon öl eller sprit med sig. Bra! Det som 
inte var bra var vädret. Mest regn och mulet. Beslut fattades 
gemensamt av gruppen. Fungerade bättre än jag hade vågat tro. 
Kom hem 18.30 söndag."(utdrag ur dagboksanteckningar, Ragnvalla barnstuga, 1980).
Ytterligare ett tecken på att relationen mellan ungdomarna och 
förskolan fungerar bra, är det intresse och engagemang som 
gängets ledare, har visat då han under hösten har fungerat som 
handledare för en grupp ungdomar som sysslar med modellbåtar. De 
har träffats en gång i veckan på kvällstid i förskolans lokaler 
för att bygga sina modeller.
Vår slutsats om verksamheten i bodarna är, trots de klagomål som 
har riktats från närboende, att detta är ett ovanligt lyckat 
försök att skapa meningsfulla aktiviteter för en grupp ungdomar 
som har kommit på kant med samhället. En stor del av framgångarna 
ligger förmodligen däri att man gett ungdomarna stor frihet att 
på eget ansvar själva utforma verksamheten. Det som händer i 
bodarna sker således på deras egna villkor. På sikt borde dock 
verksamheten kunna komma fler ungdomar tillgodo.
8.3.6 Föräldrarna som resurs i förskolan
Föräldrarna har ju en självskriven anknytning till förskolan 
genom att deras barn vistas där regelbundet. På så sätt får de 
också en speciell relation till förskolan och de som arbetar där.
I den mån de bor i grannskapet är de också en del av förskolans 
närområde. Och det är just i den dubbla egenskapen av att både 
tillhöra förskolan och bostadsområdet som gör att föräldrarna 
är en så betydelsefull resurs när det gäller att öppna förskolan 
utåt mot samhället. De utgör den förbindande länken mellan två 
olika "omsorgssystem", det privata och det samhälleliga.
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Genom att föräldrarna träffas i förskolan blir denna en viktig 
mötesplats i bostadsområdet, där inte bara barnomsorgsfrågor 
utan också frågor som berör hela området kan diskuteras. På mot­
svarande sätt kan föräldrarna föra med sig frågor som är ange­
lägna för förskolan ut i bostadsområdet.
I MAFF-projektet ingår att försöka få ökat samarbete med föräld­
rarna. Detta har emellertid inte lyckats i någon större utsträck­
ning. Relationen mellan personalen och föräldrarna har mestadels 
varit positiv och den dagliga kontakten fungerar bra. Föräldrarna 
stannar ofta kvar och pratar med personalen eller sitter ner och 
dricker en kopp kaffe i samband med att de hämtar och lämnar sina 
barn. Sedan hösten 1980 har det också funnits en föräldraförening 
som stundtals varit ganska aktiv. Föräldraföreningens represen­
tant har deltagit på personalmötena under hösten. Dessutom har 
föreningen arrangerat två personal-föräldraträffar. Den ena i 
form av gemensam områdesstädning och korvgrillning där även 
barnen deltog och den andra i form av en fest på barnstugan.
Utöver detta har det inte förekommit någon direkt medverkan av 
föräldrarna på daghemmet. Av den föräldraenkät som genomfördes 
i maj 1980 i Ragnvalla, alltså strax innan föräldraföreningen 
bildades, framgår att många av föräldrarna kunde tänka sig en 
aktivare roll på daghemmet, (se bilaga 6:6).
På frågan om nian ansåg att det skulle bildas en föräldraförening 
svarade nästan samtliga ja. De flesta ansåg också att man skulle 
bilda planerings- och arbetsgrupper bestående av både föräldrar 
och personal, samt arrangera gårdsfester och utflykter.
På frågan om man någon gång hade utnyttjat möjligheten att vara 
en hel dag på daghemmet med ersättning från försäkringskassan 
svarade alla utom två av föräldrarna nej. Däremot svarade nästan 
alla att de skulle kunna tänka sig att göra det. De flesta kunde 
också tänka sig att gå in som vikarie för personalen någon dag 
i månaden om de fick ersättning av sin arbetsgivare.
På frågan varför de flesta föräldrar nästan aldrig deltar aktivt 
i arbetet på dagis svarade de flesta "att föräldrar ofta är trötta 
efter arbetet och långa resor" eller "att föräldrarna anser att 
de inte behövs på dagis, det fungerar bra ändå". Däremot var det 
inte många som ansåg att föräldrarna skulle vara olämpade för 
att arbeta på daghemmet.
Vid de intervjuer som har gjorts med personalen angående föräldra- 
medverkan framgår att man ursprungligen från personalens sida 
hade velat ha med föräldrarna betydligt mera, både vid planering 
och i det direkta arbetet på barnstugan. (Angel m f1, 1981). Men 
eftersom arbetet med att förverkliga de övriga intentionerna i 
försöksverksamheten (blandade åldersgrupper, avdelningslös barn­
stuga, demokratisk arbetsorganisation etc) tog så mycken tid och 
kraft i anspråk, hann man helt enkelt inte utveckla det här med 
föräldramedverkan ytterligare. Några i personalen ställde sig 
dessutom tveksamma till föräldrarnas möjligheter att ställa upp 
med tanke på arbetstider, personlig situation etc. Däremot ansåg 
man sig ha lyckats ganska bra med den dagliga kontakten med 
föräldrarna i samband med hämtning och lämning av barnen.
11-G4
P å v å r e n  1 9 8 1  s k ic k a d e s  e n  n y  e n k ä t u t t i l l fö r ä ld r a r n a  p å R a g n -  
v a l la . D e n  h ä r g å n g e n  b e s v a r a d e s e n k ä te n  a v  n ä s ta n  s am t l ig a  fö r ­
ä ld r a r . T ju g o s ju  a v  t r e t t io  fö r ä ld r a r  b e s v a r a d e  e n k ä te n  ( s e  b i la g a
6 :7 ) .
A v fö r ä ld r a rn a s  s v a r f r am g å r a t t  s å  g o t t so m  a l la  ä r  m y c k e t n ö jd a  
m e d  v e rk s am h e te n  p å  d a g h em m e t . D e f le s ta  a n s e r a t t  s å v ä l p e r s o n a l ­
g ru p p e n  so m  b a rn g ru p p e n  ä r la g o m  s to r a . N å g o n  e n s ta k a  fö r ä ld e r  
ty c k e r  a t t d e t f in n s  fö r  m y c k e t p e r s o n a l fö r b a rn e n  a t t  lä r a  
k ä n n a . M a jo r i te te n  ty c k e r o c k s å  a t t  d e ra s  b a rn  h a r f å t t d e t b ä t t r e  
e l le r  m y c k e t b ä t t r e  s e d a n  d e k om  t i l l R a g n v a l la - s tu g a n . D e t ä r  
b a r a  fy r a  fö r ä ld r a r  so m  a n s e r a t t  d e ra s  b a rn  in te  h a r " lä r t s ig "  
d e t d e  b o rd e  p å  b a rn s tu g a n . U n g e fä r e n  tr e d je d e l a v  fö r ä ld r a rn a  
a n s e r a t t d e  h ä r lä r t k ä n n a d e  f le s ta  i p e r s o n a le n . D e ö v r ig a  
tv å  tr e d je d e la rn a  h a r s v a r a t a t t  d e  k ä n n e r e t t  f å ta l v ä l . D e t  
in n e b ä r  a t t d e  i fö r s ta  h a n d  h a r k o n ta k t m e d  p e r s o n a le n  i d e n  
b a s g ru p p  so m  b a rn e t /b a rn e n  t i l lh ö r .
S å h ä r s v a r a d e  n å g r a  a v  fö r ä ld r a rn a :
"Bra kontakt nästan hela tiden. I början var där ganska stor 
omsättning på personalen. Vet var jobbigt. "
"Känner personalen i basgruppen ganska väl. övrig personal 
är ganska anonym överlag. "
"Mycket bra kontakt med det fåtal jag känner väl, dålig kontakt 
med resten. "
"Mycket bra. Det fina är att vi inte bara pratar om barnen 
utan om allting. Personalen gör mycket med barnen. Dessutom 
på ett naturligare sätt. "
F ö r ä ld r a r n a p å R a g n v a lla  ä r p o s i t iv a  t i l l a t t e n g a g e r a  s ig  a k t iv t  
i v e rk s am h e te n . D e t f r am g å r  a v  fö l ja n d e  ta b e l l :
T a b e l l : 8 :1
F rå g a  1 0 . T y c k e r D u a t t  fö r ä ld r a rn a  s k a :
~   “  n = 2 7
J c l N e j E j s v a r a t
B i ld a  fö r ä ld r a fö r e n in g 2 4 2 1
B i ld a  a rb e ts g ru p p e r m e d  fö r ä ld r a r 7 1 6 4
B i ld a  a rb e ts g ru p p e r m e d  fö r ä ld r a r  
o c h  p e r s o n a l 1 6 9 2
V a r a  m e d  v id  p e r s o n a lm ö te n 9 1 6 2
H a a rb e ts k v ä l la r  m e d  fö r ä ld r a r 5 1 9 3
H a a rb e ts k v ä l la r  m e d  fö r ä ld r a r  
o c h  p e r s o n a l 1 5 9 3
V a ra  m e d  p å  u tf ly k te r 2 4 1 2
O rd n a  t  e x  g å rd s f e s te r , ju l f e s te r  
m e d  b a rn , fö r ä ld r a r  o c h  p e r s o n a l 2 2 4 1
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När intervjun gjordes fanns sedan ungefär ett är tillbaka en 
föräldraförening. Föräldrarna brukade också delta i utflykter 
och på fester tillsammans med barn och personal. Därutöver var 
det många som tyckte att man skulle ha arbetskvällar tillsammans 
med personalen och bilda arbetsgrupper bestående av personal och 
föräldrar.
Många föräldrar ville också ha ett större inflytande på plane­
ringen av verksamheten på daghemmet.
Föräldrarna var också beredda att avsätta mera tid för att vara 
med och påverka verksamheten. Ungefär hälften, fjorton, kunde 
tänka sig att ställa upp på dagtid åtminstone en dag per månad.
Det kanske mest intressanta var att arton av föräldrarna svarade 
att de skulle vilja arbeta på daghemmet någon dag i månaden om 
deras arbetsgivare tillät det och om de fick ekonomisk kompensa­
tion för det. När det gällde kvällsaktiviteter var tjugoen procent 
av föräldrarna beredda att ställa upp en kväll i månaden eller 
oftare.
Av detta kan man dra slutsatsen att föräldrarna på Ragnvalla var 
positiva till ett ökat engagemang i verksamheten, men att de sak­
nade formella möjligheter att förverkliga sina ambitioner.I viss 
mån har föräldrarna kunnat påverka verksamheten, bl a genom att 
en föräldrarepresentant har medverkat på personalens stormöten.
Men något reellt inflytande och ett aktivt deltagande ii.den peda­
gogiska verksamheten har det inte varit frågan om.
Därmed kan man konstatera att målet med en ökad föräldramedverkan, 
såsom det ursprungligen formulerades i projektets intentioner,inte 
har kunnat uppnås på Ragnvalla.Vi återkommer längre fram i rapport­
en (se kap 12 och kap 13) med ytterligare synpunkter på föräldra­
medverkan i förskolan.Här nöjer vi oss med att konstatera att de 
försök med föräldramedverkan som de senaste åren har genomförts 
runt om i landet, visar att det ställs relativt stora krav på så­
väl föräldrar som personal, för att det hela skall fungera, (se 
t ex SOU 1981:25, Engström,1982 och socialförvaltningen i Lund,1982). 
Med tanke på den omfattning som försöksverksamheten i MAFF-projekt- 
et har haft,är frågan om det överhuvud taget var realistiskt att 
man skulle kunna uppnå målet med ett större inflytande från för­
äldrarna.Vi ställer oss tveksamma till detta,allra helst som det 
idag saknas en organisationsform på lokal nivå som gör det möjligt 
för föräldrarna att utöva ett verkligt inflytande över verksamhet­
en.
Vår uppfattning är att föräldrarnas funktion i förskolan måste 
definieras på ett tydligare sätt och att man måste skapa en kom­
munal organisationsform på lokal nivå ( institutionsstyrelse) som 
gör det.möjligt för föräldrarna att vara med och påverka verksam­
heten på den enskilda barnstugan.Den nuvarande lagstiftningen 
möjliggör detta men har så vitt vi vet ännu inte prövats inom 
barnomsorgen.(se mera härom i avsnitt 12.2.3 och 13.3).
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En speciell form av 
öppen verksamhet var 
det som i Ragnvalta 
gick under beteckning­
en "bodarna".
En grupp motorintres- 
serade ungdomar, som 
tidigare inte hade 
någonstans att ta 
vägen med sina motor­
cyklar, fick dispo­
nera två två f d ar- 
betsbodar till verk­
stad
Ungdomarna fick 
själva inreda bodar­
na och ansvara för 
verksamheten i dem.
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8.4 ÖPPEN VERKSAMHET I BOSTADSOMRÅDET
Vi har nu gjort en beskrivning och en analys av den del av den 
öppna verksamheten i Ragnvalla som har försiggått i förskolans 
lokaler eller i direkt anslutning till dessa.
Vi skall nu övergå till att redogöra för den del av den öppna 
verksamheten som har ägt rum ute i bostadsområdet. Vi kommer 
därvid att skilja på den typ av verksamhet som har initierats 
så att säga "uppifrån" av myndigheterna (områdesarbete) och den 
typ av aktiviteter där de boende har varit initiativtagare 
(grannskapsarbete). MAFF har medverkat och spelat en viktig roll 
i båda typerna av verksamheter.
8.4.1 MAFF deltar i det lokala områdesarbetet
I Helsingborgs kommun pågår en försöksverksamhet som går ut på att 
man på lokal nivå (bostads- stadsdelsnivå, 3000-6.000 inv) skall 
bilda samarbetsgrupper (s k SAMO-grupper)-’ som kan arbeta med pro- 
blemorienterade och åtgärdsinriktade frågor bland barn och ungdomar. 
Man tänker sig en delegerad beslutsrätt i frågor som berör personal, 
lokaler, ekonomi etc till en så låg nivå som möjligt. Områdes­
grupperna föreslås vara knutna till socialvårdsdistrikten genom 
en distriktsgrupp i vilken det även skall ingå politiker. Distrikts- 
grupperna skall vara underställda en ledningsgrupp som består av 
ledamöter från de större kommunala nämnderna inom skola, fritid, 
och socialvård.
I bostadsområdet Ragnvalla-Adolfsberg bildades 1980 en arbets­
grupp bestående av dem som arbetade med sociala frågor i bostads­
området (fältassistent, kvarterspolis, personal från daghem och 
fritidshem, lärare, fritidspedagog, fritidsledare, präst samt 
representanter för bostadsrätts- och hyresgästföreningarna). 
Initiativet togs av den fältarbetande personalen inom socialvår­
den och gruppen kan ses som en slags föregångare till de ovan 
föreslagna områdesgrupperna. Gruppen kom i praktiken att komplet­
tera en redan befintlig arbetsgrupp inom socialvårdsdistriktet.
Samarbetsgruppen träffades, till att börja med, en gång varannan 
månad. En av förskollärarna på MAFF-stugan och fältassistenten 
har varit sammankallande. Man diskuterade framför allt åtgärder 
mot de växande problemen bland ungdomarna i området, t ex vanda­
lisering och missbruksproblem.
Olika aktiviteter har arrangerats av gruppen, t ex en områdes- 
städning där 100-150 personer deltog, drakflygning, midsommarfest, 
påskbål mm. Daglägerverksamhet för förskolan och fritidshemmet 
anordnades under sommaren. Man har också utarbetat förslag till 
en informationsfolder för de boende samt gjort en inventering 
av lokalresurserna i området.
Samarbetsgruppen blev efterhand för stor och kom därför efter 
cirka ett års verksamhet att delas upp i två grupper - lokala 
områdesgruppen och föreningsgruppen
Myndighetsrepresentanterna eller de sk "proffsen" samlades i den 
lokala områdesgruppen, medan de boende och representanter för 
deras föreningar bildade den sk föreningsgruppen. Uppdelningen 
speglar delvis de intressemotsättningar som kan uppstå mellan
representanter för myndigheter och representanter för boende och 
föreningar. Båda grupperna arbetar, med olika metoder och utifrån 
skilda förutsättningar, med förebyggande socialt arbete. Personal 
från MAFF-förskolan deltar i den lokala områdesgruppen. Flera av 
de föreningar som är med i den öppna verksamheten på MAFF är 
engagerade i föreningsgruppen. Båda grupperna har förlagt sina 
möten till MAFF-förskolans lokaler.
Gruppernas arbete kan ses som ett viktigt led i det förebyggande 
barn- och ungdomsarbetet på grannskapsnivå. Förskolans medverkan 
i sammanhanget är naturlig och har lett till ökade kontakter med 
andra grupper och myndigheter som är verksamma i området. Här 
kan förskolan vara till god hjälp, samtidigt som förskolans 
personal får kunskap om problem och resurser i förskolans 
grannskap.
8.4.2 Samarbetet med kvarterspolisen, skolan och fri tidspersonal
En stor del av den öppna verksamheten bygger på ett samarbete 
mellan förskolan och andra grupper och organisationer i bostads­
området. Vi har redan berört detta i samband med beskrivningen 
av bostadsområdesgruppens arbete. Gruppen utgör ett exempel på 
hur man lokalt i området försöker hitta former för ett informellt 
samarbete mellan olika grupper i området.3)
Fig. 8:3 Ragnvalla förskpla i det lokala omsorgssystemet.
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De viktigaste kontakterna sett ur MAFF-förskolans synvinkel har 
varit samarbetet med kvarterspolisen och fritidsledaren i området.
Kontakterna med Elinebergs fritidsgård samt på senare tid även 
kontakterna med skolan har också haft stor betydelse för den 
öppna verksamhetens utformning. Samarbetet med kvarterspolisen 
har framför allt omfattat regelbundna diskussioner om ungdoms­
problem i området.
Polisen har också haft ett temamöte på MAFF om ungdomarnas situa­
tion idag. Man diskuterade bl a regler i samband med moped- och 
motorcykelåkning. Cirka 150 ungdomar deltog.
Samarbetet med den fältarbetande fritidsledaren och den när­
belägna fritidsgården har förutom konstruktiva diskussioner om 
ungdomars situation även omfattat gemensamma åtgärder i syfte 
att hjälpa ungdomarna. I detta arbete har samarbetet med den 
fältarbetande fritidsledaren varit av stor betydelse.
Kontakterna med skolan har på senare tid resulterat i ett nära 
samarbete mellan personal i den öppna verksamheten och några 
enskilda lärare och deras klasser på skolan. Två skolklasser 
utnyttjar förskolans lokaler för fotoaktiviteter och naturstudier.
Kontakterna med andra förskolor har resulterat i ett samarbete 
kring sommarlägerverksamheten. I detta samarbete deltar även 
dagbarnvårdarna i området.
8.4.3 MAFF deltar i det lokala grannskapsarbetet
På våren 1981 bildades en fritidsförening i Ragnvalla-Adolfsberg. 
Tanken med föreningen var att vuxna och ungdomar tillsammans 
skulle försöka skapa bättre förhållanden för ungdomarna i området.
Initiativet kom från en grupp föräldrar i området som hade trött­
nat på alla klagomål som hade riktats mot deras barn därför att 
dessa inte hade någonstans att ta vägen på kvällar och under 
helger och därför höll till bland bostadshusen. Föräldrarna 
tyckte att MAFF:s idé med begagnade arbetsbodar var ett bra sätt 
att lösa ungdomarnas lokalproblem. En arbetsgrupp bestående av 
tio föräldrar, en fritidsledare samt den U V-ansvarige fritids­
pedagogen på MAFF bildades. Gruppen gjorde en inventering av 
lokalresurserna i bostadsområdet och fann snart att alla befint­
liga lokaler redan var uthyrda.
Det var så idén med att starta en fritidsförening för ungdomar 
och vuxna började utvecklas. Intresset för idén spreds bland 
föräldrar och ungdomar i området och efter några månader bildades 
fritidsföreningen med ett trettiotal medlemmar. Föreningens mål­
sättning är att skapa aktiviteter i bostadsområdet som ungdomar 
och vuxna kan delta tillsammans i.
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Det projekt som har engagerat föreningen mest är att skaffa till­
stånd att få ställa upp ytterligare två arbetsbodar i området, 
för aktiviteter som riktar sig till ungdomar, t ex cykel- och 
mopedverkstad. Föreningen har lagt ner ett omfattande arbete i 
kontakter med boende och olika kommunala myndigheter. Fritids­
pedagogen från MAFF och den områdesanknutna fritidsledaren har, 
liksom den lokala områdesgruppen, varit ett viktigt stöd för 
föreningens medlemmar. Fritidsföreningen använder MAFF-förskolans 
lokaler för sina möten.
I arbetet med att skaffa en lämplig plats i området för ungdomar­
nas fritidsaktiviteter har fältarbetare, fritidspedagoger och 
boende mött svåra hinder, såväl från kommunen som från boende i 
området.
Det hela började när den nybildade fritidsföreningen föreslog att 
man skulle skaffa in arbetsbodar som kunde användas som proviso­
riska lokaler. Ett gammalt värmeverk höll på att rivas och där 
fanns en "betongplatta" med vatten och ström där man kunde pla­
cera bodarna. Med hjälp av fritidspedagogen på MAFF och en fält­
assistent i området vände sig föreningen till kommunens byggnads­
nämnd för begäran om tillstånd. Eftersom det var parkmark runt 
omkring hänvisade byggnadsnämnden till parkförvaltningen som inte 
hade några invändningar mot projektet men menade att det krävdes 
tillstånd från gatunämnden. Gatunämnden godkände förslaget under 
förutsättning att en garantisumma lämnas för att täcka eventuella 
kostnader för framtida rivning av betongplattan. En sådan garanti­
summa beviljades av fritidsförvaltningen. Allt var frid och fröjd 
och entusiasmen i fritidsföreningen steg. Samtidigt som ärendet 
rullar vidare i den kommunala byråkratin, lyckas föreningen komma 
över en arbetsbod genom skolförvaltningens fo/rsorg.
Några dagar senare kom det negativa beskedet. Gatunämnden rev upp 
sitt tidigare beslut pga att den intilliggande bostadsrätts­
föreningen hade protesterat mot projektet. De befarade att verk­
samheten skulle störa de ikringboende. Fritidsföreningen som vid 
det här laget hade ett 50-tal medlemmar, överklagade gatunämndens 
beslut och startade operation dörrknackning i området. En majori­
tet av bostadsområdets hushåll skrev på en lista där de förklarade 
sig stödja projektet. Frågan kom slutligen upp på ett extra års­
möte i bostadsrättsföreningen där projektet fick stöd med en(.') 
rösts övervikt. Någon moped- eller motorverksamhet fick dock 
inte förekomma i bodarna.
I detta läge gav fritidsföreningen och fältarbetarna upp. De insåg 
att det inte skulle gå att genomföra projektet med en stor del av 
bostadsområdets vuxna emot sig. Istället söker de nu finna en 
annan plats i området där de mera ostört kan bedriva sin verksam­
het för områdets ungdomar.
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Projektet gav fritidspedagogerna och fältarbetarna i området flera 
tankeställare. De hade engagerats för att tillsammans med de 
boende i området, att starta aktiviteter för ungdomarna. Detta 
hade de ju också verkligen lyckats med. Ändå gick det som det gick. 
Trots det stöd de boende hade lyckades de ändå inte med sitt pro­
jekt. Nu frågar sig fältarbetarna om det är rimligt att vanliga 
människor som vill åstadkomma en förbättring av sitt bostadsom­
råde verkligen skall behöva slåss mot byråkratin såsom de har 
fått göra i Ragnvalla-Adolfsberg. Dessutom oroar de sig för den 
misstänksamhet och det bristande engagemang som finns bland många 
vuxna när det gäller ungdomarnas situation.
Bildandet av fri tidsföreningen och många föräldrars upprörda in­
ställning till det som hände är trots allt en ljuspunkt som inger 
visst framtidshopp hos fältarbetarna och de boende i Ragnvalla- 
Adolfsberg.
Exemplet visar också hur viktigt det är med en förmedlande länk 
ut i samhället från det enskilda bostadsområdet. I det här fallet 
fungerade fritidspedagogen på MAFF som en förmedlande länk mellan 
de boende i Ragnvalla och de kommunala myndigheterna. I framtiden 
kan förskolan och liknande bostadsanknutna sociala verksamheter 
få stor betydelse i det här avseendet.
8.4.4 Ragnvalla - ett väl fungerande lokalsamhälle?
Boendemiljön är det ställde där många människor tillbringar sin 
fritid. Men till skillnad från t ex arbetslivet är det sociala 
livet i boendemiljön inte organiserat i en kollektiv gemensakp.
Det sker istället inom ramen för det privata familjelivet. Men 
det förekommer trots allt att de boende går samman i mer eller 
mindre informella gruppbildningar, som t ex fritidsföreningen i 
Ragnvalla. Och det är just förekomsten av sådana kollektiva in­
formella gruppbildningar som kännetecknar ett väl fungerande 
lokalsamhälle.
Tengvald (1980) menar att det som främst kännetecknar ett funge­
rande lokalsamhälle är att flertalet människor har relativt sett 
många relationer till andra i närmiljön och få till andra utanför 
närmiljön. Nätverken är relativt slutna och tätt knutna.
Relationerna är baserade på en gemensam tillhörighet till flera 
grundläggande sociala system. Man inte bara bor nära varann, man 
har också släktskaps- och arbetslivsrelationer till en hel del 
andra i området. Man är bundna till varann med flerdimensionella 
band och man är varandras likar i socialt hänseende. Samhället 
är socialt och rumsligt stabilt. Folk rör sig relativt lite soci­
alt och geografiskt.
Kända nordiska exempel på beskrivningar av fungerande lokalsam­
hällen är Â Daun (1969) och 0 Brox (1969).
Det är framför allt tre faktorer som brukar nämnas när det gäller 
uppkomst och upprätthållande av fungerande lokalsamhällen. Dessa 
är: närhet, likhet och förekomst av gemensamma problem (Lysgaard, 
1961). Av dessa är likhet, dvs att de boende utgör en socialt 
homogen grupp, den viktigaste faktorn. Genom att man lever under 
likartade sociala förhållanden bli rde problem man ställs inför i 
vardagslivet också likartade. De likartade problemen kan då bli driv­
kraften bakom utvecklingen av den informella gruppbildningen.
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Hur skall man då karaktäri sera ett sådant bostadsområde som 
Ragnvalla-Adolfsberg? Är det ett fungerande lokalsamhälle?
Såsom framgår av den beskrivning av bostadsområdet som görs i 
avsnitt 7.3 är Ragnvalla-Adolfsberg ett ganska typiskt svenskt 
förortsområde. Visserligen är området numera ganska stabilt, 
både vad gäller den sociala sammansättningen och omflyttningen.
Men det som kännetecknar området i övrigt är att de flesta som 
bor där har relativt sett få relationer till andra i området 
Vid den föräldraenkät som gjordes i området våren 1980 ställdes 
bl a frågan om man hade kontakt med någon i samma hus eller i 
samma del av bostadsområdet som man själv bor i. Endast tre av 
de femton familjer som besvarade enkäten hade regelbundna 
kontakter med någon i samma hus och bara en av dessa hade stadig­
varande kontakter med någon annan i bostadsområdet. Visserligen 
hade de flesta sporadiska kontakter med grannar och andra familjer 
genom att man stannar och pratar med varandra eller genom att 
barnen leker tillsammans. Men några varaktiga relationer där man 
gör något tillsammans eller genom att man är släkt med varandra, 
var det oftast inte fråga om. Då skall man också betänka att 
barnfamiljer oftast är den kategori som har mest kontakter med 
andra genom att barnen träffas och leker. De intervjuer vi har 
gjort med andra boendegrupper, t ex pensionärerna, visar att 
dessa har få eller inga alls relationer i bostadsområdet.
Dessa faktorer talar för att Ragnvalla-Adolfsberg inte skulle 
kunna betraktas som ett fungerande lokalsamhälle. Hen det faktum 
att delar av bostadsområdet är relativt stabilt och homogent vad 
gäller den sociala sammansättningen på befolkningen talar för 
att många i Ragnvalla-Adolfsberg lever under likartade sociala 
villkor. Att invånarna dessutom organiserade sig i en förening 
för att skapa bättre villkor för ungdomarna i området, pekar på 
att åtminstone delar av området skulle kunna betraktas som ett 
modernt lokalsamhälle i förortsmiljö.
Exemplet med "plattan" och de planerade arbetsbodarna visar att 
förekomst av gemensamma problem kan verka både splittrande och 
sammanhållande på befolkningen i ett bostadsområde. I det här redo­
visade fallet delade konflikten de boende i två grupper samtidigt 
som den stärkte sammanhållningen inom respektive grupp.
Tengvald (1980) pekar på sårbarheten i den här typen av nya lokal­
samhällen. Det är framför allt två faktorer som är viktiga. Det 
ena är omflyttningen av invånare och framför allt utflyttningen 
av ungdomar. Denna omflyttning skapar dålig kontinuitet i rela­
tionerna mellan de boende. Utflyttningen av ungdomar, som oftast 
beror på brist av smålägenheter, gör att återväxten och släkt- 
skapsbanden i den lokala boendemiljön bryts.
Det andra hotet mot lokalsamhället är enligt Tengvald dess 
defensiva karaktär Med detta menas att den här typen av samhällen 
ofta saknar kanaler ut i samhället. Det saknas ofta en förmedlande 
länk mellan de boende och samhällets myndigheter och beslutsfattare. 
En sådan kanal är ofta viktig då man vill skapa en förändring i 
sin boendemiljö, t ex då man vill påverka en fastighetsägare att 
förbättra en gårdsmiljö eller liknande.
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I Ragnvalla-Adolfsberg har omflyttningen av hyresgäster minskat 
väsentligt de senaste åren, men fortfarande är det svårt för 
ungdomar som vill flytta hemifrån att finna en bostad i närheten 
av föräldrahemmet. Många kanske dessutom saknar motiv eller 
intresse för att bosätta sig där de har vuxit upp.
Områdets defensiva karaktär har åtminstone tillfälligt brutits 
genom MAFF-verksamheten och det sociala fältarbetet i området. 
Dessa verksamheter har haft stor betydelse som förmedlande länkar 
ut i storsamhället.
8,5 DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN AV DEN ÖPPNA VERK­
SAMHETEN
Den fortsatta utvecklingen inom den öppna verksamheten under 1980 
och 1981 kom att präglas av ett ökat engagemang i olika aktivi­
teter ute i bostadsområdet. Den inre verksamheten med pensionärer 
och dagmammor på dagtid avstannade helt. Däremot utökades kvälIs­
verksamheten och aktiviteterna för ungdomarna.
I och med att det inte kom till stånd någon aktivitet på dagtid 
ökade avståndet mellan den öppna verksamheten och barnverksam­
heten. Den ö V-ansvarige förskolläraren engagerade sig alltmer 
i aktiviteter som låg utanför förskoleverksamheten och kom på så 
sätt att tappa kontakten med barnverksamheten.
Efter att ha gjort några misslyckade försök att engagera den 
övriga personalen i den öppna verksamheten och få till stånd en 
integration mellan verksamheterna, sade han slutligen upp sig, 
och tjänsten utannonserades på nytt. Den har sedan dess innehafts 
av en fritidspedagog med erfarenhet av socialt arbete. Verksam­
heten har emellertid inte ändrat karaktär utan är fortfarande 
koncentrerad kring kvällsaktiviteterna i huset samt olika aktivi­
teter ute i bostadsområdet. Kontakterna mellan förskolan och de 
grupper som är engagerade i den öppna verksamheten sköts uteslut­
ande av den U V-ansvarige fritidspedagogen.
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Fig. 8:4 Personalens nätverk i den öppna verksamheten på Ragnvalla
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Den öppna verksamheten i Ragnvalla fick alltså en delvis annor­
lunda inriktning och uppläggning än vad som ursprungligen var 
tänkt. Vi skall i följande avsnitt analysera orsakerna till var­
för det blev så här. Avsnittet inleds med en redovisning av hur 
personalen på Ragnvalla förhöll sig till den öppna verksamheten 
under försöksperioden. Huvudfrågan, nämligen vem som skulle an­
svara för den öppna verksamheten och i vilken utsträckning den 
skulle vara integrerad med den övriga verksamheten på barnstugan, 
analyseras och diskuteras. Vi kommer också att försöka ge svar 
på frågan varför den öppna verksamheten inte kom igång från 
starten och varför personalen valde att överlåta ansvaret på 
någon annan.
Som framgår av den beskrivning som gjordes i föregående avsnitt 
är det fråga om en stegvis uppbyggnad av verksamheten som präglas 
av både framgångar och misslyckanden. Det är en kedja av händel­
ser och åtgärder som tillsammans har format och präglat verksam­
heten. Det går därför inte att peka ut några enstaka faktorer 
och händelser som orsak till den annorlunda inriktningen. De 
faktorer som diskuteras i detta avsnitt sk911 därför ses som 
exempel på områden som har haft betydelse för Ragnvalla-stugans 
möjlighet att öppna sig mot omgivningen. En diskussion kring de 
mera generella faktorerna och vilka slutsatser man kan dra av 
den här utvecklingen görs i kapitel 11 och 12.
I vårt sökande efter faktorer som har påverkat verksamheten i 
Ragnvalla utgick vi från början ifrån en rationell och logisk 
modell. Resultatet blev att vi kom att lägga tonvikten vid de 
"yttre" och synbara faktorerna, såsom förskolans läge i bostads­
området, personalens och barngruppens sammansättning etc. Vi 
fann dock ganska snart att dessa faktorer inte ensamma kunde 
förklara den uppkomna situationen.
Analysen kom därför slutligen även att omfatta mera komplicerade 
och oftast "osynliga" faktorer, av psykologisk och ideologisk 
karaktär. Till dessa "inre" faktorer räknar vi t ex personalens 
och olika brukargruppers värdering och ideologiska inställning 
till olika frågor som berör arbetet i förskolan. Hit räknar vi 
också den speciella "arbetsplatskultur" som vi har funnit existera 
i förskolan, liksom i andra sociala system. En kultur med speci­
ella särdrag, ritualer etc.
8.5.1 Integrationen mellan öppen verksamhet och förskoleverksam­
het ifrågasattes
Av de intervjuer som vi gjorde i maj 1980 med samtliga i perso­
nalen på Ragnvalla-stugan framgår att alla var positiva till att 
ha den öppna verksamheten kvar. De flesta kände sig dock inte 
delaktiga i det som hände men tyckte att det var bra att en person 
var huvudansvarig och höll i trådarna. På frågan om de önskade 
bli mera delaktiga i den öppna verksamheten svarade majoriteten 
att de inte hade tid och att det inte fanns något utrymme i deras 
schema.
En del tyckte dock att den öppna verksamheten borde integreras 
mera med den övriga verksamheten, t ex genom att pensionärer och 
dagmammor knöts till basgrupperna.
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Initiativ i den här riktningen hade under våren tagits av den 
för den öppna verksamheten ansvarige förskolläraren. Redan i 
februari månad hade man en målsättningsdiskussion som mynnade ut 
i ett beslut att fördjupa de aktiviteter som då pågick innan 
några nya startades. Av anteckningarna från detta möte framgår 
att man skulle prioritera dagmammorna och pensionärerna, alltså 
det interna arbetet.
Så skedde också genom att dagmammorna sammankallades till ett 
möte, där man diskuterade hur de skulle kunna fungera bättre i 
huset.
Frågan togs även upp med pensionärerna som dock inte visade något 
större intresse för verksamheten med barnen. De ville gärna fort­
sätta att äta lunch tillsammans med barnen, men kände sig osäkra 
på hur de i övrigt skulle kunna delta i verksamheten. När de 
sedan pga konflikten med personalen slutade att besöka barnstugan 
blev frågan aldrig aktuell för just dem.
Den principiella frågan om hur man skulle integrera den öppna 
verksamheten i huset kvarstod. Detta kom i fortsättningen också 
att bli den helt avgörande frågan beträffande den öppna verksam­
hetens vara eller inte vara i Ragnvalla.
8.5.2 Vem skulle ansvara för den öppna verksamheten?
Den här frågan gällde om man skulle ha en person som ansvarade 
för den öppna verksamheten eller om detta ansvar på något sätt 
skulle fördelas på alla i personalen. På Melodigårdens förskola 
i Malmö hade man med stor framgång låtit ansvaret för den öppna 
verksamheten rotera i personalgruppen.
Förskolläraren som arbetade med den öppna verksamheten ville ha 
ett delat ansvar mellan honom och övriga personalen när det 
gällde det interna arbetet med t ex pensionärer och dagmammor. 
Enligt hans uppfattning fordrades det ett aktivt engagemang från 
hela personal laget, när det gällde integreringen av den öppna 
verksamheten. Även om en person är huvudansvarig, måste enligt 
hans uppfattning, alla ställa upp lojalt och arbeta för att 
förverkliga iden med en öppnare förskola. Och det är först när 
man får ansvaret för någonting som man också kan ställa upp och 
arbeta praktiskt för det, menade han.
Personalen i övrigt ansåg fortfarande att huvudansvaret borde 
ligga på en person. Däremot var meningarna delade beträffande hur 
stort personalens engagemang i den öppna verksamheten skulle vara. 
En del ansåg att det över huvud taget inte fanns utrymme i deras 
tjänstgöring för att arbeta med öppen verksamhet. De ansåg att 
det skulle bli en extrabelastning som skulle gå ut över barn­
arbetet. Andra kunde tänka sig ett mindre engagemang i den öppna 
verksamheten under förutsättning att det gick att kombinera med 
barngruppsarbetet. Frågan togs upp på flera personalmöten under 
hösten. Olika arbetsgrupper utsågs att komma med konkreta förslag, 
men någon lösning på problemet nådde man inte.
Den här tvisten medförde så småningom att den i personalen som 
hittills hade haft hand om den öppna verksamheten sade upp sig 
och gick tillbaka till barngruppsarbetet. Detta skedde i december 
månad 1980.
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Under de tre första månaderna 1981 var tjänsten för den öppna 
verksamheten vakant pga svårigheter att hitta någon sökande som 
var lämplig.
Den öppna verksamheten i huset på kvällstid och aktiviteterna 
ute i bostadsområdet fortsatte som vanligt, dock utan någon 
huvudansvarig.
Vid de diskussioner som därefter följde beslutade personalen 
att ånyo ta upp frågan på ett personalmöte. De beslutade att 
ägna hela personalmötet åt den öppna verksamheten och bad fors­
karna att hålla i mötet tillsammans med den av förskollärarna 
som under året haft ansvaret för den öppna verksamheten. Vi 
utarbetade tillsammans ett antal diskussionsfrågor och på mötet 
diskuterades dessa i smågrupper. Var och en i personalen ombads 
förklara om han eller hon fortfarande ville ha öppen verksamhet 
vid barnstugan och i så fall i vilken utsträckning man var beredd 
att engagera sig i detta arbete-
Av anteckningarna från diskussionerna i smågrupperna framgår att 
det fanns delade meningar i personalgruppen beträffande graden 
av integration av den öppna verksamheten. Några i personalen 
tyckte att man borde knyta en eller eventuellt två pensionärer 
eller dagmammor till respektive basgrupp. De skulle då betraktas 
som en resurs för barnen och verksamheten. Personalen i respektive 
basgrupp skulle ansvara för verksamheten i sin respektive grupp. 
Andra kunde tänka sig ett delat ansvar, så ti 11 vi da att alla i 
personalen diskuterat utformning och genomförande av öppen verk­
samhet. De kunde eventuellt också tänka sig att ansvaret för 
dagaktiviteterna roterar i personallaget på samma sätt som man 
gör i köket.
En del av personalen tyckte att det fanns tillräckligt många 
vuxna personer i huset på dagtid, och att man därför uteslutande 
borde satsa på kvällsaktiviteter när barnen inte är där.
Det fanns också några i personalen som ansåg att t ex dagmammor 
skulle beredas möjligheter att boka in vissa utrymmen för sina 
aktiviteter på dagtid, men att detta skulle ske oberoende av den 
övriga verksamheten i huset.
Alla var överens om att kvälls verksamheten var viktig, men att 
den behövde struktureras, så att man fick mindre grupper med ett 
begränsat antal deltagare per vuxen ledare.
De som ville ha integrerad öppen verksamhet på dagtid (minori­
teten) motiverade detta med att de trodde att den kunde fungera 
som en resurs för verksamheten i stort. De var också beredda att 
engagera sig i detta under förutsättning att de själva fick ta 
ansvar för verksamheten.
De som inte ville ha integrerad öppen verksamhet (majoriteten) 
motiverade detta med att det blev för många vuxna i huset på 
dagtid, och att de själva, genom att de tvingades ta ansvar för 
fler aktiviteter, riskerade att komma ifrån sin grupp och därmed 
förlora helhetsbilden av arbetet i gruppen.
Man enades alltså om tre saker:
1. Samtliga ville ha kvar den öppna verksamheten på stugan.
2. Samtliga ansåg att någon måste vara huvudansvarig för den 
öppna verksamheten.
3. Ingen av personalen var beredd att ta på sig ansvaret för 
den öppna verksamheten.
Konsekvenserna av detta blev att man beslutade att lämna in en 
begäran till socialförvaltningen om att utannonsera tjänsten på 
nytt.
8.5.3 Ny personal anställes på den öppna verksamheten
I april månad 1981 började den nya innehavaren av tjänsten på den 
öppna verksamheten. Det var en fritidspedagog med flera års 
erfarenhet av bl a socialt arbete bland ungdomar.
Hans uppgift blev till att börja med att sätta sig in i arbetet 
genom att bekanta sig med personal och barn på stugan och träffa 
de olika personer som på ett eller annat sätt var involverade i 
den öppna verksamheten. Han byggde snabbt upp ett kontaktnät 
mellan dem som arbetade ute i området, t ex fältassistenten och 
den fältarbetande fritidsledaren. Han lyckades också få kontakt 
med flera av dem som arbetade på institutioner och i föreningar 
av olika slag ute i bostadsområdet.
"Jag har jobbat mera med institutionerna i området typ barn­
stugor, lekpark etc. Bar nu regelbunden kontakt med dessa.
Det är ju i princip samma barn vi jobbar med. Jag har jobbat 
mycket utåt i området. "
Arbetet har också inneburit att ta över redan existerande 
problem.
"När jag började var 'loppet kört' med dagmammor och pensio­
närer. För stora motsättningar som är svåra för mig att reda 
ut. Bättre att gå vidare än att börja rota i gamla konflikter.
Beträffande personalens syn på den öppna verksamheten sade han 
så här:
"Det är jag som är_ den öppna verksamheten. Den övriga perso­
nalen är inte engagerad. Däremot är de öppna för att diskutera 
det som den öppna verksamheten står för. Men längre än så 
sträcker sig inte deras engagemang. Personalen är också 
splittrad. En del är positiva, andra negativa. Men ingen tar 
initiativ till att vilja engagera sig. "
Den öppna verksamheten kom alltså efter hand alltmer att isoleras 
från den övriga verksamheten. Den kretsade kring en person och 
var i hög grad inriktad på aktiviteter för bostadsområdets ung­
domar. Orsaken till detta låg naturligtvis i att det fanns ett 
stort behov av aktiviteter för just den här gruppen, men också i 
de misslyckade försök som gjorts för att integrera den öppna verk 
samheten. Personalens motsträvighet att engagera sig i den öppna
verksamheten samt de erfarenheter man redan gjort med pensionärer 
och dagmammor gjorde att det var svårt att "komma igen" med 
dessa aktiviteter.
8.5.4 Vavför kom den öppna verksamheten igång så sent?
För att kunna besvara den här frågan måste vi gå tillbaka till 
personalens introduktionsveckor strax innan barnstugan i Ragnvalla 
öppnade. Det var nämligen under den här perioden som grunderna 
till försöksverksamheten lades. Då presenterades MAFF-projektets 
intentioner för personalen. (Intentionerna redovisas i avsnitt 
2.3). Personalens uppgift var sedan att omsätta dessa inten­
tioner i ett praktiskt handlingsprogram. I detta arbete hade de 
hjälp av projektets forskare, men utgångspunkten var att de 
själva tillsammans med föräldrarna och andra grupper som kunde 
tänkas komma att utnyttja MAFF-huset, skulle bestämma hur verk­
samheten skulle läggas upp.
Detta visade sig vara en mycket svårare och mera komplicerad 
process än vad någon hade kunnat föreställa sig. Personalen blev 
snabbt oenig när det gällde tolkningen av projektets intentioner. 
Denna oenighet, som bottnade i olika ideologiska föreställningar 
hos personalen, visade sig vara bestående och fick långtgående 
konsekvenser för den fortsatta utvecklingen av försöket. Det 
var framför allt två frågor som kom att stå i centrum för diskus­
sionen. Den ena gällde arbetsorganisationen och ansvarsfördel­
ningen inom arbetslaget, den andra gällde om man skulle ha 
"hemvister" eller inte. Det var framför allt den första frågan 
som kom att prägla diskussionen under introduktionsveckorna. 
Hemvistfrågan aktualiserades på allvar först när barnen hade 
börjat.
Arbetsorganisationen och fördelningen av arbetsuppgifterna bland 
personalen blev den konfliktutlösande frågan. En del av perso­
nalen hade tolkat projektets intentioner som att alla arbetsupp­
gifter skulle fördelas lika på hela personal 1 aget. Då t ex före- 
ståndarfrågan diskuterades, menade gruppen att alla skulle turas 
om att vara föreståndare. På samma sätt skulle man göra med upp­
gifter som t ex matlagning, städning etc. Andra menade att per­
sonalen var utbildade för att göra vissa speciella uppgifter på 
daghemmet och kunde därför inte tänka sig att byta arbetsupp­
gifter på det föreslagna sättet.
När det gäller projektets intentioner om "samverkan med andra 
människor i grannskapet" samt "kontakter med och utnyttjande 
av närmiljön" kom dessa frågor nästan inte alls att behandlas 
under introduktionsperioden. Trots att dessa punkter ingick i 
projektets intentioner på samma villkor som de övriga, ägnades 
endast två eftermiddagar av sex veckor till att diskutera den 
utåtriktade verksamheten.
Vi kan alltså till att börja med konstatera att den öppna verk­
samheten av någon anledning "kom bort" under de inledande plane- 
ringsveckorna. Vad berodde då detta på?
Enligt personalen själva hann man helt enkelt inte med den här 
delen av försöksverksamheten. Några i personalen har hävdat att 
man avsiktligt sköt den öppna verksamheten på framtiden därför 
att man ville få igång en fungerande barngruppsverksamhet först.
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Något sådant beslut togs emellertid inte under introduktions- 
perioden vilket bekräftas av dagboksanteckningar och intervjuer 
med personalen. Vid de intervjuer som gjordes med personalen i 
början av introduktionsperioden framgår tvärtom att samtliga, 
utom en i personalen, ansåg att det skulle vara bra för förskolan 
om det även fanns andra aktiviteter i någon del av förskolans 
lokaler (Angel m fl, 1981, s 108).
Den troligaste förklaringen till varför planeringen av den utåt­
riktade verksamheten sköts på framtiden var att personalen kände 
sig osäker på uppgiften. Man visste helt enkelt inte hur denna 
verksamhet skulle läggas upp och mot vilken målgrupp den skulle 
vända sig.
Det fanns således ingen metod för hur det här arbetet skulle 
genomföras. När det gällde de pedagogiska målen samt intentionerna 
med de flyttbara väggarna angavs både medel och metoder . Den 
fysiska miljön skulle byggas upp med hjälp av en modell över 
huset och de pedagogiska målen skulle nås via barngruppssamman- 
sättningen (utv syskongrupp), arbetsformera (ansvarspedagogik) 
och sättet att organisera arbetet (avdelningslöshet).
Hur personalen skulle organisera arbetet med den öppna verksam­
heten och med vilka metoder man skulle uppnå ökad kontakt med 
föräldrar och boende i grannskapet angavs dock inte.
Denna metodbrist tror vi är en av orsakerna till att just inten­
tionerna bakom en öppen verksamhet "glömdes bort". Personalen 
saknade kunskap och erfarenhet av hur man skulle gå till väga 
för att få med föräldrar och boende i verksamheten. Dessutom 
saknade många i personalen motivation för att ta itu med just 
den delen av verksamheten. De var trots allt utbildade för att 
arbeta med förskolebarn. När tiden sedan gick och de märkte att 
även barnverksamheten var svår att få att fungera blev de allt­
mer främmande för att dessutom arbeta med den öppna verksamheten. 
Beslutet att överlåta ansvaret för denna på någon annan var 
därför ganska logiskt.
Ytterligare en faktor som troligen bidragit till att skjuta den 
öppna verksamheten på framtiden, var att man från projektets sida 
valde att "ligga lågt" i den här frågan. Detta berodde närmast 
på att den öppna verksamheten inte föll inom någon av de då 
anställda forskarnas direkta intresseområde. Projektets pedagoger 
bevakade de pedagogiska delarna av MAFF-verksamheten och arkitek­
terna bevakade av naturliga skäl de mera tekniska frågorna.
Erfarenheterna från de övriga MAFF-förskol orna visar att man 
även där har haft svårt för att få igång den öppna verksamheten. 
Orsakerna anges i nästan alla stugorna vara att personalen först 
ville få igång en fungerande barngruppsverksamhet. (Berntzon m fl, 
1982, William-Olsson, 1982).
8.5.5 Varför lyckades man inte integrera den öppna verksamheten?
Personalens starka ställning på Ragnvalla har haft stor betydelse 
för verksamhetens inriktning. Personalens inställning har i vissa 
frågor varit mera styrande på verksamheten än t ex målsättningen. 
Det har varit ytterst svårt för utomstående, oavsett om det har 
varit forskare, förvaltningspersonal eller någon annan att påverka
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verksamheten. Visserligen har personalen på Ragnvalla inte varit 
enad i alla frågor (t ex "hemvistfrågan" och "föreståndarfrågan") 
men man har ändå lyckats lösa frågan inom barnstugan utan större 
inblandning av utomstående. Detta har svetsat samman personalen 
till en stark grupp. De försök som har gjorts att påverka perso­
nalen till förändringar i verksamheten, t ex att integrera den 
öppna verksamheten har misslyckats, trots att delar av personalen 
har varit positiva till sådana förändringar.
Förklaringen till detta ligger i arbetsformerna och sättet att 
organisera barnverksamheterna på Ragnvalla-stugan och i persona­
lens inställning till dessa frågor. Det sätt på vilket man har 
organiserat verksamheten innebär att även smärre förändringar 
av verksamheten kräver att hela personalen involveras. De svårig­
heter man hade att komma fram till nuvarande organisation, inne­
bär att varje ytterligare förändring av verksamheten möter ett 
starkt psykologiskt motstånd i personalgruppen.
Därför var det inte så konstigt att personalen ställde sig av­
visande till förslaget att integrera den öppna verksamheten med 
barnverksamheten. De insåg att även en försiktig integration 
av t ex dagbarnvårdare och pensionärer i barngrupperna skulle 
ställa krav på själva arbetsformen och sättet att organisera 
arbetet i barngrupperna.
Vi kan alltså konstatera att själva arbetsformerna och sättet 
att organisera verksamheten på i Ragnvalla har utgjort ett hinder 
för den öppna verksamheten. Därmed är vi också inne på frågor som 
har med barnstugans storlek att göra. En verksamhet med ett så 
stort antal vuxna och barn som i Ragnvalla kräver noggrann pla­
nering och organisation av verksamheten. Detta leder i sin tur 
till en ökad byråkratisering och institutionalisering av barn- 
gruppsarbetet. En stor del av personalens tid går åt till att se 
till att de regler som finns för verksamheten verkligen efterföljs 
Dessutom kan förskolans placering i en byråkratisk förvaltnings­
apparat medföra ytterligare regler som påverkar arbetet och styr 
inriktningen av verksamheten. Detta har emellertid inte utgjort 
något direkt hinder för verksamheten i Ragnvalla, eftersom per­
sonalen har kunnat agera relativt självständigt och oberoende av 
den centrala förvaltningen. Projektets karaktär av försöksverk­
samhet har inneburit att förvaltningsledningen och barnomsorgs- 
sektionens tjänstemän i relativt liten utsträckning har "lagt 
sig i" vad som har hänt på Ragnvalla-stugan.
Trots detta anser vi att problemet med byråkratisering och sättet 
att organisera arbetet i förskolan är viktigt att belysa. Det 
handlar emellertid inte i första hand om förskolans placering i 
en större byråkratisk organisation, även om detta ibland kan vara 
ett hinder för verksamheten. Trenden går numera mot ökat själv­
styre och självförvaltning av de enskilda förskolorna. Nej, 
problemet är snarast att byråkratisering av arbetet på den en­
skilda barnstugan, vilket i och för sig är nödvändigt om man 
skall få det pedagogiska arbetet att fungera, motverkar möjlig­
heterna för spontana kontakter mellan förskolan och omgivningen.
Det finns en risk för att organiserandet och planerandet av det 
pedagogiska arbetet inom barnstugan blir ett självändamål och 
tar så mycken tid och kraft i anspråk att man helt enkelt inte 
hinner med att ta kontakt med omgivningen.
VI menar att verksamheten på Ragnvalla-stugan är ett exempel på 
detta. Barnstugans storlek, bristen på metoder och det sofisti­
kerade pedagogiska programmet som skulle prövas, ställde så stora 
krav på planering och organisation av verksamheten att personalen 
helt enkelt inte hann med att dessutom öppna förskolan mot 
bostadsområdet. Eftersom omfattningen och inriktningen av en 
sådan öppen verksamhet var svår att förutsäga och planera in i 
förväg, kunde en sådan verksamhet inte rymmas i en detaljerad 
planering. Den fick därför planeras för sig, vid sidan av den 
övriga verksamheten.
8.5.6 Vad betyder bostadsområdets fysiska och sociala struktur?
Vad bostadsområdet som sådant betyder för verksamheten på för­
skolan har naturligtvis att göra med vilka människor som bor 
där, hur länge de har bott där, vilka behov och intressen de har, 
vilka möjligheter de har att tillgodose dessa intressen i om­
rådet etc. Det har också i viss mån att göra med sådana saker 
som den fysiska miljöns beskaffenhet, förskolans placering i 
bostadsområdet samt utbud av aktiviteter i angränsande områden 
och i kommunen som helhet.
I en undersökning av det här slaget kan man naturligtvis inte gå 
in på alla dessa faktorer.
Det som framför allt kännetecknar befolkningsstrukturen i Ragn- 
valla är att här fortfarande bor många barnfamiljer, men att 
antalet äldre har ökat de senaste åren. Vidare är inslaget av 
ungdomar i ti o-femton-årsåldern stort. Såsom tidigare påpekats 
är området socioekonomiskt blandat med övervikt av personer som 
arbetar i industri och serviceyrken. Flertalet av familjerna 
tillhör arbetarklassen eller de lägre tjänstemannagrupperna.
Bland pensionärerna finns en del fd jordbrukare och akademiker.
Förvärvsfrekvensen i området är något högre än i kommunen i övrigt 
På dagtid försvinner de flesta vuxna till sina arbeten. Kvar blir 
pensionärer, dagmammor och hemmamammor. På kvällstid är de vuxna 
engagerade i aktiviteter utanför bostadsområdet.
Det ur MAFF-verksamhetens synpunkt mest intressanta problemet är 
bristen på lokaler och aktiviteter för ungdomar och pensionärer. 
Området saknar såväl fritidsgård som dagcentral för äldre. Här 
fanns således ett potentiellt lokalbehov för både ungdomar och 
pensionärer.
Denna bild av bostadsområdet, dess resurser och invånare har 
naturligtvis påverkat MAFF-verksamheten i olika avseenden.
□  Det stora inslaget av ungdomar samt bristen på lokaler och 
aktiviteter har gjort att just den här gruppen har kommit 
att dominera i den öppna MAFF-verksamheten.
□  Yrkesstrukturen och den höga förvärvsfrekvensen har inneburit 
att området i stort töms på vuxna under dagtid. Kvarvarande 
grupper, såsom dagmammor och pensionärer, har utnyttjat MAFF- 
verksamheten under kortare perioder.
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□  Under kvällar och helger har en del vuxna samt ungdomar och 
föreningar från området använt förskolans lokaler för olika 
aktiviteter. Bristen på lokaler i området har spelat stor roll.
O MAFF-stugan har också använts som sammanträdeslokal för olika 
yrkesgrupper som arbetar i området. Även här har bristen på 
lokaler spelat en avgörande roll.
MAFF-stugans avsides placering i området har inneburit att de 
spontana och dagliga kontakterna mellan förskolan och barnen och 
de vuxna i bostadsområdet försvårats. Den bilväg som går mitt 
emellan förskolan och bostadsområdet har naturligtvis förstärkt 
problemet.
MAFF-husets peri fera placering i området har också inneburit 
fördelar, när det gäller utformningen av den öppna verksamheten. 
Så har man t ex kunnat satsa på ganska bullriga aktiviteter med 
musik och annan ungdomsverksamhet på kvällstid utan större klago­
mål från grannarna. På samma sätt har motorverksamheten i bodarna 
kunnat fortgå ganska ostört.
8 ,6 M Å N G S ID IG  A N V Ä N D N IN G  A V  L O K A L E R  O C H  U T E M IL J Ö
D e n  f y s is k a  m il jö n  p å  b a r n s tu g a n , d v s  lo k a le r ,  m a te r ia l,  u t r u s t ­
n in g  o c h  a n d ra  ic k e  p e r s o n e l la  r e s u r s e r , h a r  i s to r t  s e t t  v a r i t  
e n  t i l lg å n g  fö r  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n . M ö jl ig h e te n  a t t  p å v e r k a  
d e n  f y s is k a  m il jö n  h a r  f u n n it s ,  b l a  g e n o m  d e  f le x ib la  v ä g g ­
s y s te m e n . D e n n a  m ö jl ig h e t  h a r  d o c k  b a r a  u tn y t t ja t s  n å g r a  e n s ta k a  
g å n g e r , v i lk e t f r ä m s t b e r o r  p å  a t t  v e r k s a m h e te n  in t e  h a r  f å t t  
d e n  o m fa t t n in g  s å  a t t  d e t h a r  b l iv i t  n ö d v ä n d ig t .
M ö j l ig h e te n  a t t  a n p a s s a  d e n  f y s is k a  m i l jö n  e f t e r  d e  k r a v  s o m  
v e r k s a m h e te n  s t ä l le r  ä r  e n  p o s i t iv  t i l lg å n g . D e t k a n  d o c k  le d a  
t i l l v is s a  p r o b le m  d å  o l ik a  in t r e s s e n  k o l l id e r a r . V e m s  in t r e s s e n  
s k a l l i fö r s t a  h a n d  t i l lg o d o s e s  - p e r s o n a le n s , b a r n e n s  e l le r  d e  
b o e n d e s . H u r s k a l l m a n  g ö r a  o m  t  e x  n å g r a  u n g d o m a r v i l l in r e d a  
e t t  r u m  e l le r  f ly t t a  e n  v ä g g  p å  fö r s k o la n . V e m  t i l l v a r a ta r  d e r a s  
in t r e s s e n  g e n te m o t p e r s o n a le n s .
P å  R ^ g n v a l la  h a r  m a n  u n d e r s tö r r e  d e le n  a v  fö r s ö k s p e r io d e n  h a f t  
e t t  s ä r s k i l t  r u m  s o m  h a r  s t å t t  t i l l  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n s  f ö r ­
f o g a n d e . U n d e r  e n  k o r t p e r io d  a n v ä n d e s  d e t t a  a v  d a g m a m m o r o c h  
p e n s io n ä r e r s o m  v i l le  h a  e n  a v s k i ld  p la t s  a t t  d r a  s ig  t i l lb a k a  
t i l l .  I ö v r ig t h a r  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n  u tn y t t ja t  s a m t l ig a  
lo k a le r  i h u s e t . D e n  lo k a la n v ä n d n in g s s tu d ie  s o m  h a r  g jo r t s  in o m  
p r o je k te t ( B e r g , a f  K le r c k e r , 1 9 8 2 ) v is a r  a t t  d e t i r e g e l f in n s  
g o t t  o m  p la t s  i h u s e t ä v e n  u n d e r  d a g t id  n ä r  b a r n e n  ä r  d ä r . D e t  
ä r  f r å g a  o m  p la n e r in g . P la n e r a d e  a k t iv i t e t e r  ä r  o f t a  b u n d n a  t i l l  
e n  v is s  d e l a v  h u s e t e l le r  t i l l  e t t  v is s t  u t r y m m e . N ä r d e t in t e  
f ö r e k o m m e r n å g o n  p la n e r a d  a k t iv i t e t  i ju s t  d e t u t r y m m e t k a n  n å g o n  
a n n a n  a n v ä n d a  d e t . R a g n v a lla - s t u g a n s  s to r le k  s a m t lo k a le r n a s  
u t f o rm n in g  h a r  a l l t s å  lä m p a t s ig  v ä l f ö r  e n  ö p p e n  v e r k s a m h e t ,  
s å v ä l p å  d a g t id  s o m  p å  k v ä l ls t id .
P å  k v ä l ls t id  h a r  f le r a  g r u p p e r  o c h  a k t iv i t e t e r  k u n n a t s a m s a s  o m  
lo k a le r n a  s a m t id ig t . Ä v e n  h ä r  k r ä v s  e n  v is s  p la n e r in g . D e t ä r  
o c k s å  e n  fö r d e l o m  o l ik a  fu n k t io n e r  ä r  k n u tn a  t i l l  o l ik a  u t r y m m e n .  
A t t  b a r a  s t ä l la  e n  v is s  y ta  e l le r  e t t  v is s t  r u m  t i l l  d e  b o e n d e s  
f ö r f o g a n d e  ä r  s å le d e s  in t e  a t t  f ö r e d r a . F u n k t io n e r o c h  a k t iv i ­
t e t e r  k r ä v e r  o l ik a  m a te r ia l o c h  u t r u s tn in g  o c h  o m  d e s s a  k a n  f ö r ­
d e la s  i o l ik a  r u m , s å s o m  ä r  b r u k l ig t  i fö r s k o la n , k a n  f le r a  
a k t iv i t e t e r  ä g a  r u m  s a m t id ig t u ta n  a t t  m a n  s tö r  v a r a n d r a .
E n  d e l fu n k t io n  k a n  d o c k  m e d  fö r d e l k o m b in e ra s  o c h  s a m o r d n a s  i  
s a m m a  lo k a l . P å  R a g n v a l la  h a r  d e t t  e x  v is a t s ig  v a r a  e n  fö r d e l  
m e d  e t t  s t o r t  r u m  (m a ts a le n ) i a n s lu t n in g  t i l l k ö k e t . R u m m e t  
d e la s  a v  i m in d r e  s e k t io n e r  m e d  h jä lp  a v  b o k h y l lo r  o c h  fu n g e r a r  
h ä r ig e n o m  s o m  g e m e n s a m  m a ts a l f ö r  d e  f y r a  b a s g r u p p e r s o m  b a r n  o c h  
v u x n a  ä r  in d e la d e  i .  P å  e f t e rm id d a g e n  n ä r  d a g h e m s b a r n e n  h a r  g å t t  
h e m  h a r  u n g d o m a r s n a b b t k u n n a t  ä n d r a  o m  lo k a le n  t i l l  s p e lb a n a  fö r  
in o m h u s b a n d y  e l le r  t i l l  te a te r s c e n . N å g o t s e n a r e  p å  k v ä l le n  h a r  
e n  g r u p p  d a g m a m m o r h a f t  m ö te  i lo k a le n . D e t h a r  o c k s ,å  fö r e k o m m it  
a t t  m a ts a le n  h a r  a n v ä n t s  f ö r  s tö r r e  s a m m a n k o m s te r , t  e x  b o s ta d s ­
r ä t t s f ö r e n in g e n s  ju l f e s t , lö r d a g s d is k o te k  f ö r  u n g d o m a rn a  e t c .
A t t  f ö r s k o la n  ä r  u t r u s ta d  m e d  m ö b le r  i v u x e n h ö jd  h a r  n a tu r l ig t v is  
u n d e r lä t t a t  k v ä l ls a n v ä n d n in g e n .
F ig u r 8 :6  i l lu s t r e r a r  lo k a la n v ä n d n in g e n  i d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n .
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Fig. 8:5 Rumsbeteckningar, Ragnvalla förskola
Fig. 8:6 Lokalanvändning öppna verksamheten i Ragnvalla
Den speciella utrustning som finns på barnstugan har underlättat 
verksamheten, och i en del fall varit utgångspunkt för aktivi­
teter.
Köket har mestadels använts för att laga en kopp kaffe till del­
tagarna som använder lokalerna. Det har även använts av en 
matlagningskurs.
Fotolabbet har använts dels för eget bruk, dels i syfte att lära 
ut framkallningsteknik mm. Likaså har verkstad, musikrum, mysrum 
använts av boende och föreningar för speciella ändamål.
Såsom tidigare påpekats har husets och lokalernas fulla kapacitet 
ej utnyttjats. Det innebär att det har varit relativt lätt för 
dem som så önskade att boka in förskolans lokaler på kvällstid.
I något fall har flera grupper och aktiviteter ägt rum samtidigt. 
I ett fall hade dagbarnvårdarna ett möte i matsalen samtidigt 
som ett av de lokala pop-banden tränade i musikrummet. Ljud­
isoleringen, lokalernas utformning samt möjligheten att stänga 
av en del av barnstugan spelade här en viktig roll. Att stänga 
av en del av förskolan har också visat sig vara värdefullt ur 
städsynpunkt.
Förskolans miljö och lokalernas utformning har visat sig vara 
en tillgång för den öppna verksamheten i Ragnvalla. Barnstugans 
storlek och lokalernas utformning och placering har underlättat 
sambruk av lokaler och samordning av olika verksamheter. Flexi­
biliteten har varit en resurs som inte har utnyttjats.
Beträffande utemiljön har den väl tilltagna tomten inneburit att 
projektet med arbetsbodarna kunnat förverkligas.
Systemet med flera olika entréer i olika väderstreck har under­
lättat dubbelutnyttjandet av lokalerna på kvällstid.
8.6.1 Öppen verksamhet eller grannskapsarbete?
Den öppna verksamheten i Ragnvalla kom alltmer att få karaktären 
av utåtriktat fältarbete och grannskapsarbete. Samarbetet mellan 
MAFF-förskolan och andra verksamheter var i realiteten ett sam­
arbete mellan fritidspedagogen i den öppna verksamheten och 
andra verksamheter. MAFF-förskolan som helhet deltog bara i liten 
utsträckning i detta samarbete.
Såsom grannskapsarbete fungerade verksamheten bra. Ett kontaktnät 
byggdes upp mellan fritidspedagogen på MAFF och andra personer 
som arbetar med barn och ungdomar i Ragnval1 a-området. Detta 
kontaktnät har fungerat som en resurs och ett stöd för de boende 
och framför allt för ungdomarna i området. Samarbetet med före­
ningarna, främst den nytillkomna fritidsföreningen, har varit 
en viktig del i arbetet. I_kampen om "plattan" där det framför 
allt gällde att mobilisera de boende för att stödja ungdomarnas 
krav på en aktivitetslokal i området hade fritidspedagogen på 
MAFF en viktig funktion. Han fungerade som resursperson som hade 
både tid och tålamod att kämpa mot myndigheternas byråkratiska 
och långsamma handläggning av ärendet. Han blev en länk mellan 
de boende i Ragnvalla och de kommunala myndigheterna.
Varför blev då utvecklingen så här? Ja, en viktig förklaring är 
att man organisatoriskt placerade den öppna verksamheten utanför 
den övriga verksamheten på barnstugan. Därmed kom den öppna verk­
samheten automatiskt att inriktas på aktiviteter ute i bostads­
området och på kvällsanvändningen av förskolans lokaler.
Inriktningen på dessa aktiviteter kom sedan att präglas av de 
behov som fanns bland de boende och av den kompetens och den 
intresseinriktning som fanns hos den personal som arbetade med 
den öppna verksamheten.
Den starka inriktningen på ungdomsaktiviteter som har präglat 
den öppna verksamheten beror alltså på att det fanns ett stort 
behov av sådana aktiviteter i Ragnval1a-Adolfsberg. Personalen 
i den öppna verksamheten hade också erfarenhet av ungdomsarbete 
och ansåg att det var viktigt att prioritera den här inriktningen 
på verksamheten.
Köket och matsalen användes av flera grupper i den öppna verk­
samheten på Ragnvalla.
8.7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Vi kan således konstatera att den öppna verksamheten i Ragnvalla 
har utvecklats till en utåtriktad social verksamhet med inrikt­
ning på aktiviteter för ungdomarna i närområdet.
Samarbetet mellan den öppna verksamheten vid MAFF-förskolan och 
andra institutioner och föreningar i området har varit intensivt 
och lärorikt. Ett kontaktnät har byggts upp mellan fritidspeda­
gogen på den öppna verksamheten i MAFF och andra personer som 
arbetar med barn och ungdomar i Ragnval1 a-området. Detta kontakt­
nät har fungerat som ett stöd för de boende.
Den öppna verksamheten i Ragnvalla har också i stor utsträckning 
inriktats på kvällsanvändning av barnstugan där ett stort antal 
föreningar, vuxna och ungdomar från det omgivande bostadsområdet 
har varit engagerade.
Förskolans placering en bit ifrån bebyggelsen har varit fördel­
aktig. En del bullriga och annars störande aktiviteter har kunnat 
ske på kvällstid.
I stort sett hela MAFF-huset har kommit till användning. Matsalen 
och det sk vardagsrummet har använts flitigast. Lokalerna och 
möbleringen med vuxenmöbler har varit ändamålsenliga. Däremot 
har de flexibla väggsystemen utnyttjats i relativt liten ut­
sträckning för att tillgodose behov i den öppna verksamheten.
En speciell form av öppen verksamhet har de sk arbetsbodarna 
utgjort. Det var ett relativt opretensiöst sätt att lösa lokal­
problemet och skapa meningsfull tillvaro för en grupp motor- 
intresserade ungdomar. Trots en del klagomål får verksamheten i 
bodarna betraktas som en framgång.
De viktigaste orsakerna till att den öppna verksamheten fick den 
här inriktningen har att göra med arbetsformerna och det sätt på 
vilket man valde att organisera barnstugearbetet på Ragnvalla. 
Grunden till dessa arbetsformer lades under personalens introduk- 
tionsveckor och har sedan förändrats i relativt liten utsträckning
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att försöksintentioner- 
nas omfattning samt svårigheterna att enas om hur de skulle tol­
kas tvingade fram en prioritering i uppläggningen av arbetet.
Denna prioritering innebar att det"traditionel 1 a"barnstugearbetet 
prioriterades framför föräldrakontakter och ökad öppenhet mot 
det omgivande bostadsområdet. Brist på metoder och arbetsformer 
för att nå de senare målen samt ett behov av att legitimera sin 
roll på barnstugan innebar att personalen gjorde denna priorite­
ring mer eller mindre medvetet. Personalen valde helt enkelt att 
syssla med det de var vana vid och det de ansåg sig behärska bäst.
Den öppna verksamheten kom därmed att utvecklas till en separat 
verksamhet vid sidan av förskoleverksamheten i övrigt. Försöken 
att integrera dagbarnvårdare och pensionärer har av ovannämnda 
skäl inte lyckats. Däremot har kvällsaktiviteterna varit om­
fattande och framgångsrika. MAFF:s medverkan i det lokala områdes­
arbetet har inneburit att ett omfattande kontaktnät med före­
trädare för andra myndigheter och organisationer har upprättats. 
Detta kontaktnät har fungerat som ett stöd för bostadsområdets 
ungdomar.
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Personal i den öppna verksamheten har också medverkat i det lokala 
grannskapsarbetet. Det gällde framför allt en grupp föräldrars 
försök att skaffa aktivitetslokaler för bostadsområdets ungdomar.
I detta arbete kom personal inom den öppna verksamheten på MAFF 
att bli en viktig länk mellan de boende i Ragnvalla-Adolfsberg 
och de kommunala myndigheterna i Helsingborg.
Bristen på lokaler och aktiviteter för ungdomarna och övriga 
boende i Ragnvalla-Adolfsberg har alltså kunnat tillgodoses 
genom MAFF-stugan och den öppna verksamheten. Dessutom har nya 
lokalresurser i form av fd arbetsbodar tillkommit genom den 
öppna verksamhetens försorg.
Den öppna verksamheten har också gett upphov till ett nära sam­
arbete mellan de personalkategorier som arbetar med barn- och 
ungdomsfrågor i bostadsområdet. Detta samarbete fortgår ännu, och 
har bl a inneburit bättre samordning av olika aktiviteter i 
bostadsområdet.
Det lokala föreningslivet har haft flera fördelar av den öppna 
verksamheten i MAFF. Dels genom att man har haft tillgång till 
barnstugans lokaler på kvällstid, dels genom att personalen i 
den öppna verksamheten har utgjort en viktig resurs och ett 
stöd. Endast i något enstaka fall har MAFF-verksamheten konkure- 
rat med redan befintlig föreningsverksamhet.
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8.8 MAFF-PROJEKTET - OCH SEN DÅ?
Försöksverksamheten inom ramen för MAFF-projektet upphörde vid 
samtliga försöksanläggningar den 1 juli 1982. Det innebar att 
avtalet mellan socialstyrelsen och de medverkande kommunerna 
som bl a innebar att dessa fick utnyttja statsbidraget även för 
öppen verksamhet, upphörde att gälla. I samtliga försökskommuner 
utom två (Helsingborg och Burlöv) valde man att fortsätta med den 
öppna verksamheten.
Helsingborgs kommun var alltså en av de kommuner som valde att 
slopa den öppna verksamheten. Samtidigt drog man vid Ragnvalla- 
stugan in 2 1/2 tjänst eftersom man ansåg att det inte fanns 
något behov av att placera fler barn vid stugan. (Barnstugan är 
planerad för 64 platser men pga den öppna verksamheten hade man 
bara placerat 45 barn under försöksperioden). Den extra personalen 
hade anställts som förstärkning under försöksverksamheten, bl a 
med syfte att åstadkomma en integration mellan den öppna verksam­
heten och förskoleverksamheten i övrigt.
Motiveringen till att inte fortsätta med den öppna verksamheten, 
är enligt ledningen för socialförvaltningen just att man på 
Ragnvalla-stugan inte har lyckats integrera den öppna verksamheten 
med den övriga verksamheten på barnstugan. Om detta hade varit 
fallet hade man från socialförvaltningens sida inte tvekat att 
fortsätta och stödja verksamheten. Helsingborg har varit mycket 
framsynta när det gäller öppna förskolor och satsat mycket för 
att utveckla den typen av verksamhet, framhåller man från social­
förvaltningen. Nu ansåg man det inte vara försvarbart att Ragn- 
vallastugan skall ha övertalig personal för en öppen verksamhet 
som man inte har lyckats särskilt väl med, samtidigt som andra 
barnstugor inte kan uppfylla kraven på den rekommenderade perso­
naltätheten.
När det gäller kvällsverksamheten, och aktiviteterna i arbets - 
bodarna samt förskolans medverkan i det lokala omsorgsarbetet 
är det för närvarande oklart med vad som kommer att hända.
Klart är att något stöd i form av särskild personal eller pengar 
till dessa aktiviteter för närvarande inte lämnas. Enligt upp­
gift från personal vid Ragnvalla-stugan pågår fortfarande en i el 
av dessa aktiviteter, om än i något mindre omfattning. Verksam­
heten i bodarna har inriktats på andra ungdomar och förskolans 
lokaler utnyttjas på kvällstid av en del ungdomar och föreningar 
i området.
Beslutet att dra in stödet till den öppna verksamheten i Helsing­
borg skall ses mot bakgrund av den här kommunens starka förvänt­
ningar på en integration mellan den öppna verksamheten och barn- 
stugeverksamheten. Sådana förväntningar har inte varit lika starkt 
uttalade i de övriga försökskommunerna.
9 MAFF I MALMÖ
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I detta avsnitt redovisar vi några bakgrundsfaktorer av betydelse 
för försöksverksamheten, kommunens motiv till att samverka med 
projektet, barnomsorgens organisation och policy, bostadsområdets 
struktur samt förskolans lokaler, resurser och organisation.
9.1 KOMMUNENS ENGAGEMANG I PROJEKTET
Vid intervjuer med företrädare för socialförvaltningen, anges 
motiven varför kommunen gick med i MAFF-projektet, på följande 
sätt:
"Det primära var, att det var en typ av utvecklingsarbete vi 
redan funderat på här. En flexibel miljö, med mångsidig an­
vändning på såväl kort som lång sikt. Vi hade påbörjat ett 
program om lokaler och utemiljö, där flexibiliteten var ett 
nyckelord. Behov fanns av att öppna förskolan för andra orga­
nisationer och barngrupper. Problemet med att strukturen på 
bostadsområden förändras hela tiden, var vi medvetna om.
Även barnstugeutredningen medförde behov av en annorlunda 
fysisk miljö.
Avdelningschefen ger följande synpunkter på projektets försöks­
verksamhet:
"Om vi ser på MAFF-projektets roll, så tycker jag det är två 
saker som är väsentliga. Det ena är arbetets organisation, 
där man har en klar inriktning mot socialtjänstmålen om demo­
krati och solidaritet. Där har man en arbetslagsorganisation 
som inriktar sig på detta målet på ett alldeles förträffligt 
sätt. Det är den ena sidan. Den andra sidan är kontakterna 
med människorna i området, den öppna verksamheten. Det är de 
två saker som jag ser som mest väsentligt. I och med att man 
kan vidga de här kontakterna med människorna i bostadsområdet, 
så har man också ett embryo till ökad föräldramakt i förskolan. 
Detta utvecklar vi vidare i nästa, MAFF-inspirerade, projekt 
här i kommunen.
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Med kontakterna med föräldrar och befolkning, så kan barnom­
sorgen medverka till att utveckla allmänt förebyggande insatser. 
Det har visat sig att MAFF, Melodigången, har större möglig­
heter att nå kontakt med barnens föräldrar än alla folkrörelse­
organisationer som finns därute. Det är intressant, för här 
kan man se att det finns ett mycket starkt intresse från för­
äldrarnas sida kring barnen och frågor som rör barnen.
Att barnen i bostadsområdet har möglighet att bli bekanta med 
varandra i olika åldersgrupper är otroligt viktigt. Då mot­
verkar man heia den här bristen på kontakter, och därmed räd­
slan för andra barn eller äldre bam. Man motverkar mobbing. 
Dessutom får man om det utvecklas bra, kontakter mellan för­
äldrarna. Det är gu viktigt, för att ett område skall fungera, 
att man får ett kontaktnät. Det är egentligen första steget 
till att man kan utveckla solidaritet och en egerikontroll, 
alltså en informell social kontroll som motvikt mot den myn­
dighetsutövande sociala kontrollen. "
Från början skulle en annan förskola, byggd enligt MAFF-projektets 
principer om maximal flexibilitet (i bostadsområdet Almgården), 
ingå i projektet. Då denna förskola blev kraftigt fördröjd fick 
ett planerat lägenhetsdaghem bli en ersättning. Trots att anlägg­
ningen inte var flexibel, såg man möjligheter att följa effekten 
av MAFF-projektets viktigaste målsättning, som gällde personal­
gruppens mö jl i ghet att forma miljö och verksamhet utifrån personal- 
lagets målsättning och projektets intentioner.
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9,2 BARNOMSORGEN I MALMÖ KOMMUN 
9.2.1 Mål och riktlinjer
Det program^) som utarbetats inom kommunen av arbetsgruppen för 
pedagogiska riktlinjer, bygger på socialtjänstlagen som ger be­
greppet barnomsorg en ny innebörd.
"Begreppet barnomsorg får genom socialtjänstreformen en 
ny innebörd. Med barnomsorg menas hela den del av 
kommunens socialtjänst som är verksamhet för barn och 
ungdom.
Med förskole- och fritidshemsverksamhet avses det som 
idag går under begreppet barnomsorg. Förskole- och 
fritidshemsverksamheten blir alltså med de nya defini­
tionerna en del av barnomsorgen. "
I anslutning till den nya socialtjänstreformen, lyfter man bl a 
fram socialtjänstens ansvar i det förebyggande arbetet (SOL §12-18).
Liksom allt övrigt arbete som socialtjänsten utför, är dess in­
satser för barn och ungdom uppdelade på tre nivåer:
- strukturinriktade insatser
- allmänt inriktade insatser
- individuellt inriktade insatser
Syftet med de pedagogiska mål och riktlinjer som utformats i 
kommunen, anges vara
- att kommunen genom politiska beslut därigenom anger en bestämd 
viljeinriktning för innehåll och arbetssätt inom verksamheten
- att riktlinjerna skall vara vägledande för daghem och deltids- 
grupper, för fritidshem och kommunala familjehem
- att de skall tjäna som underlag för diskussion mellan personal 
och föräldrar
- att riktlinjerna på den enskilda enheten skall utmynna i en 
konkret plan för arbetet, som bör utarbetas i samverkan med 
föräldrar - följas upp och utvärderas.
Bland de krav som ställs på en fostran inom de olika verksam­
heterna i förskolan nämns:
- kontakt med vuxna
- kontakt med vuxna i "vuxenarbete"
- gemenskap i arbete och lek kring ett meningsfullt innehåll
- gemenskap med äldre barn, med yngre barn, med olika barn
- kontakt med närmiljö och natur
- påverkan och inflytande från de vuxnas sida (personal och 
föräldrar) över verksamhet och närmiljö.
I dessa krav poängteras närmiljöns betydelse för gemenskap, trygg­
het och inflytande.
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Målen för daghemsverksamheten i Malmö formuleras i följande termer:
- få trygga, harmoniska barn
- barn som lär känna gemenskap med gruppen 
-barn som visar solidaritetskänsla
- barn som kan ta ansvar för sig själva och andra
- självständiga barn som också kan visa hänsyn
- barn som har kunskaper om sammanhang i naturen och närmiljön/ 
samhället
- barn som trivs och kan ha roligt.
Som viktiga pedagogiska förutsättningar nämns:
- arbete i arbetslag
- barnens organisation i åldersblandade grupper
- föräldramedverkan
Nyckelordet i barnomsorgsplanen är samverkan.
"En helhetssyn inom barnomsorgen blir viktigare i socialtjänst­
lagens perspektiv. Barnomsorgen är beroende av sin omvärld, 
föräldrarna, samverkan med i första hand skola och fritid, 
samverkan med närmiljön osv. "
(Barnomsorgsplanen 1982-1986)
De olika aspekter på samverkan som behandlas i barnomsorgsplanen, 
är föräldrasamverkan, personaltäthet - gruppsammansättning, 
samverkan fritidshem - skola - fritidsgård, barnomsorg för barn 
med olika behov, handikappade barn och invandrarbarnens barnom­
sorg.
Beträffande föräldrainflytandet ställs följande fast:
"Föräldrarnas roll i barnomsorgen har livligt diskuterats 
under senare år. En bra och utvecklad samverkan mellan för­
äldrarna och daghemspersonalen är en av de viktigaste förut­
sättningarna för en väl fungerande barnomsorg. Föräldrarna 
utgör en viktig resurs i förskolan, men denna resurs utnyttjas 
dåligt idag. Många kommuner har emellertid presenterat olika 
lösningar för föräldrasamverkan. I förarbetena till social­
tjänstlagen understryks också föräldrarnas betydelsefulla roll 
i barnomsorgen. "
Ett nytt lokalprogram för förskolan håller på att utarbetas inom 
kommunen. Bland de principer som utvecklas, för att underlätta 
en mångsidigare användning av förskolans lokaler, finns att av­
delningarnas gemensamma utrymmen (verkstad, vattenlek, allrum, 
kök, personal utrymmen) ska planeras så, att de kan användas även 
kvällstid. Hemvisterna bör kunna stängas av, för att undvika 
störningar som att daghemsbarnen inte får ha sina saker ifred.
9.2.2 Organisation och utbyggnadsplaner
Organisationen är distriktsanknuten, med en inspektör för varje 
distrikt (fem stycken). Barnomsorgsassistenter administrerar 
26 st barnomsorgskretsar, med förskolor, fritidshem och familje­
daghem. På sikt (1983) är det meningen att denna hierarkiska 
organisation skall ersättas av att barnomsorgsdistrikten sorterar 
direkt under politiskt sammansatta distriktsnämnder. En avdelnings-
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chef inom socialförvaltningen ansvarar för barnomsorgen i kommu­
nen.
Följande uppgifter är hämtade ur Malmö Kommuns barnomsorgsplan 
för 1982-86.
Barnomsorgen omfattar idag omkring 12.000 barn. Nästan 5.000 
går i daghem ooh drygt 3.700 i familjedaghem. Omkring 1.200 
barn deltar i fritidshemsverksamheten ooh drygt 2.000 4-6- 
åringar går i allmänna förskolans deltidsgrupper. Dessutom 
besöker regelbundet barn ooh föräldrar de två öppna förskolorna 
Holma ooh Gullviksborg.
Platserna räcker inte till trots utbyggnaden. Kommunen har 
köer till daghem, familjedaghem ooh fritidshem. Behovet av 
platser i barnomsorg ökar hela tiden. Av barnomsorg splanen 
framgår emellertid att kommunen beräknar att ha uppnått sk 
full behovstäokning för förskolebarn 1983. Med detta menas 
att alla förskolebarn vars föräldrar arbetar eller studerar 
ska få plats i daghem ooh familjedaghem. För skolbarnens 
(7-12 år) del räknar man med en 50-prooentig täckning av 
platsbehovet 1983.
När det gäller de äldre skolbarnen menar sooiala centralnämnden 
att andra omsorgsf’ormer än det vanliga fritidshemmet kan be­
hövas. Därför söker man nu efter andra alternativ.
Enligt uppgifter från personal inom barnomsorgen i Malmö utgjordes 
kring 1973 hälften av platserna inom barnomsorgen av familjedag­
hem. Därefter har utbyggnaden av förskoleplatser gått mycket 
snabbt. En ny helhetssyn inom barnomsorgen ledde till en omorgani­
sering 1976, då huvudprincipen blev att fem distrikt vardera 
skulle ansvara för alla olika typer av barnomsorg (förskolor, 
familjedaghem, barnsamariter). Kring 1973 fanns ett 40-tal privata 
deltidsförskolor i Malmö. Kommunen hade fram till dess framför 
allt satsat på daghem, familjedaghem och efterhand fritidshem.
Lagen om allmän förskola 1975 inkluderade även deltidsgrupper.
Som en konsekvens av detta, byggde kommunen ut deltidsförskolorna, 
som idag uppgår till 38 stycken. Enligt uppgift från social­
styrelsen har ingen kommun proportionellt sett, byggt ut så många 
deltidsgrupper på så kort tid.
De flesta deltidsgrupperna är inrymda i lägenheter, några i dag­
hem. Det senare alternativet har visat sig sämre pga att dag­
hemmen har en annan rytm. Därför blir integrationen oftast endast 
lokalmässig. Några deltidsgruppsbarn går i heltidsförskola. Sedan 
1980 pågår försök att lokalmässigt integrera deltidsgrupp och 
fritidshem.
En del kommuner sänker åldern när det blir ett vikande underlag 
till deltidsförskolan. Det gör inte Malmö. Därför har en del del­
tidsförskolor lagts ned samtidigt som heltidsförskol an byggts ut.
En vanlig kombination är familjedaghem och deltidsförskola.
En del anser deltidsgrupperna som mer en förberedelse för skolan 
än heltidsförskolan. Därför föreslog vid ett tillfälle en kommunal­
politiker att även dagisbarnen skulle gå i deltidsgrupp, men där­
till blev protesterna för stora.
Dagbarnvårdarnas lekgrupper har oftast egna lokaler.
13-G4
I kommunen finns även två öppna förskolor med egna lokaler och 
egen personal-
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DAGHEM FAMILJEDAGHEM5^ FRITIDSHEM
1982 5.086 3.600 1.986
1983 5.394 3.400 2.238
1984 5.524 3.200 2.394
1985 5.612 3.200 2.394
1986 5.700 3.200 2.394
x) utgör platser för både förskole- och skolbarn.
Tabell : 9:1 Planerad utbyggnad av daghem och 
Ur kommunens barnomsorgsplan 1982
fritidshem.
-1986
Enligt barnomsorgsplanen, har kvalitetsfrågorna inom förskolan 
dominerats av diskussion om personaltäthet och gruppstorlek.
"Dessa är självklart viktiga grundförutsättningar för en god 
kvalitet inom förskoleverksamheten. Personaltätheten bör dess­
utom uppnå en viss miniminivå för att möjliggöra en bra verk­
samhet.
I Malmö är den genomsnittliga personaltätheten i småbamsgrupp 
en anställd på fyra barn och i syskongrupp en anställd, på 
5.8 barn. Vanligtvis finns en och en halv barnskötare och en 
förskollärare i en småbamsgrupp och en barnskötare samt 1 5/4 
förskollärare i syskongrupp.
Under 1980 har fastställts nya personalnormer för framför allt 
små enheter med åldersblandade grupper. Personalen här förut­
sattes arbeta enligt arbetslag sprincipen, dvs inom arbetslaget 
ska var och en ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter, 
kunskaper, talang, inlevelse- och initiativförmåga.
Vid en förskola om tretton barn, 0-7 år, uppgår den totala 
personalstaben till en föreståndare, en förskollärare samt 
två barnskötare. Vid femton barn erhålles ytterligare en 
halv förskollärare. De institutioner som består av mer än en 
avdelningar har dessutom ekonomipersonal.
Ett fritidshem bestående av femton - arton barn har. en fritids­
pedagog, en halv barnskötare samt ett halvt ekonomibiträde.
Förutom den ovan beskrivna personaltätheten finns inom kommu­
nen 62 barnskötare för barn med särskilda behov samt en pool 
bestående av 170 anställda, såväl förskollärare, barnskötare 
som ekonomipersonal. Målet är att höja personaltätheten så 
att den överensstämmer med den som socialstyrelsen anser bör 
gälla, dvs en anställd på fem barn i syskongrupp samt två 
anställda på fem barn i småbamsgrupp. "
(Barnomsorgsplanen 1982-86).
Inom ramen för den samlade skoldagen ges i samverkan mellan 
skola - fritidshem - fritidsgård en pedagogisk verksamhet och 
tillsyn för barnen under hela dagen.
Sociala centralnämnden underströk i föregående barnomsorgsplan 
att andra former än det traditionella fritidshemmet måste finnas 
för de äldre skolbarnen (10-12 år). I gällande ekonomiska fler- 
årsplan har avsatts två miljoner kronor per år för olika åtgärder 
för åldersgruppen 10-12 år. Socialförvaltningen har fått i upp­
drag att tillsammans med fritidsförvaltningen och skolan föreslå 
lösningar för barnomsorg för äldre skolbarn.
Chefen för barnomsorgen kommenterar barnomsorgsplanen på följande 
sätt:
"Nu har vi prioriterat utbyggnaden under många år, dvs den 
kvantitativa sidan. Nu räknar vi med att vi skall få en 100- 
proaentig täckning av de beräknade behoven under 1982, när det 
gäller förskolebarn. Men det innebär naturligtvis att det finns 
ytterligare behov till bam till icke förvärvsarbetande. Då 
hav man inte fyllt behoven när det gäller fritidshemmen, utan 
det kommer att ta längre tid. Det finns speciella utredningar 
när det gäller 10-12-åringama. Där är utbyggnads frågorna kvar 
men de är inte så omfattande som tidigare. Därför kan kvalitets­
frågorna lyftas fram mer. Även om vi hade fortsatt den här 
stora utbyggnaden, så kan man inte bara hoppa på ett ben. Man 
kan inte hela tiden bara tala om behovstäckning, utan man 
måste också tala om kvalitetsaspekterna, de har alltmer blivit 
glömda. Vad är det då man skall diskutera?
Jo, Det är framför allt mot bakgrunden till ds mål som skall 
gälla fr o m 1/1-82, dvs socialtjänstens mål, om demokrati, 
solidaritet, jämlikhet, medansvar (aktivt deltagande, själv­
bestämmande, integritet), dvs människomas egen aktivitet.
Det innebär, när jag ser tillbaka på vad bamstugeutredningen 
har sagt, en harmoni mellan den nya socialtjänstlagen och allt 
det gamla kloka som har sagts. Det gör att vi har en mycket 
intensiv diskussion nu, där vi har en arbetsgrupp som har 
utarbetat förslag till pedagogiska mål, pedagogiska riktlinjer. 
En arbetsgrupp, som inte är hierarkiskt uppbyggd, utan där de 
fackliga organisationerna har majoriteten. En stabs funktionär 
sitter som sammankallande. Det har vi tagit upp till diskussion 
på de olika förskolorna, och nu skall vi ha ett seminarium, en 
studiedag, för politikerna. Det är alltså kvalitetsfrågorna 
som på olika sätt nu tränger på. "
9.2.3 Barnomsorgen i Lindängen
MKB's Lindängen utgör tillsammans med ett område söder om Munk- 
hättegatan samt Högaholm, ett delområde inom barnomsorgen i 
Malmö kommun.
I området finns åtta daghem med sammanlagt 285 platser. Ett av 
dessa är en speciell förskola för Synovietnameser, med tretton 
platser. I området finns fyra fritidshem, utöver platserna vid 
Melodigångens förskola, och en annan integrerad fritidshemsavdel- 
ning. Där är plats för 117 barn. Det finns tre och en halv del- 
tidsgrupper i området med 113 barn. Antalet dagbarnvårdare är 
36, och totala antalet barn i familjedaghem (sep -82) 143 barn.
I September 1982 stod tio barn i barnomsorgskö i Lindängen. Av 
dessa kan sex tänka sig såväl daghem som familjedaghem. Köbarnen 
är huvudsakligen 0-2 år.
I hela kommunen stod i november 1981 441 barn i kö till daghem 
och fritidshem. Till familjedaghem stod 486 barn i kö. Eftersom 
220 av dessa barn står i båda köerna, utgjordes den totala kön i 
november 1981 av 707 barn.
I september 1982 är den totala kön 680 barn, varav 451 endast 
efterfrågar dagehm och 467 endast familjedaghem.
Nedanstående tabell visar platsantal och prognostiserat behov 
av barnomsorg i Lindängen.
Tabell 9: 2 Antal platser och prognostiserat behov för barnomsorgen 
i Lindängen, Malmö kommun. (Uppgift: Malmö socialför­
valtning) .
Antal platser Prognostiserat behov
1983 1985
Daghem 285] 370 325
Familjedaghem 0-7 io o J
Fritidshem 117]L 185 160
Familjedaghem 7-12 43Jf
Deltidsgrupp 113 59 56
Prognosen visar ett minskat behov av barnomsorg. Då tas endast 
hänsyn till behovet hos föräldrar som har arbete, och arbets­
lösheten förväntas stiga.
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9 ,3 BOSTADSOMRÅDET L INDÄNGEN  
9 .3 .1 Fysisk miljö, områdeskaraktäristik
De t bos tadsom råde i M a lm ös u tkan t som få tt de t rom an tiska nam ne t 
L indängen , ä r e tt typ isk t "60 -ta lsom råde ", som byggdes u t å ren  
k ring 1970 . Om råde ts u tseende assoc ie ra r em e lle rtid knappas t t ill 
någon lumm ig g rönska . Som de t påpekas i en a rtike l (S ch ly te r, 1978 ) 
ä r de t svå rt a tt få träd a tt tr ivas i u tem iljön .
"I en ofta återgiven "tumregel" visas på de turbulens fenomen 
som uppstår mellan höga och framförvarande låga hus, när vin­
den pressas ner mellan dem. Effekten blir starka motriktade 
vindar i marknivån vid vissa kombinationer av avstånd mellan 
husen och deras höjder. Flera av de undersökta områdena om­
fattar sådana kombinationer av låga och höga hus, t ex 
Hallonbergen, Käppala, Valsätra och Kronoparken. Mest fram­
trädande är dessa fenomen i Lindängen i Malmö, där de under 
sommarhalvåret förhärskande västliga vindarna passerar över 
trevåningshusen och pressas ner mot marken att åttavånings­
husen. Här har också effekterna påtagligt kunnat iakttas i det 
att buskagen i de öppna stråken lägger sig i den fria vindens 
riktning, medan buskagen på gårdarna av den motriktade vinden 
pressas mot marken åt andra hållet. Vet är till och med svårt 
för människor att gå upprätt på gårdarna.
Medel att avhjälpa sådana här brister i vindklimatet är t ex 
att anordna horisontella skärmar i höjd med andra våningen på 
de höga husen, eller att plantera större träd på gårdarna.
Inga sådana anordningar har vidtagits i Lindängen, där det 
för övrigt är omöjligt att plantera större träd på gården, 
eftersom den utgör betongdäck över ett garage. "
Pa rke ringsdäcken under gå rda rna används in te i någon s tö rre u t ­
s trä ckn ing som pa rke ringsp la ts , pga vanda lism  och annan k rim i­
n a lite t. L igo r i M a lm ö spec ia lise ra r s ig tid v is på b ils tö lde r i 
v issa bes täm da bos tadsom råden , dä r L indängen va rit e tt av de  
u tsa tta om rådena .
M an få r he lle r inga assoc ia tione r till b lomm ande änga r. V isse r ­
lig en ä r g röny to rna s to ra m e llan husen , fö r a tt tillgodose de  
h yg ien iska p lane ringsaspek te rna  som k räve r so l, lju s och lu ft.
M en e fte rsom  få m änn isko r u tn y ttja r de s to ra g röny to rna , v ilke t 
ha r s in fö rk la ring i a tt de används som ras tp la ts fö r hunda r m ed 
å tfö lja nde fö ro ren ingsp rob lem , ge r de s to ra fr ia  y to rna sna ra re  
e tt öds lig t och ogäs tvän lig t in tryck . Den s to ra g räsm a tten ("pa rk ­
om råde t" ka lla t) sk ilje r på e tt e ffek tiv t sä tt HSB -de len v id  
H ögaho lm  från M KB -de len i L indängen .
Om råde t p räg la s av en ny funk tiona lis tisk a rk ite k tu r m ed raka hus 
och rä ta v in k la r. A vsaknad av nä rhe t och in tim a v rå r uppvägs de l­
v is av a tt husen ä r g ruppe rade k ring gå rda r som ge r en , å tm ins tone  
teo re tisk , m ö jlig he t a tt skapa g rannskap även i social m en ing .
E n lig t F ranzén -Sands ted ts de fin itio n av g rannskap (1981 ) ä r 
L indängen e tt typexem pe l genom a tt hä r finns e tt s to rt an ta l o lika  
bos tadskom p lem ent och e tt cen trum  m ed fle ra v ik tiga se rv ice funk ­
t io ner. Om råde t ä r också vä l avg ränsa t av s tö rre tra fik lede r.
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Malmö Kommunala Aktiebolags (MKB) bostadsbestånd inom Lindängen, 
uppfördes under åren 1970-72. I området finns cirka 1.200 lägen­
heter och cirka 2.400 boende. Det finns ett sextonvånings höghus 
i kvarteret Motetten, i övrigt består området av trevånings- och 
några åttavåningshus, (se bilaga 9:1)
Lägenhetsstorleken varierar, men olika typer koncentreras till 
vissa hus, vilket givetvis medför en lika ensidig ålders- och 
social befolkningssammansättning.
I två av låghusen och fyra av höghusen finns endast lägenheter om 
två rum och kök respektive ett rum och kök. I två av trevånings­
husen består två tredjedelar av lägenheterna av fyra rum och kök, 
en tredjedel av ett rum och kök. De flesta trevåningshusen, inklu­
sive kvarteret Hymnen, där Melodigångens förskola ligger, inrymmer 
en tvårumslägenhet, i övrigt trerumslägenheter. Hyran är (1981) 
cirka 1.263 kr/månad för tre rum och kök.
Det totala antalet lägenheter i MKB-delen av Lindängen är 1.176, 
varav 844 i kvarteret Kantaten, 255 i kvarteret Motetten och 
77 i kvarteret Hymnen.
Eftersom lägenheterna nu är cirka tio år gamla, förestår en om­
fattande renovering av lägenhetsbeståndet. Samtidigt har 250.000 
kronor avsatts för en upprustning av utemiljön. Speciellt akut 
är renovering av lekplatserna i området. Enligt en representant 
för MKB är det utemiljön som blivit mest eftersatt. Underhållet 
av den konstnärliga utsmyckningen i området, som på sin tid gjorde 
Lindängen omtalat, är det ingen som tar ansvar för.
Kvarteret Hymnen, där Melodigångens förskola ligger (bil 9:2) betraktas 
som ett lugnt område ur driftssynpunkt. Den mesta vandaliseringen 
i Lindängen är koncentrerad till två av åttavåningshusen. Här har 
MKB':s personal tröttnat på att byta lås och fönsterrutor. Låsen 
i ytterdörrarna har tagits bort. Glasrutorna har ersatts av arme­
rat glas eller plåt. Problemen med vandalisering och kriminalitet 
i kvarteret Motetten har "byggts bort" i och med att förbindelse- 
hallen mellan husen ersatts med ett lokalt Folkets Hus2).
MKB:s statistik visar på en stor rörlighet mellan olika ytter­
områden i Malmö, internt inom MKB:s fastighetsbestånd. I nuvarande 
läge är det endast en liten andel av de som flyttar som bosätter 
sig i småhus eller bostadsrätt. Detta fordrar också helt andra 
ekonomiska villkor. Den representant från MKB som vi intervjuade 
beskrev bostadsområdet i termer som: många låginkomsttagare, 
många "socialt utslagna" och socialt handikappade, många ensam­
stående, få åldringar (undantaget Motettens servicehus).
Lindängen betraktas dock inte som sämre än något annat förorts­
område av samma ålder (cirka tio år). En utbredd uppfattning är 
att ett område blir bättre när det fått "mogna". Enligt de erfa­
renheter representanter för MKB ger uttryck för, kan man inte 
räkna med den automatiken längre.
Den omfattande kringflyttningen, leder fram till ett annat problem 
som karaktäriserar områden typ Lindängen. Det är anonymiteten, den 
sociala isoleringen till följd av att människor inte hinner knyta 
kontakter i sitt grannskap, att man kanske till och med undviker 
det därför att man vet att man snart kommer att flytta igen. Det 
blir en bristande kontinuitet speciellt för barnen. Vuxna behåller 
oftast sina arbetsrelationer trots att de flyttar.
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Dessa reflektioner bekräftas av distriktssköterskan vid barna­
vårdscentralen:
"På Lindängen bor en stor andel invandrare. Man kan jämföra 
med det näraliggande Lindsborg där det är mycket färre invand­
rare. Språk- och. kulturmotsättningarna är stora, isoleringen 
är ett mycket stort problem för just invandrarkvinnorna. Flytt­
ningen är ett problem. Barnen på Lindängen kan t ex ha uppemot 
nio olika adresser före dom fyllt två år. Det finns de som 
flyttar inom området också. Många försöker flytta till hus där 
de har hört att det skall vara lugnare. Många ao dem som flyttar 
härifrån har motiveringen "Här kan man ju bara inte bo. "
När man undrar vad de menar, motiverar människor det med att 
utemiljön är dålig, att det är mycket vandalism och bus. "
Det bor förhållandevis många ensamstående i Lindängen vilka har 
flera gemensamma behov och problem. För att citera ordföranden i 
Folkets Hus föreningen:
"Lindängen har samma stämpel på sig som t ex Rosengård och 
Kroksbäck. Den stämpeln är väl inte bara negativ, men här är 
många ensamstående, såväl män som kvinnor med barn. Med dessa 
grupper följer vissa problem automatiskt, som barnpassning och 
ekonomi."
Skillnaderna mellan olika bostadsområden framgår av följande 
citat:
"I HSB-delen bor det inte tillnärmelsevis så många ensamstående. 
Inte alls så många invandrare. Socialhjälpsberoendet är betyd­
ligt mindre i HSB-området. "
Byråföreståndaren vid distriktets socialbyrå, beskriver Lindängen 
på följande sätt:
"Området är hårdsegregerat. Visserligen har det stabiliserats 
något, nybyggarkaoset är borta. Det är inte heller samma våld­
samma omsättning på hyresgäster längre. Det gör att det har 
blivit mer struktur i området. Människor känner varandra bättre.
Men fortfarande finns här stora grupper som är mycket resurs­
svaga. Isoleringen är ett stort problem. Det finns mycket få 
möjligheter till naturlig gemenskap i området. Det finns goda 
initiativ i Folkets Hus föreningen. Verdandi har tidvis haft 
en mycket bra verksamhet. Men det går i vågor som med de flesta 
verksamheter. Vad som är ofta svårt, är att få fram ledare som 
kan ta hand om verksamheten, som orkar ta på sig det arbetet. "
Många upplever områdets stämplingseffekt. Vid en intervju med en 
förälder, med barn på Mel odi gångens förskola, uttrycktes detta 
på följande sätt:
"Jag brukar inte säga var jag bor, utan att jag bor 'utåt 
Fosie kyrka'."
Ett intervjucitat från en i personalen på Melodi gångens förskola 
illustrerar hur området kan fungera som en isolerad tillflykt 
för personer som förlorat kontakten med sitt ursprungliga kontakt­
nät:
"Ta till exempel den gamle mannen som bov häv i kvarteret, och 
som man ser varje dag. Som går och tittar på bilarna på gatan. 
Som håller reda på allt och alla i området. Han rapporterar 
när folk har blivit nerslagna, när det har varit inbrott i 
bilar och liknande. Allting har han klart för sig, det är någon 
slags sysselsättning för honom. Det är lite av sensationslyst- 
nad också, på vilket sätt han håller reda på allt negativt som 
händer i området. Så berättar han att han är uppvuxen i Dege- 
berga, och Vitaby i Skåne. En helt annan typ av samhällen. Där 
har han vuxit upp på 20-30-40-talen. Ett liv som är så långt 
ifrån det här förortslivet som man kan tänka sig. Ocn nu bor 
han här i området som jag också upplever som negativt på många 
sätt. I sin funktion, i sin utformning. Som är så skilj t från 
mycket av det normala livet som hör ihop med jobb osv. Det är 
en förortsstad där folk bara lever. Jag frågade mannen om han 
inte ville flytta tillbaka. Det ville han inte, därför att 
alla de han kände, som han hade haft kontakt med tidigare, 
de fanns inte längre. Därför tyckte han att han lika bra kunde 
bo här. Det kändes så enormt, med dessa två helt skilda världar 
som möts. Det måste vara en totalkollision.
Till det här området kommer människor från olika håll. Många 
arbetar i industrin. Många är invandrare. Man försöker för- 
gäven hitta en fast gemensamhetsbas. Men alla kommer från 
olika håll, jobbar på olika ställen. Konsumtionen blir en 
tröst. Man köper prylar för att förtränga sin ensamhet. Det 
man skulle försöka komma åt är bostadsområdet. Hur man kan få 
det att fungera mer socialt. Samtidigt är det så svårt att få 
det att fungera socialt så länge det inte är_ socialt.' Det är 
på något sätt en konstlad värld. Här finns inga arbetsplatser. 
Inga industrier, inga verkstäder. Det finns några trän, och så 
några hus och så en helsikes massa cement. Och så finns här 
ett bad förstås och ett shopping center. Men det är inte mycket. 
Området lever inte. Det är svårt att jobba för gemenskap i 
ett sådant område. Ändå märker vi positiva resultat successivt 
i öppna verksamheten. Verksamheten har varit viktig för det 
sociala samspelet mellan människor. Men det är svårt att veta 
vilken begränsning de yttre förhållandena utgör. "
9.3.2 Befolkning
Beträffande åldersstrukturen i befolkningen kan man konstatera 
att det är en förhållandevis ung befolkning även om snedfördel­
ningen inte är lika stor idag som för några år sedan. År 1977 
var 35 procent av invånarna under arton år, mot 21 procent i 
kommunen totalt. Idag (1981) är siffran 34.2 procent. Andelen 
förskolebarn (0-6 år) är idag 12.7 procent mot 15 procent för 
några år sedan. Åldersgruppen 7-12 år är fortfarande cirka nio 
procent.
Andra stora åldersgrupper är de som ligger mellan 20-40 år, dvs 
föräldrarna. Pensionärerna utgör idag åtta procent av befolkningen
Åldersfördelningen i Melodigångens upptagningsområde (Koralgatan, 
kvarteret Hymnen) överensstämmer i stort med hela Lindängens.
Med undantag av pensionärerna, som här bara utgöra cirka tre 
procent av invånarna, kan man möjligen säga att åldersfördelningen 
är något jämnare i detta område. Andelen förskolebarn är densamma, 
medan åldrarna 7-12 år är något underrepresenterade jämfört med
Lindängen totalt. A andra sidan är tonårsgrupperna något större 
på Koral gatan.
Gruppens ensamstående utgjorde (enligt FoB 1975) 52 procent av 
befolkningen i Lindängen. Sammanboende ingår också i gruppen, 
vilket gör siffran något missvisande.
MKB:s Lindängen är ett låginkomstområde. Under ett visst tillfälle 
1976 fick 9.2 procent av malmöborna socialhjälp. På Lindängen var 
siffran hela 32.1 procent. 1980 var siffran 26.4 procent. 
Socialhjälpstagarna är enligt socialbyråns statistik över ärenden 
koncentrerade till vissa kvarter i Lindängen (då ej spec Koral­
gatan).
En stor del av socialhjälpstagarna (cirka 80 procent) är ensam­
stående.
Den dominerande delen av invånarna i Lindängen tillhör arbetar­
klassen. Enligt den socialgruppsindelning som har använts av 
projektet "Social segregation i skolan"3), skulle cirka 60 procent 
av eleverna i Lindängens rektorsområde komma från socialgrupp III- 
hem.
Tabell 9;3 Åldersfördelning i Lindängen
Lindängen
1
Antal
1981 7.
Kvarteret Hymnen
Antal
1981 %
Ålder Antal
1979
Ålder Antal
1979 %
0-6 282 11.5 301 12.7 0-6 25 11.9 24 11.8
7-12 274 11.2 206 8.7 7-12 18 8.6 16
COr~~
-
13-15 120 4.9 104 4.4 13-15 16 7.6 13 6.4
16-18 121 4.9 142 6.0 16-18 12 5.7 15 7.4
19-24 301 12.4 261 11.0 19-24 27 12.9 30 14.7
25-29 240 9.8 222 9.4 25-29 25 11.9 23 11.3
30-39 463 19.0 448 19.0 30-39 32 15.3 30 14.7
40-49 253 10.4 301 12.7 40-49 27 12.9 29 14.2
50-64 180 7.4 185 7.8 50-64 21 10.0 18 8.8
65- 202 8.3 191 8.0 65- 6 2.8 6 2.9
2436 2361 209 204
Källa:statistikavdelningen, drätsel kontoret, Malmö kommun.
Yrkesstatisti k från Lindängen (FOB-75) visar att bland de kvinnor 
som arbetar 20 timmar eller mer, utgörs de huvudsakliga arbets­
områdena av sjukvårdssektorn, kontorsarbeten, affärssektorn 
(affärsbiträden och liknande), tillverkningsindustriellt arbete.
Bland de deltidsarbetande (som är i klar minoritet) sysselsätts 
de flesta inom servicesektorn.
Förvärvsintensiteten^ bland kvinnor är 54 procent (FoB 1975).
I^Ragnvalla var vid samma tidpunkt förvärvsintensiteten 63 procent. 
Några siffror för Folk- och Bostadsräkningen 1980 föreligger ännu 
inte, men mycket talar för att siffrorna sjunkit de senaste åren.
Bland de män som arbetar 20 timmar eller merutgörs de huvudsakliga 
arbetsområdena av tekniska arbeten, jobb typ motorfordonsförare, 
verkstads-byggnads- och anläggningsarbeten. Ytterst få män arbetar 
deltid, och då inom samma sektorer.
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Förvärvsintensiteten bland män är 69.8 procent (FoB 1975)
I Ragnvalla var vid samma tidpunkt förvärvsintensiteten för män 
87 procent. Siffrorna understryker skillnaden i socioekonomisk 
status mellan de båda områdena.
Den stora befolkningsomflyttningen i mitten av 70-talet medförde 
att andelen utländska medborgare i Lindängen ökade kraftigt. År 
1973 utgjorde invandrarna sjutton procent av invånarna och 1976 
hade andelen ökat till 26 procent. Idag (1981) är siffran 19.9 
procent.
Av de 204 (jan -81) invånarna i de två fastigheterna på Koralgatan 
(3-15 samt 19-31) är 49 stycken invandrare. De största grupperna 
utgöres av islänningar och portugiser. Därefter kommer jugoslaver, 
finländare och invandrare från latinamerika.
I Lindängen bor det idag cirka 2.400 invånare. Sedan området 
byggdes i början av 70-talet har det skett en ständig befolknings- 
utflyttning. Mellan åren 1973-1977 minskade befolkningen med 
cirka 800 invånare. Detta fick till följd att antalet tomma lägen­
heter vid vissa tidpunkter uppgick till 20 procent av hela lägen- 
hetsbeståndet. Tillsammans med Rosengård och Kroksbäck, två andra 
sk problemområden i Malmö, svarade Lindängen 1976 för 38 procent 
av alla tomma lägenheter i Malmö.
Den här bilden har dock förändrats betydligt de senaste åren.
Enligt uppgift från Malmö kommuns statistikavdelning var antalet 
outhyrda lägenheter (av totalt 1.176) 1 oktober 1981, 65 stycken 
(varav 17 i kvarteret Motetten). Som jämförelse kan nämnas det 
näraliggande Gullviksborg med 27 outhyrda lägenheter. De flesta 
(35) av de outhyrda lägenheterna i MKB-husen var trerumslägenheter.
Detta betyder dock inte att Lindängen är ett stabilt område ur 
befolkningssynpunkt. Omsättningen, dvs antalet lägenheter som 
byter innehavare, är fortfarande hög.
Enligt de uppgifter som vi har fått från statistikavdelningen i 
Malmö medför den här omflyttningen inte någon större förändring 
i befolkningens sammansättning. Det är således människor ur unge­
fär samma åldersgrupper och med ungefär samma sociala bakgrund som 
flyttar in i området efter dem som flyttar ut. Det finns dock en 
tendens till ökad koncentration av invandrare i området, och man 
kan också se att åldersfördelningen börjar bli något jämnare än 
vad den var för några år sedan. Detta beror dock inte enbart på 
befolkningsomflyttningen utan också att befolkningen successivt 
"åldras". Den stora andelen förskolebarn som flyttade in i om­
rådet när det byggdes är nu uppe i skolåldern. De ungdomar som 
kommit upp i 18-20-årsåldern flyttar hemifrån och tycks bosätta 
sig utanför Lindängen. Det får till följd att befolkningen sakta 
minskar i antal och att åldersfördelningen successivt jämnas ut.
Befolkningsomflyttningen är dock inte tillnärmelsevis så hög idag 
som den var för t ex fyra - fem år sedan. Då låg omflyttnings- 
talen på mellan 35-40 procent. Alltså, närmare hälften av invånar­
na i Lindängen byttes ut bara under en ettårsperiod. Det var de 
i särklass högsta omflyttningstalen i hela Malmö.
De som då flyttade till Lindängen kom i första hand från platser 
utanför Malmö och från likartade bostadsområden i Malmö. De som 
flyttade ut från Lindängen flyttade i regel till andra ytter-
områden med flerfamiljshus, oftast då områden av högre status­
karaktär. Detta har tolkats som att Lindängen då fungerade som 
en mellanstation för personer som inte kunde eller inte ville 
satsa resurser på sitt boende.
9.3.3 Service, lokaler, aktivitetsutbud
Av den service, som finns i området, är flera funktioner samlade 
i centrumanläggningen; apotek, bank, post, försäkringskassa, 
barnavårdscentral. Flera butiker inryms i butikscentrum "Bords­
visan"; Konsum, Ica, kvartersbutik, konditori, pressbyråkiosk, 
damkonfektion, herr- och damfrisör, kemomat. I det näraliggande 
kvarteret "Motetten", är distriktets socialbyrå och folktandvår­
den inrymda. Socialförvaltningen har även en basstation i området
Distriktsläkarmottagning och distriktsavdelning för Psykiatrisk 
barn- och ungdomsvård finns i området, i ett av åttavåningshusen. 
För de äldre i området finns ett pensionärshem med dagcentral.
Det finns två låg- och mellanstadieskolor i området (Lindängs- 
skolan och Högaholmsskolan). Lindängen tillhör Fosie församling, 
och man kan se Fosie gamla kyrka (fd landsortskyrka) från kvar­
teret Hymnen, där Melodigångens förskola ligger, vilket ger en 
idyllisk relief till områdets moderna design. Det finns en kvar­
terspolis i området med kontor i samma hus som MKB:s lokalkontor. 
I närheten av förskolan finns ett friluftsbad.
När det gäller allmänna kommunikationer finns tre busslinjer i 
området (varav en snabbuss med slutstation oljehamnen). Restid 
till Malmö Centrum är cirka 20 minuter. Det finns en taxistation 
nära centrumanläggningen.
MKB har ett stort antal närlokaler i området. De indelas i fri­
tidslokaler, hantverkslokaler och kontorslokaler. "Hantverks- 
lokalerna" används som förråd och reparationsverkstäder av MKB. 
Elva av fritidslokalerna (sammanlagt sexton) disponeras av 
Lindängens fritidsförening (LFF), en organisation i MKB:s regi, 
andra hyrs ut centralt till föreningar i Malmö. Som exempel på 
aktiviteter inom ramen för fritidsföreningen kan nämnas modell­
järnväg, skytte, biljard, cykel- och mopedverkstad, lekskole- 
verksamhet, hobby, modellflyt, fiske och pensionärsföreningens 
verksamhet.
I kvarteret Hymnen används en lokal av fri tidsföreningens pistol- 
skytteklubb. En annan hyrs av Sorgenfri idrottsklubb. En av hant- 
verkslokalerna har tidigare hyrts ut som scoutlokal till KFUM/ 
KFUK. En annan har utnyttjats av en jugoslavisk förening.
Nytt i området (i kvarteret intill Motetten) är en tvättstuga i 
kombination med en mindre fritidslokal.
Folkets Hus-föreningen hyr sina lokaler i kvarteret Motetten av 
MKB. Föreningen bedriver inte mycket egen verksamhet, utan hyr i 
sin tur ut till andra föreningar. Det föreningen bedriver i egen 
regi är kaféverksamheten. Det är framför allt ungdomar som be­
söker caféet.
I avtalet med MKB ligger att FH-föreningen framför allt skall 
vända sig till MKB-delen av Lindängen, som lokal- och verksamhets 
resurs. Nu hör det till bilden att Folkets Hus i Motetten inte 
tillkom därför att det behövdes lokaler, utan i syfte att komma
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tillrätta med de ungdomsproblem (gängbildning, vandalisering) 
som fanns där. De föreningar man ofta hyr ut lokalen till har 
ofta ett annat (större) upptagningsområde.
FH-föreningen sökte ett anslag på 50.000 kronor för verksamhet i 
alkoholfria miljöer. I detta projekt samarbetar föreningen bl a 
med Verdandi, hyresgästföreningen, Unga ürnar, en latinamerikansk 
barn- och ungdomsgrupp. Enligt ordföranden i FH-föreningen har 
dessa arrangemang gett mycket dålig "utdelning" jämfört med kost­
naden.
Unga örnar arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar under 
tonåren. Man bedriver också en försöksverksamhet med hobbyverk­
samhet för vuxna, som ett sätt att nå både barnen och deras 
föräldrar. Folkets Hus-föreningen försöker nå kontakt med ung­
domar genom att arrangera diskotek och filmförevisningar. Före­
ningen anser sig ha svårt att nå den stora gruppen boende mellan 
25-60 år.
Lindängehus på sammanlagt 14.000 kvadratmeter lokalyta, färdig­
ställdes 1974. Här inryms bibliotek, skola, förskola, tandpoli­
klinik, sporthall och (Sveriges största) fritidsgård). Den 
sammanlagda ytan för fritidsverksamhet (inomhus) är 3.500 kvadrat­
meter. Fritidsgården inrymmer café, kiosk, TV-rum, en liten sport­
hall, expedition, hobbydel (med flera mindre utrymmen) och ett 
stort "aktivitetstorg". Fritidsgården har också möjlighet att 
disponera ett antal lokaler som även används av skolan.
Fritidsgården servar ett upptagningsområde med sammanlagt cirka 
15.000 människor. Förutom MKB-delen i Lindängen även HSB-delen 
i Högaholm, småhusområdet Kastanjegården, Riksbyggens hus i 
Almgården.
Fritidsgården, som har ett stort utbud av hobby- och idrotts­
aktiviteter betraktas som en allmän resurs för de cirka 1.000 
barn- och ungdomarna på låg- och mellanstadieskolan i huset, där 
fritidsförvaltningen har ett organiserat samarbete med skolan.
I genomsnitt 600 skolbarn/dag besöker någon gång fritidsgårdens 
lokaler. Kvällstid är genomsnittet 200 ungdomar i åldern femton 
till tjugo år samt ett tjugotal vuxna. Till den "pedagogiska 
verksamheten" (keramik och liknande) söker sig framför allt vuxna 
från Kastanjegården och Högaholm (HSB). Till arrangemang som ny­
gammal dans, kommer emellertid vuxna från alla olika delar. Dans 
är en viktig programpunkt till följd av att det bor så många 
ensamstående i området. En del aktiviteter (popkonserter och 
liknande) vänder sig i princip till hela Malmö (alla som har 
gårdskort). När eleverna gått ut mellanstadiet, kommer de till 
(två alternativa) högstadieskolor på relativt stort avstånd från 
området där de bor. Då kan fritidsgården vara ett sätt att hålla 
kontakten med gamla kompisar från bostadsområdet.
Ett problem i planeringssammanhang, är att fritidsgårdarna alltid 
tillkommer två-tre år efter själva bebyggelsen. För Lindängens 
del, betydde detta att ungdomsgäng hunnit bildas och vandalisering, 
kriminalitet, missbruk bre ut sig, innan fritidsgården hunnit 
etablera sig i området. Situationen har, enligt föreståndaren för 
Lindängehus, inte stabiliserats förrän så sent som för ett par år 
sedan. Intrycket från fritidsgårdens del, är annars att det fort­
farande är en stor omsättning av boende i MKB-delen i Lindängen,
och att det är de med flest sociala problem som blir kvar i 
området.
Stugleken i området sorterar under fritidsförvaltningen. Lokalerna 
består av två, relativt små rum i ett litet rött trähus. Utemiljön 
är torftig, grus och utspridda lekredskap, men löften finns om 
förbättring. På stugleken arbetar två personal. I genomsnitt 
kommer 42 barn/dag. En regel är att föräldrarna ska finnas till­
gängliga hemma, om det skulle hända något. Fem-sex dagmammor 
kommer dagligen. Någon gång en förälder. Personalen ser det inte 
som en nödvändighet att föräldrarna är med i verksamheten, vilket 
skiljer verksamheten från öppen förskola. Åldern på barnen är 
tre-sju år, De flesta barnen kommer från HSB-husen i Högaholm.
Stugleken började en gång som bygglek, men byggena utsattes 
ständigt för vandalisering och behov uppstod att istället använda 
huset som en form av lekskoleverksamhet.
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Vy över bostadsområdet Lindängen med stugleken till vänster.
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En oändlig gräsmatta 
skiljer ESB-delen Höga- 
holm från MKB's Lindängen.
Centrum i Lindängen.
Gårdsmiljö i Lindängen.
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Barnen leker på de underjordiska 
garagens ventilationstrimnor. 
(Foto:Knut Andreassen)
Vandalisering av bilar har tidvis varit ett problem i Lindängen
9,4 MELODIGÅNGENS FÖRSKOLA 
9.4.1 Lokaler oah utemiljö
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Melodigångens förskola ligger i kvarteret Hymnen, som utgörs av 
två trevånings hyreshus (bilaga 9:3). Husen är parallella i V-Ü- 
riktning, med en mellanliggande gård. Lokalerna utgörs av sju 
sammanslagna lägenheter i entréplanet i den norra huslängan. Den 
totala ytan är cirka 550 kvadratmeter.
c------C---------------------> ti
fora/gatan.
] '
De två entréerna till förskolan nås från en gångväg utmed norr­
fasaden. På andra sidan gångvägen ligger förskolans norra gård 
och där utanför en öppen gräsyta. Lägenheterna i huset har entréer 
skilda från förskolans.
Lokalerna binds samman av en korridor. Endast matrum och kapprum 
är genomgångsrum. Personalrum och kök är centralt placerade och 
delar upp övriga lokaler i två delar.
entréer och korridorer
14-G4
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Det är en viss differentiering mellan de två delarna. Den västra 
delen används för mer bullrande aktiviteter och har ett särskilt 
rum för de större skolbarnen. Den östra delen används till vilan 
och är till viss del anpassad till de mindre barnen. De flesta 
rum är avsedda för ett speciellt ändamål och har inredning an­
passad för det.
Den västra delen innehåller: målarrum, vattenlek, snickarrum, 
bordtennisrum, lek-o-rama och fritidsbarnens rum.
Målarrum
Rummet har två avdelningar. I det inre finns drejski vaoch 
arbetsbord samt hyllor för förvaring av material och påbörjade 
arbeten. I det yttre rummet finns två sammansatta oömma arbets­
bord och en väggfast arbetsbänk med vask. Rummet har två fönster 
mot entrésidan med vita gardiner med mönster målat med texti 1- 
kritor. Väggarna är orange och golvet grönt.
Vattenlekrummet
Rummet är inklätt med plastmatta och har en väggfast vask och en 
stor gummibassäng för vattenlek.
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Snickarrummet
I rummet står två kraftiga arbetsbord, spikstubbar och virkeslår 
På väggarna hänger verktyg på perforerade tavlor och arbets­
material ligger i hyllor. En vägglampa ger arbetsbelysning. 
Vaggarna är varmt gula och golvet grönt. Fönstret mot söder har 
vnt gardinkappa med mönster målat med textil kritor. En fönster­
dörr vetter ut mot balkongen i marknivå.
Bordtennisrum
Rummet saknar fast inredning och används till bygglek och rörelse­
lek. Bordtennisbord förvaras då i vatten!ekrummet. Här finns 
backar för tågbana och landhockey-redskap. Väggarna är ljusa, 
golvet grönt. Fönstret mot söder har lila gardiner.
Lek-o-rama
Rummet fylls nästan helt av en stor lek- och klätterställning 
med rutschkana, hängmatta och repstege. Punktljuset från vägg­
lamporna ger en varierad belysning. Fönstren bakom klätterställ- 
ningen ger söderljus. Väggarna är ljust orangebruna och golvet 
ljust.
Skolbarnens rum
Rummet ligger avskiljt vid sidan om entrén. Här finns ett skriv­
bord med hurtsar, lampa och arbetsstol vid fönstret. En liten röd 
soffa med bord och stol vid den inre väggen och en skumgummimadrass 
med kudde passar för avkoppling. Dörren'in mot matrummet är för­
satt och täcks med ett draperi i ljusblått tyg. Samma tyg har 
använts som gardin. På väggen finns hyllor för böcker och spel.
Den mellersta delen innehåller: personalrum, kök, vardagsrum, 
förskolans tre matrum och ett avskiljt hörn för textil arbeten.
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Personalrummen utgörs av omklädningsrum, rökrum och expedition. 
Köket är uppdelat i tillredningskök och diskutrymme. De tre mat­
rummen ligger centralt men utan direkt förbindelse med köket.
Med den öppna förbindelsen mellan de tre rummen utgör de^det 
största samlingsrummet i förskolan. Ljuset kommer från^båda håll
1 det genomgående rummet. I matrum 1 har ett utrymme för texti 1- 
arbeten avskiljts med lagerhyllor och draperi. I matrum 2 finns 
en fast bänklängd med lekkök i barnhöjd. De stora matborden med 
röda stolar används både vid måltider och lek. I matrum 3 finns 
två öppna högskåp med spel och lekmaterial. På väggarna i de tre 
matrummen pågår arbete med stora väggmålningar med olika motiv 
för vart rum. I matrum 1 ser man en strand med badande, i matrum
2 en utflykt med drakflygning, i matrum 3 en djungel med elefanter.
Vardagsrummet har en ombonad karaktär med soffgrupp vid den inre 
väggen och ett stort bord med stolar framme vid fönstret. Här 
finns ett akvarie och i fönstret står (liksom i övriga fönster) 
krukväxter.
Den östra 
stora och
delen innehåller: gula rummet, grisrummet, dockvrån, 
lilla vilan, skötrum och öppna verksamhetens rum.
Gula rummet
Rummet får sin karaktär av den stora papperssolen med strålar i 
taket och den gulmönstrade tapeten. Rummet är möblerat med en 
soffqrupp i brunt. På väggarna hänger hyllor för böcker och en 
svart taval att rita på. På golvet ligger en madrass med gront 
frottéöverdrag. Fönster och fönsterdörr ut mot gården i soder 
täcker hela väggen. I fönstren står krukväxter, gardinkappan är 
grön med batikmönster.
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Grisrummet.
Rummet ligger intill gula rummet och har också fönster och 
fönsterdörr åt gården. Rummet är möblerat med låga arbetsbord 
för de mindre barnen och en lekmadrass på golvet. Lekmaterial 
finns i hyllor och de öppna högskåpen. I fönstret odlas växter i 
jiffypots. Gardinkappan är i batik i brunt med vitt mönster. 
Väggarna är målade brunorange och golvet är ljust. Väggfärgen 
har gett rummet dess namn. Ett fönster mellan rummet och sköt­
rummet och den glasade dörren in till öppna verksamhetens rum 
ger god överblick och kontakt mellan rummen.
Dockvrån.
Dockvrån är en avskiljd del av rummet intill skötrummet. Ett 
draperi med sagolandskap och låg öppning hänger för halva rummet. 
Här innanför finns allt för dockleken. Fönstret och fönsterdörr 
vetter ut mot gården. I den inre delen av rummet finns en fast 
bänk med vask och en svart tavla. Denna del ger intryck av 
kommunikationsutrymme.
Stora vilan (spegelrummet).
Rummet ligger innanför dockvrån. En stor madrass med förhänge 
står mot ena väggen. Det inre hörnet är klätt med speglar. Rummet 
kallas också spegelrummet. På väggarna sitter musik- och rytm­
instrument uppsatta. Där finns en hylla för sångböcker. Det fria 
golvutrymmet passar för musik och danslekar eller som plats för 
åskådare, när det inte används för madrasserna vid vilan. Madras­
serna förvaras i skåp vid ena väggen. Golvet är ljust och väggarna 
grönmålade. Fönster och fönsterdörr vetter ut mot gården.
Lilla vilan.
Ett litet rum mot norr, inrett för vila, med madrasser på golvet. 
Ett rosa tygstycke hänger i bågar i taket. Röda gardiner med app­
likationer hänger för fönstret. Tapeten har ett fantasifullt 
streckmönster med sälmotiv. Golvet är ljust.
Rum för öppna verksamheten.
Rummet ligger alldeles innanför entrén. Det är möblerat med ett 
lågt lekbord för barnen och en soffgrupp vid fönstret. På väggarna 
finns hyllor för spel, pussel och lekmaterial. I taket hänger 
prydnader av egen tillverkning, trådägg och dockor. Gardinkappan 
har handmål at mönster. Väggar och golv har en varm rödbrun färg, 
möbleringen är ljus. Rummet är litet och trivsamt.
Beskrivningen av rummen ett efter ett räcker inte till för att 
förmedla intrycken av variationsrikedom och omsorgsfull het som 
lokalerna ger. I varje rum har man bemödat sig om att skapa en 
stämning och infoga något speciellt. Rummen är inte statiska i 
sin användning eller utseende, utan de påverkas och förändras.
Omsorgen får sitt uttryck i de fantasieggande och vackra vägg­
målningarna i matrummen och i korridoren, de varierande gardin­
materialen och också i möbleringen med inslag av begagnade möbler 
De många rummen med södersol och stora nästan kvadratiska mått 
gör det lätt att variera användningen. Organisationen längs en 
korridor innebär att verksamheterna kan avskiljas från varandra 
och att det är lätt att orientera sig.
Utemiljön
Förskolans gård består av två delar, gården vid entrésidan mot 
norr och gården mellan husen i söder. Gårdarna har ingen kontakt 
med varandra och för de mindre barnen fordras att det finns 
personal på båda ställen. Gårdarna har olika karaktär och leken 
kan differentieras.
' by$9 lekplats.
tL
Gångvägen till entréerna skiljer förskolan från gården mot norr. 
Gården är inhägnad med ett trådstaket och avgränsas med buskar.
De som passerar på gångvägen har fri sikt in över lekområdet.
De fyra grindarna är öppna och man kan passera genom området till 
Fosie kyrkväg, en gångväg genom bostadsområdet. Gården lutar ner 
mot denna väg. En asfalterad cykel slinga går i kurvor runt en 
gräsmark med buskar. En liten kulle var tänkt som tefatsbacke men 
fick inte den höjd som behövdes. I skydd av häcken mot gångvägen 
finns två långbord med bänkar. I ett av hörnen ligger en bygg­
lekplats med grusbeläggning, kringgärdat av ett plank. I anslut­
ning till bygglekplatsen finns förråd för byggmaterial och lek­
saker i ett mindre hus och i två förvaringslådor. Bygglekplatsen 
är förberedd med ett system av stolp- och väggkonstruktioner.
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Lekplatsen ligger ut mot de öppna fälten mellan Lindängen och 
Hermodsdal. Vindarna som ofta är besvärande i området, blåser 
fritt över lekplatsen. Buskagen och träden har här, liksom på 
andra ställen, inte kunnat växa upp för att ge skydd.
Gårdens läge på norrsidan intill trevåningshuset medför att den 
ofta är skuggig och bildar en kontrast till den soliga gården 
på andra sidan huset.
Gården mot söder nås direkt från förskolans två entréer, övriga 
fönsterdörrar mot gården går till balkonger i marknivå. Gården 
är omgärdad med högt plank. Planket är utformat som en pergola 
och tänkt som stöd för växtlighet. De tre grindarna i planket är 
olåsta och barnen kan också leka på den övriga gården mellan de 
två husen. Gården ligger ovanför ett parkeringsdäck och växtlig­
heten är därför planterad i fält innanför knähöga murar. På för- 
skolegården har stenmurarna bytts ut mot tre skift träslipers. 
Innanför pergolan är planteringsfälten avsedda för odling av grön­
saker och bärbuskar. Mellan planteringsfälten är gården asfalterad, 
dräneringen är dålig och stora polar samlas på asfalten. En öppen 
samlingsplats ligger mitt på gården. Ett sandfält med klätterhus, 
rutschkana och vippgunga ligger vid ena kortsidan och två stora 
sandlådor med en bro emellan vid den andra. Två sittgrupper på 
trätrallar finns också vid kortändarna av gården.
Det höga planket ger ett gott skydd för övrig växtlighet och för 
barnens lek på gården. De västliga vindarna, som annars blåser 
fritt mellan husen, stannas upp. Gården har ett soligt läge intill 
söderfasaden. Trevåningshuset på andra sidan gården ger skugga 
endast under korta delar av året.
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öppna verksamhetens rum. 
(Foto: Inga Alander)
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Matsalen.
Dockvrån.
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Gården på baksidan. I plan­
tering slådoma vid spaljén 
finns möjlighet att odla 
grönsaker.
9.4.2 Personal och beam
Följande beskrivning av hur personalen organiserat arbetet vid 
förskolan, inklusive uppgifter med öppen verksamhet, samt redo­
visningen av hur man tillsammans med deltagarna organiserat den 
öppan verksamheten, hänför sig till våren 1981 (maj). Då skrevs 
en preliminär arbetsrapport som underlag till föreliggande slut­
rapport. Väsentliga förändringar som skett under hösten, under 
arbetet med slutrapporten, har medtagits.
På Melodigångens förskola har man total integrerat barn från åtta 
månader till tio år. Fördelningen av barn i olika åldrar (totalt 
26 barn) ser ut enligt följande. )
5 barn i 1 - 3 årsåldern
5 barn i 3 - 5 årsåldern
8 barn i 5 - 7 årsåldern
8 skolbarn, fritidshemsbarn
Personallaget har följande sammansättning:
1 föreståndare (fritidspedagog)
1 fritidspedagog
2 förskollärare + 1 pooltjänst 
2 barnskötare
1 ekonomibiträde 
1 lokalvårdare
Barnen är indelade i grupper beroende på aktivitet och tidpunkt 
på dagen. Vanliga avdelningar saknas.
9.4.3 Arbetssätt
En del av förmiddagen har man grupperat barnen i tre åldershomo- 
gena grupper. I varje grupp finns två personal som arbetar fjorton 
dagar tillsammans. Detta var ordningen under våren 1981. På hösten 
ändrades intervallet till fyra veckor. Detta för att skapa bättre 
kontinuitet i verksamheten. Under våren 1982 har man prövat sig 
fram till ett intervall av tio veckor. Tidigare bytte personalen 
arbetskamrat efter åtta veckor, nu byter man efter fem veckor, 
vilket medför en viss överlappning. Detta för att alla barn och 
vuxna skall lära känna varandra.
Den vardagliga skötseln av daghemmet (städning, diskning, mat­
lagning, dukning och blomvattning) roterar på fyra arbetslag 
med alltid samma personal och samma barn (i olika åldrar). Funk­
tionerna roterar med en veckas intervall. Därmed blir inte dessa 
arbetsuppgifter främmande för någon, utan ett naturligt inslag i 
vardagsrutinen. Genom denna mer demokratiska arbetsordning, har 
man skapat goda förutsättningar för det nya arbetssätt som den 
öppna verksamheten kräver.
Som "basgrupp" fungerar de tre bord vid måltiderna, där barn och 
personal alltid är desamma. I stort är det samma barn som i arbets 
lagen. Barnen sitter också tillsammans med den personal som skolat 
in dem. Detta understryks av de tre väggdekorationer med olika 
motiv där barnen vid respektive bord fått sätta sin prägel på 
utformningen.
Här följer en beskrivning av hur en vanlig dag kan se ut på 
Melodigången. Daghemmet öppnar 6.15, då finns två personal där. 
Dessa förbereder frukosten som man äter kl 7.30 för att skolbarnen 
skall hinna äta innan de går till skolan. Omkring kl 8.30, då 
disk osv är avklarat, finns det cirka sex personal på plats. De 
planerade aktiviteterna i åldershomogena grupper börjar omkring 
kl 9.00. Matlaget börjar kl 9.30, då går de från som har denna 
uppgift (oftast kan inte hela arbetslaget vara i köket samtidigt 
så ansvaret får alternera även inom arbetslaget). Omkring 11.30- 
12.30 fullgör duk- respektive disklaget sina arbetsuppgifter.
Efter lunch sover de allra minsta ("lilla vilan"). "Stora vilan" 
fungerar mer individuellt, vissa som behöver sova gör detta i 
syskongruppen, andra sover bara en liten stund. De som inte vilar 
läser saga, fritidsbarnen deltar ofta. I anslutning till att en 
del barn sover har man lugna aktiviteter över lag, är det vackert 
väder passar man på att gå ut. Matlaget förbereder därefter mellan­
målet med hjälp av fritidsbarnen. Efter sagan får barnen själva 
välja vad de vill göra: spela spel, snickra, lekorama-leken etc.
Efter mellanmålet kl 15.00-15.30 börjar föräldrarna hämta sina 
barn. Sista skolbarnen hämtas kl 18.30.
Fig 9:2 Arbetslag och funktioner på Melodigången
Stormöte har man varje måndag 14.30-15.00 i anslutning till 
mellanmålet. Alla deltar utom småbarnen. En personal och ett 
fritidsbarn ansvarar enligt en viss turordning.
Personalen har möten kvällstid varje onsdag. En onsdag i månaden 
inbjuds representanter för förvaltningen, en annan onsdag är det 
öppet för alla föräldrar. Vi forskare har varit med vid de perso­
nalmöten under hösten 1980 och våren 1981, då personalen gör en 
avstämning inför överlämnandet av respektive åldersgrupp till 
nästa personal i tur. I denna återföring ingår arbetet med den 
öppna verksamheten.
Ansvaret för den öppna verksamheten roterar som övrig verksamhet 
genom att de två vuxna som för tillfället har hand om fritids­
barnen på eftermiddagen, också ansvarar för den "öppna verksam­
heten". Så träffar alla mammor efterhand all personal.
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I januari 1981 hade all personal (undantaget tillfälliga vikarier) 
haft hand om den öppna verksamheten en eller flera perioder. Efter 
som tvä ur personalen ansvarar för den öppna verksamheten under 
samma period, har man oftast delat upp det så,att en ansvarat för 
dagbarnvårdargruppen och en för grannverksamheten.
Följande utdrag ur en personal intervju i september 1981 ger ett 
exempel på vilken effekt organisationen kan få för verksamheten 
under en vecka.
"Jag har tors dags gruppen nu. K har tisdags- ooh onsdags grupperna. 
På måndagen arbetar alla i arbetslag. Då har vi ingen öppen 
verksamhet. Jag ooh M är i samma arbetslag. Denna veokan har vi 
matlaget. På eftermiddagen har jag eller K fritidsbamen, 
beroende på vem som arbetar den eftermiddagen.®' Idag tisdag 
hoppade jag in som extra resurs i småbamsgruppen. På onsdag 
lagar jag mat. (M hade hand om matlaget idag).
På torsdag har jag öppna verksamheten. På fredagen är vi i mat­
laget båda två. Jämför arbetslag ooh matlag! På måndagen då det 
är arbetslag är alla barnen med. I övrigt är minst två barn med
i matlaget varje gång. I arbetslaget ingår fem förskolebarn 
ooh två fritidsbam. "
9.4.4 Ekonomi
För den öppna verksamheten har Melodigången fått en extra resurs­
förstärkning med 20 veckotimmar. Dessutom har man fått ett mindre 
tillskott (16.000 första budgetåret, därefter 10.000 kronor) till 
förskolans driftsbudget, för att täcka utgifter för lekmaterial 
etc inom den öppna verksamheten.
Förutom detta har Melodigången en resursförstärkning på 1 0 vecko­
timmar för merarbete som är förknippat med att förskolan deltar 
i en forsknings- och försöksverksamhet. Alla dessa resurstill­
skott täcks under projekttiden (fram till juli -82) av medel från 
socialstyrelsen. Melodigången får ett driftsbidrag för 32 barn 
(normerat antal barn) trots att man endast har 26 barn inskrivna.
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y.5 FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHETEN
Kommunen arrangerade en informationsträff på Lindgårdens service­
center i mars 1978.
Personalen anställdes i slutet av maj 1978 och introduktions- 
perioden började den 5 juni. Barnen började inskolas 1 augusti.
I kontakten mellan Malmö socialförvaltning och projektet, hade 
man kommit överens om att göra avsteg från gängse inköpsrutiner 
och överlåta ansvaret på personalgruppen inom de ekonomiska ramar 
som gäller för motsvarande barn- och platsantal. (Angel et al, 1981).
Al ders integrationen (sju månader - tolv år) blev möjlig att genom­
föra eftersom lägenheterna från början var tänkta för två daghems- 
aydelningar och upptagningsområdet skulle begränsas till att i 
första hand gälla barn från intilliggande hus.
Introduktionsperioden förlängdes från fjorton dagar till en månad, 
för att såväl kommunen som projektgruppen skulle få tillräckligt 
med tid för informationen. Programmet för introduktionsperioden 
lades upp i samråd mellan psykologteam, förvaltning och projekt. 
Programmet godkändes därefter av de fackliga representanterna 
för SFL (Svenska facklärarförbundet) och SKAF (Svenska Kommunal­
arbetarförbundet) .
Introduktionen genomfördes i samarbete mellan representanter från 
socialförvaltningen (pedagogkonsulent, psykolog och kurator) och 
forskarna i MAFF-projektet.
Först prioriterades beställningen av inventarier, med tanke på 
leveranstider, semestrar och liknande.
Psykolog och kurator genomförde olika gruppövningar, för att 
personalen skulle lära känna varandra. Efter de nödvändiga beställ­
ningarna av inventarier och utrustning, tog personalen itu med 
de frågor som gällde
- målsättning
- innemiljö
- utemiljö
- områdes inventering
Den mesta tiden ägnades åt att formulera målsättningen för verk­
samheten, organisationen för att planera lokalernas utformning 
och användning.
Kring frågor som har de inskrivna barnen skulle kunna få mer kon­
takt med grannskapet, och hur man skulle kunna skapa en öppnare 
förskola, diskuterades mycket allmänt. Här fanns mycket liten 
erfarenhet att bygga på och personalen kände stor osäkerhet inför 
uppgiften.7)
Bostadsområdesinventeringen som diskuterades under introduktions­
perioden, sköts tills vidare på framtiden.
10 DOKUMENTATION OCH ANALYS AV FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 
PA MELODIGANGENS FÖRSKOLA
I detta kapitel redogör vi för och diskuterar resultaten av 
försök med öppen verksamhet vid Melodigångens förskola.
Under 10.1. redogör vi för de olika faserna i försöksverksam­
heten.
Avsnitt 10.2. handlar om den öppna verksamhetens omfattning 
och uppläggning.
I 10.3., "Den öppna verksamheten inne i förskolan", analyseras 
dess betydelse för såväl förskolan (dess personal och barn) som 
för de som deltar i verksamheten.
Avsnittet "öppen verksamhet ute i bostadsområdet" (10.4.) behandlar 
förskolans kontakter i Lindängen.
Förskolans roll i bostadsområdet och dess "omsorgssystem" disku­
teras också här.
I "Bostadsområdet och förskolan" (10.5.) görs ett försök till 
analys av betydelsen av bostadsområdets sociala struktur för 
förskolan, speciellt den öppna verksamheten.
Avsnitt 10.6. innehåller en sammanfattning och slutsatser.
Speciellt avsnitt 10.3., innehåller mycket citat. Dessa har valts 
ut för att underbygga vissa påståenden, men även för att ge en 
mer levande och direkt bild av den öppna verksamheten och dess 
betydelse för olika grupper inne och utanför förskolan.
Slutligen berör vi vad som kan komma att hända med den öppna verk­
samheten när försöksprojektet evslutas (avsnitt 10:7).
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Barnstugans gård- en kontaktpunkt i bostadsområdet
10,1 INLEDNING
Idéerna bakom försök med öppen verksamhet vid Mel odi gångens för­
skola hade förankrats i personallaget under introduktionsperioden. 
Ett år senare, hösten 1979, aktualiserades denna diskussion och 
personalen började tillsammans med de forskare som ansvarade för 
dokumentationen av den öppna verksamheten (dvs författarna till 
föreliggande rapport) att arbeta fram en målsättning för den 
öppna verksamheten vid förskolan (målformuleringsfasen - se 
avsnitt 6.3.).
Först diskuterades, justerades och fastställdes i personallaget 
forskarnas förslag till en allmän målsättning för den öppna 
verksamheten i MAFF-projektet. Vissa principer utarbetades uti­
från denna målsättning (se avsnitt 2.4.). Därefter kom man vid 
återkommande diskussioner vid personalmötena efter hand överens 
om de riktlinjer som skulle gälla för verksamheten vid Melodi­
gången (se avsnitt 10.2.). Under hösten 1979 kom den öppna verk­
samheten igång, efterhand alltmer målmedvetet.
Parallellt med att forskaren påbörjade en "social karta" (kart- 
läggningsfas) över området, som underlag för diskussioner i per- 
sonallaget kring behov och val av målgrupper, prövade personalen 
olika sätt att få kontakt med de boende. Vid årsskiftet 79/80 
kunde man starta den första gruppen med "hemmamammor" och deras 
barn (genomförandefasen).
Vid intervjuer med personalen våren 1980, framkom att många upp­
levde en passivitet och tröghet i speciellt "mammagruppen". 
Intervjuerna med mammorna visade att flera förväntade de sig 
större aktivitet och initiativ från personalen.
Under sommaren låg verksamheten praktiskt taget nere, och perso­
nalen fick tid att reflektera över det första halvårets erfaren­
heter.
Detta föranledde att personalen tog initiativ till en "utvärde- 
ringsperiod" hösten 19801). I samband härmed "pryade" forskaren 
på daghemmet under en treveckorsperiod. Under de diskussioner 
som fördes under "utvärderingsperioden" kom personalen fram till 
att ändra policyn för den öppna verksamheten (se mer om detta i 
avsnitt 11, måluppfyllelseanalysen).
Under våren 1981 återfördes dokumentationen av den öppna verksam­
hetens utveckling till personalen genom att forskarna utarbetade 
en lägesrapport.2)
En ny omgång intervjuer med personal och nyckelpersoner genomför­
des våren och hösten 1981. Under hösten och våren 1981/82 utarbe­
tades en remissupplaga av slutrapport av försök med öppen verksam­
het vid Melodigångens och Ragnvalla förskolor3) (dokumentations- 
och utvärderingsfas).
Avsikten med de intervjuer som genomfördes hösten 1981 har, utöver 
ett ömsesidigt informationsutbyte, varit att förankra projektet 
hos olika nyckelpersoner. Det har varit personer som bedömts som 
viktiga för projektets vidare utveckling och överlevnad. Antingen 
som beslutsfattare eller såsom verksamma i bostadsområdet. Detta 
har bedömts som angeläget i ett skede då forskarna avvecklar 
sitt engagemang i projektet.
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1Q-.2 DEN ÖPPNA VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH UPP­
LÄGGNING
Vid uppläggningen av den öppna verksamheten, kom personalen 
överens om vissa principer^).
Genom att barnstugan blir en resurs för de boende i området, kan 
de som bor i området efter hand bli en resurs för varandra. Per­
sonalen kom fram till att den "öppna verksamhet" som låg dagtid 
skulle prioriteras, så att det fanns möjlighet att samordna den 
med den vanliga förskoleverksamheten. Verksamheten i förskolans 
lokaler kvällstid såg personalen som något som successivt kunde 
växa fram ur ett växande behov hos de boende. Denna verksamhet 
skulle de boende själva ta ansvar för.
Personalen var kritisk mot projektets idé om att förskolan skulle 
kunna bli en allmän träffpunkt för människor i området5). För 
detta ansåg man att det fanns varken personella eller lokal­
mässiga resurser. Dessutom hyste man en rädsla för att ta sig 
vatten över huvudet, att det skulle bli alltför rörigt för barnen. 
Istället såg man den öppna verksamheten som ett sätt att minska 
förskolans isolering, som ett nytt arbetssätt (där man också 
arbetar med barnens närmiljö), som en utvidgad funktion för 
forskolan. Personalen ville arbeta med att förstärka och förtäta 
kontaktnätet kring barnen i deras närmiljö. Personalen såg som 
ett viktigt mål, att barnen lär sig etablera djupa och varaktiga 
relationer med andra barn och vuxna.
Efter diskussioner i personallaget på förskolan, kom man fram 
till att det vore viktigt att försöka hejda utflyttningen 
av sk resurspersoner i bostadsområdet. Om man kunde nå dessa 
människor och få dem att trivas bättre i sin närmiljö, dvs 
komma ur sin sociala isolering och känna större förankring i 
området, vore det ett steg mot en Stabilare utveckling i området.
När personalen på Melodigångens förskola diskuterat vad de menar 
med att vilja prioritera "svaga" grupper, har de markerat att 
denna benämning inte avser "socialt utslagna" människor, utan 
människor som har svårt att komma till tals och hävda sina 
intressen, dvs som är maktsvaga på grund av social isolering.
Viktigast för personalen har varit att stärka den informella 
strukturen i området. Att den informella sociala kontrollen ökar 
i ett område i och med en större integration mellan de som bor 
där behöver inte ses som något negativt (skvaller etc) utan tvärt­
om som något positivt. Det ger större trygghet och gemenskap att 
man känner sina grannar, kan våga be om hjälp om det behövs osv.
En sådan struktur innebär också en form av skyddsnät för barnen.
Man vågar "lägga sig i" om något händer, och man känner sig också 
tvungen att göra det. Det vill säga, ansvaret för de omkring­
boende förstärks. På så sätt har man säkert större chans att för­
hindra t ex barnmisshandel än vid olika former av formell kontroll.
Personalen har hela tiden sett barnen i området som ett gemensamt 
intresse att utgå från när det gäller att få kontakt med andra 
vuxna som finns i närmiljön dagtid. Därför har det blivit natur­
ligt att se dagmammor, hemarbetande mammor och andra hemmavarande 
(t ex arbetslösa) föräldrar som i första hand viktiga målgrupper 
för den öppna verksamheten.
15-G4
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Efterhand har det vuxit fram några olika grupper inom ramen för 
den öppna verksamheten vid Melodigångens förskola. En grupp dag- 
barnvårdare med barn (sk lekgrupp) och två grupper av hemarbetande 
mammor med barn. Eftersom denna verksamhet förekommer i förskolans 
lokaler eller utemiljö, kallar vi den för inre verksamhet. När 
det gäller förskolans möjlighet att samverka med andra människor 
i grannskapet och skapa kontakt med och utnyttja närmiljön, är 
även de inskrivna barnens föräldrar en viktig målgrupp. Gemensamt 
för de olika grupperna har det arrangerats aktiviteter inom ramen 
för den öppna verksamheten, t ex gårdsfest.
I anslutning till den öppna verksamheten på Melodigången har 
förskolan haft kontakt med företrädare för olika organisationer 
ute i området. Detta kallar vi för yttre verksamhet.
Öppen verksamhet på Melodigången.
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10,3 DEN ÖPPNA VERKSAMHETEN INNE I FÖRSKOLAN
I detta kapitel som handlar om den inre verksamheten diskuteras 
först forskarens roll i försöksverksamheten. Därefter, unden av­
snittet "Den öppna verksamhetens betydelse för förskolan" diskuterar 
vi olika effekter av den öppna verksamhetens organisation och beskri­
ver vilken betydelse verksamheten har fått för att utveckla persona­
lens yrkesroll och arbetssituation. Vi diskuterar alltså vilken bety­
delse den öppna verksamheten kan få för förskoleverksamheten i stort 
inskrivna barnen. Detta kallar vi det interna perspektivet 
på öppen verksamhet i förskolan. I diskussionen knyter vi an till 
de teoretiska utgångspunkter som redovisas i avsnitt 3.8.
I efterföljande avsnitt, som redogör för det externa perspektivet 
på öppen verksamhet, diskuteras betydelsen av den öppna verksam­
heten för hemarbetande föräldrar med barn ("Grannverksamhet 
bryter isoleringen") och för dagbarnvårdare med barn ("Lekgrupp 
ger kontakt med kolleger"). Här knyter vi an till teoretiska 
utgångspunkter redovisade i avsnitt 3.9.
Relationer mellan personalen och de inskrivna barnens föräldrar 
redovisar vi synpunkter på i ett särskilt avsnitt.
Under avsnittet "verksamhet och lokalanvändning" visar vi vilka 
aktiviteter som förekommit inom ramen för den öppna verksamheten 
och hur förskolans lokaler har använts.
I ett särskilt avsnitt analyserar vi samordningen mellan den öppna 
verksamheten och annan verksamhet i förskolans lokaler.
Avsnittet "Förskolans grannkontakter" handlar om förskolans roll 
för de boende i grannskapet.
10.3.1 Forskarens roll i försöksverksamheten
Personalen prioriterade medvetet under hela första verksamhetsåret 
arbetet i barngrupperna. I de diskussioner som förekom under 
introduktionsperioden, bestämde sig personalen för att först få 
igång försöksverksamheten i arbetslagen och att arbeta sig samman 
i personalgruppen mot en gemensam policy och målsättning. Denna 
prioritering fick stöd hos pedagogforskarna i projektet, varav 
en var stugansvarig för Mel odi gången. Trots intresse bland flera 
i personal laget för att öppna förskolan mot grannskapet, kom 
ingen verksamhet i denna riktning igång förrän hösten 1979. Då 
engagerades forskare i projektet, med särskild uppgift att fånga 
upp personalens intresse och medverka till att en försöksverksam­
het kom till stånd.
I början fick forskaren en aktiv roll för att uppmuntra personalen 
att formulera målsättningen för verksamheten samt finna former 
för att organisera den. I detta sammanhang frigjordes resurser 
för den öppna verksamheten (till en början tio veckotimmar extra 
personal och en driftsbudget) från socialstyrelsens: stöd till 
kommunen för försöksverksamheten i MAFF-projektet.
Efterhand som verksamheten kom igång alltmer målmedvetet och 
forskarens roll övergick successivt till att bli mer av observa­
tör som på olika sätt försökte registrera förändringar i verk­
samheten. Mot slutet av projekttiden har forskaren framför allt
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ägnat sig åt att dokumentera resultatet av försöksverksamheten 
och att efterhand återföra dessa resultat till personalen. I de 
diskussioner som följde på denna återföring har ny kunskap om 
processen kunnat samlas in av forskarna.
Under utvärderingsperioden hösten -80 blev det anledning att 
diskutera forskarens roll i relation till personalen ).
I ett inledningsskede ansåg vi att forskarna skulle ha en aktiv 
roll i utvecklingen av försöksverksamheten. Denna ambition för­
stärktes av att vi, eftersom vi kom in sent i MAFF-projektet med 
huvudansvar att utveckla idéerna om en öppen verksamhet, kände 
en viss otålighet inför personalens försiktiga hållning. Vi 
forskare fick den uppfattningen att personalen prioriterade den 
öppna verksamheten alltför lågt, vilket naturligtvis hängde 
samman med deras osäkerhet inför dessa nya uppgifter. Personalen 
å andra sidan, tyckte att vi deltagit för litet i verksamheten 
under våren, vilket hängde samman med att vi varit tvungna att 
prioritera rapportskrivning under denna tid. Detta exempel illust­
rerar forskarens dilemma. Samtidigt som det är viktigt med en 
kontinuerlig dokumentation av försöket, är det viktigt att hålla 
en kontinuerlig kontakt med fältet.
Vi insåg personalens berättigade krav i att vi under en period 
borde delta mer sammanhängande i den öppna verksamheten, vilket 
vi (CH) gjorde en treveckorsperiod i början av oktober (-80).
Vi forskare kände det som att personalen prioriterade den öppna 
verksamheten alltför lågt i förhållande till den övriga verksam­
heten. Personalen å sin sida tyckte att vi inte rätt tolkat 
orsaken till deras förbehåll.
Vi redde ut begreppen och återställde förtroendet under de 
diskussioner vi hade under "utvärderingsperioden" hösten -80.
I intervjuer med personalen framkom synpunkter på forskarens roll.
"Det man ofta upplever är att forskarna inte är inne i verk­
samheten på samma sätt. Forskningen flyter ofta vid sidan om. 
Ibland upplever man att forskarna har alltför mycket verklig­
hets frånvända visioner. Det är inte alltid det tjusiga, teore­
tiska snacket stämmer överens med verksamheten. Det man skulle 
önska är att forskaren i större utsträckning deltar i verk­
samheten. Samtidigt förstår vi att forskaren har sina ambitioner 
med forskningen. Det var positivt när forskaren deltog som . 
"pryo" i verksamheten på dagis. Då lärde vi i personalen känna 
forskaren bättre, vilket är viktigt när det gäller förtroendet 
mellan personal och forskare. Det är endast när det finns ett 
förtroendefullt samarbete som det blir en bra forskning och 
bra forskningsresultat. Det är viktigt att forskare och perso­
nal känner att man har samma mål och ambitioner med försöks­
verksamheten. Det är viktigt att personalen vet vad forsknings 
resultaten skall användas till. Man vill ju inte vara som en 
kanin i en bur som används till vad som helst. "
10.3.2 Den öppna verksamhetens betydelse för förskolan
Organisation.
Arbetet med den öppna verksamheten är organiserat efter samma 
principer som den övriga verksamheten, vilket innebär att det 
huvudsakliga ansvaret för den öppna verksamheten roterar med 
jämna intervall mellan personalen i arbetslaget. I början bytte 
personal åldersgrupp var fjortonde dag, därefter (under våren 
1980) var tredje vecka. Hösten 1981 ökades intervallet till åtta 
veckor, våren 1982 till tio veckor, med viss överlappning. (För 
närmare redogörelse av organisationen hänvisas till avsnitt 9.4.).
I samtliga personal intervjuer våren 1980 och 1981 framkommer en­
bart positiva synpunkter på organisationen, t ex "Att låta 
arbetsuppgifter med den öppna verksamheten rotera är det enda 
sättet. Inte någon skulle vilja arbeta ensam med den biten. Ingen 
känner sig heller mer lämplig än någon annan. Vi känner oss alla 
lika osäkra". Dessutom uttrycker alla vikten av att ta ett gemen­
samt ansvar för öppna verksamheten, liksom för övriga arbets­
uppgifter.
Personalen är medveten om att det i början blir jobbigare, mer 
komplicerat, att organisera arbetet på detta sätt. På sikt räknar 
man emellertid med att den öppna verksamheten får en större sta­
bilitet, genom att alla personal känner samma ansvar också för 
den verksamheten.
Visserligen innebär det en begränsning att den öppna verksamheten 
hela tiden måste utvecklas och organiseras med hänsyn till den 
ordinarie daghemsverksamheten. Samtidigt innebär emellertid denna 
inbyggda tröghet, att utvecklingen inte går snabbare än personalen 
har kontroll över, vilket möjliggör korrigeringar efterhand som 
hinder och svårigheter dyker upp, innan dessa blir för komplice­
rade och svåra att åtgärda.
Risken för ytliga kontakter och bristande kontinuitet, har man 
försökt undvika genom noggrann återföring av information vid 
personalmötena.
Personalen har en förhoppning om att mammorna på sikt ska få en 
bredare kontaktyta till daghemmet genom att efterhand träffa all 
personal. Detta bekräftas vid intervjuer med mammorna (våren 1980), 
där samtliga sex anser att denna fördel uppväger nackdelarna i 
början med att personalen byts ut i intervaller. En långsammare 
rotation av arbetsuppgifterna har varit personalens sätt att 
skapa större kontinuitet för den öppna verksamheten.
Följande citat understryker vikten av en fast organisation och 
planering av den öppna verksamheten.
"Genom att vi ska enas om lokalerna, måste vi tänka framåt. 
Därför måste vi organisera verksamheterna och planera mera.
Det krävs också planering i vår andra verksamhet för den öppna 
verksamheten. Detta därför att ansvaret och arbetet med den 
uppgiften går runt på oss alla. Detta är en styrka, det tycker 
vi alla. Både vi och deltagarna i den öppna verksamheten tjänar 
på denna organisation. Till exempel har jag suttit och planerat 
höstutflykten tillsammans med mammorna. Nu ser jag att jag inte
jobbar på onsdag när vi ska ha utflykten. Men det gör ingen­
ting, eftersom A ookså har ansvar för den öppna verksamheten 
denna period. Då kan hon åka på utflykt med mammorna istället. 
Det är bra att verksamheten inte är knuten endast till en 
person. Det skulle betyda att verksamheten föll när denna 
person är sjuk t ex. "
Huvudargumentet för att fortsätta rotera ansvaret för den öppna 
verksamheten är att personalen lätt kommer vid sidan av den andra 
verksamheten när de arbetar med den öppna verksamheten. På samma 
sätt kommer man lätt utanför dén öppna verksamheten när man job­
bar med den vanliga dagisverksamheten. Därför får det vara en 
balans, så att perioderna då personalen har öppna verksamheten 
inte bli för långa.
"När man arbetar med den öppna verksamheten, har man mindre 
kontakt med barnen i den andra verksamheten. Detta gäller 
förstås inte fritidsbamen, som man har på eftermiddagarna 
när man jobbar med den öppna verksamheten på förmiddagarna.
Det är två dagar jag inte har den öppna verksamheten, då får 
jag hoppa in i de andra barngrupperna. Det kan verka litet 
rörigt ibland. Samtidigt känns det positivt att man periodvis 
lägger ner huvuddelen av sitt arbete på den öppna verksamheten. 
Man kan ju inte vara både här och där på samma gång. "
Efter att ha deltagit vid de flesta personalmötena då den öppna 
verksamheten diskuterats, har forskaren kunnat notera att de som 
för tillfället har haft den öppna verksamheten har visat ett 
väldigt behov att få diskutera denna verksamhet, övriga har då 
ofta intagit en attityd, att öppna verksamheten har varit mindre 
viktig att diskutera jämfört med det som rör den "vanliga" 
förskoleverksamheten. Detta har då skiftat från varje gång, bero­
ende på vem som har haft ansvaret för den öppna verksamheten.
Genom att alla efterhand får ansvar för verksamheten kommer alla 
att under perioder känna ett stort ansvar för denna. Detta är den 
stora vinsten med arbetsorganisationen.
Detta, att alla känt ansvar för den öppna verksamheten, har säkert 
bidragit till att den inlemmats i verksamheten på förskolan på 
ett sätt så att den nu upplevs som en naturlig del av denna.
"Min uppfattning om den öppna verksamheten har klart ändrats. 
Verksamheten var något som var obekant från början ooh allt 
som är obekant verkar ju skrämmande. Besvärligt. Jag tycker 
att det känns mer naturligt nu. Det skulle kännas som ett 
nederlag om vi Var tvungna att upphöra med den öppna verksam­
heten nu. Det skulle kännas lika tråkigt som om vi var tvungna 
att skära in på en annan del av verksamheten. "
"Jag tycker nu att öppna verksamheten är en del av verksam­
heten. Man kan ha en känsla fortfarande, när man är i de van­
liga barngrupperna, att den öppna verksamheten är den "andra" 
verksamheten. Men å andra sidan, så känner man när man har den 
öppna verksamheten att detta självklart är en del av verksam­
heten vid dagis. Det är därför det är så viktigt att arbets­
uppgiften med den öppna verksamheten roterar på all personal.' 
Jag tror annars, att det lätt hade blivit så, att de två som 
alltid hade öppna verksamheten hade givit upp. Då hade det 
blivit en verksamhet för sig. "
A andra sidan upplever inte personalen att de behövt göra några 
stora eftergifter i organisationen, av hänsyn till den öppna 
verksamheten.
"Jag tror inte att den öppna verksamheten har påverkat vår 
verksamhet så väldigt mycket, därför att vi har varit så 
medvetna hela tiden om hur vi vill ha den andra verksamheten. 
Vi har haft våra teman, vi har haft vår planering hela tiden. 
Ibland kan det kännas så att vi har allting så uppstrukturerat 
att det blir väldigt svårt för nya initiativ."
Flexibiliteten som grundläggande intention i projektet, har inte 
gällt på samma sätt för den öppna verksamheten.
Flera av deltagarna i mammagrupperna är positiva till det sätt 
som man organiserar verksamheten på.
"Jag tycker det är väldigt bra. Vi gör så att vi planerar för 
en månad eller sex veckor framåt. Då bestämmer vi t ex att vi 
skall måla. De behöver vi det rummet och så vill vi vara i 
rummet intill och leka, där barnen bygger tågbanor och leker 
med klossar. Planeringen gör vi tillsammans med någon i per­
sonalen. Vi har bestämt att vi skall åka till Pildamsparken.
Då var vi med buss. Vi har också planerat att en dag gå till 
Almviksgården, det är en liten bondgård i kommunens regi. Där 
finns lite kossor, getter, får, hästar, höns och kattor. "
Personalens arbetsuppgifter innefattar arbetet med att rekrytera 
deltagare till verksamheten och att nå ut med information om 
verksamheten i området.
"Det som har varit jobbigt har varit hur vi ska nå ut i om­
rådet. Hur kan vi få kontakt med de boende? Här har vi haft 
bra hjälp av barnavårdscentralen. Vi har också haft bra hjälp 
av de mammor vi fick kontakt med alldeles i början här på 
gården. De har i sin tur tagit hit mammor som de känner. Nu 
har flera slutat pga att de har fått dagisplats och liknande. 
Nu (hösten 1981) är frågan hur vi skall gå vidare och få fler 
mammor till verksamheten. Det är inte bara att öppna dörren 
och säga att nu är ni välkomna hit. Det är svårt för människor 
att ta det steget, att bryta sin isolering. Eftersom de flesta 
inte känner varandra sedan tidigare tar det också tid innan 
gruppen blir en grupp, innan man känner en gruppgemenskap."
Arbetsplatskultur.
Det som slår en som utomstående är den starka sammanhållningen 
i personallaget. Det har visat sig svårt för de som inte omfattar 
personallagets inställning och värderingar att komma in i grupp­
gemenskapen. Några vikarier har av den anledningen slutat eller 
bytts ut under projekttiden. Omsättningen i personallaget i övrigt 
har emellertid varit anmärkningsvärt låg. Personalen uttrycker i 
intervjuerna att de känner trygghet och trivsel med kollegerna 
i arbetslaget. De konflikter som uppstått har framgångsrikt 
kunnat bearbetas inom gruppen. Några gånger har hela personal­
laget åkt bort på internat i detta syfte. Fördelen med personal­
lagets åsiktsöverensstämmelse och kamratrelation, har varit att 
de kunnat arbeta effektivt för att genomföra projektets olika 
idéer i försöksverksamheten. De har även kunnat motstå kritik
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och motstånd utifrån, t ex från facket eller kolleger på andra 
förskolor med mer traditionell arbetsorganisation.
På Melodigångens förskola har personalen i stor utsträckning ut­
vecklat ett gemensamt normsystem samt regel- och handlingsmönster, 
det Sunesson (1981) menar bildar en arbetsplatskultur.
Man skulle kunna tänka sig att deltagarna i öppna verksamheten 
skulle känna det svårt att få kontakt med den sammanhållna perso­
nalgruppen på förskolan. Detta har emellertid inte varit fallet 
utom i något undantag, där orsaken var just oenighet i viktiga 
principfrågor kring barnens uppfostran. I övrigt har personalen 
lyckats balansera sin ambitiösa hållning till rollen som för- 
skolepersonal gentemot mammor och dagbarnvårdare och lyckats 
bygga upp en personlig och informell relation till deltagarna 
i den öppna verksamheten. Detta framgår av de positiva omdömen 
om personalen, som framkommer vid intervjuer med mammor och dag­
barnvårdare.
Yrkesrol1.
Personalen känner att de har en pedagogisk roll gentemot del­
tagarna i den öppna verksamheten vilket illustreras av nedan­
stående citat. Det stämmer väl överens med att personalen numera 
ser öppna verksamheten som en del av den egentliga förskoleverk­
samheten.
"I början, när vi i personallaget beslöt att hålla oss passiva 
i grupperna tyckte jag det var jobbigt. Man kände liksom inget, 
man gav ingenting direkt och mammorna var också ganska passiva 
då. Dom vågade inte säga vad dom tyckte. När man planerade och 
så, kom det liksom ingenting. Lite tradigt var det, lång­
tråkigt. Men sen, när vi började gå in mera aktivt i grupperna 
och började jobba med barnen mera planerat, då kändes det 
mera positivt för en själv också. Då tyckte jag det kom upp 
himla mycket diskussioner - just när jag hade grupperna nu 
i våras. Diskussioner om barnuppfostran och liknande. Det är 
ju det man nånstans vill ha också. Att man kan påverka delta­
garna i öppna verksamheten och visa hur vi jobbar med ungarna. 
Att just den diskussionen kom upp mellan dom tycker jag var 
himla nyttigt. "
Det har visat sig betydligt lättare med en någorlunda homogen 
sammansättning på mammagrupperna, dvs att de har ungefär samma 
behov av och motiv för att delta i den öppna verksamheten. Det 
visar sig också vid intervjuerna med personalen att dessa känner 
sig mer motiverade med att arbeta med gruppen "underpriviligierade 
mammor", som tydligt visar behov av personalens stöd och stimu­
lans. Dessa mammor accepterar på ett positivt sätt personalens 
roll som "pedagogiska förebilder". Betydelsen av detta för perso­
nalen, framgår av följande citat.
"Min inställning till öppna verksamheten har förändrats till 
det positiva. Jag tyckte det var jobbigare i början. I början 
deltog några mammor som inte visade sig vara särskilt motive­
rade. Då försökte vi mycket att få med dem i verksamheten, 
utan att lyckas. Den gruppen som nu deltar i den öppna verksam­
heten, är mycket positiva. Det påverkar oss personal och vår 
inställning till den öppna verksamheten. ”
Flera intervjuer med personalen ger belägg för att arbetet med 
den öppna verksamheten har betytt en positiv utveckling för 
personalen på såväl det personliga planet, som i deras yrkesroll.
"Det känns roligt att ha öppna verksamheten nu. Jag hade Ju 
dem en längre tid i våras. Det tar alltid en viss tid att 
komma in i öppna verksamheten och att lära sig fungera själv, 
eftersom man arbetar så annorlunda än i barngrupperna. Det är 
nästan mer vuxenkontakter än kontakter med barn, när man har 
öppna verksamheten upplever Jag. Det tar därför tid att lära 
känna dels alla mammor, dels alla barn. När man kommit över 
ett visst stadium känner man att man kan Jobba med dem på ett 
annat sätt. Man känner sig säkrare. Man har något att stå på. 
Därför känns det roligt för mig att Jobba med öppna verksam­
heten nu. Jag har den där grunden denna gången. Jag vet mer 
hur Jag skall Jobba nu. Dom känner sig nog säkrare med mig 
också nu, eftersom vi har lärt känna varandra. "
"Det är positivt att man i sitt arbete har fått fler olika 
arbetsuppgifter. Det är utvecklande. Det ger nya erfarenheter 
och man får pröva på olika sätt att arbeta. Kanske också att 
det har förändrat synen på arbetet. Detta att man mer ser hur 
området kommer in. Att man ser arbetet i relation till området. 
Det är också positivt att man inte bara Jobbar med barn, utan 
barnen tills airmans med sina föräldrar. Detta är en ny och posi­
tiv erfarenhet. Erfarenheterna har t ex visat sig vara viktiga 
vid inskolningen av nya barn. Det är också då man grundlägger 
relationen till föräldrarna. Man har fått en större vana i 
kontakterna med människor man inte känner. Man känner sig 
inte så osäker längre i sådana situationer.
Vid intervjuer med några av personalen hävdar de att arbetet med 
mammorna och dagmammorna i den öppna verksamheten betytt mycket 
för kontakten med föräldrarna till de inskrivna barnen.
"Om det har betytt någonting för mig i mitt Jobb, det vet Jag 
inte. Om det har betytt någonting för mig som människa, det 
vet Jag. Det har gjort att Jag idag inte har så svårt att 
slänga mig in i en ny grupp, främmande grupp av vuxna männis­
kor. Våd man normalt sysslar med här på dagarna är barn. Det 
är viktigt att lära sig ta kontakt även med vuxna människor. 
Det var Ju den osäkerheten man hade från början. Barnen vet 
Jag Ju hur Jag skall ta, hur Jag skäll fungera tillsammans 
med. Jag tror att det är lättare med föräldrakontakten idag. 
Det kan nog bero på den öppna verksamheten. "
På samma sätt tycker några i personal!aget att kontakten med 
vuxna i den öppna verksamheten har haft betydelse för deras kon­
takter med andra vuxna i jobbet, t ex barnens lärare.
"Jag tror det har betytt mycket. Här har man varit tvungen att 
"bjuda på sig själv". Man har tvingat sig själv att öppna sig 
för att få kontakt. Detta tror Jag är viktigt. Man måste ofta 
knyta kontakter med både skola, föräldrar osv. Också detta att 
knyta kontakter med människor som kanske inte är så lätta att 
få kontakt med. Det är t ex mycket lättare att få kontakt med 
lärare på lågstadiet än en invandrarmamma som knappt kan tala 
svenska. "
Några framhåller betydelsen av att få kontakt med vuxna och barn 
samtidigt, genom den öppna verksamheten.
"Det som kan vapa svårt, är att många barn, åtminstone i bor­
gan, är så bundna vid sina mammor. Ibland tänker man, att 
det kanske skulle vara lättare att ha verksamheten med barnen 
utan mammorna. Men det är ju inte det som är meningen. Man får 
lägga ner mycket av arbetet med relationen till mammorna.
Många barn gömmer sig bakom sina mammor. Men det är också ut­
tryck för en ovana hos oss, att vi inte är vana vid att jobba 
med vuxna, utan alltid har jobbat med barn. Jag tycker att 
det samtidigt är roligt och positivt att arbeta på detta sätt. 
Svårigheten ligger bara i ovanan. "
Vid personal intervjuerna framkommer hur viktigt det kan vara att 
personalen får större kännedom om barnens uppväxtvi11 kor i om­
rådet och hur detta återspeglas i relationen mellan föräldrar 
och barn.
Hur personalen kan uppleva värdet av att få en ökad områdes- 
kontakt illustreras av citat ur personal intervjuerna.
"Det som har varit positivt, är att man har lärt känna männis­
kor i området. Man har kommit i kontakt med olika problem och 
fått en större kunskap om hur området ser ut. Man känner att 
man är en del av området. När man går omkring så märker man 
att man känner många, att folk hälsar på en. Detta gör att 
man känner sig hemma i området, att man inte är anonym. "
"Det som är positivt med en sådan här verksamhet, är att man 
är känd i bostadsområdet. Man är en naturlig del i området, 
och man känner många barn och vuxna här. Man vet var många bor. 
Det var som häromkvällen när jag körde hit för att hämta några 
saker. När jag cyklade genom området var det flera som ropade 
- hej A, hej A, och det var inte bara inskrivna barn som 
ropade. Nej, man känner att man är känd i området, att folk 
vet vad man heter, och att vi vet vad de heter. "
Någon i personalen uttryckte att det hade varit positivt att få 
jobba i ett försöksprojekt.
"Det som har varit positivt att jobba i ett projekt, är att 
man haft anledning och fått möjlighet att tänka efter hur man 
har jobbat. Att vara medveten om vad man gör, tänka framåt.
Att tänka efter, motivera och förklara varför man gör på ett 
visst sätt. Vi har hela tiden kunnat föra en dialog med männis­
kor när det gäller verksamheten. Jag tycker övervägande att det 
har varit positivt, även om det har krävt mycket samtidigt.
När verksamheten har fungerat bra har vi naturligtvis haft 
större ork för dessa andra arbetsuppgifter. Samtidigt har 
emellertid arbetet med dessa andra uppgifter i projektet, 
haft betydelse för den ordinarie dagisverksamheten. När det 
gäller öppna verksamheten är det alldeles nytt för oss. Jag 
tror inte vi hade klarat av det på egen hand. Det krävdes någon 
puff utifrån, att man kände man hade stöd av någon annan. Det 
tror jag är avgörande om man skall klara av att syssla med 
något som man aldrig har gjort tidigare och få det att fogas 
samman med den vanliga verksamheten. Om inte forskaren hade 
gett oss den puffen, tror jag det hade dröjt ännu längre för 
oss att komma igång med den öppna verksamheten. "
Förskolepersonal och dagbarnvårdare.
När det gäller kontakten mellan personalen och dagbarnvårdar- 
gruppen, har det varit betydelsefullt att personalen vid för­
skolan fått ökad kunskap om dagmammornas arbetssituation. Ur 
detta har det vuxit fram en större förståelse för hur dessa båda 
omsorgsformer kan komplettera varandra.
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Fig 10:1 PERSONALENS NÄTVERK I DEN ÖPPNA VERKSAM­
HETEN VID MELODIGÄNGENS FÖRSKOLA
Barnen i förskolan.
Många i personallaget framhåller särskilt de positiva effekter 
man kan uppnå för inskolningen av nya barn. Fyra barn har hittills 
slussats över från öppna verksamheten till den vanliga förskole­
verksamheten .
"Det har varit mycket positivt för de barn, som börjat i öppna 
verksamheten, som sedccn övergått till den andra verksamheten. 
Det har underlättat inskolningen kolossalt. Föräldrakontakten 
är ju etablerad sedan länge. Barnen känner till verksamheten 
här sedan tidigare. Där får vi mycket gratis vid inskolningen.
"Inskolningen av B har visat hur viktigt det är att hon känner 
all personal här. Hade B bara känt två i personallaget, så 
kanske det inte hade varit just de som skulle ha skolat in 
barnen. "
Kontakten mellan de inskrivna barnen och barnen i den öppna verk­
samheten upplevs som betydelsefull.
"Det som är positivt, är att våra bam får träffa barnen i den 
öppna verksamheten. Ibland kan det vara kompisar från samma 
gård, ibland kan det vara bam, som pratar samma språk. Till 
exempel betydde det mycket för barngruppen, när det kom en 
annan polsk pojke i öppna verksamheten. Dessutom bodde dessa 
bam i samma hus och kände varandra sedan tidigare. De bam 
i barngruppen, som känt barnen i öppna verksamheten sedan 
tidigare, har varit stolta över detta och skröt för de andra 
barnen."
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"Våra bam ser hett naturligt på den öppna verksamheten nu. 
Genom öppna verksamheten har barnen lärt känna flera andra 
barn i området, barn som de träffar på sin fritid. "
MED BARN MED VM NA
Fig 10:2 EXEMPEL PÄ BARNENS NÄTVERK, MELODIGÄNGEN
Genom att barnen träffar barn och vuxna i olika sammanhang, blir 
rollerna mer nyanserade och kontinuiteten i kontakterna större 
för barnen i deras vardagsti11varo. Detta understryks av uttalan­
den i personalintervjuerna.
"Detta att vi har knutit kontakt med mammorna oah deras barn, 
att vi hälsar på- varandra när vi träffas utomhus, att vi går 
fram oah pratar med varandra, tycker jag är väldigt viktigt 
för våra barn att få se. Det blir något av det som man strävar 
efter att skapa för barn i sådana här områden, att de skatt 
känna att vi vuxna knyter kontakter. På sikt tror jag att detta 
kan vara ett sätt för barnen att lära sig bryta social isole­
ring. Kanske lite grand av samma känsla att i en by kan alla 
prata med varandra. Här på vår lilla del av Lindängen kan 
också alla människor prata med varandra. Vi kan prata med den 
gamla farbrorn, vi kan prata med mamman, som knappast kan 
prata svenska, vi kan göra oss förstådda i alla fall. Över 
huvud taget finns det en gemenskap. Jag tror att barnen upp­
lever det mycket positivt, när t ex en mamma kommer förbi här 
till eller från affären oah stannar till oah pratar med oss 
vuxna. Då brukar barnen komma fram och lyssna på vad vi pratar 
om. Jag tror många barn upplever det annorlunda annars. Dom 
går med sina föräldrar till och från dagis, kanske till och 
från affären, men det skall alltid gå så fort. Man har bråttom. 
De vuxna är ofta jäktade och stressade och hinner inte stanna 
och prata med så många. Jag tror inte man har samma möjlig­
heter att knyta spontana kontakter på andra dagis. Detta måste 
skapa en annan känsla av trygghet hos barnen. Att man känner 
flera i området än kanske mamma och mammas kille. "
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Förskolans gård är öppen 
för grannskapets barn.
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10.3.3. Grannverksamhet bryter isoleringen
Organisation och utveckling.
På senhösten 1979 tog personalen vid Melodigångens förskola kon­
takt med hemarbetande mammor i området. Dels genom dörrknackning 
i de två husen kring förskolan, dels med hjälp av distriktssköt- 
erskan vid barnavårdscentralen. En del spontana kontakter upp­
stod också, då mammor med sina barn och personal träffades ute på 
gården. Några mammor kom med i verksamheten via tips av vänner.
Följande citat från intervjuer med deltagare i "mammagruppen" 
illustrerar hur några av mammorna fick kontakt med öppna verk­
samheten.
"Det kom någon från dagis oeh knaokade på min dörr ooh frågade 
om jag vill vara i en gruppverksamhet. Man känner lite respekt 
för att det är bara dagis, att man inte kan komma in här. Jag 
tror det finns många människor, som kanske tror, att det är 
så fortfarande. Men sedan när jag fick veta att vi kunde komma 
med barn och sysselsätta dem här, så tyckte jag att det var 
jätteroligt. Och barnen de älskar att vara här. De skulle 
vilja komma varje dag!"
"Jag fick veta det här genom barnavårdscentralen, de hade satt 
upp ett stort plakat. Då ringde jag hit och frågade vad det 
var för någonting. Det var när jag flyttade hit i höstas, så 
jag började här i oktober. Vi kom hit nästan med en gång vi 
flyttade hit, och det tycker jag är väldigt skönt, för man 
känner sig alltid ensam när man kommer på ett nytt ställe, 
svårt att få kontakt för barnen och så. "
Under våren 1980 fanns två "mammagrupper", som regelbundet kom 
till Melodigången. I förmiddagsgruppen (onsd) deltog sex vuxna 
och tio barn i olika åldrar (ett halvår - sex år). I eftermiddags- 
gruppen (tisd) deltog fyra vuxna och tio barn.
Vid slutet av vårterminen slutade efterhand tre mammor^) pga 
jobb, barnafödande och, för en mamma, att hennes barn fått plats 
i deltidsförskola. Under hösten flyttade en mamma, och en annan 
slutade efter endast några gånger därför att barnen fick plats 
i en annan närbelägen förskola. Så småningom hoppas denna mamma 
att barnen kan få plats på Melodigången, där några släktingars 
barn redan finns (familjen kommer från Sydamerika). Två mammor, 
som också är dagbarnvårdare i kommunen, flyttade över till 
dagbarnvårdargruppen under hösten 1980.
Dessa förändringar och kontinuerliga målsättningsdiskussioner 
föranledde en "utvärderingsperiod" i sep/okt, under vilken grup­
perna strukturerades om.
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Personalen kontaktade fem nya mammor, med hjälp av distriktsskö­
terskan vid barnavårdscentralen. Anslag sattes upp på BVC. På 
så sätt fick man kontakt med tre invandrarkvinnor, en nyskild 
kvinna och en som också arbetade som dagmamma. Ytterligare en 
kvinna (invandrare) med två förskolebarn tillkom så sent som i 
jan -81. Fyra av dessa, som är kvar i jan -81, bildar två nya 
stabila grupper tillsammans med tre mammor ur den "gamla" gruppen 
(en mamma, ursprungligen från Polen, en deltidsarbetande kvinna 
och en dagbarnvårdare från närliggande område, som deltagit i 
verksamheten vid Melodigången sedan våren -80). Onsdagsgruppen 
bestod våren 1981 av sex mammor med totalt fjorton barn i åldern 
två till fem år. I torsdagsgruppen deltog fem mammor med sju 
barn, två till fyra år. Fyra mammor deltog både onsdagar och 
torsdagar mellan 9.30 - 11.30.
Under sommaren slutade en mamma därför att hon fick plats åt sina 
två barn på ett daghem för asiatiska barn. En mamma började jobba 
och fick ordna barnpassning på privat väg. En av de mammorna som 
varit med från början fick in sina två barn på Melodigångens för­
skola. Nu försöker personalen fylla på grupperna med nya mammor 
med hjälp av distriktssköterskan vid BVC.
Totalt har femton mammor deltagit i verksamheten. Två av dessa 
var med redan vid starten årsskiftet 79/80. Fyra av de övriga 
har deltagit sex månader eller längre.
Varje mamma har i genomsnitt haft med sig två barn varje gång.
I endast två fall har det förekommit viss oenighet med personalen 
(kring uppfostringsfrågor) som en orsak till att mammorna slutat. 
I övrigt har orsakerna varit (i ordning) att mammorna fått jobb, 
plats i annan förskola, flyttning, väninna som slutat, att dag­
barn (privata) slutat, att man fått plats på Melodigångens för­
skola.
Vid två tillfällen, har barnens pappor deltagit i aktivitets­
gruppen, då mammorna varit sjuka. Personalen hoppas att fler 
pappor skall följa dessa exempel.
Från isolering till gemenskap.
I onsdags- och torsdagsgrupperna har- mammor samlats, som tidigare 
varit mer eller mindre isolerade i området. Detta har oftast 
varit anledning till att distriktssköterskan informerat om möj­
ligheten att delta i den öppna verksamheten vid Melodigången. 
Några har varit ensamstående, andra på väg att skiljas. Flera 
har varit invandrare.
Såväl intervjuer som egna observationer bekräftar att flera av 
mammorna efterhand börjat umgås utanför den öppna verksamheten. 
Det som förenat dessa mammor är en likartad social situation, där 
man kunnat vara ett ömsesidigt stöd. Dessa iakttagelser bekräftar 
Eva Hedmans (1976) kriterier för att relationer skall uppstå: 
Behov av varandras hjälp och ett ömsesidigt beroende.
Att fysisk närhet har betydelse bekräftas också - det är lättare 
att knyta kontakt med människor man känner flyktigt sedan tidigare 
barnen kanske redan känner varandra, det underlättar också att 
man träffas spontant ute.
Några citat från intervjuer med mammor illustrerar ovanstående 
iakttagelser:
"Jag känner alla här som går på öppna verksamheten. Jag har 
gjort så, att jag har gett dem mitt telefonnummer och sagt att 
de är hjärtligt välkomna hem till oss. Jag har alltså bjudit 
hem folk till mig. Ja, det har fungerat faktiskt - jätteskoj ! 
Ja, vi umgås privat. Till exempel en invandrarfamilj som har 
kommit hit, och som har två flickor. De har ofta kommit hem 
till min pojke och lekt. Mamman och jag, ja vi har bakat kakor 
och lagat lite mat och så där, för hon ville lära sig laga 
svensk mat. Ibland har hon kommit ensam, och då har mannen 
passat barnen. Ibland har hon haft barnen med sig och då har 
vi pratat om vardagliga ting, barnen och så där. Vi hade ald­
rig gjort det om vi inte träffats här i den öppna verksamheten.
"Ja, jag känner många. En till som också brukade komma hit till 
dagis, men hon började studera, så hon skickar sin flicka på 
ett annat dagis nu. Vi träffas bara så där. Det är andra mam­
mor som jag känner, de har små barn som jag. Jag känner mig 
trygg. Det är bra att ha kontakter med folk. "
Några av deltagarna har kontakt sedan tidigare, med inskrivna 
barn och deras föräldrar.
"Jag har en väninna som bor i samma hus. Hon har en flicka 
precis i K's ålder. Hon är här på dagis. Vi brukar träffas 
mycket ofta. Vi känner varandra väl. Ja, vi hjälper varandra 
med barnpassning. "
Vid ett bandat samtal med en grupp av de inskrivna barnen be­
kräftas att flera känner barnen i den öppna verksamheten. Detta 
beror oftast på att man bor vid samma gård, någon gång att man 
tillhör samma etniska grupp i området.
Personalens uppfattning om betydelsen av verksamheten och rela­
tionerna i mammagrupperna framgår av några citat.
"Grupperna har nu fungerat en längre tid och har blivit mycket 
sammansvetsade. Det är ju positivt. Samtidigt kan det vara 
svårt för nya att komma in i gruppen. Där har vi som personal 
en viktig uppgift, att hjälpa de nya in i gruppen. En del mam­
mor blir väldigt aktiva, när det kommer in nya i gruppen och 
tar hand om dem. Andra är mer avvisande och avvaktande. Det 
kan ibland vara svårt att få alla marmor i gruppen att känna 
att det är viktigt att få med de nya mammorna i gemenskapen. "
"Mammorna har själva uttryckt att de har varit mycket isolerade 
innan de började i öppna verksamheten. Mammorna har inte bara 
fått kontakter i den öppna verksamheten under tiden man träffas 
där. Det har också blivit en inkörsport för att träffas utan­
för den öppna verksamheten. Många av mammorna har likartade 
problem och i stort sett sarma livssituation. De har ofta 
mycket gemensamt. De har länge levt nära varandra och ändå så
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isolerade från varandra. Jag tycker personligen att det är 
viktigt när man lever i ett bostadsområde att man han kontakt 
med varandra., att man kan hjälpa och stödja varandra. Att man 
inte lever isolerat fran varandra. Det är viktigt för mammor 
som kommer nyinflyttade till området att här finns en punkt, 
en verksamhet där barn och vuxna träffas. Man kan söka sig 
till öppna verksamheten och få kontakt där. I och med detta 
behöver mammorna aldrig bli isolerade när de kommer nya hit 
här till området. Många barn, som kommer hit, är hämmade, 
inbundna och fixerade vid sina mammor. Många av baxmen klarar 
inte av kontakten med andra barn eller andra vuxna. En sådan 
här verksamhet hjälper till att bryta en sådan isolering. Vet 
är enormt roligt att se hur många av barnen successivt bryter 
sig loss ur den här instängdheten. Hur de öppnar sig mer och 
mer. "
"Vet känns bra att veta, att verksamheten betyder mycket för 
de mammor och dagmammor, som är med. Att de träffar andra 
vuxna. Att barnen träffar andra barn. Att man bryter sin iso­
lering. Vi ser också alltfler exempel på att mammorna börjar 
träffas privat utanför den öppna verksamheten. Vi har sett 
exempel på hur mammorna har kunnat vara stort stöd för varand­
ra i svåra situationer. T ex vid skilsmässa. Andra exempel är 
invandrarmammor, som var helt isolerade, innan de började 
öppna verksamheten. Ibland har mammoma träffats och lagat 
mat tillsammans. Några mammor har sagt, att de inte känner 
några andra mammor än de som de har träffat genom öppna verk­
samheten. Dessa kontakter har då betytt väldigt mycket för dem. "
Flera i personal laget tror att den öppna verksamheten har större 
betydelse för de vuxna.
"Ett litet barn som sitter hemma hos sin mamma och blir under- 
stimulerat, är ju inte medvetet om att det blir understimulerat. 
Genom att mamman får impulser här, får emellertid barnet glädje 
av det även hemma."
De mammor som avstått från att delta i verksamheten har i inter­
vjuerna framfört att det varit svårt att passa bestämda tider, 
och att de känt sig stressade av andra sysslor. En annorlunda 
inställning till barnuppfostran än övriga hemmamammor kan också 
ha bidragit. Ett skäl som dessutom nämnts är den ökade smitto­
risken, när man är tillsammans inomhus med så många barn. Men 
det är endast ett fåtal, som avstått från att delta i verksam­
heten. Föräldrarna har gjort en avvägning mellan de fördelar de 
har av verksamheten vid förskolan och det besvär det innebär för 
dem att delta. Det är uppenbart att förälderns egen inställning 
då vägt lätt mot de fördelar många mammor ser för barnens del av 
att delta i den öppna verksamheten.
Följande synpunkter framförs av en av distriktssköterskorna i 
området.
"Många av de mammor som går hemma ensamma med sina barn, vill 
nagot mer än bara ga hemma. Den isolering många mammor upp­
lever tar si g t ex uttryck i att mammoma upplever en massa 
symptom på sina barn på sjukdom. Ont i magen och liknande.
Manga mammor upplever âet svårt att själva sysselsätta sina 
barn meningsfullt. För barnen är det viktigt att få mer 
stimulans. Många barn är så isolerade att de inte träffar 
några andra i området än oss här på barnavårdscentralen.
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Verksamheten har varit väldigt positiv för de mammor, som har 
fått fler barn. Ofta är det så att när mammorna får nya barn, 
så får de andra barnen gå hemma. Nu finns möjligheten att man 
fortsätter att gå med barnet till daghemmet, sa att de far ° 
träffa andra barn där. På så sätt blir de barn, som får små­
syskon, mindre isolerade. "
Distriktssköterskan kan även ge flera enskilda exempel på att 
öppna verksamheten haft betydelse för kvinnor, som velat bryta 
upp från en svår social situation, och som kunnat göra det med 
hjälp av det stöd kontakterna i den öppna verksamheten inneburit.
Värdegemenskap eller konflikt
Det räcker inte att vara invandrare för att ha något gemensamt 
som förenar. Detta faktum exemplifierades när en invandrarkvinna 
med annan socioekonomi sk bakgrund kom med i den öppna verksam­
heten, som en möjlighet för barnen att få träffa andra barn. Men 
hon umgicks inte med någon av mammorna "privat". Dels på grund av 
språksvårigheter, men också för att hon inte hade så många intres­
sen gemensamt med hemmafruarna.
"Jag är ingen typisk hemmafru. Tidigare jobbade jag. Jag har
inte samma intressen som hemmafruarna. "
Lindängen är en tillfällig boplats för denna familj medan de söker 
ett passande hus i ett villaområde. Där väntar hon sig att barnen 
skall bli tryggare och att detta att vara invandrare blir mindre 
viktigt eller får mer positiv betydelse.
Hösten 1980 uppstod en spricka i onsdagsgruppen genom att två av 
mammorna, som samtidigt var dagmammor, ville bilda en ny dag- 
barnvårdargrupp. Vid en intervju med en av dessa mammor tyckte 
hon att det ganska snart skar sig mellan "hemmamammor"°och 
"dagmammor". Man hade olika inställning till, och förmåga att 
hålla överenskomna regler. Som dagmamma var hon mer principfast 
och väntade sig därför fler gemensamma värderingar i en grupp 
med dagbarnvårdare. I den "etablerade" dagbarnvårdargruppen 
(tisdagsgruppen) fanns inte plats för fler deltagare enligt henne. 
Den består dessutom av dagmammor som inte bor kring förskolans 
gård. På gården vid Mel odi gången finns några dagmammor som kunde 
bilda en egen grupp. Ett starkt argument var att dagbarnvårdarna 
har tystnadsplikt. Därför kan man lättare diskutera sina gemen­
samma problem och barn med varandra.
Dessa mammor/dagmammor kände ingen gemenskap med "hemmamammorna . 
De hade behov av att hävda sin yrkesroll och identitet som dag-^ 
barnvårdare. Dagmammorna erbjöds att gå med i tisdagsgruppen, då 
det inte fanns underlag för att bilda ännu en grupp, men detta 
fungerade aldrig därför att dessa dagmammor inte kände någon sam­
hörighet med dagbarnvårdarna i denna grupp - de kom inte från 
samma gård.
Om man trivs med gruppen, blir emellertid det geografiska av­
ståndet av mindre betydelse, vilket belyses av en intervju med 
en av deltagarna.
"Jag brukar gå h-Lt på gården oakså annars. Jag bor på en gård 
Vite längre bort, men det gör ingenting, för det är en sån 
liten väg att gå. Det känns som hemma, för människorna här är 
underbara. Jag trivs väldigt bra med dem. "
Beteenden och händelser kan tolkas på olika sätt. Oenighet om hur 
man ska förhålla sig gentemot barnen är en ständig källa till 
konflikter mellan vuxna i olika sammanhang. Detta exemplifieras 
av ett citat från en personalintervju.
"Det som kan vara jobbigt är, när värderingarna mellan de 
vuxna inte stämmer överens med uppfattningarna i personallaget.
"Ibland kan man som personal komma i en svår mellanställning, 
då det kan vara svart att ta ställning. Efterhand som man 
bygger upp relationer med mammorna, blir det lättare att vara 
öppen och säga vad man tycker. "
Personal som resurs
Bland deltagarna i "mammagruppen" är inställningen till personalen 
och förskolan mycket positiv, vilket belyses av några citat från 
intervjuerna hösten -81.
"Jag har bott här i fyra år och sju månader och jag trivs 
jättebra. Jag känner mig trygg. På grund av att det finns 
just det här dagiset.' Jag känner mig trygg med barnen. Som 
med S, när hon sprang iväg i dag. Att någon kan hjälpa mig, 
att personalen ställer upp. Det är skönt. Ja, det är väldigt 
betydelsefullt. "
"Jag är mycket positiv till personalen. Tycker att de har 
ställt upp och varit till stor hjälp. Några konflikter med 
personalen finns inte."
Inte alla har en positiv bild av personalen. En av de deltagare 
som slutat, uttryckte sin uppfattning på följande sätt:
"Nu känner jag dem inte så, men det lilla jag har sett, det 
tycker jag inte om. Jag tycker att dom skiter i ungarna. De 
bryr sig inte om dem, ser inte efter dem."
Hon gav exempel på att barnen varit aggressiva mot varandra utan 
att personalen ingripit.
Någon i personalen uttryckte att det som var svårt i början var, 
hur man skulle få mammorna att ta egna initiativ. Mycket berodde 
detta pä att det tog tid innan mammorna kände trygghet i gruppen.
"Hur skulle man få mammorna att känna sig trygga här? Vad som 
är tydligt är, att det har behövts att någon från personalen 
deltagit i verksamheten. Detta, att vi har behövts i den öppna 
verksamheten, har varit en positiv upplevelse, att lära känna 
mammorna och deras barn. Det som har varit tråkigt är när 
någon har slutat. Mammor som vi vet väldigt mycket skulle be­
höva vara med i den öppna verksamheten. Å andra sidan så vet 
vi ju att de mammor, som har stannat kvar i öppna verksamheten, 
har minst lika stort behov. De förklaringar, som några mammor 
haft, till att inte delta i verksamheten, har varit att man
måste städa, att dst är jobbigt med barm som kommer hem på 
olika tider, osv. Det är alltid svårt i början att hitta for­
merna. Detta blir speciellt tydligt när det gäller en ny verk­
samhet. "
Ju mer mammorna känner sig hemma i huset, desto lättare blir det 
för dem att ta itu med olika saker, som hänger samman med deras 
livssituation. Dessa slutsatser belyses i några personalintervjuer
"Det märks faktiskt en skillnad mot i början. Det är klart, 
att när man kommer in i ett främmande hus, så börjar man inte 
ställa till och dona med en gång. Det gör ju ingen. Bland de 
positiva effekter vi märker är, att mammorna efterhand börjar 
ta initiativ. T ex att söka jobb, att få in barnen på dagis.
Det har varit väldigt positivt för de barn, som först har 
börjat på öppna verksamheten, och sedan skrivits in här på 
dagis. Man kan också göra tvärtom, som med en pojke som skulle 
skolas in här, men var så mammafixerad så att det inte gick.
Den pojken går nu istället med sin mamma i den öppna verksam­
heten. I förlängningen av det kan man mycket väl tänka sig, 
att det går bättre att skola in honom här på dagis. Flera 
mammor har slutat här på öppna verksamheten, därför att de har 
fått in sina barn på andra dagis. Man kan alltid spekulera i 
vad öppna verksamheten har haft för betydelse för dessa mammor, 
när det gäller att förändra sin situation. Vi har också märkt, 
att det har varit betydelsefullt för mammorna att bara komma 
hit och få prata av sig.
Detta har speciellt gällt nya mammor, som har kommit in i verk­
samheten. De har gått länge hemma och funderat på olika saker, 
här får de en möjlighet att prata om det. Flera mammor, som 
har träffats genom den öppna verksamheten, umgås i dag privat. '
Flera mammor har efterhand lämnat den öppna verksamheten, därför 
att de börjat arbeta. I några fall (sammanlagt fem) har barnen 
skrivits in vid Mel odi gångens förskola.
"Det känns också bra för oss att se att mammor, som tidigare 
varit skeptiska mot dagis, har blivit mycket mer positiva..
Det har gjort att några mammor på sikt har kunnat tänka sig 
att ta ett jobb och lämna sina barn på dagis. För dessa mammor 
blir den öppna verksamheten en form av inskolning för barnen 
på lång sikt. "
(Citat personalintervju)
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10.3.4 Lekgrupp ger kontakt med kolleger
Genom initiativ från socialförvaltningen tog en av dagbarnvårdarna 
i den lekgrupp som fanns på Lindängen kontakt med förskolans per­
sonal. Lekgruppen höll till i en av MKB:s källarlokaler och ville 
hellre flytta över till Melodigången. För att få bättre lokaler, 
och tillgång till övriga förskolans resurser. Så tillkom dag- 
barnvårdargruppen.
Dagmammorna har hela tiden träffats på tisdag förmiddag. Våren 
1981 bestod gruppen av totalt sex mammor med sammanlagt tretton 
barn i åldrarna från ett till fem år.
Vid några tillfällen, då det är skollov (t ex vid höstutflykten 
1980), tillkommer cirka femton skolbarn. Eftersom tiderna varie­
rar starkt för dagbarnvårdarnas olika dagbarn, är närvarofrekven­
sen när det gäller såväl vuxna som barn mycket varierande.
Mycket av det som sagts om "mammagrupperna" gäller även för dag- 
barnvårdargruppen. Skillnaden ligger i att denna grupp var en 
etablerad lekgrupp sedan tre - fy/ra år, när de kom till Melodi­
gången.
Ingen av dagbarnvårdarna eller barnen i denna grupp bor i kvar­
teret Hymnen. De bor emellertid i Lindängen och hade redan innan 
Mel odi gångens verksamhet startat träffats i någon av områdets 
källarlokaler. Lokalerna var mycket dåliga, och det blev en väsent­
lig förbättring för dem och barnen, när de fick möjlighet att vara 
på Mel odi gången.
För dagbarnen innebär verksamheten att de får möjlighet att leka 
i grupp med andra barn. De kan också leka andra lekar i de större 
utrymmen som finns på Mel odi gången. De får kontakt med andra 
vuxna och barn från bostadsområdet. Deras situation är emellertid 
lite annorlunda än de som går i den öppna verksamheten. Deras 
egna föräldrar har mycket liten kontakt med Melodigången, och 
förutom de få fall, när dagbarnen råkar bo i kvarteret Hymnen, 
är det inte heller deras naturliga lekområde, varken då de är 
hos dagmamman eller hemma. Möjligheterna för dem att knyta nya 
varaktiga kontakter, som också delas av deras föräldrar, är där­
för små. Men naturligtvis utgör verksamheten ett tillskott i 
vistelsen hos dagbarnvårdaren, ett utflyktsmål. Kontakterna i 
lekgruppen medför också att de lättare kan byta dagbarnvårdare 
vid behov, då alla redan känner varandra. Dagbarnvårdargruppen 
är den enda grupp, som utnyttjat lokalerna på kvällstid, för en 
facklig kurs.
Denna del av den öppna verksamheten är inte lika kvartersbunden 
som den i "mammagruppen". Detta kan emellertid betraktas som en 
ren tillfällighet. Ifall inte lekgruppen i detta fall varit 
etablerad sedan tidigare, hade det varit mer naturligt för de få 
dagbarnvårdare, som bor i det näraliggande kvarteret, att ingå i 
gruppen. Detta kanske skuüle kunna bli en utveckling på lite 
längre sikt, när det behövs nya dagmammor i gruppen.
Vid några tillfällen vår och höst har man ordnat gemensamma ut­
flykter för förskolan och dagbarnvårdargruppen - totalt sexton 
vuxna och 60 barn. Dagbarnvårdargruppen brukar stå för transport­
kostnaderna, personalen organiserar olika aktiviteter för t ex 
skolbarnen. Mat och annat samplaneras, men var och en tar med det
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den behöver.
Inställningen till personalen är positiv. Man ser både förskolan 
och personalen som en resurs.
"På detta stället är ju allting inrättat efter barnen oah barn- 
verksamhet. Personalen har ställt upp på ett väldigt positivt 
sätt. Dagbamvårdare oah personal kan lära ao varandra oah 
det sätt som man jobbar på. Det kan vara positivt för personalen 
också att få inblick i hur vi arbetar. Vi kan på samma sätt 
få tips av personalen på förskolan. Vi försöker också ordna 
vissa gemensamma aktiviteter. "
"Jag tycker det är bra, för man får se hur personalen arbetar 
här. T ex, hur man planerar sin verksamhet, delar in barnen i 
grupper. På vilket sätt man använder olika utrymmen i huset. "
Kontakterna i dagbarnvårdargruppen har också upplevts som bety­
delsefull för yrkesrollen och den egna självkänslan.
"Det har tidigare varit lite tvivelaktigt att vara dagbarn- 
vårdare, därför är det viktigt att de som arbetar med detta 
känner att det är ett jobb. "
Personalen framför andra positiva synpunkter på verksamheten 
med dagbamvårdare.
"Jag tycker det är bra att man försöker få in familjedaghemmens 
lekgrupper vid förskolan. Det kan bidra till att höja kvalitén 
på denna omsorgsform. Samtidigt som man då har små grupper och 
hemliknande miljö, får man möjlighet att låta barnen träffa 
andra barn i större grupper. Dagbamvårdama får också möjlig­
het att träffa andra kolleger och vuxna. Bryter på så sätt sin 
isolering. Enligt förskolelagen är det förskoleverksamhet 
alltihop, förskolor oah familjedaghem. I ekonomiskt kärva 
tider kommer man kanske inte att satsa lika mycket på nya 
förskolor, utan också på familjedaghemmen. "
10.3.5 Föräldrarna och förskolan
Andelen barn, som bor tillsammans med endast ena föräldern är 
hög på Melodigången. Detsamma gäller andelen invandrarbarn.
Våren 1981 hade nio av sjutton barn endast en förälder hemma. 
Sexton av barnen hade utländska föräldrar. Siffrorna ändras 
naturligtvis över tiden, men tendensen kvarstår. Som en följd 
av dessa förhållanden vinnlägger sig personalen om att skapa en 
stabil och trygg vardagstillvaro för barnen. I detta sammanhang 
är det viktigt att utveckla kontakten mellan förskolan och 
barnens hemmiljö.
o\
Personalen har från början lagt stor vikt vid föräldrakontakten ' 
Man har uppmanat föräldrarna att lämna barnen i vardagsrummet, 
som är beläget mitt i huset, på morgonen för att skapa bättre 
möjlighet till personliga kontakter. Även på kvällen vill perso­
nalen att föräldrarna kommer in i huset och hämtar barnen, 
istället för att hämta dem som paket i hallen.
Vid personalmötet en gång i månaden inbjuds föräldrarna att 
delta (tyvärr är det inte många som utnyttjat denna möjlighet).
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Torsdagar em har man bestämt att servera kaffe till föräldrarna 
i vardagsrummet, som det är tänkt att de ska dricka i samband 
med att de hämtar sina barn. Så många som möjligt av personalen 
ska då vara i vardagsrummet tillsammans med barnen. Istället 
hoppar personalen över sin egen kafferast denna eftermiddag.
Sammanlagt fem föräldrar (varav fyra mammor ...) har utnyttjat 
möjligheten att tillbringa en dag på förskolan, med ersättning 
från försäkringskassan. Personalen hoppas att flev föräldrar och 
då även pappor så småningom skall utnyttja denna möjlighet, men 
man vet att svårigheterna ofta ligger hos arbetsgivarens negativa 
inställning (vilken framför allt påverkar invandrarföräldrarna).
Föräldramöten ordnas ungefär en gång var tredje månad. Man har 
bestämt att varje gång samlas och diskutera kring ett speciellt 
tema. Ett sådant föräldramöte arrangerades i okt -80, då man 
diskuterade TV-tittande och TV-våld. Då inbjöd man också en jour­
nalist från Sveriges Radio. Väggtidningar sattes upp i huset.
Detta ledde till diskussioner även i mammagrupperna och dagbarn- 
vårdargruppen.
Personalen lägger stor vikt vid inskolningsperioderna. Dessa pla­
neras i detalj tillsammans med föräldrarna och vid personalkon­
ferenserna.
Större arrangemang som luciakaffe, ordnar man alltid på kvällstid, 
för att så många som möjligt av föräldrarna skall kunna deltaga.
Våren 1980 genomförde projektgruppen en enkätundersökning bland 
föräldrarna vid Melodigångens och Ragnvalla förskolor. Vid Melodi­
gången var bortfallet stort, femton av 22 föräldrapar besvarade 
enkäten.
Av enkätsvaren framgår att fjorton föräldrar av de femton som 
svarat, anser att de har kontakt med de flesta i personalgruppen'. 
Alla de som svarat (fjorton på denna fråga) anser att det finns 
någon i personalgruppen som de anser att de kan vända sig till 
om det är problem med deras barn. Elva föräldrar av fjorton, 
tycker att föräldrarna bör vara delaktiga i verksamheten på 
barnstugan, men de allra flesta anser att personalen ska ta 
initiativ till detta. Ingen förälder anser att de krav som ställs 
på att föräldrarna ska medverka på förskolan är för stora, de 
flesta anser kraven "lagom". Som förslag på hur föräldrarna skulle 
kunna utöka sitt engagemang, nämns utflykter, arbetskvällar, 
delta i den vanliga verksamheten på dagis. En förälder anser dock 
att personalen bör ta hand om barnen utan "inblandning" av för­
äldrarna.
Besök vid föräldrars arbetsplatser, gårdsfester, gemensamma jul­
fester för barn, föräldrar och personal är andra förslag.
Vid intervjuer med personalen våren 1980 uttrycker de att de 
gärna skulle vilja förbättra föräldrasamarbetet ytterligare, 
men att de kände sig osäkra på hur. Av intervjuerna framgick att 
de såg problemet som rent organisatoriskt. Relationen till för­
äldrarna uppfattade personalen överlag som mycket positiv. Efter­
som man under hösten 1979 ägnat mycket tid och energi åt att ut­
veckla den öppna verksamheten, hade man valt att avvakta tills 
vidare med ytterligare initiativ när det gällde att utveckla en 
mer organiserad föräldrasamverkan.
Personalen uttryckte också förhoppningar om att arbetet med för­
äldrar och barn i öppna verksamheten skulle kunna ge impulser 
till en vidare utveckling av kontakterna med de inskrivna barnens 
föräldrar. Â andra sidan har det senare visat sig (vid intervjuer­
na våren 1981) att kontakterna med några av de inskrivna barnens 
föräldrar underlättar samarbetet med mammor i den öppna verksam­
heten.
Den föräldraenkät som sändes ut från projektgruppen under våren 
1981, gav svar på andra frågor som gäller kontakten mellan för­
skola och föräldrar.
Vid Melodigången var svarsfrekvensen 13 av 18 möjliga.
På frågan "Hur har kontakten med personalen varit" gavs följande 
öppna svar (exempel):
"Kontakten har varit bra eftersom personalen är öppen och 
lätta att prata med, viktigt bl a då det känns tryggt att 
kunna ta upp problem när de dyker upp. "
"Bra. Personalen har alltid ställt upp om man vill prata eller 
om man behöver hjälp med att lösa något problem angående barnet
Ingen svarade negativt på frågan.
På frågan "Känner du att du kunnat påverka situationen för ditt/ 
dina barn på Melodigången? I så fall hur?" svarade några för­
äldrar t ex:
Genom samtal med personal.
- Inte ännu.
- Ja, personalen är öppen för alla förslag och idéer om
det är möjligt, t ex efter ett sommarlov trivdes får flicka 
inte så bra och förändringar skedde till det bättre.
-Ja. Dels i samband med gårdsplaneringen och sedan i många 
övriga frågor där man tillfrågats.
- Ja. Diskutera med barnen. "
Fyra föräldrar besvarade inte frågan och två svarade nej.
På frågan "Ge exempel på saker på daghemmet/fritidshemmet, som 
du varit särskilt nöjd med" svarade några föräldrar:
"Personalens samarbetsfråga, som vi upplevt som mycket god och 
därför resulterat i en fin stämning att vara i för de små 
fröna. "
"Personalens insatser när det gäller att reda ut konflikter 
och problem med barnen. "
"Personalen. Den fina sammanhållningen. Det goda arbetet som 
har växt upp, efter den ganska jobbiga tiden i början. "
Personalen upplever själva, att de har en positiv kontakt med 
föräldrarna. Vid utvärderingsperioden våren 1981 diskuterades 
möjligheten av att engagera föräldrarna mer i förskolan, t ex 
genom att låta dem delta vid planeringen av verksamheten. Många 
föräldrar är ensamstående, lågavlönade och invandrare. Personalen
bedömer det som orealistiskt att dessa föräldrar skulle ha tid 
och ork att delta mer aktivit i verksamheten vid förskolan. Där­
för anser personalen det viktigare att satsa på att bygga upp 
en förtroendefull relation till föräldrarna.
På frågan "Skulle du vilja arbeta på daghemmet någon dag i måna­
den om din arbetsgivare tillät det och du fick ekonomisk ersätt­
ning för detta?" svarade tolv ja. En svarade nej och en var tvek­
sam. Dessa svar visar, liksom svaren vid Ragnvalla förskola, att 
betydligt fler föräldrar är intresserade av att delta i förskole­
verksamheten, än man skulle tro. En allmän föreställning är ju 
annars att föräldrarna nöjer sig med att veta om barnen har det 
bra på förskolan.
Ett arrangemang av stor betydelse för såväl föräldrasamverkan 
som deltagarna i öppna verksamheten blev gårdsfesten i slutet 
av maj 1980. Denna fest var också ett viktigt led i att bygga 
upp kontakten mellan förskolan och dess grannskap. Här följer 
ett utdrag ur personalens dagbok:
"Lövd 31/50-80.
Hade vi gårds fest här på dagis. Förberedelserna borgade på 
det senaste föräldramötet, då vi dels såg filmen om oss och 
diskuterade gårdsfest. Vi hade bjudit in den öppna verksam­
heten till föräldramötet för att de skulle vara med i förbere­
delsearbetet. Det var en fin uppslutning av alla. Vi delade 
in oss vuxna i fyra arbetsgrupper inför gårdsfesten, en mat­
grupp, som skulle förbereda inköp och även ansvara för mat­
lagningen, informationsgrupp, som skulle informera de boende 
i området, sätta upp affischer i trapporna och knacka dörr, 
en förberedeIsegrupp, som skulle fixa gården och en lekgrupp, 
som skulle planera aktiviteter under festen.
Allt förberedelsearbetet fungerade jättefint. Maten var god 
och räckte till alla, lekarna fungerade och vi fick även musik 
invandrar föräldrar från Bolivia spelade och sjöng boliviansk 
folkmusik. Alla var nöjda och det kom mycket folk även från 
området.
Vi hade ett underbart väder.
Även efterarbetet fungerade bra, - alla hjälptes åt.
En lyckad fest. "
(Utdrag ur dagboksanteckning Melodi gångens förskola, 1980).
Våren 1982 planerades på samma sätt en ny gårdsfest med hjälp av 
föräldrar och mammor från öppna verksamheten. Dessutom hade man 
ordnat en loppmarknad. Festen blev mycket välbesökt, även av 
hyresgäster i området. Eftersom vädret var ostadigt fick gårds­
festen bli inomhus istället, vilket emellertid inte inverkade på 
den glada stämningen. Möjligtvis hade ännu fler från området 
besökt loppmarknaden om den varit utomhus.
10.3.6 Verksamhet och lokalanvändning
Hösten 1979 ställdes ett fd kapprum (där man hade barnvagnar) 
i ordning för den öppna verksamheten (se planlösning fig 10:3a).
Väggarna målades, man satte upp hyllor, köpte möbler (soffa, soff 
bord, matta, runt bord med stolar till barnen). Några mammor 
hjälpte till i början, därefter dröjde det länge innan gardiner,
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blommor och "tavlor" (barnteckningar) kom på plats. Personalen 
blev tvungen att ta en aktiv roll i att ställa i ordning rummet.
Det blev inte, som man hade hoppats, en aktivitet för att bättre 
samla deltagarna. När grupperna blivit mer stabila till sin 
sammansättning och större kontinuitet upptnåtts i verksamheten, 
kom utrymmet att fungera mycket mer som en bas (hemvist). Grupperna 
sätter efterhand alltmer sin prägel på rummet och tar större ansvar 
för ordningen där. Varje gång grupperna träffas samlas man i 
"öppna verksamhetsrummet". Där dricker man också kaffe (barnen äter 
frukt) innan man skiljs åt.
Av intervjuerna med mammorna våren 1980 framgår, att de tycker 
"ÖV-rummet" är för litet för någon organiserad verksamhet, då 
gruppen är samlad. Men som "hemvistlokal" är man nöjd med den.
Det känns bra att ha ett "eget" rum att samlas i, där man kan ha 
sina saker. (Förvaringsutrymmen, dubbla skåp, finns även i den 
anslutande entrén).
Att rummet är så litet, har visat sig ha en fördel. Personalen 
tvingas dela med sig av andra utrymmen, vilket visat sig möjligt 
genom en medveten planering. Enligt personalens uppfattning, så 
som den kommit till uttryck i personal intervjuerna och vid perso­
nalmötena, har planeringen fungerat tillfredsställande. Man har 
inte upplevt några kollisioner med den öppna verksamheten. Perso­
nalen anser dessutom att "ÖV-rummet" blivit en tillgång även för 
den övriga verksamheten. Lokalen används då och då av de inskrivna 
barnen, när de i mindre grupper vill ägna sig åt lugnare aktivi­
teter, som att läsa böcker eller spela spel. Rummet används även 
av talpedagog och hemspråkslärare.
Det utrymme som ligger intill "ÖV-rummet" ("grisrummet") har 
använts som kompletteringsutrymme då grupperna varit stora (har 
då i vissa fall ersatt det mindre "ÖV-rummet").
Att deltagarna tycker det är viktigt med en egen hemvist, bekräf­
tas av intervjuer med deltagare i dagbarnvårdargruppen:
"Jag kände till att det fanns en hemvist här. Det var av den 
anledningen vi var intresserade. Vi var inte intresserade av 
att komma in på dagis, så att vi bara blev inkastade i någon 
barngrupp. Det värdefulla här tyeker jag är, att vi har vår 
hemvist som stärker gruppgemenskapen. Där samlas vi alltid 
innan vi går ut i verksamheten. Vi har tillgång till olika 
utrymmen här, vi kolliderar inte med personalen och deras 
verksamhet. "
Planeringen av verksamheten i grupperna, och i anslutning till 
detta vilka övriga lokaler man vill använda har hela tiden gjorts 
av mammor/dagbarnvårdare och personal tillsammans, en månad i 
taget. På så sätt har personalen kunnat anpassa sin planering av 
lokalanvändningen efter verksamhetsgruppernas planering och vice 
versa. Under hösten 1980 blev planeringen mer strukturerad. Här 
följer några exempel på hur man planerat verksamhet och lokal­
användning våren 1981.
Som exempel på "kombinerad" lokalanvändning kan nämnas, att man 
först målar med fingerfärg i målarrummet, därefter har man vatten­
lek. I ett annat exempel leker alla först med lera i målarrummet. 
Därefter går några mammor ut i bordtennisrummet med de yngre 
barnen, leker med tågbana och byggklotsar, medan övriga gör 
i ordning i målarrummet.
Aktivitet Utrymme
maracas (musikinstrument) målarrum (9)
Almviksgårdens djurfritidsgård
rörel selek bordtennisrum (14)
tågbana, byggklotsar, lego bordtenni srum (14)
våtlek våtrum (4)
gipsplattor målarrum (9)
video vardagsrum (18)
musik, rytmik, sång spegelrum (10)
fruktsallad matsalen (15)
rörelselek lekorama (7)
snickar/rörelselek (yngre barn) snickarrummet/bordtennisrum (14)
smäll karameller dockvrån (11)
jul fest spegelrum (10) "öppna verksamhets-
bordtennis
rummet" (5) dockvrån (11) "gris­
rummet" (13) 
bordtennisrummet (14)
Fig 10:3b Verksamhet och lokalanvändning våren 1981 
(för beteckningar-se planlösning Fig 10:3a)
Utrymmet för våtlek (4), målning (9) och rörelselek (14) lät 
personalen från början grupperna i den öppna verksamheten ut­
nyttja, enligt ett visst schema, för att inte kollidera med pla­
neringen för förskolans olika barngrupper. Hela den delen av 
huset reserverades då för öppna verksamheten. På samma sätt fick 
grupperna använda lekoramarummet (7) samt matsalen (15), då mat­
lagning, dvs mellanmål, stod på schemat.
Hösten 1980 kom personalen överens med mammorna om att öppna glas­
dörren mellan öppna verksamhetens rum och det lekutrymme med bord 
och stolar som kallas "grisrummet" (13 enl planlösning), de dagar 
grupperna hade många deltagare.
När sång och rytmik introducerades i verksamhetsplaneringen (våren 
1981), började man använda "stora vi Irummet" (10). Dockvrån (11) 
blev snart populär, och då beslöt personalen att grupperna skulle 
få disponera även detta rum vissa dagar. Vid dessa tillfällen 
använder mammor och dagmammor köksbänken för kaffeautomaten 
(annars kokar man kaffe i köket). Personalen har bett hyresvärden 
(MKB) flytta spisen i matsalen (som inte används) till dockvrån, 
så att öppna verksamheten kunde få möjlighet att vissa tider 
disponera ett eget kök. Små barn, som har behövt sova middag har 
fått göra det i "lilla vilan" (6).
Ett syrum i anslutning till matrummet, inreddes våren 1981 med 
hjälp av lagerbokhyllor som avskärmning mot matplatsen.
Hyresgästföreningens lokal kommitté, försökte på ett tidigt stadium 
få igång en studiecirkel i förskolans lokaler kvällstid kring hur 
man skulle kunna förbättra utemiljön. Inte tillräckligt många 
hyresgäster anmälde sig för att studiecirkeln skulle bli av.
Under kortare perioder har lokalerna använts helger och kvällar 
av en grupp latinamerikanska invandrare samt av dagbarnvårdare 
i området som studerat medbestämmandelagen.
Det har inte förekommit några ordningsproblem, men så har också 
lokalerna använts mycket sporadiskt kvällstid. Det finns ut- 
arbetet regler för användningen kvällstid, som de som lanar 
lokalerna förbinder sig att följa. Enligt överenskommelse mellan 
kommunens olika förvaltningar behöver varken föreningar eller 
privatpersoner från området betala något för att få låna 
lokalerna.
Man kan se ett generellt mönster i hur deltagarna i den öppna 
verksamheten använt förskolans lokaler. Från början höll man 
sig till "ändarna" på huset, borta vid ÖV-rummet eller i mot­
satta delen där vattenlek, målarrum etc fanns. Då höll sig den 
öppna verksamheten mer för sig själv. Lokaler för speciella 
aktiviteter, som är svåra att göra hemma, typ vattenlek, har 
hela tiden varit populära, men mest i början när verksamheten 
var ny. Lekoramarummet har varit speciellt populärt bland dag- 
barnvårdarnas barn. Dessa barn har dels en högre genomsnitts­
ålder, dels är antalet barn, som deltar i öppna verksamheten, 
ofta större. Det kan vara svårt att sysselsätta hela barngruppen 
en längre sturid med t ex skapande aktiviteter. Då är lekorama­
rummet, liksom bordtennisrummet (där man kan utöva fri lek och 
rörelselek) bra kompletterande utrymmen.
Efterhand har grupperna spritt sig mer jämnt över huset, vilket 
samtidigt ställt större krav på att användningen av lokalerna 
planerats mer långsiktigt, av personalen och deltagarna i öppna 
verksamheten gemensamt.
Vissa utrymmen har varit mer populära än andra. Det gäller utrym­
men med många leksaker (t ex dockvrån) eller utrymmen, där man 
kan "rasa ut" (lekorama, bordtennisrum). De vuxna i verksamhets- 
grupperna har uttryckt sin uppskattning över att ha tillgång 
till utrymme och material för mer kreativa aktiviteter som finger­
färg, keramik och liknande.
Bristen på flexibilitet i lokalutformningen tycker många i 
personalen uppvägs av att lägenhetsdaghemmet ger en mer hemlik, 
mindre institutionspräglad, karaktär.
Vid en intervju hösten 1981 sammanfattade en i personalen 
utvecklingen av lokalanvändningen på följande sätt:
"Jag tror för min de l att det har varit sa, att man t början 
vav Ute osäker ooh valde aktiviteten, däv man mev kunde 
stänga in sig, t ex målarrummet ooh bordtennisrummet - att man 
höll sig nere i den delen av huset. Sedan, efter att vi i per­
sonalen tog beslutet att vara mer aktiva i grupperna själva, 
spred vi oss på ett mer naturligt sätt i huset. Vi använde 
efterhand fler utrymmen, t ex tog vi med dagmammorna ooh mam­
morna i matlagningen. Vi började använda grisrummet varje gång 
Då blev det ju att barnen spred sig, de höll sig inte bara i 
grisrummet, när de hade fri lek, utan det blev att de giok ner 
ooh hämtade dookor i dookvrån ooh böoker i gula rummet. Ja, 
det blev naturligt liksom, ooh sen använde vi stora vilan till 
rörelselekar, sånglekar ooh sånt. Det blir ju det, att det 
blir inte mycket plats i öppna verksamhetsrummet, utan då får
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man gå till sådana större rum. Men jag tror, att i början 
fastnade vi mycket i det här att man skulle ha måleri, vatten­
lek eller snickeri. Att man höll sig där nere i den delen av 
huset. Det var kanske lite grand också ett behov från del­
tagarna i öppna verksamheten, att det var sådana aktiviteter 
som de inte kunde göra hemma."
Följande citat frän intervjuer med dagbarnvårdare belyser hur de 
ser på lokalerna:
"För oss är det positivt att kunna använda hela huset här, 
herma har vi ju mycket mer begränsade utrymmen. Här kan man 
dela in sig i olika grupper utifrån olika aktiviteter och 
använda olika utrymmen, t ex målarrummet, bordtennisrummet.
Vi samlas alltid först i vårat rum, sedan sprider vi oss i 
huset. "
"Bland de utrymmen jag betraktar som en speciell tillgång här 
är dst stora rummet, där vi kan sjunga och dansa, eller titta 
på bilder. Målarrummet är också positivt. Visserligen kan man 
måla hemma vid köksbordet, men då är man ju ensam. Här kan 
man måla en hel grupp tillsammans. Bordtennisrummet är också 
bra. Där kan man bygga upp tåg med skenor osv, mycket större 
än man kan göra hemma. Det är också roligt att kunna baka 
tillsammans. En dag så bakade vi scones tillsammans, som vi 
åt till mellanmål. "
Vid intervjuer med deltagarna kan man se vissa smärre skillnader 
i mönstret för lokalanvändningen i mammagrupperna respektive 
dagbarnvårdargruppen. Som exempel kan nämnas lekoramarummet, rum 
för rörelselek och vattenlek, som oftare använts av dagmammornas 
barn. Samma gäller stora vilan. Mammagruppen har oftare använt 
målarrummet och dockvrån. En försiktig generalisering skulle visa 
på att dagbarnvårdarna mer tagit fasta på att utnyttja lokalerna 
för mer ytkrävande verksamhet. Mammagrupperna har mer av pyssel 
och fri lek. Dessa skillnader suddas emellertid ut alltmer, och 
på samma sätt tidigare skillnader i lokalanvändning.
Vid intervjuerna med personalen fick de redogöra för vilka ut­
rymmen som disponerats av öppna verksamheten (den period respek­
tive personal ansvarade för öppna verksamheten), "alltid", "ofta", 
"några gånger", "någon enstaka gång" ;respektive "aldrig". Här 
följer några exempel:
"I öppna verksamhetens rum träffas vi alltid först. Vi har 
ofta varit i rummet utanför, det rum vi kallar "grisrummet". 
Barnen har ofta lekt där, medan de vuxna har suttit samlade 
i öppna verksamhetswummet, planerat eller druckit kaffe. Vi 
har inte haft några direkta planerade aktiviteter i det rummet. 
Köket och dockvrån har ofta använts samtidigt, Där har vi t ex 
bakat, lagat enklare mat. Då har de barn, som inte kunnat eller 
velat vara med, kunnat leka i dockvrån samtidigt. Snickarrummet. 
målarrummet, bordtennisrummet har vi använt flera gånger.
Någon gång har vi suttit i matrummet och målat i stället för 
i målarrummet. Det har varit om den "vanliga verksamheten" har 
använt målarrummet. Vi använder "stora vilan" flera gånger.
Och en hel period var vi där varje gång vi träffades. Då gick 
vi in där och sjöng och hade sånglekar. I snickarrummet har vi 
mer snickrat smågrejer, då har mammorna också hjälpt till.
Just nu håller man på att göra en bondgård. Bordtennisrummet
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hav ofta använts i kombination med målarrummet eller snickar 
rummet. Vå har barn, som inte har velat vara med i att måla 
eller snickra, kunnat gå ut och ha fri lek i bordtennisrummet.
I bordtennisrummet kan man t ex leka med klossar eller tågbana. 
Vi har också använt vattenleken någon gång.
Figur 10:4 ger en bild av vilka rum som använts mycket (målarrum, 
bordtennisrum, lekorama, "grisrum", dockvrån) och vilka rum som 
används ibland, eller inte alls (endast vardagsrummet). I början 
användes, förutom ÖV-rummet, framför allt lokalerna i husets 
västra del (framför allt målarrum, bordtennisrum). Efterhand har 
grupperna spritts jämnare över huset och flera rum i husets östra 
del ("stora vilan", dockvrån, "grisrummet", "gula rummet") används 
sedan våren 1981 allt flitigare.
n X&o n e n s ia m &ÂNC
Fig 10:4 Lokalanvändningen i öppna verksamheten
I en förteckning (se bilaga 10:1) över aktiviteter, som förekommit 
i de olika utrymmena, visas vilka rum som tycks ha störst använd­
ningsområde (t ex målarrum, dockvrån, spegelrummet, "grisrummet ).
Många av deltagarna i öppna verksamheten uppskattar daghemmets 
lokaler just för att de är anpassade för aktiviteter med barn.
"Lokalerna tycker jag är väldigt tacksamma och fina att vara i, 
för det är planerat för barn. Vet är bra att vi får vara i pre­
cis alla rum. Men gården tycker jag inte om. Jag tycker inte om 
asfalten och jag tycker inte om de här stora planteringarna 
mitt inne i. Om man skulle ha någonstans att sätta grönsaker och 
blommor så skulle man ha det lite åt sidan. Jag tycker att bar­
nen behöver ha lite mer plats att röra sig på. Vet finns ju en 
annan gård (på andra sidan huset), men man kan ju inte vara på 
två ställen samtidigt. Vet är sterilt, lite gräsmatta kunde det 
gott ha funnits. Vet är klart att del är för garaget under. "
Andra ser mer det positiva i gården som mötesplats och tillgång i 
kvarteret.
"Jag är väldigt glad att de har byggt runt den här gården. Här 
kan man sitta och känna sig trygg. "
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"Ibland ber jag flera andra komma med till gården, men det är 
inte alltid de har tid. M kommer hit någon gång med sin pojke. 
Men hon bor lite längre bort. Men det känns bra även när jag 
kommer ensam hit. Jag känner mig hemma. Jag tar stickningen med 
mig. Läser om jag ser att grinden är stängd (så att jag kan 
koppla av, inte oroa mej för att barnen skall smita). Ibland 
kan jag hjälpa till med barnen. När jag ser att det inte finns 
personal i närheten. Men det är inte många mammor, som vågar 
gå hit själva. En del svenskar är lite försiktiga - lite på 
avstånd. "
"Det som är mest positivt med förskolan är gården. Den är 
mycket trevligare än andra gårdar på området. Här finns mycket 
mer för barnen att leka med. Utomhus blandas barngrupperna 
mycket mer spontant med varandra. Det är också bra att andra 
barn får tillgång till de lekredskap, som dagis har. Leksaker 
som man annars har svårt att köpa. Det blir lätt för de barn, 
som inte går på dagis, att spontant komma till gården och leka. 
De känner sig hemma här. De barn som deltar i öppna verksam­
heten lär känna dagisbarnen. Det är bra, för annars träffas 
barnen inte under dagtid. "
Att utemiljön är delad på två sidor om huset medför en del prak­
tiska bekymmer, inte minst för personalen. Man blir tvungen att 
välja mellan att dra cyklarna runt hela huset eller genom huset, 
det senare alternativet mindre populärt för den i personallaget 
som ansvarar för städningen.
Utemiljön på framsidan utgör en kontaktpunkt med de personer som 
passerar till och från huset, (portarna i det ena huset vetter 
åt denna sida), men staketet som måste finnas av säkerhet för 
barnen skiljer ändå ofta effektivt barnen från de boende.
Mot gården på baksidan vetter portarna i det andra huset. I 
intervjuer med de boende klagar många på, att sikten från fönstren 
på första våningen skyms av alltföra höga buskage. Detta har en 
avskärmande effekt.
Gården har hela tiden betraktats som en viktig kontaktpunkt till 
grannskapet. I personal intervjuerna framkom att man hade stora 
förväntningar att vistelsen ute på gården sommaren 1980 skulle 
stärka relationerna till de mammor man hade kontakt med och andra 
grannar. Vid en utvärdering i jan 1981 ”'konstaterade personalen 
att situationen förbättrats jämfört med första sommaren, då många 
barn släpptes ner ensamma på gården. Detta berodde dels på att 
barnen lärt sig acceptera de regler, som gäller på förskolans 
gård, dels att färre barn kom till gården. Men gården har ännu 
inte blivit den kontaktpunkt man drömt om. Av boendeintervjuerna 
framgår, att många har svårt att betrakta förskolans gård som en 
resurs för dem själva. Det är fortfarande ett "vi och dom"- 
tänkande, som verkar svårt att bryta. Detta hänger förmodligen 
samman med det sätt, på vilket gården en gång planerades (se mer 
om detta under avsnittet "Förskolans grannkontakter").
Deltagarna i öppna verksamheten utnyttjar gården mer obesvärat än 
själva lokalerna. Mammorna och dagbarnvårdarna har erbjudits att 
använda förskolans lokaler vid andra tidpunkter än då det är öppen 
verksamhet. Ännu så länge har de inte varit intresserade av detta. 
Gården är den träffpunkt där dagmammor och mammor lättast kan knyta 
spontana kontakter med personalen och de inskrivna barnen.
Några mammor kommer regelbundet med sina barn till förskolans 
gård, speciellt vid den tid på förmiddagarna, då förskolebarnen 
vistas ute.
Vid intervjuerna med personalen hösten 1981 framkom synpunkter 
på, att mammorna nog känner sig mer hemma på gården mellan husen, 
än på gården på framsidan. En reflektion, som personalen gör, är 
att mammorna har svårare att känna sig delaktiga i utemiljön på 
samma sätt som personalen. Det är t ex svårt för mammorna att ta 
sig för att börja räfsa i rabatterna eller göra någonting annat 
utomhus. Det blir lätt att mammorna blir passiva när de är ute 
med sina barn. Personalen känner på ett annat sätt att utemiljön 
är deras, att de t ex ansvarar för att plocka upp papper och skräp. 
Personalen upplever också större krav på att de skall leka med 
barnen, när de är ute. Detta beror emellertid inte på begränsning 
i miljön, att mammorna är mer passiva utomhus. Det uppfattar per­
sonalen snarare som en vana.
"Det är nog mer vi som känner att vi måste vara aktiva hela 
tiden.. Att det är vårt jobb. Att vi inte bara kan sitta ner.
Att vi inte bara kan sitta ner på en bänk och prata med varand­
ra, utan vi måste vara med barnen hela tiden. "
"Gården har inte varit en lika naturlig gemenskap spunkt för 
mammorna som för barnen och oss personal här på dagis. Fort­
farande är det så, att mammorna kommer till gården på besök. 
Byggleken fungerar ännu inte så som vi tänkt. Den skulle just 
vara ett sätt för vuxna och barn att tillsammans göra saker 
utomhus. Inte mtnst skutte det vara ett sätt att få med pappor 
i verksamheten. Det har bl a varit svårt att få hit bräder till 
byggleken. Det blir alltför dyrt att köpa bräder. Vi måste för­
söka tigga ihop bräder fran något bygge. Samtidigt måste vi 
respektera de vuxnas behov av att bara träffa andra vuxna. Att 
sitta ner och prata. Att inte alltid behöva vara aktiv till­
sammans med barnen. "
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10.3.7 Samordning av öppen verksamhet och annan verksamhet
Av intervjuer (och från personalens protokol1anteckningar) fram­
går att mammorna i öppna verksamheten är mest oreserverat positiva 
till tankarna på en samordning av verksamheterna. För dem är 
personalens stöd viktigt, både för att känna trygghet i gruppen 
och för att få hjälp att sysselsätta barnen. Personalen till­
skriver emellertid också mammagrupperna behovet av att få möjlig­
het att själva bygga upp en kontakt sinsemellan, att få en iden­
titet som grupp. Dagbarnvårdarna uttrycker starkare behovet av 
att få rå sig själva, samtidigt som de vill få tillgång till dag­
hemmets olika resurser.
Personalen känner en större ambivalens inför tanken på att integ­
rera de olika aktiviteterna. Man kan se vinster, samtidigt som man 
inser svårigheterna. Vinsterna ligger i en ömsesidigt positiv 
påverkan på verksamheten genom nya impulser, stimulans och större 
kontinuitet för barnen genom fler kontakter i grannskapet, en 
utveckling av personalens yrkesroll. Faktorer som närmare disku­
teras under andra avsnitt i denna rapport.
17-G4
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Svårigheterna ligger i att finna former för en samordning av 
verksamheterna (organisatoriska problem), att verksamheterna 
delvis har olika målsättning (ideologiska problem) och balansen 
mellan olika intressen (prioriteringsproblem).
Olika synpunkter på samordningen mellan den öppna verksamheten 
och förskoleverksamheten kan illustreras med exempel från personal­
intervjuerna .
"Det har varit positivt för våra barn att få lära känna barnen 
och mammorna i den öppna verksamheten. Det mest positiva har 
varit att det har blivit mer liv i huset.' Detta huset kan 
annars lätt verka lite dött på förmiddagarna. Det har blivit 
en mer positiv stämning och aktivitet pa förskolan."
"Om den öppna verksamheten skall fungera positivt, så beror 
det ju hemskt mycket på vår ordinarie verksamhet här. Just nu 
när vi har en massa nya barn och många problem så kan det ju 
kännas jobbigt att ha den öppna verksamheten också. Det kommer 
man aldrig ifrån att så är det. Då känner man att man orkar 
bara precis engagera sig i det, som man är tvungen till. Nu vet 
jag inte hur dom känner det, som just nu har den öppna verksam­
heten, dom är liksom lite utanför barngruppen. Dom kanske inte 
upplever det lika pressande. "
"När vi planerade gårds festen, hade vi ett långt föräldramöte, 
där vi också bjöd in öppna verksamheten. Där delade vi in oss 
i grupper, alltefter aktiviteter. Nagon i matlaget, nagon i 
gårdsutsmyåkningen, någon till aktivitetsgruppen och sa. Jag 
tyckte det mötet var väldigt positivt. Det kändes inte onatur­
ligt att dom två grupperna var tillsammans och jobbade till­
sammans. Det önskar man ju att man kunde gjort fler gånger.
Ja, vi får hoppas det. "
"Jag kan egentligen inte se några problem med den öppna verk­
samheten. Man skall bara tänka på att inte integrera verksam­
heten med en gång, utan successivt. Att den vanliga dagis­
verksamheten måste fungera först, innan man startar upp nya 
verksamheter. Det är viktigt, inte bara för dagisverksamheten 
och de inskrivna barnen, utan även för de som deltar i den 
öppna verksamheten. Det får inte bli för mycket nya människor 
på en gång, det får inte bli för rörigt. Man måste strukturera 
upp verksamheten, det är viktigt. "
"Problemet är, om vi ska fortsätta hålla på, som vi gör nu, 
med de grupper som vi har. Är det målet? Är det sa här den 
öppna verksamheten ska fungera? Eller ska vi försöka integrera 
de olika verksamheterna mer? Hur skulle det fungera? Vem tjänar 
på en sådan förändring? Jag är inte övertygad om att verksam­
heterna tjänar pä att integreras mer. Viss kontakt finns redan.
T ex träffas barnen när vi är ute. Bamen i den öppna verksam­
heten har ofta större behov av fler relationer än våra barn. 
Därför är kanske behovet av samordning av de olika verksamheterna 
större bland deltagarna i den öppna verksamheten. "
Det, som personalen beskriver som organisatoriska problem, kan 
även bottna i motsättningar kring hur personalen respektive mammor­
na betraktar förskoleverksamheten. För personalen kan t ex upp­
giften "att laga mat" vara en del av en medveten målsättning, det 
kan vara "pedagogik". För många mammor, som ser matlagning som en
trivial sysselsättning, är aktiviteten i sig mindre betydelsefull. 
För personalen kan det bli ett prioriteringsproblem. De betraktar 
den egna verksamheten som viktig - hur mycket hänsyn ska de ta 
till deltagarna i öppna verksamheten?
Om man jämför dagbarnvårdargruppen och mammagruppen, har dessa 
olika behov av kontakt med personalen och förskolan. Dagbarn- 
vårdarna är en grupp baserad på arbetsgemenskap. Viss professio­
nalism präglar gruppen, och det är inte nödvändigt att man är 
vänner på ett mer "informellt" sätt. Många träffas sällan utanför 
lekgruppen. "Mammagruppen" utgör egentligen ingen grupp, utan 
snarare en "kategori". För att det ska bli en grupp fordras, att 
det utvecklas någon form av vänskapsband, vilket tar längre tid. 
Det ställer också större krav på att man har något gemensamt, 
kanske främst gemensamma värderingar. Relationen till personalen 
blir för denna grupp viktigare och också känsligare.
10.3.8. Förskolans grannkontakter
Den mest betydelsefulla och innehållsrika kontakten med grannarna 
kring förskolan sker genom dagbarnvårdar- och mammaverksamheten. 
Den beskrivs i annat sammanhang och tas inte upp här. övriga 
kontakter uppstår främst genom det gemensamma utnyttjandet av 
gården, genom närhet mellan boende och förskoleverksamhet och 
genom den latenta möjlighet de boende har att låna lokalerna på 
kvällar och helger.
Detta avsnitt bygger på intervjuer med boende i kvarteret Hymnen.
Av förskolans två gårdar är det främst den i söder mellan de två 
husen i kvarteret Hymnen som används av både boende och förskolan. 
Den utgör cirka en fjärdedel av gården. Vid planering och projek­
tering informerades de boende och de fick möjlighet att lämna 
synpunkter. De flesta tycks ha varit nöjda men det finns också 
exempel på att man haft synpunkter som inte vunnit gehör.
"Det enda jag inte tycker om är det här huset dom har satt här 
mitt i gången. Där har dom leksaksbilama och där de ställer 
cyklarna. (Lekplatsen på utsidan av husen). Men vad gör det 
vad man säger, jag var ju på ett möte, men dom bryr sig ju 
inte om vad man säger. Att ha sånt där mitt i fönstret är väl 
inte skoj. Man hade mycket finare utsikt förut. Man kunde satt 
det längre ner mot staketet. Dom kan lika bra gå som jag. Man 
får aldrig som man vill. "
Samplaneringen av förskolegården och upprustning av resten av 
gården rann ut i sanden då de boende inte deltog i en studiecirkel 
omkring barns lek som arrangerades av hyresgäströrelsens kontakt­
kommitté i området. I studiecirkeln hade man tänkt ta fram förslag 
som sedan skulle genomföras av hyresvärden, MKB. Underhållet av 
gården utanför förskolegården är mycket dåligt men inget undantag 
från övriga gårdar i bostadsområdet. Kontrasten mellan de två 
delarna gör emellertid att intrycket blir än mer torftigt och de 
boende får känslan att hyresvärden struntar i dem.
"Det är ju ingenting där, där är ju knappt en soffa en gång. Vi 
har varit på dem (fastighetsförvaltningen). Jag träffade honom 
i går, som har hand om fritids föreningen. Jag frågade honom, 
hur fan blir det med dom där bänkarna? Ja, då sa han, jag har
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min själ inte fått nåt résultat på det än. Vet kvittar, sa jag, 
för om de sätter en bänk så får den aldrig va ifred, antingen 
bryter de sönder den eller gör de nåt annat. De skulle ha haft 
den precis vid garaget, där kommer ju många------------"
"Det var ju på förslag att de skulle ha en annan gårdsplanering. 
Men jag vet inte hur det kommer till att gå. Man ser ju bara 
den här delen, de ger ju sjutton i alltihop. Se på buskarna, 
men om man tittar längre ner där är âet ju nerklippt och nagot 
så när. Här ligger det precis som för fäfot. "
En mamma beskriver:
"Tillkomsten av Melodigången var positiv, men en massa förhopp­
ningar om att hela gården skulle renoveras blev svikna. Jag 
deltog inte själv i "gårdsgruppen" men man pratade om att det 
skulle bli iordninggjort. Här sedan staketen sattes upp kände 
man sig först utestängd, men det är ju positivt att alla bann 
får vara där och att man kan utnyttja leksakerna. Jag tycker 
att det är ett stöd med de regler som gäller på gården t ex 
om godis. MKB sköter inte gården. Lekredskapen ruttnar och 
klätterställningama är värdelösa och borde bort. De äldre 
barnen eldar på dem med hjälp av brännglas och stora lågor 
slår upp, jag vågar inte säga till dem, för då får jag bara 
reda på att det har jag inte med att göra. MKB klipper inte 
buskarna som växer sig så höga att jag inte kan se barnen från 
köksfönstret, där jag bor i bottenvåningen. Jag har sagt till 
flera gånger men "de skall inte klippas". Jag kommer kanske 
själv att göra det snart. På utsidan av huset är också busk­
snår, där råttor springer omkring. Snön skottas inte bort.
Här är mycket sämre än på de andra gårdarna.
Vad som skulle behövas, är en ny sandlåda, bättre gungor, 
soffor och lägre planteringar. Jag är inte själv intresserad 
av odling, men andra får gärna hålla på med det. Jag vill fram­
för allt att gården skall fungera för barn. "
Det finns klart en risk att MKB kan hänvisa till att en del av 
gården upprustas och att gården där är öppen för alla och inte 
ska betraktas endast som förskolans gård.
I planeringen av Melodigången, var det en stor miss att upprust­
ningen av gården inte kunde planeras av MKB och socialförvalt­
ningen gemensamt, så att det kom att gälla hela gården. Enligt 
representant för socialförvaltningen, berodde detta på tidsbrist.
"Vad jag förstår har MKB planer på att förbättra gårdarna på 
Lindängen med miljö förbättring sbidrag och med samråds förfarande. 
För att vi skulle få daghemmet och gården klart i tid, är det 
upphandlat för sig. Att inte MKB velat koppla på direkt - det 
är deras huvudvärk. "
"Andra nya lägenhets daghem har inga egna gårdar längre, därför 
att många ao dessa inte betraktas som permenenta enheter. Vi 
går ut till personallaget och säger: Hi är ett lägenhetsdaghem 
- ni har en boendemiljö omkring er som ni ska utnyttja. Vi har 
fått personalen med på detta. "
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Socialförvaltningen står för kostnaderna för underhållet av 
gården, och tycker därför att det är viktigt att markera gränsen 
för deras ansvarstagande.
"Det vi anlägger ska vi även betala skötseln av. Därför kan 
vi inte bjuda MKB på hela deras gård. Hyresgästerna är välkomna, 
med de får samtidigt bearbeta hyresvärden angående sin gård. "
Hyresgästföreningen talar emellertid för många hyresgäster, när 
de uttrycker sitt missnöje med att MKB ställde i ordning endast 
den del av gården, som förskolan skulle disponera.
"Socialförvaltningen tryckte på MKB för att få gården iordning­
ställd (för att de skulle hyra ut lägenheterna). Vi (hyresgäst­
föreningen) ställdes inför ett färdigt förslag. Vi var kritiska 
för det löste endast en liten del av gårdens problem. Alterna­
tiven vi hade var att acceptera detta, eller att sabotera för 
lägenhets daghemmet. Valde det förra och att jobba med den andra 
gården separat. "
Det höga planket som omger förskolegården markerar gränsen mellan 
de två delarna. I planket finns tre grindar som står olåsta och 
det är fritt för de boende att komma in. Även gården mot norr har 
öppna grindar. Här har man nöjt sig med ett normalhögt nätstaket.
De boendes användning av gården och deras reaktioner på förhåll­
andena är mycket olika. Några tendenser och orsakssammanhang 
antyds i intervjuerna.
Barnfamiljerna har oftast en positiv inställning till förskolans 
verksamhet. De flesta deltar i den öppna verksamheten eller har 
barn inskrivna på förskolan. De är mycket nöjda med den fina 
gården.
"Här har aldrig varit så fint som sedan dom tog hand om det 
här nere. Gården var faktiskt väldigt dålig. Fördelen har ju 
varit att barnen har fritt fått vistas där inne (på gården).
Det gäller också på andra sidan även om där är staket så är 
det ju aldrig låst. Det är en stor fördel, också för den större 
flickan. Här var ju praktiskt taget ingenting."
Gården är planerad för barn. Men även vuxna med barn trivs på 
gården. De ser personalen som ett stöd och de andra barnen som 
lekkamrater till sina egna.
"Barnen dom älskar att vara här. Dom skulle vara här varje dag. 
Jag utnyttjar det när det är fint väder. Vi kommer hit och vi 
är med dagisbarnen här ute. Dom kan leka med cyklar eller andra 
grejer. "
Förskolans leksaker är en extra tillgång för de egna barnen och 
de vågar ta initiativ att hjälpa till även med andra barn. Dessa 
vuxna ser förskolegården som en naturlig del av bostadsgården och 
utnyttjar den framför den övriga delen som inte har något att 
erbjuda. Det är enbart mammor till barn i förskoleåldern som är 
med sina barn på gården. Barn i andra åldrar är ute ensamma. För 
dessa familjer har förskolegården enbart inneburit fördelar jäm­
fört med tidigare.
De få barnfamiljer som uttrycker en negativ inställning till för-
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skolans verksamhet, får en helt annan situation. För dem innebär 
tillkomsten av förskolegården ett intrång på deras gård. De känner 
dubbelheten i att de har rättighet att utnyttja hela gården, men 
att förskolan som hyresgäst ställer krav på hur alla barn skall 
bete sig på gården. Lekmaterialet är i första hand avsett för 
förskolans barn. Deras barn är "gäster" på förskolans gård. Då 
personalen intresserar sig för deras barn, ti 11rättavisar eller 
medlar i konflikter, känns det som inblandning i familjens ange­
lägenheter. Dessa föräldrar undviker att leka med sina barn på 
förskolans gård medan personalen är där.
"Så tycker jag inte heller om det, att om barnen går in där 
innanför inhägnaden, skulle dom ha ett äpple med sig så åker 
dom rätt ut. De får inte äta något. Men när dagisbarnen skall 
sitta ute och äta någonting, då går det bra. Men inte för går­
dens barn, de får inte gå in där med ett äpple i handen. "
"Jag går in där nu med min lille. Vi går in där på kvällarna 
när dom har gått hem. Jag går aldrig in där på dagen när dom 
är där. På dagarna går vi ner på kv arters lekplats en. "
Den negativa inställningen kan i intervjuerna kopplas till en 
åtskillnad i idéer och erfarenheter av barn och barnuppfostran 
mellan dessa familjer och andra och också mellan familjerna och 
förskolan. För dem blir denna konflikt särskilt kännbar,när man 
som här inte samplanerat förskolegården med övriga delar eller 
då det allmänna underhållet är så dåligt. Trots att de utgör 
undantag måste deras synpunkter beaktas eftersom de visar på 
vikten av öppenhet och tydlighet i kontakterna mellan personal 
och boende, där personalen är de som har övertaget av sin ställ­
ning som "myndighetspersoner". Det visar också att man inte kan 
se de miljöförändringar som sker på grund av förskolans behov, 
som isolerade från den övriga miljöns utformning.
Förskolans kontakter med de boende utöver barnfamiljer kunde ha 
underlättats om gården gjorts attraktiv även för andra. Nu anser 
ingen att de har något på gården att göra, varken tonåringar 
eller vuxna i olika åldrar. De sittplatser som kunde ha använts 
inne på förskolegården tror man inte går att utnyttja om man 
inte är i sällskap med barn.
"Nä, man har ju inga barn och sånt precis. Det var ju bra när 
de anlade det. Då träffade man ju några av de här trädgårds- 
mästama. "
En ung flicka tyckte inte att det fanns något för tonåringar att 
göra på gården. Hon tyckte att gräsmattan på andra sidan huset 
kunde användas till tennis eller basketplan. Man kunde använda 
gräset till pick-nic om inte alla hundar och katter orenade så. 
Detta är också ett problem i sandlådorna.
De äldre, som vi har mött_i intervjuerna, uppskattar mycket barnen 
och deras aktiviteter på gården. De ger liv och händelserikedom. 
Deras kontakt med personal och barn sker framför allt från fönster 
och balkong, någon stannar och pratar med personalen till och 
från sina promenader. Intresset för barn är passivt, man vill 
inte lägga sig i.
"Ibland pratar jag med dem över staketet på balkongen. Det är 
så skojigt att titta på dem når de badar ooh när dom gungar.
Dom stör inte irrig ooh det hörs inte hit upp heller så det är 
ingen fara."
En annan tycker att det är så roligt med förskolan. "De sjunger 
och dansar och personalen är så trevlig." Det är bra att ha liv 
omkring sig och hon har alltid gillat barn. Hon har aldrig blivit 
störd fastän många har frågat.
Generellt sett har de en kritisk inställning till den förändrade 
barnuppfostran och hur barn beter sig som en följd därav. Steget 
från att passivt betrakta barnen till att själva delta i verk­
samheten är därför stort. Några citat:
"Barnen i ooh för sig stör mig inte. Jag tyoker om barn alltså. 
Men jag tyoker inte om när dom är stygga. Jag tyoker det att 
dom som är där inte alls bryr sig om vad barnen gör. Dom får 
ju göra hur som haver. Det är ju den stilen det är i dag. "
"Men jag tyoker det är roligt att titta på barnen. Ja, dom 
stör inte, det är bara ibland när dom kastar upp jordklumpar 
på balkongen. Men jag är inte den utan jag säger till när det 
blir för myoket, det tyoker jag man har rätt till. Det är så 
roligt att kasta. "
"Ja, det är ju båda delarna, men här på denna gården är de ju 
rätt så hyggliga. Man kan ju se på andra håll att de är stora 
i truten. De får inte tära sig veta hut. Det är inte som när 
en annan växte upp. "
Om man vill arbeta för större kontakt mellan äldre och barn är 
det viktigt att det kan ske successivt och att det är meningsfullt 
även ur de äldres synpunkt. Gården kunde vara en sådan neutral 
kontaktpunkt. Men förskolegården tror de äldre inte att de får 
utnyttja och den övriga gården är oanvändbar. Indirekt har emeller 
tid förskoleverksamheten betydelse för de äldre. Den innebär att 
det alltid är vuxna och barn hemma i kvarteret och verksamhetens 
officiella karaktär ger större möjlighet till insyn och delaktig­
het.
Skolbarnen i kvarteret utnyttjar förskolans gård och accepterar 
de regler som gäller. För dem innebär det att deras gård fick en 
högre standard än övriga gårdar på Lindängen. De rör sig emeller­
tid över ett stort område och har ofta klasskamrater som de be­
söker i de näraliggande områdena, Hermodsdal och Högaholm. Trafik­
separeringen gör att barnen kan lämnas frihet och att föräldrarna 
känner sig trygga för dem åtminstone på dagtid. På kvällarna vill 
man helst att barnen håller sig på den egna gården som upplevs 
som ett tryggt hörn i ett oroligt bostadsområde.
"Problemen är nog väldigt stora längre uppåt men där har de ju 
ookså byggt alla dessa höghus. Där blir så väldigt många famil­
jer i varje trappa. Men här är lugnt ooh fint. "
"Barnen rör sig fritt på dagarna. Det är aktiviteterna på 
kvällarna som man inte är så pigg på. Annars så är det inga 
problem. Här är väldigt lite barn i de här två husen. Det har 
väl blivit sen många av barnfamiljerna har flyttat. Här är mest 
äldre. Antingen har de tonåringar,
eller inga bam alts. Klasskamraterna går hem till varandra. "
Den allmänt torftiga utemiljön i Lindängen och det hot som upp­
levs i andra delar gör det viktigt att den egna gården fungerar 
även för skolbarn.
Förskolan tog initiativ till en gårdsfest den första hösten. Den 
uppskattades allmänt av de boende, även om inte alla deltog. Det 
var föräldrar till inskrivna barn och mammor i den öppna verksam­
heten som planerade festen. Det innebar att några trots allt 
kände sig utanför. Nästa gång är det viktigt att det huvudsakligen 
är de boende som har ansvaret.
"Det var rätt mycket föräldrar till barnen på dagis och så 
var här visst några på gården som också hade hjälpt till. Det 
hade kunnat varit jättefint om var och en hade skött sitt barn. 
När vi kom ner och satte oss, jag och grannen, kunde vi lika 
bra satt oss bakom ett stort träd, där var ingen som såg oss. "
På frågan om den intervjuade själv skulle vilja arrangera något 
liknande blev svaret:
"Ja, jag tror visst att det skulle kunna gå. Ja, jag tror att 
det som inte är bra är den här inblandningen av anställda. "
En gårdsfest kan fungera som samlande arbetsuppgift och gemensam 
upplevelse för de boende i kvarteret. En startande impuls från 
personalen tycks dock vara nödvändig eftersom de boende inte 
är organiserade på något vis och någon spontan upprepning inte 
kommit till stånd.
Förskolans lokaler utnyttjas mycket lite på kvällar och helger. 
Personalens avsikt är att de boende skall kunna låna lokalerna 
för olika aktiviteter. Man har emellertid varit osäker på vilken 
form av aktiviteter som skall prioriteras. Personalen har inga 
resurser att själva driva verksamhet på kvällstid och helger, men 
man vill att det ska ske i organiserade former och stödja någon 
icke priviligierad grupp. Hittills har man gått ut mycket för­
siktigt med information om möjligheten. Intervjuerna med boende 
visar att väldigt få känner till möjligheten.
"Jag undrar om så många av oss som bor här vet om det. Jag 
undrar om den informationen har gått ut till andra än oss som 
har eller har haft våra barn där. Vi har pratat väldigt mycket 
om det de dagar jag har varit där nere, för då kommer man 
väldigt nära inpå dom, även då vi har haft föräldraträffar på 
kvällar. "
"Nää, det vet jag inte. Nej, jag tror inte att det går. Absolut 
inte. Jag vet inte om jag skulle våga. Jag har hört att det 
skulle vara så mycket inbrott här. Så jag vet inte. "
"Jaså, det visste jag inte om. Det har jag inte fått någon 
information om. "
Föräldrarna till de inskrivna barnen är en.av de mest tidspressade 
kategorierna i området och har få möjligheter att organisera någon 
verksamhet eller utnyttja lokalerna. Andra, t ex några tonåringar, 
har visat intresse för och behov av att använda lokalerna.
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"En granne frågade MKB om han kunde använda en källarlokal som 
hobbyrum men nekades. Det finns cykelrum som inte används för 
att cyklarna stjäls. Tonåringarna här är rätt så lugna. Det 
skulle behövas en lokal. Det finns en i grannområdet. Där har 
man mest flipper. Vi skulle klara av att sköta verksamheten 
själva en kväll i veckan. På Motetten finns inget att göra, 
var där en gång men satt bara och glodde. Lindängehus är bättre 
men det är så många konstiga längre upp i området som jag inte 
vill vara tillsammans med. Det vore bra med ett eget ställe. "
Lokaler i det egna kvarteret skulle komplettera det stora utbud 
av lokaler som MKB, Folkets Hus "Motetten" och fritidsförvalt­
ningen "Lindängehus" erbjuder. Alla dessa har ett stort upptag­
ningsområde, hela Lindängen eller större. Deras verksamhet är 
inriktad på specialintressen eller kategoritillhörighet. Möjlig­
heten att deltagarna träffats förut eller har andra anknytningar 
är minimal. De av MKB:s lokaler som ligger i kvarteret känner få 
till användningen av. I stället kan de bli en källa till irritation 
om verksamheten stör de boende. Man är då tvungen att gå till 
bostadsförvaltningen för att få hjälp.
En lokal som t ex kan utnyttjas av kringboende som redan tidigare 
känner till varandra kan ge möjlighet till verksamhet som för­
stärker kontaktnätet. Personalens krav på organisation behöver 
inte betyda att endast något specialintresse skall dominera.
I stället är det viktigt att någon tar ansvar för ordning och 
säkerhet, önskemålet att inte rikta sig till någon priviligierad 
grupp kan däremot hindra att verksamhet kommer igång. De icke 
priviligierade är oftast de som har minst resurser för att starta 
och driva verksamheter.
En mamma berättar att både hon och barnet är mycket störda av 
klubben som har musikaktiviteter på helgerna, dag och natt. Hon 
har klagat flera gånger. Securitas "vågade" inte gå dit en natt 
klockan tre då de spelade så att hon inte kunde sova. MKB såg 
till att det blev lugnare ett tag, men enligt mamman är det 
snart igång igen.
Av de inskrivna barnen kommer endast en knapp femtedel från 
kvarteret Hymnen, övriga barn bor huvudsakligen vid de två andra 
gårdarna på Koralgatan. De mindre barnen går inte självständigt 
tillbaka till förskolegården. Samtidigt är umgänget hårt mellan 
barnen på dessa gårdar och föräldrarna vågar ofta inte släppa ut 
dem på egen hand. En del föräldrar går över till Hymnens gård när 
de är ute med barnen. Men detta sker inte så ofta som om barnen 
själva kunde vara ute.
De barn som bor i kvarteret Hymnen däremot har den fördelen att 
förskolans gård också är deras bostadsgård. De lekkamrater som 
de har på dagarna både i den öppna verksamheten och i förskolan 
kan de träffa igen på kvällar och helger. De har också glädje av 
den upprustning som planeringen av förskolans gård innebär jämfört 
med övriga gårdar. På deras gård upplever många också att det är 
lugnare och man vågar släppa ut mindre barn. Det kan bero dels på 
att det bor färre människor kring gården, att barnen har mer att 
göra på den relativt välutrustade gården, eller att personalens 
inflytande och ansvarstagande över alla gårdens barn har skapat 
ett bättre umgängesklimat mellan barnen.
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Förskolepedagogiska skäl kan leda till att man söker barn allt 
längre bort från kvarteret. Man önskar en jämn ålders- och köns- 
fördelning.
Om närområdet inte har lämpliga barn som dessutom uppfyller 
kriterier på att vara berättigad till heldagsomsorg i den utvid­
gade syskongruppen, mister man fördelarna med en närlokaliserad 
förskola. En del av förutsättningarna för att stärka det sociala 
kontaktnätet mellan de boende minskar.
De boende i kvarteret ser i allmänhet förskolans verksamhet som 
en tillgång för dem. Barnen ger liv och händelserikedom åt gården.
Det sker något även på dagtid. Den positiva inställningen till 
förskoleverksamheten kan bero dels på att den delvis är öppen för 
de som bor i kvarteret, dels att barngruppen är förhållandevis 
liten. Personalens aktiva arbete för att ta kontakt med de boende 
och deras kunskaper om villkoren för de boende har också bidragit 
till det öppna förhållandet mellan förskolan och dess grannar.
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För föräldrar ooh barn i grannskapet, är 
det positivt att få tillgång till för­
skolans lokaler och utrustning.
Böstutflykt i skogen, är 
exempel på aktiviteter som 
kan ordnas gemensamt för 
förskolan och grupper i den 
öppna verksamheten.
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IQ.4 ÖPPEN VERKSAMHET UTE I BOSTADSOMRÅDET
I detta avsnitt, som handlar om den yttre verksamheten, analyseras 
förskolans roll i bostadsområdets "omsorgssystem" och den öppna 
verksamheten i förhållande till bostadsområdets övriga fri tids- 
utbud. Diskussionen gäller såväl betydelsen av detta samarbete 
för förskolan (internt perspektiv), som dess betydelse för andra 
organisationer i området (externt perspektiv).
Personalen har sedan hösten 1979 haft ett nära samarbete med 
barnavårdscentralens distriktssköterska för att få kontakt med 
mammor, som skulle kunna vara intresserade av att delta i en verk­
samhet knuten till Melodigångens förskola. Tidigare har distrikts­
sköterskorna framförallt inriktat sig på att informera mammor 
om den öppna verksamheten, som de ansett vara i särskilt stort 
behov av kontakter. Inför uppgiften att rekrytera fler mammor 
till verksamheten har distriktssköterskan och personalen disku­
terat en annan strategi. Dels att gå ut mer allmänt med infor­
mation i form av en affisch med hänvisning till distriktssköter­
skan för närmare upplysning. Dels avser distriktssköterskan 
att informera föräldrar om möjligheten att delta i öppen verk­
samhet vid Melodigången, i samband med de allmänna återkommande 
hälsokontrollerna vid barnavårdscentralen.
Distriktssköterskan ser den öppna verksamheten vid Melodigångens 
förskola som ett i vissa avseenden viktigt komplement till den 
egna verksamheten.
"De manmor jag har träffat, som är med i den öppna verksam­
heten, har alla varit mycket positiva. Mammorna har upplevt 
det positivt med andra vuxenkontakter. Denna verksamheten 
har fungerat mycket bättre än dom verksamheter vi har försökt 
ordna här på BVC för ensamstående mammor. Denna verksamheten 
upplevs förmodligen som mindre laddad. Det känns naturligt 
att gå till någonting, scrn skulle kunna liknas vid en lekskola 
med barnen. Jag tror verksamheten i första hand fyller ett 
väldigt stort behov för de vuxna. "
Kontakten med skolan har man genom att delta vid inskolningskon- 
ferenser, föräldramöten och elevvårdskonferenser. Personalen 
vinnlägger sig också om att ha en regelbunden kontakt med fritids- 
barnens lärare. En av personalen ansvarar speciellt för kontakten 
med skolan och deltar regelbundet i den sk samrådsgruppen (sam- 
arbetsorgan för skola, förskola och fritidsförvaltning). Kontak­
terna är uppdelade på två skolor i området.
Personalen tog på ett tidigt stadium kontakt med hyresgästföre­
ningens kontaktkommitté i grannskapet. Denna försökte under 
hösten 1979 få igång en studiecirkel med deltagare från husen 
kring förskolan för att diskutera fram ett förslag till hur ute­
miljön skulle kunna förbättras. Ordföranden i kontaktkommittén 
kom överens med personalen om regler och kontrakt för att kontakt­
kommittén skulle få låna förskolans lokaler kvällstid. Dessa 
rutiner förankrades hos ansvariga tjänstemän på socialförvalt­
ningen. Tyvärr kunde planerna på en studiecirkel inte genomföras 
pga för få deltagare. Personalen och kontaktkommitténs represen­
tant diskuterade hösten 1980 en gemensam gårdsfest till våren, 
då kontaktkommittén skulle hålla i trådarna. I och med att den 
som var ordförande i kontaktkommittén slutade under våren, slutade 
också kontaktkommittén att fungera.
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Eftersom personalen har upplevt många problem när det gäller 
såväl utemiljön som förskolans iordningställande, tog man under 
hösten 1980 initiativ till en diskussion med chefen för mk b  
(Malmö kommunala bostads AB) och chefen för barnomsorgsavdel- 
ningen. Vid detta möte diskuterades möjligheten av att samordna 
fastighetsskötarnas arbetsplanering med personalens, så att 
personal och barn kunde medverka i underhållsarbetet på gården.
Förutom att detta skulle ge barnen en inblick i fastighetsskötar­
nas arbete, var tanken, att barnen skulle lära sig att ta ett 
större ansvar för sin miljö, så att vandaliseringen i området 
skulle minska.
MKB nappade inte på detta förslag, och därför diskuterades dessa 
idéer igen vid intervjuer med olika nyckelpersoner hösten 1981.
Ett försök med samarbete mellan förskolan och fastighetsskötarna 
kring underhållet av utemiljön skulle kunna ingå i det projekt 
på samma tema, "BO-skola", som planeras av MKB, hyresgästföre­
ningen och skolan gemensamt.
Med socialbyrån har personalen haft en del kontakter genom bas­
stationen i området. I något fall har basstationen haft stöd­
kontakt med familj, där barnen varit inskrivna på Melodigångens 
förskola. Personalen känner ett allt större behov av mer struktu­
rerade kontakter med socialarbetarna i distriktet. I första hand 
planerar man att några i personalen, som har ansvaret för den 
öppna verksamheten, tar kontakt med fältassistenterna i området.
Vid intervju med byråföreståndaren föreslogs också möjligheten 
av att samla personalen och några av socialarbetarna för en 
samlad diskussion om formerna för ett framtida samarbete. Att 
detta samarbete känns viktigt, bekräftas av företrädare för 
socialvården, som ser barnomsorgen som en del av samhällets före­
byggande socialvård, vilket understryks i den nya socialtjänst­
lagen. I denna poängteras, utöver den allmänna uppsökande verk­
samheten, det ansvar kommunerna har för de yngsta barnen inom 
förskolans ram. Företrädare för socialvården uttrycker sig på 
följande sätt:
"Vi tycker den öppna verksamheten vid Melodigången är en vik­
tig verksamhet, som socialbyrån borde komma in i. Men inte på 
ett individinriktat sätt. Utan allmänt förebyggande. På så 
sätt, att vi skulle kunna stötta upp personalen. Där skulle 
socialvården kunna göra viktiga förebyggande insatser. Vi 
skulle kunna samarbeta med förskolan på samma sätt som vi 
samarbetar med frivilliga organisationer och föreningar i om­
rådet. Vi har ett bra samarbete med t ex kontaktkommittén och 
Verdandi. Vi försöker att arbeta förebyggande genom att sam­
arbeta med olika organisationer. Just detta att förskolan är 
stabil är en viktig faktor, att den finns i området, det gör 
att olika aktiviteter, som kan ses som förebyggande insatser 
och arbete inte behöver bli enstaka företeelser. T ex ordnandet 
av en gårds fest. Förskolan och personalen finns kvar, så att 
man kan följa upp verksamheten och följa upp det i ett längre 
perspektiv. Då blir aktiviteterna mer meningsfulla. En isolerad 
insats eller ett isolerat projekt blir ofta ganska meningslöst. "
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Enligt en talesman för MKB, vore även de intresserade av att 
stödja tanken på en gårdsfest som ett led i att bygga upp en 
fungerande kontaktkommitté i kvarteret. Enligt representanten 
för MKB är det viktigt för dem att ha en stark "förhandlings­
partner", t ex när det gäller att planera upprustningen av gården.
Socialvården har haft en del samarbete med såväl MKB som hyres­
gästföreningen när det gällde ett gäng ungdomar, som vandaliserade 
på en av gårdarna.
"Under fyra-fem års verksamhet har vi skaffat oss en stor 
erfarenhet av samarbete med olika frivilliga organisationer.
Vi ser MAFF-verksamheten som något liknande. Tillsammans med 
fastighetskontoret oeh Folkets Hus-föreningen har vi t ex 
haft ett sormarprojekt på en närliggande gård till MAFF. Här 
har vi organiserat ett gäng ungdomar, som ägnar sig åt vanda­
lisering på gården. Dessa ungdomar sysselsattes med olika 
sommarjobb, oeh på helgerna ordnade vi andra aktiviteter.
Läger oeh liknande. Meningen från början var att ungdomarna 
skulle följt med MKB:s vaktmästare oeh hjälpt till att repa­
rera de skador de åstadkommit. Tyvärr kunde emellertid inte 
MKB få fram handledare i tid. I stället fiek de jobb i ett 
stall. Det som har varit svårt, har varit att engagera för­
äldrarna i den verksamhet, som försiggick utanför arbetstid.
Det var endast några få föräldrar som ställde upp.. Sadana här 
projekt bör följas upp oeh kombineras med andra insatser. "
Tyvärr föll projektet på att MKB inte hann få in sin del av enga­
gemanget i sin interna planering i tid. Det visar något av svårig­
heterna. Byråföreståndaren är positiv till tanken att stödja ett 
kommande gårdsfestarrangemang i samarbete med förskolan och de_ 
boende (ev kanaliserat via hyresgästföreningens kontaktkommitté).
Socialvårdens representant pekade på att MAFF-förskolan lyckats 
bättre med att få kontakt med hyresgäster i området, än kontakt- 
kommittén.
"Jag kan förstå att det är svårt för kontaktkommittéerna att 
samla ihop människor i detta området. Det är människor, som 
har det jättejobbigt. Nu har ju MAFF-projektet kontakt med 
flera människor i området. Dessa skulle kanske kunna hjälpa 
till med motivationsarbetet, dvs arbetet att få kontakt med 
fler invånare i området och få dem engagerade. Folkets Hus- . 
föreningen kanske skulle kunna hjälpa till med själva aktivi­
teterna. Inom socialvården finns så kallade generella medel, 
som inte är "öranmärkta", för förebyggande insatser. Vi brukar 
göra så, att vi tar kontakt med olika organisationer, som är 
etablerade i området, oeh informerar om att de kan söka bidrag 
ur denna fond. Kontakten sköts till största delen genom fält­
assistenterna, som ofta har en konsultfunktion."
Någon i personalen uttryckte behovet av samarbete med socialvår­
den på följande sätt:
"Genom den öppna verksamheten kommer personalen i kontakt 
med många vuxna. Många av dessa har problem, som vanligtvis 
socialarbetare sysslar med. Här känner vi oss ofta osäkra. Det 
kan t ex gälla invandrare, som är helt utlämnade till samhället, 
som kan väldigt dålig svenska. I många situationer hade dßt 
varit bra för oss om vi hade kunnat rådgöra med någon när det
gäller dessa marmor. På så sätt skulle vi kunna göra mer för 
dem än att bara se till att de kommer ut och får träffa andra 
människor. Vi skulle kunna hjälpa till att reda upp deras 
sociala situation. Vet kan också gälla att hjälpa dem att söka 
och få jobb. Problemet är hur man skulle kunna bygga upp ett 
samarbete med socialvården utan att samtidigt bli socialvårdens 
förlängda arm. Vet är viktigt att behålla förtroendet till 
mammorna. Samtidigt är det viktigt att hitta ett sätt att sam­
arbeta på, när det gäller barn som far illa. Vetta gäller inte 
bara socialvården utan också barnavårdscentralen, där man 
diskuterat samma sak. Även här gäller det att bygga upp ett 
förtroendefullt samarbete. Samarbetet med barnavårdscentralen, 
visar ofta att vi i personalen och distriktssköterskorna upp­
lever problemen på ett likartat sätt."
Personalen är trots sociala ambitioner emellertid rädda för att 
ta sig vatten över huvudet.
"En diskussion är, hur mycket vi orkar ta på oss på dagis. Vad 
klarar vi av? Vi har våra inskrivna barn, deltagarna i den 
öppna verksamheten. Hur mycket ansvar orkar vi ta på oss i 
dessa kontakter?"
Melodigångens kontakter med olika myndigheter och organisationer 
i bostadsområdet har hittills varit av informell karaktär. Bort­
sett från den sk samrådsgruppen. Kontakterna har tagits spontant 
av förskolan, och har ofta varit svåra att följa upp. Personalen 
har valt att ägna mer resurser åt den inre verksamheten.
Fig 10:5 MELODIGANGEN I DET LOKALA OMSORGSSYSTEMET
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Intervjuerna med olika nyckelpersoner visar, att det finns flera 
förslag på hur kontakterna med förskolan skulle kunna intensi­
fieras och organiseras. Möjligheten att följa upp dessa idéer 
beror emellertid mycket på om initiativet även i fortsättningen 
måste ligga på förskolan. Förskolan måste ses som resurs i bostads­
området inte bara av förskolan självt.
Melodigångens förskola har knappast någon kontakt med de stora 
fritidsorganisationerna i området, Lindängens fritidsförening, 
Folkets Hus-föreningen eller fritidsförvaltningen i Lindängehus. 
Förskolan utnyttjar möjligheterna till bollspel, t ex fotboll, 
på Lindängehus, men det är allt. Flera i personallaget kände 
inte till att det fanns en stuglek i området.
Verksamheten vi d såväl Lindängehus som Motetten vänder sig till 
ett stort upptagningsområde och saknar områdesanknytning på en 
mer avgränsad nivå. Vid Lindängehus är aktiviteterna till stor 
del anpassade till ungdomar (tonåringar). Lindängens fritids­
förening hyr ut sina närlokaler centralt till olika föreningar 
i staden. Dessa lokaler skulle annars kunnat användas av de hyres­
gäster som bor vid respektive gård. Många av dessa lokaler dispo­
neras dessutom av MKB till förrådsändamål.
Verksamheten, speciellt vid Lindängehus, präglas av en utbuds- 
ideologi - största möjliga utbud till största möjliga "kundkrets". 
Resultatet blir ofta aktivitetskonsumtion i stället för gemenskap. 
Trots det stora utbudet av fritidsaktiviteter i Lindängen, visar 
enkäten till föräldrarna och intervjuerna med deltagare i den öppna 
verksamheten, att få känner till och utnyttjar dessa möjligheter.
Verksamheten vid stugleken skiljer sig från öppna verksamheten 
genom att den senare vänder sig till barn och deras föräldrar 
tillsammans. Dessutom är gruppen vid Melodigången mindre, och 
fasta grupper skapar bättre kontinuitet för barnen. I öppna verk­
samheten har deltagarna dessutom möjlighet att utnyttja förskolans 
olika resurser, öppna verksamheten vänder sig till boende i en spe- 
speciell del av MKB:s Lindängen. Stugleken betjänar framför allt 
HSB-delen Högaholm.
Genom sin profil på verksamheten som vänder sig till speciella 
målgrupper av vuxna och barn och genom att vända sig till ett 
snävt upptagningsområde, kompletterar den öppna verksamheten vid 
Mel odi gångens förskola fritids- och serviceutbudet i Lindängen. 
Dessutom finns inga organiserade fritidsaktiviteter i det hörn 
av Lindängen där Mel odi gången ligger.
Genom att bygga upp ett kontaktnät kring mindre enheter i männis­
kors närmiljö, kan man tänka sig att förutsättningarna för 
människors förmåga att utnyttja ett större utbud på en vidare 
geografisk nivå ökar.
18-G4
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10,5 BOSTADSOMRÅDET OCH FÖRSKOLAN
Av de människor som intervjuats, vilka bor i grannskapet till 
Melodigängens förskola, har ingen uttryckt någon direkt vantriv­
sel i att bo där. Däremot har många talat om den sociala isole­
ring de lever i, att de känner alltför få, kanske ingen i området.
En stor andel av de inskrivna barnen är invandrare eller har 
endast en förälder hemma. Detta är faktorer som bidrar till att 
personalen tycker det är speciellt viktigt att värna om en trygg 
och stabil tillvaro för barnen på förskolan.
Genom att det bor många ensamstående och lågavlönade i området 
måste man förstå att många känner att de inte har tid att 
engagera sig i några fritidsaktiviteter. Många upplever fritids­
aktiviteter som en lyx de inte har möjlighet att unna sig. Barn- 
vaktsfrågan är också ett problem för många. Bland invandrarna 
kan språkproblem utgöra ytterligare hinder.
Den relativt sett stora omflyttningen i området skapar problem 
för kontinuiteten och stabiliteten i barnens liv. Med de stora 
förändringar barnen, ofta upprepade gånger, blir tvungna att 
anpassa sig till, blir det desto viktigare att skapa förutsätt­
ningar för att barnen ska känna trygghet i närmiljön. Förskolan, 
som komplement till hemmiljön, kan här spela en nyckelfunktion.
Dessa olika faktorer har förmodligen bidragit till svårigheterna 
att få till stånd kvällsaktiviteter på förskolan. Dessa aktivi­
teter skulle kräva mycket initiativ från hyresgästerna själva.
Den lokala hyresgästkommittén har också upplevt stora problem 
när de försökt aktivera hyresgästerna i olika studiecirklar.
En i personalen gör följande reflektion:
"Det kan vara en tröskel som är svår att komma över, det kan 
mycket väl hända, att när man väl har kommit över den, så kan 
man tänka sig gå ner här och fixa och dona med olika saker.
Men annars blir det lätt att man sätter sig framför TV:n. "
Vid intervjuerna med personal och deltagare i öppna verksamheten, 
kom en del förslag upp på aktiviteter som samtidigt skulle kunna 
innebära en avlastning, typ matlagning, (då man skulle kunna an­
vända kök och matsal), systuga (i syhörna och matsal), repara­
tionsverkstad (i verkstad och målarrum).
Områdets tilltagande segregering betraktas av många som ett prob­
lem. En representant för socialvården, vill nyansera bilden med 
följande citat:
"Problemet med att många "lågstatusmänniskor" samlade på ett 
visst område medför att det blir dåligt med resurser, är ett 
problem som kan uppvägas av andra faktorer. Det kan bli större 
solidaritet, större sammanhållning. Det innebär att man fak­
tiskt också kan få en större opinionsbildande aktivitet, och 
man har lättare för att ställa krav. För att ta ett enda exem­
pel: När man nu talar om att lägga ner Vämer Rydenskolans hög­
stadium, så var där inte många som trodde att man skulle få en 
opinion bland invandrarna och andra som går i högstadiet. I 
själva verket, så är det det ställe där man har den största 
opnionen, och på det bästa sättet kan formulera sina krav.
Föv att man skall ha skolan kvar.............. Det är rätt intressant.
Det visar att man kan få en samfällighet i segregationen. Så 
all segregation är inte negativ, det är bara en viss form av 
segregation, sådan segregation som splittrar de människor som 
har gemensamma intressen. "
Förvärvsfrekvensen är relativt låg i Lindängen. Om man ser till 
prognosen för arbetsmarknaden i stort, ser det dystert ut för de 
människor som bor i Lindängen. Den ökande arbetslösheten kommer 
sannolikt att drabba dessa människor hårt.
En öppen verksamhet, typ den vid Melodigångens förskola, har 
visat sig ha stor betydelse för de kvinnor med småbarn som går 
arbetslösa i området.
Tengvald (1980) beskriver strukturen i ett lokalsamhälle på 
följande sätt:
"Flertalet människor har relativt sett många relationer till 
andra i närmiljön oeh få till andra utanför närmiljön. Nät­
verken är relativt slutna ooh tätt knutna.
Relationerna är baserade på en gemensam tillhörighet till 
flera grundläggande sociala system. Man inte bara bor nära 
varann, man har också släktskaps— och arbetslivsrelationer 
till en hel del andra i området. Man är bundna till varann 
med flerdimensionella band och man är varandras likar i socialt 
hänseende.
Samhället är socialt och rumsligt stabilt. Folk rör sig rela­
tivt lite socialt och geografiskt. "
Om man ser till denna definition, är Lindängen knappast att be­
trakta som lokalsamhälle. (Se bostadsområdesbeskrivningen, 
avsnitt 9.3.). Befolkningen är heterogent sammansatt, med ett 
stort inslag av invandrare från olika kulturer. Det kan vara 
svårt att finna en värdegemenskap i en älumpvist utvald grupp. 
Därför fanns det bättre utsikter för gruppen i den öppna verksam­
heten eftersom där fanns vissa grundläggande gemensamma intressen: 
alla var småbarnsföräldrar, alla ville bryta sin sociala isolering. 
Omflyttningen i området bidrar till svårigheterna att bygga upp 
varaktiga relationer i närmiljön.
I detta avseende kan en öppen verksamhet i anslutning till en 
lokalt belägen förskola bidra till att skapa större kontinuitet 
i kontakten mellan människor i förskolans grannskap. Verksamheten 
har visat sig ha stor betydelse för nyinflyttade småbarnsföräldrar 
i området.
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10,6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
I detta avsnitt redovisas några av de viktigaste resultaten av 
försöksverksamheten och reflektionerna kring dessa. Under "'Öppna 
verksamheten och förskolan" sammanfattar vi betydelsen av den 
öppna verksamheten för förskolan. Det kan gälla organisationen 
av arbetet i förskolan, utvecklingen av personalens yrkesroll, 
vad arbetsplatskulturen haft för betydelse samt vilken betydelse 
verksamheten fått för de inskrivna barnen.
Under avsnittet "Förskolan som kontaktmiljö" sammanfattar vi 
betydelsen av den öppna verksamheten för de olika grupper av 
människor som genom den öppna verksamheten fått kontakt med för­
skolan, förskolebarn, hemarbetande föräldrar (mammor) och dagbarn- 
vårdare. Kontakten med inskrivna barns föräldrar diskuteras också 
här.
I följande avsnitt redovisas synpunkter på aktiviteterna inom 
ramen för den öppna verksamheten samt användningen av lokaler 
och utemiljö.
I avsnittet "Förskolan i grannskapet" diskuteras vad det betyder 
för de som bor i kvarteret Hymnen att det finns en förskola i 
närmiljön.
Synpunkter på förskolans roll i bostadsområdet och hur förskolan 
kan’ relateras till andra organisationer och aktiviteter redovisas 
i ett speciellt avsnitt.
10.6.1 öppna verksamheten oeh förskolan
Personalens sätt att organisera arbetet med den öppna verksamheten, 
har lett till att alla känner samma ansvar och engagemang. Alla i 
personal!aget blir också bättre informerade om utvecklingen och 
personalen kan lättare rycka in i verksamheten om det skulle 
behövas. Hela personallaget får på detta sätt kontakt med del­
tagarna i den öppna verksamheten. Personalen har även lättare 
att koppla ihop den vanliga förskoleverksamheten med den öppna, 
för att undvika "vi och dom" - tänkande. Detta har medfört att 
personalen i dag ser på den öppna verksamheten som en del av 
förskolans verksamhet i stort.
Organisationen medför också att det blir lättare att samordna 
planeringen av aktiviteter i såväl barngrupper som i dagbarnvårdar- 
och mammagrupperna. Detta gäller planeringen både av verksamheten 
och lokalanvändningen. Längre intervall mellan personal bytena i 
de olika grupperna har medfört bättre kontinuitet i de olika 
grupperna.
Den starka sammanhållningen i personallaget för det positiva med 
sig att det är lätt att enas om en gemensam policy och att man 
kan motstå tryck utifrån som kan hota verksamheten. Det som kan 
vara negativt, eller svårt, är när det kommer någon ny till 
gruppen som inte omfattar personallagets värderingar. Det är då 
lätt att personen i fråga känner sig utanför eller utstött. I 
relationen till mammorna och dagmammorna har detta bara undantags­
vis varit ett problem. Personalen har lyckats etablera en positiv
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och informell relation till de flesta av deltagarna i öppna 
verksamheten. Men det har visat sig betydligt lättare i de fall 
personalens inställning fått gehör.
När det gäller yrkesrollen uttrycker personalen att de tycker det 
har varit stimulerande med nya arbetsuppgifter. Arbetet med den 
öppna verksamheten har gett personalen ökad insikt om relationen 
barn-föräldrar och ökad kunskap om barnens uppväxtmiljö och 
människors livsvillkor i området där förskolan ligger.
De i personallaget som inte har egna barn, får en bättre uppfatt­
ning om småbarnsförälderns livssituation, genom att träffa barn 
och föräldrar tillsammans. Relationen till barn blir inte bara 
en "pedagogisk verksamhet", och personalen får en större insikt 
om skillnaderna mellan "hemuppfostran" och "institutionsuppfost- 
ran". Denna insikt kan i sin tur leda till en positivare rela­
tion mellan personal och föräldrar.
Även vuxenkontakten som sådan i öppna verksamheten, har lett till 
att några i personallaget tycker att föräldrakontakten underlät­
tats liksom kontakten med andra vuxna i jobbet, t ex lärarna på 
skolan.
Kontakten med dagbarnvårdarna har gett personalen större insikt 
i dessa kollegers arbetssituation, och hur de båda omsorgsfor- 
merna kan komplettera varandra.
Flera i personallaget känner att de får en positiv förstärkning 
i arbetet, genom den uppskattning de får från deltagarna i den 
öppna verksamheten.
En del av personalen uttryckte också i intervjuerna att de upp­
levt det som stimulerande att arbeta i ett försöksprojekt. Att 
detta underlättat möjligheterna till intressanta diskussioner 
i personallaget kring policy och arbetssätt.
När det gäller den övriga verksamheten i förskolan, har öppna 
verksamheten i några fall haft en positiv betydelse för inskol­
ning av nya barn.
Förutsatt att upptagningsområdet är begränsat och barnen kommer 
från, eller i närheten av, förskolans kvarter, har kontakterna 
mellan barn och vuxna i öppna verksamheten och de inskrivna 
barnen medfört större kontinuitet och trygghet i kontakterna för 
barnen. Barnen i förskolan behöver inte längre känna att de har 
ett umgänge i förskolan och ett annat hemma på gården.
Genom den öppna verksamheten ökar även de inskrivna barnens 
vuxenkontakter i förskolan. Barnen får träffa vuxna i flera olika 
roller.
IQ.6.2 Förskolan som kontaktmiljö
I intervjuer med mammor i den öppna verksamheten, framkommer att 
mammornas tidigare isolering brutits. De har lärt känna andra 
mammor och personalen på förskolan. Kontakterna fortsätter i 
många fall även utanför förskolan. Några mammor kände varandra 
ytligt sedan tidigare. I öppna verksamheten har dessa kontakter 
kunnat fördjupas. Mammornas ökade trygghet och trivsel påverkar 
också relationen till barnen på ett positivt sätt. Det är dess­
utom viktigt för kontinuiteten att den öppna verksamheten blir 
attraktiv även för de vuxna.
I flera fall har det visat sig att mammorna kan vara resurser 
för varandra, t ex vid skilsmässa eller arbetslöshet.
När det gäller relationen mellan olika mammor, kan man med ledning 
av intervjusvaren se exempel på vad mammorna kan ha gemensamt, 
faktorer som kan ge en orsak till kontakt och kanske djupare vän­
skap. Det kan vara att man är nyinflyttad och av den anledningen 
har få kontakter i området. En annan orsak kan vara gemensamma 
språkproblem (att man är invandrare). Något som känns viktigt, är 
att alla är kvinnor och småbarnsföräldrar. En faktor av avgörande 
betydelse är, om man har likartade upplevelser och livsvillkor, 
om man tillhör samma samhällsklass. I många fall innebär detta 
en "garanti" för att man omfattar samma värderingar och uppfost- 
ringsideologier. Det räcker t ex inte för att man ska bli vänner, 
att man är invandrare och kommer från samma land, om man inte har 
en likartad socioekonomisk bakgrund.
I relationen mammor-personal kan man utifrån intervjusvaren få 
en uppfattning om vad relationen till personalen kan betyda för 
deltagarna i den öppna verksamheten. Genom att många mammor ser 
personalen som någon form av auktoritet, känner mammorna en 
trygghet i relationen, att de "lär sig något", och att de känner 
personalens stöd i att ta nya egna initiativ. Samtidigt kan man 
i intervjuerna spåra en viss begränsning i dessa kontakter, man 
är framför allt "arbetstidsvänner".
Klart är emellertid att flera mammor och dagbarnvårdare tycker 
att de har mycket att lära av förskolans arbetssätt. Många av 
deltagarna i öppna verksamheten har fått en positivare bild av 
förskolan. Att få tillgång till förskolans lokaler och utrustning 
är ett viktigt motiv för att komma till förskolan.
En positiv effekt av öppna verksamheten är att föräldralediga 
mammor kan behålla kontakten med andra vuxna under den tid de 
är hemma med småbarn.
I intervjusvaren kan man spåra att personalens ambitioner upp­
fyllts åtminstone i några viktiga fall, dvs att stödja mammorna 
i att ta egna initiativ (flera mammor har börjat arbeta eller 
studera), att lära mammorna sysselsätta barnen mer målmedvetet, 
att höja mammornas medvetenhet i uppfostringsfrågor, t ex kring 
en diskussion om videovåld. Enligt distriktssköterskan vid barna­
vårdscentralen, har dessa kontakter bättre möjlighet att nå 
positivt resultat än traditionell föräldraundervisning.
Några gånger har det blivit konflikter mellan personalen och 
mammor kring sättet att uppfostra barnen. I något fall har detta 
lett till att mammor slutat i verksamheten.
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Det har också uppstått konflikter i mammagruppen mellan de som 
"bara" var mammor och de som också (eller framför allt) såg sig 
själva som dagmammor. Detta illustrerar konflikten mellan "hemma­
uppfostran" och "professionell fostran" där det senare många 
gånger, ofta ogrundat, betraktas som "bättre".
Kontakten mellan dagbarnvårdare och personal kan skapa en större 
förståelse för skillnaden mellan familjedaghemmens och förskolans 
möjligheter och villkor, så att man också ser hur dessa omsorgs- 
former kan komplettera varandra. För dagbarnvårdarna innebär lek- 
gruppsverksamheten också att man får möjlighet att skapa bättre 
arbetsvillkor. Dagbarnvårdarna kan stödja och hjälpa varandra i 
jobbet. Man får lättare att ställa upp som vikarier för varandra, 
vilket även är positivt för barnen, därför att de redan känner 
de andra dagmammorna. Under inskolningen av nya dagbarn kan dag­
mammorna ta med barnen och deras föräldrar till förskolan, och 
de kan tillsammans delta i den öppna verksamheten. Det är positivt 
för dagbarnvårdarnas verksamhet med barnen, att den får möjlighet 
att samordnas med verksamheten vid förskolan.
När det gäller kontakten med de inskrivna barnens föräldrar, har 
personalen markerat att de tycker det är viktigare att satsa på 
att bygga upp personliga relationer till föräldragruppen, än på 
att finna vägar till att öka föräldrarnas inflytande över verk­
samheten.
I några fall har föräldrarna kunnat fungera som förbindelselänk 
mellan förskolan och bostadsområdet. Men denna möjlighet begränsas 
av att föräldrarna inte vistas i området under dagtid. Föräldra­
enkäten från 1981, visar på ett intresse från föräldrarnas sida 
av att delta mer i förskolans arbete. Svaren ger samtidigt en 
bild av en positiv relation mellan föräldrarna och personal 
vid förskolan.
För barnens del ser man många fördelar av att de får vara med i 
den öppna verksamheten, vilket framkommer vid intervjuer med 
såväl personal som vuxna deltagare. Barnen får träffa vuxna i 
flera olika roller. För flera barn i mammagruppen innebär kontak­
ten med de inskrivna barnen, att de på förskolan träffar samma 
barn som hemma på gården. Detta har även dagisbarnen framställt 
som något positivt. Detta medverkar till att skapa en större 
trygghet och kontinuitet för barnen.
Barnens självförtroende stärks genom att de lär känna fler barn 
och vuxna, de blir mer vana vid nya situationer och att umgås 
i grupp. Frigörelsen till föräldrarna underlättas. Barnen får 
fler vuxna förebilder.
Barn som från början varit ängsligt mammabundna, har blivit fri­
modigare i kontakten med andra vuxna och barn. Dessa iakttagelser 
bekräftas vid intervjuer med personalen.
Genom öppna verksamheten får barn som annars skulle varit hemma 
under moderns föräldraledighet möjlighet till kontakt med för­
skolan och barnen där.
Indirekt får barnen fördelar av att mammorna blir mer stimulerade, 
och att deras isolering bryts. Förskolan utgör en intressant lek­
miljö för barnen. Den kontakt barnen får med förskolan genom att 
delta i den öppna verksamheten underlättar avsevärt en eventuell, 
senare, inskolning vid förskolan.
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Förskolans läge, genom att det är ett lägenhetsdaghem, anser 
personalen är av avgörande betydelse för framväxten av den öppna 
verksamheten, vilket framkommer vid intervjuer våren 1980. En i 
personalen beskrev det som att "närheten är viktigare än träd 
och grönytor". I intervjuerna med mammorna våren 1980 framkommer 
många positiva synpunkter på att förskolan finns i samma hus.
Problem, typ buller och andra störningar, tycks man ha kunnat 
undvika. Beror det på de, många gånger positiva kontakter för­
skolan har med föräldrar och andra hyresgäster?
I april 1980 skickade projektgruppen ut enkäter till föräldrarna 
till de inskrivna barnen. Av svaren framgår bl a att många 
föräldrar anser det myoket viktigt att daghemmet ligger nära 
bostaden. Inte någon ansåg det helt oviktigt. Nästan alla för­
äldrar ansåg att Melodigångens förskola hade ett bra läge, med 
lagom gångavstånd.
10.6.3 Utveckling av verksamhet och lokalanvändning
Exemplet med öppen verksamhet vid Melodigångens förskola visar 
att det är möjligt att inom vissa ramar samordna denna verksamhet 
med förskoleverksamheten (se mer om detta under avsnitt 10.3.).
Det är emellertid viktigt att planera verksamheten, och att 
verksamheterna i den planeringen tar hänsyn till varandra.
Deltagarna i öppna verksamheten har uttryckt behov av att både 
ha tillgång till en egen hemvist, och att ha möjlighet att ut­
nyttja förskolans övriga lokaler.
Utvecklingen har gått mot en allt mer omväxlande verksamhet och 
mot att allt fler av förskolans lokaler tas i anspråk.
Efterhand som kontakten mellan grupperna i den öppna verksamheten 
och personallaget byggts upp, har man också gjort allt fler saker 
tillsammans, t ex utflykter, matlagning, gårdsfester.
Utemiljön betyder mycket, speciellt för de mer spontana kontakter­
na mellan förskolans barn och personal och deltagarna i öppna 
verksamheten.
Den lätthet varmed deltagarna i den öppna verksamheten tagit försko­
lans lokaler i "besittning", kan delvis förklaras med lägenhetsdag- 
hemmets "hemlika" karaktär. Deltagarna kan i lokalernas form och in­
bördes placering, känna igen sina egna lägenheter.
Förskolans lokaler har inte använts mycket kvällstid. Eftersom många 
upplever tidsbrist som ett problem, skulle kvällsaktiviteterna utöver 
syftet att skapa gemenskap, även kunna ha som mål, att spara tid och 
arbete. Grannar i kvarteret skulle t ex kunna samlas kring gemen­
samma matlag.
Fördelen med lägenhetsdaghem som Mel odi gången, är närheten till 
grannskapet. Flera av förskolebarnen bor i husen i förskolans 
omedelbara närhet. I enkät till föräldrarna framkommer den stora 
vikt de lägger vid närheten till förskolan. Eftersom några av
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de.ltagarna i öppna verksamheten också kommer från grannskapet, 
kan kontakter förstärkas och fördjupas. Det finns emellertid 
flera nackdelar med lägenhetsdaghem som någon form av "grannskaps- 
lokal". Pga risk för störningar och genom att man inte kan skärma 
av delar av huset blir det t ex svårt att ha en mer omfattande 
ungdomsverksamhet i huset. Lokalerna skulle emellertid kunna an­
vändas för hobby- och kursverksamhet.
10.6.4 Förskolan i grannskapet
När det gäller förskolans grannkontakter kan man från intervju­
svaren se skilda mönster för olika grupper av boende.
Barnfamiljerna är ofta positiva till förskolan och gården sonr 
kontaktpunkt.
Tonåringarna uttrycker behovet av en egen lokal i området. Detta 
skulle kanske kunna bli en ny målgrupp för den öppna verksamheten?
Pensionärerna i området (vilka är mycket få) uttrycker inga önske­
mål om att få mer kontakt med förskolan. Däremot tycker flera 
det är positivt att det finns en förskola i kvarteret - det ger 
området liv och rörelse. Detta kan ofta vara ett tillräckligt 
motiv, och ett första steg i att motverka ålderssegregationen i 
bostadsplaneringen. Möjligheten till kontakt kan vara viktig, 
även om inte alla utnyttjar den.
Skolbarnen tycker det är tryggt att leka på den egna gården.
Också därför att denna gård ligger i ett lugnt hörn av Lindängen.
En del hyresgäster har uttryckt önskemål om att gårdsfesterna i 
större utsträckning skulle planeras av hyresgästerna i området. 
Detta initiativ har emellertid låtit vänta på sig. Snarare är 
det förmodligen ett uttryck för det missnöje många hyresgäster 
känner med att förskolans gård och hyresgästernas egen gård 
planerats var för sig med helt olika resultat. Det är inte alla 
som känner att förskolans gård även är deras.
Andra som bor vid förskolan har satt stort värde på de gårdsfester 
som förskolans personal har tagit initiativet till.
För att underlätta kontakten mellan förskolan och grannskapet och 
för att det ska kunna bli den kontinuitet i kontakterna som efter­
strävas, är det viktigt att bygga mindre förskolor integrerade i 
bostadsbebyggelsen och med geografiskt mer begränsade upptagnings­
områden än vad som är vanligt.
10.6.5 Förskolans roll i bostadsområdet
Den kontakt personalen vid Melodigången har med distriktssköter­
skan vid barnavårdscentralen i Lindängen, har från början varit 
positiv och av betydelse för den öppna verksamhetens utveckling. 
Den öppna verksamheten i denna utformning, kompletterar på ett 
positivt sätt barnavårdscentralens förebyggande arbete i bostads­
området. Förskolan har visat sig ha lättare att på ett odramatiskt 
sätt, få kontakt med isolerade mammor och barn i området, än 
barnavårdscentralens "krisgrupper".
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Kontakterna med hyresgästföreningens kontaktkommitté har varit 
trevande och inte lett till något konkret samarbete. För när­
varande tycks dessutom kommittén i området gå på sparlåga.
Detta försvårar förskolans kontakt med de omkringboendc-, i syfte 
att försöka kanalisera och ta till vara människors behov av att 
förbättra och förvalta sin egen boendemiljö.
Personalen har tagit flera initiativ till kontakt med MKB, som 
aldrig följts upp av bostadsbolaget. Det är synd då personalen 
har flera goda idéer om hur ett förbättrat samarbete skulle 
kunna leda till ett större ansvarstagande bland barnen vid för­
skolan för det egna bostadsområdet. Detta skulle i sin tur kunna 
leda till att vandaliseringen i området minskade.
Personalen har länge talat om vikten av samarbete med socialvår­
den. Samtidigt finns tvekan där - vågar man samarbeta med en 
myndighet som kan göra ingripanden i människors privatliv om det 
visar sig nödvändigt? Kanske socialbyråns personal tar kontakt 
med förskolan för att hitta möjligheter till ett positivt sam­
arbete? Vid socialbyrån finns dessutom flera synpunkter på varför 
detta samarbete vore viktigt, inte minst som en socialt före­
byggande verksamhet.
Flera instanser, kontaktkommitténs representant, företrädare för 
socialbyrån och MKB har uttryckt en vilja till att bidra med 
resurser för att ordna fler gårdsfester på Mel odi gången. Men vem 
tar initiativet?
Förskolan har ingen kontakt med de stora fritidsorganisationerna 
i området. Detta är kanske inte så konstigt som det först verkar. 
Den öppna verksamheten, så som den utvecklats vid förskolan, har 
en egen profil och vänder sig till speciella målgrupper - knappast 
desamma som fritidsföreningarna. Förskolan har ännu ingen kvälls- 
verksamhet att tala om. Den öppna verksamheten kan emellertid 
genom att vara mer kvartersbunden, komplettera utbudet av aktivi­
teter vid Lindängehus, Folkets Hus - Motetten och verksamheten 
i Lindängens fritidsförenings regi.
10,7 MAFF-PROJEKTET " OCH SEN DÅ?
Vid intervju^)med avdelningschefen vid avdelningen för förskole- 
och fritidshemsverksamhet vid Malmö socialförvaltning, Kurt Sjöström, 
framkommer att det kan bli tal om vissa förändringar framöver av 
arbetssituationen vid Melodigångens förskola.
Det finns önskemål om att öka antalet barn - hur många är ännu ej 
bestämt. En utredning pågår för hela kommunen. Enligt avdelnings­
chefen är det viktigt att slå vakt om den öppna verksamheten och 
att behålla en överkapacitet på personalsidan för detta ändamål.
En annan tjänsteman vid förvaltningen uttryckte sig mer obestämt. 
Hänsyn måste även tas till det politiskt fastställa målet för 
barnomsorgen i kommunen - att bereda barnomsorg till alla barn 
med förvärvsarbetande föräldrar, barn vars föräldrar studerar 
samt barn med särskilda behov.
För öppna verksamheten vid Mel odi gången kan räddningen i denna 
diskussion bli, att barnomsorgskön i Lindängen inte är så stor.11)
Enligt avdelningschefen för barnomsorgen, har kommunen arbetat 
fram pedagogiska mål och riktlinjer för förskoleverksamheten, 
där MAFF:s modell om arbetslag stått förebild. Utifrån dessa 
riktlinjer ska man utarbeta arbetsplaner för varje förskola. Det 
är viktigt att bygga på initiativ nerifrån, att det inte blir en 
uppifrånstyrning. Idéerna skall spridas och förankras via olika 
informationsaktivi teter och utvecklade fortbildningsplaner.
För närvarande finns två öppna förskolor i kommunen i egna 
lokaler. I ett MAFF-inspirerat försök vid en nybyggd förskola 
i kommunen (den som ursprungligen skulle ingått i MAFF-projektet) 
avser man att pröva en modell för öppen förskola som mer liknar 
den öppna verksamheten vid Melodigången.
I 1983 års förslag framställs önskemål om att utveckla öppen 
förskola i kommunen. Utvecklingen kommer emellertid att gå lång­
samt, av ekonomiska skäl.
I diskussionerna kring öppen förskola har man ännu inte diskute­
rat den öppna verksamheten vid Melodigången, och om denna modell 
skulle kunna vara ett alternativ.
Motiven bakom att bygga ut den öppna förskolan varierar, med 
hänsyn till olika politiska ideologier. Av det som framkommer 
vid intervjun med avdelningschefen, skulle det inte finnas någon 
risk i Malmö kommun, att öppna förskolan byggs ut på bekostnad 
av den övriga barnomsorgen.
Det finns inget speciellt program för verksamheten vid de öppna 
förskolorna i kommunen.
Chefen för barnomsorgen anser att den öppna verksamheten vid 
Melodigången är en bättre form än öppen förskola. Dels genom sin 
områdesanknytning, som möjliggör social gemenskap i området, 
att personalen får ökad kunskap om bostadsområdet och att det 
skapas ett forum för att diskutera gemensamma miljöfrågor.
öppna verksamheten får även genom sin organisation, en bättre 
stabilitet i verksamheten.
För dagbarnvårdarna finns dessutom fördelarna av kontakt med 
kolleger med andra arbetsuppgifter och möjlighet till diskussion 
av pedagogiska frågor tillsammans med personalen vid förskolan.
Frågan är nu om kortsiktiga ekonomiska hänsyn omöjliggör en 
diskussion om hur förskolans resurser kan användas mer effektivt, 
och komma fler tillgodo, sett i ett litet längre perspektiv.
Tyvärr är det väl ofta så, att istället för att provocera fram 
innovationer, så stryps alla visioner i tider av ekonomisk 
åtstramning.
11 JÄMFÖRANDE ANALYS AV RESULTATEN FRÄN RAGNVALLA
OCH MELODI GÄNGEN
11.1 INLEDNING
I detta kapitel görs en jämförande analys av resultaten från den 
öppna verksamheten i Ragnvalla och Mel odi gången. Analysen görs 
dels med avseende på mål och riktlinjer, dels med avseende på 
de hinder och svårigheter man har mött i arbetet med att försöka 
förverkliga dessa mål. Avslutningsvis diskuteras den fysiska 
miljöns betydelse, dvs vilken betydelse barnstugans storlek, 
lokaler och placering i bostadsområdet har haft när det gäller 
den öppna verksamheten.
Ragnvalla barnstuga.
Melodigångens förskola.
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11,2 MÅL OCH RIKTLINJER - HUR GICK DET?
Vid utvärderingen av den öppna verksamheten, utgår vi från de 
intentioner som formulerats av pedagogerna i MAFF-projektet 
(William-OIsson, 1982).
1. Organisera verksamheten så att stora och små barn får möjlig­
het att lära av varandra.
2. Organisera verksamheten så att alla inom hela stugan kan få 
gemensamma erfarenheter.
3. Organisera verksamheten så att föräldrarnas erfarenheter 
kan tillföras och de kan delta.
4. Organisera verksamheten så att de inskrivna barnen får 
kontakt inom barnstugan med andra barn från grannskapet.
5. Organisera verksamheten så att kontakt skapas inom barn­
stugan med ungdomar och vuxna från grannskapet.
6. Gör barnstugan till en tillgång för grannskapet så att 
andra får erfarenhet av barnstugan.
De intentioner som är intressanta för den öppna verksamheten, är 
framför allt 4, 5 och 6. Även punkt 3 är viktig, genom att för­
äldrarna till de inskrivna barnen är en betydelsefull målgrupp 
för den öppna verksamheten.
Pedagoggruppen vid lärarhögskolan i Stockholm har i en rapport 
(Berntzon, Söderlund, 1982) gjort en tolkning av intentionerna 
4-6 med hänsyn till den öppna verksamheten vid Stockholmsstugorna. 
I denna utveckling av intentionerna är punkt 4 detsamma som
öppen förskola, punkt 5 grannskapsarbete, och punkt 6 analogt 
med kvälls användning.
I analysen av den öppna verksamheten vid Melodigången och 
Ragnvalla förskolor, knyter vi de olika intentionerna (4-6) till 
en inre respektive yttre form av öppen verksamhet beroende på 
om dessa sker inom förskolans anläggning eller ute i bostads­
området. (Se mer om dessa begrepp i avsnitt 2.4.). När vi talar 
om effekter inåt (mot förskolan och förskolans verksamhet) 
anlägger vi ett internt perspektiv på den öppna verksamheten. När 
vi diskuterar effekterna utåt (i bostadsområdet) gör vi det mot 
bakgrund av ett externt perspektiv på den öppna verksamheten.
Vid en närmare analys av dessa olika intentioner, finner man att 
en del är svåra att förena. Det gäller t ex ambitionen att orga­
nisera förskoleverksamheten på ett nytt sätt där stora och små 
barn lär av varandra, som kan kollidera med önskemålen om att 
låta andra boendegrupper (föräldrar, ungdomar, dagmammor, 
pensionärer osv) få tillgång till förskolans lokaler. Dessa 
svårigheter avspeglas i att personalen inte integrerade den öppna 
verksamheten i målsättningsdiskussionerna under introduktions- 
perioden vid Ragnvalla och Melodigångens förskolor. Man priori­
terade, naturligt nog, barnverksamheten eftersom det traditionella 
pedagogiska arbetssättet i förskolan inte innefattar ett öppnare 
arbetssätt.
Studerar man målen närmare finner man att de är ganska allmänna 
och vaga till sin karaktär. De ger med andra ord utrymme för 
olika tolkningar. Vidare anges inte någon prioritering av målen, 
om en sådan skulle bli nödvändig. En eventuell prioritering över­
låts alltså på personalen.
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Målen, såsom de uttrycks i William-Olsson (1981), har en stark 
betoning på de organisatoriska aspekterna och på den pedagogiska 
verksamheten inom förskolan. Utöver det mer allmänna målet om 
kontinuitet, framgår det intevarför man bör organisera verksam­
heten på det här sättet, eller hur och med vilka metoder de olika 
målen ska uppnås. Man utgår från att det gängse arbetssättet inom 
barnomsorgen kan och skall användas.
Detta blir särskilt problematiskt eftersom de olika delmålen är 
av så olika karaktär och därmed kräver olika metoder och till­
vägagångssätt.
Att organisera verksamheten så att alla inom hela stugan kan få 
gemensam erfarenhet av den kan tolkas som en helt annan sak som 
kräver andra pedagogiska metoder än att göra barnstugan till en 
tillgång för grannskapet, vilket mer kan tolkas som ett slags 
grannskapsarbete.
Detta medförde att personalen tidigt hamnade i en konfliktsitua­
tion. Â ena sidan skulle de bygga upp nära och personliga rela­
tioner till de inskrivna barnen och å andra sidan skulle de öppna 
förskolan mot omgivningen. Eftersom resurserna inte medgav att 
man gjorde båda sakerna samtidigt tvingades personalen prioritera.
För personalen blev denna prioritering enkel. Man valde att först 
få igång det pedagogiska arbetet i barngrupperna.
Resultaten från personalens planering och uppläggning av verksam­
heten vid de olika MAFF-stugorna är entydiga. Vid samtliga MAFF- 
anläggningar har den öppna verksamheten prioriterats lågt i för­
hållande till den övriga verksamheten. Man valde att först 
organisera barngruppsarbetet och först när detta hade kommit 
igång och börjat fungera tog diskussionerna kring den öppna 
verksamheten fart. Konsekvensen av detta har i de flesta fall 
blivit att den öppna verksamheten har utvecklats till en aktivitet 
vid sidan av den övriga verksamheten på stugan. Detta förhåll­
ningssätt från personalens sida avspeglas även av exempel från 
Stockholmsstugorna.
"Arbetet med att organisera den vanliga daghemsverksamheten 
har tagit personalens största tid oah ork i anspråk och det 
har inte funnits mycket tid över för den öppna verksamheten. "
(Berntzon, Söderlund, 1982, s 73).
Utifrån de intentioner som gällde MAFF-projektet i stort, och som 
utarbetats mot bakgrunden av målen för projektet (enligt forsk­
ningsplan 1978-02-28 - se närmare om detta under avsnitt 2.2.) 
formulerade vi forskare tillsammans med personalen en övergripande 
målsättning för arbetet med den öppna verksamheten
"Att med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i 
respektive bostadsområde oah vid respektive barnstuga, till­
sammans med personal och boende starta aktiviteter som kan 
främja en bättre boendemiljö, ett ökat samspel mellan förskola 
och bostadsområdet samt ett ökat engagemang och större ansvars­
tagande bland invånarna för frågor och problem som berör det 
egna bostadsområdet. "
Denna målsättning operational iserades i ett antal principer för 
den öppna verksamheten.
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att låta de lokala förutsättningarna i respektive bostads­
område ligga till grund för utformningen av områdesarbetet, 
dvs åldersstruktur, serviaeutbud, lokaltillgång, förenings­
verksamhet etc. Detta kommer att medföra att områdesarbetet 
kommer att få olika utformning i områdena
- att utgå från de, i barnstugans närområde, boendes intressen 
och behov, vilka dock aldrig får kollidera med barnens eller 
personalens intressen
- att prioritera "svaga" boendegrupper, dvs grupper■  som 
vanligtvis har svårt att i andra sammanhang hävda sina 
intressen
- att eftersträva mångsidighet i områdesarbetet
- att eftersträva heterogena åldersgrupper och motverka 
ålderssegregationen i området
- att efterhand integrera områdesarbetet med förskoleverksam­
heten i övrigt. Detta för att verksamheterna skall kunna 
berika varandra, och för att de kontakter barnen knyter 
med barn och vuxna utanför förskolan inte blir ytliga och 
flyktiga utan av mer djup och varaktig karaktär
- att eftersträva att områdesarbetet efterhand bliv "själv- 
bärande", dvs oberoende av stöd utifrån, framför allt 
från projektgruppen
- att förankra principerna i första hand bland personalen och 
de boende i området samt bland de som representerar intres­
senter som myndigheter, föreningar och andra organisationer. "
Tolkningen av dessa principer, och vilken tyngdkraft man har lagt 
vid dessa har varierat vid de båda förskolorna beroende på lokala 
förutsättningar och behov.
Vi kommer i det följande att analysera hur man följt målsättningen 
utifrån de olika principerna för arbetet med den öppna verksamheten 
vid förskolorna Ragnvalla och Melodigången.
11. 2.1 Att välja målgrupp
Den första principen, att låta de lokala förutsättningarna i 
bostadsområdet ligga till grund för utformningen av den öppna 
verksamheten har i stort sett följts i Ragnvalla. Val av mål­
grupper (dagmammor, ungdomar, pensionärer) och samarbetet med 
kvarterspolis och fältassistenter är ett uttryck för detta. Den 
starka tonvikten på aktiviteter för ungdomar speglar också om­
rådets behov. Ungdomar i åldrarna sju till femton år utgör en 
stor del av befolkningen i området, och brister på aktiviteter 
för dessa var stor. Dessutom finns det en stor grupp dagbarn- 
vårdare i området som saknar en lokal att träffas i. Pensionärer­
nas andel av befolkningen har ökat successivt och är nu cirka 
tio procent. Dagcentral eller annan möteslokal för dessa saknas 
i området. Detta motiverar MAFF-verksamhetens strävan att i 
första hand nå ut till dessa grupper.
Vid Melodigången gjorde personalen en bedömning, mot bakgrund av 
sina kunskaper om bostadsområdet, att hemarbetande och arbetslösa 
föräldrar (mammor) med barn var i störst behov av någon form av 
öppen verksamhet dagtid vid förskolan. Personalen fördjupade sina 
kontakter med barnavårdscentralen i området och inledde ett 
konstruktivt samarbete med distriktssköterskan där. Eftersom 
Melodigången är ett lägenhetsdaghem, inbjuder det till kontakt 
med grannskapet. Personalen har därför sett det som viktigt att
utveckla gården som kontaktpunkt mellan förskolan och de omkring­
boende.
11.2.2 Att utgå från -intressen och. behov i området
Målet att utgå från de boendes intressen har man strävat efter i 
uppläggningen av den öppna verksamheten vid Ragnvalla. Våren 1977 
gjorde Helsingborgs kommun i samarbete med MAFF-projektet en 
behovsinventering med hjälp av en enkät i bostadsområdet. Pensio­
närerna uttryckte i denna undersökning att de ville komma och 
äta lunch på barnstugan. Dagmammorna gavs stor frihet att själva 
lägga upp och bestämma innehållet i sin verksamhet och ungdomarna 
har i stort sett själva bestämt vad de skall göra på stugan. Det­
samma gäller för förenings- och kväll sverksamheten.
Denna frihet att själva bestämma över uppläggning och innehåll 
har emellertid av många upplevts som ett problem. Flera av del­
tagarna i den öppna verksamheten efterlyser bättre planering och 
samordning av de olika aktiviteterna. Personalen på barnstugan 
tycker att den öppna verksamheten har varit "rörig och stökig".
Den saknar målsättning och struktur. I en del fall som t ex när 
det gäller pensionärernas måltider uppstod direkta intresse­
konflikter mellan personalen och de boende. Personalen vill att 
de boendes aktiviteter på stugan skall tillföra förskoleverksam­
heten något. Den öppna verksamheten får inte bli en belastning 
för barnverksamheten och ett merarbete för dem som arbetar på 
barnstugan, menar personalen.
De boende har svårt att se hur deras aktiviteter skall kunna 
tillföra verksamheten något, främst beroende på att de flesta 
av dem har ingen eller kanske bara liten erfarenhet av vad ett 
daghem är och hur man arbetar där.
Eftersom målet att eftersträva en integration av den öppna verk­
samheten inte har gått att uppfylla har de flesta aktiviteter 
försiggått utan kontakt med barnverksamheten. Därmed har också 
målet att utgå från de boendes intressen i hög grad kunnat till­
godoses. I de fall där verksamheterna har haft kontakt med 
varandra och där en integration varit på gång har personalens 
intressen tillgodosetts i första hand. De regler och bestämmelser 
som gäller för den öppna verksamheten har beslutats av personalen. 
Det gäller t ex vilka tider och var i husen den öppna verksamheten 
skulle äga rum. Att överlåta ansvaret för den öppna verksamheten 
på en särskild person bestämdes också av personalen. Därmed kan 
konstateras att den öppna verksamheten lagts upp och genomförts 
på personalens villkor, samtidigt som dessa inte själva varit 
involverade i verksamheten. De boendes intressen har tillgodo- 
setts så länge de inte har kommit i konflikt med personalens 
intressen. Då så har skett har personalens intressen kommit i 
första hand.
Personalen vid Mel odi gången har hela tiden sett barnen i området 
som ett gemensamt intresse att utgå från när det gäller att få 
kontakt med andra vuxna som finns i närmiljön dagtid. Därför har 
det blivit naturligt att se dagmammor, hemarbetande föräldrar med 
barn och arbetslösa småbarnsföräldrar som i första hand viktiga 
målgrupper.
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När det gäller dessa grupper, har personalen sagt, att verksam­
heten i första hand bör inriktas på aktiviteter som det är svårt 
att göra hemma, där förskolan har speciella lokaler eller utrust­
ning. Det kan t ex gälla lek med fingerfärg, vattenlek eller 
rörelselek i lekoramarummet.
När man granskar gruppernas planer för verksamheten, ser man att 
denna princip varit vägledande speciellt i början. Därefter ver­
kar det som att deltagarnas benägenhet att i första hand vilja 
utnyttja daghemmets speciella resurser mattas något. Därefter 
tycks själva gruppsamvaron bli allt viktigare.
De vuxnas förväntningar på att delta i den öppna verksamheten 
framgår av intervjuerna. För egen del ser de möjligheten att få 
fler kontakter med andra vuxna (mammor) i grannskapet. För 
barnens del, hoppas mammorna att de ska få fler lekkamrater på 
samma gård, att de ska lära sig fungera i grupp med andra barn 
och att de genom att träffa andra barn ska lära sig nya färdig­
heter.
För att stärka gruppkänslan, tycker personalen och många deltagare 
därför att det är viktigt att prioritera aktiviteter där alla 
kan delta. Detta framgår bl a av dagboksanteckningarna.
Personalen har varit styrande i uppläggningen av den öppna verk­
samheten. De har dock försökt ta hänsyn till deltagarnas önske­
mål vid planeringen av aktiviteter och lokalanvändning, som skett 
gemensamt, inom ramen för verksamheten.
11.2.3 Att prioritera maktsvaga grupper
När personalen vid Melodigångens förskola diskuterade att de ville 
prioritera "svaga" boendegrupper, ställde man fast, att man med 
detta menade grupper som i olika sammanhang har svårt att hävda 
sina intressen. Till denna kategori räknar man hemarbetande eller 
arbetslösa kvinnor med barn, därför har det känts viktigt för 
personalen att ha fått kontakt med just dessa grupper.
Målet att prioritera sk maktsvaga boendegrupper, dvs grupper som 
i vanliga fall har svårt att hävda sina intressen har också efter­
strävats i Ragnvalla. Det kanske bästa exemplet på detta är verk­
samheten i bodarna. Den grupp ungdomar som man här gav möjlighet 
att utveckla sina intressen för motorer och motorcyklar, var i 
princip utestängda från det etablerade ungdoms- och förenings­
livet i Helsingborg. I området betraktades de allmänt som "bråk- 
makare" och flera av dem var kända hos polisen för diverse 
småbrott.
Inom ramen för den öppna verksamheten i MAFF fick de nu chansen 
att syssla med något som de verkligen var intresserade av, 
nämligen motorer. De gavs stor frihet att på eget ansvar utveckla 
sin verksamhet. Visserligen har det också uppstått kollisioner, 
men i stort sett har försöket visat att det går att samordna 
öppen verksamhet med den reguljära barnstugeverksamheten. Viktiqa 
förutsättningar är en god planering och en anpassbar lokalut­
formning.
19-G4
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Den öppna verksamheten på Ragnvalla har över huvud taget inriktats 
på boendegrupper, som knappast tillhör de starka och etablerade 
grupperna. Visserligen har en del etablerade föreningar och orga­
nisationer typ EFS, Unga örnar och Socialdemokratiska föreningen 
deltagit i verksamheten och utnyttjat förskolans lokaler, men 
flertalet har medverkat i egenskap av boende i området eller 
därför att de har haft gemensamma intressen.
11.2.4 Att eftersträva en mångsidig verksamhet
Att eftersträva mångsidighet i den öppna verksamheten var ett 
annat mål. Med detta menas främst att olika aktiviteter kan 
samordnas i en och samma anläggning, så att både förskolans 
och grannskapets behov av kontaktmiljöer kan tillgodoses.
Den öppna verksamheten i Ragnvalla har i stort präglats av en 
sådan mångsidighet. Såsom framgår av beskrivningen har ett stort 
antal öppna aktiviteter ägt rum kvällstid i huset, en del av dem 
samtidigt som annan förskoleverksamhet, utan att några större 
problem har uppstått. Verksamheter dagtid har varit svårare att 
samordna.
Vid Melodigången har personalen inte prioriterat mångsidigheten 
i den öppna verksamheten. Man har istället valt att gå stegvis 
och försiktigt tillväga och att börja med i princip en målgrupp 
för verksamheten. Personalen har hela tiden istället strävat mot 
en fördjupning av de kontakter som uppstår genom verksamheten.
Personalen vill arbeta med att förstärka och förtäta kontaktnätet 
kring barnen i deras närmiljö. Ett viktigt mål är att barnen lär 
sig etablera djupare relationer med andra barn och vuxna, och 
inte endast blir bra på att knyta ytliga kontakter med många 
människor.
Vid Melodigången har dagverksamheten prioriterats framför att 
bygga upp en öppen verksamhet kvällstid i förskolans lokaler.
Detta har också bidragit till att verksamheten inte blivit lika 
mångsidig som i Ragnvalla.
11.2.5 Att motverka ålderssegregatian
Målsättningen att den öppna verksamheten skulle vända sig till 
grupper av boende med olika ålderssammansättning har varit svår 
att uppnå i Mel odi gången. Aktiviteterna i Ragnvalla har däremot 
vänt sig till olika åldersgrupper. Grupper av ungdomar har gjort 
anspråk på att få vara med i den öppna verksamheten. Vuxna har 
också engagerats. Förutom dagmammor och föräldrar har även andra 
vuxna från området deltagit i studiecirklar och föreningsaktivi­
teter på kvällarna. Försök att engagera pensionärerna har gjorts 
men utan framgång på sikt. MAFF:s medverkan i den lokala områdes­
gruppen och samarbetet med den nybildade fritidsföreningen är 
ett annat försök att engagera de vuxna i området.
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Genom den öppna verksamheten har de inskrivna barnen vid Melodi­
gången fått kontakt med fler barn och vuxna från grannskapet. Vid 
intervjuer med deltagarna i "mammagrupperna" och personalen fram­
går det, att flera av barnen bor på samma gård, några känner 
varandra sedan tidigare.
Barnens nya kontakter är emellertid begränsade till antalet, och 
av samma "kategori" som flertalet av deras tidigare kontakter i 
området - barn och deras föräldrageneration. Barnens bristfälliga 
kontakt med äldre människor i området har inte påverkats genom 
den öppna verksamheten.
Genom sin karaktär av "nybyggarsamhälle", bor dessutom inte många 
äldre människor i den del av bostadsområdet Lindängen, där Melodi­
gångens förskola ligger. En äldre man, som bor i samma hus som 
förskolan, har såväl personal som barn daglig, fast ytlig, kontakt 
med då barnen vistas ute på gården.
Genom att organisera gemensamma aktiviteter i barngrupperna för 
alla åldrar vill personalen skapa kontakt mellan barn oavsett 
ålder.
11.2.6 Att integrera olika verksamheter
Målet att efterhand integrera den öppna verksamheten med barn- 
stugeverksamheten i övrigt har varit svårt att genomföra i 
Ragnvalla. Aktiviteterna för pensionärer och dagmammor var ett 
försök att integrera den öppna verksamheten, men svårigheterna 
visade sig vara större än man hade trott.
Förklaringarna till varför det har varit så svårt att integrera 
den öppna verksamheten tror vi ligger i följande faktorer:
- Intresset och engagemanget för att arbeta med den öppna verk­
samheten var hos personalen lågt redan från början. Man saknade 
motivation för den delen av försöksverksamheten och sköt den
på framtiden. Dessutom fick man relativt lite stöd och vägled­
ning från projektet hur denna del av försöksverksamheten skulle 
genomföras. Detta mynnade så småningom ut i att personalen 
avsade sig ansvaret för den öppna verksamheten. En särskilt 
tjänst inrättades för den öppna verksamheten och därmed avskilj­
des denna från barnstugeverksamheten i övrigt.
- En annan viktig faktor, som naturligt sammanhänger med den förra 
är försöksverksamhetens storlek och omfattning. Den relativt 
sett starka betoningen av de pedagogiska och byggnadsfunktionella 
målen med försöksverksamheten, gjorde att den öppna verksamheten 
av personalen upplevdes som mindre väsentlig. Det var trots allt 
en förskola man skulle starta och det viktiga var ju att arbetet 
med barnen kom igång och fungerade. Det andra kunde väl komma 
igång senare, tyckte man. Av de intervjuer som gjordes med 
personalen under den sk introduktionsperioden, då man planerade 
hur försöksverksamheten skulle läggas upp, framgår att man 
nästan inte alls diskuterade den öppna verksamheten. Resultatet 
blev att den öppna verksamheten inte kom att ingå i uppläggningen 
och organisationen av barnstugearbetet från början. När den 
öppna verksamheten sedan kom igång, under ansvar av en person 
som i princip inte ingick i personallaget, upplevdes varje för­
sök till integration och samarbete som ett intrång och en ytter­
ligare belastning på den redan ansträngande försöksverksamheten.
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Men att det funnits svårigheter i att samordna den öppna verk­
samheten med barnverksamheten vid förskolan utesluter inte att 
den öppna verksamheten indirekt kan ha haft en positiv effekt på 
förskoleverksamheten i övrigt.
Personalen vid Melodigången kom tidigt fram till att den öppna verk­
samhet som låg på dagtid skulle prioriteras, så att det fanns möj­
lighet att samordna den tids- och lokalmässigt med förskoleverksam­
heten.
Samtidigt som personalens organisation i nuläget utgör en kompli­
cerande faktor för en fullständig integration av den öppna verk­
samheten, kan man samtidigt tolka det sätt på vilket personalen 
organiserat uppgiften med den öppna verksamheten som ett uttryck 
för en långsiktig ambition att gradvis integrera (samordna) de 
båda verksamheterna. Personalen har organiserat den öppna verk­
samheten på samma premisser som övrig verksamhet, t ex roterar 
arbetsuppgiften att ansvara för den öppna verksamheten på all 
personal, liksom övriga funktioner vid förskolan.
Personalen har valt att gå stegvis och försiktigt fram. Man vill 
hinna vänja sig vid den nya yrkesroll som arbetet med den öppna 
verksamheten innebär. På längre sikt är personalen införstådda 
med, att nuvarande organisation kan behöva ses över inför ambi­
tionen att samordna de olika verksamheterna ytterligare.
F i g. 11:1 'Öppen verksamhet i relation till förskoleverksamheten 
i Ragnvalla och Melodigången- utveckling.
Av personal intervjuerna framgår, att ingen av personalen tycker 
att den öppna verksamheten hittills har haft någon störande 
effekt för övrig verksamhet. Påfallande är emellertid att perso­
nalen samtidigt vid intervjuerna ger få exempel på där den öppna 
verksamheten haft en direkt positiv effekt för förskolans verk­
samhet i övrigt. Detta oavsett att personalen uttalar sig i mycket 
positiva ordalag om den öppna verksamheten som sådan. Man får det 
intrycket, att de olika verksamheterna fungerar parallellt, utan 
någon större kontakt eller påverkan sinsemellan. Trots detta 
upplever personalen en positiv utveckling för förskolan som hel­
het, vilket framkommer i intervjuerna.
Förutsättningen för en samordning av den öppna och annan verksam­
het är olika under vinter- och sommarhalvåret. Under vintern, när 
man huvudsakligen vistas inomhus, ställs det större krav på 
planering av verksamheter och lokalanvändning. Sommartid ger 
vistelsen utomhus på gården tillfälle till fler spontana kontak­
ter. Den mer oorganiserade samvaron utomhus kan emellertid i vissa 
fall utgöra en källa till konflikter.
Genom att den öppna verksamhetens planering och lokalanvändning 
samordnats med förskolans har man kunnat undvika kollisioner, 
samtidigt som man gjort det möjligt för grupperna att använda 
allt fler av förskolans lokaler.
Vid några tillfällen har mammagruppens barn ätit middag till­
sammans med dagisbarnen. Mammorna upplevde det positivt: "Mitt 
barn äter med mycket större aptit när hon får sitta tillsanmans 
med andra barn". Någon gång svarade mammorna för matlagningen, 
vilket personalen satte stort värde på.
Utflykter till skogen, som planerats av förskolepersonalen gemen­
samt med dagbarnvårdarna, har blivit andra uppskattade arrangemang
11.2.7 Att motverka beroende
Principen att låta den öppna verksamheten bli självbärande, dvs 
i princip oberoende av stöd utifrån har varit viktig i Ragnvalla. 
Eftersom man valde att ha en huvudansvarig personal och dessutom 
satsade på en bred och mångsidig verksamhet blev det viktigt att 
de grupper som kom till stugan, själva tog ansvar för sina aktivi­
teter. De personalresurser som man hade räckte således inte till 
att avdela en person som på kvällstid skulle ansvara för verk­
samheten i huset. Eftersom "försöket" dessutom bara skulle pågå 
under en begränsad tid, och man hoppades på en fortsättning av 
verksamheten även efter försöksperioden, ville man på ett tidigt 
stadium göra klart för deltagarna att de i stort sett fick klara 
sig själva. Man tyckte även att det fanns pedagogiska och sociala 
skäl för en sådan strategi. Man har därför utsett föräldrar och 
andra vuxna att vara "värdar" för stugan på kvällstid när perso­
nalen har gått hem. Föreningar och organisationer har också kunnat 
låna nycklar till stugan, om de har haft egna ledare som har 
ansvarat för verksamheten. Denna självverksamhet har i stort sett 
fungerat bra.
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Ett exempel på att den öppna verksamheten vid Ragnvalla verkligen 
blivit självbärande är att de flesta eftermiddags- och kvälls­
aktiviteter fortsatte att fungera under den period (två månader) 
då det saknades personal i den öppna verksamheten.
Sven vid Melodigången vill personalen att den öppna verksamheten 
efterhand ska bli "självbärande". Detta har gjort att personalen 
ända från början varit mycket försiktiga i att verka för domine­
rande och styrande. Som någon uttryckte det i intervjuerna: "Vi 
bör vara aktiva, men inte styra för mycket."
Inför "utvärderingsperioden" i sep/okt 1980 hade personalen upp­
levt mammagrupperna som påfrestande passiva. Man befarade att 
verksamheten skulle rinna ut i sanden.
En erfarenhet som bidrog till detta intryck var att många av 
mammorna var så passiva utomhus. När personalen försökte ta upp 
en diskussion kring detta svarade en mamma: "Idag är jag inte med, 
jag bara är här." Med detta ville hon markera att hon inte var 
med i den öppna verksamheten (det var "fel" dag) utan bara vista­
des på gården på det sätt hon var van.
Istället för att "tjuvhålla på sina kunskaper och erfarenheter", 
kom personalen fram till att i större utsträckning dela med sig 
av denna till mammorna. Man började se en viktig nyansskillnad i 
att vara aktiv och att vara styrande. Genom att noggrant planera 
verksamheten tillsammans med mammorna, och genom att det efterhand 
uppstått personliga relationer mellan personalen och deltagarna 
i grupperna, hoppades personalen att de inte skulle bli för domi­
nerande. Efter att ha prövat detta nya förhållningssätt under 
hösten 1980, tyckte personalen att såväl verksamheten som rela­
tionen till mammorna fungerade betydligt bättre. Personalen tror 
också att detta kan hjälpa mammorna att på sikt bli mer själv­
ständiga och aktiva.
Personalen tycker att man nu lättare än tidigare kan ta upp olika 
principfrågor till diskussion i grupperna. Det finns exempel på 
förväntningar som skär sig. Mammorna är ofta alltför ivriga att 
göra färdigt olika saker, som gipsplattor, keramikfigurer eller 
musikinstrument, och "hjälper" därför sina barn i stor utsträck­
ning. Personalen uttryckte sin reaktion vid ett personalmöte januari 1981 på följande sätt:
"Vi måste få mammorna att förstå att detta inte är en produk-
tionsverkstad utan en plats för gemensamma aktiviteter. "
11.2.8 Att förankra prinaipema hos olika intressenter
Målsättningen att förankra principerna för den öppna verksamheten 
bland i första hand personalen, men även bland de boende och bland 
representanter för de institutioner och föreningar som är engage­
rade i området, har varit viktig men svår att efterleva i Ragnvalla.
En del av de konflikter som uppstod mellan barnstugepersonal 
och deltagare i den öppna verksamheten, får nog skyllas på att 
varken syftet eller arbetssättet var ordentligt förankrat i 
hela personallaget. I och med att dessa konflikter uppstod ökade 
medvetenheten hos alla om hur betydelsefullt det är att man är 
insatt i vad som händer på stugan. Informationsöverföringen inom
stugan försvåras dock genom den arbetsorganisation man har valt 
att arbeta efter. Dessutom är en personalgrupp på sexton personer 
relativt stor i sammanhanget.
När det gäller förankringen av principerna bland boende och bland 
förenings- och institutionspersonal, har MAFF:s medverkan i den 
lokala områdesgruppen samt kontakterna och samarbetet med fritids- 
föreningen varit av stor betydelse. Av protokollen från möten 
med dessa grupper framgår att MAFF-representanten kontinuerligt 
informerat om utvecklingen inom den öppna verksamheten.
Bland de principer personalen vid Melodigången fastställde i 
början av verksamheten, var att diskutera och förankra målsätt­
ningen hos deltagarna i den öppna verksamheten. Det kändes emeller­
tid svårt att föra den typen av diskussioner alldeles i början. 
Därför bestämde sig personalen först för att verka för att skapa 
en relation till mammorna och längre fram ta upp mer principiella 
diskussioner. Vid ett personalmöte i januari 1981, konstaterade 
man att nu var första målet nått, och det kändes angeläget att 
skapa former för att i fortsättningen utveckla försöksverksamheten 
i större utsträckning tillsammans med mammorna.
Några ordentliga målsättningsdiskussioner har emellertid inte 
kunnat genomföras. Försök gjo ides under våren 1981 att samla del­
tagarna en kväll, men det var alltför få som kunde (eller var 
intresserade av att) komma, trots att man löst problemet med barn­
passning (en av personalen hade avdelats till att ta hand om bar­
nen). Under hösten när grupperna organiserades om, gjorde perso­
nalen inte något nytt försök att samla deltagarna till en målsätt- 
ningsdiskussion. Man ville avvakta tills grupperna blivit mer 
stabila igen. Under tiden blir det ofrånkomligt så, att personalens 
målsättning i stor utsträckning präglar innehållet och formerna 
för den öppna verksamheten.
Personalen har inte i någon större utsträckning satsat på att 
förankra projektet hos olika myndigheter och organisationer i 
området. Ett stort undantag utgör kontakterna med barnavårds­
centralen. Personalen har också haft vissa återkommande kontakter 
med bostadsbolaget och skolan (via de inskrivna fritidsbarnen).
När vi forskare gjorde intervjuer med olika myndighetspersoner i 
området, kom vi överens med personalen om att samtidigt ta till­
fället i akt att informera om den öppna verksamheten vid Melodi- 
gången.
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11.2.9 Målen som styrinstrument
Vid en närmare analys av målens betydelse för inriktningen av den 
öppna verksamheten, kan vi konstatera att de betytt mest för den 
inre verksamheten (inom förskolans anläggning) och mindre för 
verksamheten ute i bostadsområdet. Flera mål har visat sig under­
ordnade faktiska förutsättningar som personalstyrka, organisation, 
värderingar och ideologier samt den sociala strukturen i bostads­
området.
11.3 HINDER OCH PROBLEM
II. 3.1 Inledning
Vår analys av försöksverksamheten med öppen verksamhet i förskolan 
har visat att det mycket väl går att skapa en öppnare förskola, 
men att det finns en rad hinder och problem som måste överbryggas.
Med utgångspunkt från ett sociologiskt och historiskt perspektiv 
skall vi försöka analysera de problem och hinder man har stött 
på i försöken att öppna förskolan mot omvärlden. Problemen är 
hämtade från de försök vi har studerat, men är i de flesta fallen 
av så generell karaktär att de kunde ha hämtats från vilken för­
skola som helst där dessa idéer prövats. För en genomgång av de 
mera specifika problemen vid respektive förskola hänvisas till 
kapitel 8 och 10.
För överskådlighetens skull har vi valt att skilja på två typer 
av hinder:
(1 ) kognitiva hinder 
(2) strukturella hinder
Till de kognitiva faktorerna räknar vi sådant som har med en­
skilda personers/gruppers föreställningar, attityder och hand­
lingar att göra. Det kan t ex handla om personalens eller brukar­
nas inställning till olika frågor i förskolan, t ex inställningen 
till det pedagogiska arbetet, barnuppfostran eller till hur 
arbetet skall organiseras.
Strukturella faktorer har med organisatoriska frågor att göra.
Det kan t ex gälla olika lagar, regler och normer inom förskolan 
som ger de formella ramarna och sätter gränser för personalens 
handlande. Till de strukturella faktorerna räknar vi även övriga 
förhållanden i samhället som kan tänkas försvåra respektive 
underlätta en utveckling av det här slaget.
En särskild form av strukturella hinder är sådana faktorer som 
har med själva försökssituationen att göra.
Vi börjar med att analysera några faktorer som är kopplade till 
själva försöket och som vi anser har påverkat genomförandet av 
den öppna verksamheten.
Det är naturligtvis lätt att dra slutsatsen att svårigheterna i 
första hand beror på ovilja, oförstående attityd hos enskilda 
personer eller grupper i försöksverksamheten. Det är också lätt 
att en enstaka händelse eller företeelse i försöksprocessen får 
tjäna som förklaring till eventuella misslyckanden.
Den här typen av förklaringar finner man ofta i sådana sammanhang 
där målen och de bakomliggande idéerna samt uppläggningen av 
försöksverksamheten tas för givna.
I den här undersökningen försöker vi att granska även dessa om­
råden. Målen och idéerna bakom MAFF-projektet har tidigare disku­
terats i avsnitt 11.2. Här skall vi gå in på själva uppläggningen 
och organisationen av försöksverksamheten. Den materiella och 
sociala strukturens betydelse för förskolans möjligheter att öppna 
sig utåt kommer att diskuteras. Fysisk miljö, lokaler, materiella
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och personella tillgångar, regler, avtal och vardagsrutiner sätter 
gränser för verksamheten. Bostadsområdets fysiska och sociala 
struktur och barnstugans storlek och placering är andra faktorer 
som påverkar verksamheten.
11.3.2 Försöksverksamhetens omfattning och uppläggning
Av föregående avsnitt om mål och riktlinjer framgår att försöks­
verksamheten i MAFF omfattar flera olika verksamheter som prövas 
samtidigt. Dels gäller det den pedagogiska verksamheten och 
arbetsorganisationen kring denna. Där prövar man att arbeta med 
utvidgade syskongrupper, fördelat ansvar inom personalen och en 
avdelningslös barnstuga. Dels gäller det lokalerna och den fysiska 
milgön där man prövar ett nytt system med flyttbara väggar. 
Slutligen gäller det en mera socialt utåtriktad verksamhet där 
man försöker öppna förskolan mot omgivningen och låta dagmammor, 
föräldrar och pensionärer delta i förskoleverksamheten och ut­
nyttja förskolans lokaler.
Det säger sig självt att en så omfattande försöksverksamhet 
ställer stora krav på den personal som skall arbeta i verksam­
heten. Enligt vår uppfattning har dessa krav stundtals kommit 
att bli alltför stora i förhållande till de extraresurser som 
gavs. Man skulle därför kunna säga att försöksverksamhetens om­
fattning och uppläggning har utgjort ett hinder när det gäller 
att uppnå målen för verksamheten. Det har helt enkelt varit för 
många nya aspekter som skulle prövas inom ramen för en och samma 
försöksverksamhet. Kanske hade det varit bättre om man hade delat 
upp MAFF-intentionerna mellan de olika anläggningarna så att man 
på några barnstugor hade koncentrerat sig på de pedagogiska 
intentionerna, medan man på de andra hade koncentrerat sig på 
intentionerna kring den fysiska miljön respektive den öppna verk­
samheten. På så sätt hade man kunnat koncentrera sina insatser 
vid respektive försöksanläggning på en eller några få aspekter 
samtidigt som det stora antalet försöksanläggningar hade möjlig­
gjort att alla intentionerna verkligen blev prövade. Personalen 
hade inte tvingats göra prioriteringar mellan de olika inten­
tionerna såsom nu blev fallet.
11.3.3 Oklarhet om hur extraresurserna skulle användas
Verksamheten i MAFF-förskolorna har bedrivits i form av en 
försöksverksamhet. För att kunna bedöma utfallet av denna för­
söksverksamhet är det viktigt att känna till vilka särskilda 
förutsättningar som gäller för försöket. Dessa redovisas i sin 
helhet i avsnitt 2. Vi kommer här huvudsakligen att uppehålla oss 
vid de förutsättningar som har haft betydelse för genomförandet 
av den öppna verksamheten.
Den viktigaste förutsättningen för att kunna bedriva öppen verk­
samhet vid MAFF-förskolorna var att försökskommunerna har kunnat 
utnyttja statsbidraget även till den öppna verksamheten. Försöks­
kommunerna har alltså fått statsbidrag för det antal platser som 
barnstugan är godkänd för och inte för antalet faktiskt inskrivna 
barn. Statsbidrag har också utgått för personalens planering under 
en månad innan barnstugan öppnades. Detta innebär att försöks­
kommunerna med bibehållet statsbidrag har kunnat ha ett mindre 
antal inskrivna barn än vad som är föreskrivet för att därmed 
skapa utrymme och resurser för en öppen verksamhet.
På Ragnval1 astugan finns plats för totalt 64 barn. För att bereda 
plats för försök att integrera öppen verksamhet har man minskat 
antalet till 45 barn. Fullt statsbidrag utgår, dvs för 64 barn.
På motsvarande sätt har man vid Melodigångens förskola 26 barn 
istället för 32. I Ragnvallastugan arbetar femton personer och
1 Melodigångens förskola totalt nio personer.
Personalen på de båda försöksstugorna har dimensionerats med 
utgångspunkt från det faktiska antalet placerade barn. Därutöver 
har man i Ragnvalla under större delen av försöksperioden haft
2 1/2 extra tjänst (1/2 ekonomi biträdestjänst avsedd som för­
stärkning i köket, en barnskötartjänst som förstärkning i barn­
grupperna och en tjänst som fritidspedagog med ansvar för den 
öppna verksamheten.
På Mel odi gången har man på motsvarande sätt haft en extra- 
förstärkning med sammanlagt 75 procent tjänst, varav 50 procent 
barnskötartjänst för den öppna verksamheten.
En del av dessa extraresurser har funnits med under hela försöks­
perioden, andra har tillkommit senare efter särskilda förhand­
lingar med kommunen. Fritidspedagogtjänsten i Ragnvalla och den 
extra barnskötartjänsten på 20 veckotimmar vid Melodigången 
tillkom efter särskilda förhandlingar med kommunen. Tjänsten i 
Ragnvalla är dessutom direkt kopplad till den öppna verksamheten 
och kan dras in vid försöksperiodens slut.
Det intressanta i sammanhanget är att man trots dessa extra­
resurser i form av extra personal och utökad planeringstid inte 
har lyckats integrera den öppna verksamheten med barnstugeverk- 
samheten i övrigt. Visserligen har man kommit en bit på vägen i 
det här avseendet på Melodigången i Malmö där dagmammor och 
hemmamammor i viss utsträckning har deltagit i barnstugeverksam- 
heten. Men någon helt integrerad verksamhet med gemensam mål­
sättning och planering är det inte frågan om.
Vad beror då detta på? Varför har det varit så svårt att få igång 
en öppen verksamhet som har kunnat tillföra barnstugan nya erfaren 
heter?
Intervjuer med personalen visar att det under lång tid rådde 
oklarhet om hur extraresurserna kunde användas. Detta sammanhänger 
i sin tur med att rutinerna för hur statsbidraget till barnomsorge 
utbetalades och handlades var komplicerade och i stort sätt okända 
för personalen. Statsbidraget utbetalas kvartalsvis till kommunen 
i form av en klumpsumma och går inte att koppla till en enskild 
barnstuga.
För Ragnvallas del har statsbidraget under försöksperioden uppgått 
till cirka 300.000 kronor per år till den öppna verksamheten 
(dvs motsvarande bidrag som ges för nitton inskrivna barn).
På Melodigången har statsbidraget till den öppna verksamheten på 
motsvarande sätt uppgått till drygt 100.000 kronor per år.
Det har alltså inte saknats möjligheter (ekonomiska resurser) för 
att utveckla den öppna verksamheten i MAFF. Men osäkerhet och 
bristande kunskaper hos dem som behövde ta dessa resurser i an­
språk (barnstugepersonalen) har inneburit att endast en liten del 
av dessa extraresurser har tagits i anspråk.
Dessa svårigheter bottnar bi a i att barnomsorgen är inlemmad i 
en komplicerad och svåröverskådlig förvaltningsapparat. Den hier­
arkiska arbetsdelningen inom den kommunala organisationen skapar 
motsättningar mellan centrum och periferi, mellan den administra­
tiva/politiska nivån och de enskilda institutionerna. Många 
regler och kontrollfunktioner, t ex de ekonomiska, är förlagda 
till den centrala förvaltningsnivån i kommunen. Detta regelsystem 
bygger på andra kunskapsintressen än de pedagogiska och råkar 
ofta i konflikt med de enskilda institutionernas behov och intres­
sen. Hanteringen av statsbidragen är bara ett exempel på detta.
11.3.4 Brist på metoder
Ett annat problem när det gäller arbetet med den öppna verksam­
heten har gällt bristen på metod och erfarenhet av den här typen 
av arbete i förskolan. Personalen saknade kunskap om hur man 
skulle sätta igång och utveckla kontakterna med föräldrar och de 
omkringboende.
När det gäller den pedagogiska verksamheten och arbetet i barn­
grupperna finns både erfarenheter och metodisk kunskap. Arbetet 
med planeringen av den fysiska miljön underlättades också av de 
metoder som hade utvecklats av forskare vid Arkitektursektionen 
på Tekniska Högskolan i Lund. Bl a användes en särskild modell i 
skala 1:200 av försöksanläggningen, där alla väggar var flytt­
bara precis som i verkligheten.
När det gällde arbetet med den öppna verksamheten angavs inte 
några särskilda metoder eller tillvägagångssätt. Det förutsattes 
helt enkelt att personalen skulle använda sunt förnuft och egna 
erfarenheter. Kanske tänkte man sig att fritidspedagogernas 
kunskaper skulle vara användbara i sammanhanget. Eftersom dessa 
utgjorde en klar minoritet i personal grupperna hade de i vilket 
fall som helst svårt att hävda sig.
Denna metodbrist tror vi är en av orsakerna till att just inten­
tionerna bakom en öppen verksamhet "glömdes bort". Personalen 
saknade kunskap och erfarenhet av hur man skulle gå till väga 
för att få med föräldrar och boende i verksamheten. Dessutom 
saknade förmodligen många i personalen motivation för att ta itu 
med just den delen av verksamheten. De var trots allt utbildade 
för att ta hand om barn, och därför var det också ganska naturligt 
att de satsade på den biten. När tiden sedan gick och de märkte 
att även barnverksamheten var svår att få att fungera blev de 
alltmer främmande för att dessutom arbeta med den öppna verksam­
heten. Beslutet att överlåta ansvaret för denna på någon annan 
eller att helt enkelt skjuta verksamheten på framtiden var därför 
ganska logiskt.
Kanske skulle man redan under introduktionsperioden från kommunens 
sida och från MAFF-projektet angett vilka tänkbara metoder och 
tillvägagångssätt som fanns att tillgå. Det finns t ex ganska 
långtgående och preciserade metoder och erfarenheter inom det 
område som brukar kallas aktionsforskning och samhällsarbete.1) 
Under 70-talet genomfördes en lång rad sk grannskapsarbeten kring 
boendet varifrån värdefulla erfarenheter finns att hämta.2) Det 
har också under senare tid utvecklats intressanta metoder i 
samband med de bostadssociala inventeringar som man gjort i olika 
delar av landet. (Se t ex Lauri, 1982).
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11.3.5 Fackliga aspekter
Förskolepersonal en på olika ställen i landet har genom sina 
fackliga organisationer framfört farhågor för en ökad öppenhet 
i förskolan. Man menar att alltför stort ansvar kommer att läggas 
på förskolans personal. De menar att det finns risk för att den 
yrkeskategori som förskol1ärare och fritidspedagoger tillhör får 
en utsuddad yrkesroll och att de får arbetsuppgifter som de inte 
är utbildade för och som de saknar kompetens för.
Personalen misstänker också att en ökad öppenhet kan leda till 
en folkström från morgon till kväll på daghemmen. En ökad öppenhet 
är ett sätt att pressa in fler barn på barnstugorna. Man tar där­
med bort möjligheterna till en kval itetsförbättring av daghems- 
arbetet, menar de.
Man har också framfört kritik mot att föräldrarna medverkar i det 
dagliga arbetet i förskolan. Härigenom kan de utnyttjas som 
oavlönad arbetskraft och konkurrera ut den ordinarie personalen, 
menar man. Frågan har nyligen (aug 1982) prövats i högsta instans 
genom att Lunds kommun av Svenska kommunalarbetarförbundet har 
anklagats för brott mot kollektivavtalet sedan man engagerat 
föräldrarna i två daghem i Lund. Frågan avgjordes i arbetsdom­
stolen till fackets fördel.
I rådande ekonomiska läge är detta enligt vår mening befogade 
farhågor. Samtidigt visar försöken i MAFF och på andra ställen i 
landet (bl a 'Örebro, Linköping och Norrköping) att dessa farhågor 
är överdrivna. Naturligtvis måste de fackliga organisationerna 
värna om personalens intressen (det är ju därför de har tillkommit) 
men samtidigt måste praktiska försök visa vägen mot en bättre och 
mera rättvis barnomsorg än den vi har idag.
Personalens rädsla för en utsuddad yrkesroll måste ses i ljuset 
av vad vi har idag. Flera undersökningar har visat att yrkesrollen 
idag präglas av specialisering och sektorisering.3) Barnomsorgs- 
personalen är experter inom ett snävt område. De tendenser som 
finns inom förskollärarkåren idag är att man vill förstärka denna 
yrkesroll ytterligare. Starka krafter arbetar för en fördjupning 
av det barnpedagogiska arbetet i riktning mot skolans arbetssätt. 
Inlärningspedagogik och läroplan för förskolan är viktiga debatt­
ämnen inom förskollärarkåren som också vill inordna förskolan 
under samma myndighet som skolan.
I detta perspektiv är det inte så konstigt att reaktionen mot 
socialtjänstlagens intentioner att öppna förskolan mot samhället 
blir så starka.
Vi ser alltså denna motreaktion som ett uttryck för de starka 
professionaliseringstendenser som gör sig gällande inom hela 
omsorgssektorn idag. Eller som Hans Berglind och Ulla Pettersson 
har uttryckt det i en rapport till sekreteriatet för framtids­
studier. "För den som har omsorg som yrke blir också omsorgen 
om yrket viktig". (Berglind, Pettersson, 1980).
I vilket fall som helst har barnomsorgspersonalens yrkesmässiga 
intressen och ambitioner fått en ökad betydelse. Historiskt sett 
är detta naturligtvis viktigt eftersom dessa yrkesgrupper länge 
haft låg status och varit dåligt betalda.
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Men samtidigt måste de fackliga organisationerna medverka till 
att förbättra barnomsorgen och göra den tillgänglig för de som 
idag står utanför.
Försöksverksamheten i MAFF-projektet har följts med stort intresse 
av de berörda fackliga organisationerna SFL och SKAF. På central 
nivå har dessa båda organisationer haft särskilda möten 
där personal från de olika försöksanläggningarna har berättat om 
sina erfarenheter från verksamheten. Man har dock beslutat sig för 
att inte ta ställning till projektet förrän försöksperioden är 
slut och forskningsresultaten föreligger. Därför har man varit 
sparsam med att yttra sig om MAFF-projektet.
På lokal nivå har den fackliga aktiviteten varit större. Några 
direkta invändningar mot verksamheten som sådan har man inte haft, 
varken i Malmö eller i Helsingborg. Även här ville man avvakta 
tills försöksperioden har gått ut. Däremot har man varit inblan­
dade i en lång rad förhandlingar som har gällt tjänstetillsätt­
ningar, förändringar i tjänstgöringsschema, utökad planeringstid mm.
Både på Melodigången i Malmö och vid Ragnval1 astugan i Helsing­
borg har personalen varit fackligt engagerade. Därmed har perso­
nalen kunnat bevaka de fackliga frågorna vid respektive stuga 
samtidigt som de har kunnat underrätta det lokala facket om hur 
försöksverksamheten har utvecklats.
En av de viktigaste fackliga frågorna har varit personalens pla­
neringstid. I ett projekt av det här slaget där många nya peda­
gogiska och organisatoriska arbetsmoment skall prövas krävs en 
noggrann och omfattande planering. Dessutom skall personalen delta 
i forsknings- och utvecklingsarbetet genom att skriva dagboks- 
rapporter och ställa upp för intervjuer. Problemet löstes på så 
sätt att personalen erhöll extra lång planeringstid (fyra respek­
tive sex veckor) i samband med att verksamheten skulle starta. 
Därutöver har den extra personalförstärkningen bl a kunnat 
utnyttjas just för planeringsändamål. I övrigt har personalen på 
MAFF-stugorna haft samma planeringstid som man har haft på andra 
barnstugor i respektive kommun.
11.3.6 Professionaliseringa- oeh institutionaliseringstendensev
Institutionaliserings- och professionaliseringstendenserna inom 
barnomsorgen är tydliga. Barnomsorgen som offentlig organisation 
präglas idag av specialisering, hierarkisk struktur och sektori- 
sering. Verksamheten påverkas av prestationstänkande och effekti- 
vitetssträvan som bl a kommer till uttryck i de årligen upprättade 
barnomsorgsplanerna. Verksamheten beskrivs i stor utsträckning i 
kvantitativa termer,i form av platsantal, ytnormer, personaltät­
het osv. Â andra sidan påverkas innehåll och målsättning av 
kvalitativa aspekter. Här märks framför allt den omfattande 
diskussionen mellan företrädare för olika pedagogiska och utveck­
lingspsykologiska skolor om vad som är bra för barnen. Debatten 
förs på ett sådant sätt att föräldrar och andra icke professionella 
grupper ofta känner sig utanför. De professionella gruppernas krav 
på utbildning har resulterat i att barn i den samhälleliga barn­
omsorgen fostras av välutbildade experter. Vardagskunskap eller 
andra erfarenheter är inte tillräcklig eller behövs inte i för- 
skolan.
Samtidigt har barnomsorgsinstitutionernas materiella standard 
blivit kraftigt förbättrad. De stora lokal utrymmena och den goda 
tillgången på lekmaterial såväl ute som inne gör att man sällan 
behöver lämna institutionen. Det mesta finns inom institutionens 
fyra väggar och besök utanför anläggningen blir onödiga.
Effekten av denna professionalisering och institutionalisering 
av den offentliga barnomsorgen, blir att omvärldens attraktions­
kraft minskar i betydelse. Det finns inte längre lika stor anled­
ning att ge sig ut i närmiljön bort från en välanpassade barnmil­
jön med sin välutbildade personal. Kvarterets lekplats är inte 
lika bra och dessutom är det besvärligt att ta sig dit för man 
måste kanske passera en trafikerad gata. Risken för en åtskillnad 
mellan barnstugan och samhället i övrigt ökar. Det som från början 
var tänkt att bli en perfekt miljö med hänsyn till barnens behov 
av stimulans och pedagogisk utveckling tenderar att bli en iso­
lerad och självtillräcklig idyll. (Johansson-Hedberg, 1979).
Naturligtvis är detta en schablonartad och överdrivet negativ 
bild av den svenska förskolan. Men tendensen pekar åt det 
här hållet, och vi har stött på delar av den även inom MAFF- 
proj ektet.
Professionaliseringstendensen möter vi redan i personalens sätt 
att prioritera mellan de olika intentionerna i projektet. Vid 
samtliga MAFF-stugor prioriterade personalen målen kring det inre 
och pedagogiska arbetet före målen kring föräldramedverkan och 
den öppna verksamheten. Hela verksamheten organiseras och planeras 
med utgångspunkt från det pedagogiska arbetet i barngrupperna.
Vid de MAFF-stugor där det så småningom kom igång en öppen verk­
samhet utvecklades denna i samtliga fall till en separat verksam­
het vid sidan av den övriga. De försök som senare gjordes att 
försöka integrera den öppna verksamheten mötte starkt motstånd 
från personalen, bl a på grund av professionella intressen, men 
också på grund av institutionernas fysiska och formella struktur. 
Till de senare skälen hör sådant som att lokalerna inte är ända­
målsenliga eller att en öppen verksamhet inte passar in i den 
planering man har valt att arbeta efter. Att ändra lokalerna och 
planeringen så att de skulle passa även för en öppen verksamhet 
var man inte beredda att göra, trots att sådana möjligheter fanns.
När diskussionerna om den öppna verksamheten kom igång på Melodi­
gången och Ragnvalla markerade personalen tydligt att arbetet i 
barngrupperna kom i första hand och inte fick rubbas. Både på 
Melodigången och Ragnvalla såg personalen som sin viktigaste upp­
gift att tillgodose barnens känslomässiga behov. Att samtidigt 
arbeta med att öppna förskolan mot omgivningen ansåg de skulle 
försvåra den här uppgiften. På Melodigången har man successivt 
arbetat för en försiktig integrering av dagmammor och hemmamammor 
i verksamheten. På Ragnvalla gjorde man liknande försök med både 
dagmammor och pensionärer men detta misslyckades på grund av 
brister i planeringen och därför att personalen prioriterade det 
pedagogiska arbetet i barngrupperna. Det samma gäller för Stock- 
holmsstugorna. I en av verksamhetsrapporterna från MAFF-verksam- 
heten i Stockholm, skriver Berntzon och Söderlund (1982):
"Öppen verksamhet bedömdes inte som så viktigt av Basketstugcms 
personal. Dessutom ansåg man att det skulle bli svårt att 
genomföra. Man beslöt ookså under planeringen att Vänta med 
att starta öppen verksamhet oeh prioritera arbetet med de in­
skrivna barnen. " (A.a s 14).
Från försöksverksamheten i Nacka rapporterar William-Olsson (1982) 
liknande erfarenheter.
"I början av planeringsperioden trodde personalen på en långt­
gående integration mellan de utvidgade syskongruppema oéh den 
öppna verksamheten, sedan blev man mera tveksam. Man beslöt 
att hålla dörren till hemvisten (för den öppna verksamheten)
stängd." (A.a s 18).
Personalen på MAFF-stugorna betraktar således den öppna verksam­
heten som någonting vid sidan av det pedagogiska arbetet med 
barnen. De har svårt att se hur denna verksamhet kan berika för­
skoleverksamheten. De tycker att den öppna verksamheten stör det 
organiserade och pedagogiskt inriktade barngruppsarbetet.
Detta är ju inte så konstigt eftersom de båda verksamheterna inte 
är organiserade på samma sätt, och efter samma principer. Det 
inre barngruppsarbetet bygger på en långsiktig och målmedveten 
planering där spontana aktiviteter (fri lek) varvas med mera 
strukturerade och rutinmässiga aktiviteter där olika funktioner 
och färdigheter hos barnen tränas.
Den öppna verksamheten har med undantag av Melodigången i Malmö 
och i viss mån även Ragnvalla i Helsingborg byggt på kortsiktig 
planering och spontana aktiviteter utan något egentligt pedago­
giskt innehål 1.
Det är därför heller inte så konstigt om den kan upplevas som 
"störande" av dem som arbetar med den planerade och strukturerade 
barngruppsverksamheten.
Erfarenheterna från Melodigången visar att en integrering av den 
öppna verksamheten också förutsätter en integrering när det gäller 
planering och målformulering.
11.3.7 Ideologier och värderingar
Om man vill få reda på vilka idéer och tänkesätt, normer och 
värderingar som utmärker en verksamhet eller en yrkeskategori, 
så söker man sig först till de uttalade föreställningarna och 
målen. Man granskar de officiella dokumenten, gör intervjuer med 
företrädare för verksamheten och studerar uttalanden och citat 
i tidskrifter och tidningar. Av det man finner är en hel del klart 
och koncist utformat, annat är otydligare och mera allmänt formu­
lerat. Äter annat förblir dunkelt och outsagt.
Liedman (1980) skiljer på manifesta och latenta ideologier. Till 
de manifesta ideologierna brukar man räkna de klart och koncist 
formulerade målen och idéerna. Det är sådant som fastslås i de 
offentliga programmen och manifesten och sådant som kommer fram 
i offentliga uttalanden av företrädare för en verksamhet. Men 
enligt Liedman (1980) är detta bara toppen på det ideologiska 
isberget. Under ytan finns de latenta ideologierna. Hit hör allt 
det dunkla och outsagda. Det som inte syns och hörs. Det som aldrig 
sägs offentligt eller som skrivs i verksamhetsprogram och mål- 
sättningsdokument.
Hur är det då inom en sådan verksamhet som barnomsorgen ^.
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Flera undersökningar visar att de sociala målen för en verksam­
het ofta inte är styrande på verksamheten. De fungerar mera som 
ideologiska milstolpar, en slags rättesnören, som är bra att 
visa upp och som man eventuellt kan hänvisa till när det går 
snett. (Se t ex Svensson 1981 och Svensson 1981).
I MAFF-projektet har man utöver de allmänna målen för barnomsorgen 
även angett ett antal intentioner för den speciella försöksverk­
samheten. För den öppna verksamheten utarbetades dessutom ett 
antal principer och riktlinjer som skulle vara styrande för verk­
samheten. Dessa riktlinjer har i princip också kommit att bli 
vägledande för den öppna verksamheten.
Detta tror vi gäller för de flesta daghem, inklusive MAFF-stugorna.
Vad är det då som har varit styrande på det dagliga arbetet och 
kontakterna mellan i första hand de vuxna på Ragnvalla och Melodi­
gången? Här kommer vi in på frågor som har med ideologiska och 
subjektiva förhållanden att göra, samt hur dessa faktorer på­
verkar arbetet i förskolan. Det handlar således om förskoleperso- 
nalens föreställnings sy stem och kultur i allmänhet och hur den 
hänger ihop med arbetsformerna i förskolan. Det handlar om något 
som vi skulle kunna kalla förskolans latenta ideologier. Vad får 
dessa faktorer för betydelse när det gäller förskolepersonalens 
förhållningssätt till barn och andra vuxna? Hur påverkar subjek­
tiva och psykologiska förhållanden arbetsmetoderna i förskolan?
Detta är svåra och komplexa frågor och vi gör inte anspråk på 
att komma med några uttömmande svar. Vi vill bara antyda att 
det finns ett hittills outforskat men viktigt område att studera, 
nämligen de outtalade latenta värderingarna i förskolan.
Vår uppfattning är att dessa ideologier och värderingar får stor 
betydelse i det dagliga arbetet på förskolan. Erfarenheter från 
MAFF-förskolorna visar att det är hur personalen är som människor 
(vilka värderingar och åsikter de har, hur deras personlighet ser 
ut och vilka intressen i stort de har) som blir avgörande. Natur­
ligtvis spelar utbildning och tidigare erfarenheter av arbete i 
förskolan en stor roll, men dessa faktorer är inte tillräckliga 
för att åstadkomma en bra verksamhet. Det krävs också att de 
värderingar, åsikter och intressen man har är någorlunda likartade 
för att verksamheten skall bli bra.
På en del daghem är dessa värderingar någorlunda överensstämmande 
och ibland också uttalade, vilket måste underlätta samarbetet i 
personalen och mellan personalen och t ex föräldrarna. Men på de 
flesta daghem förblir dessa frågor dunkla och otydliga, vilket 
kan skapa en dålig arbetsmiljö och ett osäkert förhållande mellan 
personal och barn och mellan personal och föräldrar.
För att samarbetet ska kunna fungera krävs alltså en någorlunda 
gemensam verklighetssyn. Det måste finnas ett någorlunda enhetligt 
meningssystem när det t ex gäller hur man skall bete sig mot barnen 
i olika situationer, vad som är viktigt i kontakten med barnen samt 
vilka metoder och regler som skall gälla i arbetet på förskolan.
En jämförelse mellan Ragnvalla och Melodigången är intressant 
eftersom de båda förskolorna skiljer sig åt i det här avseendet.
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Pâ Ragnvalla växte det redan under de första introduktionsveckorna 
fram kraftiga motsättningar i personalgruppen som sedan kom att 
bli bestående under en längre tid. Personalen delades upp i två 
"läger" med olika synsätt och metoder när det gäller arbetet på 
barnstugan. Det utvecklades med andra ord två olika meningssystem 
på Ragnvalla.
På Melodigången kunde personalen ganska snart enas kring ett 
gemensamt synsätt och ett gemensamt meningssystem. Det skedde 
visserligen till priset av att en person med avvikande uppfatt­
ning fick söka sig därifrån, men därefter har enigheten och 
sammanhållningen i gruppen varit en stor tillgång för verksamheten.
I mindre grupper är sannolikheten större för att det skall uppstå 
överensstämmelse i värderingar och synsätt än vad fallet är i 
större grupper. Därför var det inte heller förvånande att perso­
nalen i Ragnvalla hade svårare än personalen i Melodigången att 
komma fram till ett gemensamt meningssystem. Ju större gruppen 
är desto mera komplicerad blir kommunikationsstrukturen och desto 
svårare blir det att hålla ihop hela gruppen. När gruppen når en 
viss storlek ökar sannolikheten för att det skall uppstå del­
grupper såsom fallet blev i Ragnvalla. Dessa delgrupper kan ut­
göra ett stöd för enskilda individer, samtidigt som de kan utgöra 
ett hinder om man vill uppnå en större samhörighetskänsla och 
ett gemensamt arbetssätt för hela barnstugan.
Vad de här skillnaderna mellan Ragnvalla och Melodigången kom att 
få för konsekvenser i det fortsatta arbetet, beskrives i en av 
pedagoggruppens rapporter: (Angel m fl, 1981)
"Redan under introduktionsperioden ser man markanta skillnader 
mellan de båda grupperna då det gällde att tackla arbetsupp­
gifter - Melodigången går synnerligen systematiskt till väga 
och har hela tiden BARRET och verksamhetsutformning aktuella, 
och frågar sig inför varje steg VARFÖR. På Ragnvalla fastnar 
personalgruppen på ett tidigt stadium i yrkesroller och admi­
nistration. ... Barnen och arbetet med dem kommer i skymundan 
även om man med jämna mellanrum påminner sig om att man bör 
få fram en målsättning och ett vettiqt arbetssätt. "(A.a s 83)
Det enhetliga synsättet bland personalen på Melodigången har på 
många sätt förenklat arbetet på barnstugan. Regler, normer och 
handlingsmönster blir entydiga och klara. Detta underlättar både 
för barn och personal att förstå och leva efter reglerna. Det är 
också lättare att förstå varför en viss regel finns. Man har t ex 
infört en regel som säger att barnen inte får ta med sig hem de 
saker de tillverkar på daghemmet. Detta beror på att personalen 
inte ser till själva produkten eller resultatet i första hand 
utan till själva handlingen. Eller som någon i personalen uttryckte 
det :
"Vi vill inte att det här daghemmet skall bli en produktions- 
verkstadj där man tillverkar en massa meningslösa prylar utan 
att veta varför man gör det. "
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Detta är bara ett exempel pä hur en målsättningsfråga kan komma 
till uttryck i de regler och rutiner som gäller för ett daghem.
Det viktiga är kanske inte att den här regeln finns på Melodi­
gången utan att den är klart och tydligt uttalad och att alla vet 
varför regeln finns.
11.3.8 Förskolans arbetsplatskultur
På de flesta arbetsplatser utvecklas efter hand en särskild kultur 
eller atmosfär som bestäms av de regler, normer och handlings­
mönster som förekommer där. Detta brukar med ett gemensamt namn 
kallas för arbetsplatskultur.4) Förskolan är därvidlag inget 
undantag. Här utvecklas speciella umgängesformer och förhållnings­
sätt mellan såväl vuxna som mellan vuxna och barn.
Enligt arbetsmiljöforskarna kännetecknas ett gott arbetsklimat 
bl a av en öppen och rak kommunikation, där var och en kan och 
vågar framföra sina synpunkter. En välfungerande arbetsgrupp 
kännetecknas vidare av att samtliga i grupper respekteras för 
sina åsikter och sitt sätt att vara.
På Ragnvalla uppstod tidigt motsättningar i personalgruppen som 
delade denna i olika läger. Motsättningarna medförde bl a svårig­
heter att åstadkomma regler och normer som alla kunde ställa upp 
på. Detta fick i sin tur till följd att atmosfären och arbets­
klimatet blev dåligt.
Istället för en rak och öppen kommunikation inom personalgruppen 
kännetecknades atmosfären på Ragnvalla tidvis av en jargong­
mässig och ganska raljant stämning. De skämt som förekom var 
ofta ironiska och innehöll dolda budskap som riktades mot någon 
annan i personalen. På personalmötena var det ofta samma personer 
som dominerade diskussionerna. En stor del av personalen satt 
tysta och passiva.
På Mel odi gången enades personalen på ett tidigt stadium och ett 
gemensamt synsätt och meningssystem växte fram. Detta underlättade 
kontakterna i personalgruppen och skapade en positiv stämning 
på daghemmet. Den kritik och de konflikter som har förekommit 
har diskuterats i en öppen och rak kommunikation mellan de vuxna.
På personalmötena deltar alla i diskussionerna och även om man är 
oeniga i vissa frågor söker man sig fram till en kompromisslösning. 
Alla åsikter respekteras och man är inte rädd att kritisera 
varandra.
Den här bilden av atmosfären och arbetsklimatet på Ragnvalla 
respektive Mel odi gången har naturligtvis inte sett ut exakt så 
här under de tre år som försöksverksamheten har pågått.
Stämningen på Ragnvalla-stugan har blivit alltmer positiv och 
samarbetet i personalen har förbättrats. De flesta problem och 
svårigheter man har haft har fått en lösning. Personalomsättningen 
har varit jämförelsevis låg och det faktum att man har klarat sig 
igenom problemen har svetsat samman personalgruppen. Trots de 
samarbetsproblem som har funnits uppger nu så gott som alla i 
personallagen att man inte kan tänka sig att arbeta på en tradi­
tionell barnstuga.
Från att ha varit en splittrad arbetsgrupp med stora inre mot­
sättningar har personalen på Ragnvalla successivt arbetat sig 
samman till en enhetlig grupp med gemensamma normer, regler och 
handlingsmönster. Detta kan också avläsas i ett bättre arbets­
klimat och en positivare arbetsmiljö.
På Mel odi gången har förändringarna inte varit lika stora. Den 
enighet och samstämmighet som man så snabbt uppnådde har bestått, 
vilket har inneburit att samarbetet snarare har fördjupats ytter­
ligare. Detta har medfört att vikarier, praktikanter och andra 
"utomstående" stundtals har haft svårt att komma in i gruppen.
Den starka samstämmigheten och gruppkänslan har i vissa fall 
verkat avskräckande för dem som är utanför gruppen. Â andra 
sidan har det underlättat arbetet på barnstugan.
Vad vi har velat visa är att det på Ragnvalla och Melodigången 
liksom på andra förskolor, har utvecklats ett arbetsklimat och en 
atmosfärs som har haft stor betydelse för verksamheten. Detta 
arbetsklimat bildar tillsammans normer och regler och vissa 
handlingsmönster något som vi har valt att kalla förskolans 
arbetsplatskultur.
Arbetsplatskulturen på Ragnvallastugan kännetecknades inlednings­
vis av dolda och motsättningsfyllda budskap. Normer, regler och 
handlingsmönster var oklara och outtalade, vilket blev källan till 
konflikter och motsättningar i det dagliga arbetet. Personal­
gruppen delades i två läger där den ena gruppen stod för en kri­
tisk och ifrågasättande inställning medan den andra gruppen 
snarare kännetecknades av en låt-gå-inställning.
Olikheterna mellan de båda grupperna kan inte hänföras till det 
pedagogiska och sociala arbetet med barnen utan har snarare sin 
grund i olika sociala erfarenheter och bakgrundsförhållanden. 
Olikheterna förstärks genom skilda utbildningar och avtal för 
de olika personalkategorierna, men kan knappast sägas följa de 
traditionella yrkesrollerna. Det var snarast fråga om ideologiska 
motsättningar som gick tvärs igenom alla yrkesgrupperna. På 
Ragnvalla kom dessa olikheter i värderingar och synsätt att 
trängas undan på personalmöten och liknande sammankomster. Man 
visste var man hade varandra och man undvek öppna konflikter.
Utåt sett föreföll det därför som om samförstånd rådde på alla 
punkter. Man arbetade efter en slags konsensusmodell, dvs normer, 
regler och handlingsmönster utformades efter en slags minsta 
motståndets lag.
Men detta sätt att förtränga och dölja de verkliga motsättningarna 
var enbart ett sätt att undvika konflikter i det dagliga arbetet.
På Melodigången kännetecknades arbetsplatskulturen av en öppen 
och positiv atmosfär med raka budskap. Regler, normer och hand­
lingsmönster var enhetliga, klara och uttalade.
Den oenighet som stundtals fanns i personalgruppen angreps med 
hjälp av en konfliktmodell. Olika idéer och värderingar konfron­
teras med varandra i en öppen dialog. Istället för att förtränga 
och stoppa undan konflikterna togs dessa till utgångspunkt för 
arbetet. Detta var stundtals mycket plågsamt och krävande för 
personalen men mynnade i de flesta fall ut i konkreta förslag 
och handlingsalternativ.
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11.3.9 Bostadsområdets fysiska och sociala struktur
De bostadsområden där Ragnvalla respektive Melodigången ligger 
skiljer sig åt i många avseenden. (Se avsnitt 7 och 9).
Ragnvalla är ett socioekonomiskt blandat område med såväl hyres- 
rättslägenheter och bostadsrättslägenheter. Barnfamiljer och 
pensionärer utgör de största befolkningsgrupperna. Området har 
en tät men ganska låg bebyggelse där inslaget av grönområden är 
ganska stort. Bristen på lokaler och aktiviteter för ungdomar 
är påtaglig. I området finns ett lokalt föreningsliv. Sociala 
problem i form av missbruk, vandalisering mm förekommer, men 
är ganska sällsynta i området.
Melodigången ligger i bostadsområdet Lindängen som brukar beteck­
nas som ett utav Malmös problemområden. Området är jämfört med 
Ragnvalla mera homogent både vad gäller befolkning och bebyggelse. 
Det är ett utpräglat låginkomstområde med en förhållandevis ung 
befolkning. Ungefär var femte invånare är utländsk medborgare.
1980 uppbar var fjärde invånare socialhjälp.
Området präglas av nyfunktionalistisk arkitektur med omväxlande 
höga och låga flerbostadshus grupperade kring gårdar. I området 
finns totalt cirka 1.200 lägenheter samtliga med hyresrätt.
Den kommersiella servicen är samlad i en centrumanläggning. Här 
finns en social servicecentral och tandläkarmottagning.
Dessa olikheter i den fysiska och sociala miljön har skapat olika 
utgångsförutsättningar för verksamheten vid Ragnvalla respektive 
Melodigångens förskola.
Det stora inslaget av ungdomar och bristen på lokaler och syssel­
sättning för den här gruppen har präglat den öppna verksamheten 
i Ragnvalla. Försöken att engagera pensionärerna och dagmammorna 
i verksamheten var ett resultat av att dessa grupper ansågs ha 
behov av en sådan verksamhet. Den omfattande kväll sverksamheten 
hade antagligen inte uppstått om bristen på samlingslokaler inte 
hade varit så stor i Ragnval1 a-området.
I bostadsområdet Lindängen var situationen en annan. Här fanns 
ett stort antal "hemmamammor" som var i behov av kontakt med 
andra mammor och som saknade någonstans att gå på dagtid. Därför 
blev det naturligt att den öppna verksamheten kom att inriktas mot 
den här gruppen. Likaså blev det naturligt att kontakta dagbarn- 
vårdarna i området eftersom även dessa saknade en lokal att 
träffas i.
Det stora antalet ensamboende, samt att så många av de boende 
har oregelbundna arbetstider var en bidragande orsak till svårig­
heterna att få igång meningsfulla kvällsaktiviteter vid Melodi­
gångens förskola.
11,4 BARNSTUGANS STORLEK, LOKALER OCH LÄGE
I Ragnvalla har MAFF-stugans avsides placering i bostadsområdet 
försvårat en spontan daglig kontakt mellan barn och vuxna i 
förskolan, och de som bor i förskolans grannskap. Den bilväg som 
går mellan förskolan och bostadsområdet försvårar ytterligare 
kontakten.
MAFF-husets peri fera placering i området har också inneburit 
fördelar när det gäller utformningen av den öppna verksamheten.
Så har man t ex kunnat satsa på ganska bullriga aktiviteter med 
musik och annan ungdomsverksamhet på kvällstid utan större klago­
mål från grannarna. På samma sätt har motorverksamheten i bodarna 
kunnat fortgå relativt ostört.
Gården mellan husen vid Melodigångens förskola har underlättat 
kontakten mellan förskolan och grannskapet. Personalen hoppas på 
att gården ska bli en alltmer naturlig kontaktpunkt i grannskapet. 
Av intervjuer med hyresgäster i området framkommer emellerti 
att en del fortfarande betraktar gården som i första hand för­
skolans uteplats. Detta hänger samman med att det inte gick att 
samplanera förskolans gård och MKB:s lekplats i kvarteret.
Betydelsen för barnen i en förort typ Lindängen av lek med andra 
barn på gården understryks av Eva Lis Bjurmans (1981) undersök­
ning om barns vardag.
"Arbetarbarnen leker ute i större eller mindre grupper. Deras 
lekar är rikt varierade. Räkneramsoma oeh regellekama är 
många. Barnen bär upp och för vidare folklore oeh lektradi- 
ticner från tidigare generationer. De har en egen barnkultur. . . 
Barngruppen på gården är viktig i deras vardagsliv. Här har 
de starka känslomässiga bindningar, oeh här får ds en kollektiv 
social fostran, som inte i samma grad kommer borgarbamen till 
del. "
Genom att förskolans gård samtidigt är kvarterets gård, finns 
större möjligheter till att hålla samman de informella barn­
grupperna i kvarteret. Samtidigt uppmuntras barnens fria lek 
- förskolepersonalen blir mindre dominerande. På så sätt kan man 
motarbeta det hot mot barnens egen kultur som Bjurman (1981) 
lyfter fram i sin undersökning.
"Deras kultur hotas. Omflyttningar, vuxen inblandning, vuxna 
förbud oeh kommunal planering hotar att spränga barngruppen på 
gården, förutsättningen för en levande barnkultur. Torftig 
miljö och ett ständigt strilande regn av masskulturens produk­
ter hotar att utarma deras gemensamma lekar. "
Gården som kontaktpunkt för barnen i kvarteret är viktig även 
ur en annan aspekt. För att skapa en förankring i närmiljön som 
motvikt mot storskaligheten i bostadsområdet i övrigt.
Passagen på framsidan vid Melodigångens förskola, som gränsar till 
uteplatsen mot norr, underlättar också de spontana kontakterna 
mellan förskolan och grannarna.
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Några av de äldre i kvarteret, som inte har någon direkt kontakt 
med förskoleverksamheten, uttrycker det positiva i att det finns 
en barnstuga som ger liv åt området under dagtid. Det har praktiskt 
taget inte förekommit några störningar mellan förskolan och de som 
bor i lägenheterna ovanför. Alla är naturligtvis inte hemma dagtid, 
men delvis kan det också bero på personalens goda grannkontakter, 
som gör att eventuella problem kunnat lösas innan konflikter 
behövt uppstå. Melodigångens placering som lägenhetsdaghem i 
kvarteret har underlättat en öppen verksamhet dagtid för bestämda 
målgrupper, medan det finns risk för att ungdomsverksamhet kvälls­
tid skulle verka störande för grannarna.
Verksamheten vid Ragnvalla förskola har visat att den flexibla 
miljön inneburit vissa fördelar. När lokalerna använts av utom­
stående kvällstid har utrymmen kunnat stängas av. På detta sätt 
har man kunnat minska problem med städning och liknande. Flexibi­
liteten som tillgång när det gäller lokalernas anpassning till 
den öppna verksamheten, har emellertid inte utnyttjats i den 
utsträckning som skulle varit möjligt. Delvis beror detta på 
att det varit personalen, inte de boende (deltagarna i öppna 
verksamheten), som fått möjlighet att påverka lokalernas utform­
ning och inbördes placering.
På Melodigången har det visat sig möjligt att samutnyttja loka­
lerna med den öppna verksamheten. Nackdelen med lägenhetsdaghem 
är bristen på flexibilitet, att alla rummen är förhållandevis 
små och korridorerna långa. Detta uppvägs av att många anser för­
skolan mer intim och hemlik, att den fysiska miljön motverkar 
daghemmets institutionskaraktär, vilket framkommer i flera 
intervjuer. Köket är trångt, men har ändå visat sig fungera 
som storkök. Det som å ena sidan kan verka opraktiskt kan å andra 
sidan ha den fördelen att den fysiska miljön känns mer bekant.
Detta underlättar troligen för utomstående att finna sig till­
rätta i Melodigångens lokaler. Undersökningar har visat (LOrenkät, 
1976) att LO-kollektivets löntagargrupp känner sig främmande 
inför den institutionsmiljö som förskolan vanligtvis representerar. 
Detta är anledningen till att många hellre väljer familjedaghemmet 
som tillsynsform.
12 MOT EN NY OCH VIDGAD ROLL FÖR DEN FRAMTIDA 
BARNOMSORGEN?
12.1 INLEDNING
Denna rapport beskriver vad som händer när man öppnar förskolan 
mot det omgivande samhället, och tillför verksamheten delvis nya 
funktioner och arbetsuppgifter. Med utgångspunkt från en omfatt­
ande försöksverksamhet vid nio olika försöksanläggningar och med 
empiriskt material från två av dessa har vi försökt belysa såväl 
möjligheter som hinder och problem när det gäller att skapa en 
öppnare och mera utåtriktad förskola.
De faktorer som påverkar möjligheterna att skapa en sådan förskola 
analyseras utifrån ett historiskt och sociologiskt perspektiv.
I detta kapitel skall vi försöka sammanfatta huvudlinjerna i 
undersökningen. De kritiska och stundtals pessimistiska tongång­
arna som har präglat den här framställningen, kommer att analy­
seras och sättas in i sitt aktuella sammanhang. Inte minst den 
ekonomiska situationen och nedskärningarna inom den offentliga 
sektorn tror vi spelar en viktig roll i sammanhanget.
Tyngdpunkten i detta kapitel kommer att ligga på en presentation 
av våra egna tankar och reflektioner kring möjligheterna att 
öppna förskolan mot samhället. Är det möjligt att barnomsorgen 
i framtiden kommer att få en ny och annorlunda roll i närmiljön? 
Vad ställer detta för krav på förskolan och närmiljön?
Diskussionen kommer att föras utifrån de två perspektiv eller 
synsätt som vi har anlagt på förskolan.
För det första gäller det diskussionen kring vad en öppnare 
förskola kan tillföra själva förskoleverksamheten. Detta kallar
vi det interna perspektivet
För det andra gäller det frågan om förskolan kan bli en resurs i 
bostadsområdet och på vilket sätt förskolan kan bidra till ett 
rikare socialt liv för både vuxna och barn i boendemiljön. Detta 
har vi kallat det externa perspektivet på förskolan.
Men innan vi kommer in på de här två huvudfrågorna skall vi knyta 
an till det historiska perspektivet än en gång. Vi skall återknyta 
till vår diskussion om övergången från privat till offentlig om­
sorg, från informella relationer till formella relationer. Vi 
skall också säga något om barnomsorgens roll i den nya social­
tjänsten.
12.1.1 Från servicemodell till deltagarmodell
Vi har tidigare beskrivit vad som hände under den tidiga industria 
lismen när omsorgen om barnen och de gamla flyttades ut ur familjei 
och staten och det offentliga fick ett allt större inflytande.
Om man tidigare talade om "bygdens barn" eller "familjens barn" 
kunde man nu tala om "statens barn" (Henriksson, 1982).
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Till att börja med utvecklades en offentlig barnomsorg som byggde 
på filantropiska och religiösa idéer. Den omsorg och tillsyn som 
utövades på barnkrubbor och i barnträdgårdar var förenad med för­
myndarskap och tacksamhetsskuld.
Det var kyrkan och olika välgörenhetsorganisationer som stod för 
de socialpolitiska insatserna i början av seklet. Men genom sitt 
stöd från staten kom de att bli ett viktigt led i statens allt 
större intresse för familjen och barnen. Under 50- och 60-talen 
växte statens intresse och engagemang kraftigt. Den filantropiska 
modellen för barnomsorg övergick i en servicemodell. Nu blev 
social omsorg en rättighet och omsorgens institutioner utveckla­
des till moderna välfärdsinstitutioner där all möjlig service 
kunde erhållas. Samtidigt som dessa inrättningar bidrog till 
bättre hälsa och ökad välfärd, bl a genom att de frigjorde arbets­
kraft och skapade nya arbetstillfällen, så skapade de en passiv 
och alltmer institutionsberoende människa. Inom sjukvård, äldre­
omsorg och barnomsorg utvecklades en service- och utbudsfilosofi 
som verkade segregerande och passiviserande för många av dem som 
kom i kontakt med dessa institutioner.
Barn, ungdomar, gamla och sjuka skiljs ut från sitt sociala 
sammanhang och placeras på olika institutioner utan kontakt med 
varandra. Relationer till grannar, vänner, släktingar blir inte 
längre nödvändiga för att upprätthålla livet. Samhällets myndig­
heter och institutioner tar över en stor del av det ansvar som 
tidigare hade legat på dessa grupper. Det sociala nätverket och 
de informella relationerna i närmiljön blir onödiga och ersättes 
successivt av ett myndighetsbaserat skyddsnät inom vilket de 
formella relationerna dominerar.
Inom det offentliga omsorgsarbetet breder ett effektivitets­
tänkande ut sig. Vardagskunskap ersätts med ett på vetenskap 
baserat teoretiskt kunnande och de professionella organisationerna 
får stort inflytande över omsorgsarbetet. Omsorgen organiseras 
och inlemmas i en byråkratisk förvaltningsapparat. Den blir allt­
mer specialiserad och opersonlig. Professionella yrkeskategorier 
utbildas för att ta hand om barn och gamla.
Dessa nackdelar av servicemodellen börjar idag bli alltmer uppen­
bara. Debatten om den framtida omsorgen måste därför handla om 
hur vi skall kunna överbrygga dessa nackdelar utan att rusta ner 
den offentliga omsorgen och lämna fältet öppet för privata lös­
ningar. I den allmänna debatten och i en rad utredningar och 
forskningsrapporter redovisas förslag till alternativa modeller 
(se t ex "Ej till salu","Tid för omsorg", Henriksson, 1982 , 
Svensson, 1981).
Dessa alternativ skulle kunna sammanfattas inom ramen för en 
deltagarmodell där individernas kunskap och eget deltagande sätts 
i centrum. I deltagarmodejlen framhäves människors ansvar, aktivi­
tet i den sociala omsorgen. Den sociala omsorgen måste flyttas 
närmare individens bostad och människor måste få större inflytande 
över omsorgen (Sekretariatet för framtidsstudier).
Omsorgen måste bli en naturlig del av närmiljön, och de boende 
måste ta ansvar och engagera sig i omsorgsarbetet. Vid sidan av 
marknadsekonomin behövs en omsorgsekonomi som baseras på ett 
lokalt förankrat kollektivt arbete (se t ex Henriksson 1982).
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När vi diskuterar övergången från servicemodel1 till en deltagar- 
modell blir det nödvändigt att knyta an till den modell som vi 
presenterade i kapitel 3. Vi gjorde här en skillnad mellan olika 
typer av omsorg inom den privata respektive offentliga sfären och 
kom fram till att vi kunde urskilja fyra olika typer av omsorg.
Privat
sfär
Offentli g 
sfär
Fig. 12:1 Från formell till informell omsorg i den offentliga sfären
1. Informell privat omsorg (föräldrar passar egna barn i hemmet)
2. Formell privat omsorg (avlönade dagmammor eller barnskötare 
passar barnet i hemmet)
3. Informell offentlig omsorg (föräldrar, ideella organisationer, 
föreningar, grannar går samman i en form av kooperativ omsorg.
4. Formell offentlig omsorg (avlönad personal passar barnen i 
särskilda institutioner, t ex daghem).
Vad vi alltså diskuterar är en utveckling från ruta fyra till 
ruta tre i modellen.
Vi skall fortsättningsvis diskutera några förutsättningar för 
en sådan utveckling och börja med att studera vad den nya social- 
tjänstlageh säger.
informell formell
omsorg omsorg
1. 2.
3.
^
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12.1.2 Barnomsorgen i den nya socialtjänsten
Den nya socialtjänstlagen poängterar barnomsorgens två roller, 
som kan härledas till de två utvecklingslinjer som lett fram till 
dagens förskola.
"Dagens förskola har vuxit fram ur bamkrubbor och kindergarten 
- två verksamheter med helt olika tillkomsthistoria och utveck­
ling. Bamkrubban var ett socialt nödtvång för fattiga barn, 
vilkas mödrar var tvungna att förvärvsarbeta för sin försörj­
ning. Kindergarten tillkom inom högre socialgrupper enbart för 
att stimulera barnens utveckling. Dagens förskola ska ge 
barnen både tillsyn när föräldrarna förvärvsarbetar och en bra
miljö för deras fostran och utveckling. (Socialtjänst, 1980 s 113)
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Utifrån den helhetssyn på samspelet människa - miljö som präglar 
socialtjänstlagen förordas dessutom att daghemmen och fritidshem­
men ska kunna fungera som kontaktpunkter för barn och vuxna i 
bostadsområdet.
Enligt socialtjänsten ska barnomsorgen omfatta alla barn i ett 
bostadsområde, även de som inte har fått plats i förskola eller 
familjedaghem.
Barnomsorgen kan inte enbart hänföras till de individuellt in­
riktade insatserna inom ramen för socialtjänsten. Även inom de 
allmänt inriktade insatserna, en annan av socialtjänstens huvud­
funktioner, kan barnomsorgen fylla en funktion. Här avses olika 
förebyggande insatser som kan förhindra att det uppstår sociala 
problem. Ett sätt kan vara att förbättra barns uppväxtmiljö.
Inte bara inom förskolans ram, genom att skapa kontinuitet mellan 
barnens "hemmavärld" och "dagisvärld", utan också genom att med­
verka till att skapa ett bättre socialt klimat i bostadsområdet.
En tredje av socialtjänstens funktioner är de strukturinriktade 
insatserna. Detta arbete handlar om att förbättra hela eller 
delar av samhällsmiljön. Barnomsorgen kan medverka i samhälls­
planeringen genom att personalens kunskaper om bostadsområdet, 
mänskliga och sociala problem, tas tillvara som underlag i 
planeringsprocessen. Dels i form av planeringsunderlag, dels vid 
uppföljningen av samhällsplaneringens sociala konsekvenser. Även 
i det uppsökande arbetet kan förskolan fylla en funktion genom 
den kunskap personalen har om barnen och deras uppväxtvillkor.
Rent konkret, kan man tänka sig tre sätt, på vilket förskolan 
skulle kunna arbeta socialt.
1. Allmänt socialt förebyggande, det som socialvården kallar 
att bygga upp "problemlösande miljöer".
2. Att förskolepersonalen kan rådfråga personalen vid socialbyrån, 
men själv hålla den primära kontakten med människor som fått 
problem.
3. Att förskolan slussar över ärenden till socialvården.
En viktig fråga är hur mycket ansvar i det här avseendet som 
personalen kan eller är beredda att ta på sig. För att kunna 
göra denna avvägning, är det viktigt att förskolepersonalen har 
byggt upp en kontakt med företrädare för socialbyrån i området.
12,2 MOT EN ÖPPNARE FÖRSKOLA
12.2.1 En öppnare förskola - för vem?
Den nya socialtjänstlagen, där barnomsorgen numera ingår, före­
språkar ett brett socialt ansvarstagande för olika kategorier av 
människor bland dem som arbetar inom socialvården. Detta gäller 
även personalen på barnstugorna. Att öppna förskolan mot sam­
hället och närmiljön ligger således helt i linje med socialtjäns­
tens intentioner.
natt främja människors aktiva deltagande i samhällslivet
□  att frigöra och utveckla enskilda gruppers egna resurser
□  att främja goda miljöer tillsammans med föreningar och enskilda
□  genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden
Kommunförbundet framhåller i rapporten "Kommunerna och barnom­
sorgen" att det inte är tillräckligt att verka inom sitt eget 
avgränsade verksamhetsområde utan att barnomsorgen bör samverka 
med föreningslivet, skolan, landstinget etc för att åstadkomma 
goda miljöer för barnen. Man förordar ett ökat samarbete mellan 
barnomsorgspersonal, socialarbetare och fri tidspersonal.
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Fig. 12:2 Två modeller för en öppnare förskola
Figuren illustrerar två tänkbara modeller för en öppnare för­
skola. I det ena fallet finns en kvarterslokal eller liknande som 
disponerar tillsammans med andra grupper i närmiljön. I det andra 
fallet öppnar sig förskolan mot omgivningen genom att ta emot även 
andra grupper i sina lokaler.
Enligt vår uppfattning bör ett öppnande av förskolan kunna inne­
bära fördelar för alla inblandade parter. Såväl barn, personal, 
föräldrar och andra brukare av förskolan kan dra nytta av en ökad 
öppenhet och ett bättre samspel mellan hem-förskola och närmiljö. 
Också huvudmannen kommunen, bör genom ett effektivare utnyttjande 
av t ex lokalerna, kunna dra fördel av en sådan inriktning. Men 
det är viktigt att påpeka att de olika villkor som vi tidigare 
diskuterat måste vara uppfyllda. I annat fall kan en ökad öppen­
het komma att gå ut över i första hand barnen och personalen, 
dvs de som dagligen arbetar och vistas i förskolan.
För personalen innebär den här inriktningen en betoning av den 
socialpedagogiska arbetsmodellen. Detta innebär i första hand 
ökade krav på samarbete med andra vuxna, yrkesgrupper och organi­
sationer i närmiljön. Praktiskt kan det gå till så att förskol­
lärare och barnskötare tillsammans med socialarbetare, hemtjänst­
personal och fritidspersonal arbetar gemensamt kring familjer som 
behöver stöd. Det kan även innebära ett nära samarbete med före­
ningar och ungdomsorganisationer kring olika aktiviteter för barn 
och ungdomar i närmiljön, eller ett direkt samarbete med social­
sekreteraren i området kring en "gemensam" familj. Resultatet 
blir en utveckling mot en yrkesroll och ett synsätt som istället 
för att betona det enskilda barnets utveckling och samspel med 
andra individer (dialogpedagogiskt synsätt) betonar barnets roll 
i sin närmiljö (socialpedagogiskt synsätt).
Detta kommer att ställa ökade krav på personalens förmåga att 
samarbeta med föräldrar och andra vuxna i närmiljön. "Expert­
rollen" tonas ner till förmån för en "kamratron". Kunskaper om 
närmiljön och de sociala faktorer som påverkar förhållandena där 
för barnen, är viktiga för personalen. Den viktigaste förändringen 
blir att förskolepersonalen får fler grupper och flera vuxna att 
samarbeta med. Från att ha tillämpat sin fackliga kunskap ensam 
eller i en liten grupp av medarbetare med direkt inriktning på 
barngruppen skall denna kunskap nu också förmedlas till en större 
grupp vuxna. Detta måste följas upp i grundutbildning och vidare­
utbildning, där den barnpedagogiska och psykologiska inriktningen 
måste kompletteras med kurser i närmiljökunskap och vuxenpedagogik
För barnen innebär en öppnare förskola flera kontakter med vuxna 
och barn ur närmiljön. Det har riktats mycken kritik mot för 
stora barngrupper. Resultaten från MAFF-förskolorna visat att 
det i stor utsträckning är en fråga om hur man organiserar arbete 
i förskolan. Att låta dagmammor och hemmaföräldrar komma till 
daghemmet och tillsammans med sina barn delta i verksamheten 
under några timmar, innebär visserligen större barngrupper. Det 
innebär också att fler vuxna med fler kunskaper och erfarenheter 
kommer till förskolan. Ur barnens synvinkel bör detta vara att 
föredra.
Erfarenheterna från MAFF-verksamheten visar att integrerade aktivi 
teter, dvs att "besökarna" deltar tillsammans i förskolebarnens 
verksamhet, ställer stora krav på planering och samordning. I 
liten skala är det dock fullt möjligt. Det finns dock, såsom 
MAFF-projektet har visat, en rad andra sätt att tillföra daghemmet 
resurser från närmiljön. För barnen innebär sådana resurser en 
ökad kontinuitet mellan förskola och hem när det gäller normer 
och regler. Att barnen ser andra vuxna ur deras närmiljö använda 
förskolan får dem också att förstå att förskolan inte enbart är 
till för dem. Förskolan delas av grannskapet, något som man har
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gemensamt med dem man bor tillsammans med. Genom att förskolan 
går ut i närmiljön och t ex deltar i ett gemensamt arbete med att 
hålla rent i området, ökar barnens ansvar för sin närmiljö. Barnen 
kan också åtaga sig konkreta arbetsuppgifter i närmiljön, t ex 
hjälpa kvarterspolisen att leta efter bortkomna cyklar, eller 
att arrangera midsommarfest eller draktävlingar såsom man gjort 
på MAFF-stugan i Helsingborg. Detta ökar ansvaret och känslan 
av gemenskap i miljön.
Förutsättningen är dock att barnen på daghemmet bor i det område 
där daghemmet ligger.
För föräldrarna innebär en ökad öppenhet en rad fördelar. Genom 
att delta aktivt i verksamheten, t ex inom ramen för föräldra­
ledigheten eller genom särskild överenskommelse med personalen, 
kan deras kunskap och förståelse för daghemsarbetet öka. Genom 
att aktivt medverka i planering och beslut kan de tillföra nya 
resurser och erfarenheter till daghemmet. De kan på olika sätt 
avlasta personalen som får mera tid till pedagogiskt arbete med 
barnen. Genom att föräldrarna deltar i verksamheten och upplever 
att de behövs på daghemmet minskar också risken för att de skall 
känna sig främmande i daghemsmiljön. Ger.om att vara aktiva i för­
skolan och i sina barns vardag kan föräldrarna också gå samman 
och påverka andra förhållanden i närmiljön.
Föräldramedverkan i förskolan förutsätter en ömsesidighet i för­
hållandet till personalen. Genom att föräldrarna deltar i för- 
skolearbetet underlättas kontakterna mellan förskola och närmiljö, 
föräldrarna blir en länk ut i närmiljön vilket är en tillgång för 
förskolan och dem som arbetar där. Ä andra sidan måste dessa lägga 
ner extra arbete på föräldrakontakterna, vilket i sin tur innebär 
mindre resurser för barngruppsarbetet. Samarbetet måste därför 
bygga på en helhetssyn på samspelet mellan hem - förskola och 
närsamhälle.
För föreningar, organisationer och andra boendegrupper innebär 
en öppnare förskola framför allt ökade möjligheter till kontakter. 
Genom att förskolans lokaler står till de boendes förfogan skapas 
en naturlig kontaktpunkt i närmiljön. Förskolans lokaler har 
visat sig vara lämpliga för en rad olika typer av boendeaktivi­
teter, t ex studiecirklar, matlagnings- och fotokurser, keramik- 
och snickarverksamhet, teater och ungdomsverksamhet.
Olika system med värdfamiljer innebär att personalen inte behöver 
engageras i dessa kvällsaktiviteter.
12.2.2 Avprofessionalisering - mot en vidgad yrkesroll för dem 
som arbetar i förskolan
Att öppna förskolan utåt mot närmiljö och bostadsområde innebär 
framför allt att man bryter de institutionaliserings- och profes­
sional iseringstendenser som finns i förskolan av idag. Genom att 
föräldrar, dagmammor, pensionärer och andra boende får ta del av 
vad som händer i förskolan blir inte personalen de enda vuxna 
barnen träffar. Förskolan blir en del av närmiljön, något som 
inte bara angår personalen och barnen. Eventuella tendenser till 
isolering från omgivningen motverkas, och risken för byråkrati- 
sering och alltför långtgående specialisering av arbetet minskar.
Försöksverksamheten i MAFF-projektet har visat att en sådan för­
ändring av förskolan är fullt möjlig men att det ställer ganska 
stora krav på planering och samordning av olika aktiviteter.
Risken är annars att den ökade öppenheten får motsatt effekt - 
vilket kan leda till ytlig och oplanerad verksamhet för barnen.
Den kanske viktigaste förutsättningen för en öppen och socialt 
medveten förskola är personalens inställning till sitt arbete.
Vi tycker oss här finna två huvudinriktningar. Dels den inrikt­
ning som hävdar att personalen i första hand bör fördjupa sina 
kunskaper i det pedagogiska arbetet med barnen och dels de som 
anser att personalen huvudsakligen bör vidga sin yrkesroll till 
att innefatta socialt arbete med barn i största allmänhet.
Företrädare för den första ståndpunkten strävar efter speciali­
sering och fördjupning av sin kompetens i riktning mot lärar- 
funktionen. Det väsentliga blir att lära barnen viktiga kunskaper 
och förbereda dem inför skolan och livet ute i samhället. I konse­
kvens härmed vill dessa att förskolan skall ha en läroplan unge­
fär som skolan och att förskolan och skolan organiseras under 
samma centrala myndighet, nämligen SÖ (Lärarmodellen).
Företrädare för den andra ståndpunkten utgår från en social hel­
hetssyn på arbetet med barnen. De betonar de.sociala och omsorgs- 
mässiga aspekterna och sätter in förskolepedagogiken i ett socialt 
och samhällspolitiskt sammanhang. De strävar efter att vidga sin 
yrkesroll i riktning mot socialarbetarens funktion. (Socialpeda- 
gogisk model 1).
Båda synsätten förekommer i förskolan idag och kan komplettera 
varandra. Men de kan också motverka varandra. Lärarmodellen beto­
nar förskollärarens expertroll och tenderar att avskärma förskolan 
från omgivningen. En välutformad och tillrättalagd miljö för bar­
nen med pedagogiska leksaker och andra hjälpmedel blir viktiga 
förutsättningar. Den socialpedagogiska modellen betonar samarbete 
mellan olika yrkeskategorier, föräldrar och andra som finns i 
barnens närmiljö. Ett sådant samarbete förutsätter planering och 
struktur och kan i brist på sådan leda till en ytlig och för 
barnen osammanhängande verksamhet.
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12.2.3 Föräldramedverkan - mot ett bredare deltagande i förskolan
Ett konkret sätt att öppna förskolan mot samhället och föra in 
nya aktiviteter är att engagera föräldrarna i verksamheten. På 
senare år har en rad intressanta modeller för föräldramedverkan 
på daghem utvecklats inom det här området (se t ex SOU 1980:27, 
Engström, 1982, SOU 1981:25, SOU 1975:87).
Vi skall här diskutera några av dessa modeller och ange på vilket 
sätt de kan leda till ett bredare deltagande i förskolearbetet. 
Först skall vi förtydliga vad som egentligen menas med föräldra­
medverkan.
I statliga utredningar, i socialstyrelsens och kommunförbundets 
informationsskrifter samt i den allmänna debatten om förskolan 
används begrepp såsom "samverkan", "samarbete", "delaktighet", 
"inflytande", "medansvar", för att beteckna det som i dagligt 
tal brukar kallas föräldramedverkan. Man talar i de här samman­
hangen också om föräldrakooperativa daghem. Socialstyrelsen har 
i sin senaste arbetsplan för förskolan (socialstyrelsen, 1981) 
använt termen "föräldramedverkan". Därmed vill man slå fast att 
det i första hand inte gäller att föräldrarna skall informeras 
eller tas om hand av personalen utan att det gäller deras rätt 
till aktivt deltagande och ett inflytande över verksamheten.
I en nyutkommen bok om föräldrakooperativa daghem gör Engström 
(1982) ett försök till begreppsbestämning. Man skiljer på fyra 
olika typer av föräldradeltagande.
1. Föräldrakontakt. - som innebär att personalen på daghemmet på 
olika sätt håller kontakt med föräldrarna. Det kan ske exempel­
vis genom föräldramöten, kvartssamtal, pysselkvällar, kaffe­
stunder, fester etc. Kontakterna kan utvidgas till spontan 
medverkan från föräldrarna, t ex vid utflykter eller studie­
besök. Karakteristiskt för den här modellen är att föräldrarna 
ställer upp på daghemmets villkor.
2. Föräldrasamverkan - som innebär att föräldrarna på kommunala 
daghem deltar direkt i det dagliga arbetet på barnstugan. Som 
kompensation kan de få ersättning i form av timlön eller ned­
satt daghemsavgift. Man har också på senare tid diskuterat 
möjligheten att ersätta föräldrarna via föräldraförsäkringen. 
Begreppet "samverkan" står här för ett mera jämlikt förhållande 
mellan daghem och föräldrar. Det som skiljer den här modellen 
från den tidigare är att föräldrarna har en viss skyldighet 
att ställa upp för daghemmet. Detta innebär också vissa rättig­
heter för föräldrarna. Liksom den tidigare modellen är kommunen 
huvudman för verksamheten. Försöksverksamheter enligt den här 
modellen pågår i bl a Lund och Nacka.
3. Föräldrakooperativ - vilket innebär att föräldrarna genom att 
bilda en förening tillsammans blir huvudman för verksamheten.
På daghemmet arbetar föräldrarna och anställd personal till­
sammans. Statliga och kommunala bidrag kan erhållas. För när­
varande finns två former av föräldrakooperativa daghem
(a) med föräldrarna (föreningen) som arbetsgivare för personal 
(finns bl a i Göteborg)
(b) med kommunen som arbetsgivare (Nacka).
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Den här modellen skiljer sig från de båda tidigare genom sin 
kooperativa form. Föräldrarna turas om att engagera sig i 
verksamheten utan ersättning. Genom att de ersätter anställd 
personal blir föräldraarbetet en förutsättning för verksamheten. 
Huvudmannaansvaret och den tidsmässigt stora arbetsinsatsen 
ställer förhållandevis stora krav på föräldrainsatserna.
4. Privata daghem med samhällsstöd - innebär att föräldrarna 
genom delägarskap eller andelar själva driver verksamheten. 
Modellen kan snarast jämföras med ett konsumentkooperativ.
Föräldrainsatser kan bestå i att sköta administration och 
visst underhåll. Arbetet med barnen sköts av anställd personal. 
Statsbidrag kan erhållas, liksom i vissa fall även kommunala 
bidrag. Den här modellen förekommer bl a i Uppsala, Lidingö och 
Nacka.
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Fig. 12:3 Fyra modeller för föräldrasamverkan
I den allmänna debatten går modellerna 2, 3 och 4 under beteck­
ningen föräldrakooperativ. Utgår man från en snävare definition 
av begreppet "kooperativ" faller modell 2 bort eftersom kommunen 
ensam är huvudman för verksamheten. (Engström, 1982). Det före­
faller dock som det är kring den här modellen som de största 
förväntningarna på ett bredare deltagande av föräldrarna finns. 
Detta är emellertid också den mest kontroversiella modellen 
eftersom det har uppstått olika tolkningar om hur föräldraarbetet 
skall uppfattas rent arbetsrättsligt. Från fackligt håll har man 
hävdat att föräldraarbetet kan jämställas med personalens arbete 
och att föräldrarna därför borde anställas enligt gällande 
kollektivavtal. Frågan blev under våren 1982 föremål för en pröv­
ning i Arbetsdomstolen, som fann att fackets tolkning i det här 
fallet var riktig. Den ifrågavarande kommunen (Lunds kommun) fick 
böta 5.000 kronor för brott mot kollektivavtalet och en ny modell 
fick utarbetas.
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När vi fortsättningsvis diskuterar föräldramedverkan i förskolan 
utgår vi från modell 2. Anledningen är att modellen bygger på en 
helt vanlig kommunal förskoleverksamhet där föräldrarna har 
skyldigheter och rättigheter som går utöver det egna barnet.
Detta är den verksamhet som mest liknar den vanliga barnomsorgen 
men där man samtidigt ställer vissa krav på föräldrarna.
Modellen kan utformas på lite olika sätt med varierande grad av 
deltagande från föräldrarna. Men huvudprincipen är denna:
- På ett vanligt daghem med normal personaltäthet och barngrupps- 
storlek schemaläggs föräldrarnas medverkan i det dagliga arbetet 
Det kan röra sig mellan två till tio dagar per förälder och år, 
alltefter vad man kommer överens om på det enskilda daghemmet. 
Deltagandet är obligatoriskt och lika omfattande för alla 
föräldrar.
Föräldradeltagande i planeringsgrupp där personal och tre, fyra 
föräldrar ingår. Deltagandet sker enligt ett rullande schema, 
cirka en kväll i månaden, och innebär vanligtvis att förälder 
är med och planerar den dag han/hon skall medverka på daghemmet.
Föräldradeltagande i stormöten där föräldrar och personal till­
sammans diskuterar och fattar beslut i övergripande frågor som 
rör daghemmet. Stormöten hålls vanligtvis en qånq i månaden 
på kvällstid.
Den här modellen ställer rimliga krav på föräldrarna, samtidigt 
som deltagandet i såväl planering och dagligt arbete i den ut­
sträckning som här angivits, innebär möjligheter till inflytande 
och påverkan av föräldrarna.
Genom föräldrarnas medverkan på daghemmet underlättas kontakterna 
mellan personal och föräldrar. Föräldrarna kan tillföra daghemmet 
kunskaper och erfarenheter inte bara om sina egna barn utan även 
om sådant som kan vara till nytta i det dagliga arbetet på dag­
hemmet. Personalen ges ökade möjligheter att ge råd och stöd till 
föräldrarna i frågor som rör barnens utveckling och fostran. För 
barnen innebär föräldrarnas närvaro en trygghet och de lär sig 
att se sina egna föräldrar i en ny och annorlunda roll. De lär 
också känna sina kamraters föräldrar vilket innebär en fördel 
om föräldrarna vill hjälpas åt med barnpassning.
Den här modellen innebär en nedtoning av det professionella 
inslaget i barnomsorgen. Föräldrarnas praktiska vardagskunskaper 
och livserfarenhet blandas med personalens professionella kunska­
per. Personalen får rollen som handledare bland de vuxna.
Föräldradeltagandet kan också minska barnomsorgens isolering och 
ayski1jdhet från närmiljön. Genom kontakterna med föräldrarna 
får daghemmet större möjligheter att nå ut i omgivningen och 
samhället. Kontakterna med skolan, förenings- och fri ti ds 1 i v 
kan öka genom att föräldrar eller syskon är engagerade i någon 
av dessa verksamheter. Besök på föräldrarnas arbetsplatser är 
ett annat exempel.
21—G4
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Det är också viktigt att det dagliga livet på daghemmet känns 
meningsfullt. Föräldrarnas deltagande i de nödvändiga rutin- 
göromålen och underhållsarbetet kan göra att dessa uppgifter 
också upplevs som viktiga av barnen. Allt nödvändigt arbete för 
att daghemmet skall fungera kan utföras av vuxna och barn till­
sammans. Föräldrarnas uppgift kan bl a vara att avlasta persona­
len vissa rutinuppgifter, så att de istället kan ägna sig åt 
pedagogiska uppgifter i barngruppen.
Föräldrarnas yrkeskunskaper kan tas tillvara i det dagliga 
arbetet på daghemmet. De kan tillföra verksamheten nya dimensioner 
och nytt kunskapsstoff som sedan kan användas i det pedagogiska 
arbetet.
Föräldrarna måste också garanteras ett visst inflytande över 
verksamheten. Det kan ske genom att vissa praktiska arbetsupp­
gifter delegeras till någon eller några föräldrar. Det kan t ex 
gälla planering av en utflykt eller en fest. Det kan också gälla 
administrativa uppgifter såsom bokföring och schemaläggning av 
föräldradeltagandet. Beslut och ansvar skulle i större utsträck­
ning än nu kunna förankras i de enskilda institutionerna. Man 
skulle tom kunna tänka sig en form av självförvaltning där perso­
nal och föräldrar på det enskilda daghemmet själva fick ansvara 
för driften av verksamheten. Med en decentraliserad förvaltnings­
organisation skulle man kunna delegera befogenheter och ansvar 
till de enskilda institutionerna. Personal och föräldrar skulle 
kunna bilda institutionsstyrelser som ansvarade för budget och 
driftsfrågor. Ett sätt att öka kontakterna med omgivningen skulle 
vara att välja in representanter för de boende i en sådan styrelse.
Risken med ett sådant förfarande skulle möjligen vara att man 
förstärkte skillnaderna mellan olika institutioner i olika 
bostadsområden. Boendesegregationen skulle kunna leda till att 
resursstarka föräldrar skulle kunna utveckla "sina" barnstugor 
på ett helt annat sätt än i områden med övervägande resurssvaga 
invånare. Det finns alltså starka fackliga och politiska skäl 
som talar emot den här modellen. Mot detta skulle man emellertid 
kunna hävda att vi redan idag pga den starka bostadssegregationen 
har stora olikheter mellan daghem i olika bostadsområden. (Se 
t ex Svenning och Svenning, 1980 och Scheele, 1981).
Föräldramedverkan enligt den här modellen skulle också kunna 
betyda fler daghemsplatser. Om man nämligen vid beräkningen av 
personalbehovet utgår ifrån att föräldrarna gör en produktiv 
insats som inte kostar kommunen något (föräldrarna kompenseras 
via föräldraförsäkringen), betyder föräldrainsatsen att de resur­
ser som avsatts till barnomsorgen räcker till fler platser.
Bristen på daghemsplatser är ju idag det stora problemet inom 
barnomsorgen. Och det är ju först när man har full behovstäckning, 
dvs tillräckligt med platser som föräldrarna skulle kunna ta 
arbeten från barnomsorgspersonalen. Den situationen har vi ju 
som alla vet inte idag och den lär vi nog inte heller få uppleva 
inom överskådlig framtid.
De 145.000 daghemsplatser vi har idag räcker till cirka tjugo 
procent av alla barn i förskoleåldern. Enligt Kommunförbundets 
beräkningar krävs det ytterligare 68.000 platser fram till år 
1990 för att vi skall kunna bibehålla den nuvarande servicenivån. 
Det skulle innebära en genomsnittlig ökning av barnomsorgsverk- 
samheten med 4.6 procent per år, vilket är detsamma som en årlig 
ökning av den kommunala konsumtionen med närmare 1 procent. 
(Kommunförbundet, 1982).
Mycket talar för att vi inte ens kommer att kunna bibehålla nu­
varande servicenivå. Därmed riskerar vi att hamna i en situation 
där vi tvingas acceptera en sämre service, dvs lägre behovstäck- 
ning. Eller också ser vi till att de befintliga resurserna 
utnyttjas bättre 1 Ett effektivare utnyttjande av resurserna inom 
den offentliga sektorn är för övrigt en fråga som är ytterst 
aktuell idag. (Se t ex DN-debatt 1982-10-22). Ett sätt på vilket 
man skulle kunna utnyttja resurserna inom barnomsorgen effektivare 
vore alltså att engagera föräldrarna i verksamheten.
En förutsättning är dock att de nuvarande hinderna på arbetsmark­
naden kan överbryggas. Rätten att kunna ta ledigt från sitt 
arbete några dagar om året och att få kompensation för förlorad 
arbetsinkomst är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
alla småbarnsföräldrar skall kunna ställa upp. En framkomlig väg 
kan vara att öronmärka ett visst antal dagar i föräldraförsäk­
ringen. Ett förslag i den riktningen diskuteras i den statliga 
utredningen "Förenklad föräldraförsäkring" (S0U 1982:36).
Föräldrarna är en viktig resurs när det gäller
att öppna förskolan mot samhället. (Foto:K. Andreassen)
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12.2.4 Mot en lokal offentlighet oeh en rikare närmiljö
Vi har tidigare hävdat att förskolans roll i grannskapet måste 
präglas av en helhetssyn på barns uppväxtvi11 kor. Vi har med 
konkreta exempel visat att det faktiskt går att öppna förskolan 
mot grannskapet och göra den tillgänglig för flera än barnen och 
personalen. Vi har också diskuterat och visat vad detta kan få 
för konsekvenser för förskolan.
I detta avsnitt skall vi betrakta förskolan utifrån grannskapets 
och närmiljöns perspektiv. Frågeställningen är på vilket sätt 
närmiljön kan ha glädje av en öppnare förskola och dess resurser.
På vilket sätt kan förskolan bidra till en bättre närmiljö?
Till att börja med kan vi konstatera att många av de funktioner 
som tidigare ombesörjdes av närmiljöns egna resurser numera har 
övertagits av andra centrala instanser. Detta har bidragit till 
att utarma närmiljöerna. Det måste därför vara av central bety­
delse att finna en balansgång mellan centrala initiativ från 
samhällets myndigheter och lokala initiativ från enskilda grupper 
i närmiljön. Barnomsorgen är ett bra exempel på detta. Vi skall 
börja med att diskutera några olika förutsättningar som enligt 
vår uppfattning måste uppfyllas för att förskolan skall kunna 
få denna funktion.
En sådan viktig förutsättning sammanhänger med förskolans storlek. 
Stora daghem med dålig föräldrakontakt där barnen inte kommer 
från det område där daqhemmet liqqer, skapar dåliga förutsättningar 
för ett samarbete mellan daghem och närmiljö. Små enheter 
lokaliserade i närmiljön där barnen bor, skapar kontinuitet och 
överblick och underlättar kontakterna mellan förskolan och 
omgivningen.
Detta är dock inte tillräckligt. Det grundläggande problemet med 
barnens och daghemmens isolering från samhället i övrigt har med 
sektorisering och specialisering av viktiga samhällsfunktioner 
att göra. Den rumsliga och organisatoriska åtskillnaden mellan 
boende och arbete, mellan reproduktion och produktion skapar en 
uppdelning av befolkningen i olika grupper alltefter ålder och 
kön. Dessa grupper tilldelas olika roller och arbetsuppgifter 
i samhället. Såväl produktion som reproduktion präglas av specia­
lisering och sektorisering.
En viktig förutsättning för att förskolan skall kunna få en öpp­
nare och mera socialt medveten funktion är att den sektorisering 
och uppdelning av människor och arbetsuppgifter som idag präglar 
boendet, på något sätt brytes. Hur detta skall gå till är natur­
ligtvis svårt att säga. Helt klart är att det erfordras åtgärder 
på olika nivåer i samhället, och att det måste bli fråga om såväl 
ekonomiska, sociala och fysiska insatser. I rapporten "Daghem och 
grannskap i Örebro" föreslås ett intressant handlingsprogram och 
en rad konkreta åtgärder i syfte att motverka daghemsbarnens 
isolering från samhället i övrigt (Scheele, 1982). Bland de åt­
gärder som föreslås kan nämnas:
D att lokalalisera arbetsplatser till boendemiljöerna för att på 
så sätt göra bostadens grannskap till en närbild av samhället
□  att kollektivisera boende och barnomsorg. Föräldrar och perso­
nal driver gemensamt daghem för de barn som bor i grannskapet
□  att föra ut förvaltningsuppgifter till daghemmens brukare, 
genom att dessa får vara med och besluta om hur daghemmets 
resurser skall användas.
12.2.5 "Kvartershuset" - mot en mångsidigare användning av 
förskolan
Inom den pedagogiska diskussionen kan man se två huvudströmningar, 
den sk "lärarpedagogiken" och "socialpedagogiken". Inom båda 
utvecklingstendenserna finns det argument för att uppmuntra 
utvecklingen mot en öppnare förskola. Det finns en bred och stark 
kritik av förskolans institutionalisering, och av förskolan som 
"låtsasvärld" - utan kontakt med omvärlden. Skillnaden är snarast 
hur mycket öppnare förskolan bör bli och på vems villkor.
Inom den sk "socialpedagogiken" finns mer långtgående visioner om 
förskolan som en del av barnens vardag, och att förskolan har en 
social funktion utöver de traditionella (tillsyn, stimulans) i 
enlighet med tankarna i socialtjänsten.
Oavsett om förskolan är inrymd i en fristående byggnad, i en rad 
hopslagna lägenheter eller i någon annan lokal där utformningen 
är mer eller mindre anpassad till förskoleverksamheten, är det en 
relativt sett dyrbar basresurs. Därför har det blivit alltmer 
angeläget, också av krasst ekonomiska skäl, att undersöka möjlig­
heterna till samutnyttjande av förskolans lokaler. Man kan här 
tänka sig såväl olika former av sambruk av lokalerna dagtid, som 
hur förskolan kan användas till annan verksamhet kvällstid. Det 
finns också exempel på hur förskolans utemiljö kan användas för 
andra aktiviteter än barnverksamhet och av andra brukare utöver 
personal och inskrivna barn.
I den pedagogiska debatten i dag finns, oavsett inriktning, de 
som förespråkar en öppnare förskola, framför allt för att för­
bättra verksamheten och livsvillkoren för de inskrivna barnen.
I denna diskussion får tankarna om en mångsidigare användning av 
förskolans lokaler ett pedagogiskt värde.
I föreställningarna bakom MAFF-projektets intentioner ligger att 
den öppna verksamheten och förskoleverksamheten ömsesidigt skulle 
kunna berika varandra. Därför har det varit en viktig strävan i 
försöksverksamhetens uppläggning att pröva om, och i vilken ut­
sträckning, det är möjligt att samordna olika aktiviteter, samt 
dokumentera erfarenheterna av dessa försök.
De aktiviteter som ryms inom den inre öppna verksamheten och som 
äger rum på dagtù kan vara mer eller mindre samordnade med den 
övriga verksamheten på barnstugan. I vår analys av denna samord­
ning har vi använt oss av följande definitioner:
□  Integrerade aktiviteter--
äger rum vid samma tid och i samma lokaler eller utemiljö.
U Parallella aktiviteter -
äger rum vid samma tid, men i olika lokaler, olika delar av 
huset.
D Avlösande aktiviteter -
äger rum vid olika tidpunkter, men i samma lokaler.
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O Fristående aktiviteter -
äger rum vid olika tidpunkter och i olika lokaler, men inom 
förskolans anläggning.
\ RUMSLIG 
TIDS-\SAMORD- 
MÄSSIG \t{ING 
SAMORDNING
HÖG LAG
HÖG INTEGRERADE PARALLELLA
LAG AVLÖSANDE FRISTÅENDE
Figur 12:4 Rums- och tdsmässig samordning av öppen verksamhet.
Vid en beskrivning och analys av lokalanvändningen kan man på 
samma sätt särskilja fyra typer av sambruk. Med detta menar vi 
olika sätt att åstadkomma en högre utnyttjandegrad av tillgängligt 
utrymme.
-^Integrerat lokalutnyttjande (samtidigt, samma lokaler). 
-Parallellt lokalutnyttjande (samtiidigt, olika lokaler). 
-Avlösande lokalutnyttjande (olika tidpunkter, samma lokaler).
- Fr stående lokalutnyttjande (olika tidpunkt, olika lokaler.
inom förskolans anläggning).
Vid en diskussion kring förskolans möjlighet att fungera som 
lokalresurs i bostadsområdet, är det viktigt att hålla isär 
dessa olika typer av sambruk.
Figur 12: 5 visar en översikt över olika aktiviteter, som före­
kommer inom ramen för den öppna verksamheten, med olika grad av 
tids- respektive rumsmässig samordning. Figuren illustrerar det 
faktum, att de flesta aktiviteterna är parallella (äger rum 
samtidigt men i olika utrymmen). Vid speciella tillfällen har 
det förekommit integrerade aktiviteter, dvs samtidigt och på 
samma plats.
Vid Mel odi gångens förskola förekommer det framför allt ett 
parallell utnyttjande av lokalerna, vilket ställer krav på 
organisation och planering av verksamhet och lokalanvändning, 
av personal och deltagare tillsammans.
På Ragnvalla-stugan gjordes vissa försök med integrerade aktivi­
teter (pensionärer och dagbarnvårdare). Det vanligaste var dock 
avlösande aktiviteter (kväl1 sverksamheten) och fristående 
aktiviteter (arbetsbodarna).
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MELODI GANGEN
t t t ^v RUMSLIG
mJs s iN™-
S AMORDN
HÖG LAG
HÖG
GARDSFESTER (FÖRSKOLANS GÄRD) 
GEMENSAMMA MALTIDER FÖR DEL­
TAGARE I ÖPPNA VERKSAMHETEN 
- BARN OCH PERSONAL 
(KÖK OCH MATSAL)
AKTIVITETER FÖR GRUPP 
I DEN ÖPPNA VERKSAM­
HETEN
(OLIKA UTRYMMEN)
LAG
STUDIECIRKELVERKSAMHET VID
NÅGRA TILLFÄLLEN 
(VARDAGSRUM
—
RAGNVALLA
RUMSLIG
TIDSXSAMORD-
MÄSSIg Ns kNING
SAMRODNINGNs^
HÖG LAG
HÖG
LUNCHMÂLTIDER
FÖR PENSIONÄRER 
(MATSALEN)
AKTIVITETER FÖR
DAGBARNVARDARE
(ÖV-RUMMET)
LAG
KVÄLLSVERKSAMHET, 
STUDIECIRKLAR,
FESTER, FÖRENINGAR
OCH BOENDE 
(HELA HUSET)
AKTIVITETER FÖR 
UNGDOM
(ARBETSBODAR)
Figur 12: 5 Exempel på samordning av aktiviteter och samordning 
av lokalanvändning vid Ragnvalla och Mel odi gångens 
förskolor.
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12.2.6 Ansvarspedagogik - mot en ökad helhetssyn på bams fostran
De olika vägar för att skapa en öppnare och mindre formaliserad 
förskola som vi diskuterar i den här rapporten har hittills inte 
i någon större omfattning berört de pedagogiska aspekterna.. Det 
beror på att de pedagogiska aspekterna oftast förknippas med den 
inre verksamheten, dvs verksamheten för de inskrivna barnen. Denna 
verksamhet behandlas som bekant inte i den här rapporten.
Som vi tidigare har sagt måste emellertid en utveckling mot en 
öppnare förskola även inkludera det "inre" barngruppsarbetet.
Vi har med exempel från MAFF-projektet visat att en öppen verksam­
het kan verka både stimulerande och hämmande på den övriga verk­
samheten i förskolan. Vad det gäller är alltså att försöka komma 
fram till en modell för öppen verksamhet som inte utgör ett hinder 
för det pedagogiska arbetet i förskolan utan som tvärtom stimule­
rar och berikar verksamheten totalt. Införandet av öppen verksamhet 
i förskolan får aldrig innebära att man gör avkall på de pedagogiska 
och sociala ambitionerna i förskolan.
Vad som däremot krävs är ett annorlunda synsätt på det pedagogiska 
arbetet. Dialogpedagogiken som lanserades av barnstugeutredningen 
i slutet av 1960-talet och som allt sedan dess har varit tongivande 
när det gäller arbetet i förskolan, var alltför mycket inriktad på 
relationen mellan de enskilda barnen och de vuxna. Särskilda hjälp­
medel, sk pedagogiska leksaker, ansågs ha stor betydelse i för- 
skolearbetet.
Under de senaste åren har det dialogpedagogiska arbetssättet allt­
mer kommit att ifrågasättas. Nu talar man alltmer om behovet av 
ökad struktur, bättre planering av verksamheten och en mera aktiv 
barnuppfostran som bygger på vardagslivets upplevelser. Man talar 
om en "socialt fostrande pedagogik", om "inlärning genom arbete 
och lek i för barnen meningsfulla sammanhang", om samarbete mellan 
barn och vuxna, om föräldrarnas medansvar och delaktighet etc. 
(Socialstyrelsen, 1981). Kort sagt; förskolans pedagogiska program 
behöver preciseras och ges ett klarare innehåll.
Man har ibland hävdat att en öppnare förskola inte går att förena 
med ett pedagogiskt program för förskolan, att det skulle finnas 
en motsättning mellan en ökad öppenhet och ett pedagogiskt arbets­
sätt i förskolan.
Vi menar att det snarare beror på vilken sorts pedagogik man vill 
tillämpa i förskolan. Möjligen kan det vara svårt att kombinera 
ett strikt dialogpedagogiskt arbetssätt med en ostrukturerad och 
dåligt planerad öppen verksamhet.
Men om en öppen verksamhet integreras i en förskoleverksamhet som 
genom vettig planering och ledning ges en tydlig struktur, har vi 
svårt att se att det skulle finnas någon motsättning mellan denna 
och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Men detta förutsätter 
att den öppna verksamheten blir en del av förskoleverksamheten.
Den pedagogik eller det synsätt som vi menar bör ligga till grund 
för den framtida förskolan bör ta sin utgångspunkt i begreppen 
arbete, lek oéh -inlärning. De norska pedagogerna Per Linge och 
Hans Petter Wille har skrivit två utmärkta böcker på detta tema 
(Linge & Wille, 1980).
De menar bl a att barn idag tillbringar alltför stor del av sin 
tillvaro i förskolor, skolor och hem utan några meningsfulla 
arbetsuppgifter.
De redovisar en rad intressanta förslag till vad man kan göra för 
att återskapa en fungerande arbetsgemenskap mellan barn och vuxna.
Vardagssysslor, såsom matlagning, städning, trädgårdsskötsel, 
reparationer etc är exempel på arbetsuppgifter som behövs och 
där barn och vuxna kan hjälpas åt. Dessa sysslor lämpar sig enligt 
de båda norska pedagogerna mycket väl som utgångspunkt för både 
lek och inlärning i förskolan.
En förskolepedagogik baserad på vardagslivets arbetsuppgifter blir 
därmed en del av barnens och de vuxnas naturliga liv. En sådan sk 
ansvarspedagogik kräver både teoretiska kunskaper förmedlade av 
förskolans personal och erfarenheter från vardagslivet. De senare 
menar vi, bör kunna förmedlas såväl av utbildad personal som av 
föräldrar och andra personer i barnens närmiljö.
Matlagning är en del av det vardagliga arbetet i förskolan 
(från Melodigångens förskola).
12,3 FÖRSKOLAN I BOSTADSOMRÅDET
Förutom att diskutera en öppnare förskola som ett sätt att ut­
veckla det pedagogiska arbetssättet, finns en diskussion om 
möjligheterna att utveckla en gemenskap i anslutning till boendet, 
där förskolan i grannskapet kan få en allt viktigare roll.
12.3.1 Förskolan och den lokala offentligheten ■
Människor rör sig i tre sfärer, i hemmet, i arbetslivet och i 
samhällslivet. Det högt specialiserade samhället har skiljt dessa 
sfärer åt på ett sätt som skapar problem och konflikter för 
människor (Liljeström, 1981). När bostaden och arbetslivet skilj- 
des åt, bildade de kärnan i två separata framväxande system: 
markanden och de privata hemmen. (A.a s 31). Efterhand har den 
offentliga sektorn byggts ut för att ta hand om de växande skaror 
av arbetslösa, sjuka och andra utsatta grupper, som drabbats av 
marknadskrafternas utslagningseffekter.
Mellan marknaderna, den centrala offentligheten och hushållen, 
ligger vardagssamhället - den lokala offentligheten. Denna mellan­
nivå har efterhand utarmats alltmer.
Vanligtvis talar vi om produktivt arbete när vi menar löneavbete. 
Hushållsarbetet, som är oavlönat finns inte med i beräkningar av 
nationalprodukten. Liljeström (1981) definierar produktivt arbete 
som det arbete vilket äger rum både inom marknaden, hushållen 
och det offentliga systemet. Begreppet produktion reserverar hon 
däremot för framställning av varor och tjänster mot betalning på 
arbetsmarknaden. Begreppet reproduktion anser Liljeström (a.a.) 
har en alltför snäv betydelse i gängse språkbruk. Det bortser 
från hushållens betydelse att återskapa sociala relationer av 
gemenskap och meningssammanhang. Liljeström föreslår istället 
termen socialt återskapande.
I vardagssamhället, i anslutning till boendet, finns en möjlighet 
att bygga upp en lokal offentlighet. En gemenskap och ett socialt 
liv, kan utvecklas i anslutning till olika former av såväl produk­
tivt arbete, lokal produktion 1 som aktiviteter för social för­
nyelse.
Uppgifter som privatiserats eller som övertagits av det offentliga 
kan återföras till lokalsamhället - den halvprivata sfären. Dit 
hör omsorgerna om barn och ungdom. Här kan en öppnare förskola 
spela en viktig roll i bostadsområdet. Förskolan utgör en av de 
få arbetsplatser som finns utspridda i våra bostadsområden. Fler 
mindre förskolor med anknytning till grannskapet kan bli en viktig 
mötesplats för privat och offentlig omsorg. I detta möte kan en 
lokal offentlighet utvecklas som ett forum för att kanalisera 
boendeaktiviteter i syfte att skapa bättre uppväxtvi11 kor för 
barnen.
Om kommunen dessutom organiserar samarbetsgrupper (knutna till 
politiskt sammansatta distriktsgrupper) i bostadsområdet, med 
delegerad beslutanderätt även i ekonomiska frågor 2) kan den 
lokala offentligheten få ett reellt innehåll.
Enligt Schéele (1982) finns ett samband mellan boende- och barn- 
omsorgssegregation. Barnomsorgen kan inte utjämna de socioekono-
miska skillnader som boendesegregationen skapar med mindre än att 
man börjar bussa elever mellan olika förskolor. Då skulle man 
emellertid förlora ett mycket viktigare värde - förskolans anknyt­
ning till grannskapet, kontinuiteten för barnen mellan "dagisvärld 
och "hemmavärld". Däremot skulle man kunna tänka sig att en del 
av segregationens negativa konsekvenser, som hör ihop med att 
maktsvaga grupper koncenteras till områden med sämre basresurser 
och service, kunde kompenseras genom en bättre utvecklad lokal 
offentlighet, med förskolan som bas.
12.3.2 Förskolan i det soeiala nätverket
Utvecklingen i det postindustriella samhället har lett till en 
förändring av det sociala nätverket kring människor. Arbetsgemen­
skapen har utarmats till följd av specialisering (fragmentisering) 
och teknisk utveckling där behovet av mänsklig arbetskraft redu­
ceras. Rollerna i olika sfärer (arbetsliv, familjeliv t ex) har 
separerats och ibland blivit svåra att förena. Familjen har blivit 
alltmer avskärmad, samtidigt som den offentliga sektorn vuxit. 
Alltfler kontakter har formal iserats. Nästa steg blir "telefon­
samhället", där även de formella kontakterna reducerats. I ökad 
utsträckning har kontakterna blivit endimensionella. Vi umgås 
i olika kretsar på jobbet och på fritiden. Bostaden har blivit 
platsen för vila och intimt familjeliv. Varken i 60-talets förorts 
miljöer eller i 70-talets villaområden förknippas boendet med ett 
mångfacetterat socialt liv. Det saknas ofta en bas för ett lokalt 
förankrat förenings- och gemenskapsli v.
Inte alla har i dag arbete, men praktiskt taget alla i Sverige 
bor någonstans. Därför har uppmärksamheten alltmer kommit att 
inriktas på närmiljön som bas för det nätverk mellan privat­
sfären (familjen) och det offentliga (samhället) som behöver 
byggas upp på nytt och på nya premisser.
Barn och barns välfärd, är ett intresse många delar. Förskolor 
finns i de flesta bostadsområden. En öppnare mer bostadsanknuten 
förskola, skulle kunna bli en bas eller "arena" för ett kontakt­
nät som skulle kunna komplettera och stödja familjen (privat­
sfären). Förskolan med sina sociala kontakter skulle även kunna 
fungera som en förmedlande länk mellan det privata och det offent­
liga (samhället) livet.
Enligt Tengvald (1980) medför bristen på flerdimensionella rela­
tioner till vuxna, att barnens upplevelser av identitet och sam­
hörighet med det sociala systemet påverkas. På samma sätt påverkas 
förskolepersonalens möjligheter till social fostran via informell 
social kontroll, och barnens förståelse av vuxenvärlden.
I en förskola, där barnen har möjlighet att träffa andra vuxna 
än personalen och där personalen har fler informella kontakter i 
grannskapet, ökar chanserna till flerdimensionella relationer.
Om de vuxna kommer från barnens uppväxtkvarter innebär det att 
barnen träffar dem i flera olika roller. Detsamma gäller for 
barnens kontakt med personalen när deras kontakter i bostads­
området "avprofessionaliseras".
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Genom att förskolan organiserar någon form av öppen verksamhet 
uppstår det nya kontakter mellan barn och vuxna. Dessa blir i 
större utsträckning av informell karaktär, än de traditionella 
relationerna i förskolan. Detta kan i sin tur positivt påverka 
kontakterna mellan personalen och de inskrivna barnens föräldrar.
En förskola, som öppnar sig för annan verksamhet än barnverksamhet 
i traditionell mening, kan bli den bas för ett lokalt förankrat 
förenings- och gemenskapsli v som saknas i många bostadsområden.
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MORGONDAGENS FÖRSKOLA - EN VIKTIG RESURS I 
BOSTADENS NARMILJÖ
13.1 EN ALTERNATIV SYN PÅ OMSORGSARBETE OCH NÄRMILJÖ­
FRÅGOR
Det förs idag, från flera olika utgångspunkter, en viktig debatt 
om hur vi skall kunna stärka våra närmiljöer och skapa ett akti­
vare och mera innehållsrikt liv för både barn och vuxna i våra 
bostadsområden. Bakgrunden är bl a att allt fler människor har 
blivit medvetna om den brist på kontakter och social gemenskap som 
präglar det sociala livet i många bostadsmiljöer. Detta leder 
till negativa effekter för såväl enskilda individer och familjer 
som för boendemiljön som helhet.
Det har också blivit uppenbart att staten och de offentliga 
myndigheterna (hälso- och sjukvården, socialvården etc) inte 
förmår att komma till rätta med de tilltagande sociala problemen 
i boendemiljön.
Detta har medfört en insikt hos allt fler människor att man måste 
söka alternativa lösningar där enskilda individer ges möjlighet 
till ett aktivt deltagande. I flera västeuropeiska länder har 
det de senaste åren vuxit fram olika alternativrörelser.
(Alternativ produktion, alternativ omsorg, alternativt boende etc).
Dessa alternativgrupper står för en ny livssyn och en annor­
lunda livsstil, oftast med stark förankring i olika medelklass­
grupper. Internationellt sett är denna rörelse splittrad, och 
ofta opolitisk. Den har inte på samma sätt som t ex Vietnam- 
rörelsen under 60-talet konfronterats med det etablerade sam- 
hället.
Alternativrörelsens storlek och omfattning innebär dock en intres­
sant och potentiell viktig politisk kraft för ett framtida sam­
hälle.
Inom alternativrörelsen pågår ett experimenterande och ett ifråga­
sättande av etablerade metoder och levnadssätt. En viktig driv­
kraft är det lokala engagemanget och décentraiiseringsidéerna. 
Människor måste ges möjlighet att handla och engagera sig på 
arbetsplatser, i boendemiljön, inom hälso- och sjukvård, barn­
omsorg, äldreomsorg etc. Hjälp till självhjälp är en viktig 
grundprincip. Engagemanget bör ta sin utgångspunkt i vardags­
livets frågor och problem.
Dessa frågor diskuteras även bland företrädare för den offentliga 
sektorn. Utgångspunkten är dock en annan - nämligen hur man kan 
göra ekonomiska begränsningar och på ett effektivare sätt utnyttja 
befintliga resurser. Inom hälso- och sjukvårdssektorn och den 
sociala sektorn diskuteras olika metoder för att stärka de 
informella nätverken på arbetsplatser och i bostadsområden. Även 
fackliga organisationer och föreningslivet deltar i dessa diskus­
sioner som går ut på att skapa förutsättningar för enskilda 
individer att själva ta itu med sina problem. På arbetsplatserna 
bildar man kamratklubbar som skall fånga upp och hjälpa arbets­
kamrater som har fått problem. Inom hälso- och sjukvården disku-
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terar man alternativa vårdmodeller, egenvård och hjälp till 
självhjälp - modeller som bygger på att den enskilde patienten 
får större ansvar och medverkan i vårdarbetet. Inom socialvården 
och delar av den psykiatriska verksamheten ser man det "sociala 
nätverket" som en stödjande och kompletterande resurs i arbetet.
Dessa frågor har fått ökad aktualitet i och med att den offent­
liga sektorns expansion har ifrågasatts.
Utvecklingen mot att stärka de informella sociala nätverken 
och låta enskilda människor få större inflytande över sin situa­
tion på arbetsplatser och i boendemiljöer, skall alltså ses mot 
bakgrund av två aktuella tendenser i dagens samhälle:
Q Ett ökat intresse och en ökad medvetenhet hos många människor 
om nödvändigheten att söka alternativa vägar och modeller för 
ett framtida samhälle.
D Nedskärningarna och kostnadsbesparingar inom den offentliga 
sektorn samt behovet av samordning och effektivisering av 
den offentliga verksamheten i stort.
13.2 EN NÄRMILJÖSTRATEGI
En viktig utgångspunkt när man diskuterar förändringar inom 
förskolan är att betrakta förskolan som en del av närmiljön. Vi 
menar att den typ av förändringar som vi diskuterar här också 
måste inbegripa förändringar i förskolans omgivning. Förskolan 
utgör en viktig del av det sociala livet i boendemiljön, och 
måste därför betraktas i relation till andra verksamheter 
(skola, fritidsverksamhet, föreningsliv etc).
En strategi för att utveckla förskolan i den här riktningen 
måste därmed även omfatta en strategi för att utveckla det 
sociala livet i boendemiljön.
Det är naturligtvis svårt för att inte säga omöjligt att ange en 
strategi för hur vi skall kunna stärka och utveckla närmiljön 
kring förskolan. Ett sådant arbete måste bygga på människors 
eget initiativ, intressen och förutsättningar. Det skall inte 
bygga på förslag som kommer "uppifrån". Samhällets uppgift bör 
istället vara att så långt det är möjligt undanröja hinder för 
en sådan utveckling.
Med utgångspunkt från den debatt som har förts de senaste åren 
kring de här frågorna och med ledning av de erfarenheter som vi 
har skaffat oss genom detta forskningsprojekt, skall vi här dis­
kutera på vilket sätt förskolan skulle kunna medverka i ett socialt 
förnyelsearbete i boendemiljön.')
Vi börjar med att diskutera några viktiga förutsättningar för en 
s.k närmiljöstrategi. Därefter redovisar vi tre olika modeller för 
en framtida förskola: (1) ökad föräldramedverkan, (2) öppen verk­
samhet som alternativ till "öppen förskola" och (3) förskolans 
medverkan i det lokala omsorgsarbetet.Modellerna redovisas här 
som tre olika företeelser, oberoende av varandra, men bör natur­
ligtvis ses i kombination med varandra och med förskolan som helhet.
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13.2.1 Närmiljön som bas för dst lokala omsorgs arbetet
När man talar om närmiljön menar man vanligen ett geografiskt 
avgränsat område kring bostaden, storleken kan variera och 
beror på bostadsområdets utformning. Det väsentliga är att det 
upplevs som ett sammanhängande och överblickbart område av de 
som bor i närmiljön. Begreppsmässigt utgör närmiljön en "mellan­
nivå" mellan det vi brukar kalla "grannskap" och det vi kallar 
"kvarter" eller "bostadsgrupp". Ett annat begrepp för samma sak 
är bo-platsen. Som riktmärke skulle man kunna säga att ett när­
område består av cirka 200 - 300 hushåll eller ungefär 500 - 600 
personer. Det beror på hur en naturlig avgränsning kan göras’)
Med omsorgsarbete . avser vi allt arbete som är nödvändigt för att 
närmiljön skall fungera. Omsorgsarbetet är huvudsakligen oavlönat. 
Det handlar om att ta hand om barn och gamla, att producera 
och tillverka saker och ting som behövs i närmiljön, att reparera 
och ta vara på befintliga resurser, att odla, reparera, åter­
använda etc. Det är ett ideellt arbete inom ramen för en bytes­
ekonomi .
Omsorgsarbetet i närmiljön skiljer sig alltså från övrigt arbete 
i marknadsekonomin och inom den offentliga sektorn genom att det 
inte kräver någoh särskiId utbildning och genom att det är oav­
lönat. Det innebär t ex att barn och ungdomar kan delta i arbetet. 
Det kan vara uppgifter inom sjukvård, socialvård, skola, fritid, 
kultur etc. Det kan gälla ansvar och skötsel uppgifter på befint­
liga anläggningar som daghem, skola, fritidsanläggningar, när­
lokaler etc. De boende kan delta i arbetet genom att avlasta den 
utbildade personalen. Också reparationer och hantverksmässigt 
arbete kan utföras av de boende i närmiljön. Genom ökad själv­
förvaltning och större ansvar för underhåll och reparationer 
av bostäder och gemensamhetsanläggningar kan de boende på olika 
sätt bli delaktiga i omsorgsarbetet. 3)
13.2.2 En samhällsplanering som underlättar lokala initiativ
För att möjliggöra en utveckling i den här riktningen måste man 
på central nivå fatta beslut som innebär att samhället kan 
stödja och uppmuntra lokala initiativ. Det gäller såväl ekonomiskt 
som psykologiskt. Målet bör vara att stärka närmiljöerna och 
försöka återskapa produktiva boendemiljöer. Härtill fordras en 
politisk styrning av samhällets resurser så att dessa fördelas 
till de närmiljöer där de största behoven finns. Ett viktigt led 
i den här utvecklingen är att besluten fattas så nära människorna 
som möjligt.
På lokal nivå bör därför inrättas en slags närmiljö- eller stads­
delsnämnder som kan stödja och fördela de lokala resurserna. 
(Henriksson, 1982).
Sådana möjligheter finns redan idag och diskuteras på olika håll. 
Se t ex Kommunal demokrati ska kommitténs betänkande (1982). Det^ 
vanligaste är att man inom de olika omsorgssektorerna (socialvård, 
skola, fritid) bildar sk distriktsnämnder. Sektorsuppdelningen 
försvårar dock en gemensam planering.
Det vore därför intressantare om man kunde bilda sammansatta 
organ där representanter för samtliga sektorer samlades i ett 
organ.
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Henriksson (1982) beskriver ett intressant förslag med sk 
närmiljökommittéer som skulle kunna representera 200-400 hushåll 
och som skulle utses genom direktval. Henriksson tänker sig 
följande uppgifter för närmiljökommittéerna.
□  Samordna omsorgsarbetet i närmiljöerna och förmedla det eko­
nomiska stödet till olika grupper, föreningar, kooperativ. 
Dock inte starta verksamhet i egen regi.
□  Samordna de ekonomiska insatserna från stat och kommun till 
omsorgsproduktion och omsorgsekonomi.
□  Vara ansvarig för samordning av lokaler och lokaluynyttjande.
□  Svara för det miljömässiga skyddet och bevarandet av området.
Ett annat sätt skulle kunna vara att utgå från primärvårdens 
organisation och distriktsindelning. Ett primärvårdsområde om­
fattar vanligtvis cirka 10.000 - 15.000 invånare och ger underlag 
för öppen hälso- och sjukvård, socialvård, barnomsorg, äldre­
omsorg. Inom ett sådant område arbetar vanligen ett flertal s.k 
vårdteam bestående av distriktsläkare, socialsekreterare, distrikts­
sköterska och personal från barn- och äldreomsorgen. Ofta före­
kommer samarbete med skola och fritidssektorn. Ett sådant vård­
team vänder sig oftast till cirka 3.000 - 4.000 personer.
Svårigheterna för dessa områdesanknutna vårdteam är att de ofta 
saknar resurser att arbeta med övergripande strukturella frågor 
och att de ofta saknar kanaler till de politiska beslutsfattarna.
Det finns ingen gemensam nämnd dit de kan vända sig för att få 
stöd och resurser. Detta gör att samarbetet sällan sträcker sig 
utöver det enskilda behandlingsärendet.
Samtidigt vet man av erfarenhet att dessa vårdteam ofta besitter 
en värdefull överblick och kunskap om de sociala och hälsomässiga 
frågorna i närmiljön. Kunskaper som borde tillvaratas bättre i 
planeringen av det lokala omsorgsarbetet.
Genom att organisera omsorgsarbetet i närmiljön med utgångspunkt 
från dessa vårdteam eller närmiljökommittéer skulle en stor del 
av arbetet kunna utföras i nära samarbete med dem det berör. De 
boende skulle genom direktval och egen representation i dessa 
grupper kunna få direkt inflytande över omsorgsarbetet i närmiljön.
Genom en omfördelning och en bättre samordning av det stöd och 
de resurser som idag ges till olika verksamheter i närmiljön, 
skulle en förändring av det här slaget kunna genomföras utan 
ökade kostnader.
13.2.3 Förskolan som bas
Vi skall i det följande skissera några tänkbara modeller för hur 
förskolan skulle kunna delta i närmi 1 jcarbetet. Naturligtvis är 
förskolan inte den enda utgångspunkten och kanske heller inte 
den viktigaste, för ett sådant förändringsarbete. Skolan, fritids­
gården, föreningslivet är andra viktiga aktörer i detta arbete.
Förskolan är emellertid en viktig resurs just därför att den är 
belägen i närmiljön där människor bor. Barn är dessutom något 
som angår de flesta människor i närmiljön.
Det är emellertid viktigt att utgå från en helhetssyn på när­
miljön. Förskolan kan naturligtvis inte ensam svara för detta 
förändringsarbete. En aktivering av närmiljön måste bygga på att 
alla aktörer deltar gemensamt. En förutsättning för detta är 
att det skapas7 gemensamma lokala samordningsorgan som kan för­
dela resurser och ansvar mellan de olika aktörerna i närmiljön.
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13.3 FÖRÄLDRAMEDVERKAN - ETT SÄTT ATT SKAPA EN 
"ÖPPNARE" FÖRSKOLA
Vi har tidigare i avsnitt 12 diskuterat på vilket sätt och varför 
föräldramedverkan kan bidra till ökade kontakter med närmiljön.
Vi har också redogjort för vad ett ökat föräldradeltagande kan 
få för betydelse för förs kolearbetet.
I det följande skall vi redovisa en arbetsmodell eller strategi 
för hur man kan gå till väga för att nå bättre kontakt med för­
äldrarna i förskolan. Modellen bygger dels på erfarenheter från 
MAFF-projektet, dels på erfarenheter från andra försök med 
föräldramedverkan .4).
Arbetsmodellen bygger på tre olika typer av föräldraaktivi teter 
i förskolan:
□  "Arbetsdagar" på daghemmet
□  Deltagande i planeringsgrupp eller studiecirkelgrupper
o Deltagande på stormöten eller andra beslutsforum.
Utöver dessa särskilda aktiviteter förekommer det på de flesta 
daghem en rad olika kontakter mellan personal och föräldrar.
Det kan vara allt ifrån föräldramöten, kvartssamtal till fester 
och utflykter. Dessa träffar fyller vanligtvis olika funktioner 
och kan vara värdefulla var och en på sitt sätt.
Den föräldraverksamhet som den här modellen syftar till är inrik­
tad på ett mera långtgående samarbete kring barnen och den dagliga 
verksamheten. Betydelsen av ett sådant samarbete har påtalats i 
många sammanhang men har visat sig vara svårare att genomföra 
i praktiken. De försöksverksamheter som har genomförts den senaste 
tiden visar emellertid på intressanta och framkomliga vägar.
13.3.1 "Avbe tsdagar " på ' daghemmet
En viktig förutsättning för att föräldrarna skall kunna sätta sig 
in i och förstå vad som händer i förskolan är att de ges möjlig­
het att skaffa egna erfarenheter och upplevelser av daghemsarbetet 
Detta sker bäst genom att föräldrarna erbjuds att delta i barn- 
gruppsarbetet ett visst antal dagar per år. Omfattningen, dvs 
antalet sådana "arbetsdagar" kan naturligtvis variera, och beror 
bl a på vilka möjligheter föräldrarna har att ta ledigt från sina 
ordinarie arbeten.
Som riktlinje kan man säga att 4-10 arbetsdagar per år bör vara 
att föredra. Färre dagar skapar dålig kontinuitet och bristande 
sammanhang för föräldrarna och fler dagar kan bli för stor på­
frestning för personalen. Erfarenheterna visar nämligen att 
särskilt under ett inledande skede, personalen får ta på sig ett 
icke obetydligt arbete som handledare bland föräldrarna. Ett 
arbete som å andra sidan kan grundlägga en god öch varaktig kon­
takt med föräldrarna.
Föräldrarna bör få ekonomisk kompensation för deltagandet i dag­
hems verksamheten. Kompensationen bör motsvara den förlorade 
arbetsinkomsten och ersättas av försäkringskassan genom den 
"särskilda föräldraförsäkringen" 5) i betänkandet "förenklad 
föräldraförsäkring" (SOU 1982:36) föreslås att föräldrarna skall 
kunna få ut ersättning via tre öronmärkta dagar/år i föräldra­
försäkringen .
Syftet med arbetsdagarna skall vara ett aktivt deltagande i verk­
samheten. Det innebär att föräldrarna skall delta i vuxenarbetet 
och utifrån sina förutsättningar komplettera personalen i den 
dagliga verksamheten. Att ha en uppgift på daghemmet och känna 
att man som förälder verkligen behövs i verksamheten är en viktig 
förutsättning för att komma över den osäkerhet som många föräldrar 
känner i den nya situation som detta innebär. Planering och 
struktur på föräldraarbetet är också viktigt för att personalen 
inte skall känna sig oroade av föräldrarnas närvaro.
Ett sätt att undvika onödiga konflikter om vad som är personalens 
kompetensområde och vad som är föräldrarnas är att diskutera 
igenom dessa frågor ordentligt i studiecirkelform eller på 
föräldramöten. Kanske kan man t om utarbeta någon form av befatt­
ningsbeskrivning för föräldrarna, där gränserna mellan föräldra- 
rollen och personal roll en kl argöres.
Erfarenheterna från försöksverksamheten i Lund, som ledde till 
en tvist mellan personalorganisationen och arbetsgivaren, visar 
att detta först och främst är ett fackligt problem. Kommunalarbe­
tarförbundet, som företräder barnskötarna, hävdade inför arbets­
domstolen att föräldradeltagandet på daghemmen kan innebära ett 
hot mot barnskötarnas arbetstillfällen i och med att föräldrar och 
personal gör samma saker på daghemmet. Den utvärdering som gjordes 
av verksamheten visar emellertid att personalen och de berörda 
föräldrarna själva inte upplevde detta som något problem. Proble­
met uppstår alltså först om kommunen skulle ersätta personal med 
föräldrar.
Erfarenheterna från olika försök med föräldramedverkan visar att 
barnen reagerar mycket positivt på att deras föräldrar är med i 
verksamheten. De små barnen har dock svårt att förstå att mamma 
eller pappa också måste ställa upp för de andra på daghemmet.
De kan därför, särskilt under den första tiden, upplevas som 
klängiga och kräva den "arbetande" förälderns uppmärksamhet så 
mycket att denne hindras att delta i verksamheten och knyta 
kontakter med de andra barnen. Detta brukar dock vara ett över­
gående problem. Ju oftare föräldern deltar desto fortare går den 
här reaktionen över.
13.3.2 P laneringsgrupp/s tudiegrupp
Den andra viktiga hörnstenen i det fundament på vilket föräldra­
medverkan bör baseras är deltagandet i en planeringsgrupp.
En planeringsgrupp kan bestå av fyra till fem föräldrar och en 
till två personal, som träffas regelbundet på kvällstid en gång 
per månad. Gruppdeltagarna byts ut kontinuerligt enligt något 
särskilt system så att alla får möjlighet att deltaga. Föräldrarna 
bör delta i gruppen i anslutning till "sin" arbetsdag på dag­
hemmet.
I planeringsgruppen diskuteras den löpande verksamheten på dag­
hemmet. Här sker också en grovplanering av verksamheten. Det kan 
t ex handla om vilka "teman" man skall ta upp med barnen, hur och 
när olika gruppindelningar skall göras, planering av utflykter, 
arbetsplatsbesök etc. Planeringsgruppen bör också diskutera och 
aktualisera målsättningsfrågor och frågor kring regler och normer 
i hemmet och på daghemmet.
Vilken typ av lekmaterial som skall förekomma på daghemmet är 
en annan viktig fråga som berör både föräldrar, barn och personal. 
Underhåll och inköp av material och inventarier är också en 
fråga där föräldrarna kan bidra med viktiga synpunkter. Härigenom 
kan föräldrarna också få möjlighet att sätta sig in i daghemmets 
ekonomi-och budgetfrågor.
Planeringsgruppen som alltså bara består av sex till åtta per­
soner, kan vara ett lagom stort forum att ta upp känsliga frågor 
som berör barnuppfostran, relationen personal-föräldrar eller 
andra frågor som är viktiga att diskutera igenom i lugn och ro.
Planeringsgruppen kan slutligen fungera som ett "beredningsorgan" 
för stormötet. Här kan diskuteras och förberedas större ärenden, 
som kräver mera tid. På så sätt kan stormötena effektiviseras 
och tillåtas fungera som formella beslutsmöten.
I ett inledande skede kan det vara svårt för föräldrarna, som 
kanske inte har så stor erfarenhet av daghemsverksamhet, att 
fungera i en planeringsgrupp. Då kan gruppen istället fungera 
som studiecirkel, där man med utgångspunkt från den dagliga verk­
samheten eller från någon lämplig litteratur eller annat material 
diskuterar frågor kring barnuppfostran och daghemsvistelse mm.
I den här meningen kan arbetet i grupper av det här slaget också 
ses som ett led i en föräldrautbildning.
13.3.3 Stormöten
Stormötet kan ses som daghemmets beslutande organ. Fler och fler 
uppgifter delegeras numera till de enskilda daghemmen. Formellt 
är föreståndaren ansvarig för verksamheten. Möjlighet finns dock 
att delegera flertalet beslut till en grupp bestående utav perso­
nal och föräldrar.
Stormötet bör fatta beslut i alla för daghemmet viktiga frågor av 
principiell karaktär. Frågor som berör enskilda barn eller vuxna 
bör ej behandlas på stormöten.
Stormöten bör hållas en gång i månaden på kvällstid. Då bör alla 
i personalen på avdelningen deltaga. Närvaro av minst en förälder 
per familj bör eftersträvas.
Vid varje stormöte förs protokoll. En person bör utses att för­
bereda och leda stormötet. Uppdraget bör rotera enligt någon 
lämplig princip bland personal och föräldrar.
I alla beslutsfrågor bör stormötet sträva efter så stor enighet 
som möjligt. I frågor där oenighet uppstår bör stormötet utse en 
arbetsgrupp bestående av personal och föräldrar som får i uppdrag 
att utarbeta ett kompromissförslag. Skulle detta inte lyckas bör 
personalens uppfattning i frågan gälla. Således bör inga beslut 
kunna fattas emot en enig personalgrupp.
13.3.4 Hur modetlen kan förverkligas
Erfarenheterna visar att såväl föräldrar som personal kan ha 
olika uppfattningar om barnuppfostran, föräldramedverkan och hur 
daghemsverksamheten skall läggas upp. Det är också vanligtvis 
så att de vuxna på ett daghem inte har valt varandra. Anställnings­
villkor, kösituation mm gör att vi inte kan välja daghem vare sig 
vi är föräldrar, barn eller personal.
Därför är det viktigt att alla vuxna som skall omfattas av 
verksamheten ges möjlighet att vara med och påverka inriktningen 
och uppläggningen av den.
När det gäller föräldrasamarbetet är det därför nödvändigt att 
personal och föräldrar gemensamt utformar riktlinjer och disku­
terar sig fram till en arbetsmodell som passar just dem.
Den modell som vi har presenterat här är därför tänkt som ett 
underlag för en sådan diskussion. Hur arbetsformerna kommer att 
se ut i detalj måste personal och föräldrar vid de enskilda 
daghemmen själva komma fram till. Nedanstående "arbetsordning" 
kan kanske vara till hjälp:
1. Personalen undersöker intresset för ökad medverkan bland 
föräldrarna.
2. Personal och föräldrar diskuterar gemensamt målinriktning 
för ett ökat samarbete. Lämpligast sker detta i smågrupps- 
diskussioner där alla ges tillfälle att komma med synpunkter.
3. Förutsättningarna i kommunen och vid daghemmet kartlägges.
Det innebär att ta reda på kommunens (socialnämndens) inställ­
ning till den här frågan, att ta fram ett planeringsunderlag 
(antal barn, personal och föräldrar, personalens schema, 
föräldrarnas arbetstider mm).
4. Diskussion kring utformning och omfattning av föräldradel- 
tagandet. Här gäller det att med hjälp av lämplig litteratur 
(t ex Engström, (1981) Stockholms socialförvaltning, 1980, 
socialförvaltningen i Lund, 1981) diskutera tänkbara modeller 
och komma fram till en samarbetsmodell som passar de lokala 
förhållandena bäst. Ingen modell är så bra att den inte kan 
göras bättre. Viktigt att diskutera är:
a arbetsdagarnas omfattning och förläggning
□  föräldrarnas arbetsuppgifter
□  regler för planeringsgrupp och stormöten
□  ekonomisk ersättning till föräldrarna
5. Den modell man slutligen kommer framtill bör förankras både 
hos arbetsgivaren (socialförvaltningen) och hos arbetstagar­
organisationerna (SFL och SKAF). Det innebär att de fackliga 
organisationerna bör informeras och om möjligt också ges 
tillfälle att komma med synpunkter innan eventuella MBL- 
förhandlingar startar.
6. Eventuella förändringar av modellen vidtas.
7. Förslaget presenteras och godkännes av socialnämnden.
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13,4 ÖPPEN VERKSAMHET SOM ALTERNATIV TILL ÖPPEN 
FÖRSKOLA
Det finns en del skillnader mellan den öppna verksamheten i MAFF 
och de öppna förskolor som blir allt vanligare i kommunerna, som 
det är viktigt att ta fasta på.
Deltagarna i öppna verksamheten är rekryterade från ett snävt 
begränsat upptagningsområde. Detta möjliggör större kontinuitet 
för barnen när det gäller kontakterna vid förskolan och i grann­
skapet. Personalen vid förskolan får större möjlighet att lära 
känna det bostadsområde där förskolan finns, och får ökad kun­
skap om de livsvillkor som gäller för barnen där.
Grupperna i öppna verksamheten är relativt fasta, vilket möjlig­
gör större kontinuitet för deltagarna. Det blir lättare för för­
äldrar och dagbarnvårdare att lära känna varandra. Planeringen 
av verksamheten underlättas.
För såväl föräldrar och andra boende som dagbarnvårdare, innebär 
anknytningen till förskolan att också de får tillgång till den 
ordinarie förskolans olika resurser, personellt, lokalmässigt 
och materiellt. Det finns visserligen personal även vid öppen 
förskola, men inte i samma utsträckning. Vid Melodigångens för­
skola får deltagarna i öppna verksamheten möjlighet att utnyttja 
ett betydligt större och mer varierat utbud av lokaler.
Ett citat från en personal intervju illustrerar några principiellt 
viktiga skillnader.
"Det som skiljer vår aktivitet från en öppen förskola är att 
vi i den öppna verksamheten har en planerad aktivitet. Verk­
samheten är organiserad efter de önskemål och behov som finns 
i gruppen. Planering och organisation är viktigt för att man 
ska kunna använda olika utrymmen i huset, utan att det blir 
kollisioner. Verksamheten vid en öppen förskola är spontan 
och oftast oplanerad. "
En annan viktig skillnad är att den öppna verksamheten blir en 
tillgång även för barnverksamheten vid förskolan. Genom att 
bryta förskolans isolering och genom att förskolan inte längre 
blir en avskärmad ö, en låtsasvärld, mitt i samhället, kan den 
pedagogiska verksamheten vid förskolan utvecklas på ett positivt 
sätt.
Med mönster från Mel odi gångens förskola kan vi beskriva en modell 
för öppen verksamhet som alternativ till öppen förskola. I anslut­
ning till förskolans verksamhet organiseras en dagbarnvårdargrupp 
och en till två grupper for hemarbetande (eller arbetslösa) för­
äldrar med barn eller andra boende (pensionärer, ungdomar). Den 
personal som har hand om fritidsbarnen på eftermiddagen kan hålla 
i den öppna verksamheten under förmiddagen. En extra personal­
resurs om cirka 20 veckotimmar bör avsättas till den öppna verk­
samheten, åtminstone under en övergångsperiod. På sikt skulle 
man kunna tänka sig att dagbarnvårdarna och föräldrarna själva 
kan ta ansvar för verksamheten. Grupperna i den öppna verksam­
heten bör ha tillgång till alla förskolans utrymmen, och använd­
ningen av dessa kan koordineras genom att förskolans personal
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och deltagarna i öppna verksamheten gemensamt planerar aktivi­
teter och lokalanvändning med viss regelbundenhet. För att mot­
verka att dagbarnvårdarna och föräldrarna känner sig som främ­
lingar vid förskolan, bör en särskild hemvist inrättas för den 
öppna verksamheten. Detta utrymme kan bli en tillgång för försko­
lans barn och personal de tider då lokalen ej utnyttjas av öppna 
verksamheten.
Personalen vid förskolan bör eftersträva att ordna gemensamma 
aktiviteter för de inskrivna barnen och deltagarna i den öppna 
verksamheten. På så sätt breddas och fördjupas även de inskrivna 
harnens kontakter med andra barn och vuxna. Genom att grupperna 
i den öppna verksamheten är relativt fast organiserade uppnår 
man en kontinuitet i kontakten mellan dessa grupper och förskolans 
barn och personal. Det har visat sig innebära flera fördelar 
ifall personalen kan ta ett gemensamt ansvar för den öppna 
verksamheten. Men detta förutsätter en annan organisation av 
arbetet i stort där förskolans ansvars- och arbetsområden roterar 
på personalgruppen med jämna intervall.
13.5 FÖRSKOLANS MEDVERKAN I DET LOKALA OMSORGS- 
ARBETET
Förskolans medverkan i det lokala omsorgsarbetet kan t ex ta sin 
utgångspunkt i någon form av bostadssocial inventering.
En sådan inventering kan gå till så att fältarbetare och personal 
inom den sociala sektorn tar initiativ till träffar på bostads- 
områdesnivå där man delger varandra sina kunskaper om bostads­
området. Exempel på hur en sådan "områdesgrupp" kan vara samman­
satt och arbeta redovisas i avsnittet om den öppna verksamheten 
i Ragnvalla (se avsnitt 8.4).
På samma sätt kan de boende genom sina föreningar samlas i mindre 
grupper för att diskutera sitt bostadsområde.
De uppgifter som framkommer i dessa grupper bör sedan samman­
ställas och systematiseras till en "social karta" över bostads­
området.
Den här typen av bostadssociala inventeringar har genomförts med 
stor framgång i några kommuner. Resultat och tillvägagångssätt 
redovisas i en rapport utgiven av socialstyrelsen (Lauri, 1982).
En inventering av närmiljön runt förskolan skulle kunna omfatta 
följande frågor och uppgifter
n Vad finns det för fler daghem och fritidshem i området?
Vilka barn är där? Syskon? Vilka jobbar där etc.
D Vad finns det för skolor i området? Har någon syskon som går 
där? Vilka lärare arbetar där?
Cl Hur ser fritidsverksamheten ut inom området? Finns det någon 
fritidsgård, bygglek, parklek? Vad sysslar de med där? Vad 
tycker de om bostadsområdet? Vad önskar de sig? Vilka problem 
har de?
Q Vad finns det för föreningar i området? Vad sysslar de med?
Är någon av barnen, personalen, föräldrarna med i någon 
förening? Vad tycker föreningarna om bostadsområdet? Vad 
gör de för barnen?
a Vilka arbetsplatser finns i "vårt" område? Vad sysslar man 
med där? Vad producerar man och vilka arbetar där? Vad anser 
de om bostadsområdet?
O Vad är det för människor som bor i "vårt" område? Hur många 
barn bor här? Hur många pensionärer finns det i området? Var 
tar alla vuxna vägen på dagen? Vad jobbar de med?
Cl Vad finns det att göra-för barnen i området? Barnkultur? 
Bibliotek? Filmvisning etc? Är det ett bra område för barnen 
att bo i? Vad skulle vi vilja förändra? Hur skulle vi vilja 
ha det i vårt bostadsområde?
Detta är några exempel på frågor som skulle kunna ingå i en kart­
läggning av förskolans närmiljö. Det finns säkert fler och kanske 
också viktigare frågor. Det väsentliga är att förskolan, genom 
att på det här sättet inventera sin närmiljö, också kan vara med 
och påverka och förändra sin omgivning. Den kunskap om närmiljön 
som man erhåller genom att gå ut och tillsammans med barnen upp­
leva olika saker i närmiljön kan också användas i det pedagogiska 
arbetet på barnstugan. Det kan t ex inspirera till skapande akti­
viteter såsom att måla och teckna föremål och händelser som man 
har varit med om, eller kanske till en teaterpjäs om livet på 
ett närbeläget ålderdomshem eller förhållandena på en arbetsplats.
Inventeringen kan också tjäna som underlag för olika typer av 
"projekt" eller aktioner i syfte att förbättra miljön för barnen. 
Det kan t ex gälla upprustning av lekplatser, anläggning av 
odlingslotter eller kanske en förbättring av trafikmiljön i 
området.
En inventering av det här slaget kan också fungera som "oriente- 
ringskarta" för personal och föräldrar när det gäller besök och 
samarbete med andra verksamheter i området. Det kan gälla sådana 
säker som att besöka arbetsplatser och lokala kultur- och fritids- 
arrangemang eller att samarbeta med personal och barn på skolan, 
fritidsgården, andra daghem, föreningar och ideella organisationer
Det är också naturligt att förskolan besöker och själva bjuder in 
företrädare för olika verksamheter i närmiljön. Kontakterna med 
skolan är viktig eftersom flera av barnen så småningom skall börja 
där. Ett nära och varaktigt samarbete med skolan kan underlätta 
stadieövergång och inskolning.
Kontakter och samarbete med det lokala föreningslivet kan vara 
berikande för verksamheten i förskolan och leda till nya och 
stimulerande aktiviteter både för barn och föräldrar. Föreningarna 
kan utnyttja förskolans lokaler på kvällar och helger och kanske 
också samarbeta med förskolan kring olika områdesaktiviteter 
såsom midsommarfirande, valborgsmässobål, drakflygning etc. På så 
sätt kan traditioner och lokala aktiviteter hållas vid liv från 
år till år.
Förskolorna kan också samarbeta med föreningar och de kommunala 
myndigheterna kring olika aktiviteter där föräldrar och barn/ 
ungdomar deltar tillsammans. Det kan t ex gälla olika typer av 
hobby- och idrottsverksamheter, eller någon form av kulturell 
verksamhet. Det kan också handla om konkret omsorgsarbete som att 
besöka och hjälpa äldre och rörelsehindrade, eller sitta barnvakt 
hos en granne. Att tillvarata och reparera sådant som annars 
skulle kastas, eller att skaffa fram och inreda en lokal där man 
kan träffas är ytterligare exempel på vad man kan göra tillsammans 
Förskolan kan på olika sätt medverka till att sådana aktiviteter 
kommer igång och kan också ses som en viktig arena för bostads­
områdets sociala nätverk.
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NOTFÖRTECKNING
Kapitel 2
1 Se socialtjänstlagen SFS 1980:620 eller "Socialtjänst - över­
sikt över social tjänstreformen", styrgruppen för information 
och utbildning med anledning av den nya sociallagstiftningen, 
utbildningsproduktion, Malmö 1981.
2 En analys av den öppna verksamheten vid Virvelhusets förskola
i Burlöv ryms inte inom ramen för föreliggande rapport, beroende 
på att verksamheten kom igång så sent som hösten 1980. En sam­
manfattning av diskussionerna vid introduktionsperioden, och 
erfarenheterna efter första halvårets försöksverksamhet finns 
redovisade i en arbetsrapport i MAFF-projektet "Förskolan som 
resurs i bostadsområdet". C Henning, M Lieberg, mars 1981 
(stencilerad upplaga).
3 För en beskrivning av försöksverksamhetens fysiska utformning 
och organisation se “Miljöer och människor i MAFF", Björn 
Cederquist, socialstyrelsen, Byrå S2, 1980.
4 Detta mål finns beskrivet av Anna-Lena Högberg i MAFF-projektets 
forskningsplan från 1978-02-28.
5 Se t ex arbetsmaterial om öppen förskola, socialstyrelsen 
(byrå S 2), Margareta Gustavsson, 1981 (stencil). Kommer senare 
att publiceras på Liber förlag.
6 När vi skriver "vi", "vi forskare" eller "forskarna" i denna 
rapport avses författarna till rapporten, dvs Cecilia Henning 
och Mats Lieberg. I övrigt skriver vi "forskarna i projektet" 
(avser hela forskargruppen) eller mer preciserat vilken eller 
vilka andra forskare inom gruppen som avses.
7 Denna barnstuga (Fölet i Almgården) öppnade inte förrän våren 
1981. Därmed kunde verksamheten inte utvärderas inom ramen 
för MAFF-projektet.
Kapitel 3
1 En ingående analys av statens roll i det moderna välfärdssam­
hället görs av Alf Rönnby i "Socialstaten" - till kritiken av 
socialteknokratin, Studentlitteratur, Lund, 1981.
2 Se t ex Andersson, Sten (1979): "Positivism kontra hermenentik, 
Bokförlaget Korpen,Göteborg.
3 Den som önskar fördjupa sig ytterligare i detta ämne kan t ex 
läsa E C Cuff & G C F Payne (red) "Samhällsvetenskapliga 
perspektiv" Korpen, Göteborg, 1982.
4 Se t ex Thompson I D (1980) “Hur organisationer fungerar" 
Prisma, Stockholm eller Abrahamsson, B (1975) "Organisations­
teori - om byråkrati, administration och självstyre", 
ANE/GEBERS, Stockholm.
5 Se t ex Hermeren (1980).
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ty p e r  a v  u tv ä r d e r in g s f o r s k n in g  i S v e n s s o n , R  (1 9 8 1 ) .
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b l a  H e rm a n s e n  1 9 7 5 , o c h  O ls s o n , 1 9 7 9 .
5  S e  t  e x  F r a n z é n -S a n d s te d t , 1 9 8 1 .
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r e d o v is a s  i S ta d s f ö rn y e ls e k am p a n je n s  s k r i f t s e r ie .
3  S A M O -g ru p p  ( s am rå d : s k o la , p o l is , f r i t id s -  o c h  s o c ia l v e rk s am h e t )  
S å d a n a  g ru p p e r k a n  s e s  so m  e t t u t t r y c k  fö r  d e  a l lm ä n n a  te n d e n s e r  
s o m  f in n s  id a g  fö r  a t t  s k a p a  tv ä r s e k to r ie l la  o rg a n  p å  lo k a l n iv å .  
D e s s a  f r å g o r b e h a n d la s i d e n  a v  k o m m u n d e p a r tem e n te t  t i l l s a t ta  
k o m m u n a l  d em o k r a t i  s k a  k o m m it té n . ( s e  t  e x  k o m m u n d e p . 1 9 8 2 :"K o m -  
m u n a l f ö r v a l tn in g " .R a p p o r t  1 5  f r å n  k o m m u n a l  d em o k ra t i  s k a  fo r s k ­
n in g s g ru p p e n , D s K n 1 9 8 2 :8 ) .
Kapitel 9
1 P e d a g o g is k a  m å l o c h  r ik t l in je r , d is k u s s io n s fö r s la g , a v d e ln in g e n  
f ö r  b a rn o m so rg , M a lm ö , ju n i 1 9 8 1 .
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2 Denna ombyggnad genomfördes inom ramen för projektet "Bättre 
bostadsmiljö". En rapport gjordes 1981 vid Socialhögskolan i 
Lund '.'Boendemi 1 jö i förändring - en utvärdering av kvarteret 
Motetten", av K Koistinen, Marlene Svegard.
3 Projektet "Social segregation i skolan" vid Sociologiska insti­
tutionen, Lund universitet. En utförlig beskrivning av området 
redovisas i rapporten "En probleminventering i Lindängen11 som 
1977, på uppdrag av Malmö kommunala bostadsaktiebolag (MKB)
och socialförvaltningen i Malmö, utarbetades av sociologerna 
Berit Malmberg och Hans-Edvard Roos.
4 Andelen förvärvsarbetande (20 veckotimmar eller mer) bland 
kvinnor 20-65 år.
5 En mer utförlig beskrivning av personalorganisation och arbets­
sätt finns i rapporten "Erfarenheter från utvidgade syskon­
grupper i tre MAFF-försök" som skrivits av pedagogerna i 
projektet (Angel, Carlsson, Hedlund): Lärarhögskolan i Malmö, 
maj, 1981.
6 Här nämns ytterligare en faktor att ta hänsyn till - personalens 
arbetsscheman, som skiftar.
7 Detta framgår av intervjuerna med personalen, våren 1980.
Kapitel 10
1 Dokumenterat vid personalmöten 1980-09-03, 80-09-17, 80-10-22.
2 Arbetsrapport från MAFF-projektet, Henning C, Lieberg M,
"Förskolan som resurs i bostadsområdet", stencil, maj 1981.
3 Remissupplaga av rapport från MAFF-projektet, Henning C,
Lieberg M, "Barnens stuga, kvarterets träffpunkt", arbets­
rapport, april 1982.
4 Finns beskrivet i arbetsrapport från MAFF-projektet, Henning C, 
Lieberg M, "Förskolan i bostadsområdet", arbetsrapporter nr 9 
och 10, nytryck maj 1980.
5 Se Berg m fl, 1977 "Någorlunda annorlunda förskola", Statens råd 
för byggnadsforskning, Stockholm.
6 Dessa diskussioner finns refererade i personalmötesanteckningar 
80-09-03, 80-09-17, 80-10-22.
7 De mammor som slutat, har följts upp av personalen med person­
liga samtal. På samma sätt har man varit noga med att i introduk­
tionen av nya mammor, berätta om MAFF-projektet och arbetssättet 
vid Melodi gången.
8 Se mer om föräldramedverkan i Carlsson, G. "Verksamhetsrapport 
från Melodigångens fritidshem, Malmö, Lärarhögskolan - Lunds 
universitet, 1982.
9 Vilket framkommer av t ex anteckningar från personalmöte 1981-01-28.
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10 Intervjun har genomförts som telefonintervju i sep 1982.
11 En artikel i Svenska Dagbladet 13 januari 1983 med rubriken:
"700 barn utan daghem trots satsning i Malmö", illustrerar 
problemet för de kommunala tjänstemännen att få ett tillförlitligt 
beslutsunderlag. Socialförvaltningens planering för barnomsorgen 
baseras på Folk-och Bostadsräkningens prognos över antalet barn 
som skulle behöva plats i barnomsorgen 1983. Antalet dubbel- 
arbetande föräldrar har emellertid ökat med 15 procent i stället 
för beräknade 3 procent. Detta anses som den främsta anledningen 
till att man nu räknar med att ytterligare c:a 700 barn är i
behov av kommunal barnomsorg.
Kapitel 11
1 Se t ex socialstyrelsens rapport om sociala metoder del'2 
"Samförstånd eller konflikt? 0m samhällsarbete inom social­
vården" Liber Förlag, Stockholm, 1978.
2 Se t ex Olsson, S (1979)
3 Se t ex Svensson, 1981, Berglind & Pettersson, 1980.
4 Begreppet arbetsplatskultur har bl a använts av Sunesson (1981) 
i en bok om hinder, vanmakt och oförmåga i socialt arbete.
Kapitel 12
1 Se mer om den lokalt förankrade produktionens värde och roll 
i det samhällsekonomiska systemet i "Arbetets värde och tidens 
bruk" (Ingelstam, 1980) och i "Kan vi krympa Sverige?" 
(Åkerman, 1980).
Kapitel 13
1 Se t ex Henriksson (1982), Sekretariatet för framtidsstudier 
(1981), Statens ungdomsråd (1981), Kommunal demokratiska kommitt­
éns betänkande (1982) och Ingelstam (1980).
2 En mera utförlig diskussion kring dessa frågor görs i Statens 
Ungdomsråd (1980) och Henriksson (1982).
3 Innebörden i begreppet omsorg samt en mera utförlig diskussion 
kring olika typer av omsorgsarbete görs i Sekretariatet för 
framtidsstudier (1981) och Waernes (1982).
4 Arbetsmodellen bygger Jiuvudsakl i gen på de försök som bedrivits 
i Stockholms kommun och Lunds kommun. Dessa försök redovisas
i ett antal rapporter som kan beställas från socialförvalt­
ningarna i respektive kommun.
5 Se vidare information i försäkringskassans broschyr 
"Föräldraförsäkring".
FIGURFÖRTECKNING
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Figur 2:1 Exempel på öppen verksamhet i MAFF.
Figur 3:1 Sambandet mellan privat och offentligt i hem-, 
arbets- och samhällsliv.
Figur 3:2 
Figur 3:3 
Figur 3:4 
Figur 3:5 
Figur 3:6 
Figur 3:7 
Figur 3:8
Relationen mellan det privata och det offentliga.
Informell och formell omsorg.
Modell över olika typer av relationer kring förskolan. 
Endimensionella och flerdimensionella kontakter. (Exempel) 
Olika typer av nätverk.
Exempel på förskolepersonalens sociala nätverk.
Förskolan i det lokala omsorgssystemet.
Figur 6:1 Uppläggningen av forskningsarbetet kring den öppna 
verksamheten.
Figur 6:2 Utvärderingsmodell.
Fi gur 7:1 
Figur 7:2 
Figur 7:3
Rum för öppen verksamhet.
Arbetsorganisationen på Ragnvalla barnstuga.
Basgruppernas arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Figur 8:1 
Figur 8:2 
Figur 8:3 
Figur 8:4 
Figur 8:5 
Figur 8:6
Två perspektiv på öppen verksamhet.
Den öppna verksamhetens omfattning.
Ragnvallastugan i det lokala omsorgssystemet.
Personalens nätverk i förskolan.
Rumsbeteckningar, Ragnvalla förskola.
Lokalanvändning öppna verksamheten i Ragnvalla.
Figur 9:1 
Figur 9:2
MKB:s närlokaler i Lindängen.
Arbetslag och funktioner på Melodigången.
Figur 10:1 
Figur 10:2
Personalens nätverk i den öppna verksamheten.
Exempel på barnens nätverk, Melodigången.
Figur 10:3a Planlösning på Melodigångens förskola. 
Figur 10:3b Verksamhet och lokalanvändning våren 1981
Figur 10:4 
Figur 10:5
Lokalanvändningen i öppna verksamheten.
Melodigången i det lokala omsorgssystemet.
Figur 11:1 öppen verksamhet i relation till förskoleverksamheten 
i Ragnvalla och Mel odi gången - utveckling.
Figur 12:1 
Figur 12:2 
Figur 12:3 
Figur 12:4 
Figur 12:5
Från formell till informell omsorg i den offentliga sfären 
Två modeller för en öppnare förskola.
Fyra modeller för föräldrasamverkan.
Rums- och tidsmässig samordning av öppen verksamhet. 
Exempel på samordning av aktiviteter och samordning av 
lokalanvändning vid Ragnvalla och Melodigångens förskolor.
TABELLFÖRTECKNING
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Tabell 6:1 Antal genomförda intervjuer.
Tabell 7:1 Folkmängd efter ålder 1 januari 1981 i bostads­
området Ragnvalla-Adolfsberg i Helsingborg.
Tabell 8:1 Attityder till föräldramedverkan.
Tabell 9:1 Planerad utbyggnad av daghem och fritidshem 
under tiden 1982-1986.
Tabell 9:2 Antal platser och prognostiserat behov för 
barnomsorgen i Lindängen, Malmö kommun.
Tabell 9:3 Åldersfördelning i Lindängen.
FÖRTECKNING ÖVER RAPPORTER FRAN MAFF-PROJEKTET
Angel, B., Carlsson, B. & Hedlund, B. (1981): Försök med MAFF!
En beskrivning av och en intervjuundersökning om de första 
månaderna på två MAFF-anläggningar. Pedagogisk-psykologiska 
problem, Nr 388, Lärarhögskolan, Malmö.
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Bengtsson, Helen. (1982): Planering och användning av en flexibel 
förskolebyggnad, Basketstugan. Mångsidigt Användbara Förskolor 
och Fritidshem. Arkitektursektionen, Tekniska högskolan, Stockholm.
Berg, M., Carlsson, G., Hedlund, B., Isaksson, T. & af Klercker, J. 
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tidshem, ett MAFF-projekt. Särtryck och småtryck, Nr 418, 
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utvidgade syskongrupper i tre MAFF-försök. Särtryck och småtryck, 
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Henning, C. & Lieberg, M. (1980-81) : Barnens stuga kvarterets 
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af Klercker, J. (1983): Planering för bmikarinflytande - bakgrund 
och utveckling av flexibla förskolor och fritidshem för försöks­
verksamhet. R1 :1983, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.
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Bilaga 2:1 
Bilaga 2:2
Bilaga 6:1
Bi laga 6:2
Bilaga 6:3 
Bilaga 6:4 
Bilaga 6:5 
Bilaga 6:6 
Bilaga 6:7 
Bilaga 6:8
Bilaga 7:1 
Bilaga 7:2 
Bilaga 7:3 
Bilaga 7:4 
Bil aga 7:5
Bilaga 7:6
Bilaga 9:1 
Bilaga 9:2 
Bilaga 9:3
Bi laga 10:1
Förskolor i MAFF-projektet.
Försökskrav och forskningskrav i MAFF-projektet.
Intervjuguide för personal och deltagare i den 
öppna verksamheten 1980.
Intervjuguide för personal och deltagare i den 
öppna verksamheten 1981 
Kodscheman I, II och III.
Intervjuguide för boende 1981.
Intervjuguide för nyckelpersoner 1981. 
Föräldraenkät 1980.
Föräldraenkät 1981.
Kodschema.
Plan över stadsdelen Ragnvalla östra, hösten 1980. 
Ragnvalla barnstuga, den fasta delen 1978-09-01. 
Ragnvalla barnstuga, rumsindelning 1979-11-02. 
Ragnvalla barnstuga, rumsindelning 1980-09-01. 
Personalens tjänstgöringstider samt barnens tids­
schema och dagsrutiner hösten 1980.
Antal barn och personal under dagen, hösten 1980.
Hustyper i MKB:s Lindängen.
Plan över stadsdelen vid Melodi gångens förskola. 
Situationsplan Melodi gångens förskola.
Exempel på aktiviteter i de olika utrymmen som 
framgår av personal intervjuerna, Mel odi gångens 
förskola.
BILAGOR
FÖRSKOLOR I MAFF-PROJEKTET
Bilaga 2:1
MAFF-försök pågår på åtta platser fördelade på Stockholmsregionen 
och Malmö-Lundregionen. I den ordning som de starat är platserna:
Kullstastugan (aug -77) i Nynäshamns tätort.
Styrmannen (dec -77) i Värmdö centralort Gustavsberg.
Melodigången (jun -78) i bostadsområdet Lindängen, Malmö. 
Ragnvalla (okt -78) i bostadsområdet med samma namn, Helsingborg. 
Borgvallastugan (mar -79) i Duvnäs Utskog, Nacka.
Basketstugan (maj -79) i Viksjö, Järfälla.
Källparken (aug -79) i Sala Backar, Uppsala.
Virvelhuset (sep -80) i Rinnebäck, Burlöv.
Stockholmsregionen r
# Uppsala
Stockholm Nacka'
10 2Û 30 40 50 km
Skåneregionen
Helsingborg
® Lund
Malmö
En närmare beskrivning av försöksanläggningarna finns i "Miljöer 
och människor i MAFF". (MAFF:s projektsekretariat, B. Cederquist, 
socialstyrelsen, 1980).
Bilaga 2:2
FÖRSÖKSKRAV OCH FORSKNINGSKRAV I MAFF-PROJEKTET
FÖRSÖKSKRAV
Att kommunerna var villiga att verka för försöksintentionerna
Att kommunerna följde SoS grundläggande standardrekommendationer 
avseende
personal täthet
barngruppers storlek
utbyggnad för alla åldrar (0-12 år)
utrymmesstandard
genomförd fortbildning
Att förskolan skulle rymma tre avdelningars storlek (45 platser) 
En planeringsmånad för hela personalen före starten 
Att personalen mesta möjliga skulle ansvara för:
organisation (t ex gruppindelning, ålderssammansättning)
lokalförändringar
administration
ekonomi
kontakter utåt
Att förskolan skulle förläggas till ett socioekonomiskt blandat 
område
Att upptagningsområdet för inskrivna barn i mesta möjliga mån 
skulle begränsas till förskolans grannskap.
FORSKNINGSKRAV
Att barnstugan skulle vara nybyggd och friliggande
Flexibel utformning enligt forskarnas instruktioner
Verksamhetsstart mellan 1977 och 1979
Planeringsmånad med forskningsintroduktion
Att försökskommunen skulle ligga högst en timmes resväg från 
forsknings ins titutionerna.
1 Bilaga 6:1
INTERVJUGUIDE FÖR PERSONAL OCH DELTAGARE I DEN ÖPPNA 
VERKSAMHETEN/ 1980.
PERSONALEN
1. Hur tyckte Du att den öppna verksamheten fungerar avseende
-målsättning och inriktning (Vad gör man och Varför?)
-omfattning och målgrupper, antal deltagare 
-tiderna (dagtid När?, kvällstid När?)
-relationen till den övriga verksamhetens schema 
-lokalanvändning (Var i huset är man?)
-aktiviteter (Vad gör man?)
2. Har den öppna verksamheten inneburit något förändring av dag­
hems verksamheten i stort, och i så fall på vilket sätt?
-positiva effekter 
-negativa effekter
3. Vilken är den mest påtagliga förändringen enligt Din uppfattning?
Har den öppna verksamheten inneburit någon förändring när det 
gäller daghemmets kontakter utåt med bostadsområdet?
-vuxenkontakter
-barnkontakter
4. Vilken är den mest påtagliga förändringen enligt Din uppfattning?
Tycker Du att Du har fått kontakt med fler vuxna i bostadsområ­
det sedan den öppna verksamheten kom igång?-Vilka då? (Föräldrar, 
dagmammor etc).
Tycker Du att Du har fått kontakt med fler barn och ungdomar i 
bostadsområdet sedan den öppna verksamheten kom igång?
Vad har Du för erfarenheter av dessa kontakter?
-positiva erfarenheter 
-negativa erfarenheter
DELTAGARE (VUXNA)
(Sociala kontakter allmänt)
1. Hur länge har Du bott där Du nu bor?
2. Har Du kontakt med några andra vuxna i samma hus som Du själv 
bor i?
3. På vilket sätt lärde ni känna varandra?
4. Ungefär hur ofta och var brukar ni träffas?
5. Har Du kontakt med några andra vuxna i bostadsområdet?
6. På vilket sätt lärde ni känna varandra?
27. Ungefär hur ofta och var brukar ni träffas?
(Kontakter med daghemmet)
1. Pä vilket sätt och när kom Du i kontakt med verksamheten 
("öppen verksamhet") här på dagis?
2. Är det någon i personal gruppen som Du har mer kontakt med eller 
tycker Du att Du har ungefär lika mycket kontakt med alla?
3. Vilka dagar och när på dagen brukar Du komma dit?
4. Är det en bra tid för Dig eller skulle Du önska att komma på 
någon annan tid?
5. Vad brukar Du göra när Du kommer dit?
6. Hur tycker Du det fungerar? I vilken utsträckning kan Du själv 
bestämma vad Du skall göra?
7. Är det något Du skulle vilja göra men som av någon anledning 
inte går att göra här?
8. Vad tycker Du om det här daghemmets lokaler? Och fysisk miljö
i övrigt? (t ex flyttbara väggar, små-stora rum, matsalen etc).
9. Var i huset brukar Du själv hålla till?
10. Vad tycker Du om "ÖV-rummet"?
11. Utemiljön?
(Belationen till övrig verksamhet, medinflytande eto)
1. Tycker Du att Du har påverkats av den övriga verksamheten här? 
(På vilket sätt? Positivt? Negativt?)
2. Tycker Qj att Du själv har påverkat verksamheten här? (T ex 
genom att komma med synpunkter på vad som händer i den öppna 
verksamheten och övriga aktiviteter på daghemmet).
3. Är det något Du skulle vilja förändra och i så fall vad? (T ex 
möblera om ett rum, flytta väggar, ändra tider etc).
4. I vilken utsträckning tycker Du att Du har hunnit lära känna
-de som jobbar här?
-barnen på daghemmet?
-andra vuxna som kommer hit?
5. Känner Du ti 11 hur man arbetar här på daghemmet? (T ex arbets­
organisation, vem som är föreståndare, hur barngrupperna är 
sammansatta,. målsättning och pedagogiska metoder, MAFF- 
intentionerna etc)
6. Hur tycker Du det fungerar?
7. Vad tycker Du är viktigt när det gäller uppfostran av barn?
24-G4
3.
(Om egna bcœril
1. Vad tycker Du är viktigt att Dina egna barn "lär sig"?
2 Tror Du att man försöker "lära" barnen här på daghemmet saker? 
Vad då?
d ag bar n v år d ar e/mammo r  ETC
1. Hur många lekkamrater har Ditt/Dina barn i bostadsområdet?
2. Är några av dessa här på dagis?
3. Har Ditt/Dina barn (lärt känna) fått några nya kamrater sen 
ni började gå hit? (i den egna gruppen eller någon annan 
grupp på dagis)
4. Har Du själv fått kontakt med fler vuxna sen Du började gå 
hit? (i den egna gruppen eller bland personalen)
5. Vad gör Ditt/Dina barn när ni är här?
6. I vilken del av huset brukar han/hon leka mest? Var trivs 
han/hon bäst?
7. Vem leker han/hon mest med?
1  •  B i la g a  6 :2
IN T E R V J U G U ID E  F Ö R  P E R S O N A L  O C H  D E L T A G A R E  I D E N  Ö P P N A  
V E R K S A M H E T E N , 1 9 8 1
P E R S O N A L E N
Synpunkter på bostadsområdet
1 .  H u r  s k u l le  D u  v i l ja  b e s k r iv a  b o s ta d s o m r å d e t?
2 .  F in n s  d e t n å g o t b e h o v  a v  ö p p e n  v e r k s a m h e t i b o s ta d s o m r å d e t?
3 .  V a d  f in n s  d e t f ö r  b e h o v ?
4 .  V i lk e n  r o l l t y c k e r  D u  a t t  fö r s k o la n / f ö r s k o le p e r s o n a le n  b ö r  
h a  i b o s ta d s o m rå d e t?
5 .  V i lk e t  s a m a r b e te  h a r  fö r e k o m m it m e lla n  fö r s k o la n / f ö r s k o le ­
p e r s o n a le n  o c h  a n d ra  m y n d ig h e te r / o r g a n is a t io n e r  i b o s ta d s ­
o m rå d e t?
Synpunkter på öppna verksamheten
1 .  P å  v i lk e t s ä t t  h a r  D u  v a r i t  i k o n ta k t m e d  d e n  ö p p n a  v e r k s a m ­
h e te n
2 .  H u r  m å n g a  g å n g e r /h u r lä n g e  h a r  D u  a r b e ta t m e d  d e n  ö p p n a  
v e r k s a m h e te n ?
3 .  H a r d e t v a r i t  s v å r t a t t  få  ig å n g  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n ?  
V a r fö r ?
4 .  V a d  t r o r  D u  o m  id é n  o m  a t t  h a  ö p p e n  v e r k s a m h e t v id  fö r s k o la n ?
5 .  V i lk a  s y n p u n k te r  h a r  D u  p å  o r g a n is a t io n e n  a v  d e n  ö p p n a  v e r k ­
s a m h e te n  v id  fö r s k o la n ?
6 .  H u r t y c k e r  D u  a t t  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n  h a r  u t v e c k la t s  v id  
f ö r s k o la n ?
7 .  V a d  a n s e r  D u  o m  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n ?
- v a d  ä r  p o s i t iv t ?
- v a d  ä r  n e g a t iv t ( p r o b le m ) ?
8 .  H a r D in  in s tä l ln in g  t i l l d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n  fö r ä n d r a t s  
n å g o t?
- v a r f ö r ?
- p å - ,  v i lk e t s ä t t ?
9 .  K ä n n s  d e t v ik t ig t  a t t  f o r t s ä t t a  m e d  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n ?
1 0 .  F in n s  d e t n å g o n  f r a m t id  f ö r  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n ?
1 1 .  V i lk a  m ö j l ig h e te r  f in n s  a t t  u t v e c k la  d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n ?
1 2 .  H a r d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e te n  h a f t n å g o n  b e ty d e ls e  f ö r  f ö r s k o le ­
v e r k s a m h e te n  i ö v r ig t ?
2.
13. Hur ser Du på öppen verksamhet inne i förskolan jämfört med 
öppen verksamhet ute i bostadsområdet?
14. Hur ser Du på integrationen mellan öppen verksamhet - övrig 
förskoleverksamhet?
15. Hur förhåller sig den öppna verksamheten till andra aktivi­
teter i bostadsområdet?
16. Vad tror Du den öppna verksamheten har haft för betydelse för 
deltagarna i den?
17. Har ni kunnat följa målsättningen?
18. Hur tycker Du att den öppna verksamheten bör organiseras vid 
förskolan? Efter vilka förutsättningar?
Synpunkter på yrkesrollen
1. Har arbetet med den öppna verksamheten påverkat Dig i Din 
yrkesroll på något sätt?
2. Vilken roll tycker Du att personalen ska ha gentemot den 
öppna verksamheten?
3. Hur har det varit att jobba i ett forskningsprojekt?
4. Vilka förändringar skulle Du vilja föreslå av innehållet i 
utbildningen?
Synpunkter på lokaler/utemiljö
1. Vilka lokaler har ni använt i den öppna verksamheten?
2. Hur tycker Du lokalerna har fungerat för den öppna verksamheten?
3. Hur tycker Du att utemiljön har fungerat?
4. Är det något Du skulle vilja ändra på med hänsyn till den 
öppna verksamheten?
5. Vad brukar grupperna göra i de olika utrymmena?
6. Har öppna verksamhetens rum använts till något annat?
7. Vilken betydelse har förskolans läge, storlek etc haft för den 
öppna verksamhetens utveckling?
3.
DELTAGARE
Information om MAFF
1. Hur fick Du information om MAFF? Av vem? När? Var?
2. Hur kom Du i kontakt med MAFF första gången? Vems initiativ?
Aktiviteter
1. Vad brukar Du göra på MAFF?
2. Vilka tider går Du hit?
3. Hur tycker Du den öppna verksamheten fungerar? Vad är bra?
Vad är dåligt?
4. Har det förekommit några konflikter? Mellan vem? Hus löstes de?
Lokalema/utrustningen
1. Vilka lokaler brukar ni vara i?
2. Är lokalerna lämpliga för er aktivitet. Vad är bra? Vad är 
dåligt?
3. Möbler,utrustning etc?
Kontakter
1. Vilka i personalen har Du haft kontakt med?
2. I vilket sammanhang?
3. Hur har kontakterna med personalen fungerat? Positivt?
Negativt?
4. Har Du kommit i kontakt med barnen? På vilket sätt? I vilket 
sammanhang? Hur har det fungerat?
5. Har Du kommit i kontakt med andra deltagare i öppna verksam­
heten? Vilka? När? I vilka lokaler? Hur fungerar dessa kon­
takter?
6. Träffar Du dessa personer i något annat sammanhang än MAFF?
7. Har Du lärt känna några nya personer genom MAFF?
Arbetssättet/Integration
1. Har Du kommit i kontakt med barnstugearbetet?
2. Vad har det betytt för Dig?
4.
Bostadsområdet
1. Hur skulle Du vilja karaktärisera det här bostadsområdet?
-fysisk miljö 
-befolkning 
-servi ce 
-lokaler
Kvälls användning
1. Har ni använt barnstugan på kvällen?
-till vad? Aktiviteter?
-var i lokalen brukar ni vara?
-hur fungerar det?
-städningen?
-nyckel? Larmet?
2. Har det uppstått kollisioner med annan verksamhet?
3. Fördelar och nackdelar med förskolan som kvarterslokal.
1 . B ila g a  6 :3
KODSCHEMA I
F R ÅG E S TÄ L LN IN G A R  O C H T EM A N , SO M  U TG Å N G S P U N K T FÖ R A N A LY S  
A V DEN Ö P P N A V E R K S AM H E T E N (v -öO /H  8 0 )
A M å ls ä ttn in g  
B O rg a n is a t io n  
C F ö rä ld ra s am ve rk a n  
D L o k a l a s p e k te r  
E U tem iljö n
F R e la t io n e n  Ö V - a n n a n v e rk s am h e t  
G P e rs o n a le n s  y rk e s ro ll 
H R e la t io n e n fo rs ka re  - p e rs o n a l 
I R e su rs e r
J E ffe k te r a v d e n "ö p p n a v e rk s am h e te n "
K P ro b lem  o c h h in d e r
KODSCHEMA IL 1981
2.
1. A Sammanfattning av personalens erfarenheter med avseende på:
- Samspel med deltagare
- Samspel med barnen
- Inbördes samspel
- Den fysiska miljöns betydelse (lokalernas beskaffenhet, läge)
- Organisationens och det pedagogiska arbetets betydelse 
(arbetssätt, intentioner, yrkesroll).
2. B Deltagarnas erfarenheter av kontakt med förskolan avseende:
- Samspel med personalen
- Samspel med barnen
- Samspel med andra grupper
- Den fysiska miljöns betydelse (lokalernas beskaffenhet och läge)
- Samordning, integration mellan inre och yttre verksamhet 
obs.1 modellen.
3. C Boende obs.' föräldraenkäterna
Samspel i bostadsområdet mellan olika grupper av boende 
Individuella resurser , . ,,
Individuella anspråk se Lindberg
Samspel boende - förskolan
4. D Nyckel pers oner
- Samspel i bostadsområdet mellan olika omsorgssystem (pil 4)
- Samspel förskolan - omsorgssysteme(pil 2)"
5. E Myndighetsrepresentanter
- Samspelet förskolan - kommunen (3)
- Samspelet bostadsområde - kommun (5) 
ex värmeplattan
- Samspelet mellan kommunala myndigheter (6) (fritidsförvaltn)
6. F Enkäterna
- Samspelet föräldrar - förskola (2), formera (föräldraförening, 
kaffestunder, hämtning, lämning)
- Innehåll
- Samspelet föräldrar - föräldrar (4)
- Samspelet föräldrar - övriga boende (4)
3.
KODSCHEMA III
TEMAN I ANSLUTNING TILL ANALYS AV INTERVJU" OCH ENKÄT ­
DATA/ 1981
1. Betydelse av projektin itierade insatser.
2. Betydelsen av projektin itierade aktioner (igångsättn ingsfasen etc)
3. Betydelsen av olika utgångsförutsättn ingar (bostadsom rådets 
struktur, förskolans organisation etc).
4. Beskrivning av de socia la re lationerna i förskolan med avseende 
på:
- V ilka grupper? Hur stora? Hur ofta? (om fattn ing, räckvidd)
- Typ av kontakter (se samspelsmodell)
- Kontakternas karaktär och innehål 1 (formella-in formella ,
en - e ller flerd imensionelTa,' regelbundna - enstaka, konflikter, 
tä ta eller löst knutna, individ- eller grupporienterade nätverk, 
tota la nätverk, beroende - oberoende).
- Var och när sker kontakterna?
- H inder och svårigheter.
- Positiva erfarenheter.
5. Samordning av öppen verksamhet och övrig verksamhet (se modell).
6. Förskolans ro ll i det lokala omsorgssystemet.
- V ilka grupper? Hur ofta? (om fattn ing).
- Typ av kontakter (se samspelsmodellen)
- Kontakternas karaktär och innehåll (formella - informella , 
tä tt e ller löst, tota lt e ller systemcentrerat, enskilt e ller 
delat kontaktansvar).
- Var och när äger rum .
- H inder och svårigheter.
- Positiva erfarenheter.
7. Synpunkter på mål och riktlin jer.
8. Synpunkter på idén med en öppnare förskola respektive förskolan  
som resurs, utopi eller verklighet?
1. Bilaga 6:4
INTERVJUGUIDE BOENDE MAJ, 1981
1. "Möjlighet att träffas"
- Vad känner Du till om "stugan"?
- Vilken information har Du fått? Hur ser det ut? Vad gör man?
- Vilken möjlighet har olika människor att få delta?
Öppethållande, åldersbegränsningar, begränsningar i vad man 
får göra, vem bestämmer reglerna?
- Vad lämpar sig lokalerna till? Utemiljön?
2. "Anledning att träffas"
- Vad använder Du "stugan" till?
- Vilka behov av att använda "stugan" finns?
När: på dagen, kvällen, vardagar, helger, årstider?
Till vad: hobbyverksamhet, boendemöten, fester, barn- och 
ungdomsverksamhet i egen regi?
- Vilka möjligheter finns att ti 11fredstäl1 a sina krav på 
annat håll i bostadsområdet eller utanför det?
- Vilka aktiviteter i och utanför bostadsområdet deltar Du 
själv i? (övriga familjemedlemmar)
-Har Du själv varit med och startat någon verksamhet eller 
känner till andra som har gjort det?
Har"stugan" haft någon betydelse för den?
- Vem skall ta initiativ till verksamhet? De boende, personalen, 
andra?
3. "Ett förstärkt kontaktnät"
- Känner Du till vilka människor som bor i närheten? Har "stugan"
- haft någon betydelse för det? Har Du lärt känna nya grannar, 
fått ökade möjligheter att träffa dem Du redan kände?
- Vilket innehåll har grannkontakterna? Hjälp med t ex barnpass­
ning, går ärenden, lånar ut saker, pratar, kollar, hälsar...
- Beskriv hur många vänner och bekanta av olika karaktär'Du har 
(förtrogna, fami1jevänner, arbetskamrater...)Var bor de, i 
bostadsområdet, i sta'n, långt bort...
- Tycker Du det är viktigt att ha vänner i bostadsområdet?
Av någon särskild sort?
4. "Att överväga omflyttning"
- Hur länge har Du bott i området?
- Planerar Du och Din familj att bo kvar?
- Vilken/vilka är anledningen till att Du vill bo kvar eller flytta?
- Sker det många omflyttningar i området?
5. "Samband mellan barns tid i institutionen och övrig tid"
- Träffas och leker barnen med varandra både på och utanför 
"stugan"?
- Är personalen bekant med området? Bor någon där? Är någon 
boende indragen i institutionsverksamheten på annat sätt?
- Använder hela familjen "stugan"? Hur?
- Används "stugans" tomt även då institutionsverksamhet inte 
pågår? Av vilka?
- Träffar Du många på "stugan" som Du annars aldrig ser?
2.
6. "Klart avgränsat område"
- Var går gränsen för vad barnen uppfattar som sitt bostads­
område? Stämmer det med upptagningsområdet? Känner Du till 
det?
- Var går gränsen för ungdomar, vuxna och äldre?
1. Bilaga 6:5
INTERVJUGUIDE NYCKELPERSONER MAJ, 1981
LEDNIn g s per s o n al  in o m bar n o ms o r g en
1. Vilka motiv hade kommunen initiait för att gå med i MAFF- 
projektet?
2. Hur prioriterar IP projektets intentioner? Vad har varit 
vi k ti gast?
3. Vad anser IP om intentionerna om en öppnare förskola respektive 
förskolan som resurs i bostadsområdet? - hinder/svårigheter 
respektive fördelar (t ex berika förskoleverksamheten)
4. Hur ser IP på förskolans roll i bostadsområdet? Personalens 
roll - utbildning?
5. Vad anser IP om försöksverksamheten?
- Positivt
- Negativt
Förklaring till ovanstående
6. Har försöksverksamheten infriat de förväntningar IP hade?
7. Vad anser IP om principen en "bostadsanknuten förskola" 
(närhetsprincipen) - Hur viktigt är det (för att förverkliqa 
MAFF-idén)?
g - Negativa konsekvenser?
Prioritering?
- Organisatoriska aspekter?
8. Hur har samarbetet varit med andra förvaltningar (framför allt 
fritidsförvaltningen) när det gäller MAFF-projektet?
9. Anser IP att det behövs några extra resurser att genomföra en 
öppen verksamhet?
10. Uppföljning.
PERSONAL INOM FRITIDSFÖRVALTNINGEN
1. Hur ser IP på utbudet av fritidsaktiviteter i området? (Vad finns)?
- Tillräckligt?
- Otillräckligt?
2. Hur ser IP på MAFF-projektets intentioner om förskolan som 
resurs i bostadsområdet?
3. Har fritidsförvaltningen något intresse av att medverka i detta? 
(Vilka förväntningar finns på verksamheten?)
4. Vad har MAFF-projektet inneburit för fritidsaktiviteterna i 
området?
2 .
5. Vad har MAFF-projektet inneburit för samarbetet med social­
förval tningen?
6. Tänker fritidsförvaltningen följa upp MAFF-projektet? Hur?
Rep r esen t an t e r  f ö r  bo s t ad s f ö r e t ag
1. Hur karaktäriserar IP bostadsområdet? (Problemområde? Vandali­
sering? Service? "kontaktpunkter" i området för olika åldrar etc)
2. Vilka ambitioner/planer finns för området?
För att öka gemenskapen mellan invånarna? För att förbättra 
' utemiljön?
3. Vilket utbud finns av lokaler i området?
Hur används dessa? Vad anser IP om detta utbud?
4. Vilka lokaler finns för kontaktkommitté respektive bostads­
rättsförening?
5. Hur ser IP på idén om förskolan som en resurs i bostadsområdet?
6. Har IP några synpunkter på den försöksverksamhet som varit i 
MAFF? (Känner man överhuvudtaget till denna verksamhet?)
7. Vad har IP för uppfattning om bostadsförvaltårens roll i en 
förskola med öppen verksamhet?
Är man intresserad av att utnyttja förskolan som resurs?
Är man intresserad av att medverka? (På vilket sätt?)
REPRESENTANT FÖR HYRESGÄSTFÖRENING/BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
SAMT REPRESENTANTER FÖR LOKALA FÖREN INGÅR/INTRESSE­
ORGAN I SAT I ONER
1. Vilka lokaler i området har föreningen till sitt förfogande?
2. Vilka aktiviteter förekommer där?
3. Hur ser IP på tanken att förskolan skulle kunna vara en resurs 
i bostadsområdet?
-lokal resurs
-i övrigt (att förskolan hjälper till i bostadsområdet)
4. Har föreningen haft någon kontakt med försöksverksamheten i MAFF?
5. Om - på vilket sätt? Hur länge? Hur ofta? I vilket sammanhang? 
Skiljer sig förskolans verksamhet från andra förskolor? På
vi 1 ket sätt?
6. Vad anser IP om försöksverksamheten (ÖV) i MAFF?
7. Anser IP att det finns några faror i denna utveckling (dvs typ 
öppna verksamheten i MAFF)?
8. Vilken information fick föreningen om MAFF-projektet i början? (R)
3 .
9 . Har fö ren ingen kunna t påverka fö rsöksverksam hetens u tfo rm ­
n ing? (R )
10 . V ilka aktiv ite ter finns i M ote tten? (M )
11 . Kan den öppna verksam heten v id M e lodi gången kom ple tte ra den
verksam het som finns i M ote tten? (M )
FÄLTARBETARE I OMRÅDET (KVARTERSPOLIS , FÄLTASS ISTENT ETC )
1 . H ur sku lle Du v ilja karaktä rise ra de t här bostadsom råde t? 
P rob lemom råde? Typ av prob lem ? Serv ice? M ö jlighe te r fö r barn  
och ungdom ar a tt trä ffas? Aktiv ite te r?
2. N är kom Du i kon takt med MAFF-verksam heten fö rs ta gången?
På v ilke t sä tt? På vem s in itia tiv? Varför?
3 . H ur har kon takterna med MAFF va rit? Hur o fta? Med vem ? Var?
I v ilka sammanhang?
4 . Vad har kon takte rna med MAFF be ty tt fö r D itt a rbe te här i 
om rådet?
5 . S ku lle Du v ilja beskriva D itt a rbe te här i bostadsom råde t? 
Van ligaste arbe tsuppg ifte r?
6 . H ur se r Du på MAFF-verksam heten och fö rsko lan som (loka l)resu rs  
fö r de boende? P rob lem ? H inder? M ö jlighete r?
REPRESENTANTER FÖR LOKALA INSTITUT IONER (KYRKAN , FR ITIDS ­
GÅRD , BVC , SKOLA , FÖRSKOLA /FR IT IDSHEM , B IBLIOTEK)
1 . H ur sku lle Du v ilja karaktä rise ra de t här bostadsom råde t?
(Typ av prob lem , serv ice , u tbud av aktiv ite ter, "trä ffpunkte r" e tc)
2 . S ku lle Du v ilja  beskriva vad D itt a rbe te här i om rådet går u t på?
3 . H ar Du va rit i kon takt med MAFF-verksamheten? I v ilke t samman ­
hang? På vem s in itia tiv?
4. Vad har kon takterna med MAFF be ty tt fö r D itt a rbe te här i 
om råde t?
5 . H ur se r Du på MAFF-verksamheten , spec ie llt fö rsko lan som  
resu rs fö r de boende? P rob lem? H inder? M ö jlighete r?
1 . B i l a g a  6 : 6
F Ö R Ä L D R A E N K Ä T ,  1 9 8 0
F R E K V E N S T A B E L L E R
R a g n v a l l a  n  =  1 5
M e l  o d i  g å n g e n  n  =  1 5
F r å g a  6 .  H a r  D u  k o n t a k t  m e d n å g r a  a n d r a
R a g n v a l l a
v u x n a  i  s a m m a  h u s ?
M e l o d i g å n g e n
J a  o f t a 3 2
J a  i b l a n d 8 9
N e j ,  s ä l l a n  e l l e r  a l d r i g 4 4
F r å g a  9 . - H a r  D u  k o n t a k t  m e d n å g r a  a n d r a  
R a g n v a l l a
v u x n a  i  b o s t a d s o m r å d e t ?
M e l o d i g å n g e n
J a  o f t a 1 3
J a  i b l a n d 1 1 6
N e j ,  s ä l l a n  e l l e r  a l d r i g 3 6
F j r Ä 9 3  1 2j l  U m g å s  D u  m e d  n å g o n  a v  f ö r ä l d r a r n a  p å  d a g h e m m e t ?  
R a g n v a l l a  M e l o d i g å n g e n
J ä
N e j
3
1 0
F r å g a  1 5 .  K ä n n e r  D u  t i l l  n å g o n  f r i t i d s v e r k s a m h e t  f ö r  b a r n  o c h  
v u x n a  i  o m r å d e t ?
R a g n v a l l a  M e l o d i g å n g e n
J d
N e j
4
1 1
F r å g a  1 7 ^  K a n  d e s s a  a k t i v i t e t e r  u t ö v a s  i  b o s t a d s o m r å d e t ?
R a g n v a l l a  M e l  o d i  g å n g e n
J a  9  7
N e j  4  3
F r å ^ g a ^  2 2 ^  T y c k e r  D u  d e t  ä r  v i k t i g t  a t t  d a g h e m m e t  l i g g e r  n ä r a  b o s t a d e n ?
R a g n v a i l a M e l o d i  g å n g e n
J a  m y c k e t  v i k t i g t 1 2 1 1
J a  g a n s k a  v i k t i g t 3 3
S p e l a r  i n g e n  r o l l - "
H e l t  o v i k t i g t -
2.
Ü r £ g a .  2 3 ^ _  H u r  t y c k e r  D u  a t t  D i t t / D i n a  b a r n s  d a g h e m  ä r  p l a n e r a d e  i  
f ö r h å l l a n d e  t i l l  d ä r  n i  b o r ?
R a g n v a l l a  M e l o d i g å n g e n
B r a  l ä g e / l a g o m  a v s t å n d 1 2 1 0
G a n s k a  b r a  l ä g e / n g t  f ö r  l å n g t - 1
G a n s k a  d å l i g t  l ä g e / f ö r  l å n g t - -
M y c k e t  d å l i g t / a l l d e l e s  f ö r  l å n g t 2 -
A n n a t 1 4
£ r å g a  2 4 ^  B r u k a r  D i t t / D i n a  b a r n  a n v ä n d a  d a g h e m m e t s  u t e m i l j ö  o c h  
l e k r e d s k a p  ä v e n  n ä r  d a g h e m m e t  ä r  s t ä n g t ?
R a g n v a l l a  M e l o d i g å n g e n
J a  o f t a  -  3
J a  i b l a n d  2  4
N e j ,  s ä l l a n  e l l e r  a l d r i g  1 3  8
F r å j j a .  ipj. H a r  D u  s j ä l v  u t n y t t j a t  m ö j l i g h e t e n  a t t  a n v ä n d a  d a g h e m m e t s  
l o k a l e r  o c h  u t r u s t n i n g  n ä r  b a r n e n  i n t e  ä r  d ä r ?
R a g n v a l l a  M e l o d i g å n g e n
J a  o f t a
J a  i b l a n d  1
N e j  a l d r i g  1 4  1 5
Z r Å 9 A H u r  o f t a  b r u k a r  D u  o c h  p e r s o n a l e n  t a  t i l l  e n  e x t r a  s t u n d  
f ö r  a t t  p r a t a ,  f ö r u t o m  d e n  t i d  s o m  d a g l i g e n  g å r  å t  t i l l
a v - o c h  p å k l ä d n i n g ?
R a g n v a l 1  a M e l  o d i  g å n g e n
V a r j e  d a g 4 2
E n  e l l e r  e t t p a r  g g r  i  v e c k a n  7 6
E t t  p a r  g g r  i m å n a d e n  3 3
M e r a  s ä l l a n 2 4
£ r Å 9A  2 ß _ a _ ^  S k u l l e  D u  v i l j a  a t t  n i  o f t a r e  h a d e  t i d  a t t  t a l a s  v i d ?
R a g n v a l l a  M e l  o d i  g å n g e n
J a  4  5
N e j  1 0  8
F r ö g a ^  2 ^ 8 _ b _ ; _  V e m  t y c k e r  D u  i  f ö r s t a  h a n d  s k a l l  t a  i n i t i a t i v  t i l l  
m e r  k o n t a k t ?
R a g n v a l l a  M e l  o d i  g å n g e n
P e r s  o n a l  
F ö r ä l d r a r
3
2
3
5
3.
fråga 29_a_!_ Vem brukar Du vanligen prata med när Du lämnar eller 
hämtar barn?
Ragnvalla Melodigången
Samma person 5
Olika personer 10 15
Fråga Om olika personer. Skulle Du vilja att det var samma?
Ragnvalla Melodi gängen
Ja 4 1
Nej 6 13
Fråga 30^ Tycker Du att Du har kontakt med de flesta i personal­
gruppen?
Ragnvalla Mel odi gängen
Ja 13 14
Nej 2 1
fråga. ,31 a.. Finns det någon person i personalgruppen som Du tycker
att Du kan vända Dig till om det är problem med Ditt barn?
Ragnvalla Melodigången
Ja 15 14
Nej
Frå^ga _32_^ Tycker Du att det ska finnas särskild tid för enskilt 
samtal med personal på Ditt/Dina barns daghem?
Ragnvalla Melodigången
Ja 8 2
Nej 7 9
frAsi 2^_ajc Tycker Du att föräldrarna ska bilda föräldraförening?
Ragnvalla Melodigången
Ja 13 6
Nej 1 7
Fråga 33 b. Tycker Du att föräldrarna ska bilda arbetsgrupper med 
föräldrar?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 4 2
Nej 9 10
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4.
Fråga 33_Cj l  Tycker Du att föräldrarna ska bilda arbetsgrupper 
med föräldrar och personal?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 10 5
Nej 3 6
jFråga_ 33 dL Tycker Du att föräldrarna ska vara med vid personalmöten?
_______ Ragnvalla Mel odi gången
Ja 3 3
Nej 11 10
Fråga j!3_e^ Tycker Du att föräldrarna ska ha arbetskvällar med 
föräldrar?
 Ragnvalla Mel odi gången
Ja 6 1
Nej 8 11
Fråga 33 f. Tycker Du att föräldrarna ska ha arbetskvällar med 
föräldrar och personal?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 13 7
Nej 1 7
Fråga_13„9^ Tycker Du att föräldrarna ska vara med på utflykter?
Ragnvalla Melodigången
Ja 14 9
Nej 1 5
£råga 23Jlc Tycker Du att föräldrarna ska ordna t ex gårdsfester, 
julfester med barn, föräldrar och personal?
Ragnvalla Melodigången
Ja 14 10
Nej - 3
Fråga 34 a. Brukar Du framföra synpunkter på det som händer på 
stugan?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 12 8
Nej 2 5
5.
£rÄ9Ü. Tycker Du att Du får gehör för Dina synpunkter?
Ragnvalla Melodigången
Ja 12 8
Nej
Fråga. 36^ Tycker Du att föräldrarna bör vara mer delaktiga i 
verksamheten på barnstugan?
Ragnvalla Melodigången
Ja 10 11
Nej 4 3
Fråga 37j. Vem bör ta initiativ till det?
Ragnvalla Melodigången
Personal 7 10
Föräldrar 7 5
Fråga 2^ Tycker Du att de krav som ställs på att föräldrarna 
skall medverka på barnstugan är:
Ragnvalla Mel odi gången
för små 6 4
lagom 7 9
för stora
£råga iP_a_L Skulle Du kunna tänka Dig att ställa upp på planerings­
möten och föräldraaktiviteter på barnstugan?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 11 8
Nej 3 5
Fråga 40_bA Ungefär hur ofta?
Ragnvalla Melodigången
En gång i veckan - 1
En gång i månaden 8 8
En gång i halvåret 4
Fråga 42^ Har Du någon gång utnyttjat möjligheten att vara en dag 
på daghemmet med ersättning från försäkringskassan?
Ragnvalla Melodigången
Jå
Nej
2
13
3
12
6.
Frå42_b^ Om Nej, skulle Du kunna tänka Dig att göra det?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja, absolut 9 6
Ja, kanske 4 5
Nej - 1
Fråga 4^ Skulle Du kunna tänka Dig att arbeta på daghemmet
någon dag i månaden om Din arbetsgivare tillät det och 
Du fick ekonomisk ersättning för detta?
Ragnvalla Mel odi gången
Ja 12 10
Nej 2 3
Tveksamt 1 2
Fråga 4^ Tror Du att andra föräldrar har samma uppfattning som 
Du när det gäller barnuppfostran?
Ragnvalla Melodigången
Ja 3 3
Nej 2 1
Vet ej 10 10
1 . B ila g a  6 :7
F Ö R Ä L D R A E N K Ä T , 1 9 8 1
F R E K V E N S T A B E L L E R
R a g n v a lla  n = 2 7  
M e lo d ig å n g e n  n = 1 3
F rå g a  1 . F rå g e fo rm u lä re t b e s v a ra t a v
 R a g n v a lla M e l o d i g å n g e n
M am m a  1 8  7
P a p p a  1
M am m a  o c h  p a p p a  8  6
F irå g a _  3. V em  h a r t id ig a re  ta g it h a n d  om  D itt /D in a  b a rn  ( in n a n  
d e  b ö r ja d e  p å R a g n v a lla ?
R a g n v a lla M e l o d i g å n g e n
D a g h em 5 
Dagm am m a 9  
D u s jä lv 10 
N å g o n  a n n a n (v e m ? ) 3
6
3  (O B S  3 s t h a r tv å
6  a lte rn a t iv )
1
F rå g a  4 . H u r ty c k te  D u a t t d e t v a r a t t h a  b a rn e n  d ä r ( frå g a  3 )?
R a g n v a lla M e lo d ig å n g e n
M y c k e t b ra 1 0 5
G a n s k a  b ra 1 0 4
V a rk e n  b ra  e lle r d å lig t 3 1
G a n s k a  d å lig t 3 1
M y c k e t d å lig t 1 2
f rå g a  5. H u r ty c k e r D u a t t d e t v a r it a t t h a  D it t/D in a  b a rn  p å  
R a g n v a lla ?
R a g n v a lla M e lo d ig å n g e n
M y c k e t b ä t t re 1 0 5
B ä tt re 9 3
L ik a  b ra 6 5
S äm re 1 -
M y c k e t s äm re T -
F r£ g a  1 • V a d T y c k e r D u om  R a g n v a lla s  s to r le k ?
R M
D ä r f in n s  fö r m å n g a  b a rn  (ä r fö r s to r t ) 1 
D ä r f in n s  la g om  m e d b a rn (ä r la g om  s to r t ) 2 6  
E j s v a r
1 2
1
2.
Fråga Hur ofta skulle Du kunna ställa upp på kvällsmöten?
R M
1 kväll/vecka 4 2
1 kväll/månad 17 10
1 kväll/termin 5 1
Ingen kväll - -
(2 kvällar/term 1 -
fråga^ Vid föräldramöten skulle jag vilja att föräldrar hade
möjlighet att diskutera och påverka planeringen av 
arbetet på daghemmet/fritidshemmet.
R M
Ja 20 8
Nej 6 4
Ej svar 1 1
Fråga 20^ Hur ofta skulle Du kunna vara med på dagtid?
R M
1 dag/vecka 1 -
1 dag/månad 13 7
1 da g/ termin 9 1
Ingen dag 2 4
Ej svar 2 1
Fråga 2/1 Skulle Du vilja arbeta på daghemmet någon dag i månaden 
om Din arbetsgivare tillät det och Du fick ekonomisk er­
sättning för detta?
R M
Ja 18 12
Nej 2 -
Tveksamt 6 1
Ej svar 1 -
Fråga 22^_ Vad anser Du om storleken på lokalerna på Ragnvalla? 
R M
För stora 1
Lagom 25 13
För små 0
Ej svar (men med 1
kommentar)
Fråga 24^ Vad anser Du om att man kan förändra lokalerna på Ragnvalla?
R M
Nödvändigt att kunna förändra lokalerna 6 1
Ganska viktigt att kunna förändra lokalerna 15 4
Inte så viktigt att kunna förändra lokalerna 5 6
Ej svar 1 2
3.
Fråga 1- Vad tycker Du om storleken på personalgruppen?
 R 
Där finns för mycket personal för barnen att lära känna 2
Där finns lagom personal för barnen att lära känna 23 13
Ej svarat 2
Frå^ga 8. Hur pass väl känner Du själv personalen?
R M
Jag känner alla väl 1 2
Jag känner de flesta väl 10 6
Jag känner ett fåtal väl 16 4
Jag känner inga väl 1 1
Fråga. J0j_ Tycker Du att föräldrarna ska:
R M
Ja Nej Ej svar Jä Nej Ej svar
Bilda föräldraförening 24 2 1 5 5 3
Bilda arbetsgrupper med föräldrar 
Bilda arbetsgrupper med föräldrar
7 16 4 1 8 4
och personal 16 9 2 5 6 2
Vara med vid personalmöten 9 16 2 8 3 2
Ha arbetskvällar med föräldrar
Ha arbetskvällar med föräldrar
5 19 3 “ 7 6
och personal 15 9 3 6 4 3
Vara med på utflykter
Ordna t ex gårdsfester, jul­
24 1 2 7 2 4
fester med barn, föräldrar och 
personal
22 4 1 9 1 3
Fråcja JAl  Tycker Du att det är viktigt att daghemmet/fritidshemmet är 
inne på samma linje som Du när det gäller barnuppfostran?
R M
Ja 26 10
Nej 1 1
Ej svar - 2
Fråga 14 . Har Ditt/Dina ba
R M
Ja 21 10
Nej 4 1
Ej svar 2 2
"lärt sig" det Du vill på barnstugan?
KODSCHEMA IV B i l a g a  6 : 8
T E M A N  I A N S L U T N I N G  T I L L  A N A L Y S  A V  D A G B O K S A N T E C K N IN G A R ,  
P R O T O K O L L , M Ö T E S A N T E C K N I N G A R , V E R K S A M H E T S P L A N E R  E T C
1 .  V i l k a  a k t i v i t e t e r  ( m ö t e n )  h a r  f ö r e k o m m i t  i d e  o l i k a  g r u p p e r n a ?  
I n r e -  o c h  y t t r e  v e r k s a m h e t .
2 .  V i l k a  g r u p p e r  h a r  d e l t a g i t  i d e n  ö p p n a  v e r k s a m h e t e n ?  I n r e  o c h  
y t t r e .
3 .  V i l k a  l o k a l e r  h a r  a n v ä n t s ?
4 .  H u r  o f t a  h a r  g r u p p e r n a  t r ä f f a t s ?
5 .  G r u p p e r n a s  s t o r l e k  o c h  s a m m a n s ä t t n i n g ?
6 .  A k t i v i t e t e r n a s  o c h  g r u p p e r n a s  v a r a k t i g h e t .  U n d e r  v i l k a  p e r i o d e r  
h a r  r e s p e k t i v e  a k t i v i t e t / g r u p p  p å g å t t ?
7 .  V i l k a  a r b e t s u p p g i f t e r  h a r  i n g å t t  i a n s v a r e t  f ö r  Ö V ?
8 .  H u r  h a r  d e  o l i k a  g r u p p e r n a / a k t i v i t e t e r n a  f u n g e r a t ?
9 .  H i n d e r ,  s v å r i g h e t e r ,  k o n f l i k t e r ?
1 0 .  P o s i t i v a  e r f a r e n h e t e r ?
1 1 .  H u r  h a r  m å l s ä t t n i n g  o c h  r i k t l i n j e r  f u n g e r a t ?
1 2 .  R e l a t i o n e n  Ö V - a n s v a r i g  -  p e r s o n a l ?
1 3 .  R e l a t i o n e n  Ö V - a n s v a r i g  -  f o r s k a r e ?
1 4 .  R e l a t i o n e n  Ö V - a n s v a r i g  -  d e l t a g a r e ?
bilaga 7:1
Plan över stadsdelen Ragnvalla östra, hösten 1980.
källa: Berg.M & af Klercker.J (1982 )
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bilaga 7:2
Planritning Ragnvalla barnstuga, den fasta 
delen. 780901.
bilaga 7:3
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RAGNVALLA BARNSTUGA , RUMSINDELN ING 791102.
(U r Berg o af K lercker, "B rukarplanering i flexib la förskolor", del 1.)
bilaga 7:4
4 2 3 4
RAGNVALLA BARNSTUGA, RUMSINDELNING 800901. „ . , ,
(Ur Berg o af Klercker, "Brukarplanering i flexibla förskolor , del l
bilaga 7:5
Personalens tjänstgöringstider, hösten 1980.
WUWARAW* ALIA DA&A* 
WQtVMANOC VARAMAN Mi
Barnens tidsschema och daysrutinen, hösten 1980. 
(källa: Berg & af Klercker, 1982)
bilaga 7:6
BA«« PERSONAL
FRUKOST SKOL8ARN
8 - TRuKOrniTHT«--------- '/%%.
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ORGAN1SERAÛ LEK
• " A
NMVARAflOC AUA DA6A* 
MXVAAANOC VAKAMNAM DAfi
Antalet barn och personal under dagen, hösten 
1 980.
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Bilaga 9:2
PLAN OVER STADSDELEN VID MELODIGÂNGENS FÖRSKOLA
oi
Källa: af Klercker (1983)
Bilaga 9:3
SITUATIONSPLAN 
MELODIGÂNGENS FÖRSKOLA
20 30 40 50 M
", ...-■ m----- F
Melodigångens förskola, trädgårdsritning. 
arkitekt LAR Lennart Trulsson.
Källa: af Klercker (1983)
Bilaga 10:1
Exempel på aktiviteter i de olika utrymmen, som framgår av 
personal intervjuerna: (Melodigångens förskola)
MÅLARRUM BORDTENNISRUM
Målar med fingerfärg 
lera
gipsplattor 
maracas 
collage 
djur (pyssel)
SNICKARRUM
Snickrar båtar 
snickrar bondgård
MATRUM
Gemensamma måltider 
målning
bakning (använder ung i kök) 
påskpynt
KÖK
Hämtar saker 
kontaktpunkt 
kokar kaffe 
matlagning
EXPEDITION
Telefonering
rekvisitioner
ÖPPNA VERKSAMHETSRUMMET 
Sami ing
kaffedrickning, mellanmål 
julfest (saft och bullar, 
därefter ringdans genom huset)
SKÖTRUM
Skötsel av småbarn 
DOCKVRÅ
Kaffekokning (i del med spis) 
bakar (använder ugnen i köket) 
fri lek med dockor och liknande 
samling (alt till ÖV-rummet) 
lera
Fri lek 
bygglekar
hopplekar, gymnastik
LEKORAMA
Fri lek med "lekmöbel" 
(kortare stunder)
SYRUM
Sy dockor av strumpor
RÖKRUM
Kontaktpunkt
personal - mammor/dagmammor
GULA RUMMET
Sagoläsning 
musik (instrument) 
läsa (titta i) böcker
GRISRUMMET
Lek med pussel, spel 
målning (kritor) 
sagoläsning (periodvis som 
avslutning)
fri lek (t ex medan mammorna 
dricker kaffe i ÖV-rummet)
LILLA VILAN 
Småbarn sover middag
SPEGELRUM
Sång, rytmik, musik (instrument) 
julfest (jullekar) 
bildvisning, sagoläsning 
samling (när många mammor och 
barn) 
fri lek

.
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